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S i a l  a firm a r  que Espana e s  un p a ls  agr^  
c o la ,  queremos d e o ir  que l a  mayor p a r te  de la  r e n  
t a  n a c io n a l p r o v ie n s  de l a  A g r io u ltu r a , e s t â m e s  
form ulando l a  p a r te  f a l s a  de un t o p ic o .
Espafïa ha s id o ,  e s ,  y  s e r a  p or  muchos afîos, 
un p a ls  a g r ic o la ,  en  e l  s e n t id o  de que l a s  o n d a s  
de p r o sp er id a d  ir r a d ia n  de l a  A g r io u ltu r a . E sp a-  
ha e s  un p a is  a g r ic o la  en  e l  s e n t id o  de que e l  p£  
d er de compra b à s ic o  r e s id e  en  l a  A g r ic u ltu r a l su 
s i t u a c io n  d éterm in a  e l  p u ls a r  e n é r g ic o  o e l  l a n -  
g u id e c e r  de l a  coyu n tu ra  d e l  p a i s .
Manuel de T orres*
" J u io io  de l a  a c tu a l  p o l £ t i ^  
eoonom ica esp a& ola* . 19S6.
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I. EL MEDIO Y SUS LIMITAOIONES
El s u e lo ,  e l  o llm a  y  e l  p a i s a j e  de Espafia
1. E l SUELO ESPASOL
Buen d e s fa v o r  nos h iz o  Don A lfo n so  X e l  Sab io cuando 
en  su fam osa C h ro n ica , e s e  im p r és io n a n te  monumento de l a  l e n  
gua c a s t e l l a n a ,  d ic e :
"Pues e s t a  Espana que d ex im os, t a l  e s  como e l  p a r a y -
-so  de D io s: ca  r i e g a - s e  con c in c o  r l o s  c a d a le s  que 
so n  . . .  e por  l a  bondad de l a  t i e r r a  y e l  humor de 
l o s  r l o s  l le v a b a n  muchas f r u t a s  e son  abondados • • •  
e o u t r o s i  Espana e s  b ie n  abondada de m ie s e s  e d e le ^  
t o sa  de f r u t a s  . . . "
E ste  docum ente de ta n  gran  in g e n u id a d , ha i n f lu ld o  -  
h a s ta  b ie n  r e c ie n te m e n te  en  l a  c o n c e p c io n  que de Espana h e -  
mos te n id o  ( 1 ) .  Grave e r r o r .
La r e a c c io n , por  e l  c o n tr a r io  ha s id o  v i o l e n t a ,  aun - 
que c i e r t a ,  q u iz â s  por a q u e llo  de que Espafia e s  p a is  de con­
t r a s t e s .
"Gran p a r te  de l a  t i e r r a  e sp a flo la , anoha, t r i s t e ,  ae 
c a , d e s t a r t a la d a ,  h u esud a, como su s  p o b la d o r e s , pa­
re  ce no t e n e r  o tr o  d e s t in o  que e l  e sp e r a r  a que esos  
hues o 8 de su s  h a b ita n te s  se  l e  e n tr e g u e n  d e f i n i t i v a  
mente en  l a  se p u ltu ra "  ( 2 ) .
E sta  - r e p e t im o s -  v io le n t a  r e a c c io n , que b u sca  e l  con  
t r a s t e ,  y  que e s  p ie z a  m aestra  de l a  l i t e r a t u r a  p o l f t i c a  d e l  
tiem po a c tu a l  que v iv im o s , e s t a  b a sa d a , ju s t i f ic a d a m e n t e ,  en  
l a s  â r id a s  t i e r r a s  de C a s t i l l a ,  a l  ig u a l  que l a  C hron ica  no
t f )  T odavia en  Î8J5 se  pod£a l e e r  l o  s ig u ie n t e :  "Es sa b id o  -  
que e l  te r r e n o  e s  in g r a te  y  condenado a e te r n a  e s t e r i l i -  
dad en  l a  in m e d ia c iq n  de l a s  l la n u r a s  a r t i c a s ;  p ero  e s ­
t e s  d e s i e r t o s  de Espafia, gran d es como la ^ m ita d  de Fran­
c i a ,  se  h a l l  an en  e l  o lim a  mas b e l l o  y  mas V enta j o se  pa­
ra  l a  e s p e c ie  humana y  para  e l  c u l t iv o  de v e g e t a l e s  que 
dan l a s  o o se ch a s  mas abundant e s  y  l a s  p r o d u c c io n e s  mas -  
r i  c a s" . E s t a d l s t io a  de Espafia. -  Moreau de J o n n é s .-  V al en  
cia,^ 18 3 ë • ïm p ren ia  d a b r e r ia o . “
(2 )  J o sé  A n ton io  Primo de R iv e r a .-  D is  our so d e l  t9  de Msyo de 
1935 . M adrid.
ve o tr a  Espafia que l a  de l o s  v e r g e le s  l e v a n t in o s .
Mas r a zo n a b le  p a r e ce  l a  c o n v e n ie n te  o l a s i f i c a c i o n  de 
n u e str o  s u e lo  como c o r r e sp o n d ie n te  a una a g r ic u l t u r e  p o b r e ,  
q u iz a  t a n t o ,  que s o lo  e s p e o i a l i s t a s  en  t i e r r a s  m is é r a b le s  la s  
pueden c r e e r  p o s ib le  de s e r  arafLadas p ara  p r o d u c ir  t r ig o  o y i  
n o . Q uiza por e s t o ,  y  por e l  o lim a ta n  seco  de n u estro  p a i s ,  
en  e l  que s o lo  una r a za  s o b r ia  como e l  c a s t e l la n o  e sp e r a  c o -  
s e c h a s , e s  por l o  que se  o o n tr a s ta n  ambas o p in io n e s  s e p a r a -  
das en  s e i s  s i g l o s .
Y a s i ,  m ien tra s  r e y  sa b io  d ic e ,
!0 Espafia! non ha ninguno que pueda c o n ta r  tu  b ie n .
e l  segundo s e f ia la ,
Porque Espafia no nos g u s ta , andamos por l o s  cam inos s in  r e p o s o .
Aunque p a r e zc a  p a r a d o g ic o , ambas v e r s io n e s  basadas en  
d i s t i n t a s  im p r e s io n e s  ex p r esa n  un mismo e s p i r i t u :  uno e l  d e -  
seo  de e x te n s io n ;  o tr o  e l  d eseo  de h a c e r  d e sa p a r e c e r  e l  d e s­
t in o  de l a  Espafia a l i c o r t a ,  t r i s t e  y  s e c a .  Y dos am ores: uno, 
e l  amor que se d i lu y e  en  m e la n o o lia  cuando pleifle l a  g a i  t a  (3 )  ; 
o tr o ,  e l  amor de p e r f e c c io n  p or e l  amargo camino de l a  c r i t ^  
c a . Dos v e r s io n e s  en  un mismo problem a, pero desd e d o s  pun- 
t o s  de p a r t id a  d iam etra lm en te  o p u e s to s  de una Espafia una, p£  
ro v a r ia .
Q uiza8 se a  c o n v e n ie n te , p or  ta n to , una o l a s i f i  c a c i o n  
de n u e s tr a  A g r io u ltu r a  b asad a  en  la  c o n s id e r a c io n  separada d el 
gra n  s is te m a  de seeatso de l a s  zon as r eg a d a s a r t i f i c i a l m e n t e  . 
P ero a n te s  de e s t a  d o b le  c o n s id e r a c io n  e s  n e c e s a r io  r e s a l t a r  
un f a c t o r  in f r a e s t r u c t u r a l  d e l  s u e lo  e sp a f io l;  su  a l t i t u d ,  a s i  
como su s  d i r e c t e s  c o n s e c u e n c ia s .
C ie r to  e s  que en  l a s  form as de c i v i l i z a c i o n  a g r ic o la  
r u d im e n ta r ia  e l  s u e lo  t i e n e  mayor i n t e r é s  g e o g r a f io o  que en  
l o s  m ed ios mas e v o lu c io n a d o s . C ie r to  e s  que e l  s u e lo  n a tu r a l  
t i e n e  una cada v ez  menor v a lo r a c io n  como f a c t o r  d e term in a n ts  
d e l  s is te m a  a g r ic o la ,  d esd e e l  momento que se  d isp o n e  de me-
(3 )  J o sé  A n ton io  Primo de R iv e r a .-  Obras C om p létas. -  La G ai-  
t a  y  l a  l i r a .
d io s  s u f i c i e n t e s  para m o d if ic a r  l a  n a tu r a le z a  d e l  miemo ( 4 ) .  
C ie r to  que l a  u t l l i z a c i o n  de enm iendas y  abonos han creado en  
muchos s i t i o s  un s u e lo  nuevo que no guarda con  e l  p r im i t iv e  
mas que l e j a n a s  r e la c io n e s  ( 5 ) .
P ero l a  a l t i t u d  y  en  gran  p a r t e ,  su c o n se c u e n c ia , e l  
c lim a  - e n  s e n t id o  a m p lio - c o n d ic io n a n  l a  a c c io n  d e l  hombre.
A e s t o s  e f e c t o s  Espaha, su t i e r r a ,  e s  un c a s t i l l o .  Un 
hecho e s e n c ia l  sob re  l a  t i e r r a  e sp a h o la  - s e  ha d ic h o -  e s  s u  
in a c c e s i b i l id a d .  La a l t i t u d  m ed ia , b ie n  l o  sabem os, e s  de 700 
m etros sob re  e l  n iv e l  d e l  mar. La mayor a l t i t u d  europea  d e s­
pu es de S u iza  ( T. 1 00  m . ) ;  con una v e n ta ja  para n o s o tr o s ,  cual 
e s  que e s t e  c a s t i l l o  t i e n e  su  prim era  d e fe n sa  a l  n iv e l  d e l -  
mar, m ie n tr a s  que e l  c a s t i l l o  s u iz o  e s t a  sob re  un p e d e s ta l  . 
E sto  hace que n u e s tr a  a l t i t u d  m edia s e a  mas a cu sa d a .
Los d a to s  que a l  r e s p e c te  n os o fr e c e  e l  I n s t i t u t e  Gre£ 
g r a f ic o  y  C a ta s tr a l  de l a s  s u p e r f i c i e s  de l a  P e n in s u la , B a­
l é a r e s  y C a n a r ia s, so n  l o s  s ig u ie n t e s :
A lt i t u d  en  m etros ^ 1000 Has.
Menor de 200 .............  1 2 , 7  6 .3 9 4
200 ^  A <  500   2 0 ,8  1 0 .4 7 3
500 ^  A-C 700 ........... 19, î  9 .6 1 7
700 ^  A < 1000 ........... 2 9 , 5  1 4 .8 5 3
1000 é  A 1500   15 , 2  7 . 6 5 3
Mas de 1500 ...............  2 .7  1 .3 5 9
1 0 0 ,0  5 0 .3 4 9
Es d e o ir ,  que e l  6 6 ,51$ de l a  s u p e r f i c i e  e sp a fio la  t i £  
ne una a l t i t u d  m edia su p e r io r  a l o s  500 m. y  e l  67,31$ s u p .-
r i o r  a l o s  2 0 0 .
(4 )  D a n ie l F a u c h e r .-  G eo ^ ra tla  a g r a r ia . -  " B r e ta ^  y  Limousin^ 
no p o d la n  p r o d u c ir  m is que o e r e a le s  p ob ras (o e n te n o ) ,  pV 
ro cuando e l  p r o g r eso  de l a s  v i a s  de oom un icacip n  p erm i-  
t i o  a p o r ta r  c a l  a e s t a s  t i e r r a s  à c id a s ,  se  h ic ie r o n  eapa  
c e s  de p r o d u c ir  t r ig o  y o i e r t a s  le g u m in o sa s  f o r r a j e r a a  . 
Ha cambiado a s I  e l  a sp e c to  a g r ic o la  de e s t a s  r e g io n e s  y  
a l  mismo tiem po e l  gen ero  d é v id a  de su s  h a b ita n te s " .
(5 )  Sobre tod o  en  l o s  a lr e d e d o r e s  de l o s  gran d es n u ç le o s  u r -  
b a n o s . Por e je m p lo , l a s  a ren a s d e l  N orte de P a r is  so n  hoy 
una de l a s  h u e r ta s  m ajores de F r a n c ia . C i t .  p or  D a n ie l -  
F au ch er . Ob. o i t .
P ero l a  a l t i t u d  de Espafia no e s  uniform e* A e s t e  t a o  
t o r  in f r a e s t r u c t u r a l  hay que a g r eg a r  un d esa fo r tu n a d o  y  v a s ­
t e  r e l i e v e .  E ste  e j e r c e  en  n u e s tr o  p a ls  una t r i p l e  y  nada f a  
VOrable in f lu e n c ia  en  l a  g e n e r a lid a d  de l o s  c a s e s .  En prim er  
lu g a r  l a s  cad en as de montahas d e t ie n e n  fre cu en tem e n te  l a  p e -  
n e tr a o io n  de l o s  v i e n t o s  hümedos a l  i n t e r i o r  de n u e s tr a  m es£  
t a  0 in c lu s e  h a s ta  l a  p r o p ia  c o s ta  o p u e s ta . Por o tr o  la d o  l a  
tem p era tu ra , segun  e s  c o n o c id o , b a ja  en  ra zo n  d ir e c t a  d e l  au 
mento de a l t i t u d  y ,  f in a lm e n te , por  encim a de una c i e r t a  p en  
d ie n t e ,  l a s  la d e r a s  no se  pueden c u l t iv a r ,  tem to mas cuanto  
l a s  la b o r e s  f a c i l i t a n  l a  e r o s io n  de l o s  s u e lo s .  F in a lm e n t e ,  
l a s  cad en as de m ontahas, de l a s  que l a  n a tu r a le z a  ha s id o  par  
t ic u la r m e n te  g e n e r o sa  con Espafia, d iv id e n  n u e s tr o  p a is  en  s£  
la n a s ,  um brlas y en  v a l l e s  mas o menos f e r t i l e s .
Veamos como e l  e s c r i t o r  e i n f a t i g a b l e  v ia j e r o  Camilo 
J o sé  de C ela  y  e l  p o e ta  L u is  Chamizo nos r e f i e j a n  e s t e  h echo. 
E l prim ero nos d ic e :  ( 6 )
"El v ia j e r o  se  pone a h a b la r  ( c o n  e l  p a s to r )  de l o  
bueno que debe s e r  e l  te r r e n o  de o r i l l a s  d e l  r f o .
Ese te r r e n o  s i  que e s  bueno; aq u i ^sabe Vd.? l o  po­
bre e s  l a  s i e r r a ;  en  cuanto  que u s te d  b a ja  h a s ta  e l  
l la n o  ya  em p ieza  a e n c o n tr a r se  un te r r e n o  muy a i e  -  
gre  y  muy a g r a d e c id o , d ic e  e l  p a s to r " .
y e l  p o e ta , en  Extrem adura c a n ta:
Al a b r ig o  d e l  c erro  de l a s  c o s c o ja s ,  
que r e t a  con  su s  canchos a l a  m ontaha, 
to r v o  y  en fu rru fiao , 
hay un r o i l l o  de t i e r r a  l l a n a  • . .
T erren o8 a le g r e s  y  a g r a d e c id o s ^ r o i l lo s  de t i e r r a  l i a  
na cuanto  8 t e  nemo s  en  EspafLa?. S i  como d ic e  e l  p a s to r  hay -  
que b a ja r  h a s ta  e l  l l a n o , en  e l  ad ju n to  g r a f i c o  sefia lam os en  
form a aproxim ada l a s  zon as de a q u e l la s  t i e r r a s  que t ie n e n u n a  
p e n d ie n te  m edia i n f e r i o r  a un 55^ » N o so ty o s evaluam os su e x -  
t e n s i é n  en  6 m il lo n e s  de H a s ., e s  d e o ir ,  un de l a  t o t a l  
s u p e r f i c i e  e s p a h o la .
Y a e s t o s  e f e c t o s  e s  im p ortan te  t r â e r  aquI l a  a u to r l
( 6 ) V is j e  a l a  A lc a r r ia . M adrid, 1952 .
zada o p in io n  de Manuel de T orres cuando se h a la b a , como dada 
l a  in te n s id a d  con  que en  e l  pasado se  l l e v a r o n  a cabo l a s  r £  
tu r a c io n e s  y  l a  o r e c ie n t e  in v a s io n  d e l  secan o  por l o s  o u l t i -  
v o s  perm an en tes - v i d  y o l i v o -  e l  h o r iz o n te  de l o s  c u l t i v e s  -  
de r o ta c io n  an u a l se  en cu en tra  e strech a m en te  aco tad o  ( 7 ) ,  por 
que e l l o  n os va  a p on er de m a n if ie s t o  como l a  e r o s io n  e s  un  
hecho é v id e n te  en  EspafLa, sob re  tod o  s i  se  t i e n e  en  cu en ta  e l  
c a r a c te r  t o r r e n c ia l  d e l  agua que anualm ente p r é c i p i t a  s o b r e  
l a  P e n in s u la  ( 8 ) .  P ocos lu g a r e s  d e l  mundo - d i c e  Haimond Dumon
( 9 ) -  in c lu y en d o  e l  O este  am ericano y  A r g e l ia  p r e s e n ta n  como 
l o s  a lr e d e d o r e s  de Guadix y  e l  N. de A im erla  un p a i s a j e  l û -  
nar con un grado de e r o s io n  ta n  avan zad o . Muy s im i la r  a l  S .E . 
esp a fio l so n  l a s  yerm as de Z aragoza, t e r r e  no s que p or  su  e s ­
tr u c tu r a  s u e l t a  y p @ lv o r ien ta  se  e r o s io n a n  con f a c i l i d a d .
La inm ensa m ayorla  de l o s  s u e lo s  e s p a h o le s  -q u e  en su  
58^ e s  y e s o -  ha p erd id o  su s  h o r iz o n te s  s u p e r io r e s  d esd e hace  
muchos a h o s , h a s ta  e l  punto de que en  to d o s  l o s  t e r r e n e s  l a -  
brad os de modo r e g u la r  d esd e hace mas de un d e c e n io  y cuya -  
p e n d ie n te  ex ced a  d e l e l  h o r iz o n te  ha d e sa p a re c id o  t o t a l -  
mente# ( 10)
Es d e c ir ,  y en  resum en. Espafia e s ,  con  P ie r r e  George, 
l a  mis&re v o i s in e  a v ec  l a  grande f é c o n d i t é  d es  j a r d in s  a rro ­
s é s .  ( 11 )
2m_EL DÜRO CLIMA DE ESPASA
2 . 1 . E l I n d ic e  de a r id e z  como r e l a c i o n  e n tr e  l a  I l u v i a  y  l a  
tem p era tu ra .
(7 )  T e o r la  y  P r â c t ic a  de l a  P o l l t i c a  E oonom ica. -  M a d r id ,1955
( 8 ) P ara In o c e n o io  P ont l a s  c a n t id a d e s  t o t a l e s  de agua que en 
un afLo p r e o ip i t a n  sob re l a  P e n in s u la  se  deben  en  su  mayor 
p a r te  a un numéro muy l im ita d o  -u n o s  d o c e -  te m p o ra le s  de 
f  d u v ia .
(9 )  Econom ie A g r ic o le  dans l e  monde. -  Ed. D a l lo z .  P a r i s , 1954
(10) P r o y e c to  de fom ento  para  l a  r e g io n  m e d ite r r à n e a . EspafLa.
f » ,  f ? 5 ‘8 ~ t T r ï   ------------- --------------------------------------
(11) G éographie a g r ic o le  du Monde. P a r i s ,  1958
omenor del 5®/o
£1 c lim a  de Espafia puede s e r  e s tu d ia d o  a t r a v é s  d e l  
co n cep to  In d ic e  de a r id e z  in tr o d u c id o  por De M artonne. ( 12 )
T + 10
en  e l  que P e s  l a  p lu v io s id a d  m edida en  mm. p or  m2, y  l a  T 
l a  tem p eratu ra  m e d i a  en  CC*
Con 11 se  r e la c io n a n  l a  tem p eratu ra  y  la  humedad que, 
du ran te muoho tiem po han s id o  c o n s id e r a d a s  sep arad am en te . No 
t i e n e n  - d i c e  De M artonne para j u s t i f i c a r  su in d ic e -  l a  misma 
s i g n i f i c a c i o n  id é n t i c a s  c a n t id a d e s  de I l u v i a  en  i n v i e r n o ,  
cuando l a  e v a p o r a c io n  e s  r e d u c id a , que en  veran o cuando e s  ma 
xim a. Y d en tro  de e s t a  u lt im a  e s t a c io n ,  en un verano te m p la -  
do como en  B retah a  o en un veran o que a lc a n z a  y  so b re p a sa  lo s  
2 0 2 0 . como en  P ro v en za .
Aunque e s  o b v io  sefL alar que e s t e  in d ic e  e s  b a s ta n te  
s im p le , como l o  dem uestra  H. G aussen , que l o  c o r r ig e  p a r c ia l  
m ente por l a  n o c io n  de d ob le  c o n t r a s t e ,  o Emberger a t r a v é s  
de un c o e f i c i e n t e  p lu v io m e tr ic o  que t i e n e  en  cu en ta  l a s  tem - 
p e r a tu r a s  ex trem a s, p e se  a e s t a  s im p lic id a d  l o  estim âm es co­
mo muy ade cuado para e s t u d ia r  e l  c lim a  e sp a fio l.
A e s t o s  e f e c t o s  r ecu rr im o s a l  i l u s t r e  p r o f e s o r  de l a  
Sorbona, P ie r r e  G eorge, q u ié n  nos s e f ia la  como e l  c o n c ep to  de 
se q u ia  - t a n  c a r a c t e r i s t i c o  de n u e s tr o  p a £ s -  e s  muy d i f i c i l  y  
d e lic a d o  de d é f i n i r ,  p u e s to  que l o s  d a to s  a b s o lu to s  no f a o l -  
l i t a b a n  mas que una im agen in e x a o ta  de l a  r e a l id a d  v i t a l .  A 
ig u a ld a d  de p r e c ip i t a c io n e s ,  l a  r e g io n  mas im prop ia  p ara  ,1a  
v id a  v e g e t a l  e s  a q u e l la  en  l a  que l a  e v a p o r a c io n  e s  m axim a. 
P ero e s t a  depends de l a  lu m in o s id a d  de l a  a tm p sfera  y  d e l o a -  
l o r .  Es p u es p r e f e r ib le  s u s t i t u i r  e l  co n cep to  de s e q u ia ,  pu­
rem ent e m e te o r o lo g ic o  o o l im a t ic o ,  p o r  e l  de a r id e z  que a s o -  
c ia  l a  e so a a e z  de p r e c ip i t a c io n e s  con  l a  te n d e n c ia  a  l a  p é r -  
d id a  de agua p o r  e v a p o r a c io n . (13)
(12)  De M arto n n e .- F ran ce p h y s iq u e . P a r i s ,  1942
(1 1 ) P ie r r e  G e o r g e .-  Ob. c i t .
Avalado a s !  e l  in d ic e  de a r id e z ,  pasem os a a p l i c a r l o  
a Espafia.
EL in d ic e  d ep en d s, en  p r im er  lu g a r ,  de l a s  p r é c i p i t a  
c lo n e s .  Tomando, a e f e c t o s  g é n é r a le s ,  l a  s e r i e  mas com p léta  
que e x i s t e  ( 1 4 ) ,  com prensiva  de 30 a h o s , podemos d i s t r i b u i r  
l a  s u p e r f i c ie  e sp a h o la , e x c lu id a s  C an arias y  p r o v in c ia s  a fr ^  
can as de l a  s ig u ie n t e  form a:
I l u v i a  en  mm. ^ de l a  s u p e r f i c i e  1000 Has.
Menos de 300 . . . . . 1 , 4 695
300 6  P .C 500 . . . 35 , 1 1 7 .4 1 7
500 ^  P Z  800 . . . 4 1 , 1 2 0 .3 9 5
800 ^  P 4. 1000 . . . 7 ,5 3 .7 2 2
1000 4  P 4. 1500 . . . 1 0 ,8 5 .3 5 9
Mas de 1500 ............. , .4 j.l 2.iO]4,
1 0 0 ,0 4 9 .6 2 2
La e s c a s e z  de I l u v i a  e s  é v id e n t e .  E l 7 7 , 6^ de n u e s ­
tr o  t e r r i t o r i o  ( 3 8 , 2  m il lo n e s  de H a s.)  r e c o g e n  menos de 800  
mm. N u estro  c a n c io n er o  p o p u la r  t i e n e  innum erable s a l u s i o n e s  
a e s t e  h ech o .
A s i ,  en  l a  A lc a r r ia  se  su e lé " c a n ta r  e s t a  c o p ia ;  ( 15)
No he v i s t o  g e n te  mas b r u ta  
que l a  g e n te  de A lc o c e r ,  
que ech aron  e l  C r ie to  a l  r io  
porque no q u iso  l l o v e r .
En muchos p u e b lo s  n a v a r r o s , r e c o g ld a s  l a s  p r im er a s  -  
l l u v l a s  d e l  ah o , van  l o s  n ih o s  p or  l a s  c a l l e s  ca n ta n d o , de ca  
sa  en  c a s a . ( 16)
• . .  que e n tr e  en  e s t a  c a sa  
sa lu d  y  p a z
y  r iq u e z a s  con  e l  a g u a .
(14)  P . G on zalez  G u ij a r r o .-  Mapa P lu v io m e tr ic o  de EspafLa. 1931
( 15)  R ecogid o  p or  Gamilo J o sé  C e la . -  V ia  je  a l a  A lc a r r ia . 1952
( 16)  Rodney G a llo p .-  Los v a s c o s .  1948
Pero ya  no e s  s o lo  e l  ca n c io n ero  p o p u la r  e sp a h o l l o  
que n os muest r a  l a  p r e o cu p a c io n  por e l  agua , s in o  que l o s  r i  
t o s  m ag icos de I l u v i a  a l  c r i s t i a n i z a r s e  fu e r o n  r e c o g id o s  por  
l o s  S an tos y P a tr o n e s  de l o s  p u e b lo s ;  de a h i que se  some t a n  
l a s  im agen es a una in m e r s io n , recu erd o  de a q u el r i t o  a n c e s ­
t r a l .  Junto con  l a  c ita d a  de l a  A lc a r r ia ,  e x i s t e n  m u l t i t u d  
de e l l a s  que han s id o  r e c o g id a s  pqr E nrique C asas Caspar y  de 
q u ién  en tresa ca m o s l a  s ig u ie n t e  ( 1 7 ) ,  c o r r e sp o n d ie n te  a un -  
p u e b le c ito  de C aceres;
San Bernabé
a ^ la s  t r e s  ha de l l o v e r ;  
mas s i  no l lu e v e  
chapuzon con  é l .
V a r ia n te s  de e s t e  r i t o  e s  expo ne r  l a s  im agen es a l  s o l  
im p la ca b le  para  m o str a r le  l a  n e c e s id a d  de que I lu e v a .
N u estro s  cam p esinos - a l  ig u a l  que l o s  de to d o s  lo s  ped 
s e s  ( 1 8 ) -  l l e v a n  a lg u n a s  v e c e s  a ex trem es de cam pechania su s  
g r a c io s o s  e n fa d o s con  e l  Santo P a tro n  y a s i  se  cu e n ta  de una  
im agen que t é n ia  dos ca b eza s de q u ita  y pon , l o s  d ia s  de r o -  
g a t iv a  l e  ponen l a  nu eva, y  s i  p e r s i s t e  l a  s e q u ia , s e  l a  cam 
b ia n  por l a  v i e j a  y h a s ta  se  l a  ponen a l  r ê v é s .  (19)
En e s t o  tam b ién  ju eg a  p a r te  im p ortan te  e l  p r o fundo -  
s e n t id o  r e a l i s t a  d e l  campe s in o  e s p a f io l . (2 0 )
E s to s  r i t o s ,  como puede su p o n e r se , van cayendo en  d£ 
s u s o . Se han s u s t i t u id o  lo g ic a m e n te , dado e l  p r o fundo s e n t i r  
r e l i g i o s o  de n u es tro  p u e b lo , p or  r o g a t iv a s .
Las r o g a t iv a s  a l o s  S an tos p ara  que I lu e v a  so n  ta n  -  
numéro s a s  como P a tro n es  e x i s t e n  en  E spafia. Una p le g a r ia  muy 
herm osa e s  l a  de Burgo de Osma a su P a tro n a  (21)
( 17)  F o lk lo r e  cam pesino e s p a f io l . -  1950
( 18)  Los cam p esinos r u s e s ,  a n te s  de l a  r e v o lu c io n , h a c ia n  ro
dar a  l o s  p op es par t i e r r a  para  p e d ir  l a  I l u v i a .  C i t .  -
p or  Pedro M ario H errero . -  Ya. 10 a b r i l  1965 .
( 19)  N ie v es  de H o y o .-  !Que I l u e v a ! !Que I l u e v a I 1944 . H ecog i
do por E. C asas C aspar.
(2 0 ) Ver p o s te r io r m e n te  C a r a c tè r e s  d e l  p u eb lo  e sp a f io l .
(21)  E. C asas C a sp a r .-  Ob. c i t .
V ir g en  Santa d e l  E sp ino  
t e n  com pasion  de l o s  p o b res;  
ech an os un ohorro de agua  
d e f ie n d e  a l o s  la b r a d o r e s
mas a le g r e ,  l a  an d a lu za  ( 22)
Sehora Santa Ana, 
a b u e la  de C r is to  
mandanos e l  agua  
para  l o s  t r i g u i t o s
Aunque p a r e zc a  p a ra d o g ico  tam b ién  hay en  Espafia s e n -  
c i l l o s  r i t o s  para  p e d ir  e l  c e s e  d e l  agu a . A s i l a  c o n o c id a  i n  
v o c a c io n  g a l l e g a ,
V a it e ,  ch u v ia ;  
v e n t e ,  s o l  
p o l- 0 8  oampos 
de P e r r o l .
u n ido  a l  s im b o lic o  hecho de q u ita r  una t e j a  de l a  I g l e s i a  pa 
ra  que e l  p a tr o n  se  moje s i  s ig u e  l lo v i e n d o .
Pero e s t o s  u lt im o s  so n  mas e s c a s o s  como j u s t i f i c a n  -  
l a s  c i f r a s  de p r e c ip i t a c io n e s  que se  exponen  a c o n tin u a c io n :
Zonas a g r ic o la s  P r e c ip i t a o io n  en  mm. (1 )
G a l i c i a ........................    1 . 1 5 0
C an tab rioo   .................  1 .2 0 0
B a l é a r e s    430
Maremma  .....................    570
L evan te   ...................   400
B aja  A n d a lu c ia  . . . . .  520
T ie r r a  de oampos . . .  350
C osta  d e l  S o l . . . . . .  3Ô0
La Mancha . . . . . . . . .  470
C a n a r i a s .................  460
I f n i    155 (x )
(1 )  P rom edios de 1942-1955  
(x )  Prom edio de 1 9 4 8 -T955
( 22)  E. C asas C a sp a r .-  Ob. c i t .
E l in d ic e  depend e, en  segundo lu g a r ,  de l a  tem p eratu  
r a , e s  d e c ir ,  y  en  d lt im o  té n n in o , d e l  s o l .
C laren ce  A, M il l s  (23)  ha sefLalado como para  n u estros  
p r e d e c e s o r e s  a n c e s t r a le s  era  p e r fe c ta m e n te  n a tu r a l m ira r  a l  
s o l  con  r e s p e to  y g r a t i t u d  p u esto  que 11 l e s  t r a i a  c a lo r  y  -  
l u s .  Las ed ad es y  l a s  c i v i l i z a c i o n e s  - d i c e -  han p a sa d o , pero  
no e s t e  gran  s e n t im ie n to  de d ep en d en cia .
P a r tic u la r m e n te  l o  que a l o s  e s p a h o le s  nos a f e c t a ,  -  
n u e s tr o 8 a b u e lo s  e n c o n tra r o n  o r e e n c o n tr a r o n  e s t e  s e n t im ie n ­
to  en  e l  P eru , durante e l  s i g l o  XVI cuando l o s  a d e la n ta d o s  -  
c o n q u is ta r o n  e s t e  t e r r i t o r i o  en  e l  que e l  c u lto  a l  s o l  era  ca  
s i  to d a  su r e l i g i o n .
E l e sp a h o l no ha l le v a d o ,  como e s  l o g i c o ,  e s t e  f a l s o  
c u lto  a su  s e n t id o  r e l i g i o s o ,  pero s i  c i e r t a  r e v e r e n c ia ,  un  
c ie r t o  c u lto  p r o fa n o . A s i ,  A zo rin  nos d ic e ;  (24)
” . . .  e l  d ia  e s t a  c la r o ,  r a d ia n te ;  e s  p r é c i s e  s a l i r  a
-h a c er  l o  que tod o  buen e sp a h o l hace desd e s i g l o s  y  
s i g l o s ;  tom ar e l  s o l ” .
Otro gran  m aestro  de l a s  l e t r a s  e sp a h o la s  e s  mas con  
c r e to  a l  s e h a la r  e l  c o n tr a s te  con o tr o s  p u e b lo s .
” . . .  aunque p a r e zc a  m en tira  a l  hombre d e l  N o r te , hay
- to d a v ia  en e s t e  r in c o n  d e l  p la n e  t a  m il lo n e s  de s e ­
r e s  humanos para  q u ie n e s  l a  d e l i c i a  b a s ic a  de l a  y i  
da e s ,  en  e f e c t o ,  g o za r  de l a  tem p er ie  d e b i t a b l e ” •
(25)
No se  oon c ib e  l a  t i e r r a  de Espaha s  in  su  buena d o s i s  
de s o l .  E l gran  s e v i l l a n o  que amô ta n to  a C a s t i l l a ,  e s t a  en  
e s a  l i n e a  cuando c a n ta; (26)
! Chopes d e l  camino b la n c o , alam os de l a  r ib e r a ,
espuma de l a  montaha
a n te  l a  a y i l  l e j a n i a
s o l  d e l  d i a ,  c la r o  d e l  d ia !
!Hermosa t i e r r a  de Espaha!
(23)  E l o lim a  hace a l  hombre. 1945
(24)  La r u ta  de Don Q ui3o t e . 1919
( 25)  J o sé  O rtega y  G a s s e t . -  T e o r ia  de A n d a lu c ia . 1927
( 26)  A n ton io  M achado.- O r i l la s  d e l  Duero
P ero Maohado ve en  e l  s o l  de Espaha no s o lo  un f a c t o r  
de b e l l e z a ;  v e , no ya  e l  co n cep to  a z o r in ia n o  de tom ar e l  s o l , 
n i e l  o r te g u ia n o  de g o za r  de l a  tem p er ie  d e b i t a b le , para e l  e l  
s o l  e s  e l  gran  b e n e fa c to r  de n u estro  p u e b lo , e l  que ha de l l £  
narnos de r iq u e z a . (27)
IG en tesd e l a l t o  l la n o  numantino
que a D io s  g u a r d a is  como c r i s t i a n a s  v i e j a s ,
que e l  s o l  de Espaha o s l l e n e
de a l e g r ia ,  de l u z  y de r iq u e z a !
E sp ah a■a r c h iv a  s o l  cada mahana, d i j o  Eugenio D'Ors en  
un so n eto  de b arroco  r e to r o im ie n to .
Espaha t i e n e  c ie r ta m e n te  mucho s o l .  Por term ino medio 
t e nemos 3*000 h o r a s /a h o  en  l a s  zonas d e l  Sur y S u r e ste  p e n in ­
s u la r  y unas 1 . 7 0 0  en  l a s  zon as mas n u b lad as d e l  N o r te . (28)  
E ntre e s t o s  a m p lio s l i m i t e s  se  d e se n v u e lv e  l a  in s o la c io n  de -  
Espaha, verdaderam ente g e n e r o sa  como puede v e r s e  en  e l  adjun­
to  g r a f i c o .
C on secu en te con  e l l o  l a s  tem p era tu ra s m éd ias a n u a le s  
son  re la tivam en fce  a l t a s .  No ta n to  como c a b r ia  e sp e r a r , s e g u n  
puede a p r e c ia r s e  en  l a  s ig u ie n t e  d i s t r ib u c io n  de l a  s u p e r f ic ie  
p e n in s u la r  y B a lé a r e s :  ( 29)
anu al en  ÛC. 1000 H as. 9^
T 14 -------- 4 .3 6 7 8 ,8
14 T 1 5 .......... 5 .7 0 6 11 , 5
15 T 1 6 .......... 11 . 314 2 2 , 8
16 T 1 7 .......... 1 1 .0 6 6 2 2 , 3
17 T 1 8 .......... 8 .1 8 7 16 , 5
18 T 19 .......... 8 .2 8 7 1 6 ,7
T 1 9 ........... 695 _ 1 , 4
4 9 .6 2 2  1 0 0 ,0
(27)  A n ton io  M achado.- Campos de S o r ia .
(28)  Segun d a to s  d e l  S e r v ic io  M ete o r o lo g ic o  N a c io n a l , la s  m ix^  
mas in s o la c io n e s  corresp on d en  a San Fernando (C a d iz ) , com 
3 . 3 1 6  horasy/aho y l a s  minim as a G ijo n  (A s tu r ia s )  con -  -  
1 . 7 2 7 .  A d v ie r ta s e  que ambos p u n to s , uno en  e l  Sur y o tr o  
en  e l  N orte de l a  P e n in s u la  se  en cu en tra n  aproxim adam en- 
t e  sob re  e l  m er id ian o  6 . l a t .  0 .












A l a s  d i f e r e n t e s  zon as a g r ic o la a  que venim os oonai&e 
rando l e s  co rresp o n d en  l a s  s i g u ie n t e s  h o ra s de in a o la c io n  y  
tem p era tu ra s m ediae en  e l  p e r lo d o  1 9 4 2 -Î9 5 5 :
Zonas a g r lo o la s  Horas de s o l  Tem peratura m edia
G a l i c i a ............... 1800 -  2000 13 , 4
C an tâb rico  . . . . 1800 13 . 5
B a lé a r e s  . . . . . . 2800 17 , 2
Mare sma ............... 2600 16 , 2
L e v a n t e .......... .. 2 6 0 0 - 2 8 0 0 17 , 2
B aja  A n d a lu c ia . 2800 -  3000 1 8 , 6
T ie r r a  de Campos 2 0 0 0 - 2 6 0 0 12 , 2
C osta  d e l S o l • 3000 1 8 , 4
La Mancha . . . . . 2600 -  2900 1 3 , 6
C anarias 2800 18, 1
I f n i  ....................... 2400 2 0 ,0
Y declam os a n te s  que l a s  tem p era tu ra s m éd ias, aun -  
s ie n d o  e le v a d a s  no l o  son  ta n to  como c a b r ia  e s p e r a r , en  razdn  
de que l a  a l t i t u d  m edia de Espafia, segu n  se  ha s e h a la d o , e s  
e le v a d a . La i n f lu e n c ia  de l a  a l t i t u d  se  m a n if ie s ta  ya  que l a  
tem p eratu ra  d e c r e e s  por term in o  m edio 0 ,5 6 0 0 . por  cada 100 ma 
t r o s  de a l t i t u d .  (30)  De a h i l a  f a l t a  de c o r r e la c io n  q u e -  
e x i s t e ,  d en tro  de l a s  zon as e s tu d ia d a s  -d e  d i s t i n t a  a l t i t u d -  
e n tr e  l a  in s o la c io n  y  l a  tem p era tu ra . Su im p o r ta n c ia  e s  n o ta  
b l e .  A s i ,  p or e jem p lo , l a  T ie r r a  de Campos ( s i tu a d a  a 700  me 
t r o s )  s i  e s t u v ie s e  id e a lm e n te  s itu a d a  a n iv e l  d e l  mar, su tern 
p e r a tu r a  m edia s e r i a  s u p e r io r  a l o s  1600 .
A s i p u e s , l a  r iq u e z a  que nos h a b la  A nton io  Machado -  
en  l o s  a n te s  c i t a d o s  v e r s o s  ( 31)  e s  un hecho en  cuanto  se aso  
c ia  a l  s o l  con  e l  agu a . P ero l a  r e a l id a d ,  segun  se  ha v i s t o ,  
e s  que n u e s tr o  p a is  t i e n e  poca  agua y b a s ta n te  s o l .  En e s t e  
s e n t id o  nos se n tim o s  mas id e n t i f i c a d o s  con  l a  r iq u e z a  que pro  
pugnan l o s  n ih o s  n avarros que con  l a  d e l  p o e ta .
( 30)  S i  e l  a i r e  e stA  se c o  e l  d eso en so  e s  de 1 GO p or  100 me­
t r o s .  S i  por e l  c o n tr a r io  e s t a  sa tu ra d o  de humedad e l  -  
d eso en so  e s  de 0 , 5 * 0 .
( 31)  Campos de S o r ia .
E stu d ia d a s  a s i  l a s  d os v a r ia b le s  d e l  In d ic e  de a r id e z , 
déterm inâm es l o s  v a l o r e s de e s t e  para  l a s  zo n a s a g r ic o la s  que 
veniam os c o n s id e r a n d o .
En l a  fo r m u la c io n  que da De M artonne a mayor v a lo r  -  
a b s o lu te  d e l  in d ic e  corresp on d e mener a r id e z .  A f i n  de e v i -  
t a r  e s t e  s e n t id o  en  l a  r e la c io n ,  expresam os a c o n t in u a c io n  -  
d e l  c ita d o  in d ic e  su in v e r s e  l / i . 1 0 0 ,  que a n u e s tr o  j u i c io  re  
f l e j a  l a  r e la c io n  d ir e c t a  e n tr e  v a lo r  y a r id e z .
Zonas a g r ic o la s  i  l / i  . 100
G a l i c i a ................. 4 9 , 1  2 , 0 4
C a n ta b fico    51 , 1  1 , 9 6
B a lé a r e s  ............................ 15 , 8  6 , 3 3
Mare s m a ................. 2 1 , 7  4 , 61
L evan te    14 , 7  6 , 8 0
B aja  A n d a lu c ia  « 1 8 , 2  5 , 4 9
T ier ra  de Campes . . . .  1 5 , 8  6 , 3 3
C osta  d e l  S o l .. 13 , 4  7 , 4 6
La M a n c h a ...................... ». 19 , 9  5 , 0 2
C a n a r i a s    16 , 4  6 ,1 0
I f n i    5 ,2  19 , 23
âCual e s  l a  s i t u a c io n  de n u e s tr o  p a is  en  r e la c io n ,  -  
por e je m p lo , con n u e s tr a  v e c in a  F r a n c ia ? . F ra n c ia  t i e n e  u n in  
d ic e  i  no i n f e r i o r  a 2 0 . C asi to d a  Espafia, to d a  a excep  o i q n  
de l a  zona c a n tâ b r ic a  y  G a l ic ia ,  e s t a  p or  deb ajo  de e s t e  in ­
d i c e .
S i d esd e e l  punto a g r ic o la ,  y  a e s t e  r e s p e c t e ,  h a c e -  
mos un in t e n t e  de d e f i n i c i o n  de l a s  zon as a r id a s  como aque­
l l a s  en  donde e l  c u l t iv o  e s t a  en  e l  l im i t e  de su s  p o s i b i l i d a  
d e s , como c o n se c u e n c ia  de l a  f a l t a  de humedad en  un m edio ca  
l i d o ,  l le g a r e m o s  a l a  c o n c lu s io n  de que Espaha e s t a  y  so b re ­
p a sa  e s t e  l i m i t e  en  su mayor s u p e r f i c i e .
2 . 2 .  E l grado de f e r t i l i d a d  como r e la c io n  e n tr e  l a  l a t i t u d  
y  l a s  d i f e r e n c ia s  t e r m ic a s .
N u estro  p a is  tam b ién  se  c a r a c te r iz a  p or  gran d es o s o i  
l a c i o h e s  de tem p era tu ra . Las d i f e r e n c ia s  ter m in a s  ( d i f  e ren#»
T +10
<  30
o la s  e n tr e  maximas y mi n i  mas) so n  n o ta b le s  en  l a s  d i s t i n t  a s  
r e g io n e s .
Tomadas l a s  mas in t e r e s a n t e s  zon as a g r ic o la s  su s  d i ­
f e r e n c ia s
Zonas a g r ic o la s  A t  en  *0.
G a lic ia   ..............................  30
C an tâb rico  ............... .. • . . .  34
B a lé a r e s  . . . . . . . . . . . . .  34
Mare s m a   .................. 33
L evante ........................   36
B aja  A n d a lu c ia   ...............  44
T ier ra  de Campos .............  40
C osta  d e l  S o l ....................  43
La M a n c h a ..........................   45
C a n a r i a s ......................  41
I f n i  ..........................................  48
nunca b a ja n , s a lv o  pequehas z o n a s , de l o s  30 * C. , m ie n tr a s  que, 
por e l  c o n t r a r io ,  a m p lia s  zon as a g r ic o la s  como l a  T ie r r a  d e  
Campos, A n d a lu c ia  y  La Mancha l l e g a n ,  y aun su p eran  ampliamen 
t e ,  l o s  4 0 *C.
No hay duda que l a s  gran d es d i f e r e n c ia s  te r m ic a s  son  
ta n  p e r j u d i c i a l e s  a l a  v e g e ta c io n  como l o s  gran d es f r i o s  o -  
l a s  tem p era tu ra s m éd ias s u p e r io r e s  a l o s  30*C. En e s t e  orden , 
s i  b ie n  e s t â  Espaha a s a lv o  de e s t o s  d os ex tr em e s, e l  p e r ju^  
c io  de e s t a s  d i f e r e n c ia s  té r m ic a s  e s  é v id e n t e .  Por demâs se  
nos ocu rre  p en sa r  que su  p e r j u i c i o  e s  mayor cuanto  menor e s  
l a  l a t i t u d .
U t i l iz a n d o  e s t a s  dos v a r ia b le s ,  l a  r e la c io n
r = - i -  
A t
en  donde 1 e s  l a  l a t i t u d ,  de hecho nos puede e x p r e sa r  e l  g ra  
do de f e r t i l i d a d  té r m ic a  de una d eterm inad a r e g io n  o z o n a .
Para l a s  a n t e r io r e s  zon as a g r ic o la s  e sp a h o la s  l a  a n -  
t e d ic h a  r e la c io n  a lc a n z a  l o s  s ig u ie n t e s  v a l o r e s:
Zonas a g r ic o la s  ______r ______
G a l i c i a ...................................  1 , 55
C an tâb rico  ......................... 1 , 3 6
B a lé a r e s  ................................  1 , 19
Maresma  .......... ..............1 , 3 0
L evante ...................................  1 , 09
B aja  A n d a lu c ia  . . . . . .  0 , 8 3
T ie r r a  de Campos ............. 1 , 0 5
C osta  d e l  S o l ....................  0 , 8 6
La M a n c h a .................... 0 , 8 8
C an arias . . . . . . . . . . . .  0 , 6 2
I f n i  ..........................................  0 , 6 0
E sta  r e la c io n  nos s i t u a  a l a  Espaha P e n in s u la r  y Ba­
l é a r e s  e n tr e  l a s  r e la c io n e s  r= 0 , 7 5  y r= 1 , 5 ;  e s t a  u lt im a  e s  
superada lig e r a m e n te  y  ta n  s o lo  por a q u e lla  p a r te  de l a  Espa 
ha humeda que g o z a , como c o n se c u e n c ia  de l a  c o r r ie n t e  d e l Gol 
f o ,  de l a  mâs b a ja  d i f e r e n c ia  te r m ic a .
A l a  v i s t a  d e l  ad ju n to  g r â f i c o ,  y  con su ayuda, se  -  
pueden e x p l ic a r  como e s  v â l id o  p en sa r  que a ig u a ld a d  de d i f £  
r e n c ia  té r m ic a  (c a so  de B a lé a r e s  y C a n tâ b r ico , 34*C. )  e l  g ra  
do de f e r t i l i d a d  té r m ic a  e s  mâs e le v a d o  para  l a  zona que t i £  
ne mayor l a t i t u d .  Para B a lé a r e s  r= 1 , 19  y  para  C an tâb rico  
1 , 3 6 .
A id é n t i c a  c o n s id e r a c io n  se  l l e g a  jugando con  l a  d i ­
f e r e n c ia  té r m ic a  como v a r ia b le ,  p ara  una misma l a t i t u d ,  c o sa  
p or demâs é v id e n t s .
2 . 3 .  D e ter m in a c ié n  de l a  s i t u a c io n  de l a  a g r io u lt u r a  espaho­
l a  en  r e la c io n  con  l a  eu ropea  y  m undial a t r a v é e  d # l -  
grado de f e r t i l i d a d .
E l a n â l i s i s  a n t e r io r  no e s  com p lète  s i  no tratam oa de 
en cu adrar n u e s tr o  p a l s  d en tro  de l a  a g r ic u l t u r e  eu rop ea  y  mua 
d i a l .
A t a l  e f e c t o  y tomado a lg u n a s  o b s e r v a c io n e s  term om é- 
t r i c a s  de d i f e r e n t e s  p a i s e s  y  r e g io n e s  a g r ic o la s ,  con  l o  que 
efed tu am os no mâs de un ta n te o  aproxim ado, hemos c o n s t r u i d o
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e l  ad ju n to  g r â f ic o  que, oomo e s  l o g i c o ,  t i e ne un c a r a o te r  tan  
s o lo  in d ic a t iv o #
La r e la c io n  r  t l e n e  p ara  l o s  p a i s e s  o zon as a g r ic o la s  
que con sid érâm es l o s  s ig u ie n t e s  v a lo r e a s
_______ P a is e s  o zon as_______  r
M ediod ia  f r a n c é s  ....................  1 , 55
Vendée .................... ....................... 2 , 2 4
B é l g i c a ..........................................  2 , 6 6
A lgarve ..........................................  1 , 1 6
Extrem adura p o r tu g u esa  1 , 2 6
Campania  ................................  1 , 1 8
V eneto y  L o m b a r d ia ...............  1 , 75
Sur de S u e c ia     ....................  2 , 6 0
A rg en tin a  (Buenos A ir e s )  . 1 , 03
C u b a   .............................. 2 , 4 5
Suponiendo que l a s  o o n d ic io n e s  de humedad so n  s u f i  -  
c ie n t e s  para e l  d e s a r r o l lo  v e g e t a l  p r o p io  de l a  r e g io n , l a  
na s e r a  ta n to  mas adecuada a l a  a g r ic u l tu r a  cuanto mayor s e a  
r .
E l en torn o  2 < r  ^ 3  nos sefLala e l  mayor grado de f e r -  
t i l i d a d  té r m io a , p u es pasado e l  v a lo r  r= 3 enoontrarem os zo ­
nas humedas s i n  gran d es d i f e r e n c ia s  té r m io a s .
La p o s ic io n  de EspaSa e s t a ,  oomo puede com probarse -  
p or e l  g r â f i c o ,  fu e r a  de l a  gran  f e r t i l i d a d  eu rop ea , marcada  
por B é lg ic a ,  Vendée y  e l  N orte de I t a l i a .
E ste  e s  un h eoh o , s im p le , pero  norm alm ente o lv id a d o .
2 . 4 .  T ip os o l lm f t io o s *  C l a s i f i c a o i é n  de acuerdo oon e l  In d l  
ce de T h orn th w a it# .
A n u e s tr o  j u i c i o  l a  o l a s i f i c a o i p n  d e l  c lim a  a te n d ie n  
do a l a  humedad e s  fundamentaü. para e l  eo n o c im ien to  de l o s  -  
t i p o s  o l im â t io o s .  E sta  o l a s i f i c a c i o n  s e  hace a t r a v é s  d e l  0£  
n ocid o  in d ic e  de T h orn th w aite
E xceso  -  D é f i c i t
N ecesid a d




I t a l i a i
42.9-
/ E Ü P A N A  PENINSULA!
Baléares;
37.5
E x t r e m a d u r o  
_ p o r t u g u e s a
C a n a r i a s
r  = 05
27.5 20 3
D IFE R E N C I A S  T E R M I C A S
Como se  sa b e , p ara  su o â lc u lo  hay que co n o cer  no so ­
l o  l a  p r e c ip i t a c lo n  m edia an u al y  l a s  m en su a le s , s in o  tam b ién  
l a  e v a p o tr a n sp ir a o io n  m en su a l. ( 32)
P or l a  in d ic a d a  form u la  se  puede h a c e r  una o L a s if io a  
d o n  c l im â t lo a  p a r tie n d o  d e l  heoho de que e l  0 para  e l  i n d i ­
ce I  nos sép a ra  l o s  c lim a s  s e c o s  de l o s  humedos.
Una in t e r e s a n t e  a p l i c a c io n  a Espaha de e s te  in d ic e  ha 
s id o  r e a l iz a d a  por 0 . Tames ( 33)  q u ién  l l e g a  a l a  s ig u ie n t e  
d is t r ib u c io n  de l a  s u p e r f i c i e  p e n in su la r :
________ C lim as______________   I____  ^ 1000 H as.
P e r -hume do ................................ I  >  100 0 ,8  393
Hume do ..............................  20 <  I  ^  100 13 , 9  6 . 8 2 8
Sub-humedo ....................  0 20 6 ,1  2 . 9 9 7
Seco Sub-humedo . . . .  - 2 0  < I  4  0 1 5 , 2  7 . 4 6 6
Sem iarido    -4 0  < I  ^ - 2 0  61 , 1  3 0 .0 1 2
A rido ............................................  I  ^  -4 0  2 .9  1 . 4 24
1 0 0 ,0  4 9 . 1 2 0
À l a  v i s t a  de e s t a  d i s t r ib u c io n  puede a fir m a r se  que 
por debajo  d e l  I  = -2 0  se  e n cu en tra  e l  64^ de n u estro  t e r r i -  
t o r i o  p e n in s u la r , l o  que r e p r e s e n t s  3 1 , 4  m i l l  one s de H as. Es 
d e c ir ,  de acuerdo con  d ich o  in d ic e ,  e l  64?  ^ de l a  s u p e r f i c i e  
e sp a h o la  e s  se m ia r id a  o à r id a .
Ha s id o  e l  p r o p io  T h orn th w aite  q u ién  e fe c t u o  una corn 
p a r a c io n  de l a  s u p e r f i c i e  t e r r i t o r i a l  de d iv e r s e s  p a i s e s  con
( 3 2 ) Entendem os p or  t a l ,  s ig u ie n d o  a l  c ita d o  T h o rn th w a ite , la  
. o a n tid a d  de agua que p o d r ia  s e r  c e d id a  por e l  te r r e n o  a
l a s  p la n ta s  a l a  a tm o sfe r a  en  form a de e v a p o r a o io n  d i ­
re  c ta  d e l  mismo o por t r a n s p ir a c iq n . E sta  o a n tid a d  de -  
agua se  o a lo u la  en  fu n c io n  de l a  tem p eratu ra  m edia y  de 
l a s  h o ra s  de in s o la c ip n .  C onocida l a  e v a p o tr a n a ^ ir a e ié n  
y  a s ig m d a  a l  s u e lo  una cap acid ad  de a lm aoen am ien to , en  
r e la c io n  con  su p ro fu n d id a d  y  p od er r e t e n t i v e ,  p ara  e l  
agua, se  puede d e ter m in e r  euando e x i s t e  e x c e so  de agua  
un mes y  ouando hay d é f i c i t .
( 3 3 ) Bosm zejo de c lim a  de Espaha segu n  l a  o l a s i f  i c a c io n  de 0 .  
# .  T h o rn th w a ite . -  l o ï e t i n  d e l  i n s t i t u t e  ï ïa c io n a l àe  I n -  
















































e l  a rea  que con  un c l im a  t i p o  p e r m i t i r l a  o b te n e r  i g u a l e s  c o -  
s e c h a s .  La com paracion de Eapafia con n u e s tr a  v e c in a  P r a n c ia  
e s
S u p e r f i c i e  t e r r i t o r i a l  Area e q u iv a le n t s  
P a l  s e s   en  1000 de Em2. a un c lim a  t i p o .
P r a n c i a ..............................  551 511
E s p a f î a    • 503 265
e s  d e c i r ,  que n u e s tr o  t e r r i t o r i o  queda r ed u c id o  a l a  m ita d ,  
aproxim adam ente, m ie n tr a s  que l a  r e d u c c io n  de P ra n c ia  no l l £  
ga a l  lO^i.
E l io  se  debe , segun  pone de m a n i f i e s t o  e l  p r e c i t a d o  
I n d ic e ,  a que a e x c e p c io n  de l a  Espana hume da, l a  evaporacidn  
en  e l  r e s t o  de l a  s u p e r f i c i e  e sp a n o la  e s  s u p e r io r  a l a  l l u v i a .  
Puede d e c ir s e  con  O rtega y con v e r o s i m i l i t u d  que en gra n  p ar­
t e  de Espaha l l u e v e  h a c ia  a r r i b a . (3 4 )
3 . EL PAISAJE BE ESPARA
âOomo i n f l u y e n  l a s  r e l a c i o n e s  e s tu d ia d a s  en  l a  su p er  
f i c i e  de Espaha?. A n u e s tr o  j u i c i o  e l  r e s u l ta d o  de e s t a  i n -  
f l u e n c i a  e s  e l  p a i s a j e .  (3 5 )
El e s t u d io  d e l  p a i s a j e  a g r i c o l a ,  que en  n u e s tr o  sen ­
t i r  e s  un profundo documente h i s t o r i c o  que l o s  p r o p io s  h i s t o  
r ia d o r e s  han d e s p r e c ia d o ,  c o n s t i t u y e  l a  prim era  b a se  de p l a — 
n i f i c a c i o n e s  eco n o m ica s .  E l d e sc o n o c im ie n to  de e s t e  heoho han 
o r ig in a d o  d e s a s t r e s  econ qm ioos; por e l  c o n tr a r io  muchos d s  
l o s  é x i t o s  o b te n id o s  en  l a s  c o n c e n tr a c io n e s  o en  l a s  r e v a l o -  
r i z a c i o n e s  de t i e r r a s  se  deben a l  a t e n to  y  d e t a l la d o  e s t u d i o
(34) C itado  p or  l o s  P r o f e s o r e s  P u e n te s  Q uintana y  V e lard e  -  
P u e n t e s . -  P o l i t i c s  Bconom jea. -  Madrid, 1959#
(3 5 )  En e l  p a i s a j e  i n f l u y e n  tam bien  o t r o s  f a c t o r e s ,  e n t r e  -  
e l l e s  l o s  econ om ioos;  hay s i n  duda una i n t e r p r e t s  o i o n  
econom ica d e l  p a i s a j e ,  hoy por  hoy s i n  d e s a r r o l l a r .  A l -  
gunos a s p e c t o s  de e s t a  i n t e r p r e t a c i o n  econ om ics  so n  e s -  
tu d ia d o s  p o s te r io r m e n te #
d e l  p a i s a j e .
As £ l a  a l t i t u d ,  a n t e s  e s t u d ia d a ,  con su s  s e c u a la s  d e l  
c r e c im ie n to  de l a  tem p eratura  y e l  aumento de l a s  r a d ia c io n e s  
imponen, segun se  sa b e ,  una l i m i t a c i o n  a l o s  c u l t i v o s .  Se pu_e 
de c ie r ta m e n te  e s t a b l e c e r  de a r r ib a  a abajo  de una montaha -  
una cadena de form as a g r a r i a s ,  de p a i s a j e s .  Pero s i  l a  u t i l ^  
z a c io n  d e l  s u e lo  e s t a  l i g a d a  a l a  a l t i t u d  - d i c e  Andre Meynier-
( 3 6 ) su forma depends en  mayor medida de su p e n d ie n t e .
El v i e n t o ,  l a  n i eve y  fundamentaimen te  e l  agua so n  -  
o t r o s  ta n t  o s  e le m en to s  que se  r e f i e  j an en  e l  p a i s a j e ,  a l  i g u a l  
que e l  s u e lo  e l  cu a l  f a c i l i t a  l a  e x p l i c a c i o n  de muchos d e  -  
e l l o s .  C iertam ente  no e x i s t e n  l e y e s  o b l i g a t o r i a s ,  pero es tarn 
b ie n  c i e r t o  que en  e l  p a i s a j e  no se  pueden ig n o r a r  l o s  f a c t o  
r e s  f i s i c o s  ap u n ta d o s .
F a c to r e s  econom ioos i n f l u y e n  tam bien  en  e l  p a i s a j e  • 
Nuevas t e c n i c a s ,  ( 3 7 ) ,  l a  m o to r iz a c io n ,  ( 3 8 ) ,  l a s  c r i s i s  agrf  
c o l a s ,  ( 3 9 ) y  l a  i n d u s t r i a l i z a c i o n  ( 4 0 ) ,  e n tr e  o t r o s  m u c h o s  
que p o d r la n  c i t a r s e  a l t e r a n  e l  e q u i l i b r i a  c o n se g u id o  d u ran te  
l u s t r o s  por e l  a g r o .
Por o tr o  la d o  e l  p a i s a j e  e v o lu c io n a  l e n t a  pero in e x £
( 3 6 ) Andre M eynier.- Les p a y sa g e s  a g r i c o l e s »- P a r i s ,  1958
( 3 7 ) R ecuerdese  l a  in t e n s id a d  con que antigu am en te  se  l l e v a -  
ron  a cabo l a s  r o t u r a c io n e s .  Tambien l o s  c u l t i v o s  perma 
n e n te s  - o l i v e  y v i d ,  fundamenta im en te -  s u s t i t u y e n d o  aX 
secan o  de r o t a c i o n  a n u a l,  han a l t e r a d o  e l  p a i s a j e .
( 3 8 ) A. M eynier r e c o g e  de E sc a r p i t  e l  s i g u i e n t e : H e  v i s t o l a  
l l e g a d a  de un t r a c t o r  a un p u e b l e c i t o  (de  M e j i c o ) . ^Todo 
e l  p u eb lo  l o  e s c o l t o  en  s i l e n c i o  h a s ta  un campo proximo. 
P a r e c ia  una p r o c e s io n  r e l i g i o s a  . . .  Al aho s i g u i e n t e  e l  
p u e b l e c i t o  h a b r ia  t r i p l i c a d o  su p r o d u cc io n  de t o m a t e s , -  
de m aiz , de f r i j o i e s  . . .  El p u e b l e c i t o ,  e o m p le ta m e n te  
nuevo, h a b ia  cambiado de a s p e c t o .  Ob. o i t .
( 3 9 ) Cuando l a  d e p r e s ip n  d e l  aho 1929, l o s  g r a n je r o s  am erica  
n o s ,  que no p u d ie r o n  v en d er  su s  g r a n o s ,  d i v e r s i f  i c a r  0 n  
n otab lem en te  su s  c u l t i v o s .
( 4 0 ) La i n d u s t r i a l i z a c i o n  d é t é r i o r a  e l  p a i s a j e  a g r a r io ,  no s £  
l o  in v a d ien d o  l o s  campos y  ta p and0 e l  t e r r e n o  con su s  -  
t a l l e r e s ,  oaminos^y r a i l e s ,  s in o  suprim iendo e l  t r a b a jo  
de un c r e c i e n t e  numéro de p a r c e la s  en  un r a d io  que e l  -  
p r o g r eso  de l o s  m ed ios de t r a n s p o r t e  hace cada v e z  mas 
a m p l io . -  A. M eyn ier . Ob. c i t .
r a b le m e n te • No ea  ya  e l  oaso de l a s  econom las a g r i c o l a s  c e -  
rra d a s  que han dejado  paso  a l a s  a b i e r t a s ,  con su c o n s ig u ie n  
t e  cambio de p a i s a j e  v a c io  a p a i s a j e  m onotone. El p a i s a j e  ha  
e v o lu c io n a d o  como c o n se c u e n c ia  de que, segu n  e s t a  h i s t o r i c a -  
mente dem ostrado, e l  comienzo de l a  e r a  c r i s t i a n a  f u e  humedo 
y  e l  s i g l o  V II , s e c o .  E sto  conduce a l o  que H u n tin gton  l l a ­
ma l a  h i p o t e s i s  p u l s a t o r i a  por  l a  cu a l  e l  cambio de humedad 
a seq u id ad  se  ha r e a l iz a d o  o d e s a r r o l la d o  ir r e g u la r m e n te  en  
grandes o l a s .  (4 1 )
El p a i s a j e  de Espaha -n o s  d ic e  A z o r in -  no puede s e r  
e l  de P r a n c ia  o I n g l a t e r r a .  Se r e s p i r a  en  e l  am biente de E£ 
paha una f u e r z a ,  un im petu , una c la r id a d  que h acen  in c o n fu n -  
d ib le  su p a i s a j e  con p a i s a j e  alguno. (42 ) C iertam en te  somos, 
en  n u e s tr o  p a i s a j e ,  d i s t i n t o s  de l o s  demas. No p o d ia  d e j a r  de 
su ce d e r  dados l o s  i n d i c e s  e s tu d ia d o s  a n te r io r m e n te  y  s o b r e  
todo  por l a  f a l t a  de agua, que e s  e l  f a c t o r  l i m i t a t i v o  m a s  
im p ortan te  de l o s  c u l t i v o s  de n u e s tr o  s u e l o .
Todo l o  e s tu d ia d o  h a s ta  aqu i nos s e h a la n  dos Espahas^ 
l a  humeda y  l a  à r id a  (T h o r n th w a ite ) ;  l a  que se  e n c u e n tr a  ha­
c i a  e l  r= 1 ,5  y  l a  que se  e n c u e n tra  por debajo  ( 4 3 ) ;  l a  de 
i / i . 100 i n f e r i o r  o s u p e r io r  a 2 .  (De Martonne) ( 4 4 ) .  Dos E s -  
p a h a s , l a  tem plada y  l a  ex trem a . Las dos c o n s t i t u y e n  Espaha, 
pero  l a  extrem a e s  l a  mas im p o r ta n te .  Tanto e s  a s i  que aun -  
d en tro  de e s t a  u l t im a  cabe d i s t i n g u i r  en  r a zo n  de su  a l t i t u d  
y de l a s  p r e c i p i t a c i o n e s  una zona p e r i f e r i c a  y  o t r a  i n t e r i o r .  
Pero l a  p e r i f e r i c a  de l a  Espaha extrem a e s  t o t aime n te  d i s t i n  
t a  de l a  Espaha humeda, en  gran  p a r te  p e r i f e r i c a  ta m b ien . En 
e s t e  s e n t id c  cabe h a b la r  p u és  de t r è s  E spahas.
(4 1 )  E l l s w o r t h  H u n t in g to n .-  C i v i l i z a c i o n  y  C lim a. -  M adrid, -  
1942 -  (1® e d i c i o n  i n g l e sa  en  l 9 l 5 )
(4 2 )  Un p u e b l e c i t o ;  R i o f r i o  de A v i l a . -  M adrid, 2& ed . 1957^
(4 3 )  Ver a n te r io r m e n te  l a  r e l a c i o n  e n tr e  l a s  d i f e r e n c i a s  t e r  
m ica s  y  l a  l a t i t u d .
(44 )  Ver a n te r io r m e n te  e l  I n d ic e  de a r id e z .
âOomo ven  n u e s tr o a  l i t e r a t o s  e s t a s  t r è s  Espahas? iC£  
mo ap arece  e l  p a i s a j e  e sp a h o l  en  su a r te  l i t e r a r i o ? .
Para A zo r in  e l  p a i s a j e  apareoe por prim era v ez  en  l a  
l i t e r a t u r e  con  E l Sehor de Bembibre de Enrique G i l ,  p u b l i c a -  
da en 1844, en  donde m a g is tra lm e n te  se  d e s c r ib e  l a  comarca de 
El B ie r z o .  Tomando, p u é s ,  e s t a  f e c h a  como punto de p a r t id a ,  
Âoomo ven  e l  p rop io  A zo r in , Machado, P érez  G aldos, B aroja  , 
O rtega , . . .  n u e s tr o  p a i s a j e ? .
Empecemos por l a  zona mas e x te n s a ,  por l a  mas e l e v a -  
da de l a s  t r è s  Espahas; por C a s t i l l a .
^Qué e s  C a s t i l l a ? .  ^Qué nos d ic e  C a s t i l l a ? .  Se p r e -  
gun ta  A z o r in .
" C a s t i l l a :  una la r g a  t a p i a  b la n c a  que en lo s  a led a h o s  
d e l  pueb lo  forma e l  c o r r a l  de un v i e j o  c a se r o n  . . .  
l o s  sembrados se  e x t ie n d e n  v e r d e s  h a c ia  l o  l e j o s  y  
se  p ie r d e n  en e l  h o r iz o n te  a z u l" .  (4 5 )
E i n s i s t e  en  l a  profun d id ad  y a z u l  d e l  c i e l o :
"Y l a  l la n u r a ,  en  l a  l e j a n l a ,  a l l a  d e n tr o ,  en l a  l l -  
nea rem ota d e l  h o r i z o n t e ,  se  comprende im perceptib le  
mente con l a  inm ensa p l a n i c i e  a z u l  d e l  c i e l o " .  (4 6 7
"Es l a  p e r f e c t a  p la n im e t r la  s i n  a c c id e n t e ,  como un -  
mar c o n v e r t id o  en  t i e r r a  . . .  En a q u e l mar endurecj^ 
do, l a s  t o r r e s  l e j a n a s  que se  v e n  a un lad o  y o t r o ,  
p a r e c e n  ve lam enes de b a r c o s  que han quedado inm ovi­
l e s  a l  p e t r i f i c a r s e  e l  mar en  que navegan ( 4 7 ) .  Es 
un mar que no puede v e r  e l  mar ( 4 8 ) ,  e s  un mar s i n  
mar.
Casas l e j a n a s  - p r o s ig u e  P é r e z  G a ld os-  e sca so s  a rb o les ,  
s u p e r v i v i e n t e s  de l o s  que se  p la n ta r o n  a l  c o n s t r u ir  l a  c a rr £  
t e r a ,  no lo g r a n  romper l a  u n iform id ad  p la n a  de a q u e l suelo que 
se  r é v é la  c o n tr a  todo l o  que p r e te n d e  a l t e r a r  su q u ie tu d ,  su  
h o r i z o n t a b i l i d a d  l a c u s t r e  y su t r i s t e z a  r e c o n c e n tr a d a ,  e n so -
(45) E l g a i s a j e  de Espaha v i s t o  por l o s  e s p a h o l e s . -  Madrid,
(4 6 )  La r u t a . Ob. c i t .
(47 )  B e n ito  P ér ez  G a ld o s . -  P ro lo g o  a V ie ia  Esoaha de J o sé  M#. 
S a l a v e r r ia .
(48 ) C a s t i l l a  no puede v e r  e l  mar d ic e  A z o r i n . -  C a s t i l l a .  1920
hadora . (49 )
Para m l, d ic e  Unamuno, no hay p a i s a j e  f e o .  Al l i e  g a r  
aca , a C a s t i l l a ,  cuyos campos r e p r e s e n ta n  no poca  s e m e ja n z a -  
con l o  que nos d ic e n  s e r  l a  pampa, me hab laban  to d o s  de l a  -  
t r i s t e z a  y  l a  f e a ld a d  -co n fu n d e n  l o  t r i s t e  con l o  f e o -  de e£  
t a  campina s i n  a r b o l e s ,  n i  a r r o y o s ,  y  me ponderan l a  b e l l e z a  
d e l  p a i s a j e  de mi t i e r r a  v a s c a .  Y l e s  so r p r e n d la  e l  oirme d£  
c i r  que p r e f i e r o  e s t e  p a i s a j e  am p lio , s e v e r o ,  g r a v e # (50 )
!0h t i e r r a  t r i s t e  y  n o b le ,
l a  de l o s  a l t o s  l l a n o s  y yermos y roq u ed as ,  
de campos s i n  a r a d o s ,  r e g a t o s ,  n i  a r b o le d a s ;
Canta A n ton io  Machado (51 ) de su S o r ia ,  c o in c id ie n d o  
con Unamuno y Galdos no s o lo  en  e l  c a r a c t e r  t r i s t e  de e s t a  -  
Espaha, s in o  tam bien  l a  desnudez de e s t a  t i e r r a  c a s t e l l a n a  . 
Galdos nos sehsila  l o s  e s c a s o s  a r b o le s  s u p e r v i v i e n t e s  y  Macha 
do nos h a b la  de e s t o s  chopos d e l  r io  (5 2 )  que hay c e r c a  d e l  
agua,
alam os d e l  amor c e r c a  d e l  agua  
c u^e c o rre  y para y sueha,  
alam os de l a s  margen e s d e l  Duero 
conmigo v a i s ,  mi co ra zon  os  l l e v a 4
A z o r in  nos l l e v a  de l a  mano a  e s t a  o t r a  p a r te  de Ca£ 
t i l l a  l lam ad a La Mancha (5 3 )
" . . .  un aho l a s  t i e r r a s  son  sem bradas, o tr o  aho se  -  
d e ja n  s i n  la b r a r ,  o tr o  se  la b r a n  - y  e s  l o  que l l e v a  
e l  nombre de b a r b e ch o-  o tr o  aho se  v u e lv e n  a lab rar .  
A s! una t e r c e r a  p a r te  de l a  t i e r r a ,  en e s t a  e x t e n ­
s i o n  inm ensa, de La Mancha, a s  s o lo  u t i l i z a d a .  Y o 
e x t ie n d o  l a  v i s t a  por  e s t a  l la n u r a  monotona, no hay 
n i  un â r b o l  en  to d a  e l l a ;  no hay en  tod a  e l l a  n i  una 
sombra".
Me no s  p e s i m i s t a  e s  Machado cuando nos l a  d e s c r ib e  pqe 
t ic a m e n te .  (54 )
(49 )  B e n ito  P er ez  G a ld o s . -  P r o lo g o .  Ob. c i t .
(50 ) M iguel de Unamuno. -  Por t i e r r a s  de P o r tu g a l  y  Espaha. -  
Madrid, 1909.
(5 1 )  A o r i l l a s  d e l  D u ero .
(5 2 )  Campos de S o r ia .
(5 3 )  La r u t a . -  Ob. c i t .
(5 4 )  A ntonio  M achado.- La m ujer manchega.
P or e s t a  Mancha -p r a d o s ,  v ih e d o s  y  m o l in o s -  
que so  e l  i g u a l  d e l  c i e l o  i g u a l a  su s  cam inos,  
de cep a s  arru gad as en  e l  t o s t a d o  s u e lo  
y n u e s t r o 8 p a s t o s  como r a id o  t e r c i o p e l o ;  
p o r  e s t e  se co  l l a n o  de s o l  y  l e j a n l a ,  
en  donde e l  o jo  a lc a n z a  su p ie  no m ediodia#
La Espaha extrem a, e le v a d a ,  desnuda, f r i a  y à r id a ,  -  
( E s ta  t i e r r a  de S o r ia  à r id a  y f r i a ) .  (55 )
E s ta  Espaha que e s  l a  t i e r r a  s i n  g a l a s  n i  porm enores  
(56) imprime en  e l  e s p l r i t u  e sp a h o l  un profundo s e n t id o  de -  
f u e r z a  y de g ran d eza . A s! s e h a la  P érez  Galdos que:
e l  aima d e l  v i a j e r o  (Por C a st i l la )^  se  adormece  
en  d u lce  pereza*  Por un camino p s i c o l o g i c o ,  i g u a l -  
mente r e c t i l l n e o  se  va a l  a s c é t i s m e  y a l  d e s p r e c i o  
de to d o s  l o s  g o c e s " .  (57)
Espaha, se ha d ic h o ,  e s  un mundo a p a r té ,  unmundo l l £  
no de c o n t r a s t e s ;  e l  p a l s  de l o s  c o n t r a s t e s  y de l a  p ara d o-
j a  ahade Werner B e in han er  (5 8 )  ^ e x i s t e  r a zo n  que a v a le  t a l  -
c o n s id e r a c io n ? .
C iertam en te  s igam os a l  m aestro  d e l  p a i s a j e ,  m arche-  
mos con é l ,  acompahémosle en  su m irada (5 9 )
" . . .  d esp u és de una noche en  e l  t r e n  . . .  l l e n o s  aun 
l o s  o j o s  d e l  a u s te r o  p a i s a j e  de l a  Mancha . . .  a s o -  
maos a l a  v e n t a n i l l a  d e l  co ch e;  ten d ed  v u e s t r a s  m^ 
r a d a s  por l a  campiha; e l  p a i s a j e  e s  su a ve , c la r o  , 
p l â c i d o ,  c o n fo r ta d o r  de una d u lzu ra  im p o n d e r a b le  , 
Ya no estam os en  l a s  e s t e p a s  yerm as, g r i s e s ,  berme,
j a s ,  g u a id a s  d e l  i n t e r i o r  de Espaha: ya  e l  c ie lo  no
se  e x t i e n d e  sob re  n o s o tr o s  u n ifo rm e , de un a h i l  i n  
t e n s o ,  d e s e s p e r a n te ;  y a  l a s  l e j a n l a s  no i r r a d i a n  -  
i n a c c e s i b l e s ,  abrumadoras . . .  una l u z  s u t i l ,  opaca, 
cae sobre  e l  campo (a n d a lu z ) .
(5 5 )  A nton io  M achado.- Campos de S o r ia
(56 )  J o sé  A n ton io  Primo de R iv e r a . -  D is c u r s o  4 - I I I - 1 9 3 4 .  Va­
l l a d o l i d .
(57 ) P r o lo g o .  Ob. c i t .  
(58; E l C a r à c te r  E sp a h o l . -  C o lo n ia ,  1944
(5 9 )  A z o r i n . -  Los P u e b l o s . -  Madrid, 1920
Tengo reo u er d o s  de mi i n f a n c i a ,  ten go  image nee de lu z
y  de p a lm e ra s .  (6 0 )
lu z  s u t i l  y op aoa , im agen es de lu z  d e l  p o e ta ,  l u z  b e n e f i c a  de 
O rtega . (61)
"Vive e l  andaluz  en  una t i e r r a  g r a s a  ub err im a, que -  
con mlnimo e s f u e r z o  déi e s p le n d id o s  f r u t o s .  Pero ad£  
mas e l  c lim a  e s  ta n  su ave , que e l  hombre n e c e s i t a  -  
muy poco de e s t o s  f r u t o s  para s o s t e n e r s e  sob re  e l  -  
haz de l a  v id a .  Como l a  p la n t a ,  s o lo  en p a r t e  se  m  
t r e  de l a  t i e r r a ,  y  r e c ib e  e l  r e s t o  d e l  a i r e ,  c a l i -  
do y l a  l u z  b e n e f i c a " .
E sta  l u z ,  c a r a c t e r i s t i c a  de l a  Espaha que nos o cu p a  
e s  denominador comun de to d o s  l o s  p a i s a j i s t a s .
! V ie jo s  o l i v o s  s e d i e n t o s  
bajo  e l  c la r o  s o l  d e l  d ia ,
s e h a la  Machado, y  agrega  (62 )
! El ceimpo a n d a lu z ,  peinado  
por  e l  s o l  c a n ic u la r  
de loma en  loma rayado  
de o l v id a r  y  de o lv id a r !
Son l a s  t i e r r a s  
s o le a d a s
anchas lomas, luehes tierras 
de Olivares recamadas
C iertam en te  e s t a  l u z  y  l a s  anchas lom as de O l i v a r e s  
recamadas (6 3 )  son  l a s  qua h i c i e r o n  - s e g u n  cu en ta  C hauteau_  
b r ia n d  en Sus Memoriae- que l o s  C ien M il H ijo s  de San L u i s ,  
a l  l l e g a r  a D esp eh a p erro s , l a  p u e r ta  de A n d a lu cfa , y  descm -  
b r i r  su b itam en te  l a  campiha an d a lu za , form ados l o s  b a t a l l o -  
n es  p r e s e n t a s e n  armas a a q u e l la  m a r a v i l lo s a  t i e r r a  sob re  l a  
c u a l ,  segun  p o p u la r  co n v en c im ien to  y  a r r a ig a d a  o r e e n c ia ,  es, 
t a  v e r t i c a lm e n t e  co lo ca d o  en e l  c e n i t  e l  tro n o  de l a  S a n t£ -  
sima T r in id a d . (6 4 )
(60 )  A ntonio  M achado.- Caminos, 1920
(61 )  J osé  O rtega  y G a s s e t . -  T e o r ia . Ob. c i t .
(62 ) A ntonio  M achado.- Los O liv o s
(63 )  A nton io  M achado.- Los O l iv o s
(6 4 )  Juan V a l e r a . -  La Cordobesa
Por demàs ju n to  a l a s  d im in u ta s  m a r g a r ita s  b la n c a s  -  
que l a  pr im avera  d e ja  en  C a s t i l l a  ( 6 5 ) ,  A n d a lu o ia  e s  y a ,  por  
t r a d i c i o n  a n c e s t r a l ,  l a  t i e r r a  de l a s  f l o r e s .
Por f l o r e s  me f u l  a Madrid, 
y como e s  t i e r r a  ta n  f r l a  
me tu v e  que i r  a s u r t i r  
a l  c i e l o  de A ndalucfa  (6 6 )
A e s t e  r e s p e c t e  s e h a la n  l o s  b o t a n ic o s  que de l a s  -  
1 0 ,0 0 0  f l o r e s  c o n o c id a s  en  Europa, mas de l a  m itad  s o lo  se en  
c u en tra n  en  Espaha. Q uizas por e l l o  y por l a  g ran  e v a p o tra n s  
p i r a c i o n , e l  aroma de Espaha se  p e r c ib e ,  segun  t r a d i c i o n  ma­
r in e r a ,  desd e  a l t a  mar a n t e s  de que se  vea n  su s  c o s t a s .
P e r o , s igam os de l a  mano de A z o r in .  Llegamos a Levan  
t e .  V a le n c ia ,  d i c e ,  e s  un bosque tu p id o  de naran jos  en  f l o r . 
Me no 8 s i n o p t i c o  e s  B la sc o  Ibahez cuando nos h a b la  de su t i e ­
r r a .  (67)
En e l  inmenso v a l l e ,  l o s  n a r a n j a le s  como un o l e a j e  
a t e r c i o p e l a d o ;  l a s  c e r c a s  y v a l la d o s  de v e g e t a c io n  
menos o sc u r a , cortand o  l a  t i e r r a  ca rm es i en  geome-  
t r i c a s  form as; l o s  grupos de p a lm eras a g ita n d o  s u b  
s u r t i d o r e s  de p lum as, como c h o r ro s  de h o ja s  que qui  
s i e r a n  to c a r  e l  c i e l o  : . .
Demos e l  s a l t o  d e f i n i t i v e  a l a  Espaha humeda, a l a  -  
tem plada, no s i n  p a sa r  a n t e s  por e s a  d e p r e s io n  d e l  Ebro que 
se  l la m a  Los M onegros. Otro gran  c o n t r a s t e .
"Ya en  l o  a l t o  de l a  c o l i n a  (p ro x im id a d es  de Praga ) 
entrâm es en  l o  g.ue se  l la m a  e l  d e s i e r t o  de l o s  Mon£ 
g r o s ,  que durara h a s t a  Z aragoza. Es una e norme l l a ­
nura ondulada en  donde no e r e ce nada, t a l  v ez  por  -  
e so  l e  11aman - d i c e  Edgar N e v i l l e -  d e s i e r t o  . . .  Pa 
r e ce  s e r  que l a  e s c a s e z  de agua e s  t a l  que una b o t£  
11a  de agua p o t a b le  v a le  mas que una b o t e l l a  de v i ­
no" .
Y recom ien d a , no s i n  c i e r t a  i r o n l a ,  a l  v i a j e r o ;
(65) A n ton io  Machado. -  Campos de S o r ia
(66 ) C itado  p or  A zo r in  en  El p a i s a j e  de . . .  Ob. c i t .
(67) V ic e n te  B la sc o  I b a h e z . -  Entre n a r a n jo s
"Que e s t o  no se a  m otivo  para  que n ad ie  se  quede a H i .
-porque en  Espaha hay buen v in o  en  to d a s  p a r te s"  (68)
A ntes de s a l i r  de l a  Espaha mas à r id a  evoquemos aq u i
a l  gran  p o e ta .  (69 )
El agua r o j a  i n u t i l
de Rio T in to ,  e n tr e  dos p u e n te s ,
! s i n  un baroo nunca!
T ie r r a s  s i n  agua, aguas que no v a le n  para  r e g a r ,
agua8 que se  v i e r t e n  a l a  mar, he aqu i e l  màs grave  prob lem s
de l a  Espaha à r id a .
El màximo c o n t r a s t e :  pasemos a l a  Espaha humeda, a l a  
Espaha tem p lada . Dejemos a l a  pluma m aestra  de D. P io  B a r o ja  
que nos d e s c r ib a  V a sc o n ia .  (70)
Luzaro e s  un p u eb lo  b o n i t o ,  o seu ro  como to d o s  l o s  -  
p u e b lo s  d e l  c a n tà b r ic o ;  pero de l o s  menos so m b r io s .  
A un hombre d e l  Norte de Europa l e  debe dar l a  impre 
s i o n  de una v i l l a  a n d a lu z a .
Muy tem p ia d o , muy p r o te g id o  d e l  N.O. Luzaro t i e n e  -  
una v e g e t a c i o n  e x u b é r a n te .  Por to d a s  p a r t e s ,  en  l a s  
p ared es  n e g r u z c a s ,  en  l a s  e s s a i e r a s  de p ie d r a  de a l  
gunas c a s a s ,  en  l a s  t a p i a s  de l o s  j a r d i n e s ,  s a l e s  -  
h ie r b a s  c a r n o sa s  y  r e l u c i e n t e s ,  con f l o r e c i l l a s  azu  
l e s  y  r o j a s .
iQué nos d ic e  L eop o ld s  A la s ,  de A s t u r ia s ,  de su c l i ­
ma y p a i s a j e ? .
. . .  l a  osada p la n t a  sob re  e l  s u e lo  m u l l id o  s iem pre  
con tu p id a  h ie r b a  f r e s c a ,  ju g o sa ,  o sc u r a ,  a te r o io p e ,  
la d a  y  r e l u c i e n t e ,  de a q u e l r in c o n  . . .  empaqueta do  
en verd u ra  e s p e s a  de à r b o le s  i n f i n i t e s  y  de lo z a n o s  
p r a d o s . (71 )
(6 8 )  Edgar N e v i l l e . -  Mi Espaha p a r t i c u l a r . -  Madrid, 1957
(69) Juan Ramon J im en ez .
(70) P io  B a r o j a . -  Las in q u ie t u d e s  de S h a n ti  A n dia . -  M adrid. 
A ^ ju ic io  de A zo r in  no t i e n e  B a ro ja  un l i b r e  en  e l  que -  
màs sob erb iam en te  se  h a b le  de V a sco n ia ;  n i  e s  p o s i b l e  -  
- a g r e g a -  que e l  id iom a c a s t e l l a n o  l l e g u e  a una màs a l t a  
e x p r e s io n  de e s p i r i t u a l i d a d  en  l a  p in tu r a  de l a s  00 s a s  
y  de l o s  h o m b re s .-  E l P a i s a j e  . . .  Ob. c i t .
(7 1 )  L eop o ld s  A l a s . -  Doha B e r t a .
lY Galicia?
Para q u ié n  se  a d en tre  en  e l l a  (una montaha g a l l e g a )  
e s  un j a r d in ,  h ac ien d o  de a r b u s to s  f l o r i d o s  l o s  mag 
n i f i c o s  c a s ta h o s  • • •  E l c a sta h o  no hace aq u i r e c t o  
y grave  como en l o s  s o t o s ,  s in o  que b r o ta  p or  donde 
puede y se  a g a rra  a l o  prim ero que e n c u e n tr a .  (7 2 )
El p a i s a j e  de c a s ta h o s  - c a r a c t e r i s t i c o  de G a l i c i a -  e s  
tam bién  r e c o g id o  por Unamuno.
A prim er g o lp e  d i r i a s e  una t i e r r a  j u v e n i l ,  v i é n d o la  
v e s t i d a  de verd u ra  y e n v u e l t a  en f r e s c o r  . . .  Y l u e -  
go l a  f r o n d o s a  c a b e l l e r a  de c a s t a h o s ,  p i n e s ,  r o b le s ,  
olmos y  c i e n  o t r a s  c a s t a s  de a r b o le s  cu brien do  aquje 
l i a s  red o n d eces  y  t u r g e n c ia s ,  dan a l  p a i s a j e  un mar 
cado c a r a c t e r  fem en in o . (73)
Es e l  p r o p io  Unamuno q u ié n  nos s e h a la  l a s  d i f e r e n c ia s  
r é g i o n a l e s  de e s t a  Espaha humeda, de e s t a  Espaha con  agua
"Se me h a b ia  hablado m il  v e c e s  d e l  gran  p a r e c id o  en­
t r e  e l  p a i s a j e  g a l l e g o  y e l  de mi p a i s  v a s c o .  A p r i  
mera v i s t a  s i ,  pu es ambos son  m ontahosos y  c o s t e r o s  
ambos, y b a jo  ig u a l  c l im a  l o s  d o s .  Pero en e l  p a i s  
va sco  e s t a  mas a l  d e s c u b ie r t o  e l  p e la d o  e s p in a z o  del  
P ir in e o  c a n ta b r ic o ;  e s  todo màs a n g u lo so ,  màs hosco ,  
màs j u v e n i l  y  berroq ueho; l o s  v a l l e s  màs e s t r e c h o s y  
l a s  montahas màs a l t a s  y  em pinadas. (74 )
P in a liz a m o s  con l a  Espaha i n s u l a r .
Unamuno nos d e s c r ib e  n eg a tiv a m en te  C a n a r ia s , a l  t iem  
po que nos dà n o t i c i a  de su f l o r a  y l a  compara con G a l i c ia :
" S i ^no fu e  se  por l a s  p a lm eras , s i  no fu e  se  p o ^ ^ o s  -  
p l à t a n o s ,  s i  no f u e s e  por o t r a s  p la n t a s  t r o p a ^ l e s ,  
e s t o  r e c o r d a r ia  a v e c e s  G a l i c ia " .  (75 )
Las o t r a s  i s l a s ,  l a s  B a lé a r e s ,  e s  o b j e t o  p o é t io o  de 
Rubén D a r io .  La i s l a  - d i c e - ,  - r e f i r i é n d o s e  a M a l l o r c a - e s  f l £  
r id a  y l l e n a  de en ca n to  por  to d a s  p a r t e s  ( 7 6 ) .  Buena d e s c r i £
(72 )  E n i l i a  Pardo B a z à n .-  De mi t i e r r a .
(7 3 )  M iguel de Unamuno.- Por t i e r r a s  . . .  Ob. c i t .
(74 )  M iguel de Unamuno. -  Por t i e r r a s  . . .  Ob. c i t .
(75 )  M iguel de Unamuno. -  Por t i e r r a s  . . .  Ob. c i t .
(7 6 )  Rubén D a r i o . -  B p i s t o l a  a l a  S ra . de L u gones.
c io n  de su p a i s a j e  e s  l a  que hace J orge  Sand, a s i  oomo su f ±  
na i n t u i c i o n  co m p a ra iiv a .
"En una hora se  p a sa  de l a  marisma p an ta n o sa  a l a  l ia  
nura c u b ie r t a  de t r i g a l e s ,  sombreados por e l  i n d e ­
f e c t i b l e  alm endro, y l o s  o l i v a r e s  a h o s o s ,  a l t e r n a n -  
do con l a  h ig u e r a ,  en una v i v a  s u g e s t io n  y p a r e n te ^  
co de l o s  camp08 de P a l e s t i n e  . . .  M a llo rc a  v i e n s  a 
s e r  l a  verd e  H e lv e c ia ,  b a jo  e l  c i e l o  de C a la b r ia ,  -  
con l a  so lem nidad y e l  s i l e n c i o  de O r ie n te ."
A si e s ,  l e c t o r ,  Espaha; v a r i a .
4 .  FACTORES LIMITATIVOS
S i s ig u ie n d o  l a s  l i n e a s  de P ie r r e  George (77 )  c o n c e -  
bimos a l a  a o t iv id a d  a g r i c o l e  no s o l o  como un hecho t é c n i c o  
s u s c e p t i b l e  de p r o g r eso  i n t r i n s e c o  en un s e n t id o  determ inado, 
s in o  tam bién  un hecho e s e n c ia lm e n te  g e o g r à f ic o  en s e n t id o  am 
p l i o ,  e s  d e c i r ,  que v a r ia  con e l  m edio , l le g a r e m o s  a l a  con­
c l u s i o n  de que l a  e s c a s e z  de agua e s  e l  p r i n c ip a l  f a c t o r  l i ­
m i t a t iv o  de n u e s t r o s  c u l t i v o s .  La f a l t a  de agua y su i r r e g u -  
l a r i d a d ,  u n id a  a l a  du reza  d e l  c l im a  y a l a  e s p e c i a l  c o n f ig u  
r a c io n  de n u e s tr o s  s u e l o s  a i t u a n  a gran  p a r te  de n u e s t r o s  cul  
t i v o s  fundam enta l e s  como m a r g in a le s ,  de forma que l a  inm ensa  
m ayoria  de l a s  t ie r ;r a s  c u l t iv a d a s  de Espaha a r r o ja n  un os r en  
d im ie n to s  p r o d u c t iv e s  i n f e r i o r e s  a l  de o t r o s  p a i s e s .
El d e sc o n o c im ie n to  d e l  medio sob re  e l  que e s t o s  c u l ­
t i v o s  se  d e s a r r o l l a n  y e l  examen poco profundo de l o s  r e s u l -  
ta d o s  - b a j a  p r o d u c t iv id a d -  ha s e r v id o  de b a s e ,  p r in c ip a lm e n -  
t e  a a u to r e s  e x t r a n j e r o s ,  poco d ig n e s  de s e r  s i q u i e r a  simple, 
mente c i t a d o s ,  para "demostrar" una i n f e r i o r i d a d  d e l  e sp a h o l  
en  r e l a c i o n  con e l  eü ro p eo . Los que t a l  d ic e n  l l e g a n  i n c l u s e  
h a s ta  e l  e sp u r io  pensam iento  d e , t r a s  comparer l a s  p r o d u cc io  
nés de t r i g o  de Espaha y Dinam arca, s e h a la r  que s i  n u e s tr o  -  
campesino h u b ie se  abjurado de l a  r e l i g i o n  c a t o l i c a ,  consegu^  
r i a  r e n d im ie n to s  s i m i l a r e s  a l o s  de a q u e l p a i s .
(7 7 )  G éographie . . .  Ob. c i t .
A e s t o s  e f e c t o s  b a s t a  oon r e c o r d a r  l o s  t r a b a j o s  d e l  
in s ig n e  agronome D, J o sé  G ascon (7 8 )  que d e term in aron  una hu 
medad m edia d e l  t e r r e n e  en P a le n c ia ,  en  p le n a  C a s t i l l a ,  d e l  
7 ,1 9 ^  c o n tr a  2 7 ,5 7 ^ ,  por ejem plo  en Eotham sted , I n g l a t e r r a .
Y e l l o  e s  e x p l i c a b l e  no s o lo  por  l a  mener p r e c i p i t a c i o n  s in o  
tam bién  por l a  e v a p o r a o io n  que en d ic h o  punto de I n g l a t e r r a  
no l l e g a  a l  75^ d e l  agua c a ld a  y  que en  C a s t i l l a  a lc a n z a  cua  
t r o  v e c e s  l a  p r e c i p i t a c i o n .
Teniendo en cu e n ta  l a  sequedad d e l  c lim a  - d i c e  Cascon- 
r é s u l t a  que en  C a s t i l l a  hay que e x c l u i r  e l  c u l t i v e  de tubércu  
l o s  y r a f c e s ,  como l a  p a t a t a ,  rem olacha, n avos , e t c .  . . .  y e l  
de l a s  p r a t e n s e s  a s o c ia d a s  a l  c e r e a l  porque f a l t a n d o  c a s i  -  
siem pre l a  humedad para é s t a s  en l a  e s t a c i o n  oportuna no hay  
que d e c i r  l a  s u e r t e  que c o r r e r ia n .  Por e s t o  no puede c o p i a r -  
se  nada de l o  hecho en  e l  e x tr a n je r o  en  e s t a  m a te r ia  a menos 
de i r  a un d e s a s t r e .
El barbecho e s  p u é s ,  como se h a la b a  Manuel de T o r r e s  
( 7 9 ) ,  un fenomeno t ip ic a m e n te  c a r a c t e r i s t i c o  de l a  Espaha -  
a r id a ,  que c o n s t i t u y e  l a  mayor p a r te  d e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l .
Y a g r eg a , que s i n  duda l a  p r o fu n d iz a c io n  en  l a s  l a b o r e s  y  e l  
empleo mas d ifu n d id o  de l o s  abonos q u im ic o s ,  juntam ente con  
una majora en e l  rég im en de r o t a c i o n  de c o s e c h a s ,  han c o n se ­
gu ido  en  e l  pasado y pueden t o d a v ia  l o g r a r  en e l  fu t ù r o  una  
r e d u c c io n  de l a  b a r b e c h e ra . Pero s ie n d o  e s t a  una con secu en c ia  
d e l  pequeho e s p a s o r  de l a  capa c u l t i v a b l e  y de l a  e s c a s a  pre, 
c i p i t a c i o n  p lu v io m é t r i e s ,  se  comprende, s i n  grave  e s f u e r z o  -  
m en ta l ,  que l a  t é c n i c a ,  hoy por  hoy ha de e j e r c i t a r  una a c -  
c io n  d é b i l  y l i m i t a d a .
Sobre e s t e  m edio, con ta n  l im i t a d o s  h o r i z o n t e s ,  d e s -  
a r r o l l a  su p en o sa  la b o r  e l  campesino e s p a h o l ;  sob re  e s t a  t i £  
r r a ,  ta n  dura, s u fr e  y  muere en  s i l e n c i o .
(7 8 )  La A g r ic u ltu r a  E sp a h o la . -  Madrid, 1935
(79 )  T e o r ia  y  P r a c t i c e  . . .  Ob. c i t .
II. EL HOMBRE
1. C a r a c tè r e s  d e l  cam pesino e s p a h o l .
2 .  P o b la c io n  a c t i v a  a g r i c o la :  su e v o lu c io n .
3 . Exodo a g r i c o l a ,  r u r a l  y  a b se n t ism o .
4 .  N iv e l  de v id a  y de consumo d e l  campesino e s p a h o l .
1. CARACTERES DEL CAMPESINO ESPAROL
S i  por p r o l e t a r i z a c i o n  antendem os, s ig u ie n d o  a J u l ia n  
M arias (1 )  to d a  p é r d id a  de l a  forma s o c i a l ,  s e a  c u a lq u ie r a  e l  
grado sO c ia l  a que a f e c t e ,  cabe a f irm a r  que e l  hombre de cam­
po e s p a h o l ,  e l  cam pesino , no se  ha p r o l e t a r i z a d o .
La e x t e n s i o n  d e l  hombre-masa, p o s i b l e  g r a c i a s  ta n to  al 
a l t o  grado de i n d u s t r i a l i z a c i o n  a lca n za d o  en l a  p r é s e n ta  ép o-  
ca , como a l  fenomeno de u r b a n iz a c io n ,  a l  c e n tr a r s e  su v id a  en  
l a s  c iu d a d e s ,  hace que a l  darse  en e l l a  unos p a tr o n s s  de con­
d u c ts  determ inad os que i n f l u y e n  en to d a s  y cada une de l o s  i n  
d iv id u o s ,  conforme un t i p o  de hombre màs homogéneo que en e l  
campo y d e s p i e r t e n  en à l  unos d e se o s  c a s i  c o l e c t i v o s  que b o -  
rra n  su p r o p ia  p e r s o n a l i^ a d  o a l  menos su p r o p ia  s ingu laridad*  
A e s t o s  e f e c t o s  - d i c e  P r e y e r -  a l  hombre a c t u a l  l e  v iv e n  su v i  
d a , ( 2 ) .  E l lo  e s  màs c i e r t o  en  e l  hombre que llam arem os " m o -  
derno" y que c e n tr a  su v id a  en l a  c iu d ad ; no ta n to  en  e l  hom­
bre de campo.
Al hombre de campo -como en o t r a  o c a s io n  hemos apunta  
do ( 3 ) “ no l e  v i v e n  su v i d a .  Por e l  c o n t r a r io ,  co n se rv a  una -  
forma de v id a  que d i s t a  b a s t a n t e  de s e r  so lam en te  una forma de 
ganar d in e r o . De a h l ,  c ie r ta m e n te ,  e l  grave  problema que p ré ­
s e n ta  l a  s a l i d a  de l o s  a g r i c u l t o r e s  de su m ed io . Por demàs ea 
t a  s a l i d a ,  e s t e  exodo hace que e l  campo se  d e s p r o l e t a r i c e .
E l hecho, p u e s to  de m a n i f i e s t o  por  J u l i â n  S é r i a s  (4 )  , 
de que l a  h i s t o r i a  de Espaha - a l  menos en  una gran  p a r t e ,  e e -
(1 )  Los e s p a h o l e s . Rev. O c c id e n t s . -  Madrid, 1962
(2 )  Hans P r e y e r .  T e o r ia  de l a  àpoca a c t u a l
(3 )  P ro lo g o  a l a  e d i o iô n  espedlola  de l a  Ëoonomia A g r ic o la  de 
P ie r r e  Promont, Ed. A g u i l a r . -  Madrid"! lÿ61
(4 )  Los e s p a h o l e s . -  Ob. c i t .
t a  hecha de f r e n e s i  y  desm esura, a v e c e s  en  forma de h e r o ismo  
y g e n i a l i d a d ,  hah ién don os com placido mucho màs en l a  " f u r ia  e s  
pahola" que en  l a  "gravedad" y " so s ie g o "  p r o p io s  de n u es tro  -  
p a i s  cùando e ra  grande, e s ,  im pu tab le  en  menor grado a l  campe, 
s in o  e s p a h o l .  É s te  co n se rv a  aun l a  gravedad y s o s ie g o  a l u d i -  
d o s , b ie n  en forma de r e s i s t e n c i a  a l a  a d v e r s id a d ,  b i e n  en ca 
p ac id ad  de a b n eg a c io n , c u a l id a d e s  e s t a s  u l t im a s  in n e g a b le s  en  
n u es tro  p u eb lo  r u r a l ,  u n id a s  a su te n a c id a d  y s e n t id o  r e a l i s -  
t a .
S i  por o tr o  la d o  - y  s ig u ie n d o  a O rtega ( 5 )~  e n te n d e ­
mos por c u l t u r a  l o  que e s  màs d i s c r e t e ;  un s i s t ê m a  de a c t i t u -  
d es  ante  l a  v id a  que te n g a  s e n t i d o ,  c o h e r e n c ia  y e f i c a c i a ,  c£  
in c id ir e m o s  en que e l  p u eb lo  e sp a h o l  e s  un pueb lo  c u l t o ,  p e se  
a l  in d ic e  de a n a lfa b e t ism o  que to d a v ia  e x i s t e ,  en e s p e c i a l  en  
t r e  n u e s tr a  p o b la c io n  r u r a l .
E sta  a u t e n t i c a  l a c r a  ev id en tem en te  l i g a d a  a l  l a t i f u n -  
dism o, hecho que ha s id o  p u e s to  de m a n i f i e s t o  por  A lfre d o  Ce- 
r r o la z a  a l  dem ostrar  como e l  c r e c im ie n to  d e l  tamaho de l a  par  
c e l a  media p r o v i n c ia l  y e l  numéro de a n a l f a b e t o s  se hace a l  -  
u n i 80no ( 6 ) ,  e s t à  en v i a s  de r â p id a  d e s a p a r ic io n .  De l a  a t e -  
rrad ora  o i f r a  d e l  45^ de a n a l f a b e t o s  que daba l a  Asamblea de 
l a  C o n fed era c io n  N ac io n a l de M aestros en  1930 (7 )  - e s  d e c i r ,  
media Espaha que no s a b ia  l e e r -  a l  9^ a c t u a l  (8 )  r e p r é s e n t a  -  
un inmenso e s f u e r z o  de d e s a r r o l l o  y e x p a n s io n  de l a  ensehanza  
y c u l t u r a .
No debe o l v id a r s e  e l  hecho desgraciad a m en te  r e a l  de -  
que e l  c h ic o  o jo v en  cam pesino e sp a h o l aprende mucho a n t e s  a 
poner l a  mano para  r e c i b i r  un j o r n a i , que a e s c r i b i r  s u  nom­
bre con un l a p i c e r o .
(5 )  J o sé  O rtega y G a s s e t .  T eo r ia  de A n d a lu c ia . -  O b * < g | .
(6 )  Reoogido por  l o s  P r o fe s o r e s ^ F u e n te s  Q uintana y  v e ïa r d e  -  
F u e r te s  en  su P o l i t i c s  E conom ies. -  Ob. c i t .
(7 )  H ecogido por  J é s u s  Hernandez y  Fernàndez en H acia  una Es­
paha màs g r a n d e . -  Madrid, 1930
(8 )  Informe d e l  M in is t r e  de E d u cacion  N a c io n a l  a l a  UNESCO.-  
Nov. 1962
Pero dejando a un la d o  e s t o s  a t e r r a d o r e s  y ,  por  o t r o  
la d o  tam bien  e sp e ra n za d o re s  p o r o e n t a j e s ,  c u a lq u ie r  o b serva d o r  
im p a r c ia l  puede a p r e c ia r  como e l  p u eb lo  e sp a h o l  en  c u a lq u ie r a  
de su s  v a r ia s  y d i f e r e n c ia d a s  r e g io n e s  p o s e s  una s c u a l i d a d e s  
de s a b id u r ia ,  de m odales e i n c lu s o  a n im ica s  que ta n  s o lo  pue­
den s e r  a s o c ia d o s  con n i v e l e s  c u l t o s  y p rep arad os de l a  so c ie ,  
dad. Por eso  e l  c r i t e r i o ,  mane j ado por e l  e x t r a n j e r o ,  d e l  por  
o e n ta je  de a n a l f a b e t o s  no t i e n e  v i g e n c i a  en Espaha. N uestro  -  
a n a l fa b e t o  -h a  s id o  d ic h o -  h a b la ,  ca n ta  y se  conduce como un  
s e r  muy s u p e r io r  a l  a n a l fa b e t o  e x tr a n je r o  y con f r e c u e n c i a  aun 
a l o s  c u l t o s .  A s i  e l  boyero - se g u ia m e n te  a n a l f a b e t o -  que d e s ­
de e l  Puente de V a l l e c a s  marcha paso  a p a s o ,  h a s t a  Cuatro Ga­
m ines y cru za  e l  c en tr o  de l a  c iu d ad  por l a s  c a l l e s  y avenidas 
màs l u j o s a s  - a  su v ez  ca h ad as-  l l e v a ,  como s e h a la  acertadam en  
t e  S a la v e r r ia ,  un a i r e  de t r a n q u i l id a d  como q u ién  se  encuentra  
en su p r o p ia  a ld e a .  (9 )
N uestro  a n a l fa b e t o  t i e n e  una a c t i t u d  a n te  l a  v id a  - c a  
r a c t e r i z a d a  fundam entaim ente por  su e sp o n ta n é id a d -  d i s t i n t a  -  
de l a  normal en  su p ro p io  n i v e l .  Tal a c t i t u d  v ie n e  in fo r m a  d a 
por l a  t e n d e n c ia  a n c e s t r a l  d e l  cam pesino a h a b la r  con a f o r i s -  
mos. En e s t e  s e n t id o  l o s  r e f r a n e s  y  p r o v e r b io s ,  ta n  g e n e r a l i -  
zados en  n u es tro  p a i s  en e s p e c i a l  en  e l  medio r u r a l ,  no pue­
den d e ja r  de s e r  c o n s id e r a d o s  - p e s e  a l a s  i r o n i a s  de R acine en 
su s  c o n o c id a s  P l a i d e u r s -  como una m a n i f e s t a c io n  de c u l t u r a  y ,  
s i n  duda, de s a b id u r ia  a p reh en d id a .
E l c a r à c t e r  e sp a h o l  -p u ed e  a f ir m a r s e ,  tam bién , sigu ien  
do a l  P r o fe s o r  Lopez Ib o r  ( 1 0 ) -  e s t à  formado por  e l  m i s t i c i s -  
mo y un c i e r t o  s e n t id o  p la û e n te r o  de l a  v i d a .  Y e l l o ,  en  nue£  
t r a  o p in io n ,  form a todo  un s i s t e m a  de a c t i t u d e s ,  que s e  ponen  
de acuerdo para a c o n s e ja r  a Espaha l a  i n a c c i o n  ya en forma de 
c o n tem p la c io n  o de i n d o le n c i a ,  o b i é n  -como s e h a la  e l  i l u s t r e  
p r o f e s o r -  b ascu la n d o  de uno a o tr o  de e s t o s  e s t a d o s  y  oreando
(9 )  J o sé  M®. S a l a v e r r i a . -  A l o  l e j o s  ( Espaha v i s t a  desde Ame­
r i c a ) . -  Madrid, 19T4
(10) Juan J o sé  Lopez I b o r .  "El e sp a h o l  y  su com plejo  de i n f e  -  
r io r id a d " »- M adrid, 1951
l a  a l t e r n a n c i a  0 c o n t r a s t e ,  f e  nome no profundam ente e sp a h o l  que 
tam bién  t i e n e  su v i g e n c i a  en  e l  c a r a c t e r ,  en  forma i d é n t i c a  a 
como se  d e s a r r o l l a  en  e l  m ed io .
Gozar de l a  " tem perie  d e b i ta b le "  ( 1 1 ) ,  e l  sa b er  v a c a r  
-un a  de l a s  màs n o b le s  s a b id u r ia s  d e l  hombre ( 1 2 ) - en suma, l a  
gana como n e g a t iv a  v i t a l  e s  una de l a s  c a r a c t ê r i s t i c a s  màs aeu  
sad as de n u e s tr o  p u eb lo  (13 ) ag u d iza d a s  en n u e s tr o s  cam pesinos  
que v iv e n  a l  r itm o  d e l  s o l  ÿ de l a s  e s t a c i o n e s .
E sta  a c t i t u d  n é g l i g e n t e ,  no hace s i n  embargo que e l  -  
e sp a h o l  haya p erd id o  l a  f e  en su d e s t i n e  y de e l l o  e s  exponen  
t e  n u es tro  ya c l à s i c o  y lu g a r  comun en  e l  d e c i r  de muchos
! S i  yo q u i s i e r a !
Es e s t o  l o  que q u iz à s  hace  a f irm a r  a Waldo Frank (14 )  
que s ie n d o  e l  e sp a h o l  e l  hombre màs i n t e l i g e n t e  p a rece  que nô 
t i e n e  i n t e l i g e n c i a .  Una e x p l i c a c i o n  a e l l o  se  c e n tr a  q u iz à s  
en que e l  campesino e sp a h o l  v i v e  ta n  por e n te r o  dentro  de su  
id e a  que no l e  queda e n e r g ia  para  ad op tar  n inguna o tr a  y s i  pa  
r e c e  d é b i l  o que no t i e n e  i n t e l i g e n c i a  e s  porque ha ganado su  
i d e a l  (15) y  su d e s a r r o l l o  p e r s o n a l  l e  l l e v a  a una in t e g r id a d  
y a un verdadero  o r g u l lo  que so n  d e s c o n o c id o s  en  Europa. En 
e l l o  Frank se  i n f l u e n c i a ,  seguram en te , d e l  co n oc id o  S t o lz  w ie  
e in  S p a n tér  ( o r g u l lo s o  como un e sp a h o l)  aunque no d e ja  de r e -  
c o n o cer  que t i e n e  una d ig n id a d  n a tu r a l  y  e s  un o a b a l le r o  s i ^  
p r e ,  c u a lq u ie r a  que s e a  su ra n go .
Por muchos se  s e h a la  oomo c a r a c t e r f s t i c a  de n u e s tr o s  
cam pesinos l a  d e s c o n f ia n z a .  D e sc o n f ia n z a  a n te  l a s  a b s t r a c c i o -  
n e s .  El campesino concede una p r im a cfa  a l o s  v a l o r e s  co n crè ­
t e s .  Estimâmes que e s t a  c a r a c t e r i s t i c a  e s  denominador comun  
de to d o s  l o s  hombres de campo, t a n to  n a c io n a le s  como e x tr a n j £
(1 1 )  O rtega y G a sse t .  Ver n o ta  cap . I .
(1 2 )  Lopez Ib o r ,  J . J . -  Ob. o i t .
(13 ) Es s in to m à t ic o  e l  hecho de que l a  p a la b r a  gana no t e n g a  
s i m i l a r  en  alem àn, donde e l  v o c a b lo  màs p a r e c id o  e s  l u s t ,  
d e s e o .
(14 ) Espaha V ir g e n . -  Rev. O c c i d e n t s . -  M adrid, 1927
(1 5 )  Id .  a n t e r i o r .
r o s .  Reco:ç‘deinos e l  germano r e f  r a n  de que para  ganar l a  confian  
za  de un cam pesino w e s t f a l ia n o  e s  p r e c i s e  h a b erse  comido jun­
t o s  dos sa c o s  de s a l .
En 1 92 0 , O rtega e s c r i b i a  ( 1 6 ) ,  somos un pueb lo  "pue­
b lo " ,  r a za  a g r i c o l a ,  temperamento r u r a l .  Cuando se  a t r a v i e s a n  
l o s  P ir in e o s  y  se  in g r e s a  en Espaha, se  t i e n e  siem pre l a  im -  
p r e s i o n  de que se  l l e g a  a un p u eb lo  de l a b r i e g o s .  La f i g u r a ,  
e l  g e s t o ,  e l  r e p e r t o r io  de id e a s  y s e n t im ie n t o s ,  l a s  v i r t u d e a  
y l o s  v i c i o s  son  t ip ic a m e n te  r u r a l e s .
E ste  hech o , un ido  a l a  n o ta b le  in f u e n c i a  f r a n c e s a  que 
ha te n id o  n u e s tr a  so c ie d a d  y a l  equ ivocado  con cep to  que gran­
des e s c r i t o r e s  como Zola o M artin  du Gard han plasmado en  su s  
nov ê l a s ,  no quer ien do  v e r  en  e l  campesino mas que l a  b u sc a ,  a  
v e c e s ,  f e r o z ,  de s a t i s f a c c i o n e s  m a t e r i a l e s  y  sobre  todo de d£  
n ero , han p in ta d o  t i p o s  a r c a ic o s  de almas muy s im p le s  y rudas, 
y  a s i  l o s  hemos con ceb id o  durante  mucho tiem po en  Espaha.
Es mas, hemos g e n e r a l iz a d o  e s t a  c a r a c t e r i s t i c a  a l  res,  
to  de l a  s o c ie d a d ,  a v e c e s  absurda e ir r a z o n a b le m e n te .  A s i  -  
n u e s tr a  "rudeza" ha s id o  cau sa  -p a r a  a lg u n o s -  d e l  m en o sp rec io  
d e l  r e f in a m ie n to  ( 1 7 ) ,  y  d e l  n i v e l  de v id a .
Han s id o  e x t r a n j e r o s  l o s  que han sa b id o  c a p ta r  l o  po­
s i t i v e  de n u es tro  c a r a c t e r .
He aq u i un pueb lo  ( e l  e sp a h o l)  e n te r o  que t i e n e  un -  
con cep to  e s p i r i t u a l  de l a  v id a .  E l que b u sca  e l  alma  
de Espaha en  l a s  c o s a s  m a t e r ia le s  no dara nunca con  
e l l a  porque e l  r e in o  de D io s  no e s  de e s t e  mundo.
a f irm a  Werner B e in h au er  ( 1 8 ) .
( 16 ) J o sé  O rtega y  G a sse t .  Espaha in v e r t e b r a d a .
(1 7 )  En e l  M am al d e l  V ia je r o  de D. A ntonio  . S e g o v ia ,  e d i -  
- tado  en  1 85 i se  pueden l e e r  c u r io s o s  p a r r a fo s  como l o s  -
que s ig u e n ;
Nues t r a  rudega  m en o sp reo ia  a q u e l r e f in a m ie n to  de comodi 
dad d o m é s i ic a  que l o s  i n g l e s e s ,  e s p e o ia lm e n te ,  han l l e v a  
do a ta n  a l t o  grado y  se  l la m a  c o j^ o r t " .
"Entre n o s o tr o s  se  t i e n e  p o r  d e l ia a d e z a  e x c e s i v a  y  r i d i -  
c u la  e l  d eseo  de que no e n tr e  e l  a i r e  por  l a s  r e n d i j a s  de 
l a s  p u e r ta s  . . .  e l  que l a s  s i l l a s  se a n  para  s e n t a r s e  y  no 
como adorhO . . . " .
(1 8 )  1BL m g'm star  a ^ p a î ^ l . c i # .  c i t .
Es tam bién  e l  y a  c i t a d o  Waldo Frank q u ié n  s e h a la  como 
una n a c io n  ocupada de empedrar l o s  caminos de C r is to  a l  o tro  
la d o  d e l  mar, no t i e n e  tiem po para  empedrar su s  p r o p ia s  c a l l e s
( 1 9 ) .
Para muchos q u iz à s  e s t o  ha s id o  un e r r o r .  Pero l o  que 
in d u d ab le  e s  que se confunde rudeza  con p o b reza .
P obreza; e s t a  e s  l a  verdad  e s p a h o la ,  s e h a la  Salaverria
(2 0 ) .
C iertam en te  hemos s id o  y somos p o b r e s .
Hemos s id o  ta n  p ob res  como l o  ha s id o  P r a n c ia ,  que se, 
gun F en e lo n , to d a  e l l a  no e r a  s in o  un gran  h o s p i t a l  d é s o l a  do 
y s i n  a l im e n to s  ( 2 1 ) ;  l o s  cam pesinos son  rudos y v iv e n  como -  
a n im a le s ,  s e h a la b a  Mme. de S év ig n é  de su s  c o m p a tr io te s ;  Lavo,i 
s i e r ,  que fu é  e l  pr im er  e s t a d i s t i c o  a g r i c o l a  f r a n c é s ,  encon -  
tra b a  a f i n a l e s  d e l  X V I I I ,  a l o s  cam pesinos f r a n c e s e s  e u b a l i -  
m entados, " lo  que era  normal".
P obreza  y m is e r ia  que se  conjuga  con n u e s tr a  in d ep en -  
d e n c ia  e in d iv id u a l i s m e .
Aunque l a  v a r ie d a d  de c a r a c t è r e s  que o f r e c e  n u es tro  -  
p a i s  e s  é v id e n t e  - v a s c o s ,  c a t a l a n e s ,  g a l l e g o s ,  a n d a lu c es  . . . -  
para Lopez Ib o r ,  a cuya a u to r id a d  venim os r e c u r r ie n d o  mu c h a s  
v e c e s ,  " e l  e sp a h o l  e s ,  r a c ia lm e n t e ,  mucho màs homogéneo que -  
muchos o t r o s  p u e b lo s  europeôs" ( 2 2 ) .  E l lo  no im p id e , p a r t i e n ­
do de e s t a  b a s e ,  que se  d e sta q u é  sü in d ep en d e n c ia  de c r i t e r i o ,  
que raya  muchas v e c e s  en l a  a n t i s o l i d a r i e d a d ,  s i n  que por  e l lo  
dejem os de a c e p ta r  l a  t e s i s  d e l  a n t e s  c i ta d o  p r o f e s o r  cuando 
s e h a la  que " es un e r r o r  e l  d e c i r  que e l  e sp a h o l  e s  e l  hombre 
•inàs i n d iv i d u a l  que e x i s t e " .  (23 )
En n u e s tr a  o p in io n  y en  l o  que a f e c t a  a l  campesino es.
(1 9 )  Espaha V ir g e n # -  Ob. c i t .
(20 ) A l o  l e j o s . -  Ob. o i t .
(21 ) Carta de F e n e lo n  a Mme. de S év ig n é  para  que se  l o  comund 
que a l  Hey.
(22 ) E l e sp a h o l  y  . . .  -  Ob. o i t .
(23 )  E l e sp a h o l  y  . . .  -  Ob. c i t .
p a h o l ,  e l  in d iv id u a l is m o  t i e n e  r a i c e s  p rofu n d as que s i t u a r i a -  
mos en  e l  famoso Fuero de Tudela d io ta d o  por A lfo n so  e l  B a ta -  
l l a d o r .
• • • d e j e i s  que nad ie  os  haga f u e r z a  o quebrante  e s
t e  Fuero
y que a r r a ig o  en l o s  la b r a d o r e s  un s e n t im ie n t o  de independen­
c i a  que e l  t r a n s c u r s o  d e l  tiem po no ha e n t i b i a d o .
El c a r a c te r  i n d i v i d u a l i s t e  se  m a n i f i e s t a  c laram en te  -  
en dos a s p e c t o s :
P rim ero , y como ha seh a la d o  Waldo Frank ( 2 4 ) ,  p o r q u e  
l a  d o c t r in e  de l a  G racia  e s  l a  d o c t r in e  de l o s  p ü e b lo s  marca- 
damente i n d i v i d u a l i s t e s .  Es una d o c t r in e  e x i s t a n t e  en  e l  hom­
bre como un r a sg o  p e r s o n a l  in n a to ,  que ha de d e s a r r o l l a r s e  s£  
lam ente  por medio de a c t o s  e s p i r i t u a l e s .  Por e l  c o n t r a r io ,  en  
l o s  p u eb lo s  o r i e n t a l e s  e s  l a  d o c t r in a  de l a s  c a s t a s .
Segundo, y que a f e c t a  fundam enta im ente a n u e s t r a  po­
b l a c i o n  r u r a l ,  que n u e s tr o  p a i s  "da màs que nad ie  l a  sensacion  
de i n d i s c i p l i n a  s o c ia l"  ( 2 5 ) .  Como c o n se c u e n c ia  de e l l a  en su 
v e r t i e n t e  de l a  a u s e n c ia  de l a  p r à c t i c a  a s o c i a t i v a  vemos un -  
f a c t o r  fundam ental - q u i z à s  e l  que m às- d e l  r e t r a s o  de n u e s tr a  
a g r i c u l t u r a .  No hemos pod ido  su p era r  e l  fenomeno a s o c i a t i v o  -  
que ha l l e v a d o  a l o s  a g r i c u l t o r e s  de Europa a un r a d i c a l  cam­
b io  en e l  orden  economico ta n  s o lo  comparable oon l a  e n t r a d a  
en fu n c io n a m ie n to  de l a  red  f e r r o v i a r i a .
Con to d o ,  e l  campesino e sp a h o l  p o s e s  una n o c io n  natu ­
r a l  y  e sp o n tà n e a  de l a  ig u a ld a d ,  nac ido  de un s e n t id o  muy aeu  
sado de l a  f r a t e r n i d a d .  E ste  s e n t id o  procéd é  muy probablem en-  
t e  de un fon d e  r e l i g i o s e  y ha dado o r ig e n  a que no e x i s t a  ca­
s i  p o s i b i l i d a d  de h a b la r  de c l a s e s  en  e l  s e n t id o  que e s t a s t i £  
nen en  e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l .  En e s t e  u l t im e  l a  s e p a r a c io n  exia 
t e  e n tr e  l o s  que t r a b a ja n  con su s  manos y  l o s  que h a cen  tr a b a  
ja r  a o t r o s ,  l o s  que d i r i g e n  y ordenan.
(24 ) Espaha V ir g e n . -  Ob, o i t .
(2 5 )  Espaha V i r g e n . -  Ob. c i t .
En e l  campo un g ra n  c u l t iv a d o r  e s t a  a l in e a d o  con  l o s  
p r o p i e t a r i o s ;  por  e l  c o n t r a r io  un pequefîo c u l t iv a d o r  que a ra  
y sube l o s  s a c o s  a l  gran ero  e s t a  a l in e a d o  con l o s  o b r e r o s .  Den 
t r o  de e s t e  s im p le  esquema caben t a n t o s  m a t ic e s  que no e s  p o -  
s i b l e  - r e p e t im o s -  h a b la r  de c l a s e s  y  to d a v ia  menos de lu c h a  de 
c l a s e s .  Han s id o  l o s  t e o r i c o s  l o s  que l a s  d e s c u b r ie r o n  por  no 
d e c i r  que fu e r o n  l o s  que l a s  in v e n ta r o n ,
Por o tro  la d o  l a  a c t i v i d a d  econ om ics  a g r i c o l a  que ha_s 
t a  hace p ocos  anos era  de t e n d e n c ia  l ib r e c a m b is t a ,  c o n t r a r i a -  
mente a l a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l ,  que era  p r o t e c c i o n i s t a ,  ha -  
cambiado de s ig n e  i n v i r t i e n d o s e  p r a c t ic a m e n te  l a s  a c t i t u d e s  y  
p o s i c i o n e s  te n d ié n d o se  a una p r o t e c c i o n  a l a  a g r i c u l t u r a  (26)i 
El campesino se  ha p erca ta d o  de e l l e ,  a l  tiem po que como ôon-  
s e c u e n c ia  de l a  c r i s i s  a l i m e n t i c i a  en  l a  segunda g u e r ra  mun- 
d i a l ,  se  ha v a lo ra d o  en su j u s t e  v a lo r  e l  t r a b a jo  a g r i c o l a , a n  
te r io r m e n te  un poco p o s te r g a d o .
Se s i e n t e ,  p u e s ,  hoy e l  a g r i c u l t o r  un miembro in d isp en  
s a b le  de l a  n a c io n  y no, por  e l  c o n t r a r io ,  p r o d u cto r  de e x c e -  
d e n te s  in v e n d ib le s  desde e l  punto de v i s t a  econom ico n a c io n a l .  
El campesino sabe - y  e l l e  forma su o a r â o te r  y m e n ta l id a d -  que 
ya  no e s  un l a s t r e  en l a  n a c io n .  Por e l  c o n t r a r io  t i e n e  n o t i -  
c i a  de que ya  hemos dejado de asombrarnos por l a  i n d u s t r i a l i -  
z a c io n ,  en  e s p e c i a l  en  l o s  p a i s e s  ya  i n d u s t r i a l i z a d o s ,  y  que 
l a s  c o n s id e r a c io n e s  sobre  e l  n i v e l  de v id a  que h a s ta  ahora , y  
aün ahora , ocupan gran  p a r te  d e l  pensam iento  economico m oder-  
no, quedan su p erad a s por  l a s  de l a  forma de v i d a , confirm ân d£  
se  con e l l o  que hay v a l o r e s  s u p e r io r e s  a l  d e l  mero e n r i q u e c i -  
m ien to  que no j u s t i f i c a n  l a s  m edidas que pueden a l t e r a r  una -  
forma de v id a  p e se  a l a  p e r s p e c t i v e  de u n es  mayores in g r e s o s *  
En e s t e  s e n t id o  l a  Economla a g r i c o l a  y  con  e l l a  l o s  c a m p e s i ­
no s e s t â n  de a c t u a l id a d .  La a c t i v i d a d  a g r i c o l e  ya  no e s  a q u e-  
11a t a r e a  i n f e r i o r  con l a  cu a l  l a  s o c ie d a d  c u l t iv a d a  no h a b ia  
conservad o  n ingun c o n ta c to  e s p i r i t u a l .  Ya no hay A l c e s t e s  que
(26 )  Sobre e s t e  punto v e r  n u e s tr o  P ro lo g o  a l a  e d i c i o n  espafio  
l a  de l a  Economia A g r ic o l e  de P ie r r e  Promont. Ed. A i l ­
l e r ,  1961 .
an u n c ien  a Celim ena que va  a r e t i r a r s e  a l  d e s i e r t o . Su "dealer  
to" e ra  un o a s t i l l o  p r o v in o ia n o ,  en  medio de campos b ie n  c u l -  
t i v a d o s  y de r i c a s  p r a d e r a s .
2 .  P03LAOION ACTIVA AGRICOLA: SU EVOLUCION
La p o b la c io n  a c t u a l  e sp a f io la  a lc a n z a  l o s  31 m i l lo n e s  -  
de h a b i t a n t e s  que, de acuerdo con l a  curva l o g i s t i c a ,  l l e g a r a  
en 1970 a l o s  33 y en  1975 a l o s  3 4 ,5  m i l l o n e s  de p e r so n a s  (27).
En e l  s i g l o  a c t u a l  l a  p o b la c io n  e sp a h o la  se  d u p l ic a r a .  
Le 1900 a 1950 e l  in crem en ts  ha s id o  d e l  52^*
N u estra  d en sid ad  de p o b la c io n  e s  d e l  orden de 60 habj^ 
t a n t e s  por  km2. muy i n f e r i o r  a p a i s e s  proxim os - F r a n c ia ,  80 ; 
I t a l i a ,  1 5 2 - ,  Ahora b i e n ,  e s t a  com paracion que e s  ya  lu g a r  c£  
mun, no e s  muy e x a c t a .  S i  se  in tr o d u c e  e l  in d ic e  de Thornthsm  
t e ,  a n te s  e s t u d ia d o ,  n u e s tr a  d en s id a d  e s  de 120, s u p e r io r  por  
t a n to  a F r a n c ia ,  que a p l i c a n d o le  tam bién  d ich o  in d ic e  a lc a n z a  
r i a  85 h a b i t a n t e s  por km2.
N u estra  p o b la c io n  t o t a l ,  c l a s i f i c a d a  en  a c t i v a  e in a £  
t i v a ,  a r r o j a  l o s  s i g u i e n t e s  por  m il  y  e v o lu c io n :  (2 8 )
 Tanto por m il___________________
P o b la c io n  1900 1910 1920 1930 1940 1950 I960 1964
A c t iv a  . . . .  402 378 372 370 356 386 381 387
I n a c t i v e  . .  598 622 628 630 644 614 619 613
Su d i s t r i b u c i o n  seg u n  e s  co n o c id o  por l a  E s tr u c tu r a  — 
Econom ioa^(29) e s  de una mayor d en s id a d  en  e l  c e n tr o  g e o g r a f l
(2 7 )  ^ r v a  l o g i s t i c a  de l a  p o b la c io n  de E sp aha; I ^ . E .  Madrid
(2 8 )  L a to s d e l  Anuario E s t a d i s t i c o  de Espafta, 1962, a e x c e p -  
c io n  de l o s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a 19^4, o b te n id o s  de l a  r e ­
f e r e n d a  d e l  C onsejo de M in i s t r e s  de 6 -X I -1 9 6 5 .* .
(2 9 )  Puede c o n s u l t a r s e  l o s  a p u n tes  d e l  C a te d r a t ic o  de E s tr u c ­
tu r a  de M adrid, L, Juan V e la rd e  P u e n te s .
00 (Madrid) y  en  l a  p e r i f e r i a  (zo n a  c o s t e r a ,  c o ïn c id e n t e  con  
a l t i t u d  no s u p e r io r  a 200 m etrôs  sob re  e l  n i v e l  d e l  m ar).
Dentro de e s t a  p o b la c io n ,  l a  a c t i v a  a g r a r ia  y de p e s -  
c a ,  conjuntam ente  r e p r é s e n t a  e l  s i g u i e n t e  por  m il:  (30 )
1900 1920 1940 1930 I960 1964
604 572 518 488 413 346
en  e l  que se  a p r e c ia  su d is m in u c io n  en  e l  t iem p o , s ig u ie n d o  -  
l o  que P ie r r e  Promont denomina l e y  d e l  d e c r e c im iè n to  de l a  p£  
b l a c i o n  a g r i c o l a  ( 3 1 ) .  Por demâs, e s  muy p o s i b l e  que l a  p o b la  
c io n  a c t i v a  a g r i c o l a  no l l e g u e  a r e p r e s e n t a r  mas d e l  317 y 270  
por  m il  de l a  t o t a l  e sp a h o la  a c t i v a  en  1970 y 1975, r e s p e c t i -  
vam ente.
El p o r o e n ta je  de n u e s tr a  p o b la c io n  a c t i v a  a g r i c o l a  e s ,  
s i n  duda, muy e le v a d o  ( 3 2 ) ,  en  e s p e c i a l  s i  se  compara con o tro s  
p a i s e s  europeos:  (33 )
P o b la c io n  a c t i v a  t o t a l  y  a g r i c o l a ,  en  
 ^ (L a to s  de 1962;____________
 P a i s e s   T o ta l  A g r ic o la  O b ser v a c io n e s
F r a n c i a   3 7 ,5  8 ,4
B é l g i c a   3 5 , -  2 ,5
L u x em b u rg o   47 ♦- 7 , -
Holanda    3 3 , -  3 , 7  1961
A L e m a n ia ...............  4 4 , -  6 ,3
I t a l i a ....................  3 8 , -  1 1 ,1
. . . . . . . . .C.E.E*
I n g l a t e r r a  . . . . .  
E sta d o s  ü n id o s  . 









(30 )  D a te s  d e l  Anuario E s t a d i s t i c o  de Espafla. -  1962
(3 1 )  P ie r r e  P ro m o n t.-  Economia A g r i c o l a . -  Madrid, I960
(32) No ta n to  s i n  embargo como a lg u n o s  e x t r a n j e r o s  suponen , -  
A s i ,  por  e je m p lo ,  Henri Vargnand eû su Coup d * o e il  su r  -  
l ' a g r i c u l t u r e  e s p a g n o le , obra  r e c i e n t e ,  pues se  ha p u b i i  
cado en 1955, i n a i c a  que e l  p o r o e n ta je  de l a  p o b la c io n  -  
a g r i c o l a  e s  d e l  80^ sob re  l a  t o t a l .
(3 3 )  D atos de A g r i c u l t u r e , nfi 2 8 0 ,  1965
Segun e l  P r o f e s o r  P erp ifla  Grraii (3 4 )  de I9OO a 1950 la s  
150 c iu d a d e s  y v i l l a s  de mas de 2 0 .0 0 0  h a b i t a n t e s  t u v i e r o n  un  
increm ento  d e l  120#, muy s u p e r io r  a l  52# medio n a c io n a l .  Den­
tr o  de e l l a s  l a s  c iu d a d es  de mas de 5 0 .0 0 0  h a b i t a n t e s  e x p e r i -  
m entaron un increm en to  d e l  141#; l a s  com prendidas e n tr e  e s t e  
l i m i t e  y  2 0 .0 0 0  h a b i t a n t e s  d e l  7 5 # .
Por e l  c o n tr a r io  l a s  9*100 p o b la c io n e s  cuyo numéro de 
h a b i t a n t e s  e s  i n f e r i o r  a 2 0 .0 0 0  so lam en te  ex p er im en taron  en  -  
l o s  50 ahos un increm en to  d e l  24# , e s  d e c i r ,  menos de l a  m i-  
tad  d e l  medio n a c io n a l .  S i  se  t i e n e  en cu en ta  que e s t a s  9 .1 0 0  
p o b la c io n e s  suponen e l  60# de l a  p o b la c io n  n a c io n a l  y  c o n s t i -  
tu y e n  econom ica y s o c io lo g ic a m e n t e  l a s  p o b la c io n e s  c a ra c ter i_ s  
t i c a s  d e l  medio r u r a l ,  nos damos cu en ta  de l a  im p o r ta n c ia  d e l  
exodo r u r a l  y a g r i c o l a .  (35 )
S in  embargo, l a  e m ig r a c io n  h a c ia  l a s  c iu d a d e s  e s  s i n -  
gularm ente  in t e n s a  desde hace t iem p o . Recordemos l a s  ordenan-  
z a s  de C a r lo s  I I I  en 1766,
"Todo8 l o s  que no te n ie n d o  a p l i c a c i o n ,  o f i c i o  n i  s e r -
. v i c i o ,  se  m an tien en  con v a r io s  p r e t e x t o s  y co n cu rren  
con f r e c u e n c i a  a c a f é s ,  b o t i l l e r i a s ,  mesas de tr u c o  
p u b l i c a s  y o t r a s  d i v e r s i o n e s ,  aunque p e r m it id a s ,  p e -  
ro so lam ente  para  e l  a l i v i o  de l o s  que t r a b a j a n ,  r e -  
creo  de l o s  que no abusan, y no para e l  fom ento  d e l  
v i c i o  de l o s  o c i o s o s ;  0 tam bién  paseando continuam en  
t e  l l e n a n  l a s  p la z a s  y e s q u in a s ,  se  a b s ten g a n  de s e ­
me j a n t e s  f r e c u e n c i a s  y tomen a lgu n a  h o n e s ta  ocupacion  
c o n o c id a  que l e s  r e l e v e  de l a  so sp e ch a  y  remue va  e l  
e sc â n d a lo  que causan  a l o s  demas b ie n  em pleados b a jo  
pena de que s e r i n  t e n id o s  por  v ag os  . . . "
Pero e s t a  e m ig r a c io n , e s t e  éxodo , no ha im pedido l a  -  
e x i s t e n c i a  de una gran  masa cam pesina , que no se  ha p o d id o  sa l  
va r  de su b a jo  n i v e l  de v id a  y  que e s  q u iz a s  e l  mas g r a v e  pro
( 3 4 ) "C on cen tra o io n  i n d u s t r i a l  o d e s c o n c e n t r a c io n " . -  Rev. de 
Economia P o l i t i s a  n& 31 , 1962.
( 3 5 ) Tenemos a lr e d e d o r  de 7 .0 0 0  m u n ic ip io s  de menos de 3*000  
h a b i t a n t e s  en  l o s  que no e x i s t e  p r a c t ic a m e n te  o t r a  a c t i ­
v id a d  que l a  a g r i c o l a .  En e l l o s  v iv e n  mas de s e i s  m i l l o ­
n es  de e s p a h o le e ,  e s  d e c i r ,  l a  q u in ta  p a r te  d e l  cen so  a£  
t u a i .
blema que t i e n e  nuea tr o  p a i s .
La s i t u a c i o n  p r e s e n te  a e s t o s  e f e o t o s  y en  c i f r a s  t o -  
madas d e l  prim er oenso a g r a r io  de Espafla, e s  como s ig u e :
A g r i c u l t o r e s ,  en  m i le s
no remunerados remunerados T o ta l
Menores de 14 ahos • • • . 2 2 0 ,8 9 ,9 2 3 0 ,7
de 14 a 18 ahos . . . . . . 2 8 0 ,2 5 3 ,2 3 3 3 ,4
de 18 a 64 ahos
va ro n es  ....................». 2 .5 4 6 ,9 7 1 5 ,6 3 .2 6 2 ,5
m ujeres ......................... 1 .2 7 8 ,3 16 4 ,2 1 .4 4 2 ,5
de mas de 64 ahos . . . . 2 8 3 .8 7 .1 2 9 0 .9
T o ta le s  ............... 4 . 6 1 0 ,0 9 5 0 ,0 5 .5 6 0 ,0
Puede a f ir m a r se s ig u ie n d o  a P ie r r e Fromont, que de e£
t o s  4 ,3  m i l l o n e s  de a g r i c u l t o r e s  mas de l a  m itad  no ten d ra n  -  
como antaho l a  s a t i s f a c c i o n  de l e g a r  e s t e  o f i c i o  a su s  h i j o s ,  
deberan, t a l  v e z ,  abandonarlo  a n te s  de l a  v e j e z .  Es un o f i c i o  
que por ende no t i e n e  n i  s i q u i e r a  l a  c o n tr a p a r t id a  de l a s  p r£  
f e s i o n e s  i n e s t a b l e s :  una g e n e r o sa  rem un eracion . De e l  e s  e l  s£  
g u ie n t e  p a r r a fo  que d e f in e  l a  v id a  d e l  cam pesino:
" F a t ig a r s e  duram ente, c o n te n ta r s e  con l o s  b é n é f i c i e s  
mas b a jo s  que l a  so c ie d a d  r e s e r v e  a su s  s e r v id o r e s d e  
u lt im o  ran^o, e n tr e g a r s e  a una t a r e a  en la ïq u e  e l  p i£  
g r e so  econom ico , e s  d e c i r ,  l a  m u l t i p l i c a c i o n  d e l  nu­
méro de n e c e s id a d e s  s a t i s f e c h a s ,  red uce  s i n  o e s a r  l a  
im p o r ta n c ia  r e l a t i v e ,  . . .  t o d o s  e s t o s  e le m en to s  com- 
ponen una v id a  de l a  que e s t a  desberrada tod a  p e r sp e £  
t i v a  capaz de en tu s ia sm o " .
E s ta  e s  l a  v id a  d e l  campesino e sp a f îo l .  Como d i j o  nue£  
t r o  Machado de e l l o s .
Son buenas g e n t e s  que v iv e n ,  
la b o r a n ,  pas an y aueftan 
y un d£a como t a n t o s  
d e sc a n sa n  b a jo  l a  t i e r r a
de S o le d a d e s . "El V ia jero"
3 . EXODO AGRICOLA. RURAL Y ABSENTISMO
<î,Quién t e  j i z o  oampusino, d e sg r a c ia o ?
<j,quién t e  t r u j o  pa e s t o s  o erro s?
U uervete  pa tu  Sanroque d e s e g u la ,  
g ü e r v e te  pa t u s  t i& a j a s ,  t i n a j e r o .
L u is  Chamizo (x )
E l éxodo campesino e s  un hecho so c io -e c o n o m ic o  u n iv e r  
s a l  y perm anente. E l p r o p io  Eugenio D'Ors en  su H is t o r i a  d e l  
Mundo en  g u in ie n t a s  p a la b r a s  (36 ) l o  r ec o g e  en e s t o s  terminos:
. . .^ m ie n t r a s ,  l o s  h i j o s  de l o s  z a g a l e s ,  a lca n za d a  l a  
em barcanse, v e l a  a l  v i e n t o ,  oro en  bod ega . Qnar,
La mas s u p e r f i c i a l  o b s e r v a c io n  - d i c e  P ie r r e  Prom ont-,  
r é v é la  una o p o s i c i o n  e n tr e  e l  numéro de a g r i c u l t o r e s  y e l  de£  
a r r o l l o  econ om ico . E s te  fenomeno se  e x p l i c a  a t r a v é s  de l o  que 
l la m a  l e y  d e l  d e c r e c im ie n to  de l a  p o b la c io n  a g r i c o l a .
Desde hace mucho tiem po se  v ie n e  d e s a r r o l la n d o  a c c i o -  
nes de t o do t i p o  para f r e n a r  e s t e  fenomeno n a t u r a l .  Recordemos 
l a s  G eo rg ica s  de V i r g i l i o ,  e s c r i t a s  por  i n d i c a c i o n  de Mecenas 
y de A u guste , para c o n ta r  l a s  b e l l e z a s  de l a  t i e r r a  y r e t e n e r  
0 l i g a r  l o s  cam pesinos a e l l a .  Un s i g l o  d esp u és v o l v i a  sobre  
e l l o  Columela y as£  podriam os l l e g a r  h a s t a  n u e s t r o s  d £ a s . Los 
u n ic e s  f a c t o r e s  que han d e te n id o  t r a n s i t o r ia m e n t e  e l  exodo han 
s id o ,  en  l a  a n t ig ü e d a d ,  l a  d e s t r u c c io n  b e l i c a  de l a s  c iu d ad es .
P a l t a  e l  d in er o  a l l £ ,  l a  t i e r r a  e s  c o r t a ;  
v in o  mi padre d e l  s o l a r  de Vega, 
a s£  a l o s  n o b le s  l a  p ob reza  e x h o r ta .
s e h a la  Lope de Vega, t i t u l a n d o s e  n ob le  y a l a  v e z  pob re , como 
cau sa  de l a  s a l i d a  de su f a m i l i a  d e l  campo. C iertam en te  no se  
puede negar que una de l a s  c a u sa s  s e a  e s t a  - q u i z a s  con mucho 
mas p eso  en  a q u e l la  e p o c a -  pero l a s  m o t iv a c io n e s  p s i c o l o g ic a s ,  
son  a mi j u i c i o  mucho mas im p o r ta n te s .
(x )  La v ih a  d e l  t i n a j e r o ,d e  E l m ia jo n  de l o s  o a s t u o s .
(36) Ed. Sudam ericana, Buenos A i r e s ,  I I  é d . ,  1953.
Aoudamos a la autoridad de Chombart de Lauwe (37):
"Se p o d r ia  p en sa r  - d i c e -  que l o s  a g r i c u l t o r e s  d a n e se s  
. e s t a n  s a t i s f e c h o s ^ c o n  su d e s t i n e ,  s ien d o  su n i v e l  de 
Vida uno de l o s  mas e le v a d o s  d e l  mundo. P ese  a l a  C£ 
modidad de l a s  c a s a s ,  p e se  a l a  s i m p l i f i c a c i o n  d e l  -  
t r a b a j o ,  g r a c i a s  a l  ç r o g r e s o  t e c n i c o ,  p e se  a l a  r e -  
d u c c io n  de l a  d u r a c io n  de l a  jo rn ad a , muchas jo v e n e s  
d an esas  no q u ie r e n  v i v i r  en  e l  campo y se  c a sa n  con  
hombres de l a  c iu d a d " .
S im i la r  s i t u a c i o n  e s  a p l i c a b l e  a l  va ron . En g ra n  par­
t e  de e l l o s  abandonan e l  campo porque c r e e n  s e r  mas f e l i c e s  -  
en l a  c iu d a d . Les a tr a e  e l  s a l a r i e  f i j o  - " l o s  s u e ld o s  no se hW 
Ia n " - ;  l e s  a tr a e  l a s  com odidades -q u e  q u iz a s  no a l c a n c e n - ,  p£  
ro que e x i s t e n  en  l a  c iu d ad ; p s ic o lo g ic a m e n t e  se  c o n s id e r a n  -  
d e s g r a c ia d o s  y p a r i a s ,  l o  que se  va t r a n s m it ie n d o  de p a d res  a 
h i j o s .
D atos muy i n t e r e s a n t e s  a e s t e  r e s p e c t e  -d ad a  l a  S£ 
m i l i t u d  con Espaha- nos l o s  o f r e c e  l a  e n c u e s ta  i t a l i a n a  de -  
1960 sobre l a  e m ig r a c io n  cam pesina , a p a r e c id a  en 1962 . En e s ­
t e  aho de I960 l a  e m ig r a c io n  i n t e r i o r  a lc a n z o  2 6 0 .0 0 0  p e r s o ­
n a s , de l a s  c u a le s  e l  80# son  j o v e n e s .  Su p o b la c io n  a c t i v a  -  
a g r i c o l a  a c t u a l  e s  d e l  orden  d e l  33# de l a  t o t a l  y  e l  P la n  Va 
non i p r e te n d e  fom en tar  e s t a  e m ig r a c io n  h a s t a  a lc a n z a r  un 25 # .
En e s t a  e n c u e s ta  l a s  c a u sa s  de l a  e m ig r a c io n  se  con -  
c r e ta n  en l a s  s i g u i e n t e s :
a) Menores in g r e s o s  y sobre  todo menos s e g u r o s .
b) Mayor f a t i g a  en e l  t r a b a j o .
c) Las muchachas p r e f i e r e n  o a sa r se  con  t r a b a ja d o r e s  de l a  d u  
dad, mas i n s t r u f d o s ;  q u ie r e n  una c a s a  mas c o n f o r t a b l e ,  tiem  
po l i b r e , . . .
d) Ambiente humano y  m a t e r ia l  menos a t r a c t i v o  en  e l  campo; -  
t i e n d a s  mal a b a s t e c id a s ;  t r a n s p o r t e s  d é f i c i e n t e s ;  f a l t a  de 
e s p e c t â c u l o s  p u b l i é e s  y  d e p o r t iv o s ;  e s c a s a  e l e c t r i f i c a c i o n .
e) D i f l c u l t a d e s  f a m i l i a r e s  d eb id a s  a l  e x c e s iv o  numéro de parien
( 3 7 ) P r o f e s o r  de Economia Rural en  G rlgnon.
t e s  que v iv e n  ju n to s ;  f a l t a  de in d e p e n d e n c ia ;  d i f e r e n e i a s -  
f a m i l i a r e s .
f )  Miedo a l  f u t u r o .  No hay p o s i b i l i d a d  de m u l t i p l i c a r  l a  su­
p e r f i c i e  l a b o r a b le .
Los campesino s van  a l a  c iudad como l o s  a r ro y o s  corren  
a l  mar, d ic e  A ugé-L aribé  ( 3 8 ) .  E l problem a se  p r é s e n ta  por ta n  
t o  como una p r e v i s i o n  de un l i m i t e  i n f e r i o r  a l  optim o. No ba_s 
t a r a  para r e t e n e r  a l o s  a g r i c u l t o r e s  poner en  p r a c t i c a  l a s  m_e 
d id a s  de Permfn C a b a llero  ( 3 9 ) ,  n i  con r e d u c ir  l a  p o b la c io n  -  
a c t i v a  a unos l i m i t e s  que g a r a n t i c e n  una p r o d u c t iv id a d  y unos  
in g r e s o s  proxim os a l o s  i n d u s t r i a l e s .  Hay que h a cer  a t r a c t i v o  
e l  am biente r u r a l ,  hay que h a c e r  no que l a s  c iu d a d es  no a tr a ^  
gan, s in o  que l o s  p u eb lo s  no r e c h a c en  y hay que cam biar, f i -  
nalm ente l a  m en ta lid a d  d e l  c iudadano sobre  l a  a c t i v i d a d  a g r i ­
c o la .  A e s t e  r e s p e c t e  cabe s e n a la r  que l a  so c ie d a d  b u rgu esa  , 
ha c o n s id era d o  l a  a c t i v i d a d  a g r i c o l a  como una a c t i v i d a d  i n f e ­
r i o r ,  d e s p r e c ia n d o la .
E s ta  u l t im a  r e a l id a d  ha s id o  r e c o g id a  por p o e t a s  y  e_s 
o r i t o r e s .  A s i  Sa in t-L am bert (4 0 )
. . .  D esg ra c ia d o  e l  que hace f é r t i l  n u e s tr o s  campos,
e s  inmolado s i n  c é s a r  a l o s  h a b i t a n t e s  de l a s  c iudades
0 b ie n  e l  p ro p io  M irabeau, e l  V ie j o ,  que d e f i n i a  l a  A g r ic u ltu  
r a  como " e l  a r te  de l a  i n o c e n c i a  y  l a  v ir t u d " ,  ouando s e h a l a -
ba:
! Oh, n a c io n  v o r a z ,  t i r a n i c a  y  enganosa  de l a s  c iu d a d es !
Y e n tr e  l o s  n u e s t r o s ,  Saavedra Fajardo com p léta  l a  -  
id e a  d e l  m en osp recio  a l  la b r a d o r  con  e s t a s  p a la b r a s :  ( 41)
( 38) M ich e l A u g é -L a r ib é . -  La R é v o lu t io n  A g r i c o l e . -  P a r i s ,  1955
( 3 9 ) Fomento de l a  p o b la c i o n  r u r a l . -  Madrid, I 863
( 4 0 ) Poemas S a i s o n s , en  a i e j a n d r in o s .
(41)  D iego Saavedra F a j a r d o . -  Empresas P o l i t i c a s . -  1640
"El e s p l r i t u  a l t i v o  y g l o r i o s o  de l a  n a c io n ,  aun en  l a
-g e n te  p le b e y a ,  no se  q u i e t a  con e l  e s ta d o  que l e  s e ­
rial 6 l a  n a t u r a le z a ,  y a s p i r a : a  l o s  grados de n o b lez a ,  
d esestim an d o  a q u e l la s  o c u p a c io n e s  (una l a  c u l t u r a  de 
l o s  campos) que son  o p u e s ta s  a e l l a " .
E ste  d e s p r e c io  ha l l e g a d o  c a s i  h a s t a  n u e s tr o s  d i a s ; l a  
p a la b r a  r u s t i c o  -reco g em o s en  una obra de I889 ( 4 2 ) -  nombre -  
de morador ca m p estre , c o n t in u a  s ie n d o  de v ergü en za  como e n l o s  
u l t i m o s t iem p os de Eoma. La de v i l l a n o ,  con que aun se  nombra 
a l  h a b i ta n te  de un lu g a r ,  s i g n i f i e s  deshonra e ig n o m in ie .
Para P ie r r e  Promont se  produce e l  éxodo cuando lo s  t r a  
b a ja d o r e s  a g r i c o l e s  cambian su t r a b a jo  a g r i c o l a  por o tr o  de -  
t i p o  d i s t i n t o ;  s i  e s t e  cambio se  produce s i n  d e sp la za m ien to  , 
e s  d e c i r ,  s i  permanecen en  e l  campo e l  éxodo e s  ta n  s o lo  a g r i  
c o l a . S i  a l a  t r a n s f e r e n c i a  p r o f e s i o n a l  se  ahade, ademas, un  
d e sp la za m ien to  -norm alm ente a l a  c iu d a d -  e l  éxodo e s  a g r i c o l a  
y r u r a l  a l a  v e z .  (43 )
Una b reve  o b s e r v a c io n  de q u ie  ne s son  l o s  e le m e n to s  que 
em igran, p u es to  que en e l  campo c o n v iv e n  una m ayoria  de a g r i ­
c u l t o r e s  ( p a tr o n s s  y a s a la r ia d o s )  y  una m in o r ia  no a g r i c u l t o ­
r e s  ( c o m e r c ia n te s ,  a r t e s a n o s ,  m éd ico s ,  . . . )  nos m u estra  como 
s o lo  e l  prim er grupo a l im e n ta  e l  f l u j o  de éxod o . Por e l  con­
t r a r i o  e l  segundo t i e n d e  a aum entar.
No e x i s t e  en  Espaha m a t e r ia l  e s t a d i s t i c o  que nos p e r -  
m ita  c o n t r a s t a r  e s t o s  h e c h o s .  Pero s i  acudim os a d a to s ,  ta n  -  
proxim os a n o s o t r o s ,  como l o s  f r a n c e s e s ,  podremos a p r e c i a r l o  
o la r a m e n te .
De l o s  a n a l i s i s  r e a l i z a d o s  por  Bouchon (44) se  deduce  
que e l  a s a la r ia d o  e s  e l  prim ero en p a r t i r .  D el r e s t o ,  e l  p e -  
queho p r o p i e t a r i o  a g r i c o l a  e s  e l  que l e  s i g u e .  En F r a n c ia  y  en  
e l  p é r io d e  t 921- l 9 5 4 ,  de 100 h i j o s  de a g r i c u l t o r e s ,  63 se  han
( 4 2 ) M iguel Lopez M a r t in e z . -  El ab sen tism o  y e l  e s p i r i t u  ru­
r a l . -  Madrid, I 889
( 4 3 ) Ob. c i t .
( 4 4 ) La c r i s e  de l a  m a in -d 'o e u v r e  a g r i c o l e  en  F ran ce*^ Rousseau 
1 911 , c i t .  por  P ie r r e  Fromont.
quedado en  e l  campo; por e l  c o n t r a r io  de 100 h i j o s  de a s a la r ia  
dos ta n  s o lo  quedaron 37 . Pero como o o n se c u e n c ia  de l a  d i s t i n  
t a  im p o r ta n c ia  r e l a t i v a  de l o s  dos su bgrup os, l o s  hombres que 
han abandonado l a  a c t i v i d a d  a g r i c o l a  p ro ced en , en e l  65# de -  
a g r i c u l t o r e s  y e l  35# r e s t a n t e  de a s a l a r i a d o s .
Para Fromont e l  éxodo a g r i c o l a  e s  e l  mas im p ortan te  -  
p u es to  que resp on d s a un f e nomeno de c a r a c t è r e s  p e r m a n e n t e s ,  
m ie n tr a s  que e l  éxodo r u r a l  puede s e r  tem p o ra l ,  que t i e n d e  a 
a te n u a r se  en  e l  fu tu r o  de acuerdo con l o s  p r o y e c to s  de d esco n  
c e n t r a c io n  de l a  i n d u s t r i a .
El éxodo a g r i c o l a  t i e n e  un c a r a c t e r  de f e nomeno funda  
m ental en Economia, basado en l a  d é b i l  cap ac id ad  d e l  agro pa­
ra  s a t i s f a c e r  l o  que en  forma g e n e r a l  pueden l la m a r se  n e c e s i ­
dades de b i e n e s t a r  y de l u jo ,  e l a s t i c a s  e i l i m i t a d a s .  E s te  f £
nomeno vendra  agu d izan d ose  con l a  e l e v a c i o n  d e l  n i v e l  de v i ­
da, e s  d e c i r ,  con l a  t o t a l  s a t i s f a c c i o n  de l a s  n e c e s id a d e s  alh 
m e n t ic ia s  - i n e l a s t i c a s -  que son  l a s  que l a  A g r ic u ltu r a  puede 
fundam entalm ente s a t i s f a c e r .
En e f e c t o  e l  censo  f r a n c o s  de 1962 ha c o n s t i t u i d o  en  
e s t e  orden  una gran  r e v e l a c i o n  por l a  f u e r t e  d ism in u c io n  de 
l a  p o b la c io n  a c t i v a  a g r i c o l a .  Segun d a to s  r e c i e n t e s  (4 5 )  l a  -  
a g r ic u l t u r a  f r a n c e s a  contaba  en 1954 con 5 ,1  m i l lo n e s  de p er ­
son as a c t i v a s .  En 1962 no cu en ta  s in o  con  3 , 8 .  La b a j a  de 1 ,3  
m i l l o n e s  supone un r itm o de 1 6 0 .0 0 0  p e r s o n a s ,  aproximadamente, 
por ano. Las p r e v i s i o n e s  a l  r e s p e c t o  d e l  I I I  P la n  e ra n  j u s t a -  
mente l a  m itad  ( 8 0 .0 0 0 )  y  l a s  d e l  IV de 7 0 .0 0 0 .
E s to s  d a to s  nos s e h a la n  como e l  agro f r a n c é s  ha perd^i
do en ocho ahos e l  25# de su p o b la c io n  a c t i v a ,  e s  d e c i r ,  un -  
éxodo a g r i c o l a  o r u r a l  de 1 a g r i c u l t o r  sob re  4 .  Todo e l l o  con 
una p o b la c io n  a c t i v a  a g r i c o l a  que p orcen tu a lm en te  e s  t a n  s o lo  
e l  22# de l a  t o t a l  a c t i v a  f r a n c e s a .  (46)
No e x i s t e n  d a to s  s i m i l a r e s  a l o s  e x p u e s to s  en  n u e s tr o
(45 )  Le F ig a ro  A g r i c o l e . -  S e p tb r e .  1963
(46 )  Begun e s t o s  d a to s  l a  p o b la c io n  a c t i v a  a g r i c o l e  ha pasadp  
d e l  26# en 1954 a l  22 , a n te s  c o n s ig n a d o .
p a i s .  S in  embargo, un in t e n t o  para  d eterm in ar  e l  éxodo a g r fc o  
l a  y  r u r a l  puede e s t a b l e o e r s e  a t r a v e s  de l a  s e r i e  a cumula t i -  
va de l a  d i s t r i b u c i o n  de l a  p o b la c io n  e s p a h o la ,  por  n u c le o s  en 
ta n to  por  m i l .
Grupo de m u n ic ip io s
Menores de 1 0 .0 0 0 h . . . .
11 2 0 .0 0 0 h . . . .
n 3 0 .0 0 0 h . . . .
M 5 0 .0 0 0 h . . . .
M 10 0 .0 0 0 h . . . .
P o b la c io n t o t a l  . .
S i a e s t o s e f e c t o


















697 650 602 
755 693 643
808 760 723
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
l a  que v iv e  en n u c le o s  de p o b la c io n  m enores de 2 0 .0 0 0  h . (4 7 ) ,  
podemos o b te n e r  de l o s  d a to s  a n t e r i o r e s  l o s  s i g u i e n t e s  p o rcen  
t a j e s  e i n d i c e s  de e v o lu c io n :
En n u c le o s  <  2 0 .0 0 0  h .  1900 1910 1920 1930 1940 1950 I960
o /o o    786 773 740 695 641 599 544
I n d ic e s   ......................   100 98 94 88 8 l  76 69
En n u c le o s  >  2 0 .0 0 0  h .
o /o o  ...............................................  214 227 260 305 359 401 456
I n d i c e s ........................................ 100 106 121 143 168 187 213
que nos m uestran  como en  1900 de cada 1000 h a b i t a n t e s  h a b ia  -  
800 en  n u c le o s  que con sid érâm es r u r a le s  y  200 en  u rban os;  en  
1930, 700 y  300 , r e sp e c t iv a m e n te  y ,  f in a lm e n te  en I9 6 0 , 550 y  
450 .
A n u e s tr o  j u i o i o  e l  d e c r e c im ie n to  de l o s  i n d i c e s  co­
rrespon d  i e n t e  s a l o s  n u c le o s  r u r a le s  ( <  2 0 .0 0 0  h . )  e s  una me 
d id a  burda d e l  éxodo a g r i c o l e  y  r u r a l .  E s, por  demas, un l i m i
(47 )  S ig u ien d o  a l  P r o f e s o r  P erp ih a  Grau.
t e  minimo p u es to  que e l  o r e c im ie n to  v e g e t a t i v e  en l a s  p ob laci£  
n és e s  mener que en e l  agro y  por  t a n to  e s t e  u l t im o  cubre l a  
d i f e r e n c i a  de l a s  c iu d a d e s .
Con in d e p e n d e n c ia  de e s t o s  m ovim ientos  e m ig r a t o r io s  , 
l a  e x i s t e n c i a  de l a  Espaha i n t e r i o r  y l a  Espaha p e r i f é r i c a  c£  
mo zon as  p e r fe c ta m e n te  d i f e r e n c ia d a s ,  da o r ig e n  a una c o r r ie n  
t e  permanente de e m ig r a c io n  in t e r n a  que se  plasm a en  l o s  s i ­
g u i e n t e s  d a to s :
P o r c e n tu a le s  de D ensidad media
Espaha S u p e r f i c i e  P o b la c io n  h ab . /km 2.
i n t e r i o r ..........  69 48 38
p e r i f é r i c a  . . .  31 52 91
E sta  e m ig r a c io n  in t e r n a  c e n t r i f u g a  va de l a  zona agr^  
c o la  c e n t r a l  a l a  p e r i f e r i a  y h a c ia  l a s  grandes p o b l a c i o n e s .  
Puede p r e c i s a r s e ,  a e s t e  r e s p e c t o ,  que h a b ién d o se  in c re m en ta -  
do l a  p o b la c io n  e sp a h o la  en  un 52# (1 9 0 0 -1 9 5 0 ) ,  de l a  zona i n  
t e r i o r  ha s a l i d o  en  d ich o  p e r io d o  d ê l  orden  de 2 ,7  m i l lo n e s  -  
de h a b i t a n t e s .
. . .  y  a t o n i t o s  p a lu r d o s  s i n  danzas n i  c a n c io n e s  
que aun van , abandonando e l  m o rtec in o  hogar  
como t u s  l a r g o s  r i o s ,  C a s t i l l a ,  h a c ia  l a  mar!
A nton io  Machado 
Campos de C a s t i l l a
No e x i s t e n  e s t a d f s t i c a s  de e m ig r a c io n e s  en  Espaha. Tan
s o lo  a p a r t i r  de 1961 se  han e s t a b l e c i d o  e s t a s ,  cuyos primero s
r e s u l t a d o s  r e v e la n  que unos 2 0 0 .0 0 0  e s p a h o le s  cambian de r e s ^  
d e n c ia  an u a lm en te . Teniendo en  cu en ta  l a s  c a r a o t e r f s t i c a a  d e l  
d e c e n io  p asa d o , no e s  exagerado suponer que e n tr e  1950 y  I960  
haya habido un m ovim iento e m ig r a to r io  d e l  orden  de l o s  2 mi­
l l o n e s  ( 4 8 ) •  E s te  m ovim iento se  ha r e f l e j a d o  en  e l  increm ento
de p o b la c io n  de a ig u n a s  p r o v in c ia s :
(4 8 )  D atos d e l  e s t a d i s t i c o  Sr . A y u so .-  Espaha c r e c e . -  A rrib a  
2 4 -1 1 1 - 6 2 .
#  de increm en to
Madrid  ................................ 35
V izcaya   .......... ...................  33
B a r c e l o n a ......................... .. 28
G u ip u z c o a ............................ 28
Las Palmas .........................  20
Al a v a ................................  18
Cadiz  ...................................  17
T e n e r i fe  ..............................  17
S e v i l l a ................................  12
A l ic a n t e  ..............................  12
Oviedo ........................... .. 11
De l a s  r e s t a n t e s  p r o v i n c ia s ,  18 han d ism in u id o  su po­
b l a c i o n  en e l  d e c e n io  c o n s id era d o
#  de decrem ento
G u a d a la j a r a .....................   10
S o r ia   ...............................   9
T eru el ...................................  9
A lb a c e te   ..............   7
Cuenca . . . . . . . . . . . . .  6
A v i la    ................................. 5
Zamora  ..............   5
s ien d o  to d a s  e l l a s  de marcado c a r a c t e r  a g r i c o l a .
Dentro de e s t o s  m ovim ientos l a s  c a p i t a l e s  han t e  n i  do 
to d a s  c r e c im ie n t o s  mas 0 menos im p o r ta n tes :
A si
#  de increm ento
V i t o r i a ..............  41
Madrid ................................... 40
P a m p lo n a ...........  35
La C o r u h a ........................ ...  32
B i lb a o   ....................... 30
St®. Cruz T e n e r ife  . . .  29
Las Palmas  ....................... . 26
Malaga ................................... 9
Ciudad Real ....................... 8
C âceres ...............................   6
Jaén   .............................    5
T eru el ...................................  5
A lb a c e te  ..............................  4
G r a n a d a ................................ 2
Toledo ................................... 1
V a le n c ia  ..............................  -
Lo que nos v ie n e  a dem ostrar  como l a  e m ig r a c io n  e s  -
e s e n c ia lm e n te  de p o b la c io n  a g r i c o l a .
Espaha, por o tro  la d o  e s t a  jugando en  e s t o s  u l t i m o  s  
ahos un im p o rtan te  p a p e l  en  l a  a p o r ta c io n  de mano de obra a Eu 
r o p a . La t r a d i c i o n a l  e m ig r a c io n  a América se va  s u s t i t u y e n d o
por  l a  europ ea , como puede a p r e c ia r s e  en  l o s  s i g u i e n t e s  d a ­
t o s :
 E m igracion  en  p e r so n a s /a h o ______
t r a s o c e a n i c a  (1 )  a  Europa (2 )
1955 ..........  6 2 .2 3 7  s / d
1960 ..........  3 3 .2 4 2  4 0 .8 3 8  ,
1961 ..........  3 4 .3 7 0  1 0 0 .3 0 7  (3 )
( 1 ) -  D atos d e l  Anuario E s t a d i s t i c o  1962
(2) - D atos  de l a  D.G. de Empleo d e l  M in i s t e r io  da Trabajo
(3 ) -  S in  o o n t a b i l i z a r  l a  d i r i g i d a  a Holanda y  B é l g i c a
P a r t i c u l a r  i n t e r é s  t i e n e  para  n o s o t r o s  l a  e m ig r a c io n -  
de temporada -norm alm ente y  en un e le v a d o  p o r o e n ta je  d i r i g i ­
da a F r a n c ia -  p u e s to  que e l l a  e s  e s e n c ia lm e n te  a g r i c o l a .  Son 
cam pesinos que acuden a l  p a l s  v e c in o  para l a s  f a e n a s  de r e c o -  
l e c c i o n  o siem bra y por una d u ra o io n  v a r ia b le  (D a to s  de 1961).
 C la se  de t r a b a jo _______  D u rac ion  Nfi. de a g r i c u l t o r e s
R e c o le c c io n  rem olacha ..........
Siembra de arroz  .......................
V e n d im i a ..................................... ....
E s t a c io n e s  f r u t e r a s  ...............
O tras a c t i v i d a d e s  a g r i c o l a s
2 -7  m eses 2 0 .0 3 1
2 -4  m eses 7 .0 3 5
1 mes 3 3 .7 1 2
3 -6  m eses 4 .4 5 2
- 712
T o ta l  .......... 6 5 .9 4 2
De e s t a  forma l a  Espaha i n t e r i o r  puede m antener s u e x i  
güo n i v e l  de v id a  lanzand o  su p o b la c io n  e x c e d e n te  h a c ia  l a  pje 
r i f e r i a ,  mas r i c a  y de mayor cap ac id ad  p r o d u c t iv a  y a l  e x tr a n  
j e r o .  Tan s o lo  e s  e x c e p c io n  l a  i n f l u e n c i a  de Madrid en l a  Es­
paha i n t e r i o r ,  verd adero  i s l o t e  d em ografico  y c re a d o r  de un -  
"vaclo"  en una de l a s  zonas mas d ep r im id as  de Espaha, y  tam­
b i é n  en  c i e r t o  modo e l  v a l l e  d e l  G u a d a lq u iv ir ,  donde dandose  
e l  f e  nome no in v e r s o  a l  g e n e r a l  apuntado, empeora e l  n i v e l  de 
v id a  de a q u e l la  p o b la c io n .
El P r o f e s o r  S igu an  (49) s e h a la  muy aoertadam ente  un  -  
nuevo a s p e c to  d e l  problem a Con e s t a s  p a la b r a s ;  "En p o c a s  horas  
l a  f a m i l i a  extremefta o and a luza  que se  t r a s l a d e  a Madrid debe  
t r a s p a s a r  un p e r io d o  de p r o g r eso  para  é l  que l o s  p r o p io s  habj^ 
t a n t e s  de l a  v i l l a  han n e c e s id a d o  g e n e r a c io n e s " •
Junto a l a s  r a z o n e s  ap u n ta d a s , e l  maquinismo ha s id o  
tam bién  l a  cau sa  de l a  a g lo m e r a c io n  de l a s  g r a n d e s  u r b e s ,  mu­
chas v e c e s  en  m onstru osa  h i p e r t r o f i a ,  en  c o n t r a s t e  con  e l  em- 
p o b r e c im ie n to  d e l  campo, d e se r ta d o  p or  e l  l lam ado a b s e n t i s m o  
( 5 0 ) .
(49 )  M iguel S igu an  "D el campo a l  Suburbi o " . -  Madrid, 1959
(5 0 )  Eugenio D 'O r s . -  La c i v i l i z a c i o n  . . .  Ob. c i t .
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SUB MESETA SUR
LEVANTE
GUADALQUIVIR S U R
C o r r i e n t e  m i g r a t o r i o s
A r e a s  h o m o g e n e c s
B a r r e r a s  n a t u r a l e s
El ab sen tism o  o au sen tism o  ha s id o  un f a c t o r  o a t a l i z a  
dor im p ortan te  en  e l  éxodo r u r a l ,  p e se  a que l a  p r o f e s i o n  agrf 
c o la  -p o r  l a s  r a zo n es  a n te s  a l u d id a s -  no e n tro  jamàs en  l a s  -  
costum bres de l a s  - c la s e s  e le v a d a s  e i n f l u y e n t e s .
”Iio u n ic o  que h a i  que a f e a r  e ig u a lm en te  mui r u i n o s o ,  
e s  de que muchos de n u e s tr o s  h i d a lg o s ,  abandonando e l  
cuidado de su s  h a c ie n d a s  . . .  se  e n tr e g a n  enteram ente  
a l a s  d i v e r s i o n e s ,  t e n ie n d o  a menos y como desdefian-  
dose de que l o s  r e p u te n p or  la b r a d o r e s :  ç u é s  se f i g u  
ran  de que l a  A g r ic u l t u r a  e s  una o c u p a c io n  que man- 
c h a r ia  su^sangre e im p e d ir ia  a su  van id ad  e l  poder -  
p a r e c e r  mas y presum ir  de in f a n z o n e s ” , ( 5 t )
Contra e s t e  abandono ta n  s o l o  encontram os e l  p reced en  
t e  h i s t o r i c o  de D. Jaime I  de Aragon que, d esp u és  de l a  c o n -  
q u i s t a  de V a le n c ia ,  r ep a r t i©  t i e r r a s  y h ered a d es  a l o s  que l e  
s i g u i e r o n  en su s  b an d era s , p o n ié n d o le s  l a  o b l i g a c i o n ,  e n tr e  -  
o t r a s ,  de que h a b r ia n  de p o b l a r l a s ,  conm inândolos, en  caso  de 
no h a c e r lo  con q u i t a r s e l a s  y  e n t r e g a r s e l a s  a o t r o s  m oradores. 
Q uizas fu é  e l  rey  D, Jaime e l  u n ic o  en  Espaha que co m p ren d io  
l a  c o n v e n ie n c ia  de que l o s  p r o p i e t a r i o s  r e s i d i e s e n  en  su ha­
c ie n d a .
C iertam ente  l a  f i g u r a  d e l  conde de C asparin , que paso  
l a  mayor p a r te  de su v id a ,  l e j o s  de l a  c o r te  f r a n c e s a ,  o b s e r -  
vando en e l  campo l o s  fenom enos de l a  v id a  v e g e t a l ,  no ha s i ­
do muy im ita d a  en  n u e s tr o  p a i s .
^Qué p e r so n a je  de n u e s tr a  a r i s t o c r a c i a  ha p r e f e r id o  -  
l a  r e s i d e n c i a  de l a  a ld e a  a l a  de l a  ciudad? se  p reg u n ta  Lé-  
pez M artinez  en  su obra "E l a b sen t ism o  y  e l  e s p l r i t u  r u r a l ” .
^  *
E l abandono d e l  campo p o r  l a  c l a s e  d i r ig e n t #  y  mas oa 
p a c i t a d a ,  que en  a lg u n o s  c a s o s  ha s id o  t o t a l .  A s i  l é  s e h a la  -  
l a  condesa  de Q u in t a n i l l a  en  su H is t o r i a  de P a s o u a l e t e #
"lia se h o r a  Conde sa  debe oomprender que é s t e  e s  un g M g
- d la  para  n o s o t r o s ;  hace  mas de c i e n  ahos que n ingun  
miembro de l a  f a m i l i a  d e l  S r . Conde ha v i s l t a d o  e s t a  
f i n o a .  E sta  g e n t e :h a  e s ta d o  esperan do  aqu i todo  e l  -
(51) Juan A ntonio  V a l o a r o e l . -  A g r ic u l t u r a  G en era l. ( h a c i a  1760)
d ia ,  para  r e c i b i r ,  por  prim era  v e z  en su s  v i d a s ,  a -  
l o s  amos de P a s c u a le t e ,  donde e l l o s  y  su s  antepasados  
han v iv id o  y tra b a ja d o  durante  muchas g e n e r a c io n e s " .
"Hay uno (un o r ia d o )  cuyo b i s a b u e lo  record ab a  q u e , c u ^
-do era  n ih o , h a b ia  hablado con e l  Marqués de Santa  
t a ,  un d ia  que pasaba a c a b a l lo  por  P a s e u a le t e " ,
E ste  abandono unido a un f u e r t e  au sen tism o  t é c û i c o ,  ha  
hecho que no haya habido en  Espaha un p r o c e so de d e s a r r ô l l o  -  
t e c n ic o  y n i  s i q u i e r a  un m a g is t e r io  de co stu m b res . La f a l t a  de 
e s t e  d e s a r r o l l o  t e c n i c o  e s ,  en mi o p in io n ,  l a  causa  de que e l  
éxodo a g r i c o l a  y r u r a l  haya comenzado ta r d e  com parativem ente  
con o t r o s  p a i s e s  y de que n u e s tr a  p o b la c io n  a c t i v a  a g r i c o l a  , 
se a  por ende , ta n  e le v a d a .  Todo e l l o  p e se  a l a  f i g u r a  d e l  ca c i  
que ta n  g e n e r a l iz a d a  en  e l  p a i s a j e  a g r i c o l a  e sp a h o l  y que s e  
d e f in e  a s i :  "Suyas eran  l a s  H a v e  s de l a  comida y l a s  d e l  ham_ 
b r e ,  l a s  r e j â s  de l a  c â r c e l ,  l a s  le n g u a s  para l a  m a led i ce noia , 
l a  f u e r z a ,  l a  l e y ,  e l  s i l e n c i o " .  (52)
Con todo  l a  in t e r r o g a n t e  y l lam ad a  que se p l a n t e a y h a  
ce e l  p o e ta  - L u is  Chamizo- (53 ) en  l o s  v e r s o s  que s ig u en ^ q u e-  
dan s i n  r e s p u e s t a .
V o s o tr o s ,  l o s  que v a i s  drento  d e l  b ic h o  ( f e r r o c a r r i l )  
que juyendo retumba y t r a q u e te a ,
^no s e n t i s  a l  ç a s â  ju n to  por ju n to  
a l  mesmo co ra zo n  de n u e s tr a s  t i e r r a s  
argo a s i n  corn' argun j u e r t e  d eseo  
que s 'e sc h a n g u e n  de chisme t o a s  l a s  ru ea s  
pa q u earos a q u i ,  ju n t» a  n u s o tr o s ,  
pa rumia n u e s tr o  pan y  p'am paparos  
en l a  s a l  d e l  su o r  que nus ohorrea?
&Cuanto campo e sp a h o l  -podemos p r e g u n ta r n o s -  p e r te n e -  
ce a c iu d a d a n o s? . Un i l u s t r e  e c o n o m is ts  a g r a r io  f r a n c é s ,  J u ­
l e s  M ilhau se  e x tr a h a  de que en su p a l s  l a  c u a r ta  p a r te  de lo s  
v ih e d o s  d e l  Languedoc p e r te n e c e  a c iu d a d a n o s . Ese p o r o e n t a j e ,  
cabe a f ir m a r ,  se  su p era  con mucho en  Espaha.
(5 2 )  L u is  R om ero.- E l c a c iq u e . -  B a r c e lo n a ,  1964
(5 3 )  "El jd ia jo n  de l o s  o a s t u o s " . -  Ob. c i t .
4. HIVEI. DE VIDA Y BE OOHSÜMO DEL CAMPESINO ESPAffOL
N u estro  n i v e l  de v id a  campesino ha s id o  y e s  c i e r t a m ^  
t e  b a j o .  E l lo  ha hecho a n u e s tr o  p u eb lo  s o b r io  a l a  f u e r z a  o 
i n c l u s e  por im p o te n c ia .
Los n i v e l e s  de v id a  de l o s  cam pesinos de n u e s tr o  p a i s  
han s id o  durante  todo e l  s i g l o  XVIII s i m i l a r e s  a l o s  europeos.  
F e i j o o  en su Honra y p r o v e cho de l a  A g r ic u ltu r a  (54 ) l o s  d e s -  
c r i b i a  a s i :
"Yo, l a  verdad; s o lo  puedo h a b la r  con p e r f e c t o  conoc_i 
m iento  de l o  que p asa  en  G a l i c i a ,  A s t u r ia s  y ^ m o n t a -  
has de Léon. En e s t a s  t i e r r a s  no hay g e n te  mas ham- 
b r i e n t a ,  n i  mas d e sa b r ig a d a  que l o s  la b r a d o r e s .  Cua- 
tr o  tr a p o s  cubren su s  c a r n e s ;  o m ejor d i r e ,  que por  
l a s  muchas r o tu r a s  que t i e n a n ,  l a s  d escu b ren . La h a -  
b i t a c i o n  e s t a  ig u a lm en te  r o t a  que e l  v e s t i d o ,  de mo­
do que e l  v i e n t o  y l a  I l u v i a  se  e n tr a n  por e l l a  como 
por su c a s a .  Su a l im e n te  e s  un poco de pan n egro , -  
acompahado de a lg u n  l a c t i c i n i o  o a lgu n a  legumbre v i l ;  
pero todo en ta n  e s c a s a  c a n t id a d ,  que hay q u ie n e s  -  
apenas una vez  en  l a  v id a  se l e v a n t a n  s a c ia d o s  de l a  
m esa".
Una s i t u a c i o n  muy p a r e c id a  a l a  denunciada  por Pene -  
Io n ,  Mme. de S év ig n e  y L #3p o^ ier  para su s  c o m p a tr io ta s .
N u estra  l i t e r a t u r a  contem porânea e s  tam bién  r i c a  en l a  
m entos - y  tam bién  poco o o n s t r u c t i v a -  en  e s t e  s e n t i d o .  Aoudamos 
a l  m aestro  A zorln:
II l a s  manos fem en in a s ,  d i l i g e n t e s ,  c u id a d o sa s ,  h a -  
cen  f i n i s i m o s  z u r c id o s ;  se  procu ra  que e l  oa lza d o  du 
re l o  mas p o s i b l e ;  l a s  comidas son  p a r c a s ;  comidas d i  
v e rd u r a 8 y legum bres . . . "  (55 )
"... o a n d i l  in s e p a r a b le  d e l  p u eb lo ;  o a n d i l  que t a n t o s  
s i g l o s  ha ilum inado a l  p u eb lo ;  o a n d i le s  de Espaha. A 
p e s a r  de l a  lu z  e l é c t r i c a ,  que se  va  ex ten d ien d o  por  
l o s  campos, por l a s  a l d e a s ,  aun quedan muchos oa n d i­
l e s  en  Espaha . . .  Aun son  muchos l o s  e s p a h o le s  que 
nacen y  mueren a l a  lu z  de un o a n d i l" . (56 )
(54 ) H acia  1790-1800
( 5 5 ) P u e b lo , 28 e d i c i o n
(56) P u e b lo .  Ob. o i t .
La g e n te  d e l  p u e b lo ,  comparada con l a s  de o t r o s  p a i s e s  
- d i c e  S a l a v e r r ia -  (5 7 )  v i s t e  mal: no ya pobrem ente , s in o  con  
mal g u s t o .  Las v e s t i d u r a s  r é g i o n a l e s ,  en  o c a s io n e s  muy a r t i s -  
t i c a s ,  han d e s a p a r e c id o .
A J o aq u in  C osta  e s t e  problem a a l im e n t i c i o  l e  preooupa  
ba e x tr a o r d in a r ia m e n te  y en  su s  e s c r i t o s  quedan r e f l e j a d o s ,  -  
con f u e r z a ,  ta n to  e l  problem a como su s i t u a c i o n :
"La cabeza  y e l  brazo dependen de l a  o f i c i n a  d e l  e s t o  
mago. Dime l o  que un pueb lo  come y t e  d ir a  e l  p a p e l”
que desempeha en  l a  h i s t o r i a .  Spencer ha probado que
e l  p a r v e n ir  s e r a  d e l  pueb lo  que m ejor se n u tra  . . . .  
Todas l a s  n o c h e s ,  mas de l a  m itad  de l o s  e s p a h o le s  -  
se  a c u e s ta n  con hambre. Por e so  ha s id o  ta n  l e n t o  e l  
o r e c im ie n to  ^de su p o b la c io n  ( 5 8 ) :  por eso  su v id a  m_e 
d ia  e s  l a  mas c o r ta  de Europa". (5 9 )  (60)
"La enfermedad que aq u eja  a l  p a i s  l a  t i e n e  en  e l  e s t £  
mago, y  por e s o ,  e l  remedio no ha de e n t r a r l e  por l o s  
o id o s  s in o  por l a  b oca" . (61 )
" . . .  cu a n to s  conocen  por su mal l a s  i n t e r i o r i d a d e s  de 
l a  v id a  in d iv i d u a l  en n u e s tr a  p a t r i a  ( p ie n s a n  conmi-  
go) que l a s  t r è s  c u a r ta s  p a r t e s  de l o s  e sp a h o le s ,  por  
l o  menos, se  n u tre n  i n s u f i c i e n t e m e n t e " . (62)
P ese  a que tam bién  e x i s t e n  r e f e r e n c i a s  c o n t r a r ia s  t a l  
como l a  de un anonimo v e r s i f i c a d o r  d e l  s i g l o  XVIII que r e f i -
r ié n d o s e  a l o s  cam pesinos apuntaba que
. . .  so n  t e r r i b l e s  comedores  
ig u a lm en te  b eb ed o res  . . .  (6 3 )
(5 7 )  A l o  l e j o s . -  Ob. c i t .
(5 8 )  E l Dr. B. P i e r r e v i l l e ,  en  su obra "L * i n é g a l i t é  humaine de 
y a n t  l a  mort e t  l a  m a lad ie  ( P a r i s  193b; a e h a la  l a  oorr«h-” 
l a o i o n  d i r e c t a  e n tr e  l o s  fenom enos de l a  a l im e n t a c io n  y  
l a  m o r ta l id a d .
(59 )  La t a s a  de m o r ta l id a d  en l a  Espaha de 1900 era  d e l  30 por  
m i l .
(60 ) Jo a q u in  C o s t a . -  R e c o n s t i t u o io n  y e u r o p e iz a c io n  de Espaha 
M adrid, 1900
(61 )  La form u la  de l a  A g r ic u ltu r a  E s p a h o la . -  J oa q u in  C o s t a . -imrrrr.  ------------------
(62 )  J o a q u in  C o s t a . -  Ob. c i t .  t . I .
(6 3 )  Waldo Frank o p in a ,  por e l  c o n t r a r io ,  que l o s  e s p a h o l e  s 
no so n .g r a n d e s  b e b e d o r e s .  "Se puede v i v i r  en  Espaha u n  
aho s i n  v e r  un b o r r a c h o " .-  Ob. c i t .
cabe s e h a la r  - y  en  e s t e  s e n t id o  pueden a p u n tarse  numerosas 
t a s  y c i f r a s  r e c i e n t e s -  que n u e s tr o  n i v e l  de v id a  campesino -  
e s  b a j o .  Y l o  s e h a la d o s  com partiendo l a  t e s i s  de J u l i a n  Marias 
en e l  s e n t id o  de que e l  n i v e l  de v id a  e s  "desde donde se  vive"  
( 6 4 ) .  Es d e c i r ,  que no e s  f i j o  ya  que " lo  que puede s e r  i n f r â  
humano en S u iza  no l o  e s  a caso  en  l a  In d ia " .  Considerando -d e  
acuerdo con é l -  que e l  n i v e l  e s  infrahumanô s i  no p erm ite  e l  
a c c e s o  r e a l  a l a s  p o s i b i l i d a d e s  que cada s i t u a c i o n  h i s t o r i c o -  
s o c i a l  da por su p u e s ta s  y por t a n to  e x ig e ,  cabe a f irm a r  que en  
n u e s tr o  p a i s  gran d es masas de l a  p o b la c io n ,  en un p o r o e n t a j e  
e le v a d o  r u r a l e s ,  v iv e n  en un n i v e l  infrahum anô, por debajo  de 
l a s  p o s i b i l i d a d e s  humanas r e q u e r id a s  por n u e s tr a  so c ie d a d  y -  
su p u e s ta s  por e l l a .  Por l o  que a f e c t a  a n u e s tr a  p o b la c io n  ru­
r a l  e l l o  e s  l a  e x t e n s i o n  de l o  que a l  mismo grupo s o c i a l  l e  su  
cede en o t r o s  p a i s e s .  E ecu érd ese  a e s t o s  e f e c t o s  que e l  Farm 
Act d e l  p r e s i d e n t s  R oose lw et  H e va e l  s i g n i f i c a t i v e  t i t u l o  de: 
"Ley para m ejorar  e l  n i v e l  de l a  Economia N a c io n a l aumentando 
e l  poder de compra de l o s  a g r i c u l t o r e s " .
H asta hace poco -n o  ya  en  Espaha, s in o  tam bién  en otros  
p a i s e s  que con sid érâm es como mas a v a n zad os-  l a s  c u e s t i o n e s  r £  
l a t i v a s  a l  n i v e l  de v id a  c a r e c ia n  de i n t e r é s .  E oon om istas , t a  
l e s  como Turgot, Godwin, P r in c e  y  Condorcet e n tr e  o t r o s ,  que 
o sa r o n  proclam ar que l a  s u e r te  de l a  humanidad depend ia  de su  
n i v e l  de v id a ,  f u e r o n  c a l i f i c a d o s  como d e s g r a c ia d o s  u t o p i s t a s .
C ar los  Gide fu é  e l  prim ero que in tr o d u jo  en  su s  P r i n -  
c i p i o s  de Economia P o l i t i c s  un b rev e  c a p i t u l e  sobre  e l  consu­
me. No hace muchos a h o s ,  P a r e to ,  id e o  e l  método de l a s  curvas  
de i n d i f e r e n c i a ,  dando con e l l o  un  paso d e c i s i v e  en e l  oamino 
de l a s  m o t iv a c io n e s .  A f i n a l e s  d e l  s i g l o  pasado fu é  cuando En 
g e l ,  t r a s  e s t u d ia r  l o s  p r e s u p u e s to s  f a m i l i a r e s  de l o s  ob rero s  
b e lg a s  l i g o  su nombre a su s  c o n o c id a s  l e y e s ,  l a  c u a r ta  de l a s
(6 4 )  Los e s p a h o l e s . -  Ob. c i t .
c u a le s  (65) c o n s t i t u y e  para  M aurice L e n g e l l e  l o s  " g a s to s  de -  
c i v i l i z a c i o n "  (6 6 )  cuya im p o r ta n c ia  e s t r i b a  en  s e r  uno de l o s  
i n d i c e s  mas se g u r o s  d e l  grado de n i v e l  de v id a  a l  que pueden  
l l e g a r  l o s  in d iv id u o s .
Es e l  p ro p io  Keynes q u ié n  en  su T eo r la  General rec o g e  
i r o n ic a m e n te  e l  f r a c a s o  de l o s  p r im eros  t e o r i c o s  d e l  subconsu  
mo que " t e n ia n  l a  e x tr a h a  id e a  de proponer e l  s n r iq u e c im ie n to  
de l o s  grupo8 p ob res  de l a  p o b la c io n  como medio de a se g u r a r  -  
l a  p r o sp e r id a d " .
Por o tro  la d o  l a  Economia de l a  A l im e n ta c io n  ha n a c i -  
do r e c ie n t e m e n t e . Cabe a f irm a r  que e l l o  sucede  con l a  pub1 i c a  
c io n  por S ir  John Boyd Orr de su obra Food, H ea lth  and Income 
en 1936, t r a s  su s  f a v o r a b le s  e x p e r i e n c i a s  en e l  consume de l_e 
che por n ih o s  de Glasgow.
Por e s t o s  m o t iv e s  se  e x p l i c a n  l o s  m u l t i p l e s  e r r o r e s  -  
que en e l  orden b ro m a to lo g ic o  y en  su i n t e r p r e t a c i o n  econom i­
ca se  han co m etid o . Por e je m p lo , en F r a n c ia  y h a s ta  1883 l a  -  
e l e v a c i o n  d e l  consume de c ere  a i e s  ha s id o  le g it im a m e n te  consj. 
derada como una s e h a l  de p r o g r eso  humano ( 6 7 ) .
En l a  p a r te  que nos a f e c t a  D. A le jan d ro  O liv à n , en  su 
Manual de A g r ic u l t u r a  (68 ) e s c r ib e ;  "Aun se  en cu en tra n  g e n t e s  
que desdehan l a  comida de l a  p a t a t a ,  y  muohlsim as p o b la c io n e s  
que, s i n  e s t a r  so b ra d a s ,  d e s p r e c ia n  l a s  l e c h e s  y m an tecas" . -  
Q uizas e l l o  s é r i a  una r e m in i s c e n c ia  de l a  i n f l u e n c i a  (muy du-  
d o sa , p or  o t r a  p a r te )  de l a  H i s t o r i a  N atu ra l de P l i n i ô  e l  V i£  
jo  que s i t u a  a l a s  m antecas e n tr e  l o s  rem ed ios  o b te n id o s  de -  
l o s  a n im a les  (6 9 )  y  h a b ia  de e l l a  como de una m a te r ia  desoonpi 
c id a  que se  d è jab a  a l  uso  de l o s  p u e b lo s  b à r b a r o s .
(6 5 )  La c u a r ta  l e y  de Engel d ic e  te x tu a lm e n te ;  E l p o r c e n t a j e  
de l o s  in g r e s o s  dedioado a l o s  g a s t o s  d i v e r s o s  t i e n d e  a 
in c re m en ta rse  ( a l  c r e c e r  a q u e l l o s ) .
(6 6 )  La consom m ation. -  P a r i s ,  1956 . A l a  sa z o n  L e n g e l le  era Di 
r e c t o r  d e l  I n s t i t u t e  de I n v e s t i g a c i o n e s  de Economia en la" 
A lim e n ta c io n .
(67 ) M. Cépéde y  M. L e n g e l l e .  Economie A l im e n ta ir e  du G lob e . 
E s s a i  d*i n t e r p r e t a t i o n . P a r i s ,  1953
(68 )  Texto o f i c i a l ,  p u b l ic a d o  en  1856
(6 9 )  C a p itu le  XXVIII.
Hoy e l  increm en to  ta n to  d e l  consumo humano de l o s  c e -  
r e a l e s ,  como de l a s  p a t a t a s  s e r i a  e l  s ig n o  de un r e t r o c e s o .  Al 
i g u a l ,  pero con c a r a c t e r  c o n t r a r io  e l  de l a  l e che y en c i e r -  
t o s  c a s o s  de l a s  m an tecas , a n t e s  c i t a d o s .  E l e s ta d o  a c t u a l  de 
l o s  c o n o c im ie n to s  de l a  B r o m a to lo g la  y de l a  Economie de l a  -  
A lim e n ta c iô n  da una e x p l i c a c i o n  c i e n t i f i c a  a e s t o s  f e n o m e n o s  
que se  i n t e r p r e t a n  hoy mas c o r r e o ta m e n te .
E l derecho a a l im e n ta r s e  aunque v ie n e  r e c o n o c id o  d e s ­
de a n t ig u o ,  como por ejem plo  en  e l  D octor  A n g e l ic o ;
en caso de n e c e s id a d ,  to d a s  l a s  c o s a s  son  comu- 
n e s .  Ho e x i s t e  pecado en o o g er ,  en  e s t e  c a s o ,  e l  b ie n  
de o tro  p u es to  que l a  n e c e s id a d  ha hecho de é l  un d_e 
re  cho comun". (Suma t e o l o g i c a ,  l i a ,  I l a e ,  q . 66 a r t .  
7 ) .  .
ha de s e r  record ad o , s i n  embargo, por  f i l o s o f o s  de l a  c a t e g o -  
r i a  de B ertrand  R u s s e l .  (70 )
” . . .  l o s  que t i e n e n  hambre no t i e n e n  n e c e s id a d  de una  
f i l o s o f i a  com plicada para e s t im u la r  o j u s t i f i c a r  su  
d e sc o n te n to  . . .  l o  im p ortan te  e s  t e n e r  s u f i c i e n t e  a i l  
mento y l o  demâs e s  pura c h a r la t a n e r f a " .
N uestro  h u m o ris te  W enceslao Fernandez F lo r e s ,  s e h a l a  
a l  r e s p e c to  que " e l  a c to  de comer e s  l a  t r i s t e  s a t i s f a c c i o n  — 
de una n e c e s id a d  cuando se  e n g u l l e  b a c a la o  p o d r id o , y  un p l a ­
c e r  cuando se  i n g i e r e  salm on. D efen d er  en  e s t o s  t iem p o s  e l  d£  
rech o  a a l im e n ta r s e  e s  r i d i c u l e .  Hace muohos s i g l o s  que e s t o  
e s t a  a c la r a d o .  Ahora bséamos en  l a  época  de l a  d i s o u s i o n  d e l  
menu". (71 )  E l l o  dem uestra tod o  un a fortu n a d o  cambio de men­
t a l i d a d .
F ren te  a l a  s i t u a c i o n  denunciada por  F e i j o o  y A z o r in ,  
lam as a c t u a l ,  r e f e r e n t e  a u n  p u e b l e c i t o  d e l à  p r o v in c ia  de A v ila ,
(70 )  An H is to ry  o f  W estern P h i lo s o p h y .  1945 (C ita d o  por  Cépé­
de y  L e n g e l l é  en su Economie A l im e n ta ir e  du G lob e .)
(7 1 )  Las g a f a s  d e l  d i a b l o . -  M adrid, 1925
" . . .  Hay m ante l e s  y  q u iz a s  h a s ta  c u b ie r t o s  de p l a t  a .  
Las m u jeres  no se  s l e n t a n  a l a  mesa; s i r v e n ,  d i l i g e n  
t e s ,  c u r io s a s ,  am ables. Hay o a r n e s ,  m o r c i l l a s  y  mas 
c a m e  g r a s i e n t a .  De p ronto  surge  una g e s o a d i l l a  p a H
da, m a rch ita ;  e s  e l  g ra n  l u jo gastro n o m ico  que v ie n e
de l e j o s ,  d e l  fa b u lo s o  mar". (72)
dénota  un im portante  cam bio , que d i f i c i l m e n t e  pueda p lasm arse  
numericamente dada l a  r e c i e n t e  e s t a d i s t i c a  que poseem os ( 7 3 ) .  
No o b s ta n te  un en sa y o , r e a l i z a d o  a t i t u l o  sim plem ente i n d ic a ­
t i v e  de e s t a  e v o lu c io n  en  l o s  u l t im o s  ahos e s  e l  que a p a r e c e
en e l  ad ju n to  cuadro: (74)
Consumo h a b l ta n te /a h o
P ro d u cto s X 1931/35 (1) X 1951/55 (2 ) 1958 (3 ) 1964 (4 )
Harina de t r i g o  . . 13 9 ,9 1 2 5 ,7 1 2 1 ,0  (5) 1 1 9 , -
Arroz ........................... 1 1 , - 8 ,9 8 ,9 1 1 , -
P a t a ta s  ....................... 2 0 7 ,3 114,1 8 8 ,8 9 0 , -
Legumbres s e c a s  . . 13, 1 8 ,1 1 7 ,8 1 5 , -
Azucar ......................... 1 2 ,4 9 ,6 1 2 ,6 1 3 , -
A o e ite  ( I t s . )  . . . . 9 , 5 1 2 ,8 2 1 ,2 2 2 , -
Vino ( i t s . ) . . . . 7 4 ,3 5 0 ,8 4 0 ,2 4 2 , -
Huevos (un idad) . . 1 1 0 , - 1 1 6 , - 1 9 0 ,6 200 , —
Leche ( i t s . ) . . . . . 8 8 ,2 8 6 ,8 7 7 ,8 8 4 , -
Carne ........................... s / d 1 4 ,3 1 6 ,2 2 4 , -
F ru ta s  f r e s c a s  . . . s / d 3 1 ,5  (6) ( i ) 3 2 ,5  (x ) 3 5 , -
F ru ta s  s e c a s  .......... s / d 4 ,7 3 ,4 1 ,5
( 1) -  D atos de " D ir e c t r i c e s  para  una p o l i t i c a  econom ica agra­
r i a  en Eapaha". - De Economia, 1952
( 7 2 ) L u is  Romero.- L ibro de l a s ta b e r n a s  de E spaH a.- B a r c e lo -
na, 1956
(7 3 )  E l pr im er e s t u d io  de Cuentas F a m il ia r e s  d a ta  de 1958. LN. 
de E s t a d i s t i c a . -  M adrid, 1959
(74) Tomado de La C o m e r c ia l iz a c io n  de l o s  p r o d u cto s  agropecua  
r i o s . C om ision A g r ic u l t u r a  d e l  P la n  de D e s a r r o l l o .  Madrid, 
Jun io  196 3 . -  A c tu a l iz a d o  con l a  u l t im a  E n cu esta  de P r e su  
p u e s to s  F a m i l ia r e s ,  c o r r e sp o n d ie n te  a1964*
(2 ) -  La A g r ic u l t u r a  y e l  c r e o lm ie n to  econ o m ico . I .C .H . 1956
(3 )  -  E n cu esta  sobre  P u en tas  F a m i l i a r e s . -  INE, 1959
(4 )  -  E s t im a c io n  hecha tomandp por  b a se  l a  E n cu esta  de P resu  
p u e s t o s  F a m i l i a r e s . -  INE, 1965
(5 )  -  D atos d e l  S in d ic a t o  N a c io n a l de O e r e a le s .
(6 )  -  A n a l i s i s  Q u a n t i t a t iv e  de l a  p r o d u c c io n  y c o m e r c ia l i z a -  
. c io n  de l a f r u t a  en  Ë sp a h a .-  S in d ic a t o  tfa c io n a l  de F r u to e .
P er io d o  1 9 5 3 /5 ? .
(x )  -  S in  m elon es  n i  uva de m esa.
Ahora b i e n ,  e s t a  e v o lu c io n  e s  de t ip o  n a c io n a l ,  e i n  
c lu s o  l a s  d i s t i n t a s  columnas no son  exactam en te  homogéneas, y  
por t a n t o ,  com p arab les .
Lo que s i  e s  c i e r t o ,  m oviéndonos d en tro  de uno s ind_i 
c e s  r e a l e s ,  e s  que l a  e v o lu c io n  de l a  norma a l i m e n t i c i a  (75 )  
ha t e n id o  r e f i e j o  en m u l t i p l e s  a s p e c t o s ,  e l  mas im portante de 
l o s  c u a le s  e s ,  s i n  duda, l a  c o n f ig u r a c io n  d e l  e sp a h o l  m edio .
A e s t e  r e s p e c t o  y segun d a to s  d e l  I I I  Congreso de l a  
Medida I n d u s t r i a l  (76 )  e l  e sp a h o l  medio t i e n e  1 ,7 2  m. de e s -  
t a t u r a ,  0 ,5 2  de pecho y 0 ,4 8  de c in t u r a ,  s ie n d o  l o s  jo v e n e s  
6 cm. mas a l t o s  que su s  p a d r e s .
P ero , como seha lâb am os, e s t o s  d a to s  son  m edios y s i  
b ie n  en cuanto a l a  t a l l a  e s  p o s ib le m e n te  v a l i d a ,  l a  norma -  
a l i m e n t i c i a  se h a la d a  no l o  e s  para  n u e s tr a  p o b la c io n  r u r a l .  
Es p r e c isa m e n te  de l a  E n cu esta  sob re  Cuentas F a m i l i a r e s , an­
t e s  a lu d id a ,  de donde puede o b te n e r s e  l a  norma mas g e n e r a l i ­
zada en n u e s tr o  agro y su s  d i f e r e n c i a s  con l a  e x i s t a n t e  en  -  
l a s  c a p i t a l e s .
Tomando de d ich o  e s t u d io  l o s  d a to s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a l a s  c a n t id a d e s  consum idas en l a s  c a p i t a l e s  y en l o s  nucleos  
de p o b la c io n  m enores de 1 0 .0 0 0  h a b i t a n t e s  l le g a m o s  a l o s  s i ­
g u i e n t e s  r e s u l t a d o s ;
(75) Seguimos a Max Sorre cuando en  su Les Fondements de l a  
G éographie humaine ( P a r i s ,  1943) s e h a la  l a  d i s t i n c i ô n  -  
e n tr e  norma y rég im en  a l i m e n t i c i o .  Para é l  régim e n es no 
c io n  0 co n c ep to  m édico; t i e n e  por demas c a r a c t e r  i n d i v î  
d u a l .  La norma se  r e f i e r e  a l  g r u p o .
(7 6 )  B a r c e lo n a ,  f e b r e r o  19^2.
Consuino por p era on a /a n o
A r t ic u lo  o p ro d u cto Unidad
En
c a p i t a l e s
En m u n ic ip io s  
10*000 hab*
P a n .......... ................................. 12 6 ,2 150 2
Harina ..................................... M 5 ,6 4 2
P a s t a s  ..................................... M 6 ,8 6 0
Arroz ........................................ t1 8 ,5 8 1
Legumbres . . . .  .................. 1 7 ,2 18 4
P a t a ta s  .............................. M 8 9 ,5 83 8
Verduras ............... ................ t1 7 4 ,9 - 46 1
F ruta  f r e s c a  ...................... « 4 1 ,2 22 3
P ruta  s e c a  ........................... M 3 ,1 4 1
Carne ..................................... .. n 1 8 ,7 14 7
Jamon y em butidos .......... n 3 ,1 3 4
Ave 8 .......................................... n 1 ,1 0 8
Pescado f r e s c o  ................. ti 2 2 ,3 16 5
Pescado en c o n serv a  • . . n 4 ,8 5 9
A c e i t e  ..................................... 2 2 ,2 19 1
O tras g r a s a s  . . . . . . . . . . 3 , 0 6 4
Leche f r e s c a  ....................... 8 4 ,5 73 5
Leche condensada ................. 4 ,4 1 5
Queso ..................................................... .  * .  Kg. 2 ,1 0 8
Manteq u i l l a  ................................. ft 0 ,6 0 2
HueVO 8 .................................................. 1 7 ,7 15 1
Azucar .................................................. 1 3 ,4 10 6
G ralletas ........................................... ft 2 ,3 1 2
Cafe ........................................................ ft 0 ,9 0 6
Vino ............................................ 3 4 ,9 50 0
Cerveza ..................................... ft 2 ,5 0 T
Puede a p r e c ia r s e  en e l l o s  l a s  d i f e r e n c i a s  e x i s t a n t e s  
e n tr e  d ic h a s  normas a l i m e n t i o i a s ,  e s p e c ia lm e n te  s i g n i f i c a t l v a s  
en f a r i n a c e o s ,  p r o d u cto s  h o r t o f r u t l c o l a s  ( e x o lu ld o  p a t a t a ) ,  -  
carne y p escad o  f r e s c o *
La norma a l i m e n t i c i a  r u r a l  que id e n t i f i c a m o s  con  l a  -
de l o s  m u n ic ip io s  menores de 1 0 .0 0 0  h a b i t a n t e s  p r é s e n t a ,  pues, 
una f u e r t e  d i f e r e n c i a  en a l im e n te s  p r o t e i c o s  con l a  norma de 
l a  c a p i t a l .
Como q u ie r a  que l a  E n cu esta  ha s id e  r e a l i z a d a  t a n  so­
l o  sobre  n i v e l e s  de r e n ta  i n f e r i o r e s  a 8 0 .0 0 0  p t s . / a h o ,  l a  d_i 
f e r e n c i a  apuntada t i e n e  un c a r â c t e r  minime ya  que de hecho ha 
de s e r  mayor. E l e x c e so  de g r a sa  en l a  a l im e n t a c io n  e s p a h o la  
e s  tam bién  é v id e n t e .  (77)
Los F r a n c e s e s ,  que normalmente exag eran  todo aq u ello  
que nos a f e c t a  y nos puede m o le s ta r ,  s e h a la n  a e s t e  r e sp e c te ;
Voyer l a  Chine, l ’ In d e , l e  Proche O r ie n t ,  l 'E sp agn e;  
l e  so n t  to u s  des pays de p e u p le s  m a ig res  e t  de riches  
g r a s ,  p a r f o i s  ad ip eu x  e t  même d i f f o r m e s .  (78 )
liuy i n t e r e s a n t e  e s  con o cer  tam bién  l o s  r e s u l t a d o s  de 
l a  e n c u e s ta  r e a l i z a d a ,  con p o s t e r io r id a d  a l a  a n te s  com enta-  
da, en l a  p r o v in c ia  de Cadiz (79 )




de 1 00 .000
Mas de l o  
c o r r ie n t e
p t s .
C o rr ien
tem ente
A lgunas
v e c e s
Cocido .......... 98 0 0 0 2
Legumbres . . 98 0 0 0 2
Carne . . . . . . 1 9 20 66
Pescado . . . . 23 4 32 20 21
Hue vos  .......... 4 22 18 44
(77) En l a  e n c u e s ta  p i l o t e  de Madrid r e a l i z a d a  por l a  E sc u e -  
l a  de B r o m a to lo g ia ,  un 39/^ de l a  p o b la c io n  consume mas 
de 150 g r m . /d ia .^
(78) Cépede y L e n g e l l é .  Economie A l im e n ta ir e  du Globe: P a r i s  
1953.
(7 9 )  R e a l iz a d a  por l a  D ip u ta c io n  P r o v i n c ia l  en  c o la b o r a c io n  
con l a  SEIA de B i lb a o ,  en a g o s to  de 1961.
Segun e s t a  i n v e s t i g a o i o n  l a  c a a i  t o t a l i d a d  de l a  po­
b l a c i o n  ob rera  de l a  p r o v in c ia  de Cadiz - e l  98 por c i e n t o -  c£  
me, por  l o  r e g u la r  " c o c id o ” y " legum bres"; e s  d e c i r ,  e l  t i p i -  
co " p u ch ere te" , compuesto g e n e fa lm e n te  dé g a rb a n zo s , f i d e  o s ,  
verd u ra s  y t r ô z o s  de carne denominados " m o r c i l lo " .
De acuerdo tam bién con l o s  d a to s  de l a  e n c u e s ta  de Ca 
d iz  e l  66 por  100 de l a  p o b la c io n  o b rera  p r e s c in d e ,  en  su s  -  
normas a l i m e n t i o i a s ,  de l a  carne - e n  forma de f i l e t e s ,  s o l o -  
m i l l o s  0 c h u le t a s  en un s o l o  p l a t o -  m ie n tr a s  que s o lo  un 4 -  
por 100 in c lu y e  siem pre carne en su s  com idas.
El p o r c e n ta je  r e l a t i v e  a p e sc a d o s  d# un 21 por 100 -  
que no l o s  toma nunca, y  un 23 por  100 que se  a l im e n ta  i ia b i-  
tu a lm en te  de e l l o s .  El 44 por 100 de l a  p o b la c io n  o b rera  no 
come nunca h u ev o s ,  m ie n tr a s  que e l  12 por  100 l o s  come siem ­
p r e .  De l a  e n c u e s ta  se deduce tam b ién  que e l  99 por 100 de l a  
p o b la c io n  compra to d o s  l o s  a l im e n t e s  que consume, y  s o lo  un  
12 por 100 de e l l a  produce a lg u n o s  a l im e n t e s ,  g e n e r a lmente -  
p a t a t a s ,  legum bres y huevos (6  por 1 0 0 ) ,  h o r t a l i z a s  (4  por  
100) y c e r e a l e s  y p e sc a d o s  (3 por 1 0 0 ) .
De e s t a s  c i f r a s  se desp rend e l a  i n s u f i c i e n c i a  de l a  
a l im e n t a c io n  de l a  p o b la c io n  de l a  p r o v in c ia  de C adiz , pues  
l o s  a l im e n te s  r e s u l t a n  de poco poder  e n e r g é t i c o  y no s u e le n  
compensar, aunque se  tomen en gra n d es  c a n t id a d e s ,  e l  d é f i c i t  
de c a l o r f a s .  E s te  dâ como r e s u l t a d o ,  de acuerdo con una en­
c u e s ta  r e a l i z a d a  a n te r io r m e n te  sobre  l a  e s t a t u r a  y c o n t e x tu -  
ra  de l a  p o b la c io n  an d a lu za  en  edad m i l i t a r ,  en  r e l a c i o n  con  
l a  d e l  n o r te  de Espaha que l a  d é f i c i e n t e  a l im e n t a c io n  de l a  
mayor p a r te  de l a  p o b la c io n  tr a b a ja d o r a  se  trad u ce  en  un d i -  
f e r e n t e  d e s a r r o l l o .
Un r e d e n t e  s s t u d i o  (8 0 )  sob re  e l  d e s a r r o l l o  s o c i a l  
de l o s  c o lo n o s  a se n ta d o s  en l o s  r e g a d io s  d e l  P la n  de Badajoz, 
nos d escu b re  d a to s  sob re  l a  norma a l i m e n t i c i a  de l a s  fa m il ia s
( 8 0 ) M iguel S ig u a n . -  C o lo n iz a c io n  y  d e s a r r o l l o  s o c i d . E s tu -  
. d io  en  e l  marco d e l  Ë la n  de Ë a d a jo z . -  0 e c r e t a r l a  G esto -  
r a  d e l  P l a n . -  I . N . I . -  M adrid, 1963.
campes i n a s  f u e r a  de d ich o  P la n ,  en  o on creto  de l a s  d e l  V a l l e  
de Santa  Ana (B a d a jo z ) .  E l p a tr o n  t i p i o o  - s e f la l a  e l  P r o f e s o r  




M alta , pan t o s ta d o  y a o e i t e  o m ig a s .
A lu b ia s  o garbanzos con t o c i n o .
S a r d i n a s 0 aren ques o t o r t i l l a ,  m igas o ga zp a ch o .
Es f r e c u e n t e ,  sob re  todo en  veran o , que se  haga una  
comida in te r m e d ia  -a lm u e r z o -  en  e l  campo, c o n s i s t a n t e  en  pan  
con c lia c in a  o gazp ach o . Es c u r io s o  que en to d a s  l a s  f a m i l i a s  
e s tu d ia d a s  e l  consume de v in o  en  l a s  comidas e s  minimo, y -  
e l l e  se  e x p l i c a  porque para muchos j o r n a le r o s  a g r i c o l a s  y y u n  
t e r o s ,  l a  a l im e n ta c io n  consume c a s i  l a  t o t a l i d a d  de su s  i  n -  
g r e s o s .  (81)
La com paracion de a lgu n o s  de l o s  com ponentss de l a  -  
norma a l i m e n t i c i a  a n t e r i o r  con l a  de l o s  c o lo n o s  a s e n ta d o s  -  
en d ich o  P la n  de Obras, d i s t in g u ie n d o  e n tr e  e s t o s  u l t im o s  lo s  
que l l e v a n  a lg u n  tiem po en t a l  c o n d ic io n  de a q u e l lo s  o t r o s  -  
r e c ie n te m e n te  a se n ta d o s  nos m uestra  a lg u n o s  a s p e c t o s  muy i n -  
t e r e s a n t e s  de l a  e v o lu c io n  de l a  norma a l i m e n t i c i a  a l  i n c r e -  
m entarse  l a  r e n t a .
S ig u ien d o  a l  P r o f e s o r  S igu an  pueden s e h a la r s e  l o s  s^  
g u i e n t e s  d a to s ;
V a l le  Colonoa
Consumo_______ Unidad P er io d o  8t* .Ana 15 Aho Mas de 4 ahos
P a n - ........................  g r .  D ia  440 650 500
Leche ...................... g r .  ** 120 300 520
Huevos . . . . . . .  u /sém ana Sèmana Z 4
C h a c i n a    g r .  " 700 600 1.000
Carne ...................... g r .  Mes 150 -  1.000
A c e i t e  ...................  g r .  " 1.400 2.100 1 .700
A z u c a r    g r .  " 750 750 1 .200
( 8 l )  C o lo n iz a c io n  . . .  Ob. c i t .
El campesino pobre a l  m ejorar  su n i v e l  de r e n t a ,  au -  
menta en prim er lu g a r  e l  oonsumo de l o s  a l im e n t e s  que t r a d i -  
c io n a lm e n te  ha o o n s id erad o  como b a s i c o s  y  en  l o s  que ha s e n -  
t i d o  e s c a s e z .
El campesino espeihol t i e n e ,  en  muchos a r t i c u l e s  "ham 
bre de s i g l o s ” l o  que hace que a l  e l e v a r s e  en su n i v e l  de y i  
da no pueda su p e ra r  e s t a  "hambre p s io o lo g i c a "  y a c tü e  i l o g i -  
cam ente.
" . . .  S i ,  S I ,  to d a v ia  voy en e l  M ercedes, veo un cam­
po de m elo n es ,  o un h u er to  de f r u t a l e s  y a l l i  que -  
me t i e n e s  esperando a que no me vea  e l  guarda . I»!Sb ti^ 
ro a l a  c u n e ta ,  " tr in c o "  l a  f r u t a  ^ a " j u i r " . Guan- 
do l l e v o  hech os c in c o  k i lo m e t r e s  mas, pare e l  coche  
y me dey e l  a tr a c o n " . (82 )
Solo  a t r a v é s  de l o s  ahos -a f ir m a  S ig u a n -  se  acostum  
bra a p r e f e r i r  o t r o s  a l im e n t e s  y con e l l e  a una a l im e n ta c io n  
mas e q u i l ib r a d a .  Aun a s i  n o t o r io  e s  e l  d e s e q u i l i b r i o  en c a r ­
ne, cuyo consumo e s  i n s i g n i f  i c a n t e . ( 83)  Por e l  c o n t r a r i o  
en a c e i t e  e s  muy a l t o ,  d esc en d ie n d o  p o s te r io r m e n te  para ma­
y o r  n i v e l  de r e n t a .  E l azu car  e s  o o n s id erad o  e n tr e  n u e s t r o s  
campe s i n e s  como un l u j e .
En l i n e a s  g é n é r a le s  se  o b ser v a  una gran  e v o lu c io n .  La 
norma a l i m e n t i c i a  en l o s  c o lo n o s  a se n ta d o s  hace  ahos e s  no -  
s o lo  mas abundante, s in o  tim id am en te  mas v a r ia d a .
S in  embargo l a  m onoton ia  a l i m e n t i c i a  e s  t o d a v ia  denn 
minador comun en  n u e s tr a  p o b la c io n  r u r a l ,  como c o n s e c u e n o i a  
de l o s  p e r s i s t e n t e s  h a b i t o s .  Lo hemos v i s t o  en  l a  e n c u e s ta  -  
r e a l i z a d a  en Cadiz y  en e l  e s t u d io  d e l  P r o f e s o r  S igu an  - q u i  
z â s  l a s  u n ic a s  r e f e r a n c i a s  que a e s t o s  e f e c t o s  pueden s e r  -  
a p u n ta d a s-;  nos l o  r ec u e rd a  e l  Conde de K a i s e r l i n g  cuando l e  
d ie r o n  a -probar l a s  c o n o c id a s  -d e s d e  Extremadura a l  P i r i n e o -
( 82)  E n t r e v i s t a  de T ico Medina a l  C o r d o b é s .-  **P u e b lo " . - 9  sep  
t iem b re  1964.
(83 )  La c i f r a  in d ic a d a  para e l  V a l l e  de Santa Ana, ademas de 
s e r  pequeha se  reduce a dos f a m i l i e s  q u e^ ooasion a lm en te  
comen carne de c o r d e r o ,  m ie n tr a s  l o s  demas no l a  prueban. 
Cb. c i t .
y g e n e r a l iz a d a s  m ig a s , que segun t e s t i g o s  p r e s e n c i a l e s ,  e l  vi_e 
jo ,  sa b io  y buén comedor y bebedor , c u a l  e r a ,  afirm o que ya  -  
en e l  P a l e o l i t i c o  l o s  e s p a h o le s  comian e s t e  para é l  e x q u i s i ­
t e  p l a t o .
Es tam bién G arcia  Serrano e l  que nos da cum plida n o -  
t i c i a  de n u e s tr o s  p l a t o s :  (84 )
M  Tembleque no se acordaba de su nombre, n i  siqui_e
. ra  de a q u e l la s  sa b r o s a s  jorn ad as  con un caclio de -  
p e r n i l ,  un ta co  de pan, un p a sa ta rd e  de uvas y que-  
s o ,  sopas de a j o ,  v in o  d e l  moro y ,  a v e c e s ,  s a l p i -  
con aderezado con p im ie n ta  y f lo t a n d o  en a c e i t e ;  n i  
s i q u i e r a  de eso  se  acordaba . . . "
Otro ta n to  cabe s e h a la r  de n u e s tr o  andaluz y extrema  
ho g a zp a ch o , p la t o  u n ic o ,  g e n e r a l iz a d i s im o  en e l  e s t i l o  y  en  
c o n c r e te  en l a s  fa e n a s  de l a  s i e g a ,  que é la b o r a  e l  p r o p io  ma 
n i j e r o .
P ese  a e s t a  m onotonia de c o c id o ,  gazpacho, g a c h a s ,  s_o 
pas de a jo  o de tom ate , e t c . ,  n u e s tr o  p u eb lo  r u r a l  no p r e se n  
t a  hoy t i p i c a s  enferm edades c a r e n c i a l e s  como e l  l a t i r i s m o , p a  
l a g r a  o b o c io .  Tan s o lo  l a  pr im era , p rod u cid a  por e l  e x c e s o  
de consumo de a lm ortas  (g a ch a s  de Toledo y Giudad R eal)  con  
d e s e q u i l i b r i o  en g r a s a ,  d io  o r ig e n  en  l a  p o s tg u e r r a  e sp a h o la  
1939-41 a a lg u n o s  b r o t e s  en d ic h a s  p r o v i n c ia s .
El l a t e n t e  fo c o  de b o c i o , como c o n se c u e n o ia  de l a  
t a  de yodo, de l a  r e c o n q u is ta d a  zona de l a s  Hurdes, se  ha r £  
ducido c a s i  t o t a lm e n t e .  (85)
P ese  a e s t a  r e a l id a d  e l  e s t u d io  ya  t a n t a s  v e c e s  aqui  
c i ta d o  - Economie A l im e n ta ir e  du Globe-  en su mapa m undial de 
enferm edades c a r e n c ia l e s  ( 86)  s i t u a  a tod a  l a  Espaha in t e r io r  
como zona de b o c i o .  Tal a f ir m a c io n  s o lo  puede d arse  en a u to -
(84)  R a fa e l  G arcia  S e r r a n o . -  F in  de F u e n te o v e ju n a . -  "Arriba" 
12 Octubre 1962.
( 85)  G regorio  M araon .-  El b o c io  y  e l  o r e t in i s m o . -  Madrid, -
192 f .
(86 ) Ver pag. 187, mapa E.
r e s  que d esco n o cen  to ta lm e n te  n u e s tr o  p a i s .  (8 7 )
Podemos a f irm a r  por t a n t o ,  que s i  e l  medio r u r a l  no 
co n tu se  con l o s  grandes f a c t o r e s  de sa lu d  ( l u z  s o l a r ,  a i r e  -  
l i b r e ,  e t c . )  su s  c o n d ic io n e s  de v id a ,  en ta n to  d e p e n d i e n t e s  
de f a c t o r e s  econom icos y  s o c i a l e s ,  s e r i a n  p e o r e s  y  condu ci -  
r fa n  a s i t u a c i o n e s  de orden  a r g a n ico  mucho mas p e n o sa s  que -  
l a s  d e l  medio urbano.
(87) Es c h o ca n te  que, por  e l  c o n t r a r io ,  no s e h a la n  en d ich o  
mapa a S u iz a ,  donde e s t a  enferm edad, aunque en  r e g r e -  
s±6h , t o d a v ia  e x i s t e .
III. LA EXPLOTACION Y LA TECNICA
1. E s tr u o tu r a  de l a  e x p l o t a c i o n  a g r a r ia .
2 .  E s tr u c tu r a  de l a  p rop ied ad  a g r a r ia .
3 . R e su lta d o s  de l a  e x p l o t a c i o n  y de l a  t é c n i c a .
Ill - LA EXPLOTACION Y LA TECNICA
Desde e l  punto de v i s t a  t é c n i c o  y economico  
e l  hombre se r e l a c i o n a  con l a  t i e r r a  a t r a v é s  de l a  
e x p lo t a c io n .  Desde e l  punto de v i s t a  j u r id io o  l a  r £  
l a c i o n  e s  a t r a v é s  de l a  p ro p ied a d .
C iertam ente  liay una e s t r e o h a  r e l a c i o n  e n tr e  
p rop ied ad  y e x p l o t a c i o n  pero ta n  s o lo  t i e n e  e s t e  ca 
r a c t e r  cuando e l  hombre t r a b a ja  d ir ec ta m en te  su ti_e 
r r a .  Sa lvo  e s t e  caso hemos de se p a r a r  l o  que c o n s i ­
dérâmes como "forma" segun l a  cu a l  l a  a g r ic u l t u r a  -  
e sp a h o la  u t i l i z a  e s t e  medio de p r o d u c c io n  ( t i e r r a ) ,  
d e l  mundo de l a s  r e a l id a d e s  j u r i d i c a s  o "forma" de 
p o s e s io n  de l a  t i e r r a .
Lo pr im ero , e s  d e c i r ,  l a s  d i f e r e n t e s  com bi-  
n a c io n e s  de l o s  f a c t o r e s  t é c n i c o s  y econom icos de l a  
p r o d u cc io n , e s  l o  que llam arem os e s t r u c t u r a  de l a  ex  
p l o t a c i o n  a g r a r i a . Lo segundo, l a  o cu p a c io n  de l a  -  
t i e r r a  por e l  hombre y l o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  de r e l a  
c lo n e s  s o c i a l e s  y j u r i d i c a s  que de e l l o  se  d e r i v a n  
e s  l a  e s t r u o t u r a  de l a  prop iedad  a g r a r i a .
E sta  d i s t i n c i o n  e s  a n u e s tr o  j u i c i o  de todo  
punto n e c e s a r ia  ya  que e x p l i c a  l a  c o n t r a d ic c io n  ex is  
t e n t e  e n tr e  l o s  p r i n c i p i o s  s o c i a l e s  y  c o l e c t i v o s  que 
r ig e n  o t i e n d e n  a r é g i r  l a  econom ia moderna y l o s  -  
p r i n c i p i o s  i n d i v i d u a l i s t a s  en l a  que se in s p ir a n  t £  
d a v ia  l a s  i n s t i t u c i o n e s  j u r i d i c a s ,  c o n t r a d ic c io n  de 
l a  que no e s t a  a u se n te  n u e s tr a  e s t r u o tu r a  a g r a r ia .
1. ESTRUOTURA DE LA EXPLOTACION AGRARIA
1 . 1 .  C a r a c t e r i s t i c aa d im e n s lo n a le s  de l a  p a r c e l a c i o n  agra r ia  
e s p a h o la .
Espaha e s  m u l t ip l e  en su p a i s a j e ,  en  su o l
ma, en  su h i s t o r i a .  Gocemos de Espaha; ame
mos - in t e n s a m e n t e -  a Espaha. A20RIN. 196?
Para Waldo Prank, n u e s tr o  p a i s  e s t a  l l e n o  de co n tra^  
t e s ,  Espaha - d i c e -  e s  un d e s i e r t o  y un ja r d in ;  una l l a n u r a  -  
s e c a  y una montaha; un r o jo  e s t i o  y  un in v ie r n o  in c le m e n  t  e . 
Espaha - a f i r m a -  e s  Europa y A f r ic a .  (1 )
Por e so  g e n e r a l i z a r  sob re  l a  econom ia a g r a r ia  espahn
l a  r é s u l t a  erron eo  s iem p re , ya  que nada se  p r e s t a  mènes a l a
g e n e r a l i z a c i o n  que e s t a  inm ensa v a r ie d a d  de s u e l o s ,  c l im a s  ÿ  
c u l t i v e s ,  c e n d ic i e n e s  ecen o m ica s  y s o c i a l e s  que haoen  de nues 
t r a  un idad a p a ren te  un mundo m u l t i p l e .
Por e so  l a  mas o menos h a b i l  u t i l i z a o i o n  de l o s  da­
t o s  e s t a d l s t i c o s  puede in d u c ir n o s  a e r r e r .  Tal su cede  a l  u t^  
l i z a r ,  a l o s  e f e c t o s  que nos ocupan, l o s  p r o c é d a n te s  d e l  S er  
v i c i e  de C a ta s tr o  de R u s t i c a s .
Segun d ie h o s  d a to s  ( c o r r e s p o n d ie n te s  a 1954) que corn 
prenden e l  975  ^ de n u e s tr o  t é r r i t o r i o ,  e x i s t e n  c a s i  5 .7 0 0 .0 0 0  
p r o p i e t a r i e s ,  con mas de 54 m is io n s s  de p a r e i l a s .
Term ines m u n ic ip a le s  c a t a s t r a d o s  .............  8 .8 8 6
S u p e r f i c i e ,  en 1000 Has....................... 4 9 .0 5 6
Nfi. de p a r c e l a s ,  en  tOOO............  ............... 5 4 .5 6 0
N*. t o t a l  de p r o p i e t a r i o s ,  en  1000 . . .  5 .681
(1 )  Espaha v i r g e n . -  Ob. c i t .
de l o s  que se  deducen
S u p e r f i c i e  de l a  p a r c e la  media ............. 0 ,8 9 9  Has.
Nfi. de p a r c e l a s  por p r o p i e t a r i o  ..........  9 ,6
S u p e r f i c i e  m edia por p r o p i e t a r i o  • • • .  8 ,6 3 5  Has.
E s to s  d a to s  m edios nos dan una v i s i o n  engafiosa de l a  
s i t u a c i o n  r e a l ,  pu es nos s e h a la n  una g ra n  p a r c e la c io n ,  c i e r ­
tam ente e x i s t a n t e ,  pero  tam bién  in d u cen  n u e s tr o  p e n s a m ie n to  
h a c ia  una Espaha con p a r c e l a s  muy peq u eh as.
Tal c o n c lu s io n  e s  i n e v i t a b l e  aun profun d izand o  a lg o  
mas en  l o s  d a to s  c a t a s t r a l e s  y a  que e s t o s ,  s i  b ie n  nos s e h a ­
l a n  que en A n d a lu c ia  O c c id e n ta l  e l  tamaho medio de l a  p a r c e ­
l a  e s  de c a s i  6 H a s . , de c a s i  3 en  Extremadura y de 2 ,4  Has. 
en  A n d alu c ia  O r ie n t a l ,  e s  d e c i r ,  b a s ta n te  m ayores de l a  me­
d ia  n a c io n a l  ( 0 ,8 9 9  Ha s . ) ,  no o b s ta n te  s ig u e n  p a r e c ié n d o  n o s 
pequehas^.
A i d é n t i c a  c o n c lu s io n  se  l l e g a  s i  a n a liza m o s  l o s  r e ­
s u l t a d o s  d e l  r e c i e n t e  E stu d io  sob re  e l  tamaho de l a  propiedad  
y de l a  e x p l o t a c i o n  en  l a  cuenca  d e l  Duero (2 )  r e a l i z a d o  s o ­
bre una am plia  m uestra  de d ic h a  cuenca y que nos dâ l o s  s i ­
g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :
S u p e r f i c i e  e s tu d ia d a   .....................   147 .7 93  Has.
Ndmero de p a r c e la s  ........................................ 229*957
Numéro de p r o p i e t a r i o s  .............................   17 .47 3
de l o s  que se  deducen
Tamaho medio de l a  p a r c e l a ....................  . 0 ,6 4 2  Has.
Numéro de p a r c e la s  por  p r o p i e t a r i o  . 13 , 16
S u p e r f i c i e  media por  p r o p i e t a r i o  . . .  8 , 4 5  Has.
c i f r a ,  e s t a  u l t im a  muy c o in c id e n t e  con su c o r r e s p o n d ie n te  ob 
t e n id a  de l o s  d a to s  c a t a s t r a l e s .
(2 )  L u is  G arcia  de O teyza . E d itad o  por e l  S. N.  de C o n cen tra -  
c io n  P a r c e l a r i a  y O rdenacion  R u r a l . -  Madrid, 1963
E x is t e  pu es  una gran  p a r c e l a c i o n  en  n u e s tr a  e s t r u c t u  
ra  a g r a r ia .  E l l a  e s  n o t o r ia  en to d a  l a  Espaha S e p t e n t r i o n a l  
y  L e v a n te ,  pero tam bién  e x i s t e  una g ra n  c o n c e n tr a c io n  de l a  
t i e r r a  en  gran d es p a r c e la s  como nos ponen de m a n i f i e s t o  l o s  
s i g u i e n t e s  d a to s  c a t a s t r a l e s :
P a r c e la s  de su per  
f i c i e  s u p e r io r
 q .250 Has.  ^ en  r e l a c i o n  con
________ Pro v in e  i a s _______  Nfi 1000 Has, la  s u p e r f i c i e  t o t a l
Badajoz ................................... 1 .6 2 2  9 7 7 ,8  45 , 1
S e v i l l a  ................................... 970 6 1 0 ,4  4 3 , 3
C âceres ................................... 1 . 3 3 6  8 4 0 ,7  4 2 , 0
Cadiz ........................................ 533 3 0 6 ,8  4 1 , 9
Huelva .....................................  496 3 6 5 , 1  3 6 , 2
C o r d o b a   771 439 , 1  3 2 , 0
Toledo   567 4 1 8 ,6  2 7 , 0
A lb a c e te  ................................  644 3 9 0 ,9  2 6 , 3
G r a n a d a   363 2 3 3 ,8  1 8 ,7
J a e n ..........................................  374 2 4 3 ,3  1 8 ,0
S a la m a n c a   ............. 397 2 1 8 ,4  17 , 5
Ciudad Real ......................  428 2 7 4 .0  13 , 9
T o ta l    8 .5 0 1  5 . 3 1 8 , 9
Segun l a  misma f u e n t e ,  l a  s u p e r f i c i e  e sp a h o la  o cu p a -  
da por  p a r c e la s  o grandes f in c a s  m ayorss de 250 Has. e s  d e l  
orden  de 6 .6 5 0 .0 0 0  H a s . ,  e s  d e c i r ,  e l  1 3 , 2  d e l  t e r r i t o r i o  na  
c i o n a l ,  p e r te n e c ie n d o  a 1 0 .5 0 0  p r o p i e t a r i o s ,  aproximadamente, 
0 se a  a l  0 ,1 4 ^  de l a  p o b la c io n .  (3 )
Adoptando l a  t e r m in o lo g ia  de I s s  p r o f e s o r e s  P u e n te s  
Q uintana y V elarde P u e r t e s ,  en  e l  s e n t id o  de c o n s id e r a r  una  
gran  f i n c a  a q u e l la  comprendida e n tr e  l a s  100 y  l a s  250 Has. 
y como l a t i f u n d i o  l a  s u p e r io r  a e s t e  l i m i t e ,  e s t o s  s e h a la n  -
(4 )  que segun  d a to s  que en  a q u e l la  f e c h a  a lca n za b a n  a 27 pro­
v i n c i a s ,  e a e is t ia n  en e s t a s  1 6 .3 05  g ran d es  f  in c a s  (10,435^ de
(3 )  Se ha su p u esto  una f a m i l i a  de 4 p e r s o n a s .
(4 )  P o l i t i c s  E co n o m ica .-  M adrid, 1959
l a  s u p e r f i c i e )  y  1 2 .4 8 8  l a t i f u n d i o s  (c o n  e l  3 3 ,2 9 #  de l a  su­
p e r f i c i e  o o n s id e r a d a ) . En t o t a l  2 8 .7 9 3  g ran d es  p a r c e l a s  que 
ocupaban e l  4 3 ,7 2 #  de l a  e x t e n s i o n  s u p e r f i c i a l  de l a s  27 p r£  
v i n c i a s .
Y agragaban que nos dàremos c u en ta  de l o  que supone  
e s t a  g i g a n t e s c a  c o n c e n tr a c io n  de l a  p rop ied ad  s i  t e nemos en  
c u en ta  que l a s  1 .4 4 4  f i n c a s  mayores de 1000 Has. ocupan c a s i  
l a  misma s u p e r f i c i e  que ocho m i l l o n e s  de pequehas p a r c e l a s .
Pero son  l o s  d a to s  d e l  Oenso A grario  l o s  que a r r o ja n  
c o n o lu s io n e s  d e f i n i t i v a s  a l  r e s p e c t e ,  y a  que por  un la d o  nos  
s e h a la n  como e l  8 9 ,5 #  d e l  t o t a l  de p a r c e la s  t i e n e n  menos de 
1 H a.; e l  8 ,8 #  e s t â n  com prendidas e n tr e  1 y  5 Has. y ,  f i n a l -  
m ente, e l  1 ,7 #  t i e n e  una d im en sio n  i g u a l  o s u p e r io r  a 5 Has.
En e l  ad ju n to  g r a f i c o  s e  s e h a la  e l  p o r c e n tu a l  que c £  
rresp on d e  a p a r c e la s  menores de 5 Has. en  e l  t o t a l  p a r c e l a -  
r io  p r o v i n c i a l ,  d e s ta c a n d o se  e l  hecho de que e x c e p to
_ Ë _
Cadiz ..............................  6 7 ,6
Cordoba, y  8 4 ,3
S e v i l l a   .................. 7 5 ,7
l a s  demas p r o v in c ia s  t i e n e n  un p o r c e n tu a l  s u p e r io r  o i g u a l  
a l  9 0 # .  E l lo  e s  in d ic e  s i g n i f i c a t i v e  d e l  é v id e n t e  grade de -  
p a r c e l a c i o n  y  de l a  e s c a s a  d im en sio n  de l a  p a r c e la  de nuestro  
a g r o .
Pero tam bién  e l  Censo A grario  nos s e h a la  como 5 1 .5 7 9  
gra n d es f i n c a s  (m ayores de 100 H a s.)  ocupan 2 4 .3 4 0 .0 0 0  H a s .,  
e s  d e c i r ,  e l  5 5 ,4 #  de l a  s u p e r f i c i e  oensada ( 5 ) ,  l a  c u a l  pue 
de d i s t r i b u i r s e  en  ndmero y ,  aproximadamente en  s u p e r f i c i e ,  
como s ig u e :
(5 )  Dado que en  e l  Censo no s e  in c lu y e n  l a s  p a r c e l a s  o gran­
d e s  f i n c a s  de mas de 100 H a s . , s e  han i d e n t i f i c a d o  e x p l£  
t a c i o n e s  con  p a r c e l a s  o gran d es f i n c a s ,  ya  que suponemos 
lo g ic a m e n te  que e s t a  a s i m i l a c i o n  e s  v a l i d a  para  l a s  e x -  





o/o DE PARCELAS MENORES DE 5 Has
<  90 ° / o  
entre 90 y92.5 ®/o 
entre 92.5 y 9 5 %
entre 95 y97 5 %  
-*■ 97.5 %
P a r c e la  o g ra n  f i n c a Ndmero 1000 Has. (x )
De 100 a 150 Has. . . 1 6 .1 6 3 2 .0 2 0
De 150 a 200 Has. . . 7 .8 4 6 1 .3 7 3
De 200 a 300 Has. . . 8 .6 3 8 2 .1 5 9
De 300 a 500 Has. «• 7 .8 9 6 3 .1 5 8
De 500 a 1000 Has. . . 6 .4 1 8 4 .8 1 3
Mayores de 1000 Has. 4 .6 0 9 1 0 .8 1 7
T o t a le s  .......... 5 1 .5 7 9 2 4 .3 4 0
(x) E s t im a c io n .
Tras l o  e x p u e s to  cabe p u es  a f ir m a r  que Espaha c a r e ce 
de p a r c e l a s  o f i n c a s  de t i p o  m ed io . 0 p a r c e la s  pequehas (m i-  
n i f u n d io s )  o p a r c e la s  g ra n d es  (g ra n d e s  f i n c a s  y  l a t i f u n d i o s ) .  
Como en  c a s i  todo  l o  e sp a h o l  ap arece  e l  c o n t r a s t e  d e l  que nos 
h a b la  Waldo Frank.
1 .2 .  C a r a c t e r i s t i c a s  d im e n s io n a le s  de l a  e x p l o t a c i o n  agraria  
e s p a h o la .
S i  d e f e c t u o s a  e s  l a  e s t r u o t u r a  de l a  p a r c e l a c i o n  agx£ 
r i a  e sp a h o la  aun l o  e s  mas, s i  ca b e ,  l a  de l a  e x p l o t a c i o n .
La e x p l o t a c i o n  m edia espeihola  se  comp one de 1 3 ,7  par  
c e l a s ,  cada una de una s u p e r f i c i e  m edia de 1 ,1 2  H a s . , s e g u n  
e l  Censo A g r a r io . Su s u p e r f i c i e  e s ,  por  t a n t o ,  de 1 5 ,3  Has.
Operando siem pre con  c i f r a s  m éd ias p r o v i n c i a l e s  nos  
encontram os por  encima de e s a  m edia de 1 3 ,7  p a r c e l a s  p or  ex­
p l o t a c i o n  con
Nfi de p a r c e l a s  por  
P r o v in c ia  . e x p l o t a c i o n
S o r ia  . . . . . . . . . . .  5 6 ,9
G uadalajara  . . . . .  5 0 ,9
B u r g o s ...................................   4 0 ,7
S e g o v ia  . . . . . . . .  3 6 ,9
Z a m o r a    3 6 ,9
P a le n c ia  . . . . . . . .  3 2 ,7
S a la m a n c a     3 2 ,1
L e 6 n    3 2 ,1
y por debajo
B a l é a r e s ....................  3 ,4
C o r d o b a ....................... 3 , 4
B a r c e l o n a ............... .. 3 ,0
S e v i l l a ....................... 2 ,9
M urcia . . . . . . .  2 ,8
Malaga  .................... .. 2 , 6
Cadiz ............................ t , 8
Es d e c i r ,  en e l  p r im er  grupo se  d e f in e  c laram en te  l a  
cuenca d e l  Duero y en  e l  u l t im o  l a  cu enca  d e l  b a jo  Guadalquj^ 
v i r  con c a r a c tè r e s  c la ram en te  o p u e s t o s .
M ien tras  que en  l a  cuenca d e l  Duero, a l a  v i s t a  de -  
l o s  d a to s  c e n s a l e s ,  l a  e x p l o t a c i o n  m edia  e s :
E x p lo t a c io n  m edia en  Has.
S o r i a . 2 9 ,0
Burgos .........................  2 0 ,7
S e g o v i a . 2 0 ,6
L e o n . 15 ,1
Z a m o r a . 1 7 ,3
S a la m a n c a ..........  2 1 ,5
P a le n c ia   ...............  2 4 ,8
V a l l a d o l i d . 2 3 .6
Media . . . . . . . .  2 1 ,6
en  l a  cuenca d e l  b a jo  G u a d a lq u iv ir  e s  un 44#  mayor*
E x p lo t a c io n  m edia en  Has.
Cadiz . . . . . . . . . . . .  3 3 ,6
S e v i l l a . 3 4 ,8
C o r d o b a . 2 5 .0
M e d i a    3 1 ,  t
C i fr a s  e s t a s  que nos s e h a la n  que no s o lo  l a  p a r c e l a  
0 f i n c a  m edia e s  pequeha en  Espaha, s in o  que tam b ién  l a  ex­
p l o t a c i o n  m ed ia , aunque mayor, tam b ién  t i e n e  e s t e  c a r a c t e r .
Mas s i g n i f i c a t i v a s  son  l a s  c i f r a s  n a o io n a le s  que se
MEDIO PROVINCIAL




H a s t a  5
De 5 a 10
De 10 a 20
De 20 a 30
Mas  de 30
deducen  d e l  Censo y  que d a s i f i c a n  l a s  e x p l o t a c i o n e s  p o r  su  
dim ension :
Maroas de d a s e Numéro en 1000 1000 Has. *
Menores 5 Has. . . T .831 2 .9 8 0 6 ,7 8
De 5 a 20 H a s . . 709 7 .1 3 8 1 6 ,2 8
De 20 a 100 H a s . • 245 9 .4 4 8 2 1 ,5 2
Mayores TOO H a s . . 52 2 4 .3 4 0 5 5 .4 4
T o t a le s  . . . 2 .8 3 7 4 3 .9 0 4 1 0 0 ,0 0
l a s  c u a le s  nos m uestran  que l a s  d e s v i a c io n e s  r e s p e c t e  l a  me­
d ia  a n t e r i o r  so n  muy gran d es ya  que e l  55,4?^ de l a  s u p e r f i c i e  
n a c io n a l  se  c l a s i f i c a  en  e x p l o t a c i o n e s  de mas de 100 H a s . ,  -  
e s  d e c i r ,  de acuerdo con l a  t e r m in o lo g la  adoptada, en  gran­
d es  e x p l o t a c i o n e s .
E l p eso  de e s t a s  gran d es  e x p l o t a c i o n e s  en l a s  d i f e ­
r e n t e s  r e g io n e s  e s  b i e n  d i s t i n t o ,  segu n  se  a p r e c ia  en  l o s  sj  ^
g u i e n t e s  d a to s  y  adju n to  g r a f i c o .
io de su s u p e r f i c i e  
1000 Has. cen sada
A n d a lu c ia  O c c id e n ta l  . . . . . 2 .7 8 5 6 9 ,1
A n d alu c ia  O r ie n t a l  ............... 2 .0 9 8 5 5 ,3
C a s t i l l a  l a  V ie ja  .................. 2 .2 8 7 4 8 ,0
C a s t i l l a  l a  N. y A lb a c e te  • 4 .4 5 0 5 7 ,3
Aragon ............................................. 2 .7 3 0 8 4 ,3
L evante ......................... .. 1 .5 5 3 5 8 ,8
Le one sa  ...................................... 1 .7 7 2 5 1 ,4
C ataluüa y  B a la a r e s 1 .3 2 9 4 4 ,1
Extremadura . . . . . . . . . . 2 .4 0 7 8 4 ,0
Logroâo y Navarra .................. 714 5 1 ,2
G a l i c i a .......... ............................... 772 3 2 ,0
V a s c o n g a d a s ............... .... . .  .^ 289 4 1 ,8
C an arias ........................................ 244 5 4 ,2
A l a  v i s t a  de e s t o s  d a to s  podemos a f ir m a r ,  a l  i g u a l  
que a n te r io r m e n te  a l  e s t u d i a r  l a s  o a r a c t e r l s t i c a s ^ d e  l a  par»  




M e n o s  d e l  50  ° /o 
D e l  50 a l  6 0 ° / o  
M a s  d e l  6 0 ° / o
s in o  m in i fu n d io s  y  gran d es e x p l o t a c i o n e s  y  l a t i f u n d i o s *  Los  
p rim eros en  l a  zona C a n ta b r ic a ,  C a s t i l l a  l a  V ie j a ,  p a r te  de 
Aragon, C atalufla  y L e v a n te .  Las g ra n d es  e x p l o t a c i o n e s  y  l o s  
l a t i f u n d i o s  se  e x t i e n d e n  p or  La Mancha, A n d a lu c ia  y Extrema­
dura.
E s t a  s i t u a c i o n  e s t r u c t u r a l  con  g ran d es  d i f e r e n c i a s  y  
t a n  d i s t i n t a  por  ejem plo  de P r a n c ia ,  p a i s  de pequeüos propije  
t a r i o s  a g r i c o l a s ,  c u l t iv a d o r e s  d i r e c t o s  de su s  e x p l o t a c i o n e s  
de 5 a 20 H a s . , en  donde t a n t o  e l  a s a la r ia d o  !^mo e l  m in i fu n  
d l s t a  han d e sa p a r e c id o  o l a  s i t u a c i o n  europea  que se  r e f i e j a  
en e l  s i g u i e n t e  cuadro:
Aho P a i s









2 0 -5 0
Has.
5 0 -1 0 0
Has.
1955 P ra n c ia  . . . 6 4 3 , - 4 7 2 , - 5 3 2 , - 3 7 5 , - 7 5 , - 20 , —
1959 B e lg i c a  . . . 9 6 ,3 5 2 ,7 3 5 ,2 1 2 ,3 1 ,9 0 , 3
I960 Luxemburgo *. 3 ,3 1 ,9 2 ,7 2 ,3 0 ,2 -
1959 Holanda • • . 6 2 ,2 5 3 ,9 2 4 ,5 1 ,9 0 ,2
I960 Alemania *. • • 621, — 3 4 4 , - 2 8 7 , - 122, — 1 4 , - 3 , “
1961 I t a l i a  . . . . 5 6 1 , - 2 8 8 , — 1 1 7 , - 2 8 , — 2 1 , -
T ota l CEE * • 2 . 307, — 1 . 4 9 2 , - 1 . 1 9 9 , - 6 5 4 , - 1 2 1 , - 4 4 , -
n o s  r e c u e r d a  l a  a n é c d o ta  de V a l l e  I n d a n ,  que cuando-  
en  su t e r t u l i a  se  d i j o  que Espaha e r a  una 'nacion  d i v i d i d a  en  
pob res  y  r i c o s ,  con su g r a n  r a p id e s  v e r b a l  c o n t e s t é ,
**Si sefLor, p o r  e l  T ajo" .
E s ta  r e p l i s a  e s  to d a  una s i n t e s i s  de n u e s tr o  p r o b le ­
ms a g r a r io  que con su s  m in i f u n d io s ,  p or  un la d o ,  y  l a t i f u n ­
d i o s ,  p or  o t r o ,  n u es tro  campo no e s  s in o  una maquina de f a -  
b r i c a r  p o b r e s .
1 . 3 . C o n s id e r a c io n  sob re  l a s  e x p l o t a c i o n e s  de l a  cu enca  d e l  
Duero y  su  g e n e r a l i z a c i o n  a l  am bito n a c i o n a l *
Las c a r a c t e r i s t i c a s  d im e n s io n a le s  de l a  e x p l o t a c i o n
a g r a r ia  e sp a h o la  nos ha p u e s to  de m a n i f i e s t o  que en l a  cuen­
ca d e l  Duero e x i s t e  una muy d e f e c t u o s a  e s t r u o t u r a  como co n s£  
c u e n c ia  d e l  e le v a d o  numéro de p a r c e la s  que componen l a  e x p l£  
t a c i o n  (v e r  punto 1 . 2 .  a n t e r i o r ) .
Estimamos de i n t e r e s  a g r e g a r  a lg u n a s  c o n s id e r a c io n e s  
sob re  e s t a  am plia  gona e s p a h o la ,  tornados d e l  y a  c i t a d o  E stu ­
d io  sobre  e l  tamaho de l a  p ro p ied a d  y  de l a  e x p l o t a c i o n  en l a  
cuenca d e l  Duero a l a  que p o s te r io r m e n te  hemos tam bién  de r £  
f e r l r n o s .
La d i s t r i b u c i o n  de l a  s u p e r f i c i e  m edia de l a  p r o p ie ­
dad y  de l a  e x p l o t a c i o n  e s  muy d i f e r e n t e  como c o n se c u e n o ia  -  
de que en l a  zona m uestreada e x i s t e n  17 .4 7 3  p r o p i e t a r i o s  de 
2 2 9 .9 5 7  p a r c e la s  y por  e l  c o n tr a r io  t a n  s o l o  4 .3 8 5  e x p l o t a ­
c io n e s ,  de forma que
S u p e r f i c i e  m edia por p r o p i e t a r i o  ..............  8 ,4 5  Has. (x )
S u p e r f i c i e  m edia por e x p l o t a c i o n  .............  3 4 ,5 0  Has.
(x )  Ver punto 1 . 1 .  a n t e r i o r
Los prom edios p o r o e n t u a le s  de l a  d i s t r i b u c i o n  de l a  
p rop ied ad  y de l a  e x p l o t a c i o n  en  s u p e r f i c i e  so n  l o s  s igu ien r-  
t e s :
Marcàs de c l a s e P rop iedad E x p lo ta c io n
Menores 5 Has. . . 1 3 ,2 1 .8
De 5 a 30 Has. • 3 7 ,9 1 5 ,8
De 30 a 60 Has. . 1 8 ,9 2 0 ,2
De 60 a 100 Has• . t 0 , 2 1 8 ,5
Mas de 100 H a s . . 1 9 ,8 4 3 ,7
en  l a  que se  a p r e c ia  una f u e r t e  r e d u c c iq n  en  l a  d i s t r i b u c i o n  
a l  p a sa r  de p ro p ied a d  a e x p l o t a c i o n ,  €tl tiem po que se  i n c r e ­
ment a en  l a s  g ran d es  e x p l o t a c i o n e s .  E s ta  d i s t i n t a  d i s t r i b u ­
c io n  se  r e f i e j a  en  l a s  cu rv a s  de L orenz, pu d ién d ose  a f ir m a r ,  
g e n e r a l izan d o  a todo e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l ,  como hace e l  es_ 
tu d io  a lu d id o ,  que e l  tamaho medio n a c io n a l  de l a  ex p lo ta c io n  
( 1 5 , 5  H a s .)  e s  d o b le  d e l  tamaho medio de l a  p rop ied ad  (7,1
DE LA PROPIEDAD Y LA EXPLOTACION 
EN LA CUENCA DEL DUERO
( G r d f i c o  g e n e r a l  de l a  c u e n c a )
*/• s u p e r f i c i e .
100
•/• d e l  n* de
p r o p ie ta r io s  6 
e m p r e s a r i o s .
10020 800 40 60
L E Y E N D A
P r o p i e d a d
E x p l o t a c i o n
E sta  p r o p o r c io n  -a g r e g a  ( 6 ) -  s e  m a n t le ne en  o a s i  to d a s  l a s  -  
r e g i o n e s , s i  b i e n  e s  i n t e r e s a n t e  d e s t a c a r  que e l  promedio de 
l a  e x p l o t a c i o n  e s  mas de t r è s  v e c e s  e l  tamaüo medio d e l à  pro  
p ie d a d  en  C a s t i l l a  l a  V ie j a  y  en  Léon.
Breve o r i e n t a c i é n  b i b l i o g r â f i c a
Sobre e l  problem a de l o s  m in i f u n d io s  y l a t i f u n d i o s  -  
e x i s t e  una c o p io s a  b i b l i o g r â f î a ,  a v e c e s  a p a s io n a d a , a v e c e s  
p a r t i d i s t a .
Son reco m en d a b les , sob re  l o s  m in i fu n d io s  l o s  s i g u i e n  
t e s  e s t u d io s :
1) Los m in i fu n d io s  y  l o s  c o t o s  a ca sa ra d o s  de J .  Gon­
z a l e z  Moreno, ( V i t o r i a ,  1 9 5 1 ) .  I n t e r e s a n t e  tr a b a jo  para  e s t u  
d ia r  e l  p r o c e so  de fo rm a c io n  de l o s  m in i fu n d io s  en Espana y  
de l a s  d i f e r e n t e s  s o l u c i o n e s  que para  su r e s o l u c i o n  se  han -  
p r o p u e s to .
2) El rég im en  de p ro p ied a d  de n u e s tr o  s u e lo  a g r i c o l e  
y e l  problem a de l o s  m in i fu n d io s  de G. G arcia  B a d e l l ;  c o n f e -  
r e n c i a  en  l a  H eal S oc ied ad  G e o g r â f ic a ,  p u b lic a d o  en  l a  r e v i^  
t a  " E s tu d io s  G e o g r a f ic o s  n& 18.1941”.
En r e l a c i o n  con l o s  l a t i f u n d i o s  e s  de gran  i n t e r e s  . 
Los l a t i f u n d i o s  en  Espaha de D. P a s c u a l  C arr ion  (M a d r id ,1932) 
en  l a  que t r a t a  de su im p o r ta n c ia ,  o r ig e n e s ,  c o n s e c u e n c ia s  y  
s o l u c i o n e s ,  con una am plia  docum entac ion  de e s t o s  l a t i f u n d io s  
por tér m in o s  m u n ic ip a le s  c a t a s t r a d o s  h a s ta  l a  f e c h a .
1 . 4 .  La a p ô r ta o io n  d e l  hom b re .-  E l t r a b a jo  y l a  t é o n l c a  .
En Espaha, en  e l  pasado y  h a s t a  hace  b i e n  p o c o , pare  
qe que hemos se g u id o  a l  p i e  de l a  l e  t r a  a q u e l l a  m agn ificab iu r  
b ar id a d  de Juan-Jacobo Houseau, e s c r i t a  en  p i e  no s i g l o  de l a s  
l u c e s ,
"N * in s t r u i s e z  p as  l ' e n f a n t  du la b o u r e u r ,  i l  ne m é r i-  
r i t e  p a s  d * é ir e  i n s t r u i t ' *
(6 )  E s tu d io  sob re  . . .  Ob. c i t .
En c o n se c u e n o ia  l a  a p o r ta c io n  d e l  hombre, d e l  a g r ic u l  
t o r  e sp a h o l  a l a  t i e r r a  ha s id o  té c n ic a m e n te  e s c a s a  y  desd e  -  
e l  punto de v i s t a  d e l  t r a b a j o ,  poco i n t e l i g e n t e .  Un e s f u e r z o  
c o n tin u o  y  gran d e , con r e s u l t a d o s  e s c a s o s  y poco remunerado­
re s e s  l a  c a r a c t e r i s t i c a  de n u e s tr o  a g r o .
En n u e s tr o  p a i s  no hemos podido a lc a n z a r  e l  cambio de 
campesino a a g r i c u l t o r .  Cambio o m utac io n  que e s  una r é v o l u -  
c io n  t a n  im p o rtan te  como l a  de a r te sa n o  en  o b r e r o .  N u estra  p£  
b l a c i o n  r u r a l  s ig u e  s ie n d o ,  aunque nos p e s e ,  cam pesina .
4 . 1 .  El t r a b a jo  a g r i c o l e
1 . 1 .  No c u a l i f i c a d o
Hemos v e n id o  i n s i s t i e n d o  que l a  a g r i c u l t u r a  no e s  s £  
l o  una forma de ganar d in ero  s in o  una forma de v i v i r .  E l p r £  
f e s o r  Sampedro s e h a la  a l  r e s p e c t e :  E l hecho de que e l  la b r a ­
dor e s t e  inm erso en l a  A g r ic u l tu r a ,  no a t r a v é s  de ocho h o -  
r a s  de t r a b a j o ,  como l e  c o r r e sp o n d e r ia  a un o b r e ro , s in o  en  
un co n tin u o  y v i t a l  c o n ta c t e  con  e l  campo, nos hace i n c l i n a r  
nos mas a l a  p o s tu r e  de l a  a g r i c u l t u r a  como forma de v i d a .  Se 
nos d ir a  que e s t e  s u c e d ia  a n t e s ,  y  que hoy ta n  r a c i o n a l  es l a  
a g r ic u l t u r a  como l a  i n d u s t r i e ,  pero l a  verdad e s  que e s t e  s £  
l o  se  cumple en  determ in ad os c u l t i v e s  y a  s i s t e m a t iz a d o s  y  en  
m in o r ia .  (7 )
Por eso  e l  t r a b a jo  a g r i c o l e  no puede m ed irse  por horae 
s in o  por  d i a s  h a b i l e s .
En l a  zona de l a  M eseta  c a s t e l l a n a  l e s  d ia s  in h a b i le s  
por I l u v i a  so n  a q u e l lo s  con  una p r e c i p i t a c i o n  s u p e r io r  a 10 
mm. que im piden  l a s  l a b o r e s  a g r i c o l a s .  Para se p t ie m b r e ,  o c tu  
bre y noviembre l o s  i n h a b i l e s  son  l o s  que a lca n za n  una c i f r a  
s u p e r io r  a l o s  3 mm., ya  que con  I l u v i a s  mas i n t e n s e s  no se  
pueden r à a l i z a r  l a s  s iem b ra a .
También son  i n h a b i l e s  l o s  d ia s  de nevada, c u b i e r t o s  
de n ie v e  iD n i e b l a  d en sa . Al i g u a l  se  c o n s id e r a n  l o s  domingos
(7 )  P r o f .  J o sé  L u is  Sam pedro.- Apuntes de E s tr u o tu r a  Economi­
c s . -  Curso 1 9 5 5 -5 6 .
y  f e s t i v o s ,  e x c e p to  en  l a  siem bra y  r e c o l e c c i o n .  Se l l e g a  a  
d e ter m in e r  a s i ,  a lr e d e d o r  de 200 d ia s  h a b i l e s ,  con l a  s ig u ie n  
t e  d i s t r i b u c i o n  e s t a c i o n a l ,
D ia s  h a b i l e s
M eses de 1943-44  1958-59
Otoho .......................... 47 49
In v ie r n o  ..................  29 34
P rim avera . . . .  53 50
Verano .......................  70 71
199 204
P re n te  a e s t a s  p o s i b i l i d a d e s  de l o s  5 .5 6 0 .0 0 0  a g r ic u l  
t o r e s  e s p a h o le s  l o s  j o r n a ie s  que se em plean por Ha. en  e l  aho 
a g r i c o l a  son: (8 )
NS de jo rn a d a s /H a .
C e r e a le s  secano (e n  aho 
y v e z )  ...................................  29
O l i v a r .....................................  4 6 ,5
Regadio ...................................  10 6 ,5
l o  que nos s e h a la  que muy " g ro sso  modo" - p u e s t o  que no se  t i £  
nen en  cu en ta  l a s  v a r ia c io n e s  e s t a c i o n a l e s -  oada a g r i c u l t o r  -  
e sp a h o l  n e c e s i t a r i a  para d e s a r r o l l a r  su  p le n a  ca p a c id ad  de t r a  
b ajo  l a  s i g u i e n t e  s u p e r f i c i e :
Has.
En c e r e a l  de secan o  (e n  
aho y v e z )  ............  1 4 , -
En o l i v a r ..............................  4 ,3
En r e g a d io  ............................ 2 , -
La s im p le  c o n s id e r a c io n  de e s t a s  c i f r a s  que t i e n e n  un  
c a r a c t e r  de minimo to ta lm e n te  i r r e a l  nos ponen de m a n i f i e s t o
(8 )  D atos tomados de l a  P o l i t i c a  E c o n o m ie s .-  Ob. c i t .
l a  d e s o c u p a o i o n  que n u e s t r o  p a i s  o f r e c e  a  su  mano de o b r a ,  o 
l o  que e s  l o  mismo e l  e x c e d e n t e  que p r é s e n t a .  S i  e x t e n d i l s e -  
mos e l  oampo mas c a r a c t e r i s t i o o  de l a  M e s e t a ,  e s  d e c i r ,  e l  -  
c u l t i v e  c e r e a l i s t a  e n  ano y v e z  a l  r e s t e  d e l  a r e a  a g r i c o l a  -  
d e l  p a i s ,  n u e s t r a  p o b l a c i o n  a c t i v a  n e c e s i t a r i a  t r e s  v e c e s  mas 
de s u p e r f i c i e .
B i e n  e s  c i e r t e  que e l  numere a n u a l  de h e r a s  de t r a b a  
j e  lia d e s c e n d i d e  a  p a r t i r  d e l  s i g l e  XIX d e sd e  l a s  4 .0 0 0  h a s -  
t a  e l  n i v e l  a c t u a l  de 2 . 0 0 0 .
Es t a m b i é n  u n  h ech e  que e l  t r a b a j e  que a b s e r b e  l a  a g r i  
c u l t u r a  d e c r e c e  mas d e p r i s a  que l e  que n é s  i n d i c a  e l  ex ede  -  
r u r a l  e e l  d e s c e n s e  de l a  p e b l a c i o n  r u r a l ,  ceme c e n s e c u e n c i a  
de l a  m e j e r a  de l a s  c e n d i c i e n e s  de v i d a  de l a s  m u j e r e s  y  l a  
e b l i g a t e r i e d a d  y m ayer  d u r a c i o n  de l a  e s c e l a r i d a d ,  pe ro  e s  l a  
m ayer  p r e d u c t i v i d a d  d e l  hembre y su  m aqu in a ,  e n  u n a  p a l a b r a ,  
e l  p r e p i e  p e r f e c c i e n a m i e n t e  t e c n i c e  e l  que e x p u l s a  a g r i c u l t o _  
r e s  d e l  campe.  E s t a  m ayer  p r e d u c t i v i d a d  se  ha  a l c a n z a d e ,  no 
s i n  e s f u e r z o ,  e n  u n  medie  c l i m a t i c e  f r a n c a m e n t e  a d v e r s e  s e -  
gun n é s  m u e s t r a n  l e s  s i g u i e n t e s  d a t e s :  (9 )
T e m p e r a tu r a  T e m p e r a tu r a
t i e m p e  s e c e  t i e m p e  humedo R e n d im ie n to
242 2 9 ,5 2 - 100
2 9 ,5 * a 312 1 5 ,5 2 a 172 90
312 a 3 2 , 5 2 172 a 192 80
32 ,> 0 a 3 4 ,5 2 192 a 2 1 ,5 2 70
3 4 ,5 2 a 3 6 ,5 2 2 1 ,5 2 a 242 ■ 60
3 6 ,5 2 a 382 * 242 ' a 262 50
382 " a 392 262 a 282 40
39 fi a 4 3 ,5 2 282 a 2 9 ,5 2 30
(9)  B r a m e s f e l d  y G r a f .  L e i t f a d e n  f ü r  d a s  A r b e i t s s tu d io u m »
No deben o l v id a r s e  l o s  r e s u l t a d o s  de e s t a s  e x p e r i e n -  
o i a s  a l  comparar l a s  p r o d u c t iv id a d e s  d e l  t r a b a jo  a g r i c o l a  en  
d i s t i n t o s  p a i s e s  e i n c l u s e  r e g i o n e s  o zon as de un mismo p a i s  
(p o r  e jem plo: La Espaha humeda y  l a  EspafLa s e c a ) .
Muchas v e c e s  no s o lo  o lv id a m o s é s t o ,  s in o  ta m b ién  l a s  
s a b la s  p a la b r a s  de Léon X I I I  en  su Rerum Novarum ou and o d ijo :  
’’E x i g ir  una c a n t id a d  de t r a b a j o ,  que a l  em brutecer  to d a s  l a s  
f a c u l t a d e s  d e l  aima, a p l a s t e  e l  cuerpo y  consuma to d a s  su s  -  
f u e r z a s  h a s t a  e l  ag o tam ien to  e s  una co n d u cta que no puede t £  
l e r a r  n i  l a  j u s t i c i a  n i  l a  humanidad” . La s i t u a c i o n  a g r i c o l a  
de Espaha, hace an os , cuando e s t a s  p a la b r a s  fu e r o n  p ro n u n c ia  
d a s , no d i s t a b a  mucho de l a  d e s c r i t a ,  en l a  que l a  mano de -  
obra a g r i c o l a  e r a  en su 90^ s i n  c u a l i f i c a r .
Aun hoy e l  72^, segun  d a to s  r e c i e n t e s  de l a  O rgan iza  
c io n  S i n d i c a l ,  s ig u e  en  l a  misma s i t u a c i o n .  E ste  72^ no so n  
s in o  a modo de s im p le s  maquinas cu yos m uscu los son  l o s  o r g a -  
nos m otores y  l a s  manos l o s  p o r t a in s t r u m e n to s .
Contra e l l o  ya  lu c h a b a ,  en  1762, Bernardo Ward, en su  
P ro y e c to  economico sefîa lando que " . . .  a q u e l la  o b s t in a d a  t e r -  
que dad con que l o s  r u s t i c o s  s ig u e n  l o s  e je m p lo s  de su s  padres 
y a b u e lo s ,  no debe s e r  m otivo  r a z o n a b le  para  que se  d i s im u le  
e l  que no l e a n  l i b r o s ,  n i  q u ie ra n  o i r  n i  p r e s t a r  a se n so  a -  
q u ie n  l e  in s t r u y e  o r e f i e r e  un nuevo m étodo". S in  embargo su  
b ie n in t e n c io n a d a  s u g e r e n c ia  f a l l a b a  p or  su b ase  d o b l e m e n t e ,  
t a n to  por a c tu a r  sobre  una p o b la c io n  en  su 90?é a n a l f a b e t a ,  -  
como por no e x i s t i r  p r â c t ic a m e n te  q u ie n  l e s  i n s t r u y e s e  o r e -  
f i r i e s e  nuevos m etodos y  t é c n i c a s ,  aun en  forma v e r b a l .
1 . 2 .  Trabajo t é c n i c o
D ice  S p e n g le r  que l o s  i d a a l i s t a s  y  l o s  i d e o l o g o s ,  l o s  
e p ig o n o s  d e l  c la s i c i s m o  h u m an iste  de l a  época  de G oethe, de^  
p r e c ia b a n  l a s  c o s a s  t é c n i c a s  y  l a s  c u e s t i o n e s  econ om icas  en  
g e n e r a l ,  c o n s id e r a n d o la s  como e x tr a d a s  y a je n a s  a l a  C u ltu ra  
( 1 0 ) .  En EspafLa p a rece  que e s t e  d e s p r e c io  ha l l e g a d o  c a s !  a
(1 0 )  Oswald S p e n g l e r . -  El hombre y  l a  t é c n i c a . -  Madrid, 1942
n u e s tr o s  d i a s .
Porque no ya  cuantoa  Condes De G asparin , s in o  ^cuan  
t o s  i n g e n i e r o s ,  p e r i t o s  y  c a p a ta c e s  d isp on e  hoy l a  a g r i c u l -  
tu r a  e s p a h o la ? .  ^Cuantos e s t a n  sobre e l  t e r r e n o  y o u a n to s  en 
p u e s t o s  b u r o c r a t ic o s  r e v isa n d o  e x p e d ie n t e s  (d esd e  l a  a u t o r i  
z a c io n  de nuevas p la n t a c io n e s  h a s t a  l a  c o n c e s io n  de cupos de 
g a s - o i l ? .  ^Cuantos in g e n ie r o s  agronomos y o t r o s  t e c n i c o s  -  
a g r o p e c u a r io s  hay en l a s  gran d es  f i n c a s  y  ouan tos de sus p r£  
p i e t a r i o s  se  en cu en tra n  c a l i f i c a d o s  te c n ic a m e n te ? . Todo e s -  
to  se p reg u n ta  e l  p r o f e s o r  Tamames ( 1 1 ) .  La r e s p u e s t a  e s  su  
mamente f a c i l ;  muy p o c o s .  B a sta  o j e a r  l a s  e s t a d i s t i c a s  de -  
l a s  E s c u e la s  T é cn ic a s  y e l  e s c a l a f o n  de l o s  r e s p e c t i v o s  Cuer 
p o s .  (12)
F ra n c ia  creo  a t r a v e s  de su s  in t e n d e n te s  l a s  S o c i e -  
dades de A g r ic u ltu r a  y l a s  E s c u e la s  de Ensehanza V e te r in a r ia  
en  1762-66; una en Lyon y o tr a  en A l f o r t ,  s ie n d o  e s t o s  l o s  
dos p r im ero s  c e n tr o s  en  donde se  d io  en sen an za  a g r i c o l a  en  
n u e s tr o  v e c in o  p a i s .  P o s t e r io r n ie n t e , la  H e s ta u r a c io n  f r a n c e -  
sa  creo  l a  e s c u e l a  de A g r ic u ltu r a  ( 1 8 2 2 ) ,  l a  de Aguas y  Bo£  
ques ( 1824) ,  e t c .  . . .  S i  e s ta b le c e m o s  un n i v e l  t é c n i c o  com 
p a r a t iv o  con Espaha donde l a  prim era  e s c u e l a  t é c n i c a  de AgTO 
nomia se funda en  A ranjuez por e l  Gobierno de E sp a r te ro  -  
( 1855) ,  renovada p o s t e r io r m e n t e , en I 8 6 9 , con e l  t i t u l o  de 
E sc u e la  G eneral de A g r ic u l t u r a ,  verem os que n u e s tr o  r e t r a s o  
i n i c i a l  e s  gran d e . (13)
Por s i  e s t o  f u e r a  poco l o s  d a to s  que a l  e f e c t o  toma 
mos de l a  H i s t o r i a  Economica de Espaha (14 ) nos ponen de ma
( 11) Ramon Tamames Gome a . -  E l D e a a r r o l lo  Economico de E spaha.
( 12) Un r e c i e n t e  e s t u d io  de l a  O .C .D .E . sobre  l o s  e f e c t i v o a  
de p e r s o n a l  t é c n i c o  en  d i v e r s e s  p a l s e s ,  e n tr e  e l l e s  E£ 
pafLa, dan para  n u e s tr o  g a i s  un b a j is im o  p o r c e n ta je  en  
r e l a c i o n  con  l a  p o b la c io n  a c t i v a  t o t a l  ( 3 , 2  p o r  m i l )  # 
Tal p o r c e n ta je  e s  a l t o  comparado con e l  que c o r r e sp o n ­
d e n ts  a l  s e c t o r  a g r i c o l a  e sp a f io l .
( 13) A n te r io r m e n te , en  Î 848 se  h a b ia  creado en  V i l l a v i c i o s a  
de Odon l a  de M ontes.
( 14) J .  V ic en s  V iv e s .  H .E .E .-  B a r c e lo n a ,  1959
n i f i e s t o  como l a  H e s ta u r a c io n  creo  en  1881 v a r ia s  e s c u e l a s  -  
p r o v i n c i a l e s  ( V a le n c ia ,  Z aragoza , S e v i l l a ,  Granada, Cordoba 
y V a l la d o l id )  pero  ninguna de e l l a s  lo g r o  i n t e r e s a r  a ndcleos 
im p o r ta n te s  de su s  r e s p e c t i v e s  z o n a s .  También quedo en e l  pa  
p e l  - d i c e  e l  P r o f e s o r  V ic en s  V i v e s -  e l  d e c r e to  de 1887 o r e an 
do l a s  g r a n j a s - e s c u e l a s .
En o tr o  orden  !qué l e j o s  e s t a  n u es tro  p a i s  de t e n e r  
una i n s t i t u c i o n  como l a  ca sa  V i lm o r in -A n d r ie u x , con mas de -  
200 anos de e x i s t e n c i a }  que ha s id o  l a  que ha s e le c c io n a d o  y  
e x te n d id o  l o s  t r i g o s  mas p r o d u c t iv o s ,  l a s  f l o r e s  mas n otab les  
y l o s  m ejores  f r u t a l e s  por F r a n c ia .  E s ta  c a sa  in tr o d u jo  en -  
1775 l a  rem olacha, l a  p la n t a  que r e v o lu c io n é  l a  A g r i c u l t u r a  
f r a n c e s a .
S in  l o s  V ilm o r in  e s  p ro b a b le  que h u b ie se  menos t r i g o  
en n u e s tr o s  campos, s i n  duda menos a zu ca r  en  n u e s tr a s  rem ola  
chas y b ié n  seguro  me no s f l o r e s  en  n u e s t r o s  j a r d in e s ,  e s t a  
e s c r i t o  a l  p i e  d e l  monumento que l a s  s e i s  g e n e r a o io n e s  de qu^ 
m ic o s ,  b o t a n i c o s ,  b i o l o g o s  y agronomos V ilm o r in  t i e n e n  en  -  
V e r r ie r e s .
En e f e c t o ,  n u e s tr o  t r a b a j o  t é c n i c o  t i e n e  un r e t r a s o  
im p ortan te  en e s t e  campo. Se o b se r v a  é s t e  con s im plem ents r £  
p a sa r  l a s  f i c h a s  b i b l i o g r à f i c a s ,  i n c l u s e  de b i b l i o t e c a s  e sp a  
h o l a s .  A s i ,  por  e jem p lo , en l a  d e l  a n t ig u o  Senado, hoy I n s t i  
t u t o  de E s tu d io s  P o l i t i c o s ,  hemos encon trad o:
1 -  I n s t r u c t i o n  pour l e s  j a r d in s  f r u i t i è r e s  e t  p o ta g è r e s ,
avec  un t r a i t é  d es  o r a n g e rs  e t  de r e f l e x i o n s  su r  1 * A gr i­
c u l t u r e .  De l a  Quint i n y e . Nue va  e d i c i o n , r e v i s a d a ,  corr^e 
g id a  y  aumentada con una i n s t r u c c i o n  para  e l  c u l t i v e  de 
l a s  f l o r e s . -  Ed. C lo u s i e r .  P a r i s ,  1739
2 -  Le j a r d i n i e r  f r a n ç o i s  qu i e n s e ig n e  a c u l t i v e r  l e s  a r b r e s .
D édié  aux Dames. Décima e d i c i o n . P a r i s ,  1684. (S in  a u to r )
3 -  L 'a r t  de form er l e s  j a r d in s  m odernes, ou l ' a r t  d es ja r ­
d in s  a n g l o i s .  Traducido d e l  i n g l e s .  P a r i s ,  1771
4 -  Suplement au D ic t io n n a ir e  d es  j a r d i n i e r s .  C h a r e l le s .  Metz
1789
Obras to d a s  e l l a s  que nos ponen de m a n i f i e s t o ,  no s o -
l o  por  su tema s in o  por su f e c h a  de e d i c i o n  o b i e n  por su nu 
mero de e d i c i o n e s ,  e l  n i v e l  t é c n i c o  de n u e s tr o  v e c in o  p a i s .  
En e s t a  misma b i b l i o t e o a  no hemos en contrad o  s i n  embargo l a  
r é p l i c a  t é c n i c a  e s p a h o la .  Tan s o l o  hemos en con trad o  R e a le s  -  
P r o v i s i o n e s  de S.M. y a lg u n  que o tr o  o u r io so  f o l l e t o  como e l  
de D. S a lv ad or  de Cardenas, e d i ta d o  en  "Madrid en l a  im prenta  
Doblado en  1775, con 56 p a g in a s ,  b a jo  e l  t i t u l o  de I n s t r u c -  
c io n  y método nuevo de la b r a r  l a s  t i e r r a s  por  medio de una ma 
quina  con cu a tro  arados y una yu n ta  de b u e y e s .
M ien tra s  F r a n c ia  se  o cupaba de l o s  h u e r to s  f r u t a l e s  
y j a r d i n e s ,  n o s o tr o s  estabam os to d a v ia  en  e l  c e r e a l .
4 . 2 .  La T écn ica  a g r i c o l a
D espués de l a  in v e n c io n  d e l  f u e g o ,  paso i n i c i a l  en  
e l  camino de l a  humanidad ^hacia  l a  h i s t o r i a ,  l a  i n ­
v e n c io n  d e l  arado e s  l a  mas t r a s c e n d e n t a l ;  c a s i  t o ­
das l a s  m i t o l o g i a s  l a  r e f i e r e n  a l a s  d lv in id a d e s  y  
c r e e n c i a s  mas e s e n c i a l e s .
EUGENIO D'ORS (15)
La t é c n i c a  a g r i c o l a  e s  una im p ortan te  a p o r ta c io n  d e l  
hombre a l a  t i e r r a .  Ya e l  p ro p io  O l i v i e r  de S e r r e s ,  a q u ién  
se  c o n s id é r a  como padre de l a  A g r ic u l t u r a ,  a l  menos fr a n c e sa ,  
se h a la b a  nada me nos que en  1600, f e c h a  en  que a p a r e c io  su -  
Théâtre d ' a g r i c u l t u r e  e t  mesnage d es  champs (16)
"La s c i e n c e  s a n s ,u s a g é  ne s e r t  a r i e n  e t  l ' u s a g e  ne 
p eu t ê t r e  a ssu r é  sa n s  l a  sc ience'*  •
E s ta  obra , cuya im p o r ta n c ia  pone de m a n i f i e s t o  e l  he 
cho de que de 1600 a 1675 se  h i c i e r o n  d i e z y  nueve e d i c i o n e s ,  
s i e n t a  l a s  b a s e s  de una a g r i c u l t u r a  moderna. Con e l l a  l a  a g r i  
c u l t u r a  que h a s t a  e n to n c e s  no pasaba de s e r  un a r te  p a s a  a 
s e r  una c i e n c i a ,  l a  c i e n c i a  de c o n v e r t i r  l a s  p ie d r a s  en  pan.
(15)  La o i v i l i z a c i o n  en  l a  H i s t o r i a . -  Buenos A ir e s ,  II® ed .  
1953
( 16)  Mesnage i n d i c a  d i r e c c i o n  de una e x p l o t a c i o n  a g r i c o l a .
segun  d e c ia  Joaq u in  C o sta .
No se  nos o c u l t a  l a  d i f i c u l t a d  de e s t u d ia r  l a  t é c n i ­
ca de l a  econom ia a g r a r ia  e sp a f io la .  El a u to r ,  segun  se  sabe  
e s  é c o n o m is te  y no agronome; e l  a u to r  e n t ie n d e  s i n  embargo -  
que en  n u e s tr o  tiem po l o s  p a i s e s  que se  r e t r a a a n  en su s  v i e -  
j a s  t é c n i c a s ,  que no c u l t i v a n  p l a n t a s  m ejoradas o no c r i a n  
a n im a les  d o m é st ic o s  s e l e c c i o n a d o s ,  son  rapidam ente su p erad os  
por  o t r o s  m£a p r o g r è s i v o s ,  por  o t r o s  téc n ic a m en te  m e jo r e s .  Ya 
Caton, t r a t a d i s t a  de l a  A g r ic u l t u r a  de Roma - l o  que e n to n c e s  
era  sinonim o de economia m u n d ia l-  d e c ia  200 anos a n t e s  de J.C. 
que q u ién  en A g r ic u l t u r a  no hace una c o sa  a t ie m p o . se  a t r a ­
sa  en todo l o  demas.
Por demas - y  v a lg a  l a  a c l a r a c i o n -  e l  a u to r  no compar 
t e  l a  o p in io n  de que l a  A g r ic u l tu r a  se a  s o lo  una t é c n i c a .  En 
t i e n d e ,  por  e l  c o n t r a r io ,  que e s ,  ademâs, una forma de v i v i r ,  
un con ju n to  economico y s o c i a l  cada vez  mas com plejo  y de una 
im p o r ta n c ia  n o t o r ia  para Espaha en  donde e l  d e s a r r o l l o  de l a  
p r o d u cc io n  a g r a r ia  ha s id o  y e s  muy l e n t o .  Y e s  im p o rta n te  -  
porque c o n tra r la m en te  a l a  i n f l u e n c i a  se c u n d a r ia  que e j e r c e  
l a  A g r ic u ltu r a  en o t r o s  p a i s e s  de Europa O c c id e n t a l ,  en  e l  -  
n u e s tr o  e s  o o n d ic io n a n te  e l  d e s a r r o l l o  a g r i c o l a  a l  d e s a r r o l lo  
g e n e r a l .  En e l l o  l a  t é c n i c a  t i e n e ,  por t a n t o ,  un im p o r ta n te  
p a p e l .
Por e so  e l  a u to r  e s t im a  que, c o r r ie n d o  to d o s  l o s  r i e s  
g o 8 que te n g a  que c o r r e r ,  e s  n e c e s a r io  t r a t a r  e s t e  tem a, aun  
f u e r a  o a jen o  a su p e r s o n a l  p r e p a r a c ip n  p r o f e s io n a l*
El a u to r  e n t i e n d e ,  s ig u ie n d o  a l  p r o f e s o r  Sampedro, -  
que l o  que im porta  aqu i e s  p e r c i b i r  l a  i n f l u e n c i a  d e l  p rogre  
80 t é c n i c o  so b re  l a  e s t r u c t u r a  econom ica y  l o s  cam blos de ea  
t r u c t u r a  (17)  y  a t a l  f i n  i n t e n t a r a  e s t a b l e c e r  un es  n i v e l e s  
t é c n i c o s ,  que nos m u estren  d ic h a  i n f l u e n c i a ,  a t r a v é s  de d i -  
f e r e n t e s  a s p e c t o s .  En e s t e  s e n t i d o se  com ienza con una t é c n i  
ca que e l  p r o f e s o r  T orres c a l i f i c o  como a u t o c t o namen te  e s p a -
( 17)  J osé  L u is  Sam pedro.- R ea lid a d  ehonom ica y  a n a l i s i s  e s -  
t r u c t u r a l . -  Madrid, 1959
h o la  - e l  b a r b e c h o - y se  s ig u e  con e l  abonado, l a  m e c a n iz a o io n ,  
l a s  p la n t a c i o n e s  r e g u la r e s  y l a  c o n c e n tr a c io n ,  a s p e c t o s  t o -  
dos e l l o s ,  a modo de s i g n e s  e x t e r n e s ,  que p e r m it ir a n  a l  l e c ­
t o r  d arse  una id e a ,  mas o mènes com p léta , de l a  i n f l u e n c i a  de 
l a  t é c n i c a  en n u e s tr a  e s t r u c t u r a  econom ica a g r a r ia .
a) E l barbecho como t é c n i c a  au toctonam ente  e sp a h o la
La r e v o lu c io n  t é c n i c a  a g r i c o l a  d e s a r r o l la d a  en  Euro­
pa O c c id e n ta l  se  ha o r ie n ta d o  fundam entalm ente a l a  s u s t i t u -  
c io n  d e l  c u l t i v e  a n t ig u o  t r i e n a l  o b i e n a l  e x t e n s i v e  con  b a r ­
be cho por e l  c u l t i v e  i n t e n s i v e  a l t e r n a d o .  Ha s u s t i t u i d o  aquel 
por un s i s t e m a  de o c u p a c io n  permanente d e l  s u e l o .  E s ta  t r a n s  
fo rm a c io n  ha s id o  p o s i b l e  - s e h a l a  P ie r r e  George (1 ,8 )-  por  l a  
in t r o d u c c io n  y g e n e r a l i z a c i o n  de nuevos c u l t i v e s  y  l a  i n c l u ­
s i o n  en l a  a n t e r n a t iv a  de c e r e a l  de o t r o s ,  t a i e s  como t e x t i ­
l e s ,  rem olacha a z u c a r e r a ,  o l e a g i n o s a s ,  e t c .  . . .
De e s t a  tr a n s fo r m a c io n  n u e s tr o  p a i s  ha e s t a d e  a u se n -  
t e ,  pués s i  b i é n ,  s ig u ie n d o  a l  p r o f e s o r  T e r r e s ,  una de l a s  -  
form as en  que se  ha m a n ife s ta d o ,  e l  p e r fe c c io n a m ie n to  d e l  cu l  
t i v o  en  Espaha ha c o n s i s t i d o  en  un m ejor aprovecham iento  de 
l a  s u p e r f i c i e  c u l t iv a d a ,  red u c ien d o  l a  p r o p o r c io n  de b a r b e -  
chos ( 19)
M ile s  de Has.
Ahos Barbecho C erea l y  leg u m in o sa -
1910 6 .2 2 8 7 .4 9 1 83
1920 5 .7 3 6 8 .5 3 0 67
1930 5 .2 4 4 8 .5 3 2 61
1956 5 .0 Î 7 8 .3 3 1 60
I960 5 .5 7 0  (x) 7 .9 7 0 (%) 70
1961 5 .7 0 7  ( i ) 7 .6 0 8 (x ) 75
1962 5 .5 6 4  (x) 7 .9 9 1 (x ) 70
1963 5 .5 4 4  (x) 8 .0 1 2 (x ) 70
(x )  I n c lu id a s  ta n to  l a  siem bra como e l  
a l c o r n o c a l ,  r o b l e d a l ,  e t .
barbecho en e n c in a r
(1 8 )  G éographie a g r i c o l e du m ond e.-  P a r i s ,  1958
(19)  Ver Nuevas T é cn ic a s d e l  c u l t i v e  de se c a n o . d e l  agronoi
e s t a  r e d u c o i o n  se  lia e s t a b i l i z a d o  en  l o s  u l t i m o  s a h o s .
P o r  demas u n  e s t u d i o  r e a l i z a d o  s o b r e  u n a  a m p l i a  s é ­
r i é  (1 9 4 1 -1 9 5 5 )  r e l a c i o n a n d o  e l  i n d i c e  de a r i d e z  de De M ar-  
t o n n e  (19)  oon e l  p o r c e n t u a l  de l a  s u p e r f i c i e  de b a r b e c h o , 
s o b r e  l a  c u l t i v a d a  en  h e r b a c e o s  de s e c a n o ,  p o r  p r o v i n o i a s  , 
nos  s e h a l a  u n  c o e f i c i e n t e  de c o r r e l a c i o n  = 0 ,2 4 4  que n o s  i n  
d i c a ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  que se  h a  r e a l i z a d o  so b r e  48 p r o v m  
c i a s ,  que e x i s t e  c o r r e l a c i o n  y ,  p o r  t a n t o ,  u n a  c i e r t a  d e p e n  
d e n c i a  d e l  b a r b e c h o  con l a s  v a r i a b l e s  - t e m p e r a t u r a y l l u v i a -  
que i n t e r v i e n e n  en e l  i n d i c e  de a r i d e z .  (V er  a p e n d i c e  I ) .
Es p r e c i s a r n e n t e  l a  se  que dad d e l  c l i m a ,  l o  que h a c e  
a f i r m a r  a l  agronome Gascon  ( 2 0 ) ,  que en  l a  inm ensa  m ayor  i  a 
de l a s  t i e r r a s  de C a s t i l l a  hay  que e x c l u i r  e l  c u l t i v e  de t u  
b é r c u l o s  y r a i c e s ,  como l a  p a t a t a ,  r e m o l a c h a ,  n a b o s ,  e t c . . .  
y e l  de l a s  p l a n t a s  p r a t e n s e s ,  s e m b rad a s  en  l a  p r i m a v e r a  e n  
p l e n a  v e g e t a c i o n ,  a s o c i à n d o l a s  a l o s  c e r e a l e s ,  p o rq u e  f a l -  
t a n d o  c a s i  s i e m p re  humedad p a r a  e s t e s  e n  l a  e s t a c i o n  i n d i c a  
da ,  no hay que d e c i r  l a  s u e r t e  que c o r r e r a n  a q u é l l a s ,  y p o r  
e s t e  p o d e r o s i s i m o  m o t iv o  de ± a  f a l t a  de I l u v i a s  no podemos 
c o p i a r  n ada  de l o  h e cho e n  e l  e x t r a n j e r o  e n  e s t a  m a t e r i a ,  a  
menos de i r  s e g u r a m e n te  a  u n  d e s a s t r e .
E s t e  " p o d e r o s i s i m o  m o t iv o "  no ha  s i d o  v i s t o  p o r  l o s  
e x t r a n j e r o s  que im p u ta n  a l  a g r i c u l t o r  e s p a h o l  en  g e n e r a l  y 
en  c o n c r e t e  a l  c a s t e l l a n o  u n a  b u en a  d o s i s  de i g n o r a n c i a y  de 
f a l t a  de t é c n i c a ,  s i e n d o  a s i  que -como s e h a l o  i r o n i c a m e n t e  
F l o r e s  de Lemus ( 2 1 ) -  se  pone e n  e v i d e n c i a ,  c i e r t a r n e n t e ,  l a  
i g n o r a n c i a ,  p e r o  no p r e c i s a r n e n t e  l a  de l o s  a g r i c u l t o r e s  e s -  
p a h o l e s .
No d e b i e r a  s e r  m o t iv o  de v e r g ü e n z a ,  s i n o  de o r g u l l o  
- d i c e  e l  agronome Bermejo  Zuazua  ( 2 2 ) -  e l  h a b e r  e n c o n t r a d o
(19)  Ver c a p i t u l e  I .
(20 )  J o s é  G a sc o n . -  Ob. c i t .
(21)  A lgunos  d a t e s  e s t a d i s t i c o s  s o b r e  e l  e s t a d o  a c t u a l  d e l à  
Economia e s p a h o l a . -  La l e c t u r a ,  1914.
(22 )  A n to n io  B ermejo  Z u a z u a . -  E l  f u t u r e  a g r i c o l a  de C a s t i ­
l l a  l a  Vie  j a . - I n f  o r in ac io n  Comercia l  Espahola .  P e b r e r o ,  1965
con e l  b arb ech o , un medio de h a c e r  r e n ta b le  e l  c u l t i v o  de e £  
t a s  t i e r r a s  s e m i - a r id a s ,  m i le s  de ahos a n t e s  de que l o  e s t u -  
d ia r a n  y  a p l i c a r a n  l o s  n o r tea m er ica n o s  con e l  nombre de dry  
fa r m in g .
A e s t e  r e s p e c t e  creemos n e c e s a r io  t r a n s m i t i r ,  dada su 
gran  c la r id a d ,  e l  pensam iento  d e l  P r o f e s o r  T orres
"Al f i n  y a l  cabo , e l  barbecho e s  un f e nomeno t i p i c a  
mente c a r a c t e r i s t i o o  de l a  Espaha a r id a ,  que c o n s t i t u é e  e l  
90$  ^ d e l  t e r r i t o r i o  n a c lo n a l .  S in  duda l a  p r o fu n d iz a c io n  en  -  
l a s  l a b o r e s  y e l  empleo mas d ifu n d id o  de lo s  abonos q u im ic o s ,  
juntam ente con una m ejora en e l  régiraen de r o t a c i o n  de c o s e -  
c h a s ,  han co n seg u id o  en e l  pasado y pueden t o d a v ia  l o g r a r  en  
e l  f u t u r e  una r e d u c c io n  de l a  b a r b e c h e ra . Pero siendo e s t a  con 
s e c u e n c ia  d e l  pequeho e s p e s o r  de l a  capa c u l t i v a b l e  y  de l a  
e s c a s a  p r e c i p i t a c i o n  p lu v io m é t r ic a ,  se  comprende s i n  grave  -  
e s f u e r z o  m en ta l ,  que l a  t é c n i c a ,  hoy por  hoy, ha de e je r c i t a r  
una a c c io n  d é b i l  y  l im i t a d a " .  (23 )
"La dureza  de n u es tro  c l im a  - d i c e  en  o t r a  o c a s io n -  y  
sobre todo e l  menguado m ontante de l a s  p r e c i p i t a c i o n e s  de -  
I l u v i a  da a n u e s tr a  a g r i c u l t u r a  de s e c a n o ,  y  p or  ta n to  a l  -  
gran  s i s t e m a  c e r e a l  que c o n s t i t u y e  su bape, una c a r a c t e r l s t i  
ca e s p e c i a l  que podemos l la m a r  a u t o c t o namen te  espaheX a. Me 
r e f i e r o  a l  fenomeno d e l  barb ech o , a r b i t r i o  que se  u t i l i z a  pa 
r a  ap rovech ar  m ejor l a  e s c a s a  I l u v i a  y m e te o r iz a r  l a  t i e r r a " .
"Con l a  e x c e p c io n  de l a s  p r o v in c ia s  d e l  l i t o r a l  can-  
t a b r o - a t l â n t i c o  y  a lg u n a s  d e l  n o r d e s te  espc iho l, ouyas c a r a c -  
t e r i s t i c a s  p lu v ib m é tr ic a s  son  netamen te  e u r o p e a s ,  en  l a s  r e s  
t a n t e s  e l  barbecho e s  una i n e l u d i b l e  n e c e s id a d " .  (2 4 )
N eces id ad  que ha s id o  p u e s t a  de m a n i f i e s t o  en  forma  
d e f i n i t i v e  por e l  ya  t a n t a s  v e c e s  c i t a d o  agronome D. José  -  
Gascon en  su s  t r a b a j o s  y  e x p e ^ ie n c ia s  de l a  Granja de P a le n -  
c i a .  (2 5 )
(23 ) T e o r ia  y  p r a c t i c e  de l a  p o l l t i o a  eoon om ica . -  M ad r id ,1955
(24)  Manuel de T o r r e s . -  EL problèm e t r i g u e r o . -  Ob. c i t .
(2 5 )  La humedad de l a  t i e r r a . -  Ob. o i t .
E ste  determ ino una hume dad media de l a  t i e r r a  d e l  
7 ,1 9 #  (a  0 ,6 0  m etro s)  c o n tr a  2 7 ,1 7  , por  ejem plo  en Eotham s-  
t e d  ( i n g l a t e r r a )  y  se  e x p l i c a  e s t e  h e cho s i  se  t i e n e  en  cuen  
t a  que en  e s t e  u l t im o  punto l a  media p lu v io m é t r ic a  e s  de 711 
m m ./annale s y en  P a le  ne i a  apenas l l e g a  a 400 , don e l  d e s v e n -  
t a j o s o  hecho - a g r e g a -  de que l a  e v a p o r a c io n  no l l e g a  a s e r  en  
I n g l a t e r r a  d e l  75# d e l  agua c a id a  y en  n u e s tr a  p r o v i n c ia  e s  
c a s i  cu a tro  v e c e s  mayor que l a  I l u v i a  a n u a l .
E s ta  sequedad - s e h a l a -  e s  m o rta l  para l a s  p l a n t a s ,  -  
p u e s to  que segun R i s l e r  se  p r é c i s a  para  v e g e t a r  en  t i e r r a s  -  
f u e r t e s  mas de un 10#  y s o lo  pueden s u s t r a e r s e  a su p e r n i c i o  
sa  i n f l u e n c i a  l a s  de r a i c e s  muy p r o fu n d a s .
Los g r a f i c o s  que é la b o r é  sobre  l o s  d a to s  o b te n id o s  -  
son  muy e x p r e s iv o s  y a t a l  f i n  in c lu im o s  e l  c o r r e s p o n d ie n t  e 
a l  aho 1 90 8 , que nos p e r m its  e x p l i c a r  l a  t é c n i c a  d e l  b a r b e ­
cho .
Como puede a p r e c ia r s e  en  é l  l a  hume dad d e l  se m b r a d o  
y d e l  barbecho van  d i s ta n c ia n d o s e  desde P ebrero  a Marzo, s e ­
gun hayan s id o  l a s  I l u v i a s  mas 0 menos abundantes en  i n v i e r -  
no y h a s t a  Octubre o Noviembre no v u e lv e n  a r e u n i r s e ,  d ep en -  
diendo tam bién  de l a s  nuevas I l u v i a s .  P or e l l o ,  en l o s  m eses  
de J u l i o  y  A g osto , d esp u és  de que se  han le v a n ta d o  l a s  c o s e -  
chas de c e r e a l e s  l a  t i e r r a  queda en  t a i e s  c o n d ic io n e s  de s e ­
quedad que no e s  p o s i b l e ,  aun con modernas g r a d a s ,  mas que -  
a r a h a r la .  E sto  e s  s i n  duda uno de l o s  o b s t a c u lo s  para  que pue 
da su p r im ir se  e l  b arb ech o .
Por demas l a  humedad r e t e n i d a  en  e l  su b su ë lo  d e l  bar  
becho e s  l a  que n e c e s i t a y  aproveoha l a  p la n t a  en e l  p r im er  
p é r io d e  de su v id a ,  s i  e l  o toh o  se  p r o lo n g s .
El p e l i g r o  por  f a l t a  de humedad - d i c e  G ascon- com ien  
za  en  e l  moment o en  que s e  e l e v a  l a  tem p era tu ra  en  P eb rero  y  
Marzo que e s  cuando se  sep a ra n  l a s  l i n e a s  de humedad. A par­
t i r  de e s a s  f e c h a s  l a  p la n t a  r e q u ie r s  l a s  r é s e r v a s  d e l  barb £  
choj ya  que p o r  e n t o n c e s ,  l a  e v a p o r a c io n  e s  t r e s  v e c e s  su pe­
r i o r  a l  agua o a id a  y  a no s e r  por  l a s  r é s e r v a s  d e l  i n v i e r  no  
l o s  c e r e a l e s  se  s e o a r ia n  a n t e s  de su madurez. De a h l  que hay  
nece  8id ad  "==agrega- no s o lo  de barbe char s in o  de c u id a r  e s t e
D a t o s  d e l  a g r d n o m o  D. J o s e  C o s c d n
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Humedad en el suelo del barbecho
(T) Humedad optima en el sue lo
barbecho de forma que p ie r d a  l a  mener c a n t id a d  de agua p o s i ­
b l e  durante  e l  v era n o , abonando, con  l a b o r e s  c o n s t a n t e s  de -  
grada y a r i c o s  en  l a  p r im avera , e t c .
Es d e c i r ,  y  de acuerdo con e l  r e f r a n  s i c i l i a n o ,
El agua d e l  h ie r r o  su p le  a l  agua d e l  c i e l o
Pero e s  e l  p ro p io  D. J o sé  Casc6n e l  que aun a d m it ie n  
do l a  c o n v e n ie n c ia  y n e c e s id a d  d e l  b arb ech o , aboga por  red u -  
c i r l o  a l  minimo p o s i b l e  - e n  c o n c r e te  a l a  m ita d -  para lo  cu a l  
se p la n te a  una s e r i e  de c o n s id e r a c io n e s  que han de s e r v i r n o s  
para d e ter m in e r  e l  e s ta d o  a c t u a l  de n u e s tr a  a g r i c u l t u r a  c a s -  
t e l l a n a  de se c a n o .
La prim era  e s  e l  hecho de que en  l a  o a s i  t o t a l i d a d  
de l a s  t i e r r a s  no caben mas c u l t i v e s  a n u a le s  que l o s  c e r e a le s  
y l a s  le g u m in o s a s .  A e s t o s  e f e c t o s  e s  de la m en ter  t e n e r  que 
l l e g a r  a l a  c o n c lu s io n  de que l a s  s u p e r f i c i e s  de leg u m in o sa s  
d e c r e c e n ,  hecho que verem os a l  t r a t a r  d e l  abonado en  razon  -  
d e l  poder n i t r i f i c a d o r  de e s t a s  p l a n t a s .  (26)
La segunda e s  que l o s  p é r io d e s  en  que l a  t i e r r a  r e u -  
ne c o n d ic io n e s  para  la b r a r s e  son  muy c e r t e s .  E l lo  l l e v a  im­
p l i c i t e  por  ta n to  l a  m ec a n iz a o io n , tam bién  poco d e s a r r o l la d a  
segun verem os.
P in a lm en te  e l  e s t e r c o la d o  y e l  abonado m in e r a i .  E l -  
prim ero e x ig e  un d e s a r r o l l o  ganadero basado en  l a s  legu m in o­
s a s  y  e l  segundo e x ig e  c a p i t a l .  Con in d ep en d e n c ia  de e l l o  e s  
un ta n to  so r p r en d e n te  que no hayamos s e g u id o  l a s  e x p e r ie n c ia s  
de Marie Lavy que se c o n c r e ta n  en e l  hecho de que " e l  abona­
do su p le  l a  humedad". Tal c o n s id e r a c io n  e s  r e c o g id à  por Gas­
con y  ha s id o  e x p u e s ta  a l  t r a t a r  d e l  abonado.
En e l  fond o  de todo  e l l o  no e x i s t e  d e sc o n o c im ie n to  de
(26)  O l i v i e r  de S e r r e s ,  eh 1600, propone y a  e l  paso de cereal- 
barbecho a l  de c e r e a l - le g u m in o sa -b a r b e c h o .
u n a  t é c n i c a  s i n o  e s c a s e z  de c a p i t a l :  e x i s t e  u n a  d e s c a p i t a -  
l i z a o i o n  de n u e s t r o  a g r o .  E s t e  hecho  econom ico  r e s p o n d e  a  
t o d a s  l a s  i n t e r r o g a n t e s  que s i g u i e n d o  a  D. J o s é  G ascon  -C£ 
mo hemos h e c h o -  o a  o t r o  agronome p u e d a n  p l a n t e a r s e  s o b r e  
e l  n i v e l  t é c n i c o  de n u e s t r a  a g r i c u l t u r a .
Con i n d e p e n d e n c i a  de e s t a  u l t i m a  c o n s i d e r a c i o n  e l  
i n s i g n e  agronome p ro p u g n a  no s o l o  r e d u c i r  e l  n e c e s a r i o  b a r  
b e c h o ,  s i n o  i n c r e m e n t a r  l o s  r e c u r s o s  g a n a d e r o s  n a c i o n a l e s  
como s o l u c i o n  a l  p ro b le m a  a g r a r i o  n a c i o n a l .  En e s t e  p u n t o ,  
f u n d a m e n t a l  p a r a  l a  econom ia  e s p a h o l a ,  l a  t é c n i c a  y  l a  e c £  
nom ia ,  r e p r e s e n t a d a  e s t a  u l t i m a  p o r  F l o r e s  de Lemus, v a n  -  
p a r a l e l a s ,  como c a b i a  e s p e r a r .
b) E l  c o n t r a s t e  de n u e s t r o  abonado
T re s  i l u s t r e s  q u i m i c o s - a g r a r i o s  a p a r e c e n  e n  e s t e  -  
s e c t o r  de l a  t é c n i c a  a g r i c o l a  marcando u n a s  f e c h a s  y e t a -  
p a s  f u n d a m e n ta i e s .  Son Davy, L i e b i g  y B o u s s i n g a u l t .
Humphrey Davy (1 7 7 8 -1 8 2 9 )  en  su m a g i s t r a l  obra "El£ 
m ents o f  A g r ic u l t u r a l  Chemestry", a p a r e c id a  en  1813, puso  
a l  a lo a n c e  de l o s  a g r i c u l t o r e s  l o s  d e sc u b r im ie n to s  de Ca­
v e n d is h ,  S c h e e le ,  P r i e s t l e y  y L a v o i s i e r .  Con é l  I n g l a t e r r a  
se  s i t u é  a l a  cabeza  de l a  t e o r i a  a p l i c a t i v a  a l  a g r o .
El b aron  von  L ie b ig  (1 8 0 3 -1 8 7 3 )  - a  q u ién  l o s  fran _  
c e s e s  c o n s id e r a n  como medio co m p a tr io ta  por  haber e s tu d ia ^  
do Quimica en  P a r i s -  s e h a la  en  su Quimica o r g a n ic a a p l i o a -  
da a l a  f i s i o l o g i a  v e g e t a l  y  a l a  a g r i c u l t u r a  (1 8 4 0 -1 8 4 6 )  
y ,  fundam enta lm ente, con Las l e v e s  n a tu r a l  e s  de l a  a g r i  c u l  
tu r a  (1864) o tr o  d e c i s i v e  paso en l a  d iv u lg a c io n  c i e n t i f i -  
ca a p i ic a d a  a l  campo.
Es f in a lm e n t e  e l  p r o f e s o r  de a g r i c u l t u r a ,  B o u s s i n ­
g a u l t  ( 1 8 0 2 -1 8 8 7 ) ,  quim ico y  agronome f r a n c é s ,  a l a  vez que 
p r o p i e t a r i o  de una im p o rtan te  g r a n ja  en  e l  b a jo  R h in  qu ién , 
a l  p u b l i c a r  l o s  r e s u l t a d o s  de su s  e x p e r i e n c i a s  en  su Trata
do de Economia Rural ( 2 7 ) ,  da e l  im p u lse  f i n a l  en  e s t a  e t a ­
pa i n i c i a l  de l a  a p l i c a c i o n  de l o s  abonos a l a s  t i e r r a s *
N uestro  r e t r a s o  en  e s t e  s e c t o r  e s  é v i d e n t s ,  Los p r£  
meros abonos q u im ico s  l l e g a r o n  a n u e s tr a  p a t r i a ,  a l  i g u a l  -  
que l o s  arados de v e r t e d e r a  y l o s  b r a b a n te s ,  a p r i n c i p l e s  de 
s i g l o .  S i  hemos p u e s to  p a r t i c u l a r  é n f a s i s  en  s e h a la r  a e s ­
t o s  t r e s  i l u s t r e s  agronomos e s ,  fundam enta lm en te , para  r e -  
c o g er  l a s  f e c h a s  de su la b o r  d iv u lg a d o r a .  Ro conozco ningu  
na t r a d u c c io n  de su s obras a l  c a s t e l l a n o ,  a e x c e p c io n  de 
l a s  de L ie b ig ,  h a c ia  190 6-10 , l o  c u a l  e s ,  a mi j u i c i o  s ig n e  
in d u d a b le  d e l  d e s f a s e  i n i c i a l  que en  e s t e  im p o rta n te  a s p e c -  
to  l le v a m o s .
Este, d e s f a s e  aun perdura , segun  podemos a p r e c ia r  en  
l o s  â d ju n to s  d a to s  y r e f e r e n c i a s ,  tomados de l a  D ir e c c io n  -  
G eneral de A g r ic u l t u r a ,  c o r r e s p o n d ie n te s  a 1961.  (28)
1000 de Has.
en c u l t i v o  abonadas quim icam ente
Secano   1 4 .7 0 0  6 .1 6 3
Regadio . . . .  1 .879  1 .4 7 8
Î6 .5 7 9  7 .6 4 1
e s  d e c i r ,  un 58^ de n u e s tr o s  s e c a n o s  no r e c ib e n  n i  un s o lo  
k ilogram o de abonos qu im icos  y ,  mas sorp ren d en tem en te , a l  -  
i g u a l  sucede  con e l  21^  ^ de n u e s tr a  s u p e r f i c i e  en  r e g a d io .
Aunque l o s  d a to s  que a e s t e  r e s p e c t e  r ec o g e  e l  I  Cen 
80 A grario  in c lu y e  en  e l  abonado ta n t o  l o s  m in é r a le s  c o m o  
l o s  o r g â n ic o s  e s  de i n t e r é s  c o n s ig n e r  aqu i un breve  resumen 
de d ic h a  e n c u e s t a .
(27)  R e ed ita d a  en  1884 b a jo  e l  t i t u l o  "Agronomie, Chimie -  
a g r i c o l e .  P h y s i o l o g i e ". E s ta  obra  ha s id o  c o n s id e r a d a  
durante mucho tiem po como una obra c l â s i c a .
(28)  "N e c e s id a d e s  minimas de abonos m in é r a le s  para e l  aho -  
1 9 6 1 " .-  P u b l ic a c id n  de l a  D.G,  de A g r ic u l t u r a .
^ de ^ de
R eg io n es__________ t i e r r a s  abonadas e x p l o t a c i o n e s
A n d a lu c ia  O c c id e n ta l  . . . . 20 64
A n d alu c ia  O r ie n t a l  ............. 23 77
C a s t i l l a  l a  V ie ja  . . . . . . . 22 76
C a s t i l l a  l a  N. y  A lb a c e te 18 (x ) 69
Aragon ..................................... 16 (x ) 83
L evante  ........................................ 21 (x ) 87
L eonesa  ........................................ 21 89
C ataluha y B a lé a r e s  .......... 19 (x ) 88
Extremadura ......................... .. 18 78
Logroho y Navarra ............... 24 90
G a l i c i a .................................. .... 19 93
V ascongadas .............................. 21 84
C anarias ..................................... 13 (xx) 77
A s t u r ia s  y Santander . . . . 11 94
espaHa .......................................... 19 (x ) 83
(x )  E rror r e l a t i v o  d e l  10 a l  255^
(xx) Error r e l a t i v o  mayor a l  25^
S i  b i e n  e s t o s  d a to s  p o r o e n t u a le s  son  s o lo  u t i l i z a b l e s  
en a g r u p a c io n e s ,  en e l  ca so  de e r r o r  r e l a t i v o  mayor a l  25^ -  
( x x ) , no cabe duda que pueden s e r  c o n s id e r a d o s  para t e n e r  una  
id e a  g e n e r a l  d e l  problem a que nos ocupa, de su m agnitud y r £  
l a c i o n e s .
Se o b ser v a  pu és una c i e r t a  c o n c o rd a n c ia  con l o s  da­
t o s  g é n é r a le s  a n t e r i o r e s ,  pero  nos p e r m ite n  sefLalar que s i  -  
b ie n  e l  p o r c e n tu a l  de e x p l o t a c i o n e s  que emplean abonos -rep e .  
t im e s  que e l  Censo r e c o g e  ta n to  l o s  o r g â n ic o s  como l o s  m ins  
r a l e s -  e s  e le v a d o ,  e l  p o r c e n tu a l  c o r r e s p o n d ie n te  a t i e r r a s  -  
abonadas e s  muy b a j o .  E l lo  nos i n d i c a  que l a  i n t e n s id a d  d e l  
abonado e s  muy r e d u c id a .
C iertam ente  no to d o s  l o s  s u e l o s  so n  i g u a l e s  e i n c l u -  
80 en ig u a ld a d  de s u e lo  e s  muy f r e c u e n t e  l a  v a r i a c i o n  en  i n ­
t e n s id a d ,  aun para  un mismo c u l t i v o ,  s i n  embargo puede e s t a ­
b le  o e r s e  una m edia por  t i p o  de abono en  un c u l t i v o  de c e r e a ­
l e s  en se c a n o ,  a t i t u l o  s im p l erne n te  i n d i c a t i v e ,  en  l o s  s i -
guientes términos:
Kilogramos por Ha.
N i t r o g e n a d o s . 110
P o t â s i c o s ..................... . 120
F o s fa ta d o s  ....................  30
l o  que nos m uestra  e l  b a jo  in d ic e  de abonado de a q u e l l o s  asm 
p os c e r e a l i s t a s  que emplean abonos q u im icos  en n u es tro  p a i s .  
Por demas estam os to d a v ia  l e j o s  de e n tr a r  en l a  s u s t i t u o i o n
d e l  s u l f a t o  amonico por  e l  n i t r a t o ,  t a l  como se o b ser v a  en  -
Europa y America d e l  N orte , cuanto mas de l a  t e n d e n c ia  h a c ia  
c o n c e n tr a c io n e s  m ayores y a l  empleo de u r e a  y de c o m p le jo s .
H e c ie n te s  d a to s  de Europa, en  c o n o r e to  de l a  Comuni- 
dad Economica Europea nos s e h a la n  un gran  d e s f a s e ,  segu n  po­
demos a p r e c ia r ,
E lem entos f e r t i l i z a n t e s ,  en  Kg. por Ha. de s u p e r f i c i e
a g r i c o l a  u t i l i z a d a  
(D atos  de l a  campaha 1962 -6 3 )
_________ P a i s e s _________  K g./H a.
F r a n c i a ...................    7 9 , 1
B é l g i c a    ..............................  2 2 5 ,0
Luxemburgo  ........................  12 8 , 5
H o l a n d a ...................    2 2 4 ,4
A lem ania S .F ...................   1 8 3 ,2
I t a l i a ...........................  4 5 ,0
C .E .E ..........................................  9 8 , 3
FÜENTE: S t a t i s t i q u e  A g r i c o l e ,  1964 n& 6
En un orden  mas c o n c r e te  una m u estra  b a s t a n t e  s i g i ^  
f i c a t i v a  e s  l a  que o frecem os a c o n t in u a c io n  tomada sob re  e l  
c u l t i v o  de t r i g o  en  d i f e r e n t e s  e x p lo t a c io n e s  ( e n  numéro d e
30) de muy d i v e r s a  e x t e n s i o n  de l a  cuenca  d e l  D uero. ( 2 9 ) .
De e l l a s  25 p r e s e n ta n  en  e l  momento de l a  e n c u e s t a  e l  
c u l t i v o  de aho y v e z ,  e s  d e c i r ,  c e r e a l - b a r b e c h o ; e l  r e s t o  de 
t r e s  h o j a s .  Los d a to s  c o r r e s p o n d ie n t e s  son  l o s  s i g u i e n t e s :
( 2 9 ) E s t o s  d a to s  p ro ced en  d e l  E s tu d io  sobre  e l  problem a de -  
l a s  e x p l o t a c i o n e s  t r i g u e r a s  en  l a  cuenca d e l  D uero , r e a  
l i z a d o  por e l  a u to r  " b a j o la  o r i e n t a c i o n  d e l  agronomo Sri 
Reus Cid, y  tomando como b a se  una am plia  m u estra  de 30  
e x p l o t a c i o n e s  que a l  e f e c t o  é la b o r é  e l  agrénomo Sr. Puer  
t a  Rom ero.- M adrid, 1964 "*
La l o c a l i z a c i é n  de l a s  e x p l o t a c i o n e s  m u estrea d a s  ap are ­
cen  en  e l  adju n to  g r a f i c o .
Abono, en  K g./H a. de t r i g o  (Hedu
Sxpl^ S u p e r f i c i e  
acioîî t o t a l  en  
nD# Has.
S u p e r f i c i e  
de t r i g o  
en Has.
1
N (1 ) P2O5 ( 2 ) EgO (3 )
E e t i e r  
c o l  en  
Tm.
1 2 1 20 12 20 20
2 9 4 60 45 — —
3 15 4 40 30 - —
4 12 5 4 7 ,5 30 -
5 10 5 30 45 - -
6 27 7 9 7 ,5 90 — -
7 32 10 20 30 1 5 ,3 -
8 32 10 65 48 50 5
9 70 10 3 8 ,7 30 3 0 ,6 -
10 30 11 35 45 - -
11 132 11 1 8 ,2 30 4 4
12 32 12 4 1 ,4 2 2 ,3 6 6
13 30 13 2 7 ,4 2 2 ,5 — -
14 36 14 2 7 ,4 2 2 ,5 -
15 52 16 3 8 ,7 30 , 3 0 ,6 -
16 40 17 1 7 ,5 3 7 ,5 - -
17 50 22 30 3 3 ,7 - -
18 66 27 21 45 - -
19 75 35 2 2 ,5 45 — -
20 100 35 67 30 6 1 ,3
21 (4) 98 43 . - .  — —
22 120 50 3 6 ,5 45 3 0 , €
23 200 60 3 9 ,1 2 0 ,2 1 3 ,8
24 181 68 35 45 -
25 126 72 4 0 ,5 2 9 ,7 12 1 1 ,7
26 240 100 1 7 ,5 18 1 5 ,3
27 260 104 30 3 3 ,7 -
28 271 113 2 7 ,5 45 —
29 830 150 2 2 ,5 3 3 ,7 - *pè
30 792 250 64 36 — «ü*
(1 ) In o lu id o e l  20?S d e l  N d e l  e s t i e r c o l
(2 ) In o lu id o e l  15^ d e l  PgO^ d e l e s t i e r c o l
(3 ) I n o lu id o e l  209S d e l  KmO d e l e s t i e r c o l
(4 ) S e h a la  que em plea 300 K g./H a • de abono compuesto
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P a r t ie n d o  de e s t o s  d a t o s  s e  puede e f e o t u a r  una compa 
r a o io n  e n tr e  e l  abonado de l a s  e x p l o t a c i o n e s  m u estrea d as  y  é l  
abonado t i p o  para  t r i g o ,  en  se c a n o ,  a n t e s  c o n s ig n a d o .
Tal com paraoion nos a r r o j a  l o s  s i g u i e n t e s  I n d ic e s ,  ba  
oien do  100 e l  abonado t i p o  o o r r e s p o n d ie n te .
I n d i c e s  de abonado 
E x p lo ta c io n  «  p  ^  f.
A) Menore s  de 33 Has, de t r i g o
1 (E) 1 8 ,2 24 1 6 ,7
2 5 4 ,5 90
3 3 6 ,4 60
4 4 3 ,2 60 -
5 2 7 ,3 90 -
6 8 8 ,6 180 —
7 1 8 ,2 60 1 2 ,7
8 (E) 5 9 ,1 96 4 ,2
9 3 5 ,2 60 2 5 ,5
10 3 1 ,8 90
11 (E) 1 6 ,5 60 3 ,3
12 3 7 ,6 4 4 ,6 5
13 2 4 ,9 45 -
14 2 4 ,9 45 -
15 3 5 ,2 60 2 5 ,5
16 1 5 ,9 75
17 2 7 ,3 6 7 ,4 -
18 19,1 90 •—
grupo .......... . 3 4 ,1 7 2 ,0 5 ,2
1 3 ,2  (x )
Media en  l a s  e x p l o t a c i o n e s  que s e  abonan oon p o t a s i c o .  
Emplea tam b ién  e s t i e r c o l
I n d ic e s  de abonado
E x p lo ta c io n
nû KgO
B) Entre 35 y 100 Has. de t r i g o
19 2 0 ,4 90 -
20 6 0 ,9 60 5 1 ,1
21 —
22 3 3 ,2 90 2 5 ,5
23 3 5 ,5 4 0 ,4 1 1 ,5
24 3 1 ,8 90
25 (E) 3 6 ,8 5 9 ,4 10
Media d e l  grupo ............. 3 6 ,4 7 1 ,6 1 6 ,3
2 4 ,5
0) Mayores de 100 Has. de t r i g o
26 1 5 ,9 36 1 2 ,7
27 2 7 ,3 6 7 ,4 -
26 25 90 -
29 2 0 ,4 6 7 ,4 -
30 5 8 ,2 72 , —
Media d e l  grupo .............  2 9 ,4 6 6 ,6 2 ,5
1 2 ,7  (x )
De l o  que a n t e cede se  deduce e l  b a jo  I n d ic e  de abona  
do que t i e n e  n u e s tr o  p a ls *  En e s p e c i a l  y  p or  l o  que a f e e t a  a  
l a  cuenca d e l  Duero, zona e s e n c ia lm e n te  c e r e a l i s t a .  E s te  he­
cho t i e n e  s i n g u l a r  t r a s c e n d e n c ia  y a  que e l  abono su p le  l a  hu 
medad p u e s to  que l a  a b so rb id a  p or  l a  p la n t a  e s  e l  t r i p l e  en  
l a s  t i e r r a s  s i n  abono y  de e s c a s a  f e r t i l i d a d *
Sobre e s t a  im p ortan te  c o n c lu s io n  -q u e  ta n to  a f e e t a  a 
n u e s tr o  p a l s  de ta n  e s c a s a  p l u v i  orne t r i a -  hemos de recsoger la s  
p a la b r a s  d e l  i n s i g n e  agronomo D. J o sé  Gascon. ( 3 0 ) .
( 3 0 ) J o sé  G a sc o n .-  X»a humedad de l a  t i e r r a . -  E stu d iq  p u b l i c a  
do en  e l  B o l e t l n  de A gr i ou i t u f a  TécnTca y Econom ica, -  
1911 n o s .  2 9 , 30 y  3 1 . H eproducido en  l a  a n t o l o g l a  A gri  
c u l t u r a  E sp a h o la *- D*G* de A g r i c u l t u r a . -  M adrid, 1934
"E sta  p e r fe c ta m e n te  comprobado que en  l a s  t i e r r a s  po
b r e s  mal abonadas l a s  p la n t a s  d e s a r r o l l a n  muchas mai
r a i c e s  y ,  por c o n s e c u e n c ia ,  e x tr a e n  mas humedad d e l  
s u e lo  y  evaporan mucho mas, por cuya razon  o o n v ie -  
ne mucho abonar n u e s t r a s ^ t i e r r a s  de secano abundan-  
tem e n te ,  porque no ta n  s o lo  con segu irem os aumentar  
l a s  p r o d u c c io n e s ,  s in o  e v i t a r  e l  consume e x c e s iv o  -  
de l a  humedad, que b a s t a  por s i  s o lo  para  que l a s  C£ 
sé c h a s  se a n  e s c a s a s  y desm edradas"•
Por demas, se p o d r ia  e sp e r a r  que h u b ie se  una n i t r i f y  
c a c io n  n a tu r a l  c r e c i e n t e  por  l a  in t r o d u c c io n  de l a s  legum inc  
s a s  en l a  r o t a c i o n ,  maxime te n ie n d o  en  c u e n ta  l o s  f u e r t e s  i n
crem entos en l a s  s u p e r f i c i e s  de t r i g o .  No e s  a s i .  P ese  a l  i n
cremento s u p e r f i c i a l  a n te s  a lu d id o  l a s  s u p e r f i c i e s  d e s t i n a  -  
das a leg u m in o sa s  de secan o  d e sc ie n d e n
Media 1941-50  1961 1962 1963
M ile s  de Has.................. 990 850 825 811
Cabe a f ir m a r ,  p u é s ,  que n u e s tr a  t é c n i c a  de a b o n a d o  
e s  d e f i c i e n t s  y que l o s  consumos de abonos son  muy b a j o s .
Tan s o lo  puede d e c i r s e  que e x i s t e  un e le v a d o  i n d i c e  
- a  v e c e s  q u iz a s  e x c e s i v o -  de abonado en  l a s  zonas r e g a b l e s  
de L e v a n te .
De d a to s  que nos ha f a c i l i t a d o  ex p r o f  e s o  e l  Sr . B i -  
b é s  P lâ ,  m a g n if ic o  a g r i c u l t o r  de C a s t e l l o n  y e l  Sr . Barén de
C areer , a v e n ta ja d o  n aran jero  y a r r o c e r o  de V a le n c ia ,  p o d e ­
mos a p r e c ia r  c u a l  e s  l a  in t e n s id a d  y l o  que podemos l la m a r  -  
" p s i c o s i s  d e l  abonado" en  d ic h a s  z o n a s .
E l abonado normal en  zona n a r a n je ra  en Kg. por  Ha. 
e s  e l  s i g u i e n t e :
C a s t e l l o n  V a le n c ia
S u l fa to  amonico   1 .2 0 0  600 -  1 .8 0 0
S u p e r fo s fa to     720 400 -  1 .2 0 0
S u l f a to  p o t a s i c o  . . . .  210 -  240 240 -  600
Cloruro de h ie r r o  . . .  60 S in  d a to s
La com paraoion de e s t o s  d a to s  con e l  abonado i d e a l  o
t e o r i c o  d e l  n a ra n jo , aegun l o s  f a c i l i t a d o s  por  e l  agronomo D. 
L u is  H idalgo  ( 3 1 ) ,  se  c o n c r e ta n  en:
Fecha Cantidad 0 Tipo
A b r i l 5 Kg. por arbol (40 S u p e r fo s fa to  de c a l
(35 S u l f a t o  amonico
(25 S u l f a to  p o t a s i c o
Junio 5 Kg. p or  arbol (20 S u p e r fo s fa to  de c a l
(4 0 N i t r a t o  c a l c i c o
(40 S u l f a to  p o t a s ic o
l o  que nos d a r ia  por H a., en k i lo g ra m o s:
1 e r ,  abonado
S u p e r fo s fa to  de c a l  .
S u l f a to  amonico ..........
S u l f a to  p o t a s i c o  . . . .
22 abonado
S u p e r fo s fa to  de c a l  ,
N i t r a to  c a l c i c o  ..........
S u l f a t o  p o t a s ic o
e s  d e c i r ,  y en  t o t a l :
N itro g e n a d o s  . . . . . . . .
P o t a s i c o s   .......................
F o s fa ta d o s   .............
- C a s t e l l o n -  







- V a l e n c i a -  







Eg. por  Ha.
C a s t e l l o n
1 .5 0 0
1.300
1 .2 0 0
V a le n c ia
1 .3 5 0
1 .1 7 0
1.080
(3 1 )  P r o f e s o r  de P r u t i o u i tu ra^ y  V i t i o u l t u r a  de l a  E s c u e la  Es 
p e c i a l  de I n g e n ie r o s  Agronomos de Madrid.
nos m uestran , por  s im p le  com paraoion, como en  N y E^O e x i s t e  
en V a le n c ia  e x c e so  de abonado en  a lg u n a s  z o n a s .  Por e l  c o n tr a  
r i o ,  en  P^O^ e x i s t e ,  en  g e n e r a l ,  d é f i c i t .
S im ilarm en te  de l a  com paraoion e n tr e  l o s  d a to s  f a c i l _ i  
ta d o s  por  e l  Sr, Baron de Career (x )  y  l a  i d e a l  o t e o r i c a  (32)
(xx )  para  e l  arroz
________ Kg. p or  Ha.__________
(x )  ( x x )
S u l f a to  amonico  ............. 600 -  800 540
S u p e r fo s fa to  ............................ 480 -  720 372
Cloruro p o t a s ic o  .................. 210 -  240 144
puede d e d u c ir s e  que l o s  a c t u a l e s  y  r e a l e s  abonados en l o s  a rr£  
z a l e s  son  un 30^ s u p e r io r  en n i t r o g e n a d o s ,  un 61^ en f o s f a t a ­
dos y ,  f in a lm e n t e ,  un  56^ en p o ta s a  a l o s  t e o r i o o s  o i d é a l e s .
En e s t e  s e n t id o  se  puede a f ir m a r  que e x i s t e  una " p s i ­
c o s i s  d e l  abonado" en  Levante t e n d e n te  a in crem en ta r  l a s  a c ­
t u a l e s  c i f r a s  de f e r t i l i z a n t e s  q u im ico s  in c o rp o ra d o s  a l  s u e l o .
Seguimos pués con l o s  c o n t r a s t e s  an l a  e s t r u c t u r a  eco_ 
nomica a g r i c o l a  de Espana. En e s t e  c a so ,  c o n t r a s t e s  mas j u s t  j. 
f I c a d o s .
c) M eca n iza o io n  y  M o to r iz a c io n
A n tes  de comenzar e l  a n a l i s i s  de l a  m e c a n iz a o io n  como 
una a p o r t a c io n  t é c n i c a  a l a  a g r i c u l t u r a  e s  p r é c i s e ,  s ig u ie n d o  
a P ie r r e  Promont ( 3 3 ) ,  i n t r o d u c i r  l a  d i s t i n o i p n  e n t r e  m e c a n i-  
z a c io n  y  m o t o r iz a c io n .  La prim era e s  mas a m p lia , se  b a sa  en  l a  
m eca n ica ;  l a  segunda supone e l  empleo de un motor» La m o tb r i -  
z a c io n  e s ,  p u és ,  una forma de l a  m ec a n iz a o io n  que u t i l i z a  e l
(3 2 )  Compendio A r ro c er o , -  P e d e r a c io n  S i n d i c a l  de A g r ic u l t o r e s  
A rro cero s  de E sp a ü a .-  V a le n c ia ,  1952
(33 )  Economia A g r a r i a . -  Madrid, 1961
m otor,
Estimamos como muy im p ortan te  e s t a  d i s t i n c i o n  ya  que 
muchas v e c e s  se  u t i l i z a  como i n d ic e  de l a  m ec a n iz a o io n  de -  
n u e s tr a  a g r i c u l t u r a  e l  numéro de t r a c t o r e s  y  nos o lv id am os -  
que n u e s tr a  a g r i c u l t u r a  a l  i g u a l  que l a s  demas e s t a n  b a jo  e l  
s ig n o  d e l  t r a n s p o r t e ,  A e s t o s  e f e c t o s  s e h a la  Sthephane Henin
(34 )  que en una e x p l o t a c i o n  de 250 Has. l o s  d e s p la z a m ie n t o  s 
d e l  c a s e r io  a l o s  campos r e p r e s e n ta n  mas de 1 0 ,0 0 0  Km, a l  aho 
y que una buena c o se c h a  de t r i g o  (e n  F ra n c ia )  e s  de 4 0 0 / 6 0 0  
gramos por  m 2.; c o se c h a  que se  ha de r e u n ir ,  t r a n sp o r ta n d o la .  
En e s t e  mismo s e n t id o  I .  Razso (35 ) s e h a la  que l o s  tr a n s p o r ­
t e s  y sus c o r r e s p o n d ie n te s  c a rg a s  y d e sc a r g a s  r e p r e s e n ta n  a l  
red ed o r  d e l  50^ de l o s  t r a b a j o s  a g r i c o l a s .
Es q u iz a s  por e s t a  ra zo n  por l a  que n u es tro  v i e j o  ca  
rro  de t r a c c i o n  anim al que c i t a  A zo r in , en 1916,
Las m ulas e s  a lg o  t i ç i c o ,  c o n s u s t a n c ia l  a Espaha. -  
Las^mulas e s  l a  v i s i o n  de l a  l l a n u r a ,  v a s t a ,  g r i s .  
A l l a ,  en  l a  l e j a n i a ,  sobre  e l  c i e l o  r a d ia n t e ,  se  c£  
lumbra l a  s i l u e t a  de una r e a t a  de m ulas que a r r a s -  
t r a n  le n ta m e n te ,  dando tumbos y retum bos, un g ru eso  
c a r r o .  ( 3 6 )
to d a v ia  no s o lo  s u b s i s t e ,  s in o  que se  in c re m en ts
Parque de c a r r o s  segun  d a to s  de l a s  C orp o rac ion es  l o c a l e s
Ahos 1000 dé c a r r o s
1957 1 .0 4 4
1958 1 .082
1959 1 .0 9 8
1960 1 .0 9 3
1961 1 .151
1962 1 .1 6 8
( 3 4 ) L * é q u i l ib r e  a g r i c u l t u r e - i n d u s t r i e . -  P a r i s ,  1962
( 3 5 ) M é c a n isa t io n  de 1 * A gri c u l t u r e . -  N.U. G inebra, 1958
( 3 6 ) Un p u e b l e c i t o :  B i o f r i o  de A v i l a . -  Madrid, 2® e d i c i o n  1957
A e s t e  r e s p e c t e  e s  de i n t e r s  s s e î îa la r  que f u s  Mathieu 
de Dombasle e l  que con su Theory de l a  charrue (1821) d io  un  
gra n  im pu lse  a e s t e  medie de t r a n s p o r t e  e e e n c ia lm e n te  a g r ic o ­
l e .  Tante e s  a s£  que su carro  ha s id e  u t i l i z a d o  en  F r a n c ia  has 
t a  f e c h a  muy r e c i e n t e .
En Espana nos hemos r e tr a s a d o  mucho en l a  m o d if ica c io n  
fundam enta l que e s t e  medio ha s u f r i d o ,  hace aproximadamente -  
t r e i n t a  afîos, ou a l  e s  l a  s u s t i t u c i o n  de l a s  H a n t a s  m e t a l i c a s  
por n e u m â tic o s .  De l e s  1 .1 6 8 .0 0 0  c a rr o s  e x i s t e n t e s  en 1962, -  
1 .0 0 3 .0 0 0  to d a v ia  t e n i a n  H a n t a  de h i e r r o .  Tan s o lo  un 159^han 
adoptado e s t a  m o d i f i c a c io n .
Consecuenteraente con e l  increm en to  de l e s  c a r r o s  e l  -  
d e sc e n so  d e l  ganado equino ha s id e  muy i n f e r i o r  a l  que c a b r ia  
e s p e r a r .  Las c i f r a s  que s ig u e n  nos m uestran  que en  m u la r n o h a
M ile s  de c a b eza s
Ahos C a b a lla r Mular A snal
1929 598 1 .1 5 4 1 .0 0 6
1931 563 1 .175 1 .0 0 4
1933 568 1.191 999
I960 506 1 .1 5 8 686
1962 440 1 .135 762
1963 397 1 .0 4 4 726
FUENTE: D a te s  c e n s a l e s .
habido p r â c t ic a m e n te  r e d u c c io n  a lgu n a  en  su s  e f e c t i v o s .  En ca  
b a l l a r  e l  d e c r e c im ie n to  e s  d e l  30?S, aproxim adam ente, y  en a s -  
n a l s e n s ib le m e n te  î g u a l  a l  a n t e r i o r .
E ste  d e c r e c im ie n to  en  o a b a l lo s  y  a sn o s  e s  s i m i l a r  a l  
de c a b a l lo s  en  Europa (3 7 )  en e l  p é r io d e  de a n t e g u e r r a y  1955* 
El l e c t o r  se  darâ cu en ta  no s o l o  d e l  mener y  d i s t i n t o p é r io d e .
(37 )  E f f e t s  de l a  m é c a n is a t io n  d es  e x p ie  t a t l o n s  a g r i c o l e s  su r
l ' e f f e c t i f  c h e v a l i n  dans l e s  pays d*Europe. NTü.Glaebra -  
   -------------------
s in o  tam bién  que se opera  s o lo  con o a b a l l o s .
En n u e s tr o  p a i s  l a  f u e r z a  an im al t o d a v ia  r e p r e s e n t s  , 
como verem os p o s t e r io r m e n t e , un e le v a d o  p o r c e n ta je  de l a  fu e r  
za  t o t a l  empleada en l a  a g r i c u l t u r e .  En n u e s tr o  medio r u r a l  -  
t o d a v ia  e s  muy c o r r ie n t e  e l  Hay agua y  p a ja  en l o s  p a r a d o r e s ,  
v e n t a s  o m esones de n u e s t r o s  p u e b lo s .
S ig u ien d o  a l  m aestro  A z o r in  cabe a f irm a r  a n te  l a  e s t a  
b i l i d a d  de n u e s t r o s  e f e c t i v o s  de ganado m ular que
”La mula e s  e l  surco  s u p e r f i c i a l ,  l a  la b o r  somera y  
r â p id a ” . ( 3 8 )
exponente  de n u e s tr a  t r a d i c i o n a l  a g r i c u l t u r e .
Veamos l a  nueva a g r ic u l t u r e *
Ya se ha f i j a d o  a n te r io r m e n te  a p r i n c i p l e s  d e l  ac tu a l  
s i g l o  l a  f e c h a  en  que tuvo e n tra d a  en  n u es tro  p a i s  l o s  nuevos 
arqdos de v e r t e d e r a  y l o s  b r a d a n te s .  También por e s o s  ahos -  
a p a r e c ie r o n  l o s  abonos q u im ic o s .  Todo e l l o  supuso une v e l o q i  
dad e x t r a o r d in a r ia  en l a s  r o tu r a c io n e s  ya  que con l o s  arad os  
romanos y l a s  l a y a s  no se  p o d ia  cam biar l a  v o c a c io n  t r a d i c l o  
n a l  d e l  monte h a c ia  l a  g a n a d e r la .
L le g a r o n  pu es -como a firm a  e l  P r o f e s o r  Casas T o r r e s  
( 3 9 ) -  l o s  m edios de que se  in crem en ta ra n  l a s  r o t u r a c io n e s ,  ya  
que l o s  cam bios j u r l d i c o s  o de d e te n ta d o r e s  d e l  d erech o  de -  
p ro p ied a d , no su p u s ie r o n  cam bios t r a n s c e n d e n t a le s  en  l a  u t i -  
l i z a c i o n  d e l  s u e lo  h a s t a  e s e  momento.
A e s t a  a u t é n t i c a  r e v o lu c io n  s i g u i o  l a  d e l  t r a c t o r  y  
d e l  moderno u t i l i a j e  a g r i c o l e .
La e v o lu c io n  en  l a  u t i l i z a c i o n  d e l  t r a c t o r  ha a id o  , 
en  c i f r a s ,  l a  s i g u i e n t e :
( 3 8 ) Un p u e b l e c l t o  . . . -  Ob. c i t .
( 39 ) J o sé  M*. Casas T o r r e s . -  Aragon. -  Zaragoza, 1 960 , tomo I I
Ahos T r a c t o r s s
1940 4 .3 0 0
1950 11 .6 0 0
1952 1 6 .0 0 0
1953 19 .421
1954 2 1 .9 4 2
1955 2 6 .0 0 0
I960 4 0 .0 0 0
1962 8 3 .3 0 0
1963 1 0 4 .6 6 0
FUENTE: M in i s t e r io  de A g r ic u l t u r e  h a s t a  1960. P o s t e r i o r e s  -  
d a te s  de r e f e r e n c i a s  de p ren sa  y  e s t u d i o s .
Aunque e l  r itm o de c r e c im ie n to  d e l  parque de t r a c t £  
r e s  e s  en e s t o s  u l t im o s  ahos muy e le v a d o ,  segiin  se  deduce -  
de l o s  d a to s  a n t e r i o r e s ,  e s t e  e s  t o d a v ia  i n s u f i c i e n t e  para  
s i t u a r n o s  an l l n e a  con l o s  p a l s e s  de Europa O c c id e n t a l .
_______ P a l s e s _______  H a s . / t r a c t o r
F r a n c ia   ..........  2 1 ,9
B e lg i c a   ...............................   1 6 ,8
Luxemburgo  ......................  10 ,9
Holanda . . . . . . . . . .  1 2 ,9
Alemania R .F . . . . .  8 , 3
I t a l i a   ...................    4 2 ,2
C .E .E . . . . . . . . . . . .  1 8 ,3
FUENTE: S t a t i s t i q u e  A g r ic o le  1963 nfi 3
ya  que a n u es tro  p a l s ,  en  1962, l e  corresp on d en  240 Has. l a  
b ra d as  por  t r a c t o r . (40)
Pero con in d e p e n d e n c ia  de e s t a  b a j a  d en s id a d  gen e­
r a l  de t r a c t o r e s  en  Espaha, un breve  a n a l i s i s  por  r e g i o n s  s  
0 310na8 a g r l c o l a s  nos ponen de m a n i f i e s t o  n o t a b le s  d i s c r e -
(4 0 )  En I960 c o r r e sp o n d la n  500 Has. la b r a d a s  p or  t r a c t o r .
p a n o ia s  y  c o n t r a s t e s .
A s! e l  p r o f e s o r  Casas T orres s e h a la  como en e l  V a l l e  
d e l  Ebro en  g e n e r a l ,  y con cretam ente  en  l a  zona de l a s  Cinco  
V i l l a s ,  e l  t r a c t o r  ha en tra d o  en forma a r r o l la d o r a .  C i t a  co­
mo Egea de l o s  C a b a l le r o s ,  v i l l a  de 8 .0 0 0  h a b i t a n t e s ,  t e n i a  
98 t r a c t o r e s  en  195t y  175 en 1958; a l  i g u a l  sucede con  o t r a  
m aquinaria  ( l a s  se g a d o ra s  p asan  de 212 a 5 0 0 ) .  (41 )
Por e l  c o n tr a r io  en  zonas como l a s  de A n d a lu o ia  Occ_i 
d e n ta l  donde l a  e x p l o t a c i o n  p a rece  r e u n ir  l a s  mas o p tim a s -  
c o n d ic io n e s  para su m ec a n iz a c io n , p e se  a l a  f u e r t e  d em an d a  
hab ida  en  e s t o s  u l t im o s  a h o s , su n i v e l  a c t u a l  e s  t a n  s o l o  del  
33^1. Las o t r a s  dos t e r c e r a s  p a r t e s  de l a s  n e c e s id a d e s  m ecâni  
ca s  de l a  a g r i c u l t u r e  e s t a n  c u b ie r t a s  por f u e r z a  anim al (42 ) .  
E ste  u l t im o  p o r c e n ta je  e s  muy a l t o  para  una zona cuya e s t r u £  
tu r a  p erm ite  un empleo muy am plio de l a  mâquina y no puede -  
j u s t i f i o a r s e  por  l a  e x i s t e n c i a  de p a s t o s  n a t u r a l e s .  La f u e r ­
za  anim al d ism inuye en  e s t a  r e g io n  e n tr e  e l  2 ,5  y  3^ anu a l , 
cuando c a b r ia  e s p e r a r  un p o r c e n ta je  s u p e r io r .
Un breve  c à lc u lo  sobre l a  f u e r z a  empleada en l a  ag r£  
c u l t u r a  ( 4 3 ) nos m uestra
T o ta l  Animal
P er io d o  m i l l o n e s  de C.V. m i l l o n e s de C.V.
1929- 3 1 -3 3  1 3 ,9  13 ,9
19 6 0 -6 2 -6 3  1 5 ,5  11 ,9
que en  e l  u l t im o  p e r io d o  c o n s id era d o  l a  f u e r z a  anim al (4 4 )  -  
ha d ism in u id o  en  un 15^ m ie n tr a s  que l a  f u e r z a  t o t a l  (an im al  
4 t r a c t o r )  se  ha inerem entado en  un I I 5S. Corresponde p u es  a 
l a  f u e r z a  no anim al 3 ,6  m i l l o n e s  de C .V .,  e s  d e o i r ,  e l  239^ 
de l a  t o t a l .
( 4 1 ) Aragon. -  Ob. c i t .
( 4 2 ) ^ d a l u c i a  O c c id e n t a l . E s tu d io  de d e s a r r o l l o  de p o lo s  i n  
d u s t r i a l e s . D o x ia d is  I b é r i c a ,  S .A . M adrid, 1963
( 4 3 ) Se han u t i l i z a d o  l a s  s i g u i e n t e s  e q u i v a l e n c i a s :  1 a s  no = 
0 , 6  c a b a l lo  sa n g re ;  1 mula = 1 o a b a l lo ;  m edia de p o te n -  
o ia  t r a c t o r e s  = 35 C.V; 1 t r a c t o r  = 4 o a b a l lo s  sa n g r e .
( 4 4 ) Se ha e x o lu id o  e l  vacuno de tr a b a jo  aunque reoonocem os  
su gran  im p o r ta n c ia  en  Espaha.
En o t r o s  p a i s e s  eu rop eos  e s t e  d e o r e o im ie n to  d e l  a n i ­
mal de t r a b a jo  ha s id o  e s tu d ia d o  con p a r t i c u l a r  d e te n im ie n to .  
A si por ejem plo  en Holanda, donde hoy se  p regu n tan  s i  e l  ca­
b a l l o  s e r a  o no n e c e s a r io  en e l  fu t u r e  de l a s  e x p l o t a c i o  n e  s 
a g r a r ia s ,  l l e g a n  a c o n c lu s io n e s  verdaderam ente i n t e r e s a n t e s  
ya  que se  pone de m a n i f i e s t o  como a medida que aumenta l a  ex  
p l o t a c i o n  l a s  n e c e s id a d e s  de t r a b a jo  anim al son  p r o p o r c io n a l  
mente m enores, de forma que s i  b i e n  en  una e x p l o t a c i o n  de 10 
Has. se  o b ser v a  l a  e x i s t e n c i a  de un c a b a l lo ,  en l a s  de mas -  
de 50 e x i s t e n  normalmente t a n  s o lo  d o s .  (45) El d e c r e c im ie n ­
to  e s ,  por demâs, a b s o lu to  p u e s to  que l o s  e f e c t i v o s  c a b a l l a -  
r e s  em pleados f u e r a  de l a  a c t iv id a d  a g r i c o l a  d e c r e c e n  r a p id a  
m ente.
Hay s i n  embargo un  hecho c i e r t o  en  n u e s tr a  e s t r u c t u ­
ra  a g r i c o l a  de s e c a n o .  El p eso  de l a  m e c a n iz a c io n  e s  mucho -  
mas im portante  que e l  p eso  de l a  mano de ob ra . Tal o b s e r v a -  
c io n  se  deduce de n u e s tr o  e s t u d io  sobre t r e i n t a  e x p lo ta c io n e s  
t r i g u e r a s  de l a  Cuenca d e l  Duero (46 )  que se  resume en l o s  -  
s i g u i e n t e s  p o r c e n t u a le s .
P o r c e n tu a l  medio de 
Mano de obra M eca n iza c io n  
E x p lo ta c io n e s  m ecan izadas sob re  g a s to s  t o t a l e s
Menores 35 Has  11 23
Entre 35 y 100 Has...............  8 20
Mayores 100 Has...................   6 17
a l  t iem po que nos ponen de m a n i f i e s t o  su  d e c r e c im ie n to  a l  i n  
crem entarse  l a  s u p e r f i c i e  de l a  e x p l o t a c i o n .  De to d a s  form as  
l o s  g a s t o s  de a m o r t iz a c io n  de l a  m e c a n iz a c io n  so b re p a sa  sen ­
s ib le m e n te  e l  ahorro o b te n id o  por  menor empleo de mano de obra. 
C ie r to  que se  compensa tam bién  con una d ism in u c io n  de lo s  ga_s
(45 )  M é c a n is a t io n  de 1 ' a g r i c u l t u r e . -  N.U. O inebra, 1958
(4 6 )  E stu d io  sob re  e l  problem a de l a s  e x p lo t a c io n e s  t r ig u e ^  
r a s  en  l a  Cuenca d e l  D u e r o ;-  Ob, c i t .
t o s  de p r o d u c c io n  - p o r  mayor r a p id e z ,  por  aproveoham iento  de 
m ejo r es  c o n d ic io n e s  a t m o s f e r ic a s  y de l a  t i e r r a ,  e t c # -  pero  
t a l  hecho impone a l  a g r i c u l t o r  p e sa d a s  c a r g a s  e i n v e r s i o n e s  
que im piden su u t i l i z a c i o n  en  e x p l o t a c i o n e s  menores de 30 -
Has. De a h i  que l a  fundam ental l i m i t a o i o n  a l  empleo de maqui 
n a r ia  a g r i c o l a  s e a  l a  p r o p ia  e s t r u c t u r a  de l a  e x p lo t a c io n .  -  
E ste  e s ,  a n u es tro  j u i c i o ,  e l  p r i n c ip a l  o b s t a c u lo ,  ya que l o s  
o t r o s  f a c t o r e s  l i m i t a t i v e s  t a l e s  como e l  mayor c o s t e  en  Espa  
ha y l a  e x i s t e n c i a  de una mano de obra b a r a ta  i r a n  d e sa p a r e -  
c ie n d o ,  como ya  su ce d e , poco a pooo .
En e s t e  s e n t id o  cabe s e h a la r  que l a  fu tu r a  a g r i c u l t u  
ra  e sp a h o la  depende, en  e s t e  a s p e c t o ,  mas de l a  p r a c t i c a  de 
l a  a s o c i a c i o n  que de l a  in g e n io s id a d  de l o s  t é c n i c o s .
Hace c i e n  a h o s , cuando l a  m e c a n iz a c io n  a g r a r ia  e r a  -  
p r a c t ic a m e n te  i n e x i s t a n t e ,  h a c ia  f a l t a ,  en  g e n e r a l ,  un hombre 
para 25 Has, Hoy un s o lo  a g r i c u l t o r  b i e n  m ecanizado puede osd 
t i v a r  doce v e c e s  mas. La r e e s t r u c t u r a c i o n  de l a  e x p l o t a c i o n  
h a c ia  l a  c r e a c io n  de p a r c e l a s  que respondan  a c o n d ic io n e s  ra  
o i o n a l e s  de equipo e s ,  en e s t e  orden , e l  prim er o b j e t i v o  a -  
c o n s e g u ir  para e l e v a r  e l  n i v e l  de v id a  en  n u e s tr o s  campos.
d) El gran  problema de l a  c o n o e n tr a o io n  en  Espaha
El agronomo f r a n e e s  Tony B a l lu  (47 )  s e h a la  qua en  l o s  
a lb  o r e s  de l a  m e c a n iz a c io n  se  pensaba  que l a  maquina deberXa  
so m eterse  por com plete  a l a s  n e c e s id a d e s  y l a s  e x i g e n c i e s  de 
l o s  m etodos de c u l t i v e .
A ctualm ente  para o b te n e r  de l a  m e c a n iz a c io n  su p len o  
r e n d im ie n to ,  ta n to  desde e l  punto de v i s t a  econom ics como de 
c u l t i v e ,  e s  a v e c e s  in d is p e n s a b le  a d a p te r  l a s  t e c n i c a s  agro­
nom icas a l a s  n e c e s id a d e s  mas im p e r io s a s  de l a  m eoan ica . Una
(4 7 )  Le m achinism e a g r i c o l e . -  P a r i s ,  1951
maquina no e s  de p o s i b l e  a m o r t iz a c io n  mas que s i  e s  s e n c i l l a  
y de poco c o s t e .  E s ta  c o n d io io n  impone, en c i e r t o s  c a s o s ,  mo 
d i f i c a c i o n e s  mas o menos im p o r ta n te s  en l a  t é c n i c a  de c u l t i ­
ve que h a b ia  e s t a b l e c i d o  l a  o b s e r v a c io n  o l a  costum bre.
Lo im p ortan te  hoy no e s  c o n s e g u ir  e l  maxime de c o s e -  
cha o de p r o d u c c io n , s in o  c o m p a t ib i l i z a r  e s t e  o b j e t i v o , h as­
t a  donde se a  p o s i b l e ,  con un menor c o s t e .
E s tu d io s  r e a l i z a d o s  r e c ie n te m e n te  en  n u e s tr o  p a i s  s £  
bre 15 p r o d u c c io n e s  a g r i c o l a s  d i f e r e n t e s ,  en grandes e x p lo t a  
c io  ne s de secan o  y r e g a d io  ( e x p l o t a c i o n e s  de mas de 250 Has.) 
b ie n  e q u ip a d a s ,  s e h a la n  que e l  p o r c e n tu a l  medio sobre  e l  co£  
t e  t o t a l  e s  d e l  20^ para l a  mano de obra y d e l  16$^  para  l a  -  
m aq u in ar ia . ( 4 8 ) .
E s to s  p o r c e n t a j e s  son  p r a c t ic a m e n te  i n e x i s t e n t e s  en  
l a s  e x p lo t a c io n e s  de n u e s tr o  p a i s  en  r a zo n  no s o lo  d e l  grade  
de p a r c e la c io n ,  s in o  tam bién  d e l  tamaho de l a  e x p l o t a c i o n .  S i  
a e s t e s  e f e c t o s  recordamos l a s  c i f r a s  que han s id o  e x p u e s ta s  
a l  t r a t a r  de l a  e s t r u c t u r a  de l a  e x p l o t a c i o n  a g r a r ia  en  Espa 
ha, que nos s e h a la n  como e l  55,4/^ de l a  s u p e r f i c i e  ( 2 4 ,3  mi­
l l o n e s  de H a s .)  e s t a n  d i s t r i b u i d a s  en  e x p lo t a c io n e s  de mas -  
de 100 Has. y d e l  r e s t o ,  e s  d e c i r ,  d e l  4 4 ,6 ^  r e s t a n t e ,  l a  ml 
ta d ,  aproxim adamente, son  m enores de 20 H a s . ,  l a s  c u a le s  e s ­
ta n  a su v e z  d i v i d i d a s ,  en  l a  g e n e r a l id a d  de l o s  c a s o s ,  en -  
p a r c e la s  de r e d u c id a  d im en sion , nos daremos p e r f e c t s  cu en ta  
d e l  gran  problem a que n u e s tr a  e s t r u c t u r a  de l a  p r o p ie d a d y  de 
l a  e x p l o t a c i o n  p r e s e n ta n  en  Espaha. (49 )
Donde e l  problema e s  mas grav e  e s  en  C a s t i l l a  l a  Vie  
j a .  R e u t i l iz a n d o  l o s  d a to s  e x p u e s to s  a n te r io r m en te  so b re  l a  
Cuenca d e l  Duero (5 0 )  e l  tamaho medio de l a  p a r c e la  e s  de -  
0 ,6 4 2  Has-., e l  numéro de p a r c e la s  p or  p r o p i e t a r i o  de 1 3 ,2  -
( 4 8 ) Jaime P u lg a r  A rroyo . -  M aquinaria  para  l a  A g r ic u l t u r e  . -  
S AC A . -  S e v i l l a ,  1963
( 4 9 ) Recordemos que segun  e l  C a ta s tr o  de 1954 e x i s t e n  5,7 mi­
l l o n e s  de p r o p i e t a r i o s  con  mas de 54 m i l l o n e s  de p a r c e ­
l a s  ( 97^ de n u es tro  t e r r i t o r i o ) .
(5 0 )  E stu d io  so b re  e l  tamaho • • • -  Ob. c i t .
s ie n d o  l a  s u p e r f i c i e  media por  p r o p i e t a r i o  de 8 ,4 5  Has. y  l a  
de l a  e x p l o t a c i o n  de 3 4 ,5  Has.
E s te  u l t im o  dato  p erm ite  s e r  un poco mas o p t i m i s t e  -  
en  euanto  a l a  p o s i b l e  m e c a n iz a c io n  de n u e s tr o  campo c a s  t e -  
l l a n o  s i  se  e f e c t u a  una i n t e n s e  la b o r  de c o n c e n tr a c io n .
El problem a, por  demâs, e s  g e n e r a l  en  n u es tro  p a i s  ; 
t a l  a f ir m a c io n  se  deduce de l e s  s i g u i e n t e s  d a to s  d e l  C e n  so  
A grario ;  (51)
R eg ion es
S u p e r f i c i e  
media de l a  
exp lo tac ion
N2 .p a r c e l a s  
por  e x p lo t a  
c io n
Superfi*  
m edia i 
l a  paroi
A n d a lu c ia  O c c id e n ta l  «. 29 , 1 3 , 1 9 , 3
A n d a lu c ia  O r ie n ta l  . . . . 14 , 4 3 , 8 3 , 8
C a s t i l l a  l a  V ie ja  ( 5 2 ) . 2 2 ,0 3 4 ,1 0 , 6
C a s t i l la  l a  N. y  A lb a c e te 2 7 , 7 1 7 ,2 1 ,6
Aragon ..................................... 2 6 ,7 1 1 , 6 2 , 3
L evante  ................................... 8 ,1 5 ,1 1 ,6
L eonesa  « . . . .................... .... 1 7 ,5 3 3 ,4 0 ,5
C ata luh a  y B a lé a r e s  . . . 1 2 , 7 4 , 0 3 , 2
E x tr e m a d u r a ............... 2 4 ,4 5 ,8 4 ,2
Logroho y Navarra .......... 1 4 ,8 1 3 ,7 1 ,1
G - a l i c i a ................................... 5 , 6 2 1 , 4 0 , 3
V ascongadas ......................... 9 ,9 8 ,2 1 ,2
C an arias ................................ 5 ,3 4 , 4 1 ,2
A s t u r ia s  y Santander • . 7 , 7 9 , 0 0 , 8
El problema r e s i d e ,  como e l  l e c t o r  ya  habrâ podido -  
a p r e c ia r ,  en  c o n c e n tr e r  l a s  p a r c e l a s  que form an hoy una ex­
p l o t a c i o n ,  en  una s o l a  p a r c e l a .
L a .c o n c e n t r a c io n  p a r c e l a r i a  ha empezado o f i c i a lm e n t e
( 51)  E e co g id o s  por  e l  E s tu d io  sob re  e l  tamaho . . . -  Ob. c i t .
( 52)  Los d a to s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a e s t a  r e g io n  no son  c o i n c i ­
dent e s  con l o s  d e l  E s tu d io  sobre  e l  tamaho . . .  a n t e s  c i  
ta d o ,  ya  que p ro ced en  de d i s t i n t a  f ü e n t e ,  en e s t e  caso  
d e l  Censo A grario  y  en  e l  e s t u d io  de r e f e r e n c i a  de una  
m uestra  en  l a  r e g io n .
en Espaha un poco ta r d e .  No hemos de s i t u a r n o s  en  1770 cuan­
do e l  in te n d e n te  Chaumont de l a  G alazi& re h iz o  l a  prim era  con 
c e n t r a c io n  e x p e r im en ta l  en  N e u v i l l e - s u r  M o se l le  (F r a n c ia )  s_i 
no en  I 884 cuando se d i c t a  por e l  M in i s t e r io  de A g r ic u l t u r e  
f r a n c o s  l a  prim era l e y  e f e c t i v a  sob re  c o n c e n tr a c io n  y en l a  
que ap a rece  e l  i n t e r é s  c o l e c t i v o  como m otor de d ic h a  concen­
t r a c i o n .  P o s te r io r m e n te  en 1944 se  in tr o d u c e  su o b l i g a t o r i e -  
dad por i n t e r é s  p u b l i c o .
En Espaha hemos empezado ta r d e  - e n  1952- pero  con un  
gran  im p u lso .  En l a  a c tu a l id a d  e x i s t e n  mas de 1 ,5  m i l l o n e s  de 
Has. - e n  su mayor p o r c e n ta je  en C a s t i l l a  l a  V ie ja  y r e g i o n  
l e o n e s a -  que han s o l i c i t a d o  l a  c o n c e n tr a c io n .  (53)
Hay p r o v in c ia s  como S e g o v ia  que con su s  1 ,5  m i l l o n e s  
de p a r c e l a s ,  de una s u p e r f i c i e  media de 41 a r e a s  y con mas de 
10 p a r c e la s  por p r o p i e t a r i o ,  ha s o l i c i t a d o  l a  c o n c e n tr a  c i o  n 
para todo  su ambito p r o v i n c i a l .
E s ta  lu c h a  con g ran d es d i f i c u l t a d e s  a lgun aed e  e l l a s  
in s o s p e c h a d a s ,  como por e jem p lo , e l  hecho de que en muchos -  
c a s o s  no e x i s t e n  l i n d e r o s  e n tr e  una y o tr a  f i n c a  y e l  u n ico  
medio que se  t i e n e  para i d e n t i f i c a r  y sa b er  l o  que p e r te n e c e  
a uno u o tr o  p r o p i e t a r i o  e s  c o n ta r  l o s  su r c o s  de t i e r r a  a par  
t i r  de un punto f i j o  como un camino o un a r b o l .  (54)
S in  embargo un examen de l o s  r e s u l t a d o s  de l a  concen  
t r a c i o n  p a r c e l a r i a  en d i f e r e n t e s  zonas
( 5 3 ) En l a  E s tr u c tu r a  eoonom ica de Espaha de Ramon Tamames , 
hace é s i e  una e s t im a c io n  sob re  d a to s  d e l  I n s t i t u t e  de  
E s tu d io s  A g r o s o o ia l e s ,  que c i f r a  en  8 m i l l o n e s  de Has* 
l a s  s u p e r f i c i e s  a c o n c e n tr a r ,  s i n  i n c l u i r  e l  N orte y  -  
N o r o e s te .
( 54)  C a s t i l l a  c o n c en tr a  su s  t i e r r a s . -  M adrid, I960
Tamaho medio de 
l a  p a r c e la
HS. de p a r c e la s  
por  p r o p ie t a r io
Zonas a n te s d esp u és a n te s desp ués
C a n ta la p ie d r a  (x )  « ............... 1 ,0 1 0 ,0 14 ,5 1 ,5
Adanero (x )  ................................ 0 ,5 3 ,6 14 , 8 1 , 8
Gémara (x )  ................................... 0 , 4 4 ,9 2 5 , 3 2 , 0
Almazan (x )  ................................ 0 ,5 4 ,3 2 1 , 2 2 , 2
Medina d e l  Campo (x )  . . . . . 0 , 9 6 , 4 11 , 3 1 , 6
P o z â ld e z  (x x )  ............................ 0 ,6 5 ,3 13 , 2 1 , 5
San P e la y o  (x x )  ...................... 1 ,0 4 ,2 7 , 8 1 ,9
Nava de l a  A su n cion  (xx ) . 0 ,3 1 ,3 6 ,9 1 ,6
nos m uestran  que en  ninguna de e l l a s  se  l l e g a n  a p a r c e la s  que 
por s i  s o l a s  puedan c o n s t i t u i r  una e x p l o t a c i o n  m eca n iza b le  • 
El problem a, p u e s ,  s u b s i s t e  y creem os que e l l o  r e s i d e  en que 
se  opera  ju r id ic a m e n te  sobre l a  p rop ied ad  y no sobre l a  ex­
p l o t a c i o n .  S u b s i s t e  en e s t a  a c c io n  t é c n i c a ,  a l  p a r e c e r ,  l a  -  
G o n tr a d ic io n  que sefLalabamos a l  p r i n c i p l e  de e s t e  c a p i t u l e  -  
e n tr e  l o s  p r i n c i p l e s  s o c i a l e s  y  c o l e c t i v o  s y  l o s  p r i n c i p i o s  
i n d i v i d u a l i s t e s  que inform an to d a v ia  n u e s tr a s  i n s t i t u c i o n e s .
Las ob ras de c o n c e n tr a c io n ,  s i  b i e n  han d e sv e la d o  - c £  
mo a firm a  e l  é c o n o m is te  Ramon Tamames- e l  t o p ic o  de que en  -  
C a s t i l l a  l a  t i e r r a  e s t a  b i e n  d i s t r i b u i d a ,  ( l o  que e s t a  es muy 
r e p a r t id a  en p a r c e l a s ,  pero  en  t i e r r a  p ar  p r o p ie t a r io  l a  d.±a 
p e r s io n  en l a  d i s t r i b u c i o n  e s  muy acu sad a) no han pod ido  su £  
t r a e r s e  a e s t e  mismo h e ch o .
En e s t e  s e n t id o  e s  de i n t e r é s  t r a n s c r i b i r  l a  o p in io n  
d e l  P r o f e s o r  V elard e: Hoy d ia  - d i c e -  l a  c o n c e n tr a c io n  p a r c e ­
l a r i a  debe su p e ra r  l a  e x t e n s i o n  d e l  t e r m in e ,  para s e r  una -  
t r a n s fo r m a c io n ,  c a s i  una r e c r e a o io n  d e l  campo y d e l  hombre. 
Hay que e f e c t u a r  c o n c e n tr a c io n  no s o lo  de t i e r r a s ,  s in o  tam­
b i é n  de p r o p i e t a r i o s .  (55)
( 55)  A puntes de E s tr u c tu r a  Eoonom ica. -  1 9 6 3 -6 4 . L e c c io n  V III
e) Las p la n t a c io n e s  r e g u la r e s  como in d ic e  t é c n io o
E l  P r o f e s o r  M N ë s  con su  g r a n  c l a r i v i d e n c i a  puso  de 
m a n i f i e s t o  y d e m o s t r o ,  h a c e  a l g u n o s  a h o s  ( 5 6 ) ,  a t r a v é s  de l a s  
r e l a c i o n e s  i n t e r e s t r u c t u r a l e s  de l o s  p r i n c i p a l e s  s e c t o r e s  de 
l a  econom ia  e s p a h o l a  como e l  s e c t o r  f r u t o s  e r a  e l  de m ayor  -  
p o d e r  g e n e r a d o r  de r e n t a d e l  p a i s .  D e d u c ia  de e s t e  hecho  u n a  
l i n e a  de a c t u a o i o n  de p o l i t i c a  é c o n o m is a  t e n d e n t e  a  e l e v a r  a l  
mâximo l a  r e n t a  n a c i o n a l .
S ig u ie n d o  e s t a  l i n e a  de p e n s a m i e n t o  que d e s a r r o l l é  -  
p o s t e r i o r m e n t e  ( 5 7 ) ,  en  mi o p i n i o n ,  e l  s e c t o r  f r u t i c o l a  e s p a  
h o l  puede  s e r  e x p o n e n te  c i e r t o  de n u e s t r a  t é c n i c a  a g r i c o l a  y, 
d e n t r o  de é l ,  a l a  v i s t a  de l o  o b s e r v a d o  en  o t r o s  p a i s e s  ( e n  
c o n c r e t e  F r a n c i a  e I t a l i a )  l a s  p l a n t a c i o n e s  r e g u l a r s  s e s  un  
i n d i c e  e x p r e s i v o  de e s t e  d e s a r r o l l o  t é c n i o o .
P a r t i e n d o  de l o s  d a t o s  que o f r e c e  e l  An u a r i o  E s t a d i s  
t i c o  de l a  P r o d u c c i o n  A g r i c o l a  (1 9 6 3 - 6 4 )  y empezando p o r  e l  
s u b s e c t o r  a g r i o s , e l  de mas p e s o  e x p o r t a d o r ,  se  o b s e r v a  como 
e l  g r a d e  de d i s p e r s i o n  no e s  e l e v a d o  y l o  que e s  mas i m p o r ­
t a n t e ,  va  c o r r i g i é n d o s e  e n  l a s  n u e v a s  a r e a s  de c u l t i v e .
de a r b o l e s  
d i s p e r s e s  
a l  t o t a l
N a r a n jo  1) e n  p l e n a  p r o d u c c i o n  ....................................  1 8 ,0
2) que no h a  a l c a n z a d o  p l e n a  p r o d u c c i o n  1 ,5
3) que aun  no p r o d u c e  ....................................   t , 3
TOTAL.....................................................................  1 , 7
Mandarine 1 ) e n  p l e n a  p r o d u c c i o n ....................................  2 , 8
2) que no ha  a l c a n z a d o  p l e n a  p r o d u c c i o n  2 , 0
3) que a u n  no p r o d u c e   .....................   1 , 4
TOTAL  ...................................................................  2 , 3
Limon 1) e n  p l a n a  p r o d u c c i o n   .................................  1 2 ,4
2) que no ha  a l c a n z a d o  p l e n a  p r o d u c c i o n  1 2 ,0
3) que au n  no p r o d u c e  .......................................  12 ,1
TOTAL.....................................................................  12 ,3
( 56)  La E s tr u c tu r a  de l a  Economia E s p a h o la . -  T ab las I n p u t -  
Out p u t . -  I n s t i t u t e  de E s t u d io s  P o l i t i c o s . -  Madrid, 1958 
É p llo g o .
(57)  R e la c io n e s  e s t r u c t u r a l e s  de l o s  s e c t o r e s  h o r t o f r u t i c o -  
l a  y de c o n se r v a s  v e g e t a l e s  con l o s  r e s t a n t e s  de l a  Eœ  
nomia N a c io n a l . Rev. de E s tu d io s  A g r o s o c ia le s  nS 3^#19^0
En e l  p lâ ta n o  no e x i s t e  d i s p e r s i o n ,  pero  no puede H £  
g a r se  a ta n  a c e p t a b le s  o o n o lu s io n e s  en l o s  r e s t a n t e s  s u b s e o -  
t o r e s  f r u t i c o l a s  de ta n  am plio  p o r v e n ir  y  p e r s p e c t i v a s  en  l a  
econom ia e s p a h o la .  A s i  l o s  i n d i c e s  de d i s p e r s i o n
^  de a r b o le s  d i s p e r s e s  
________ a l  t o t a l ________
M e l o c o t o n ..............................  5 4 , 8
A lb a r ico q u e    ....................  3 5 , 2
C ir u e la   .........................  7 5 , 9
Cereza y Guinda  ............. 7 1 , 2
Manzana de m e s a ...............  6 1 , 6
Para ..........................................  34 , 3
Almendro ................................  2 8 , 7
son  e le v a d o s  en  c a s i  to d o s  l o s  f r u t a l e s  c o n s id e r a d o s ,  i n c l u ­
se en zonas p o te n c ia lm e n te  muy p r o d u c to r a s  ( c a s o  d e l  M eloco­
t o n  en  L e r id a ,  p r o v in c ia  de mayor numéro de p i e s )  o tam bién  
en a q u e l l a s  o t r a s  que gozan  de c i e r t a  t r a d i c i o n ,  como e s  e l
M ile s  de 5$ R end im iento . Ke.
â rb o i e s d i s p e r s e s por  a r b o l
M elo co to n . L e r id a  . . . 1. 936 8 9 , 4 12
M urcia . . . 1. 210 9 ,0 23
B a r c e lo n a . 916 4 ,0 30
A lb a r ic o q u e .M urcia . . . 1. 322 7 ,5 42
V a le n c ia  • 299 1 2 ,0 40
Zaragoza • 242 5 5 , 4 14
L e r id a  . . . 65 8 1 , 4 8
caso  d e l  a lb a r io o q u e  en  Zaragoza en  l a s  Vegas d e l  J a lo n  y  su »  
a f l u e n t e s .  Por demas se  ob serv a  en  e s t a s  p r o v in c ia s  -como l o  
g i c a  c o n s e c u e n c ia  de e l l o -  un b a jo  ren d im ien to  p or  a r b o l ,  en  
p r o p o r c io n  in v e r s a  a l  in d ic e  de d i s p e r s i o n .
En g e n e r a l  cabe a f ir m a r  que en  Espaha l a s  p l a n t a c i o ­
nes  f r u t a l e s  - e x c e p c i o n  hecha de l o s  a g r io s  y p l â i a n o s -  t i e ­
ne n un c a r â c t e r  complementa r io  en  l a s  e x p l o t a c i o n e s  a g r i c o l e s .
En muchas zonas se  p la n t  an en l a s  l i n d e s ,  en o t r a s  se  o r i e n -  
ta n  h a c ia  un autoconsum e, con l o  que e x i s t e n  e s p e c i e s  muy va  
r i a s .  Todo e l l o  i m p o s i b i l i t a  e l  adeouado tr a ta m ie n to  y c u id a  
do d e l  p i e .
E s ta  t o n i c a  e s t a  b a s ta n t e  g e n e r a l i z a d a ,  aun a c t u a l  -  
m ente, y a s i  en  l a s  p a r c e la s  de l o s  c o lo n o s  d e l  P la n  de Bada 
jo z  se p la n ta n  f r u t a l e s  no en masas r e g u la r e s ,  s in o  en  l i n  -  
d es  y de e s p e c i e s  d i s t i n t a s .
Por demâs un r e c o r r id o  por  l a s  zon as que pueden con-  
s id e r a r s e  como mâs f r u t i c o l a s  de Espaha nos pone de m anifies_  
to  que ju n to  a p la n t a c io n e s  r e g u la r e s  de verd adera  im portan­
c i a  c o e x i s t e n  no ya  l a s  d i s p e r s a s  ( l i n d e r o s )  o r e g u la r e s  con  
muy e s c a s a  d en s id ad  s in o  a s o c i a c i o n e s  to ta lm e n te  im proceden-  
t e s .
A s i  en l a s  p rox im id a d es  de L er id a  ( A l c a r r a z ) , en  p l £  
na vega  d e l  S eg re ,  hemos observado a s o c i a c i o n e s  g e n e r a l i z a  -  
d a s ,  en  p l a n t a c i o n  r e g u la r ,  de m e lo c o to n  con p e r a l  jo v e n .  Aim 
que e l  p o s t e r i o r  d e s t in o  de e s t a  a s o c i a c i o n  e s  e l  p e r a l  y  l a  
d e s a p a r ic io n  d e l  m e lo c o to n e r o , e x i s t e  una in c o m p a t ib i l id a d  de 
t r a t a m ie n t o s  en  p e r j u i c i o  de ambos.
En o tr a  im portante  zona c u a l  e s  l a  vega  d e l  Ebro en  
l a s  p rox im id ad es  de Zaragoza (C a s e ta s )  se  o b servan  tam b ién  -  
a s o c i a c i o n e s  de p i e s  de a lb a r ic o q u e  y p e r a l .  Un poco mâs a l  
Sur ( G a r r a p i n i l lo s )  en t i e r r a s  dominadas por  e l  c a n a l  Impe­
r i a l  l a s  a s o c i a c i o n e s  e s t â n  g e n e r a l iz a d a s  (m e lo c o to n  y  m aiz;  
p e r a l  con rem olach a , con a l f a l f a ,  e t c . ) .  Al i g u a l  se  o b ser v a  
en  l a  vega  d e l  J a lo n  con p la n t a c io n e s  â s o c ia d a s  a m a iz .
E l agronomo Sr. P i t arque dâ p r e c isa m e n te  sob re  l a s  -  
p la n t a c io n e s  f r u t i c o l a s  de Zaragoza una in fo r m a c io n  b i e n  p e -  
s im is t a :
" D if i c i lm e n t e  se  podrâ dar e l  caso  - a f i r m a -  de que una
- r iq u e z a  como l a  f r u t e r a ,  que con t a n t a  p r o d ig a l id a d  
p r o p o r c io n a  e l  s u e lo  de n u e s tr a  p r o v in c ia ,  l o  mismo 
en  c a l id a d  como en  c a n t id a d ,  s e a  d i r i g i d a  y ad m in is  
tr a d a  de un modo ta n  d e f i c i e n t s  e i r r a c i o n a l ” . (58T
( 58)  Joa q u ln  P ita ü q u e  y  Fernando M aestro . La i n d u s t r i a l i  z a -  
c io n  f r u t i c o l a  de l a  p r o v in c ia  de Z aragoza . -  Zaragoza
Otro o u l t i v o  que en  n u e s tr o  p a i s  e s ,  en  g e n e r a l ,  miy  
b i e n  c u l t iv a d o  e s  e l  o l i v o .  S in  embargo en  mucbas zon as  s e  -  
p r é s e n t a  asociado-noirm alm ente a v i d -  con e s c a s o  r e n d i m i e n t o  
como nos m uestran  l o s  s i g u i e n t e s  d a to s  sob re  o l i v a r  en  p ro ­
d u c c io n , en  secano
S in  a s o c i a r  Asoçriado
m  m  m  m  lu . m
Medio n a c io n a l    1 1 , 0  15, 1 3 , 1 7  6 , 2  5 , 6  I f  17
tîaen 2 9 , 5  2 9 , 5  6 , 79  — — —
Cordoba   15 , 2  2 3 , 5  4 , 4 7  -  1 5 , 2  2 , 8 9
Tarragona   1 3 , 4  12 , 5  3 , 1 2  2 , 7  2 , 4  0 , 6 0
( 1)  A ce itu n a  para consumo d i r e c t o ,  en  Qm./Ha.
(2 )  A c e itu n a  para a lm azara , en Qm./Ha.
(3 )  Qm. de a c e i t e  por  Ha.
E s ta s  a s o c i a c i o n e s  d e l  o l i v a r  p a r e c e n  im p r o c e d e n t e s -  
en e s t e  c u l t i v o  que ta n  im p o rta n te  p a p e l  ju eg a  en l a  e s t r u c ­
tu r a  econom ica e sp a h o la .
f ) E p ilo g o  sobre  l a  i n f l u e n c i a  de l a  t é c n i c a  en  n u e s tr a  e s ­
t r u c t u r a
La r e v o l u c io n  a g r i c o l a  - s e h a l a  P ie r r e  George ( 5 9 ) -  8® 
fundament aime n te  t é c n i c a .  E s ta  hà o r ig in a d o  una e v o lu c io n  de 
l a s  e s t r u c t u r a s  a g r a r ia s  en forma e sp o n tâ n e a  y  r e la t iv a m e n t e  
l e n t a .
Por o tr o  la d o ,  podemos a g r e g a r ,  s ig u ie n d o  a t a n  i l u s  
t r e  p r o f e s o r  de l a  Sorbona, que e s t a  e v o lu c io n  e s t r u c t u r a l  -  
va l i g a d a  en  su d e s a r r o l l o  a l o s  p r o c e s o s  p a r a l e l o s  de in d u £  
t r i a l i z a c i o n  que e x ig e n  c u l t i v e s  de g ra n  p r o d u c t iv id a d  p r a c -  
t i c a d o s  de acuerdo con l a s  t é c n i c a s  mâs ava n za d a s .
Eg,  ^n u es tro  p a i s  l a  t é c n i c a  - s e g u n  hemos vis"#r^4#kra-
(59-). G éographie a g r i c o l e  du Monde. -  P a r i s ,  1958
v é s  de l o s  n i v e l e s  e x p u e s t o s -  e s t a  a tr a s a d a ;  por demas l a  pa 
r a l e l a  i n d u s t r i a l i z a c i o n  a g r a r ia  se  d e s a r r o l l a  l e n t a m e n te . F i  
nalm ente e x i s t e n  f a o t o r e s  i n f r a e s t r u c t u r a l e s  d i f i c i l e s  de s a l  
v a r .
S i  cabe s e h a la r  que l a  e s t r u c t u r a  e sp a h o la  r e s p o n d s  
a c i e r t o s  avan ces  t é c n i c o s .  El b ra b a n te  -a u n  in tr o d u c id o  con  
r e t r a s o  en  Espaha- y l a s  r o t u r a c io n e s  de t i e r r a s  e s  un  c e r c a  
no e je m p lo .  Creo que e s  e l  d e s f a s e  o r e t r a s o  t é c n i c o  e l  que 
hace poco e v o lu c io n a d a  n u e s tr a  e s t r u c t u r a .  N u estra  e s t r u c t u ­
ra  e s t a  a tr a s a d a  porque té c n ic a m e n te  estâm es a t r a s a d o s ;  e s t e  
hecho p u d ie r a  p a r e c e r  a l  l e c t o r  una p e r o g r u l la d a  pero no e s  
a s i .
En un i n t e r e s a n t e  e s t u d io  ( 60)  se  l l e g a  a l a  c o n c lu ­
s i o n  de que e l  tamaho minimo r e n t a b le  (61)  de l a  e x p l o t a c i o n  
de secan o  mas g e n e r a l iz a d a  en C a s t i l l a  l a  V ie ja ,  con b a r b e -  
cho b la n co  en su 35yo s u p e r f i c i a l  y  con  t r è s  t i p o s  de equipo  
m ecanico d i s t i n t o  ( l a  fundam ental d i f e r e n c i a  e s t a  en l a  po-  
t e n c i a  d e l  t r a c t o r ) ,  e s  de 62, 76 y 109 Has. r e sp e c t iv a m e n te .
E s ta  i n v e s t i g a c i o n  nos pone de m a n i f i e s t o  que e x i s t e  
un subempleo de l a  m aquinaria  ( t r a c t o r e s )  empleada con  d e sc £  
n o c im ien to  de l a  t é c n i c a .  A s i  d e l  e s t u d io  a n te s  reseh ad o  (62) 
sobre 30 e x p l o t a c i o n e s  c e r e a l i s t a s  encontram os que muchas de 
e l l a s  e s t a n  e f e c t iv a m e n te  p r o v i s t a s  de t r a c t o r  pero t i e n e n  -  
un grave d e s e q u i l i b r i o  e n t r e  p o t e n c ia  y s u p e r f i c i e .
• . • / •  •  •
(60 )  R e la c io n  e n tr e  tamaho y r e s u l t a d o s  eoonom icos de l a s  ex  
p l o t a c i o n e s  m ecan izad as de t i p o  f a m i l i a r  en  una zona de 
secan o  e s p a h o l . -  M. hue no Gromez y  f .  C ruz-C on de .-  feev. 
i n s t i t u t o  E s t u d io s  A g r o s o c i a l e s . -  Madrid, 1961.
(61)  C on sideran  l o s  a u t o r e s  que e l  mfnimo r e n t a b le  se  produ­
ce cuando no e x i s t e  b é n é f i c i e  e m p r e s a r ia l .
(62)  E s tu d io  sob re  e l  problema de l a s  e x p lo t a c io n e s  t r i g u e -  
r a s  en  l a  Cuenea d e l  D u e r o .-  Db. c i t .
N2.  ^ S u p e r f i c i e  
e x p l o t a c i o n  t o t a l  en  Has.
S u p e r f ic ie  de 
c er ea l ,  en Has, S is tem a
P o t e n c ia  
en  C.V
6 27 7 aho y v e z s / d
9 35 17 aho y  v ez s / d
12 32 18 4 h o ja s 40
15 44 30 aho y v e z 52
18 66 33 aho y v e z 40
19 75 40 3 h o ja s 48
20 100 50 aho y v e z s /d
21 98 49 aho y v ez 40
22 120 60 aho y vez 38
23 200 110 aho y v ez 38
24 183 68 aho y v e z s / d
25 126 84 3 h o ja s s /d
26 240 120 aho y  v ez 38
27 260 230 aho y v ez s /d
28 271 113 aho y v ez s /d
29 340 170 aho y  v e z 52
30 792 396 aho y v e z s / d
D atos que nos confirm an en l o  e x p u e s to . Es muy p r o b a b le  que
s e a ,  e f e c t iv a m e n t e ,  n u e s tr o ' r e t r a s o  en a d q u ir ir  l a t é c n i c a  -
-n o  en  comprar' e l  t r a c t o r - e l  que haya im pedido n u e s tr a  e v o -
l u c i o n  e s t r u c t u r a l  que s ig u e  como s i  no 
c e s  t é c n i c o s .
h u b ie se  hab ido  avan-
P a rece como s i  e l  t r i s t e  au gu rio  de Permln C a b a llero
• 'In tr o d u c ir  en v u e s t r a  la b r a n z a  to d o s  l o s  a p a r a to s  y  
m etodos d e l  buen c u l t i v o  que sa n c io n a  l a  c i e n o i a  ex  
p e r im e n ta l ;  p i a n t e a r  l e y e s  h i p o t e c a r i a s  de c re d it©  
t e r r i t o r i a l  y  Bancos A g r ic o la s  sab iam ente  c o m b in a -  
d o s;  i l u s t r a r  cuanto  e s  p o s i b l e  a l o s  l a b r i e g o s  y  -  
que, a  mâs de to d o ,  l e s  vengan dos o t r è s  ah os de c£  
s é c h a s  abundantes: como l a s  t i e r r a s  c o n t in u e n  d esp £  
d azad as , os  anu ncio  que nada s o l i d o  y d u ra b le  se  ha  
b râ  hecho en  f a v o r  de l a  p o b la c io n  r u r a l" .
f u e s e  l a  f u e r t e  l o s a  s é p u l c r a l  de l a  A g r ic u l t u r e  e s p a h o la .
2• ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD AGRARIA
2 . 1 .  E s tr u c tu r a  de l a  p ro p ied a d  a g r a r ia  en  Espaha
En l o s  p a f s e s  o c c i d e n t a l e s  de Europa, y  por  t a n t o  en  
e l  n u e s tr o ,  se  han superado to d a s  a q u e l l a s  m o d a lid ad es  de ocu  
p a c io n  de l a  t i e r r a  que to d a v ia  e x i s t e n  en e l  A f r ic a  n e g r a ,  
en America d e l  Sur y  O cea n ia . La h i s t o r i a  a e s t e  r e s p e c t e  nos 
m uestra  como to d a s  l a s  "formas" de p o s e s io n  de l a  t i e r r a  han  
s id o  su ce s iv a m en te  adop tadas p or  l a s  s o c ie d a d e s ,  desde l a s  -  
mâs am p lia s  de a p r o p ia c io n  c o l e c t i v a  h a s t a  mâs r i g i d a s  de l a  
p rop ied ad  i n d i v i d u a l .  (63)
Por e l l o ,  e s  ya  t r a d i c i o n a l  en  n u e s tr o  c o n t in e n t e  l a  
c l a s i f i c a c i o n  de l a s  "formas" de p o s e s io n  d e là  t i e r r a  en t r è s  
grandes grupos que c o n s t i t u y e n  l a  e s t r u c t u r a  de l a  p rop ied ad  
a g r a r ia :  por un la d o ,  l a  e x p l o t a c i o n  d i r e c t a  en  l a  que pro­
p i e t a r i o  y c u l t iv a d o r  son  f i g u r a s  su p e r p u e s ta s  o i n d i f e r e n -  
c ia d a s ,  y por o t r o ,  dos "formas" con  r a s g o s  comunes y d i fe r e n  
c ia d o s ,  c u a le s  so n  e l  arrendam iento  y l a  a p a r c e r ia .
&Cual e s  l a  s i t u a c i o n  a c t u a l  d e l  campo e sp a h o l a e s ­
t e  r e s p e c t e ? .
El pr im ero , y  por  ahora u l t im o ,  Censo A grario  de Es­
paha (64)  p erm ite  c o n t e s t a r  en  forma r e la t iv a m e n t e  p r é c i s a  a 
e s t a  p r e g u n ta .
Vsamos l o s  d a to s  g é n é r a le s  que nos o f r e c e :
(63)  8 . 8 .  P io  XI en su ^uadragâssim o Anno d e c la r a b a  a e s t e  -  
r e s p e c t e  que "no mas^que c u a lq u ie r  o t r a  i n s t i f H | | | t n  de 
l a  v id a  s o c i a l ,  e l  reg im en de p rop ied ad  no e s  a b s o l u t a -  
mente inm utab le  y  l a  h i s t o r i a  de f e  de e l l a " . A l o  que 
e l  A rzob isp o  de Cambrai, Mr. Em ile Grerry, a g r e g a ,  en  su  
obra "La d o o t r in a  s o c i a l  de l a  I g lg m ia " (1961)  que "ha 
ex p er im en tado y  ex p er im en tara  to d aV ia  tra n sfo rm a c io n es" .
(64)  I n s t i t u t ©  N a c io n a l  de E s t a d f s t i c a , M in i s t e r io  de A gri -  
c u l t u r a  y  O rg a n iz a c io n  8 i n d i c a l . -  Madrid, 1963.
1000
e x p l o t a c i o n e s  1000 Has.
1. Numéro y  s u p e r f i c i e  de l a s  ex­
p l o t a c i o n e s     2 . 8 3 7 , 2  4 3 . 9 0 4 , 9
2 .  E s t r u c t u r a  de l a  p r o p i e d a d
2 . 1 .  E x p l o t a c i o n  d i r e c t a  de t i e ­
r r a s  p r o p i a s  ................................  2 . 3 5 6 , 4  3 3 . 2 4 6 , 9
2 . 3 .  A r r e n d a m i e n t o s
2 . 3 1 .  P r o t e g i d o  (65)    5 8 6 ,5  2 . 5 1 4 , 1
2 . 3 2 . O t r a  fo rm a  de a r r e n d a ­
m ie n to  .....................................  2 5 1 ,4  2 . 8 9 9 , 7
TOTAL ARRENDAMIENTO  8 3 7 ,9  5 . 4 1 3 , 7
2 . 4 .  A p a r d e r i a  ........................................ 3 9 3 ,4  3 . 2 2 1 , 7
2 . 5 . O t r a  fo rm a  (66)  .........................  2 3 7 ,4  2 . 0 2 2 , 5
Cabe s e h a la r  e l  predom inio  é v id e n t e  de l a  e x p lo t a c io n  
d i r e c t a  de l a s  t i e r r a s  p r o p ia s ,  l o  c u a l  p arece  s e r  una de l a s
t
c o n s t a n t e s  de l a  e s t r u c t u r a  de l a  p ro p ied a d  en  n u e s tr o  p a i s .
S in  embargo una c o n t r a s t a c i o n  de l o s  r e s p e c t i v o s  por  
c e n tu a le s
jo E x p lo ta c io n e s  S u p e r f i c i e
E x p lo ta c io n  d i r e c t a  6 1 , 6  7 5 , 7
Arrendam iento   2 1 , 9  12 , 3
A p a r c e r i a   10 , 3  7 , 3
O tras f o r m a s   6 ,2  4 ,7
1 0 0 ,0  1 0 0 ,0
nos ponen de m a n i f i e s t o  que l a  e x p l o t a c i o n  d i r e c t a  t i e n e  aun 
mayor im p o r ta n c ia  que l a  d ed u c id a  por su p o r c e n tu a l  c o r r e s -  
p o n d ie n te  a e x p l o t a c i o n e s ,  ya  que contando con e l  6 1 , 6ÿ  de »£
(65)  E l Censo de acuerdo con  l a  Ley e n t ie n d e  por  arrendam ien  
to  p r o te g id o  aq u e l que t i e n e  una r e n ta  no s u p e r io r  a 40 
Qm. de t r i g o  0 su e q u iv a le n t s  en  d in er o  segun  l o s  p r e -  
c i o s  f i j a d o s  por  e l  S e r v ic io  N a c io n a l  d e l  T r ig o .
(66)  Se i n c lu y e n  l a s  e x p l o t a c i o n e s  no comprendidas en  a i g u  -  
nas de l a s  form as a n t e r i o r e s :  e x p lo ta d a s  g r a t u i tame n te ,  
en  f i d e i c o m i s o ,  en  l i t i g i o ,  en p r e c a r io ,  c e n so s  y f o r o s ,  
e t c .
t a s ,  OGupa e l  7 5 , 7  de l a  s u p e r f i c i e ,
Con menos p r é c i s i o n ,  y por ta n to  con c o n c lu s io n e s  de 
menos r i g o r ,  se  pueden comparar e s t a s  c i f r a s  con l a s  que, an  
t e  l a  a u s e n c ia  de Censo, se  han v en id o  manejando h a s t a  e l  p r£  
s e n t e .  Nos r e f e r i m o s .a  l a  e n c u e s ta  r e a l i z a d a  en  1952 por  e l  
I n s t i t u t e  de E s t u d io s  A g r o - S o c ia le s  (67 ) que s i  b i e n  a fe  c t  a 
a 21 , 1  m i l lo n e s  de H a s . ,  e s  d e o i r ,  a una s u p e r f i c i e  muy i n f £  
r i o r  a l a  d e l  Censo, e s  l a  u n ic a  que a e s t o s  e f e c t o s  puede -  
s e r  a p o r ta d a .
S u p e r f i c i e  y numéro de em p resa r io s  en  Espaha, segun  
e l  s i s t e m a  de e x p l o t a c i o n
S u p e r f i  c i e  E m presarios
en 1000 en en 1000 en
E x p lo ta c io n  d i r e c t a   13*411 6 3 , 6  2 . 1 0 3  5 6 , 2
Arrendam iento p r o te g id o    1.851 1 3 , 4  816 21 , 9
Arrendam iento no p r o te g id o  . . .  2 . 841  8 , 9  359 9 , 6
TOTAL ARRENDAMIENTO...............  4 . 6 9 2  2 2 , 3  1 . 175  3 1 , 5
A p arcer ia  ...............................................  2 .9 7 2  14 , 1  460 12 , 3
Suponiendo que to d a  l a  s u p e r f i c i e  e sp a h o la  se  d i s t r ^  
b u yese  en 1952 en l a  p r o p o r c io n  que s e h a la n  l o s  a n t e r i o r e s  -  
d a t o s ,  se  o b ser v a  no s o lo  l a  c o n c lu s io n  ya  apuntada d e l  p re ­
dominio de l a  e x p l o t a c i o n  d i r e c t a  como una c o n s ta n te  de l a  -  
e s t r u c t u r a  de l a  p rop ied ad  en  Espaha, s in o  tam bién  su te n d e n  
c i a  a v a r ia r  p o s i t i v a  pero le n ta m e n te ,  a c o s t a  d e l  a r r e n d a ­
m ien to  y de l a  a p a r c e r ia  que d e c r e c e n .
También se  puede s e h a la r  que l a s  e x p l o t a c i o n e s  direc_ 
t a s  son  gen era lm en te  mayores que l a s  a p a r c e r ia s  y  a r r e n d a  -  
m ie n to s ,  segun  nos in d ic a n  l o s  s i g u i e n t e s  d a to s  m ed ios:
(67)  P u b lic a d a  en  e l  nû 1 de l a  R e v is ta  de E s tu d io s  A g r o -S o  
c l a i e s , " lo s  regim e ne s de e x p l o t a c i o n  d e l  s u e lo  n ac iona l" .  
M a d r i d , . 1952
S u p e r f i c i e  media d e là  explotacion en  
d i r e c t e  arrendam iento  a p a r c e r ia
Censo A grario  1962   14 , 1  6 , 5  8 , 2
E n cu esta  1952 .........................  6 ,4  4 ,0  6 ,4
El Censo A grario  de 1962 a p o r ta  tam bién  unos d a to s  -  
que son de i n t e r é s  r e s a l t a r  en  cuanto a f e c t a n  por un la d o  a l  
numéro de e x p lo t a c io n e s  por e s t r u c t u r a s  de l a  p r o p ie d a d .
Numéro de e x p l o t a c i o n e s ,  en  1000
M e n o r e s  De 5 a De 20 a M a y o r e s
5 Has# 20 Has# 100 Has# 100 Has#
E x p lo ta c io n  d i r e c t a .  1 .477  (65) 618 (56) 215 (53) 46 (71)
Arrendam iento p r o t e ­
g id o  ................................  342 174 67 3
Otra forma de a r re n ­
damiento   119 81 43  8
TOTAL ARRENDAMIENTO. 461 (21) 255 (23) 110 (27) 11 (17)
A p a r c e r i a ....................... 182 (8 )  150 (14) 56 (14) 5 (12)
O tros reg im en es  o fo r
mas ................................... 139 (6 )  72 (7 )  23 (6 )  3 (12)
TOTALES  2 . 2 5 9  (100) 1 . 095  (100) 404 (100) 65 (100)
Las c i f r a s  ( ) corresp on d en  a p o r c e n t u a le s .
y por  o t r o ,  a su s u p e r f i c i e ,  en  1000 Has.
M e n o r e s  De 5 a  De 20 a M a y o r e s
5 Has. 20 Has# 100 Has# 100 Has#
E x p lo ta c io n  d i r e c t a .  2 .2 0 0  (74) 4 .7 8 7  (67) 6 . 1 4 6  (65) 20.113 (83)
Arrendam iento p r o t e ­
g id o  ......................  293 817 1 .0 4 6  358
Otra forma de a r re n ­
damiento   119 399 863 1 . 5 18
TOTAL ARRENDAMIENTO# 412 (14) 1 . 216  (17) 1 .909  (20) 1 .8 7 6  (8)
A p a r c e r i a ....................... 238 (8) 859 (12) 1 . 122 (12) 1 .0 0 2  (4)
O tras f o r m a s ...............  130 (4) 276 (4) 268 (3) 1 .3 4 8  (5)
TOTALES . . . .  2 .980 (10 0 )  7 . 1 3 8  (100) 9 . 4 4 5  (100)24*339 (100)
Las c i f r a s  ( ) co rresp on d en  a p o r c e n tu a le s #
que nos ponen de m a n i f i e s t o  no s o lo  e l  predom inio de l a  ex­
p l o t a c i o n  d i r e c t a ,  s in o  tam bién l a  e s c a s a  im p o r ta n c ia  d e l  -  
arrendam iento  y de l a  a p a r c e r ia  en l a s  gran d es e x p l o t a c i o n e s .
2 . 2 .  La e s t r u c t u r a  de l a  p rop ied ad  por r e g io n e s
La i n t e r f e r e n c i a  de l o s  f a c t o r e s  g e o g r â f i c o s ,  h i s t o -  
r i c o s ,  t é c n i c o s ,  j u r l d i c o s ,  de u s o s  y costum bres y e o o n o m ico s  
en l a  e s t r u c t u r a  de l a  p rop ied ad  hacen  que e s t a  p r e s e n t s  una 
extrema com p lejid a d  en  l a s  r e g io n e s  e s p a h o la s .  A p e s a r  de e l lo  
e s  de gran  i n t e r é s  d e term in ar  e s t a  e s t r u c t u r a  r e g i o n a l  de l a  
prop iedad  ya  que nos p e r r n it ir a  t r a z a r  y con f irm ar a lg u n o s  ra_s 
go s im p o r ta n te s .
E x p lo tac io n  A r r e n d a  Aparc^e O t r a s  
___________R e g io n e s________  d i r e c t  a  m i e n t o s  r l a .  foimas
(e n  p o r c e n tu a l  de l a  s u p e r f i c i e  r e g io n a l)  
A n d alu c ia  O c c id e n ta l  . . .  75 16 7 2
A n da luc ia  O r i e n t a l .......  75 11 11 3
C a s t i l l a  l a  V i e j a .......... 74 21 3 2
C a s t i l l a  l a  N. y A l b a c e t e .  77 13 8 2
A r a g o n ........................... 80 5 10 5
L evante .............................................  72 4 10 14
L e o n e s a ........................  74 18 3 5
C ata luha y B a lé a r e s  . . . .  77 6 15 2
E x tr e m a d u r a ............... 67 18 9 6
Logroho y Navarra  ..................  79 16 3 2
G a l i c ia   ................................    76 6 3 15
V ascongadas ...........................    78 13 3 6
C anarias .......................................  83 3 12 2
Se c o n f irm a , p u é s ,  nuevam ente, e l  predom inio  de l a  -  
e x p l o t a c i o n  d i r e c t a ,  a s i  como una muy l i g e r a  t e n d e n o ia  a l a  
a p a r c e r ia  en  l a s  zonas 0 r e g io n e s  mas s e c a s .  E l predom inio  de 
l a  e x p l o t a c i o n  d i r e c t a  e s  é v id e n t e  a l a  v i s t a  de l o s  d a to s  -  
d e l  Censo A g r a r io , s i n  que quepa h a c e r  o t r a  a f ir m a c io n .
2 . 3 . C l a s i f i c a c i o n  de n u e s tr a  e s t r u c t u r a  de l a  p rop ied ad
Se ha seh a la d o  l a  a p a r c e r ia ,  en  su s  muy d i v e r s e s  f o r
mas, como l a  e s t r u c t u r a  de l a  p ro p ied ad  de l a  zona m e d ite r r a  
nea . Por l o  que a f e c t a  a Espaha t a l  hecho no e s  e x a c te  ya que 
s i  b i e n  au p o r c e n tu a l  (7 , 3?» de l a  s u p e r f i c i e )  as l i g e  rame n te  
s u p e r io r  que e l  de F r a n c ia  ( 6 , 3^^ en  1955) e s ,  s i n  embargo, -  
red u c id o  no a lcan zan do  e l  p o r c e n tu a l  de I t a l i a  ( 3 0 ^ ) .  C ie r ta  
mente l a  zona  m ed iter râ n ea  de n u estro  p a i s  a r r o ja  l o s  maxi­
mes p o r c e n tu a le s  r é g i o n a l e s ,  segun  queda in d ic a d o ,  pero  todo  
dentro  de un e q u i l i b r i o  en e l  que se  ha d e s a r r o l la d o  tam bién  
e l  arrendam iento  a n g lo s a jo n ,  l a  a p a r c e r ia  m e d ite r r â n e a ,  jun­
to  a l  predom inio  de l a  e x p l o t a c i o n  d i r e c t a  de Europa C en tra l.
Se puede a f ir m a r ,  por t a n t o ,  que l a  e s t r u c t u r a  de l a  
p rop iedad  a g r a r ia  e s  b i é n  d i s t i n t a  en n u estro  p a i s  a l a s  de 
n u e s tr o s  v e c i n o s ,  ya  que en  I t a l i a  e l  p o r c e n tu a l  de e x p lo t a ­
c io n  d i r e c t a  e s  d e l  de su s u p e r f i c i e ,  en F ra n c ia  d e l  555  ^
en I n g l a t e r r a  - p a i s  c l â s i c o  de a rren d a m ien to -  e l  30^; @n B el  
g i c a  ta n  s o lo  e l  32;/o se  e x p lo t a  d ir e c ta m e n te  y en Holanda e l  
50^0, aproxim adam ente. En e s t e  s e n t id o  n u e s tr o  p a i s  se  aprox£  
ma mâs a l a  e s t r u c t u r a  de l a  Europa C e n tr a l ,  a n te s  de su mo­
d i f i c a c i o n  por l a s  d em ocracias  p o p u la r e s .  A s i ,  a c t u a l m e n t e ,  
Alemania O c c id e n ta l  e x p lo t a  d ir e c ta m e n te  e l  90^ de su su per­
f i c i e .  ( 6 8 ) .
Las e s t r u c t u r a s  de l a  p rop ied ad  de l o s  p a i s e s  de Eu­
ropa O c c id e n ta l  son , p u e s ,  b a s ta n te  d i f e r e n t e s ,  ta n  s o lo  t i £  
nen dos denom inadores comunes; uno, que l a s  gran d es  e x p l o t a -  
o io n e s  no e x i s t e n  o son  muy r a r a s ;  o t r o ,  que l a s  form as co­
l e  e t  iv a s  de tr a b a jo  de l a  t i e r r a  son  c a s i  to ta lm e n te  d esco n £  
c id a s .
La e s t r u c t u r a  e sp a h o la  se  i d e n t i f i e s  con  l a  e u r o p e a  
en e s t e  u l t im o  a s p e c t o ,  pero e s  muy d i f e r e n t e  en  cuanto a l a  
g ran  e x p l o t a c i o n .
F r e n te ,  por e je m p lo ,  a l a  e s t r u c t u r a  f r a n c e s a  de ex­
p l o t a c i o n e s  de mâs de 100 H a s . , l a  e sp a h o la  p r é s e n t a  l a  s i ­
g u ie n t e  s i t u a c i o n  d i f e r e n c i a l ;
( 6 8 ) D atos  de A griforum , n& 3 , 1961
^ de s u p e r f i c i e  de l a s  e x p l o t a c i o n e s  
mayores 100 Has, sobre  l a  t o t a l
 E x p lo ta c io n   F ra n c ia  ( 1 ) Espaha (2 )
D ir e c t a      0 ,5  6 0 ,5
Arrendam iento . . . . . .  1 ,7  3 4 ,6
A p a rcer ia  y  o tras  formas 0 ,7  4 4 ,8
(1 )  D atos d e l  Censo de 1955
(2 )  D atos d e l  prim er Censo A grario  1962.
Desgraciadsim ente Espaha no t i e n e  e s t e  denominador o£  
raun con Europa O c c id e n t a l ,  conf irm ândose de forma i n d i r e  e t  a 
l a  t e s i s  d e l  P r o fe s o r  T orres de que prédomina e l  arrendam ien  
to  cuando e x i s t e  una f u e r t e  c a p i t a l i z a c i o n .
Pero no e s  e s t o  s o l o .  En n u es tro  p a i s  e s t a  agudizado  
e l  p r i n c i p l e  i n d i v i d u a l i s t a en e l  que se  in s p ir a n  l a s  i n s t i -  
t u c io n e s  j u r i d i c a s  y e stâm es en una f u e r t e  " c o n tr a d icc io n  con  
l o s  p r i n c i p i o s  c o l e c t i v o s  y s o c i a l e s  que r ig e n  o t i e n d e n  a -  
r é g i r  l a  economia moderna. P ese  a n u e s tr o  s e n t id o  c a t o l i o o  
g e n e r a l i z a d o , aunque q u iz â s  en a lg u n o s  a s p e c t o s  poco p r o fu n -  
d os , nos hemos o lv id a d o  de l a  f u n c io n  s o c i a l  de l a  p rop ied ad .  
Hemos o lv id a d o  que l a  p rop ied ad  e s  un derecho  que comporta -  
o b l i g a c i o n e s  s o c i a l e s .  Hemos o lv id a d o  e l  p r i n c i p l e  sobre  e l  
u se  de l a  r iq u e z a  c laram en te  enunciado por  Santo Tomas;
"Bajo e l  a s p e c to  d e l  u s o ,  e l  hombre no debe p o s e e r  -  
l o s  b i e  ne s e x t e r n e s  como p r o p io s ,  s in o  como c o m u ­
n e s ,  de t a l  forma que l o s  comunique f â c i lm e n t e  en  -  
l a s  n e c e s id a d e s  de l o s  o t r o s " .  ( I I  a ,  I l a e ,  q . 6 6 ,
a .  2 )
E l problema e s  v i e j o .  Ya J o v e l la n o s  en  Mansi l l a de -  
l a s  M ulas, lu g a r  que c a l i f i c a  de "pueblo d e r ro ta d o " , a l  co­
me n ta r  que tuvo s e t e c i e n t o s  v e c in ô s  y cuando l o  v i s i t a  c i e n -  
to  v e i n t e ,  de e l l e s  l a s  dos t e r c e r a s  p a r t e s  j o r n a le r o s  y p o -  
b r e s ,  hace  l a  s i g u i e n t e  r e f l e x i o n :  "Todavia hay r i e g o ,  buena  
t i e r r a  para  cen ten o  y l i n o ;  c r i a  de p o t r o s ,  m u las , ganado va  
euno y la n a r .  ^Como p u és  - s e  p r e g u n ta -  t a n t a  p o b r e z a ? . Por­
que hay b a l d l o s ,  porque l a s  t i e r r a s  e s t â n  a b i e r t a s ,  porque e l  
lu g a r  e s  de s e h o r io  d e l  du que de A lba , porque h a y  m a j o r a » -
g o s ,  v i n c u l o 8 y c a p e l l a n l a s " • Y ter m in a . " !0h  su sp ir a d a  Ley 
A g r a r ia ! ” . (69 )
Con e l l o  y a l  e s t u d ia r  su s  " esto rb o s"  (70 ) se  a n t i c £  
paba -co m o '"en t a n t a s  o t r a s  i d e a s -  a l a  economia moderna y  a 
l o s  p r i n c i p i o s  s o c i a l e s  y c o l e c t i v o s  que l a  in form an, que s £  
h a la n  como g lo r io sa m e n te  f e n e c i d a  to d a  e s t r u c t u r a  de l a  pr£  
p ied ad  a g r a r ia  que impone o pone o b s t â c u lo s  a l a  a c t i v i d a d  -  
a g r i c o l a  r a c i o n a l ,  y en  e s t e  s e n t id o  creo  n e c e s a r io  c o n c r e -  
t a r  que l a  e s t r u c t u r a  de l a  p rop ied ad  no debe c o n d ic io n a r  l a  
e x p lo t a c io n ,  a n te s  a l  c o n tr a r io  debe e s t a r  a l  s e r v i c i o  de e£  
t a  como c u a lq u ie r  o tr o  f a c t o r  de l a  p r o d u cc io n , s e a  maquina­
r i a  o c a p i t a l  c i r c u l a n t e .
En e s t a  l i n e a  l a s  reform as d e l  derecho a g r a r io  toman 
como c r i t e r i o  o r ie n ta d o r  e l  que l a  p r o p ie d a d , l e j o s  de p a r a -  
l i z a r  l a  m o d e rn iza c io n  de l a s  t é c n i c a s  a g r i c o l a s  y  l a  a p a r i -  
c io n  de una a g r i c u l t u r a  s o c i a l  y en  c i e r t o s  c a s o s  de e x p lo t a  
c io n  c o l e c t i v a ,  debe por e l  c o n t r a r io ,  f a v o r e c e r  su im p lan ta  
c io n  a f i n  de que l a  t i e r r a  pueda, con l o s  a va n ces  de l a  t e £  
n ic a ,  cum plir  con su f u n c io n  t r a d i c i o n a l  de a l im e n ta r  a l o s  
hombres.
Un s e n t id o  nuevo y a l a  v e z  v i e j o ,  debe c o n d ic io n a r  
l a  e s t r u c t u r a  de l a  p rop ied ad  a g r a r ia  en  Espaha h a c ia  e s t a  -  
o r ie n t a c io n ,  s i n  que perdeimos de v i s t a  l a  l e c c i o n  d e l  maes­
t r o  A z o r in .  (71)
"Aprendi e n to n c e s  una verdad que yo ig n o ra b a ;  ap ren -
. d i  que, cuando no se  t i e n e n  m edios para h a c e r  l a  r £  
v o lu c io n ,  todo  l o  que se  haga e s  como o r in a r s e  enT" 
l a s  pare de s d e l  Banco de Espaha".
Breve n o ta  b i b l i o g r â f i c a
El tema de l a  e s t r u c t u r a  de l a  p rop iedad  a g r a r ia  en
( 6 9 ) C ita  de "Los e s p a h o l e s " . -  J u l i a n  M a r ia s . -  R e v i s t a  de 0 £  
c i d e n t e . -  Madrid, 1962.
(7 0 )  Ver su famoeo Inform e sobre l a  l e y  a g r a r i a .
(7 1 )  "H i s t o r i a  de un p e r r o " de "P u e b lo .  N ovela  de l o s  que tra  
b a ja n  y a u fr e n " . -  Madrid, 2* e d i c i o n ,  1957.
Espaha e s  -n o  se  nos o c u l t a -  i n a g o t a b le .  Por l a s  r a z o n e s  que 
se  han apuntado a l  i n i o i o  de e s t e  c a p i t u l e  I I I ,  e l  tema e s t u  
d ia  l a s  r e l a c i o n e s  d e l  hombre con l a  t i e r r a  desde e l  punto de 
v i s t a  j u r i d i c o  p r in c ip a lm e n t e . No hemos de i n s i s t i r  mâs so ­
bre e s t e  punto de v i s t a ,  a jen o  en  p a r te  a l  e s t u d io  que nos -  
proponemos. S in  embargo, nos p erm itim os s u g e r i r  a l  e s t u d io s o  
in t e r e s a d o  l a  s i g u i e n t e  y breve  b i b l i o g r â f i a  sobre  e l  tema.
1. SI n i v e l  mâs a n t ig u o  se puede e s t a b l e c e r  en Jove­
l l a n o s ,  e s tu d ia n d o  l o s  " esto rb o s"  p o l i t i c o s  y l e g i s l a t i v o s  de 
su co n oc id o  Informe sobre  l a  Ley A g r a r ia . (Hay una E d ic io n  -  
moderna d e l  I n s t i t u t e  de E s tu d io s  P o l i t i c o s ,  Madrid, 1 9 5 5 ) .
2 .  S i  se  e s t a b l e c e  en un n i v e l  a n t e r i o r  e s  a c o n s e j a -  
b le  e s t u d i a r  l a  m a g n if ic a  obra d e l  P r o f e s o r  V ihas Mey. El pro 
blema de l a  t i e r r a  en l a  Espaha de l o s  s i g l o s  XVI y XVII. Con 
s e j o  S u p e r io r  de I n v e s t ig a c i o n e s  C i e n t i f i c a s .  Madrid, 1941 . 
También, d e l  mismo a u to r .  La reform a a g r a r ia  en  Espaha en  e l  
s i g l o  XIX, S a n tia g o  de C om postela , 1933#
3 . E x p o s ic io n  que d i r i g e  a ' l a s  C ortes  l a  Junta  de ïb -  
mento de C â c e r e s . P u b lica d o  en 1855. Es un fo r m id a b le  a l e g a -  
to  c o n tra  l a  l e y  de 1 de Mayo de 1855, que d esa m o rtizo  l o s  -  
b ie n e s  de P r o p io s  y C o rp o rac ion es  C i v i l e s .  T a ie s  b i e n e s  oou-  
paban l a  t e r c e r a  p a r te  de l a  p r o v in c ia  de C âceres y eran  l a  
v id a  de l o s  p o b res  y p e g u j a le r o s ,  e s  d e c i r ,  de l a  m ayoria  de 
l a  p o b la c io n  de l o s  p u e b lo s .  Con e s t o s  b i e n e s  l o s  Ayuntamien  
t o s  a te n d la n  a su s  c a r g a s ,  s i n  t r a s p a s a r l a s  como hoy a su s  -  
v e c i n o s .  Las p a la b r a s  p r o f é t i c a s  de e s t a  Jun ta  no fu e r o n  e s -  
cuchadas por d e s g r a c ia .
4 .  Memoria sobre  l a  i n f l u e n c i a  que l a  acu m u lac ion  o 
d i v i s i o n  e x c e s iv a  de l a  p rop ied ad  t e r r i t o r i a l  e j e r c e  en  l a . -  
p r o sp e r id a d  o d e c a d e n c ia  de l a  A g r ic u l t u r a  en  Espaha. P. Ahu 
gon y Guardamino. M adrid, 1876. E s tu d io  ponderado a l o s  con£  
c im ie n to s  de su ép o ca .
5 .  Dos obras im p o r ta n tes  sob re  e s t e  tema, a p a r e c id a s  
c a s i  en  l a  misma f e c h a ,  so n  El au sen tism o  en  Espaha. de Joa­
qu in  Gomez P iz a r r o ,  (Madrid, 1886) y  E l au sen tism o  y  e l  e s p i
r i t u  r u r a l , de M. Lopez M a r t in e z ,  (Madrid, 1 8 8 9 ) .  Ambae de i n  
t e r e s  en  l o  que a f e c t a  a l a  p ro p led a d  r u s t i c a .
6.  La m ejor obra d e l  s i g l o  p asad o , sob re  e s t e  t e m a , -  
e s  l a  de D. F r a n c is c o  de Cardenas que modestamente t i t u l a  En 
sayo sob re  l a  h i s t o r i é  de l a  p ro p ied a d  t e r r i t o r i a l  en  Espaüa, 
en dos volum enes p u b l ic a d o s  en  Madrid en  1873 y  1875, r e s p e £  
t iv a m e n te ,  y que t i e n e  unos c a p l t u l o s  verdaderam ente d e f i n i ­
t i v e s  sobre  l a s  t i e r r a s  c o n c e j i l e s ,  e c l e s i â s t i c a s  y  d e l  serî£  
r i o  s e c u l a r .  (7 2 )
7 .  Otra h i s t o r i a  de l a  p rop ied ad  r u s t i c a  en Espana es 
l a  de D. Domingo Enrique A l l e r ,  Las grandes p r o p ie d a d e s  r u s -  
t i c a s  en Espana, Madrid, 1912, i n t e r e s a n t e  por l o s  d a t e s  de 
su f e c h a  de p u b l i c a c i o n  y ,  fundam enta im en te , por  l o s  e n é r g i -  
00 s rem ed ies  que propone.
8 .  El V izconde de Eza t r a t a  d e l  tema en  su obra El  
problem a a g r a r io  en  Espafla (M adrid, 1915) a con se ja n d o  l a  sub 
d i v i s i o n  de l a  p rop ied ad  a t r a v é s  de una c o l o n i z a c i o n  i n t e ­
r i o r ,  id e a  que s i  b i e n  no e ra  nueva s i  p r e se n ta b a  c i e r t a  no-  
vedad en  l a  p o l i t i c a  de su é p o c a . E stim a c o n v e n ie n te  una r e ­
forma d e l  rég im en  c o n t r a c tu a l  y  d e l  s u c e s o r i o ,  c o o rd in a d o s  -  
con una p o l i t i c a  a r a n c e la r ia ,  de c r é d i t e  a g r i c o l a ,  ensefîanza  
y una e n é r g ic a  a c c io n  s o c i a l .
9 .  La monumental obra de Joa q u in  C osta  "C o le c t iv is m o  
a g r a r io  en  Espana** e s  e s e n c i a l  para co n o cer  e l  rég im en  de pr£  
p ied ad  comunal. (Ver c a p i t u l e s  XI y s i g u i e n t e s  de l a  I I  par­
t e ) .
10. Sobre l a  e s t r u c t u r a  de l a  p rop ied ad  en  p u n to s  con 
c r e t o s  de Espafla e x i s t e n  i n f i n i d a d  de p u b l i c a c io n e s  muchas de 
a l l a s  e r r o n e a s  o t e n d e n c io s a » .  De l a s  que tenem os f i c h a d a s  -  
a c o n s e j a r ia  La prop iedad  en  A lbu rq uerq ue. de D. Lino D uarte  
In sû a »  Es un inform e que p r e s e n t a n  l o s  p r o p i e t a r i o s  de l a  ci^
(72) Obra d i f i c i l  de e n c o n tr a r  en  b i b l i o t e c a s .  Se puede con­
s u l t e r  en  l a  d e l  Ateneo de M ad r id .-  R é f . :  0 -3 1 4 6 -7
ta d a  v i l l a  extrem ena a l  Grobierno sob re  e l  o r ig e n ,  problem as  
y e s ta d o  a c t u a l  de l a  p rop ied ad  r u s t i c a  en  l a  comarca. (Bada 
j o z ,  1932) .  E ste  e s t u d io  t i e n e  e l  gra n  i n t e r e s  de que h à b ién  
dose i n i c i a d o  l a  p rop ied ad  de l a  t i e r r a  en  to d a  E xtrem adu ra  
de modo s i m i l a r  se  pueden g e n e r a l i z a r  s u s  c o n c lu s io n e s  a t o ­
da l a  r e g io n .
11. P u e d e n  c o n s u l t a r s e  o b r a s  p o s t e r i o r e a  como l a s  que 
se  c l t a n  e n  e s t e  c a p i t u l e .
3 . RESULTADOS DE LA EXPLOTACION Y DE LA TECNICA
Hace aproximadamente c i e n t o  c in c u e n ta  anos e l  panora_ 
ma a g r a r io  d e l  mundo e s t a b a  d i f e r e n c ia d o  segun l a s  c o n d i c io -  
nes g e o g r â f i c a s  y l a s  ya  v i e j a s  t r a d i c i o n e s  h i s t o r i c a s  de l a  
o r g a n iz a c io n  de l a  a l im e n t a c io n  de l o s  gran d es grupos h u m a ­
ne s .
Las tr a n s fo r m a c io n e s  de l a  a g r i c u l t u r a  europea  - d i c e  
P ie r r e  George ( 7 3 ) -  han r o to  e l  c i r c u l e  t r a d i c i o n a l  de l o s  -  
a n t ig u o s  s i s t e m a s  de c u l t i v e ,  han a b ie r t o  l a s  p e r s p e c t i v a s  de 
un c o n s id e r a b le  increm en to  de l a  p r o d u c t iv id a d  d e l  s u e lo  y -  
d e l  t r a b a j o ,  han r e v o lu c io n a d o  l o s  m etodos de e x p l o t a c i o n  y  
han m o d if ica d o  l a s  e s t r u c t u r a s  a g r a r i a s .  E s ta  tr a n s fo r m a c io n  
de l a  e s t r u c t u r a  econdm ica de , en  e s p e c i a l  l a  o c c id e n
t a l ,  se  ha p ro y ecta d o  y  se  s ig u e  p royectan d o  sob re  e l  r e s t e  
d e l  mundo.
Ya hemos v i s t o  a n te r io r m e n te  como e s t a  a u t é n t i c a  r e -  
v o lu c io n  a g r a r ia  que se  ha co n cre ta d o  fundam entaim ente  en  l a  
s u s t i t u c i o n  d e l  c u l t i v e  t r i e n a l  o M e n a i  e x t e n s i v e  con  barb£  
oho por e l  c u l t i v e  i n t e n s i v e  a l te r n a d o  no ha s i d e  p o s i b l e  en  
gran  p a r te  de n u e s tr o  p a l s .  La a g r i c u l t u r a  europea  que se  o£  
l o c o  a s !  a un n i v e l  muy s u p e r io r  a l  d e l  p é r io d e  a n t e r i o r  se
(7 3 )  G éographie a g r i c o l e  du monde. -  P a r i s ,  1958.
d e s ta c o  t o d a v ia  mas de l a  e sp a f lo la  que quedo r ez a g a d a .
6 Ha p ro g resa d o  a lg o  n u e s tr o  la b r a d o r  desde l o s  t iem  
pos de I s a b e l  l a  C a t o l i c a  ? se  p r e g u n ta  J o sé  S a la v e r r f a
( 7 4 ) .  No hace - s e  c o n t e s t a -  s in o  r a y a r  l o s  mismos su r c o s  que 
su s  a n te p a sa d o s ,  pero  ahondandolos menos q u izas#
No compartImos e s t a  o p in io n .  Trataremos de dem ostrar  
en que basamos n u e s tr a  d is c o n fo r m id a d .
3 . 1 .  La Espana r e a l  y l a  Espana eu rop ea
D. Juan de Mariana en su c o n o c id a  H is t o r i a  (7 5 )  d ic e  
que en gran  p a r te  de Espafla se  v e n  lu g a r e s  y montes p e la d e s ,  
s e c o s  y s i n  f r u t o s ,  p efla sco s  e s c a b r o s o s  y r i s c o s ,  l o  que e s  
de a lgu n a  f e a l d a d .
Y a g r eg a , s i n  embargo, que n inguna p a r te  hay en  e l l a  
o c io s a  n i  e s t e r i l  d e l  to d o .  Donde no se  coge pan y o t r o s  f r u  
t o s ,  a l l i  nace l a  h ie r b a  para e l  ganado y c o p ia  de e s p a r t o .
S i  pasamos de l a s  im p r e s io n e s  a l a s  c i f r a s ,  l a  r ea M  
dad e s  muy o t r a .
El prim er con ju n to  de d a t e s  que nos m erece c i e r t a  ga  
r a n t i a  e s  e l  Manual d e s c r i p t i v e  y e s t a d i s t i c o  de l a s  Espefllas 
c o n s id e r a d a s  b a jo  to d a s  su s  f a s e s  y  c o n d io io n e s ,  r e a l i z a d o  -  
p or  A ntonio  Ramirez A reas (76) ya  que s i  b i e n  hay o t r a s  r e c £  
p i l a c i o n e s  a n t e r i o r e s  de gran  i n t e r é s ,  como l a s  d e l  f r a n c é s  
Moreau de Jonnés que r e c o g e  e l  Censo G eneral de 1803 eu  su -  
E s t a d i s t i c a  de Espafla (77 )  e s t e  no m erece c o n s id e r a c io n  dado 
que p r é s e n ta  n o t a b le s  ô r r o r e s .
En d ich o  M anual, cuyos d a t e s  tomarem'os como p a r t id a ,  
se  hace l a  s i g u i e n t e  d i s t r i b u c i o n  de l a  s u p e r f i c i e  de Espafla,
(7 4 )  A l o  l e j o s  (Espafla v i s t a  desd e  A m é r ica ) , Madrid, 1914
(7 5 )  H i s t o r i a  de Espafla. L ib re  I .  o t o .  I
(7 6 )  Madrid, Im prenta N a o io n a l ,  1859
(7 7 )  V a le n c ia ,  1 8 3 5 . -  Traducido por  J o sé  G arriga y  B a u r is .
1000 Has. __^
E sta n  o u l t iv a d a s  ..................................................
De monte s i n  arbo lado  ......................................
De monte con arbolado  ..................................   •
S u e lo s  p e r d id o s  para e l  c u l t i v o  .............
TOTAL .......................
s i  comparâmes e s t o s  d a t e s  con l a  u l t im a  d i s t r i b u c i o n  d e l  su £  
l o  e sp a n o l  (12 Mayo 1963) (7 8 )
1000 Has. ^
2 5 .9 7 7 5 3 ,1
1 0 .7 5 4 2 1 ,9
6 .9 6 8 1 4 ,2
5 .2 1 0 1 0 ,8
4 8 .9 0 8 1 0 0 ,0
(1)  C u l t i v e s  h e r b a c e o s    1 6 .2 0 4  3 2 ,3
(2)  C u l t i v e s  a r b o r é e s  y  a r b u s t i v o s  . . .  4 .6 3 2  9 , 0
TOTAL LABHADO . .  2 0 .8 3 6  4 1 ,3
(3 )  B r a d e r a s  n a t u r a l e s    1 .3 9 4  2 , 7
(4)  P a s t e s  s i n  a r b o l a d o    12.261 2 4 ,5
(5)  P a s t e s  oon a r b o l a d o    6 .9 7 4  1 3 ,8
(6 )  A rb o la d o  s i n  p a s t e s    4 .2 4 4  8 , 4
(7)  E s p a r t i z a l     696 1 ,4
TOTAL NO LABRADA 2 5 .5 6 9  5 0 , 8
(8 )  I m p r o d u c t i v e ..................................  4 .0 6 9  7 , 9
TOTAL GENERAL . .  5 0 .4 7 4  1 0 0 ,0
Observâmes en pr im er  lu g a r  que e l  s u e lo  im p rod u ctive  
ha d ism in u id o  n o ta b le m e n te .  Tamb.ién se  o b serva  que e l  a r b o la  
do se  ha in crem en tad o , supon iendo que l o s  d a t e s  d e l  Manual -  
c o r r e s p o n d ie n te s  a Monte con  a rb o lad o  podamos i d e n t i f i  o a r l o  
con p a s t e s  con arbo lado  y  arb o lad o  s i n  p a s t e s ; f ln a lm e n t e  l a s  
o u l t iv a d a s  a r r o ja n  un in crem en to  en  e l  tiem po a o o s t a ,  s i  n 
duda, d e l  monte s i n  arb o lad o  d e l  M anual.
Actu a im en te  en  Espafla podemos h a c e r  l a  s i g u i e n t e  c i a  
s i f i c a c i o n  e sq u em â tica ,  t e n ie n d o  en  c u e n ta  l o s  d o b le s  aprove  
cham ien tos;
(78 )  Anuario E s t a d i s t i c o  de l a  P r o d u c c io n  A g r ic o la  (Campafla, 
1963- 6 4 ) .  M in i s t e r io  de A g r ic u l t u r a .
Conoeptos a n t e r i o r e s  1000 Has. %
T ie r r a s  la b r a d a s  . . .  (1 )  + (2 )  2 0 .8 3 6  41
P o r e s t a l  ................................  (5 )  + (6 )  4 (7 )  1 1 .9 1 4  24
P a s t o s  ..................................... (3 )  4 (4 )  4 (5 )  2 0 .6 2 9  41
Im p rod uctive     (8 )  4 .0 6 9  8
Cabe a f irm a r  s ig u ie n d o  a l  p r o f e s o r  T orres (79 ) que da 
da l a  in t e n s id a d  con que en e l  pasado se  l l e v a r o n  a cabo l a s  
r o tu r a c io n e s  y l a  c r e c i e n t e  in v a s io n  d e l  secan o  por l o s  c u l ­
t i v e s  perm anentes - v i d  y o l i v e -  e l  h o r iz o n te  de l o s  c u l t i v e s  
de r o t a c i o n  anual se  e n c u e n tra  e s trech a m en te  a c o ta d o .  Es d e -  
c i r ,  que hemos l l e g a d o  a un l i m i t e  ya  que e l  41^ de n u e s tr a  
s u p e r f i c i e ,  en c u l t i v o  de la b o r ,  r e p r é s e n t a  un grade de u t i -  
l i z a c i o n  im portante  que su p era  a F r a n c ia  (395^), P o r tu g a l  (38^) 
B é lg i c a  (3 3 ^ ) ,  I n g l a t e r r a  (30^0, G racia  ( 2 7 / 0 ,  s i  b i e n  e s  S£ 
brepasado por I t a l i a  (52fo) y  Holanda (5 4 5 0 .
Es mas, n u e s t r o s  agronomes s i  b i e n  c o n s id e r a n  que hay 
r e g io n e s  -como G a l i c i a -  en l a s  que e s  p o s i b l e ,  m ed iante  r o tu  
r a c i o n e s ,  in crem en ta r  l a  t i e r r a  de la b o r ,  tam bien  e s t a n  de -  
acuerdo en  que una r e v i s i o n  de l a s  u l t im a s  r o t u r a c io n e s  -h_e 
chas a p r i n c i p i o s  d e l  a c t u a l  s i g l o  ( 8 0 ) -  nos l l e v a r i a  a d e -  
v o lv e r  e s t a s  a l  p a s t i z a l  o a l  b o sq u é , de forma que por  e s t e  
u lt im o  concep to  se  com pensarian  muy am pliam ente l a s  p o s i b l e s  
nuevas r o t u r a c io n e s .
E s ta  e s  l a  Espafla r e a l .  Ahora b ie n ,  s i  a p lica m o s e l  
in d ic e  de T hornthw aite  ( v e r  I  2 . 4 . )  a  e s t a  r e a l id a d  espaflo la ,  
a e s t o s  4 1 ,4  m i l l o n e s  dé Has. de t i e r r a s  la b r a d a s  y p a s t o s  -  
e l  c o e f i o i e n t e  de c o r r e o o io n  que nos p erm its  e v a lu a r  l a  Espa  
fla r e a l  en  l a  Espafla europea  e s  d e l  4 6 ,3 0  (81 ) d i s t r ib u y é n d £  
se  a s i  por  r e g io n e s ;
(79 )  T e o r ia  y  p r a c t i c e  de l a  p o l i t i c a  eoonom ica . M a d r id ,1955
(8 0 )  Se e s t im a  que en  1900 l a  s u p e r f i c i e  la b r a d a  no a lc a n z a -  
ba l o s  15 m i l l o n e s  de Has.
(8 1 )  Es muy i n t e r e s a n t e  con o cer  e l  e s t u d io  S i t u a c i o n  a c t û a l  
de l a  A g r ic u l t u r a , p o n en c ia  p r e se n ta d a  a l  d e n s e jo  Ëcono 
m ico S i n d i c a l  N ao ion a l de 1957, de donde se  r e c o g e n  e s ­
t o s  c o e f i c i e n t e s .
0  S u p e r f i c i e  la b r a d a  homogénea a 
___________R eg ion es   . s u p e r f i c i e  la b r a d a  mas p a s t o s .
A n d a lu c ia  O c c id e n ta l  ..........  4 9 ,0 0
A n d a lu c ia  O r i e n t a l    5 5 ,7 0
C a s t i l l a  l a  V ie j a   ...............  3 8 ,9 7
C a s t i l l a  l a  N u e v a .................. 38 ,21
A r a g o n ............................................  4 0 ,3 8
L evante ..........................................  5 8 ,5 3
L e o n e s a ..........................................  3 6 ,2 2
Catalufla y B a lé a r e s  . . . . . .  9 3 ,6 9
E x tr e m a d u r a ................................  3 9 ,1 3
R io ja  y N a v a r r a ....................... 5 5 ,1 8
G a l i c ia  ..........................................  32 ,01
V ascongadas .............................    4 0 ,2 0
C anarias .......................................  4 5 ,2 8
A s tu r ia s  y Santander ..........  2 6 ,4 9
Medio de E s p a n a ....................... 4 6 ,3 4
De forma que l o s  4 1 ,4  m i l l o n e s  de Has. de l a b o r  y pas
t o s  de l a  Espana r e a l  se  tran sfo rm an  en 1 9 ,2  m i l l o n e s  de Has.
de Espana eu rop ea .
Nos encontram os, p u es ,  proxim os a l  e s t u d io  d e l  g e o l£
go Lucas M allada que c l a s i f i c o  e l  s u e lo  espaflo l a s i :  (8 2 )
0  de l a  s u p e r f i c i e
Rocas en teram en te  desnudas . .  10
T erren es  muy poco p r o d u c t iv e s  
(p o r  a l t i t u d ^  sequedad o ma­
l a  com p o sic ion )   .................  35
T erren es  mediadamente produc­
t i v e s  ......................   45
T erren es  e x c e l e n t e s  ....................  10
E s to s  t e r r e n e s  muy poco p r o d u c t iv e s  que ocupan e l 350
(82) C itado  por  l o s  p r o f e s o r e s  E u en te s  Q uintana y V e la rd e  -  
Pim r t e s  en su P o l i t i c a  E c o n o m isa .-  0b . c i t .
de n u e s tr o  t e r r i t o r i o ,  son  l o s  que hacen  d e o ir  oon g ra n  c l a -  
r i v i d e n c i a  a D. P io  B aroja  en  La Ciudad de l a  n i e b l a , r e f i -  
r le n d o s e  a Espafla:
”De modo que con un poco menos de a l t i t u d  y un poco  
mas de humedad, e l  problem a e s t a r i a  r e s u e l t o ” .
3 . 2 .  El d e s e q u i l i b r i o  dinam ico in te r n o  d e l  agro e s p a f lo l .
De l o s  d a to s  a n t e r i o r e s  s e  puede im p l ic i ta m e n te  dedu 
c i r  que l a  p a r t i c i p a c i o n  de l a  g a n a d e r ia ,  por  un la d o ,  y  de 
l a  a g r i c u l t u r a  y l o s  m ontes, por o t r o ,  en  l a  e s t r u c t u r a  ag ra  
r i a  e sp a n o la  e s  muy d e f e c t u o s a  por  l a  e s c a s a  p a r t i c i p a c i o n  o 
p ap el que en e l l a  t i e n e  a q u é l l a .
Segun l a  Real Carta de Enero de 1347, confirm ada por  
l a s  C erte s  de S o r ia  en 138O y  l a s  de Burgos en  1392,
" . . .  l o s  ganados anden por to d a s  p a r t e s  d e l  r e i n o ,  -  
p azcan  l a s  h ie r b a s  y beban l a s  aguas no h a c ien d o  da 
flo en p a n es ,  v i n a s ,  h u e r ta s  0 prados de gu ad ana ...*^
e i n c l u s e  en  e l  Fuero Juzgo , donde se  h a l l a  l a  prim era  d i s p £  
s i c i o n  c o n tr a  l o s  a c o ta m ie n to s ,  y  en l a s  que f u é  l e y  c o n s ta n  
t e  y costumbre g e n e r a l  im p ed ir  l o s  c e r r a m ie n to s  c o n t r a r i o s  a 
l a  g a n a d e r ia ,  se  a lz a n  a u t o r iz a d a s  v o c e s  como l a s  de Pedro de 
V a le n c ia  con su D isc u r so  sob re  e l  a c r e c e n ta m ie n to  de l a  l a ­
bor  de l a  t i e r r a  a l  Rey D. F e l ip e  I I I  (h a o ia  1600) - a  q'ftien  
hay que v i n d ic a r  a su f a v o r  l a  p r io r id à d  de f e c h a  r e s p e c t e  -  
d e l  i n g l e s  Spence (177 5 )  en  q u ie n  se f la la n  l o s  e x p o s i t o r e s  e l  
o r ig e n  h i s t o r i c o  dé l a  t e o r i a  s o c i a l  de l a  t i e r r a -  0 l a  de Ljô 
p e z  de Deza con su Gobierno p o l i t i c o  de l a  A g r ic u l t u r a  (1êl8),  
tam bien  p r e c u r s o r  de George y  de su s  t e o r i a s  a g r a r ia s  y O tr o s  
muchos h a s t a  l l e g a r  a J o v e l la n o s  oon su Informe sob re  l a  Ley  
A g r a r ia , que d a m a n , s e a  oua l f& ere e l  d ereoh o , por l a  d e r o -  
g a c io n  de semeja n te  a b u so .
Es e l  p r o p io  J o v e l la n o s  q u ie n  s e  p reg u n ta
" iP odra  n e g a r se  que e s  mas r i c a  l a  n a o io n  que abunda 
en hombres y f r u t o s ,  que l a  que abunda en ganados?"
y a ta c a  c o n tr a  l o s  b a l d i o s  - h a s t a  e n to n c e s  p rop ied ad  e x c lu e ^  
va d e  l a  g a n a d e r ia -  que " r e d u o i d o s a  p rop ied ad  p a r t i c u l a r  y  
t r a i d o s  a p a s to  y l a b o r ,  p o d r ia n  a d m it ir  un g ra n  c u l t i v o  y  -  
m antener, a l  mismo tiem p o , ouando no mayor numéro de ganados 
que a l  p r é s e n t e " .  (83 )
En e s t e  mismo s e n t id o  Bernardo Ward, en  su P royeo to  
economico (84 )  apunta "que l a  h ie r b a  de una medida de t i e r r a  
c u l t iv a d a  a l im e n te  mas ganado que l a  de v e i n t e  s i n  cultiver**.
De e s t a  s i t u a c i o n  a n t e r i o r  (85 ) en l a  que e x i s t i a  un 
predom inio  in d u d ab le  de l a  g a n a d er ia  y una servidum bre de l a  
a g r ic u l t u r a  se p asa  con c i e r t a  c e l e r id a d  a l o s  c e r c a d o s ,  c e ­
r ra m ien to s  y a c o ta m ie n to s  y a l  d e c r e c im ie n to  de l a  g a n a d er ia  
que podemos l la m a r  no ya  e x t e n s i v a  s in o  "sobre e l  t e r r e n o " .
Pero l a s  c a u sa s  de e s t e  d e c r e c im ie n to  l a s  l l e v a b a  en  
s i  l a  p r o p ia  g a n a d e r ia ,  c a s i  to d a  trash u m an te . Con l a  tra sh u  
mancia se rompe - e n  mi o p in io n -  e l  la z o  de u n io n  e n tr e  l a  ga  
n a d er ia  y l a  a g r i c u l t u r a ;  se  a l e j o  e l  ganadero de l a  cabafla 
y a l  cuidado de e s t a s  quedaron l o s  ra b a d a n es . El a b s e n t i  s m o 
d e l  ganad ero , dada l a  ig n o r a n c ia  y empirismo de l o s  rabadanes 
y p a s t o r e s ,  t r a j o  e l  a t r a s o  de n u e s tr a  g a n a d er ia  en un t iem ­
po en que l a s  m ajoras de l a s  r a z a s  y e l  increm ento  de l a  p o -  
b l a c io n  p e c u a r ia  en o t r o s  p a i s e s  h iz o  que nos v ié se m o s  impo- 
s i b i l i t a d o s  de s o s t e n e r  l a  c o n c u r r e n c ia  en  l o s  m ercados ext_e 
r i o r e s  y d e sp la z a d o s  de e l l o s .  Y to d o ,  h a b ién d o se  s a c r i f i c a -  
do l o s  i n t e r e s e s  a g r i c o l a s  a l a  g a n a d e r ia .
Comienza e n to n c e s  l a  r o t u r a c io n  m asiva  de t i e r r a s  que 
a lc a n z a n  su maximo a p r i n c i p i o s  d e l  a c t u a l  s i g l o  con l a  1 1 e -  
gada d e l  braban te  y l o s  abonos q u im ic o s ,  s i n  que p or  e l l o  se  
haya con segu id o  un p r o g r eso  e f e c t i v o  de n u e s tr a  a g r i c u l t u r a .  
Es l a  f e c h a  en que Joaq u in  C osta  c o n s id é r a  a l a  vaca  y  l a  oye 
ja  "como l o s  a n g e l e s  r u r a l e s ,  l o s  s a lv a d o r e s  que han de re&_i 
m ir a n u e s tr a  a g r ic u l t u r a " .  (8 6 )
(8 3 )  Inform e . . . -  Ob. c i t .
(8 4 )  E s c r i t o  en  1762 y p u b lic a d o  en Madrid en  1779
(8 5 )  Para su co n o c im ien to  e s  im p r e s c in d ib le  e l  e s t u d io  de l a  
d e f i n i t i v e  obra "La M esta" de J u l i o  K l e i n . -  M a d r id ,1930
(8 6 )  La form u la  de l a  A g r ic u l tu r a  e s p a f lo la . -  Madrid, 1880
Es en 1926 ouando e l  p r o f e s o r  F lo r e s  de Lemus p u b l i -  
ca su e s t u d io  "Sobre una d i r e c c i o n  fundam enta l de l a  produc­
c io n  r u r a l  esp an o la"  ( 8 7 ) ,  que v ie n e  a p la n t e a r  con r i g o r  y  
c la r id a d  e l  problem a. E l i l u e s t r e  é c o n o m is te  se f ia la  q u e , l a s  
énormes e x t e n s i o n e s  que han s id o  r o tu r a d a s  se  han d e s t i n  a do 
a l  c u l t i v o  de c e r e a l e s .  "Cuando l o s  p r o g r e so s  de l a  a g r i c u l ­
tu r a  m o straron  c lara m en tê  que l l e g a r i a  un momento en  e l  que 
e l  t r i g o  de n u e s tr o s  campos b a s t a r l a n  para a l im e n te r  n u e s tr a  
p o b la c io n ,  se  h iz o  g e n e r a l  e n tr e  l o s  hombres mas com p éten tes  
de l a  p o l i t i c a  l a  c r e e n c ia  de que a q u e l d e s a r r o l l o  e s ta b a  -  
l lam ado a p e rd u rer  y h a r ia  de Espana un p a l s  ex p o r ta d o r  de -  
t r i g o " .
Contra e s t a  c r e e n c ia  se  a l z a  F lo r e s  de Lemus se  f l a -  
land o  que "apenas l a  p r o d u c c io n  ëe f u e r a  acercando a l  l i m i t e  
d e l  consumo i n t e r i o r  q u ed a r la  fr e n a d a  por  e l  p r e c io  y l a  ex­
p l o t a c i o n  de n u e s tr o s  campos h a b r la  de o r ie n t a r s e  h a c ia  l a  -  
tr a n s fo r m a c io n  de l a  p r o d u c c io n  v e g e t a l  en carne y san gre  en  
c a n t id a d e s  cada v e z  m ayores a b s o lu t e  y  r e la t iv a m e n t e " . Es d£  
c i r ,  ir ia m o s  h a c ia  una r e c u p e r a c io n  de l a  g a n a d e r ia ,  de l a  -  
cu a l  aLfué e l  prim er so r p r e n d id o ,  a l  menos en  cuanto a l a  ra  
p id e z  con que se  e f e c t u a b a .
Aquel d e s a r r o l l o  de l a  g a n a d e r ia  "se ha produ cid o  -d i  
c e -  m ed iante  l a  i n t e n s i f i c a c i o n  d e l  aprovêcham iento  ganadero  
de l a  p r o d u c c io n  e sp o n ta n ea " , in d ic a n d o  de paso como lo s  gran  
des in c re m en t0 8 r e l a t i v o s  cô rresp on d en  a l a s  r e g io n e s  de l a s  
grandes s u p e r f i c i e s  de p a s t o s  (A n d a lu c ia ,  La Mancha y E x tr e ­
madura) aunque l a  r e g io n  n o r o e s te  m antiene  su im p o r ta n c ia .
Fué p o s te r io r m e n te  n u e s tr o  p r o f e s o r  D. Manuel de To­
r r e s  q u ié n  avanzo sob re  e s t e  camino y se f la lo  que t a n t o  a l  ra  
zonam iento  de F lo r e s  de Lemus como a l  su y o , l e s  f a l ta b a un -  
e s la b o n ,  c u a l  é ra  que "un aumento en  l a  p r o d u cc io n  de carnes,  
s o lo  p o d r la  com prenderse , f a l t a n d o  c o n d ic io n e s  para l a  expor  
t a c i o n ,  por  un aumento de l a  demanda y consumo i n t e r i o r e s  y .
(87 ) R ecogido como Documento por Moheda y C r é d ite  nfi 3 6 . -  Ma 
d r id ,  1951.
a su v e z ,  e s t o  im p lic a b a  una e l e v a c i o n  d e l  n i v e l  de v id a  de 
l a  naoion" ( 8 7 ) .  Es d e o i r ,  se  c o n d ic io n a b a  e l  consumo de pr£  
duct o s gan ad eros a l  increm en to  de r e n t a .
Pero t a n to  F lo r e s  de Lemus como n u e s tr o  p r o f e s o r  s u -  
p on îa n  im p l ic i ta m e n te  e l  prim ero y en  forma e x p l i c i t a  e l  s e -  
gundo que e l  consumo de t r i g o  "per c a p ita "  h a b r la  de d is m i-  
n u ir  a l  e l e v a r s e  l a  r e n t a ,  no oompensandose l a  b a ja  por  e l  i n  
cremento de p o b la c io n .  Tal esquema e s  c ie r ta m e n te  v â l i d o  pa­
ra  e l  consumo d i r e c t o  humano, pero e s  in c o m p le te .
A ctualm ente - s e g u n  mis p r o p ia s  a p r e c i a c i o n e s -  e l  con  
sumo t o t a l  de t r i g o  (y  por  su p u esto  de c e r e a l e s )  c r e c e  a l  i n  
orem entarse  l a  r e n t a ,  ya  que l a  b a ja  que se  produce en e l  con  
sumo humano e s  ampliamente compensada por  e l  a l z a  d e l  consu­
mo anim al o ganadero ( 8 8 ) .
Hemos observado a e s t e  r e s p e c t e  que, por e je m p lo ,  en
F r a n c ia ,  donde e l  consumo de e n e r g la  se d u p l ic a  cada d ie z  -
a f lo s , e l  de c e r e a l e s  d e s t in a d o  a consumo ganadero se  ha oua-  
d r u p lic a d o  en  e l  mismo p é r io d e  ( 8 9 ) .  Y que dentro  de e s t e  con  
sumo t o t a l  de c e r e a l e s ,  e l  de t r i g o ,  que para l a  a l im e n t a c io n  
humana permanece e s t a c i o n a r i o  a lr e d e d o r  de l o s  50 m i l l o n e s  de 
Qm., se  ha increm entado en  6 m i l l o n e s  de Qm. en e l  p é r io d e  -  
de 1953- 6 3 , habiendo pasado e l  consumo anim al de 1 a 7 m i l l £  
n és  de Qm. en e l  mismo p é r io d e .
En cuanto a l o s  c e r e a l e s ,  F r a n c ia  ha pasado de un con
sumo t o t a l  de 63 m i l l o n e s  de Qm. (19 53 )  a 90 ( e n  1963) y  se
e sp e r a  que a lc a n c e  110 en  1970, s i n  i n c l u i r  e l  autoconsumo en 
g r a n ja s  y zonas muy r u r a l e s .
A s i  ha podido c o n s t a t a r s e  que p eee  a l a s  p r o d u o c i o -  
nes c r e c i e n t e s  de t r i g o , l a s  im p o r ta c io n e s  de l o s  p a l s e s  d e l  
M.C.E. se  m an tien en  ( 9 0 ) .
(87) E l problem a t r ig u e r o  y  o t r a s  c u e s t i o n e s  fund ame n t a l e s  de 
l a  A g r io u l tu r a  e s p a h o la . -  d . S . ï . d . -  Madrid, 194-4 "
(88) R ec ien tem en te  se  ha coupado de l a  p r o d u cc io n  t r i g u e r a  en 
Espafla e l  P r o f e s o r  C astafleda. La p r o d u c c io n  t r i g u e r a  em 
paflo la  a n te  l a s  p e r s p e c t i v e s  dë i n t e g r a c i o n  e c o n o m ic s . -  
M adrid,'“T9"62------- ------------------  --------------- ------------------------------
( 8 9 ) Cada ano l a  g a n a d e r ia  f r a n o e s a  in orem en ta  su consumo en  
2 ,7  m i l l o n e s  de Qm« de o e r e a le a .
(9 0 )  Ver d a to s  d e l  a p en d ice  I I .  £
Media 1934-38  Media 1954-58
P ro d u cc io n  (1000  (Em.) ......... 1 9 .80 9  2 3 .7 0 0
Im p o rta c io n es  n e ta s  (1000  
Tm.) .................................................. 2 .6 8 3  2 .7 0 5
TOTAL ...............  2 2 .4 9 2  2 6 .4 0 5
de forma que e l  consumo anim al c r e c e  râpidam ente no s o l o  en
l o s  p a i s e s d e l  M.C.E . ,  s in o tam bien en e l  con jun to  de l a  O.C.
D .E . , (d a to s en 1000 Tm.)
C e r e a le s  p a n i - C e r e a le s  secu n
f i c a b l e s  (x ) d a r io s Tuberculos (xx )
P e r io  d o s MC E 0 CD E MCE O C D E MCE O C D E
1934-38 3 .8 3 4 6 .2 2 3 1 6 .0 4 7 3 4 .2 1 5 17 .1 7 3 22 .311
1951-54 3 .3 8 9 5 .1 0 4 1 5 .7 6 2 3 5 .6 6 7 1 7 .3 2 0 2 4 .7 8 7
1954-55 4 .8 1 0 8 .9 4 3 1 7 .4 8 7 3 5 .5 9 8 2 0 .7 8 2 2 7 .2 8 1
1955-56 4 .7 6 3 8 .0 7 1 18 .49 5 3 6 .9 1 8 1 6 .1 1 8 21 .071
(x )  I n c lu id o  a r ro z  y e x c lu id o s  l o s  a a lv a d o s  de c e r e a l e s  m ol-  
tu r a d o s  para consumo humano.
(xx) P a t a t a s ,  b o n ia to  y manioc
m ie n tr a s  e l  consumo d i r e c t o  de c e r e a l e s  p a n i f i c a b l e s  ( t r i g o ,  
cen ten o  y m ez c la s  de c e r e a l e s )  por  h a b i t a n t e  y ano, d e c r e e s  
norm alm ente.
Kk  . / hab i  t  a n t e /  afïo . en  é q u iv a le n t e  de harixu
P a l s e s 1934-38 1951-52 1952-53 1953-54 1954-5!
A lem ania ............. 1 0 8 ,0 9 4 ,8 9 3 ,3 9 1 ,5 9 2 ,4
B en e lu x  ............... 1 0 6 ,8 1 0 0 ,2 9 9 ,0 9 8 ,6 9 9 ,0
F r a n c ia  ............... 1 1 7 ,6 113 ,9 1 1 6 ,0 10 4 ,3 1 0 9 ,8
I t a l i a  . . . . . . . . 12 7 ,9 1 3 3 ,4 1 3 3 ,0 13 2 ,5 12 4 ,5
Sue c i a - .................. 8 5 ,1 7 9 ,6 7 7 ,9 7 3 ,0 7 2 ,6
Dinamarca . . . . . 8 5 ,8 8 8 ,7 8 7 ,5 8 5 ,6 8 3 ,8
I n g l a t e r r a  . . . . 8 8 ,2 9 2 ,0 9 0 ,1 8 5 ,1 8 4 ,2
A u s tr ia  ................ 1 2 6 ,5 1 0 3 ,8 1 0 7 ,6 10 7 ,3 1 0 7 ,6
S u iza  .................... 1 0 2 ,4 102 ,1 9 7 ,6 9 4 ,6 9 0 ,4
E l l o  nos con firm a en n u e s tr a  t e s i s  de que e l  consumo 
de t r i g o  y de c e r e a l e s  se  in orem en ta  a l  e l e v a r s e  l a  r e n t a ,  
hecho que se  v e r i f i c a  a t r a v é s  de un consumo anim al c r e c i e n ­
t e .
A e s t o s  e f e c t o s  creemos de i n t e r é s  s e f la la r  como l o s  
r e c i e n t e s  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  sob re  l o s  p a l s e s  d e l  M.C.E. han 
p e r m it id o  g e n e r a l i z a r  e l  hecho de que un in crem en to  de 10 N.P. 
en l o s  in g r e s o s  e j e r c e  una demanda de un p o l i o  o e q u i v a l e n t s  
en  carne de o t r a s  e s p e c i e s .  S i se  t i e n e  en  c u e n ta  que, de -  
acuerdo con l o s  e s t u d i o s  de n u t r i c i o n  a n im a l,  e s  r é g l a  comun 
mente a cep ta d a  que para p r o d u c ir  cada gramo de carne se  e x i ­
ge de 3 a 4 gramos de c e r e a l e s ,  l l e g a r e m o s  a l a  c o n c lu s io n  de 
l a  gran  im p o r ta n c ia  de l a  demanda i n d i r e c t a  de c e r e a l e s  que 
e l  e sp erad o  increm en to  en e l  consumo de p r o d u c to s  c a r n ic o s  -  
supone. E sta  demanda de c e r e a l e s  se  d i r i g i r a  a una u t i l i z a -  
c io n  cada vez mayor d e l  t r i g o  d e s n a t u r a l i z a d o  y d e l  m a lz , c £  
mo c o n se c u e n c ia  de l a  e l e v a c i o n  de p r e c i o s  de l a  cebada por  
l o s  acu erd os de B r u s e la s ,  ya  que a c a s i  ig u a ld a d  de p r e c io  -  
ta n to  e l  t r i g o  como e l  m aiz  son  netam ente s u p e r i o r s s en  p o -  
d er  a l i m e n t i c i o .  (91)
Pué pu és  e l  p r o f e s o r  F lo r e s  de Lemus q u ié n  p la n t e o  -  
por v e z  prim era  - s e g u n  se  ha in d ic a d o  a n te r io r m e n te -  e l  p ro ­
blema de l a  n e c e s a r ia  e v o lu c io n  ganad era  en  n u e s tr o  p a l e .  E£ 
t a  e v o lu c io n  se  ha d e s a r r o l la d o  dinam icam ente como podemos -  
a p r e c ia r  en  l o s  s i g u i e n t e s  d a to s  y  p o r c e n t u a le s  de r e n ta  b r u -  
t a  a g r a r ia .
(91 )  Sobre e s t a  d e s v i a c io n  de l a  demanda gan ad era  a t r i g o  y  
maiz puede c o n s u l t a r s e  n u e s tr o  E s tu d io  sob re  e l  p r o b le ­
ma de l a s  e x p lo t a o io n e s  t r i g u e r a s  en  l a  o u e ] |fe  d e l  Due- 
r o . -  ( c t o .  IX. P e r s p e c t i v e s ) . -  M adrid, 1965
A g r ic u l t u r a  y
Montes G anaderia  TOTAL AGRARIA
Aflos 10^ p t s . 0 10^ p t s . 0 10^ p t s . 0
1935 (1 ) 10 .415 8 0 ,9 5 2 .4 5 1 19 ,0 5 1 2 .8 6 6 1 0 0 , -
1951 (2 ) 5 8 .0 7 0 7 9 ,4 7 1 5 .0 0 0 2 0 ,5 3 7 3 .0 7 0 1 0 0 , -
1954 (3 ) 5 2 .7 8 3 6 9 ,4 5 2 3 .2 1 8 3 0 ,5 5 . 76 .0 0 1 1 0 0 , -
1963 (4 ) 1 3 6 .4 6 0 6 8 ,4 8 62 .8 1 1 3 1 ,5 2 199 .271 100, —
1964 (5 ) 15 5 .23 8 6 7 ,6 2 7 4 .3 4 1 3 2 ,3 8 22 9 .57 9 1 0 0 , -
(1 )  E v a lu a 0io n  de D. A ntonio  de M iguel en El p o t e n c l a l  econo  
mico de Espafla. -  Madrid, 1935
(2 )  E v a lu a c io n  de D. J o sé  Ros Jimeno en La r e n ta  a g r i c o l a  de 
Espafla y e l  problema de su v a l o r a c i o n . -  Rev. A g ro -S o c  i  a 
l e s  nfi 6, 1954.
(3 )  (4 ) y  (5 )  E v a lu a c io n e s  d e l  M in i s t e r io  de A g r ic u ltu r a  en  
El producto  n eto  de l a  A g r ic u l t u r a  e sp a n o la  corresp on d ien  
t e s  a e s a s  campaflas.
S i  comparâmes e s t a  s i t u a c i o n  e s t r u c t u r a l  e sp a f lo la  con 
l a  de l o s  p a l s e s  eu rop eos
P a r t i c i p a c i o n  de l a  Ganaderia  
P a l s e s _______   en  l a  r e n ta  a g r a r ia ______
Dinamarca  .............. 8 3 .9
H o l a n d a ....................  7 0 ,3
I n g l a t e r r a   6 9 ,7
F r a n c i a ....................  6 1 ,6
I t a l i a ....................... 3 4 ,2
E s p a f l a ....................... 3 0 ,5  (x x )
P o r tu g a l  .................. 2 8 ,3
Turqula  ..........  2 4 ,3
G r e c i a    2 3 ,4
(x )  D atos  O E D E ,  e x c e p to  Espafla 
(x x )  En 1964, e l  3 2 ,4 0
encontram os un d e s e q u i l i b r i o  é v id e n t e  de n u e s tr a  e s t r u c t u r a  
a g r a r ia  en  r e l a c i o n  con l a  europea  ( 9 2 ) .  Un d e s e q u i l i b r i o  que
(9 2 )  Tan s o lo  e s  e x c e p c io n  n u e s tr a  f r a n j a  c o s t e r a  d e l  Norte  
y  en  c o n c r e te  A stü l* ias y  San tand er  en donde l a  p a r t i e ^  



















































en  p a i s e s  ta n  proxim os a n o s o tr o s  como l o  e s  F r a n c ia  e s  c a s i  
exactam en te  una s i t u a c i o n  in v e r s a .  (93 )
Por demas y segun  creem os haber p u e s to  de m a n i f i e s t o  
e s  una s i t u a c i o n  e s t r u c t u r a l  d inam ica  p u es to  que se  va corrj^ 
g ien d o  e l  d e s e q u i l i b r i o  a cercan d on os poco a poco a una s i t u a  
c io n  e s t r u c t u r a l  mas a c o n s e j a b l e .  Tal c o r r e c c io n  e s  en  c a s i  
todo e l  am bito n a c io n a l .  De l a s  r e g io n e s  o o n s ign ad as  t a n  so ­
l o  e s  e x c e p c io n  A n d a lu c ia  O c c id e n ta l ,  ya  que e l  d e c r e c im ie n ­
t o  de A s tu r ia s -S a n ta n d e r  e s  sim plem ente c o y u n tu ra l  debido a l  
f u e r t e  peso  de l a  G anaderia en  d ic h a  r e g io n .  A t i t u l o  i n f o r -  
m ativo  tomamos l o s  s i g u i e n t e s  i n d i c e s  de e v o lu c io n :
A n d a lu c ia  
O c c id e n ta l  (1 )
A n d a lu c ia  
O r ie n t a l  (1 ) Extremadura (2 )
Campa K a s A + F G A + F G A + F G
1957-58 7 3 ,3 2 3 ,8 7 8 , - 2 2 , - 7 2 ,1 2 7 ,9
1958-59 7 8 ,6 2 1 ,4 8 9 ,4 1 9 ,6 7 3 , - 2 7 , -
1959-60 7 9 ,6 2 0 ,4 8 0 , - 2 0 , - 7 1 ,3 2 8 ,7
1960-61 7 7 ,2 2 2 ,8 8 1 ,1 1 8 ,9 7 0 ,5 2 9 ,5
1961-62 7 7 ,4 2 2 ,6 7 6 ,5 2 3 ,5 6 8 ,4 3 1 ,6
C an arias  (2 )  Vascongadas (3 )
A s t u r ia s  
Santander (3 )
Campafiasi A + F G A + F G A+ F G
1957-58 8 4 , - 1 6 , - 5 2 ,1 4 7 ,9 2 9 ,5 7 0 ,5
1958-59 8 1 ,7 1 8 ,3 5 1 ,5 4 8 ,5 3 3 ,4 6 6 ,6
1959-60 8 3 ,6 1 6 ,4 4 7 ,2 5 2 ,8 3 6 ,3 6 3 ,7
1960-61 7 7 ,1 2 2 ,9 4 6 ,2 5 3 ,8 3 3 ,2 6 6 ,8
1961-61 7 4 ,4 2 5 , 6 4 5 ,2 5 4 ,8 3 2 ,6 6 7 ,4
(1 )  A + F = A g r ic u l t u r e  mas P o r e s t a l ; G = 1Ganaderia
(2 )  Id . a n t e r i o r , Marzo 1964
(3 )  I d . a n t e r i o r , F ebrero 1964
(93) Da s i t u a c i o n  que en  F r a n c ia  s e  c o n s id é r a  como i d e a l  y  
h a c ia  l a  que t i e n d e n  en  su s  P la n e s  de D e s a r r o l lo  e s  l a
s i g u i e n t e :  A g r ic u l t u r a  y Montes . . . ;  350
G a n a d e r ia ...............................   o50
PUENTE: I n f o r m a c io n  E s t a d i s t i c a  y eoonom ica  d e l  M i n i s t e r i o  -  
de A g r i c u l t u r a ,  D i c i e m b r e ,  1963
Se puede  fu n d a d a m e n te  a f i r m a r ,  p o r  t a n t o ,  que n u e s t r a  
e s t r u c t u r a  a g r a r i a  i n t e r n a  se  c a r a c t é r i s a  p o r  u n a  s i t u a c i o n  
de d e s e q u i l i b r i o  d in a m ic o  que t i e n d e  l e n t a m e n t e  a  a c e r c a r s e  
a  l a  a c t u a l  e s t r u c t u r a  e u r o p e a .
3 . 3 . E v o lu c io n  de l a s  s u p e r f i c i e s  y p r o d u c c io n e s  mas im por­
t a n t e s  en l a  Espafla la b r a d a
Los 2 0 ,8  m i l l o n e s  de Has. la b r a d a s  que r e p r e s e n t a n - 
e l  410 de l a  s u p e r f i c i e  e sp a f lo la  e s t a n  ocupadas por l o s  s i ­
g u i e n t e s  c u l t i v e s :
__________________ C u lt iv o _______________ 0  media 1961-63
1. C e r e a le s  ....................................................  3 4 ,0
1 . 1 .  Trigo ...............................................  1 9 ,5
2 .  L e g u m in o s a s ...............   4 ,0
2 . 1 .  Garbanzos ...................................... 1 ,2
3 . P a ta ta  » .....................................................  2 ,0
4 . P la n t a s  a z u c a r e r a s  ..........................  0 ,8
5 . Vifledo ........................................   8 ,4
6. O l i v a r ........................................................  11 , 2
7.  P r u t a le s  (e n  p l a n t a c i o n  reg u lar )
(x )  ................................................................. 3 ,5
7 . 1 .  A g r io s  (x )   .......................................  0 ,6
7 . 2 .  Almendrôs (x )  ...........................  1 ,0
8 .  H o r t a l iz a s  ( e x c l u i d a s  l a s  que -
s ig u e n )  (x )   ................................  0 , 6
9 . C e b o l la  y tom ate (x )  ...................... 0 ,4
10. F ib r a s  t e x t i l e s  (x )  ........................ T,7
1 0 . 1 .  A lgodon (x )  .......................................  1 ,5
11. Tabaco ........................................................  0 ,1
12. P ra d era s  a r t i f i c i a l s s ...................  3 ,9
1 2 . 1 .  A l f a l f a .................................................  0 ,8
1 3 . B arbechos ................................................  2 7 ,2
(x )  D a to s  campafla 1962-63
d e s ta c a n  e n tr e  e l l o s  l o s  c e r e a l e s  y  le g u m in o sa s ,  e l  o l i v a r  y  
e l  v if ledo  que ocupan e l  5 7 ,6 0  de l a  s u p e r f i c i e  la b r a d a .  S i a 
e s t e  p o r c e n tu a l  se  l e  a g reg a  e l  c o r r e s p o n d ie n te  a b a r b e c h o s ,  
normalmente de c e r e a l  o c e r e a l - le g u m in o s a ,  l le g a m o s  a l  84 ,80  
de l a  s u p e r f i c i e  la b r a d a .
E sta  s u p e r f i c i e  ha s id o  c a s i  c o n s ta n te  o l ig e r a m e n te  
c r e c i e n t e  en e l  t iem p o , segun  puede v e r s e  en  l o s  s i g u i e n t e s  
d a to s ;
Aflo
C e r e a l e s  y  
le g u m in o sa s
O liv o  y  
v id Barbecho T 0 t  a l
1 9 1 0 .............. 7 .4 9 1 2 .7 0 9 6 .2 2 8 1 6 .4 2 8 7 9 ,0
1920 .............. 8 .5 3 0 2 .9 0 3 5 .7 3 6 1 7 .1 6 4 8 2 ,5
1930 .............. 8 .5 3 2 3 .4 2 0 5 .2 4 4 1 7 .1 9 6 8 2 ,7
E l lo  nos in d ic a  l a  gran  d ep en d en c ia  de l a  a g r i c u l t u ­
ra  e sp a flo la  de e s t o s  c u l t i v o s .
1. La c e r e a l i c u l t u r a  esp a flo la
La d ep en d en c ia  de l a  economfa a g r i c o l a  de l o s  c e r e a ­
l e s  e s  n o t o r i a .  H abitualm ente  y h a s t a  hace poco tiem po e i n -  
c lu s o  a c tu a lm e n te ,  aunque ya  a fortunadam ente  en  mener g r a d e ,  
se  ju zg a  l a  s i t u a c i o n  a g r i c o l a  de n u es tro  p a l s  por  e l  e s ta d o  
o s i t u a c i o n  d e l  mercado d e l  t r i g o .
En 1935 e l  t r i g o  s o l o ,  r e p r e se n ta b a  e l  2 4 ,5 0  de l a  
t o t a l  p r o d u c c io n  a g r i c o l a  e sp a f lo la  ( 9 4 ) .  En 1963 y  1964 r e ­
p r é s e n t é  e l  160, aproxim adam ente, p ô r c é n ta je  que s i  b i e n  nos  
in d ic a  que l a  d ep en d en c ia  ha d ism in u id o , su im p o r ta n c ia  s i ­
gue s ie n d o  grande en  n u e s t r a  econom la a g r i c o l a .
Las s u p e r f i c i e s  d e s t in a d a s  a l o s  c e r e a l e s  han s u f r i -  
do u lt im am en te  f u e r t e s  in c re m en tos en  e s p e c i a l  e l  t r i g o ,  cu­
y o s  d a to s  so n  l o s  s i g u i e n t e s ;
• . . / . .  •
(9 4 )  Manuel de T o r r e s . -  E l problem a t r i g u e r o . . . -  Ob. c i t .
1000 Has. 1000 Qm.
Media 1941 -50  ............. 3 .8 9 3  3 2 .8 9 4
1961   3 .8 8 0  3 4 .3 1 2
1962   4 .2 5 2  4 8 .1 1 6
1963    4 .2 3 9  4 8 .5 9 5
l o  que se  ha r e f l e j a d o  a t r a v é s  tam bien  de unos m ejo res  r e n -  
d im ie n to s  en l a s  p r o d u c c io n e s ,  segun  se  a p r e c ia  en l o s  d a to s  
i n c l u i d o s .
Puede d e c i r s e  que una gra n  c o se c h a  de t r i g o  e s  d e l  -  
orden de 50 m i l l o n e s  de Qm. ( 1 9 3 2 - 3 3 ) ,  una c o sec h a  normal de 
35 a 40 m i l l o n e s  y una b a ja  c o sech a  de 22 m i l l o n e s  ( 1 9 4 5 ) .  -  
Tan am plia  v a r i a b i l i d a d  que ha s id o  e s t u d ia d a  por e l  p rofesor  
Torres (95)  hace que e s t e  pueda a f irm a r  "que Espana no puede  
a se g u r a r  permanenternente su a b a s te c im ie n to  de t r i g o  mas que 
a c o n d ic io n  de s o p o r ta r  unos e x c e d e n te s  t a l e s  que d e s p l o m a -  
r ia n  in e v i ta b le m e n te  e l  m ercado".
Las s u p e r f i c i e s  o u l t iv a d a s  de l o s  r e s t a n t e s  c e r e a l e s  
p r e s e n ta n ,  en c o n ju n to ,  una l i g e r a  d ism in u c io n  segun  nos i n ­
d ic a n  l o s  s i g u i e n t e s  d a to s :
M ile s  de Has.
1941-50 1961 1962 _1963
Cebada .................... 1 .4 5 0 1 .449 1 .4 4 7
Centeno ............... . 485 486 438
A v e n a .................... . 583 549 527
M a l z .......... .. --------  333 447 430 487
Arroz ....................--------  50 62 63 63
3 .2 8 5 3 .0 2 7 2 .9 7 7 2 .9 6 2
d is m in u c io n  que queda compensada por unos mayores r e n d im ie n -  
t o s  p r o d u c t iv e s .
(95)  H •pyoblema t r i g u e r o . . . -  Ob. o i t .
M ile s de Qm.
1941-50 1961 1962 1963
Cebada .................... 1 7 .437 2 1 .6 2 0 2 0 .7 0 7
Centeno ................. ............... 4 .5 4 4 3 . 512 4 .5 2 7 4 .2 3 6
A v e n a .................... ................. 5 .6 3 9 4 .9 4 9 5 . 1 3 0 4 .6 5 6
Maiz ......................... 1 0 .6 6 8 9 .2 0 4 11. 712
Arroz ...................... ............... 2 .261 3 .9 3 5 3 .9 2 4 3 .9 8 6
A e x c e p c io n  d e l  arroz  - c u l t i v o  de l a  p e r i f e r i a -  y e l  
maiz - ta m b ie n  de l a  p e r i f e r i a ,  en e s p e c i a l  de l a  Espana hum_e 
da- l o s  c e r e a l e s  r e s t a n t e s  son c u l t i v e s  dé l a  Espana in ter io r ,  
de l a  Espana s e c a .  Tan s o lo  e s  e x c e p c io n  e l  cen ten o  en  G a li­
c i a .
2 . Las leg u m in o sa s
Segun e s  con oc id o  e l  c u l t i v o  de t r è s  h o ja s  ( c e r e a l -  
le g u m in o sa -b a r c e c h o )  in tr o d u c e  l a  leg u m in o sa s  como é l e m e n t o  
n i t r i f i c a d o r  de l a  t i e r r a .  De a h i  su im p o rta n c ia  y su e s t r e -  
clia r e l a c i o n  con l o s  c e r e a l e s ,  aunque tam bien  t i e n e n  una gran  
t r a n s c e n d e n c ia  en  Espana como consumo humano.
Se o b serv a  un d e c r e c im ie n to  en l a s  s u p e r f i c i e s  ( 9 6 ) ,  
que se compensa
1941-50  1961 1962 1963
S u p e r f i c i e  ( e n  1000 H as.)  990 850 825 811
P ro d u c c io n  (e n  1000 Qm.) 4 . 6 1 4  6 . 1 4 4  6. 521 6 .4 4 6
a t r a v é s  de l o s  r e n d im ie n to s  en  l a  p r o d u cc io n  c r e c i e n t e .
La r o t a c i o n  c e r e a l - le g u m in o s a  impone a e s t a s  u l t im a s  
l a  misma l o c a l i z a c i o n  en l a  Espana i n t e r i o r .
(96)  Tal hecho se  ha a n a l iz a d o  a l  e s t u d ia r  a n te r io r m e n te  nues 
t r o  abonado.
3 . La p a ta t a
Las p r o s a ic a s  p a t a t a s  t i e n e n  en  e l  mundo una g r a n  im 
p o r t a n c ia .  Es e l  p rop io  P ie r r e  Promet (97) q u ie n  sefLala que 
su v a lo r  e s  dos v e c e s  s u p e r io r  a l  de p r o d u cto s  de p r e s t i g i o ,  
como e l  p e t r o l e o ,  y no e s  so b rep asad o , e n tr e  l o s  p r o d u c to s  -  
d e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l ,  mas que por e l  carbon .
Los d a to s  de s u p e r f i c i e  y p r o d u c t iv e s ,  c o r r e sp o n d ie n  
t e s  a l a s  u l t im a s  campan as son:
1941-30  1961 1962 1963
S u p e r f i c i e  (1000  H a s . ) ,  388 416 409 411
P ro d u c c io n  (10^ Qm.) . .  2 9 ,9  4 9 , 2  4 1 , 5  5 0 ,7
Se o b ser v a  que con una s u p e r f i c i e  e s t a c i o n a r i a  l a s  -  
p r o d u c c io n e s  han e v o lu c io n a d o  n o ta b lem e n te .  Tal hecho e s  ana  
l i z a d o  p o s te r io r m e n te  a l  t r a t a r  de l o s  r e n d im ie n to s .
4 .  Remolacha a z u c a re ra
E sta  p la n t a  provoco  en e l  c o n t in e n te  una a u t é n t i c a  -  
r e v o l u c io n  a g r i c o l a  en e l  s i g l o  XIX. Su in t r o d u c c io n  en  Espa  
na e s  p o s t e r i o r ,  como c o n se c u e n c ia  de l a  p é r d id a  de Cuba, de 
donde nos su m in istrab am os de a z u c a r .  L igada con e s t r e c h a  de­
p en d en c ia  a un f u e r t e  grupo i n d u s t r i a l ,  m o n o p o l i s t ic o  de he­
cho, ha experim entado n o t a b le s  o s o i l a c i o n e s  p r o d u c t iv e s  como 
c o n s e c u e n c ia  de l a s  v a r ia c io n e s  d e l  p r e c io  a l  p r o d u cto r
1942-51 1961 1962 %963
S u p e r f i c i e  (1000  H as.)  . .  7 0 ,1  158 , 5  1 6 6 ,0  1 1 6 , 4
P ro d u c c io n  (106 Qm.) . . . .  13 , 1  4 4 ,2  3 5 , 8  2 7 ,5
a l  que t o d a v ia  en  n u e s tr o  p a i s  se  l e  abona su p r o d u c c io n  de 
rem olacha por p eso  y  no por su c o n te n id o  en s a c a r o s a .
(9 7 )  Economia A g r i c o l a . -  1961
5. E l v ifledo
P ese  a l a  prima a l  arranque de cep as e s t a b l e c i d a  en  
l a  pasada década l a  s u p e r f i c i e  de vifledo ha ido  in crem en ta n -  
dose  poco a p o co , segun nos m uestran  l a s  s i g u i e n t e s  c i f r a s :
1941-50  1961 1962 1963
S u p e r f i c i e  (1000  H as.)
a) en p r o d u c c io n  ..........  1*390 1 . 6 17  1 . 6 2 7  1 .6 3 4
b) que aün no pro d u ce . 130 127 132 135
P ro d u c c io n  (10^ Qm. 6 Hl.)
a) uva de m e s a   1 ,9  2 ,7  2 ,7  2 ,9
b) v in o  nuevo   17 ,5  2 0 ,5  2 4 , 5  2 5 , 8
Para n u e s tr o  p a i s ,  economicamente a t r a s a d o ,  t i e n e  e_s 
t e  c u l t i v o  un g ra n  i n t e r é s ,  debido a su a d a p ta c io n  a l  m edio, 
i n c l u s e  en  a q u e l lo s  que son  in ad ecu ad os para  o t r o s  c u l t i v e s .  
S ir v e  ademàs e l  v ifledo  para l o s  denominados c u l t i v e s  a s o c i a -  
dos ,  que d ism in uyen  e l  r i e s g o  de l a  e x p l o t a c i o n .  (98)
6 .  La p r o d u c c io n  h o r t o f r u t i c o l a
Tanto por l a  e x p a n s io n  de l o s  r e g a d io s ,  como p or  su  
f u e r t e  p eso  en l a  economia esp a f lo la  - e n  e s p e c i a l  l a  expor  t a  
d o r a -  l a  p r o d u c c io n  h o r t o f r u t i c o l a  e s  hoy y en  un f u t u r e  i n -  
m ediato  e l  s e c t o r  de mayor i n t e r é s  en n u e s tr a  econom ia a g r i ­
c o l a .
La e v o lu c io n  de l a s  s u p e r f i c i e s  de l o s  c u l t i v o s  h o r
t i c o l a s
1945-50 1961 1962 1963
C e b o l l a ................................ .. 2 4 ,0 3 5 , 7 3 5 , 9 3 6 , 0
Tomate ..................................... 3 1 , 0 5 4 , 3 5 5 , 9 5 6 , 3
O tras h o r t a l i z a s  (1000  
Has. ) . . . . . ............................ 8 5 , 2 12 1 , 0 1 2 4 ,0 131 , 5
( 9 8 ) A puntes de E s tr u c tu r a  Economicà de Espafla d e l  P r o f e s o r  
Juan V e la r d e ,  t e c c i o n  X l l . -  dense  I9 b î-b 5
( S u p .1 0 0 0  H a s . 8 2 ,9 1 2 4 ,4 1 3 2 ,6 141 ,9
( P r o d .  106 Qm. 8 , 7 1 9 ,6 14,1 2 0 ,8
( S u p . 1000 Has. 1 2 ,3 2 3 ,5 2 4 ,6 2 7 ,3
( P r o d .  10^ Qm. 2 ,2 3 ,3 3 ,1 3 ,6
( S u p . 1000 Has. 2 3 , 4 3 5 ,0 3 5 ,9 3 8 ,6
( P r o d .  10® Qm. 2 , 7 5 ,3 4 ,2 6 , 6
( S u p . 1000 Has. 3 6 7 ,9 4 1 1 ,9 4 1 2 ,9 4 1 1 ,3
( P r o d .  10® Qm. 7 , 3 7 , 2 6 ,3 6 ,2
y l a  de l o s  f r u t i c o l a s
_____________ F r u t a s ____________  1 941-50  1961 1962 1963
1. A g r io s
2 .  F. de hue so
3 .  F. de p e p i t a
4 . P. s e c o s
nos m u e s t r a n  que su  r i t m o  es  i n f e r i o r  a l  de  l a  p u e s t a  en  r e -  
g a d i o ,  y a  que e s t a s  u l t i m a s  p r â c t i c a n i e n t e  se  h a n  d u p l i c a d o  -  
e n  e l  p e r i o d o  c o n s i d e r a d o  y p o r  e l  c o n t r a r i o  t a n  s o l o  l a s  su 
p e r f i d e s  d e s t i n a d a s  a  f r u t a l e s  de hue so h a n  s u p e r a d o  ese r i £  
mo, En l o s  r e s t a n t e s  f r u t a l e s  no se  ha  a l c a n z a d o ,  aunque s i  
en  r e n d i m i e n t o s .
E l l o  e s  t a n t o  mas de l a m e n t a r  c u a n to  que ,  como y a  pu 
so de m a n i f i e s t o  con  su  h a b i t u a i  b r i l l a n t e z ,  e l  p r o f e s o r  D. 
Manuel de T o r r e s  ( 9 9 ) ,  a  t r a v é s  d e l  a n a l i s i s  de l a s  i n t e r r e -  
l a c i o n e s  e c o n o m ic às  de l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s ,  e l  p o d e r  gena  
r a d o r  de r e n t a  d e l  s e c t o r  f r u t i c o l a  e s p a n o l  e s  e l  mas e l e v a -  
do de t o d o s  l o s  de l o s  r e s t a n t e s  s e c t o r e s  y  que c o n s e c u e n t e -  
mente  t o d o  i n c r e m e n t o  p r o d u c t i v o  e n  e s t e  s e c t o r  c o n s i g n e  el_e 
v a r  a l  maximo l a  r e n t a  n a c i o n a l .  Tan n o t a b l e  i n v e s t i g a c i o n  -  
no ha  s i d o  t e n i d a  e n  c u e n t a  t o d a v i a  en  n u e s t r a  p o l i t i c a  e c o ­
nomica  a g r a r i a .
7 .  E l  o l i v a r
Alin t e n i e n d o  e n  c u e n t a  e l  c l c l i c o  p ro b le m a  de l a  v e -  
c e r l a  y  s u s  r e p e r c u s i o n e s  en  l a  p r o d u c c i o n ,  cabe  s e f l a l a r  que
(99)  E p l l o g o  a l a s  T a b l a s  I n p u t - O u t p u t  de 1954. I n s t i t u t e  de 
E s t u d i o s  P o l i t i c o s . -  M ad r id ,  1958
t a n to  e s t a ,  oomo l a s  s u p e r f i c i e s  d e l  o l i v a r  s ig u e n  increm en -  
ta n d o se  en  n u es tro  p a i s .  Hay que ap u n ta r , de acuerdo con e l  
p r o f e s o r  V elard e  (100) que e l  o l i v a r  se  c u l t i v a  en  Espafla -  
fundam enta im ente  por m o t iv o s  s o c i a l e s  y  econ om icos;  porque no 
se puede c u l t i v a r  o t r a  c o sa ,  ya  que cuando e s t o  u l t im o  e s  p£  
s i b l e ,  se  r e t i r a  e l  o l i v a r  para  dar paso  a c u l t i v o s  de mayor 
r e n d im ie n to .  Tal sucede en e l  v a l l e  d e l  Ebro, donde e x i s t e n  
l a s  v a r ie d a d e s  de o l i v o  que producer, e l  m ejor  a c e i t e  y ,  p e se  
a e l l o ,  se  en c u e n tra  en  f r a n c a  r e g r e s i o n ,  s ie n d o  s u s t i  t u  id o  
por f r u t a l e s .
El o l i v a r  se  c u l t i v a  en  gran  numéro de p r o v in c ia s  p£  
ro un icam ente  en  A n d a lu c ia  y Extremadura a lc a n z a n  c i f r a s  de 
im p o r ta n c ia .  En Jaén , e l  550 de l a  p r o d u c c io n  a g r i c o l a  r e s ­
ponds a l  o l i v a r  y su s  d e r iy a d o s ;  Cordoba e l  32; S e v i l l a  e l  -  
230 . El grado de raonocultivo  en e s t a s  p r o v in c ia s  e s  é v id e n t e .
Las c i f r a s  p r o d u c t iv a s  que nos marcan l a  e v o lu c io n  -  
en l a s  u l t im a s  campaflas so n  l a s  s i g u i e n t e s ;
1945 - 5 0 1961 1962 1963
1000 Has.
a) a m e s a ..................
b) a a c e i t e  .............
4 3 , 6
1 . 9 4 9 . 8
7 3 , 0
2 .0 8 0 ,0
7 3 , 0
2 . 0 9 4 .0
6 9 ,0
2 . 1 2 5 . 0
TOTAL ............. 1 . 9 9 3 , 4 2 . 1 5 3 , 0 2 . 1 6 7 , 0 2 . 1 9 4 , 0
1000 Qm.
a) a m e s a ..................
b) a a lm azara . . . .
5 6 5 , 8
1 5 .8 0 4 .4
1 6 .3 7 0 ,2
5 2 5 , 0
1 8 .1 0 9 .0
1 8 .6 3 4 ,0
3 8 9 ,0
1 6 . 0 2 1 . 0
1 6 . 4 1 0 , 0
7 5 0 ,0
3 0 .4 9 3 .0
3 1 . 2 4 3 . 0
A c e i t e  .............................. 3 . 3 1 3 , 2 3 .6 0 8 ,0 3 . 1 5 9 , 0 6 . 3 8 0 , 0
Los d a to s  que co rresp o n d en  a nuevas s u p e r f i c i e s  -ol_i  
v a r  que ^aun no p r o d u ce -
(100) Apuntes de E s tr u c tu r a  Eoonomica de Espafla. -  Curso 1964- 
6 5 . -  L e c c io n  X II .
Oampaflaa 1000 Has.
X 1941-51 ------ 189
1961-62 . . . . . .  164
1962-63  .............  169
1963-64  .............  173
nos m uestran  una l i g e r a  r e g r e s i o n  en e s t o s  u lt ir a o s  anos sobre 
e l  d e c e n io  1941- 51 .
8.  A lgodon
De unas p r o d u c c io n e s  r e la t iv a m e n te  pequenas (2 0  d e l  
consume n a c io n a l )  en l a  a n te g u e rr a  se ha pasado a c u l t i v a r  y  
p r o d u c ir  todo e l  a lg o d o n  n e c e s a r io ,  e x c lu id o s  c i e r t o s  t i p o s  
e s p e c i a l e s .  El d e s a r r o l l o  ha s id e - 'so r p r e n d e n te ,  seg u n  puede  
a p r e c ia r s e ;
1945-50  1 961  1962 1963
1000 Has......................... 4 2 , 0  3 1 8 , 7  3 4 6 , 2  2 6 2 , 8
1000 Qm. (b ru to  s /d esm o -
t a r )    144 , 3  3 * 1 7 9 , 0  3 * 3 4 7 , 3  2 . 8 4 9 , 6
H asta hace unas campanas e l  a lg o d o n  e r a  un p r o d u c t o
con s a l i d a  asegurada  a un p r e c io  p r e d e te rm in a d o , r a z o n  por -
l a  cu a l ha te n id o  e s t a  e x p a n s io n .  E sto  confirm a e l  hecho de 
que e l  a g r i c u l t o r  se d i r i g e  h a c ia  a q u e l lo s  c u l t i v o s ,  como e_s 
t e  y  e l  t r i g o ,  que t i e n e n  una demanda aseg u ra d a , aun con un  
p r e c io  no muy r e n t a b l e .
9* A l f a l f a
Un c r e c i e n t e  aunque no muy r a p id o  r itm o de e x p a n s io n  
p r é s e n ta  en n u es tro  p a i s  l a  a l f a l f a ,  leg u m in o sa  de tod o  pun-  
to  im p r e s c in d ib le  en  n u e s tr o  d e s a r r o l l o  gan ad ero . E l r itm o  -  
ha s id o ,  c ie r ta m e n te ,  s u p e r io r  a l  de l a  p u e s ta  en r i e g o ,  pe­
ro no ha l l e g a d o  a a lc a n z a r  e l  d e s e a b le ,  que se  c i f r a  en l a s  
n e c e s id a d e s  de n u e s tr a  g a n a d e r ia .















10. E v o lu c io n  de l a  P ro d u c c io n  en g e n e r a l
H asta 19 5 3 -5 4 -5 5  no se  c o n s ig u io  a lc a n z a r  e l  I n d i c e  
p r o d u c t iv o  de l a  p r e g u e r r a .  E ste  in d ic e  se  ha d e s a r r o l la d o  - 
como s ig u e :









In d ic e
10 0 , 0  ( 1 ) 
10 0 , 0  
112 , 1  
11 9 ,3  
1 1 7 ,7  
127 ,9  
1 3 2 , 2  
1 5 2 ,2  (1 )
PUENTE: B a te s  d e l  P la n  de D e s a r r o l lo  Economico y S o c i a l , ex ­
c ep to  l o s  (1 ) que son  e s t im a c io n e s  d e l  a u to r ,
Comparado e s t e  u l t im o  con e l  in d ic e  de p o b la c io n





1961   .
1962 ................................
1963 ...................................
1964  .......... ..
I n d ic e
1 0 0 ,0
1 1 7 .0
1 2 2 .0  
123,0
124 .1
1 2 5 .1
1 2 6 .2  
1 2 7 ,2
PUENTE: Anuario E s t a d i s t i c o  de Espafla.
nos pone de m a n i f i e s t o  Qomo l a  p r o d u c c io n  a g r i c o l a  por  h a b i -
tante no récupéra les indices de preguerra hasta 1962,
P ro d u c c io n  por h a b i t a n t e _______
P é r io d e s  o aftos In d ic e
1931-35 ..................................    100
1953-55 ................................  86
1959 ........................................  92
1960 ........................................  97
1961 ........................................  95
1962   102
1963   110
1964 ...................................................  120
a p a r t i r  de cuya f e c h a  l a  A g r ic u ltu r a  se  ex p a n s io n a  en v o l u -  
menes p r o d u c t iv e s  a un r itm o s u p e r io r  a l  de l a  p o b la c io n .
N u estra  A g r ic u ltu r a  no ha marchado, c ie r ta m e n te ,  con  
e l  t iem p o .
3 . 4 .  A lgunas c o n s id e r a C io n e s  sobre l a  e v o lu c io n  de l o s  r e n -  
d im ie n to s
El é v id e n t e  predom inio  d e l  s e r  v iv o  en l a  A g r ic u l t u ­
r a ,  que h iz o  que G es te s  p r o p u s ie s e  su s u s t i t u c i o n  por e l  nom 
bre de V iv o fa c tu r a  ( 1 0 1 ) ,  e x p l i c a  l a  l e n t i t u d  d e l  p r o g r eso  -  
a g r l c o l a .  Al la d o  d é l  p r o g r eso  i n d u s t r i a l ,  l a  A g r ic u ltu r a * V i  
ve s e n s ib le m e n te  a l a  misma v e lo c id a d  que en  tiem po de l o s  -  
fa r a o n e s  y de l o s  pr im eros em peradores c h in o s ” , d ic e  Simiand  
( 102) .
La l e n t i t u d  d e l  p ro o eso  p r o d u cto r  y de su m ajora ex^  
ge un esfuer& o co n c ien zu d o ;  por  demâs s u s  e f e c t o s  no son  i n -  
m ed ia to s  s in o  que ha de p a s a r ,  a v e c e s ,  l a  v id a  u t i l  de un -  
cam pesino para c o n o cer  su s  r e s u l t a d o s .
(101) L * e x p é r ien ce  d es  p e u p l e s . -  C i t .  p o r  P . F r o m o n t .-O b .c i t .
(102) C i t .  por  P . P ro m o n t.-  Ob. c i t .
La a g r ic u l t u r a  e sp a n o la  no ha s id o  y no puede ser  aj_e 
na a e s t a  r e a l id a d .  S ih  embargo, dentro  de l a  normal l e n t i ­
tu d , nos a trevem os a a f irm a r  que su d e s a r r o l l o ,  en c i e r t o s  e 
im p o r ta n te s  s e c t o r e s ,  no ha s id o  e l  d e b id o .
A s i ,  por  e jem p lo , s i  a n a lizam os l a s  s e r i e s  de produo  
c io n  t r i g u e r a ,  en  l a s  que se  han om itid o  l o s  ahos c o r r e s p o n -  
d i e n t e s  a l a  p o s tg u e r r a ,  ya  que l o s  r e n d im ie n to s  de d ic h a  épp 
ca no era n  s i g n i f i c a t i v e s  por l a  o c u l t a c i o n  que e x i s t i o ,  se  
deducen l o s  s i g u i e n t e s  d a te s  en  Qm. por ha.
RegadioAhos Secano
1910 18,1 9 ,3
1911 19 ,2 9 ,7
1912 17 ,0 7,1
1913 17 ,7 7 ,2
1914 1 5 ,8 7 ,5
Media 1 7 ,6 8 ,2
1920 1 5 ,3 8 ,6
1921 1 5 ,8 8 ,9
1922 1 6 ,2 7 ,6
1923 1 7 ,4 9 ,6
1924 1 6 ,3 7 ,3
Media 16 ,2 8 ,4
1930 15 ,9 8 ,4
1931 17 ,5 7 ,5
1932 1 9 ,6 10 ,5
1933 1 8 ,7 7 ,7
1934 2 0 ,5 10 ,5
1935 1 9 ,0 8 ,9
Media 1 8 ,5 8 ,9
1953 (x ) 1 5 ,8 6 ,6
1954 (x ) 2 1 ,9 1 0 ,6
1955 (x ) 2 0 ,5 8 ,5
1956 (x ) 2 0 ,7 8 ,9
1957 (x ) 2 1 ,2 1 0 ,4
Media 2 0 ,0 9 , 0
I960 (x ) 19 ,6 8 ,3
1961 (x.) 19 ,5 8 ,1
1962 (x ) 2 2 ,2 1 0 ,5
1963 (x ) 2 3 ,5 1 0 ,6
Media 2 1 ,2 9 , 4
(x) D atos d e l  Anuario E s t a d i s t i c o  de l a  p r o d u cc io n  a g r ic o la ;  
l o s  a n t e r i o r e s  p roced en  d e l  e s t u d io  d e l  P r o f e s o r  T orres ,  
El problem a t r i g u e r o . . .  Ob. c i t .
Los c o r r e s p o n d ie n t e s  i n d i c e s  de c r e c im ie n to  so n  l o s  
s i g u i e n t e s :


















Es d e c i r ,  en  medio s i g l o  n u e s tr a  p r o d u c c io n  t r i g u e r a  
ha experim entado un increm en to  en  su s  r e n d im ie n to s  d e l  15/&0?$. 
E ste  r itm o de increm ento  e s  rea im en te  b a jo  no ya  s i  se  compa 
ra  con e l  habido en o t r o s  p a i s e s ,  como vemos a c o n t in u a c io n ,  
s in o  con l a  e v o lu c io n  m u n d ia l.
E l ren d lm ien to  m undia l, segu n  d a to s  que hemos o b te n l  
do de La p o l i t i q u e  c é r é a l i è r e  en Europe au s e u i l  de 1 ' u n i f i ­
c a t i o n  ( 103) ,  ha pasado de 10 ,1  Qm./Ha, en e l  p e r io d o  1934-38 
a 1 1 ,4  en 1 9 5 4 -5 8 . Es d e c i r ,  un increm en to  d e l  13? .^
En l o s  d a to s  que s ig u e n ,  form ados de l a  misma fu e n te ,  
n u es tro  p a i s  exp ér im en ta  un increm en to  i n f e r i o r ,  d e l  8^. E ste  
p o r c e n tu a l  e s  superado por to d o s  l o s  p a i s e s ,  que se han agru  
pado de acuerdo con su s  r e n d im ie n to s ,  a e x c e p c io n  de P o r t u ­
g a l .
R en d im ien tos  en Qm./Ha.
P a i s e s 1934-38 1954-58 I n d ic e
Grupo I  ( > 2 0  Qm./Ha.)
A lem ania O c c id e n ta l  , . . . 2 9 , 1 132
B é lg i c a  ..................................... 33*8 124
L in a m a r c a ............... ................ 4 0 ,4 133
I r l a n d a .........................  . . . . 2 9 , 0 127
I n g l a t e r r a  .............................. 3 1 , 3 135
( 103 ) F r a n c is  -  C h arlas P a b r e . -  Lbyde, I9 6 0 .
P a i s e s
R end im ientos en Qm/Ha.
1934-38  1954-58  In d ic e
Grupo I I  ( e n tr e  20 y 10 Qm/Ha)
A u s t r i a ........................................ .. 1 6 ,7 2 1 ,2 127
F r a n c ia  ................................... 1 5 ,6 22,6 145
I t a l i a ........................................ .. 1 4 ,4 1 7 ,4 121
Luxemburgo ................................... 1 8 ,4 22,2 121
Y u g o s l a v i a .................................. 1 1 ,4 1 1 ,4 100
Grupo I I I  (menos de 10 Qm/Ha)
G recia  .................... ........................ 9 ,0 1 3 ,0 144
P o r tu g a l  ........................................ 9 ,5 8 ,4 88
A r g e l ia  .......................................... 5 ,6 7 , 0 125
Marrue cos  ..................................... 4 ,9 6 ,5 132
E sta d o s  U nidos . ....................... 8 ,7 1 3 ,3 153
C a n a d a ............................................ 7 ,1 1 3 ,2 186
ESPAffA............................................. 9 ,6 1 0 ,4 108
S i  l a  com paracion de r e n d im ie n to s  l a  hacemos con  un
p a l s  ta n  proximo a n o s o t r o s . como e s  I t a l i a , l le g a m o s  a i d i n
t i c a  y d e s fa v o r a b le  c o n c lu s io n .  Los d a to s  que a e s t e  r e s p e c ­
t e  se  s e h a la n  c o r r e s p o n d ie n t e s  a l a  llam ad a b a t a l l a  d e l t r i -
go son  b a s ta n te  e x p r e s iv o s  ( 1 0 4 ) ,
R end im ientos Qm./Ha.
Zonas 1900-1910 1929-1931
M ilan 1 7 ,8 2 4 ,9
Cremona * . . . » . . . . . . * 1 6 ,8 3 0 ,3
P a v ia 15 ,1 2 4 ,8
Bergamo ............................ 1 4 ,0 2 4 ,3
Mantua # . . . . . . . * 12 ,9 22,2
B r e s c ia 1 2 ,4 2 4 ,7
p u ls  s i  b i e n  co rresp o n d en  a l  V a l l e  d e l  Po, l a  zona mas fa VO-
(104) A n ton io  B arroso  R o d r ig u ez* -  M e d ita o io n e s ,  oon v i s t a s  al  
a g r o , en e l  momento economioo a c t u a l . -  M adrid, 1963*
r e c id a  de I t a l i a ,  en  l a  r e g i o n  de B a s i l i c a t a ,  l in d a n t e  con l a  
C a la b r ia ,  en  10 ahos se  han in c re m en tado l o s  r e n d im ie n to s  en  
un 25fo ( 1 0 ,7  Qm./Ha. en  1950-53  y 12 ,5  Qm./Ha. en 1960-62) (105)
Zonas como l a  de Campania, tam bién  m e r id io n a l ,  t i e n e n  
e le v a d o s  r e n d im ie n to s  de 11 ,3  Qm./Ha. en  l a  zona m ontahosa, de
1 4 ,4  en l a s  c o l i n a s  y de 2 1 ,6  en  l a s  p a r t e s  l i a n a s ,  en donde  
se  l l e g a n  a maximos de 50 -55  Qm./Ha. (1061
P or e l  c o n tr a r io  en e l  a rro z  n u e s tr o s  r e n d im ie n to s  son 
de l o s  mayores d e l  mundo y en e s t o s  u l t im e s  ahos hemos recup_e 
rado l o s  h a b id o s  en  e l  p e r io d o  a n t e r i o r  a n u e s tr a  g u erra  de -  








6 1 , 0
P ese  a l  increm en to  en l o s  r e n d im ie n to s  p r o d u c t iv e s  que 
hoy exp er im en tan  l o s  p a i s e s  p r o d u c to r e s  e s t à n  aun l e j o s  de a l  
canzar n u e s t r o s  e le v a d o s  r e n d im ie n to s  por Ha. (107)
P a i s e s
(x )  D atos de 1949-50
R end im ientos en Qm/Ha.
1934-38 1954-58 I n d ic e
I t a l i a ......................... .............  5 3 ,0 4 8 ,3 91
P o r tu g a l  .................... .............  3 1 ,1 4 3 ,6 140
F r a n c ia  ...................... .............  2 9 ,5  (x) 3 8 ,3 130
J a p o n ............... ............. 4 2 ,2 116
e spaSa ......................... . 5 7 ,8 93
(1 0 5 )  V ida I t a l i a n a  nS 64, 1963.
(106 )  Id .  a n t e r i o r  ns 63, 1963 .
(1 0 7 )  La p o l i t i q u e  C é r e a l i& r e . . .  Ob. o i t .
E ste  é v id e n t e  c o n t r a s t e  e n tr e  dos c e r e a l e s  - t r i g o  y 
a r r o z -  no e s  s in o  r e f i e j o  de l a s  d i f e r e n c i a s  de t é c n i c a ,  en  
e s p e c i a l  de abonado - e s c a s o  en e l  prim ero y s u f i c i e n t e ,  e i n  
c lu s o  e x c e s i v o ,  en e l  segu n d o- segun  se  ha v i s t o  anteriorm en  
t e .
En l i n e a s  g é n é r a le s  y con un e s c a s o  grado de s i g n i -  
f i c a c i o n  l a s  a d ju n ta s  c i f r a s  e i n d i c e s  r e f l e j a n  l a  evolucion  
de l o s  r e n d im ie n to s ,  en Qm. por  H a., de l o s  p r i n c i p a l e s  cu l  
t i v o s  y p e r m ite n  s e h a la r  que e s t a  e v o lu c i o n  en e l  u l t im o  d_e 
c e n io  ha s id o  l e n t a ,  s a lv o  muy c o n ta d a s  e x c e p c io n e s  e n tr e  -  
l a s  que d e s t a c a  e l  c u l t i v e  d e l  a lg o d o n .
1951-53 1961-63 I n d i c e
Maiz ................................ ................... 1 8 ,6 2 2 ,7  (x ) 122
P a t a t a  ............................................... 1 1 4 ,0 1 1 4 ,0 100 (1)
Remolacha a z u c a r e r a  ............... 2 1 8 ,0 2 4 4 ,0 112
C e b o l l a  .................... ........................ 1 9 5 ,0 2 3 4 ,0  (x ) 120
Tomate ............................................... 2 0 7 ,0 2 2 8 ,0  (x ) 110
Vihedo
a) u v a  mesa ................................ 1 ,4 5  (xx) 1 ,7 3  (x) 119
b) v i n o  nuevo ........................... 11 ,8 9  (xx) 15 ,4 3  (x) 130
O l i v a r
a)  a c e i t u n a  mesa .................... 0 ,3 0 0 ,2 6 (2)
b)  p a r a  a l m a z a r a  ....................
F r u t a l e s
8 ,4 0 2 ,1 8 (2)
a) n a r a n j a  y m a n d a r in a  • • • 3 4 ,2  ( / ) 3 6 ,8  ( / ) 108
b) l i m o n ................................ 4 1 ,2  ( / ) 4 2 ,6  ( / ) 103
c) m e l o c o t o n ............... .............. 0 , 2 7  ( / ) 0 ,1 8  (fO 67 (3 )
d) a l b a r i c o q u e  ......................... 0 ,3 4  (fO 0 ,3 4  (/() 100 (3)
A lgodon
a) a m e r ic a n o  r e g a d i o  .......... 10 ,9  (x x ) 15 ,5 142
b) a m e r ic a n o  s e c a n o  ............. 4 ,5  (xx ) 5 ,6 124
(x ) Media campahas 1952 y 1953 
(xx ) Media campahas 1961 y T 
( / )  îhK g. por  a r b o l .
(1 ) Los r e n d im ie n to s  p a r e ce n  e s t a b i l i z a d o s  en  e s t o s  dos pe­
r io d o s ,  s i n  embargo, su e v o lu c io n  r e c i e n t e  m uestra  un -  
r a p id o  in crem en to ,
1941-50  ...............  7 7 ,3  Qm./Ha.
1960 .......................... 1 1 7 ,1  "
1961   118 ,1  ?
1962   10 1 , 6
1963 .......................... 1 2 3 ,4  "
(2 ) Dada l a  im p orta n te  v e o e r ia  no se  c o n s ig n a n  e s t o s  i n d i -  
c e s ,  poco s i g n i f i c a t i v e s #
(3 )  El increm en to  de nuevas p la n t a c io n e s  a f e c t a n  a e s t o s  -  
i n d i c e s .
3 . t .  La e s t r u c t u r a  f o r e s t a l  de Espaha
Los bajorrelieves de alabastro que hoy se conservan 
en el Museo del Louvre y que proceden del palacio de Khorsa 
bad, edificado por Sargon II en el siglo VIII a.d.J.C, re- 
presentan sobre un mar tranquilo y lleno de peces una flota 
perfectamente equipada que transportan troncos de madera, Se 
trataba -al parecer de los eruditos- de piezas de cedros del 
Libano que se transportaban a Jaffa y de ahi a Asiria# Expia 
tacion y comercio tradicional del que la Biblia nos da cum- 
plida noticia dos siglos mas tarde, con ocasion de la cons- 
truocion del Templo de Jerusalem por Salomon.
Son estos bajorrelieves la primera noticia o mani- 
festacion que se tiens, hasta la fecha, de una economia muy 
ligada al hombre.
No ta n  a n t ig u a  como e s t a  r e f e r e n c i a  e s  e l  a g e r -  s a l  
tu s  -  s y lv a  de l o s  agronomes romanos que se co rresp o n d en  con  
e l  campo c u l t iv a d o ,  l o s  p a s t o s  y e l  bosque y mas modernamen 
t e  con l a  n o c io n  de e q u i l i b r i o  r u r a l  o l a  m ejor  u t i l i z a c i o n  
de l a  t i e r r a  y  l a  c o n s e r v a c io n  de su f e r t i l i d a d .  N ocion  o -  
con cep to  e s t e  que r i g e  l a  moderna o i e n c i a  agronom ica y  que 
v ie n e  a d e c i r ,  que e x i s t e n  r e g l a s  y normas que e l  hombre no 
puede t r a n s g r e d i r  impunemente so pena de d e s t r o z a r  l a  t i e ­
r r a .
Por e so  a l  e n j u i c i a r  l a  e s t r u c t u r a  f o r e s t a l  no pode 
mos f i j a r n o s  mucho en l a  r e n t a b i l i d a d  de l a  t i e r r a ,  no pod£  
mos f i j a r n o s  s o l o  en  su s  r e n d im ie n to s ,  s in o  que hemos de p£  
sar tarabien l a s  f u n c io n e s  e c o l o g i c a s  que o r ig i n a  por  s i  mi_s 
mo e s t a  e s t r u c t u r a  en  e l  e q u i l i b r i o  a g r o - s i l v o - p a s t o r a l .
1. (i,Cual e s ,  podemos p r e g u n ta r n o s ,  l a  s i t u a o i o n  de 
n u e s tr o  p a l s  en  e l  orden  f o r e s t a l ?
Empecemos por e x p l i c a r  unas pequehas c o n t r a d i c c i o  -  
n es  e n tr e  l a s  c i f r a s  que se  han séh a la d o  como f o r e s t a l  en e l  
punto 3 . 1 .  de e s t e  mismo c a p i t u l e  ( 1 2 , 0  m i l l o n e s  de H a s .)  y 
l a s  c i f r a s  que o f r e c e  b i e n  e l  I  Censo A grario  (10,3 m i l l o n e s  
de Has. de e s p e c i e s  a r b o r e a s ) ,  b i e n  mm  e l  Ensayo e s t a d i s t i  
co -econ om ico  sob re  l a  e s t r u c t u r a  g e n e r a l  d e l  a rea  f o r e s t a l  
en Espaha ( 2 6 , 7  m i l l o n e s  de H a s . ) .  (108)
Las d i s c r e p a n c ia s  no obed ecen  s in o  a l  d i s t i n t o  con­
cep to  de l o  f o r e s t a l ,  s i  se  in c lu y e n  o no en  e l  l o  que se  -  
l la m a  m onte , cuya s i g n i f i c a c i o n ,  segun  e l  P r o f e s o r  V e la rd e ,  
(109) se  a c é r c a  mas a l  s e n t id o  p o p u la r  de t e r r e n o s  con v e g £  
t a c i o n ,  s i n  aprovecham iento  a g r i c o l a  n i  ganadero c u l t i v a d o .  
Es d e c i r ,  que englobâm es no s o lo  l a s  s u p e r f i c i e s  f o r e s t a l e s  
de e s t i l o  eu rop eo , s in o  tam bién  l o s  p a s t i z a l e s  n a t u r a l e s  , 
l o s  m a to r r a le s  y e l  monte b a j o , , o  s e a  l o  que e s  s u s c e p t i b l e  
de l l e g a r  a s e r  s u p e r f i c i e  f o r e s t a l  d e l  pr im er orden .
P a r t ie n d o  de e s t e  c o n c e p to ,  n u es tro  p a l s ,  segun  e l  
a n te s  c i t a d o  Ensayo t i e n e  hoy 2 6 ,7  m i l lo n e s  de Has. f o r e s t a  
l e s  con e l  s i g u i e n t e  p a i s a j e :  (D a te s  1961)
M il lo n e s  de Has.
Montes p o b la d o s  con e s p e c i e s  a r b o r e a s  14 ,9
Montes p o b la d o s  de e s p e c i e s  no a r b o r ea s  11 , 8
a) M a to r r a le s  ................................  9 , 8
b) E s p a r t a le s  .............................   0 , 7
c) P ra d era s  n a t u r a le s  • • . . . .  1 , 3  ______
TOTAL....................  2 6 ,7
ÿ  cuya p r o d u c c io n  e s  d e l  orden  de 1 0 .9 6 3  m i l l o n e s  de p t a s . ,  
de l a s  c u a le s  e l  45^ corresp on d e  a ap rovech am ien tos  de e sp £
(108) M in i s t e r io  de A g r ic u l t u r a . -  Madrid. 1964
(109) Apuntes de c la s e  de E s tr u o tu r a  Eoonomica de Espaha . -  
L e c c io n  I X . -  Curso 1 9 6 3 -6 4 .
o i e s  a r b o r e a s ,  e l  43^ a p r a d e r a s  n a t u r a le s  y e l  r e s t o  (12^)  
a m a to r r a le s  y  e s p a r t i z a l e s .  En suma, en  mas de l a  m itàd  de 
l a  s u p e r f i c i e  n a c io n a l  se  o b t ie n s  t a n  s o lo  e l  2^ d e l  pro du o^ 
to  n a c io n a l  b r u to .  S i  a e s t e  hecho a p lica m o s un c r i t e r i o  e £  
t r i c t a m e n t e  econom ico l le g a r f a m o s  a c o n c lu s io n s s  f a l s a s .  No 
ha de o lv id a r s e  l o  que hemos apuntado a n te r io r m e n te  sob re  -  
e l  e q u i l i b r i o  a g r o - s i l v o - p a s t o r a l .
Pero s i  hemos de a n a l i z a r ,  s ig u ie n d o  a l  r e f e r i d o  En 
say o , (p a g . 43 y s i g u i e n t e s )  l a  s i t u a c i o n  de l o s  1 4 ,9  m i l lo  
n es de H a s . ,  p o b la d a s  de e s p e c i e s  a r b o r e a s .  A t a l  f i n  se  i n  
trod u ce  e l  con cep to  de d en s id ad  f o r e s t a l  que no e s  s in o  e l  
c o c i e n t e  de d i v i d i r  l a  s u p e r f i c i e  de l a  p r o y e c c io n  v e r t i c a l  
de l a s  copas d e l  arb o lad o  a d u l t e  por l a  s u p e r f i c i e  t o t a l  del  
m onte. Aclarem os que se  c o n s id e r a n  como s u f ic i e n t e m e n t e  po­
b la d o s  l o s  m ontes con una d en s id ad  s u p e r io r  a 0 ,7  y  deficd en  
tem ente  p o b la d o s  l o s  que no a lc a n z a n  d ich o  c o e f i c i e n t e .
De acuerdo con e s t a  c l a s i f i c a c i o n  podemos d i s t r ib u ir  
l o s  14 , 9  m i l lo n e s  de H a s . , a s i :
C l a s i f i c a c i o n  de l a  
C o e f ic i e n t e  _______ d en s id ad _______  1000 Has* ^
h a s ta  0 ,1  n i n g u n a   4 .8 4 5  3 2 , 2
de 0 , 1  a 0 ,3 9  pobre   4 ,6 4 5  31 , 1
de 0 , 4  a 0 ,6 9  m edia  .......................   3*460 2 3 , 2
de 0 , 7  a 1 s u f i c i e n t e  ...................  2 .0 1 0  13 , 5
TOTALES.................. 1 4 .9 3 0  1 0 0 ,0
Es d e c i r ,  e l  63,35» de n u e s tr a  s u p e r f i c i e  f o r e s t a l  -  
pob lad a  de e s p e c i e s  a r b o rea s  p o se e  una d e n s id a d  pobre o n in  
guna, s i  b ie n  hay que a d v e r t i r  que un p o r o e n ta je  im p o rtan te  
de l a s  " p ob res” corresp on d en  a r e p o b la c io n e s  to d a v ia  en  ma­
t a s  de e s p e c i e s  a r b o r e a s .
Con todo  s i  se  r e p o b la s e n  l o s  ”h u e c o s ” de l a  su p er­
f i c i e s  con d en s id a d  i n f e r i o r  a 0 ,7  ten d r la m es  4 ,5  m i l l o n e s
de H a s . ,  e s  d e c i r ,  e l  30^ de l a  s u p e r f i c i e  a r b o la d a .  E s to s  
h u ecos  nos dan l a  m edida de l a  d e s p o b la c io n  de n u e s t r o s  bo£  
ques que a lc a n z a  e s e  p o r c e n ta je  y  que so n  s u s c e p t i b l e s  de -  
m ejora . Al p a r e c e r  de l o s  t e c n i c o s  e s t a  suma de ”h u e c o s” e s
en r e a l id a d  una s u p e r f i c i e  r a s a ,  s o l o  aparentem ente  e n c u b i^  
t a  y cuya r e p o b la c io n  e s ,  en g e n e r a l ,  siem pre f â c i l  y  de r £  
s u l t a d o s  e x c e l e n t e .
2 .  Zonas f o r e s t a l e s
El ya t a n t a s  v e c e s  c i ta d o  Ensayo d i s t r i b u y e  l a  su­
p e r f i c i e  n a c io n a l  en  t r è s  zonas de acuerdo con e l  p eso  de -  
ganado v iv o  y l a  s u p e r f i c i e  p a s ta d a .  (Ver p o s te r io r m e n te  d^ 
cha c l a s i f i c a c i o n  a l  e s t u d ia r  l a  Economia p e c u a r ia  e s p a h o -  
l a ) . A tendiendo a d ic h a  d i s t r i b u c i o n  y  a l a  d en s id a d  a c tu a l  
de l o s  b o sq u es  podemos e s t a b l e c e r  l a  s i g u i e n t e  c l a s i f i c a c i o n  
por zom  s .
D ensid ad  mayor 0 , 4  D ensidad menor 0 ,4
Zonas m i le s  Has. (x ) a i l e s  Has. ^  (x )
I 1 .0 5 8 4 , 0 1 .26 3 4 ,9
I I 2 .1 2 9 8 ,2 4 .1 2 7 1 5 , 8
I I I 2 .2 8 0 8 .8 4 .0 7 3 15 , 7
5 .4 6 7 2 1 , 0 9 .4 6 3 3 6 ,4
(x ) 5^  sob re  l a  s u p e r f i c i e  t o t a l  f o r e s t a l ,  e x c lu id o s  l o s  i
p a r t i z a l e s .
En l a s  que so la m en te  en  l a  zona I  (p r in c ip a lm e n te  -  
G a l ic ia )  e l  m a to rra l  oumple l a  im p ortan te  m is io n ,  ademas de 
l a  c l â s i c a  y g e n e r a l  de c o n s e r v a c io n  de l a  f e r t i l i d a d  d e l  -  
s u e l o ,  d e fe n s a  c o n tr a  l a  e r o s i o n  y sû m in is tr o  de lefLas, de 
p r o p o r c io n a r  m a te r ia  v e g e t a l  para in c o r p o r a r  a l a s  d e y e c c i£  
nes d e l  ganado y e s t e r c o l a r  l o s  s u e l o s  a g r f c o l a s .  Agregando 
que en  e s t a  zona I  de EspafLa y en  l a  I I ,  e s  p o s i b l e  con ver­
t i r  a lg u n o s  m a to r r a le s  en  buenos p a s t i z a l e s ,  d eb id o  a l  reg[l 
men de I l u v i a s .  En l a  zona I I I  l a  c a s i  t o t a l i d a d  de l a  su­
p e r f i c i e  ocupadâ por m a to r r a le s  debe d e s t i n a r s e ,  de i g u a l  
manera que su s  b o sq u es  d a r o s ,  a l a  r e p o b la c io n  f o r e s t a l .
En t o t a l  se  d isp o n e  de 1 4 .3  m i l l o n e s  de Has, que -  
aguardan una i n t e n s e  la b o r  de r e p o b la c io n  f o r e s t a l  y  de ma­
jo r a  de p a s t o s  en  E spaha.
Es d e o ir ,  e l  53,55^ de l a  s u p e r f i c i e  f o r e s t a l  y  e l  28 5^  
de l a  s u p e r f i c i e  n a c io n a l  rec lam a e s t a  u r g e n te  a c c io n .
3 .  El p r o c e so  de d e s p o b la c io n  f o r e s t a l
i,Cual e s  e l  p r o c e so  que ha o r ig in a d o  e s t e  abandons 
de l a s  t i e r r a s  que no t i e n e n  o t r a w c a c i o n ? . ^Cual e s  e l  pro_ 
c e so que hace clam ar a n u e s tr o  p o e ta  A n ton io  Machado?
”El hombre de e s t o s  campos que in c e n d ia  lo s  p in a r e s  
y su d e sp o jo  aguarda como b o t i n  de g u e r r a ,  
antaho hubo r a id o  l o s  n e g r o s  e n c in a r e s ,  
ta la d o  l o s  r o b u s to s  r o b le d o s  de l a  s i e r r a .
Hoy ve su s  p ob res  h i j o s  huyendo de su s  l a r e s ;  
l a  tem p estad  l l e v a r s e  l o s  l im o s  de l a  t i e r r a  
por l o s  sa g ra d o s  r i o s  h a c ia  l o s  anchos m ares;  
y en paramos m a ld i to s  t r a b a j a ,  s u f r e  y y e r r a . ”
P a r t ie n d o  d e l  hecho de que l o  de l a  a r d i l l a  desde -  
T r a fa lg a r  a l  Cabo Creus no t i e n e  c o n s i s t e n c i a  hoy pu es no pa 
sa  de s e r  una le y e n d a  y que l a  c o n f ig u r a c io n  d e l  p a i s a j e  e_s 
p ah o l desd e  hace s i g l o s  ha s id o  muy p a r e c id o  a l  a c t u a l ,  s e ­
gun l a s  t e o r i a s  mas m odernas, en  mi o p in io n  e s  un p r o c eso  -  
t é c n i c o  e l  que ha o r ig in a d o  e s t e  abandons.
M ien tras  en  F r a n c ia  e l  g ra n  C o lb e r t  daba en  1669 su  
c o n o c id a  Ordenanza para  l a  c o n s e r v a c io n  y  o r d e n a c io n  de l o s  
b o s q u e s , y  p o s te r io r m e n te  ya  en  e l  s i g l o  XV III, Duhamel du 
Monceau e s t u d ia  c i e n t i f i c a m e n t e  l a  madera y su r e s i s t e n c i a  
m ecâ n ica , creando a s !  l a  X i l o l o g f a ,  en  n u e s tr o  p a l s ,  por  e l  
c o n t r a r io ,  estabam os e n t r e t e n i d o s  en  u n as d i s o u s i o n e s  mas e 
menos b i z a n t i n a s  sob re  s i  l o s  b o sq u e s  p u b l i c o s y  de l a s  l i a  
madas manos m uertas d e b la n  o no p a s a r  a l a s  manos p r i v a  da s  
que, segu n  verem os seg u id a m en te , se  d e d ic a r o n  una v e z  t r i u n  
f 6 su id e a ,  a t a l a r l o s .
A p r i n c i p i o s  y  h a s ta  m ediados d e l  s i g l o  XVIII - d i c e  
e l  P r o f e s o r  V e ia r d a -  l a  m ayorla  de l o s  b o sq u es  e r a  p r o p ie -  
dad de gran d es  t e r r a t e n i e n t e s ,  v in o u la d o s  a l o s  s e h o r lo s  t £  
r r i t o r i a l e s  en  l a  zona de A n d a lu c ia  y  en  e l  r e s t o  de Espaha  
era n  p ro p ied a d  de l a  I g l e s i a  o p ro p ied a d  m u n ic ip a l .  La may£ 
r l a  de l o s  b osq u es  se  e n co n tra b a n  e n  manos de t i p o  p u b l ic o .
abarcando a l a  I g l e s i a  dentro  de e s a  denom inacion , porque no 
se  l e s  p o d ia  c o n s id e r a r  oon o a r a o t e r i s t i c a s  de p ro p ied a d  pri  
vada. (110)
Con Campomanes se p ia n t e a  l a  c o n v e n ie n c ia  de l a  dee  
a m o r t iz a c io n  f o r e s t a l  y  p id e  que l o s  b o sq u es  p a sen  a manos 
p r iv a d a s .  J o v e l l a n o s ,  en  su ya  t a n t a s  v e c e  c i ta d o  Informe -  
sobre  l a  Ley A g ra r ia  s e h a la  no s o l o  l a  n e c e s id a d  de incremen  
t a r l o s ,  s in o  tam bién  de que p a sen  a manos p r iv a d a s  y a  que -  
a s i  aumentara e l  i n t e r ! s  de l o s  p r o p i e t a r i o s  en su o u i d a d o  
y e x p l o t a c i o n ,  y  c o n s ig u ie n te m e n te ,  a l  o b te n e r se  mas r e n d i -  
m ien to ,  se  e x te n d er a n .
” Tengan l o s  duehos e l  l i b r e  y  a b s o lu t e  aprovechamien  
to  de su s  maderas y l a  n a c io n  lo g r a r a  muchos y bu£  
nos m o n te s .” ( i l l )
En e s t o  e l  ponderado J o v e l la n o s  se  e q u iv o c o ,  d e sg r a  
ciadam ente para e l  p a i s ,  pues su i n f l u e n c i a  fu é  d e c i s i v a  s £  
gun veremos seg u id a m en te .
La prim era  r e a c c i o n  p o s i t i v a  c o n tr a  e s t e  e s ta d o  de 
c o sa s  e s  l a  c r e a c io n  por Fernando V II en I 848 de l a  E seue l a  
de I n g e n ie r o s  de Montes que se  s i t u é  en e l  c a s t i l l o  de V i-  
l l a v i c i o s a  de Odon, proximo a M adrid. Al poco tiem po de su  
c r e a c io n  se  d i s c u t e  l a  u l t im a  de l a s  l e y e s  d e sa m o r t iz a d o r a s  
( 1855) en  l a  que se  r e c o g ia  l a  t e s i s  de J o v e l la n o s ,  pero ya  
l o s  t e c n i c o s  s a l i d o s  de l a  E so u e la  de V i l l a v i o i o s a  lo g r a r o n  
que se  aprobase  una enmienda a l  a r t i c u l e  segundo de d ic h a  -  
Ley, en  e l  s e n t id o  de que ”to d o s  l o s  m ontes s a l d r i a n  a su -  
b a s t a  para p a s a r  de manos p u b l i c a s ,  a  manos p r iv a d a s ,  menos 
a q u e l l o s  que se  c o n s id e r e n  de u t i l i d a d  p u b l i c a ” . (112)
El v a l o r  de e s t a  enmienda ha hecho p o s i b l e  que se  -  
s a lv e n  p a r te  de n u e s t r o s  b osq u es -e x o e p tu a d o s  de l a  desamor  
t i z a c i o n -  que fu e r o n  ordenados y r a o io n a lm e n te  e x p lo ta d o s  -
( 110) A puntes de E s tr u c tu r a  E conom ica. -  Madrid, Curso 1955-56
( 111) Ob. c i t . ,  p a r r a fo  100.
( 112) R ecogido por e l  P r o fe s o r  V e l a r d e . -  Apuntes c i t a d o s .
por  e l  Cuerpo de I n g e n ie r o s  de M ontes. E s to s  b o sq u es  t r a s  -  
d i v e r s e s  d i s p o s i o i o n e s  l l e g a n  a c o n s t i t u i r  en  1941 e l  P a t r i  
monio F o r e s t a l  d e l  E sta d o , o r g a n iz a o io n  que ha s e r v id o  no -  
s o l o  para l a  o r d e n a c io n  de p a r te  de n u e s tr a s  masas f o r e s t a ­
l e s  ( 30^ de l o s  b osq u es  de Espaha) s in o  tam bien  para  e l  de£  
a r r o l l o  de una gran  a c t i v i d a d  r e p o b la d o r a .
En e s t a  a c t i v i d a d  hay que d e s t a c a r ,  s ig u ie n d o  a l  Pr£  
f e s o r  V e la r d e . , l a  o p in io n  de F lo r e s  de Lemus - e x p u e s t a  en  
1914-  en  e l  s e n t id o  de que l a s  in v e r s io n e s  e s t a t a l e s  en  r e ­
p o b la c io n  f o r e s t a l  s e r a n  siem pre i n v e r s io n e s  muy r e n t a b l e s  
y s e g u r a s .  La t e s i s  de F lo r e s  de Lemus se  o p o n ia  a l a  mas -  
g e n e r a l iz a d a  e n to n c e s  en  n u es tro  p a i s ,  m antenida p or  l o s  H a  
mados r e g e n e r a c i o n i s t a s ,  que no en con trab an  o t r a  v o c a c io n  -  
para  nues t r a s  s i e r r a s  que e l  ganado c a b r io .  C on secu en c ia  de 
l a  v i g e n c i a  de e s t a  o p in io n  r e g e n e r a c io n i s t a  e s  e l  abandono 
de l a s  r e p o b la c io n e s  en  n u es tro  p a i s  h a s ta  1939 f e c h a  a par  
t i r  de l a  cu a l se  d e s a r r o l l a n  a un ritm o f u e r t e ,  e s p e o t a c u -  
l a r  e i n e d i t o .
4 .  D i s t r i b u c i o n  e s p a c i a l  h o r i z o n t a l
En Espaha se  d i s t i n g u e n  - s ig u ie n d o  a l  P r o f e s o r  Velar 
d e -  dos im p o r ta n te s  masas f o r e s t a l e s  y  dos ah a d id as  de me­
nor im p o r ta n c ia .  ( 113)
1 . -  Bosque de t i p o  n i r d i c o , en  l a  Espaha hiimeda y ou 
y a s  dos e s p e c i e s  mas comunes so n  e l  o astah o  y e l  h aya , s u s -  
t i t u y e n d o s e  a c tu a lm e n te ,  por  c o n i f e r a s ,  y
2 . -  Bosque de t i p o  m ed iter ra n eo  que s e  e x t i e n d e  por  
gran  p a r te  de l a  Espaha se c a  y l o  forman sob re  to d o ,  l a  e n -  
c in a  - e l  a r b o l  de J u p i t e r -  y e l  a lo o rn o q u e , p ro d u cto r  d e l  -  
c o r c h o .  De e l l o s  d e r iv a n ,  por d e g e n e r a o io n ,  e l  monte b a j o .
Las pequehas masas son:
1) -  E l bosque a lp in o - b o r e a l  en  l a  zona p ir e n a io a  -  
( a b e t o s ) ,  y
( 113) Apuntes o i t a d o s . -  L e o c io n  IX, 1963
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2) -  E l bosque a f r ic a n o  a l o  la r g o  de l a  o o s t a  sure^  
t e  de l a  p e n in s u la  1 n te  grado por l a s  masas de p a lm i t o s ,  p a i ­
meras ( e l  de E lch e  e s  e l  u n io o  de Europa) y  e l  p in o  a le p o  o 
c a r r a s 0 0 .
A e l l a s  p u d ien ra ee  a g r e g a r  l a s  masas de p in sa p o s  ( e l  
a b eto  nob le  de Espaîîa, segun  l o s  a l  émanés) u b ic a d o s  en  l a  -  
s i e r r a  de Grazalema (C ad iz) que, como se  sa b e ,  e s  l a  zona de 
mas in t e n s id a d  p lu v io m é tr ic a  de l a  p e n in s u la  y l a s  zonas de 
c o n i f e r a s  de C a s t i l l a  l a  V ie ja  que puede c o n s id e r a r s e  como -  
zona de f r i c c i o n  e n tr e  e l  t i p o  n o rd ico  y e l  m e d ite r r a n e o .
5 .  D i s t r i b u c i o n  e s p a c i a l  v e r t i c a l
Dada n u e s tr a  o r o g r a f i a ,  ta n to  dentro  de l a  Espana hu 
meda como de l a  s e c a ,  l o s  v i e n t o s ,  l a  p r e s i o n  a t m o s f é r i c a , l a  
humedad y l a  t e m p e r a t u r a , in c lu s o  l a  o r i e n t a c i o n  ( s o la n a s  y  -  
um brias) v a r i a b l e s  con l a  a l t i t u d  sefLalan l o  que podriam os -  
l la m a r  s u b t ip o s  f o r e s t a l e s .
A s i  e l  P r o f e s o r  V elard e  se f îa la  en  c o r t e s  h ip o t ë t i c o s  
d e l  P ir in e o  y de S ie r r a  Nevada l o s  s i g u i e n t e s  l i m i t e s  y esp^e 
c i e s  v e g e t a l e s .  (114)
A l t i t u d P i r i n e o s S ie r r a  Nevada
h a s t a  !?00 m etro s  
de 500 a 1000 
de 1000 a 1500  
de 1500 a 2000  
de 2000 a 2500  
de 2500 a 3000  
de 3000 a 3500
a lc o r n o c a l ,  e n c in a r  p a lm i t o s ,  palm era
oastah o  o l i v o
haya oastah o
a b eto  comun t e j o
a b e to s  rcjo»  y  praderas p in o  s
l i q u e n e s  y  musgos matas y  m atorrales lehosas
musgos y  l iq u e n e a
6 . E s tr u c tu r a  de l o s  p r e d io s  y  de l a  p ro p ied a d  f o r e s  
t a l .
D a jos  d e l  M in i s t e r io  de A g r ic u l t u r a  nos s e h a la n  para
( 114)  A puntes c i t a d o s . -  1 9 5 5 - 5 6 .Tomado d e l  e s t u d io  ”Espaha  
e l  p a i s  y  l o s  "H abitantes” de M artin  E c h e v a r r ia .
1959 l a  s i g u i e n t e  d i s t r i b u c i o n  de l a  s u p e r f i c i e  f o r e s t a l  de 
Espaha:
________ P rop iedad________
1) De u t i l i d a d  p u b l i c a
a) d e l  Estado .............
b) P u e b lo s ,  e t c .
Conju n to  ..........
2) De rég im en  p r iv a d o
a) d e ^ l ib r e  d i s p o s i -  
c io n  de l o s  pue­
b l o s  ...........................
b) P a r t i c u l a r e s  . . . .
Conju n to  . . . . .  
•TOTALES.............
N2 de m ontes  
( e n  1000)
0 ,9
1 0 . 7
11,6
9 , 3
3 . 3 7 6 , 6
3 . 3 8 5 , 9
3 . 3 9 7 , 5
1000 Has.
6 0 6 ,5
6 . 3 2 1 . 9
6 . 9 2 8 , 4
1 . 6 7 0 , 3
1 7 . 4 4 3 , 5
1 9 . 4 1 3 , 7
2 6 . 3 4 2 , 1
S u p e r f i c i e  










Se o b se r v a  que s i  b i e n  en  l o s  m ontes de u t i l i d a d  pu 
b l i c a  l a  s u p e r f i c i e  media e s  a c e p ta b le  (c o n  c e r c a  de 600 Has) 
en  l o s  de rég im en  p r iv a d o  l a  p ro p ied a d  e s t a  muy d i v i d i d a  en  
p a r c e la s  o m ontes de e s c a s a  d im e n s io n .
E ste  hecho e s  aun mas t r a n sc e n d a n te  s i  se  t i e n e  en  
c u en ta  e l  mayor p eso  t o t a l  de e s t o s  u l t im o s  (74^) en  l a  su­
p e r f i c i e  f o r e s t a l  e s p a h o la .
7 . . Capacidad p ro d u cto ra  de n u e s t r o s  montes
En l a  Asamblea T écn ica  F o r e s t a l  c e le b r a d a  en  1962 -  
se  l l e g a r o n  a l a s  s i g u i e n t e s  c o h c lu s i o n e s  a l  r e s p e c t e :
12 -  Los v a l o r e s r e a l e s  de n u e s t r o s  m ontes a r b o la  -  
d o s ,  d ed u c id o s  de su r e n t a b i l i d a d ,  so n  muy i n f e r i o r e s  a su s  
c o r r e s p o n d ie n te s  p o t e n c i a l e s .  Las d i f e r e n c i a s  e n tr e  une y  -  
o tr o  v a l o r ,  so n  t a n  acu sad as que actuando e f ic a z m e n te  sob re  
a q u e l l o s  m ontes y  con  c a r a o t e r  n a c io n a l ,  p o d r la  e l e v a r s e  a 
c o r to  p la z o  y c o n s id e r a b le m e n te  n u e s t r a  r e n t a en p r o d u c to s  
f o r e s t a l e s .
22 -  E l increm en to  de p r o d u c c io n  de n u e s t r o s  montes;
c o n s e c u e n c i a  de l a  m e j o r  a c t u a c i o n  d a s o n o m ic a ,  t e n d r i a  a d e ­
mas u n a  r e p e r c u s i o n  t r a n s c e n d a n t e  e n  l o s  b e n e f i c i o s  i n d i r e c  
t o s  de a q u e l l o s  ( s u p r e s i o n  de l a  e r o s i o n ,  r e g u l a c i o n  h i d r o -  
l o g i c a ,  m e j o r a  d e l  h a b i t a t  humano, e t c .  . . . )
32 -  En e l  o r d e n  i n t e r n a c i o n a l  l a  r e n t a b i l i d a d  media 
de n u e s t r o s  m on te s  a r b o l a d o s  e s  muy i n f e r i o r  a l a  de c u a l -  
q u i e r  o t r o  p a i s  e u r o p e o .
A t a l  e f e c t o  s e h a l a n  l a s  s i g u i e n t e s  c i f r a s  de p r o ­
d u c c i o n  de m adera  p o r  p a i s e s  e u r o p e o s :
m .c .  p o r  Ha. y  aho
F r a n c i a ................................ 2 , 9
G r e c i a  ..................................  2 ,1
I t a l i a  ..................................  2 , 7
I n g l a t e r r a ........................  3 , 2
P o r t u g a l  .............................  2 , 4
E sp ah a  ..................................  0 , 4
La j u s t l f i c a c i o n  de e s t a  b a j a  c i f r a  p r o d u c t i v a  com- 
p a r a d a  co n  l a s  de p a i s e s  s i m i l a r e s  a l  n u e s t r o ,  como p u e d e n  
s e r  l a s  de l a  c u e n c a  d e l  M e d i t e r r a n e o ,  puede  b a s a r s e  en  e l  
hecho  de que p o r  u n  l a d o  se  i n t e r e s a  c o n s e r v a r  l o s  m o n te s  -  
l i m i t a n d o  l a s  c o r t a s  (115)  y p o r  o t r o  e s t im a m o s  que i n f l u y e  
mas l a  e s c a s a  d e n s i d a d  f o r e s t a l  de n u e s t r o s  m o n te s ,  s e g u n  -  
p u s im o s  a n t e r i o r m e n t e  de m a n i f i e s t o .
Unas b r e v e s  c i f r a s  p r o d u c t i v e s  s o n  l a s  s i g u i e n t e s  -
( 1961 )
M ontes
_Aprove cham iento s_____________________ con  a r b o le a  s i n  a r b o le s
Maderas (10^ m3. )  ................................... 3 , 8  -
Lehas (106 e s t e r e o s )  ...........................  8 , 0  1 0 , 0
R e s in a s  1000 Tm..........................................  4 7 , 3
Corcho 1000 Qm............................................. 7 0 0 ,0
F r u to s  y m ontaner a s  ( 106 H l . ) . . .  15 , 2  -
E sparto  ( 1000 Tm.) ................................  -  1 ,0
( i l : ? )  A c t i t u d ^ q u e  d i c h a  A sam blea ,  y  p o s t e r i o r m e n t e  e l  Cons£ 
jo  Economico S o c i a l  de l a  M adera  y Corcho ( I 9 6 5 ) , -  
c a l  i f  i c a  de comoda e i n a d e c u a d a  en l o s  momento s a c tu a l e s .
El v a lo r  de e s t a  p r o d u cc io n , un ido a l  aprovecham ien  
to  de p a s t o s ,  e s  d e l  orden  de 1 1 ,0 0 0  m i l l o n e s  de p e s e t a s .
8 ,  P o s i b l l i d a d e s  f u t u r a s  de l a  Espaha f o r e s t a l
Segun se  ha v i s t o  a n te r io r m en te  mas de l a  m itad  de 
l a  s u p e r f i c i e  n a c io n a l  e s  t i e r r a  cuya v o c a c io n  no puede s e r  
o t r a  que l a  f o r e s t a l .  De e l l a  t a n  s o lo  e l  455» e s t a  apro v e  -  
chada con e s p e c i e s  a r b o r e a s .  En t o t a l  se d isp o n en  de 14 , 3  -  
m i l l o n e s  de Has. que aguardan una I n te n s a  la b o r  de r e p o b la ­
c io n  f o r e s t a l  y de m ejora de p a s t o s .
Por o tr o  la d o  e l  consumo de p r o d u cto s  m aderab les  fué
en 1962 d e l  orden  de 8 m i l lo n e s  de m3, de madera con c o r t e -
z a ,  m ie n tr a s  que n u e s tr o s  m ontes p r o p o r c io n a ro n  ta n  s o lo  4,7 
m il lo n e s  de m3. El consumo, por  demas, e s  c r e c i e n t e .
Con in d e p e n d e n c ia  de l a s  f u t u r a s  r e p o b la c io n e s  ac ­
tu a lm en te  en d e s a r r o l l o ,  e s  in d u d ab le  que l a  capac id ad  pro­
d u c t iv a  de n u e s tr o s  m ontes a r b o la d o s  p e r m its  in crem en ta r  -
c o n s id er a b lem e n te  y a c o r to  p la z o  su a c t u a l  y b a jo  r e n d i -
m ie n t o .
Es i n t e r e s a n t e  c o n t r a s t a r  a e s t o s  e f e c t o s  l o s  r e s u l  
ta d o s  o b te n id o s  en l o s  montes ordenados con l o s  m ontes de -  
e x p l o t a c i o n  e x t e n s i v a
M3./H a .
S i t u a c io n  a c tu a l
Media n a c io n a l  ( 116)  .................. 0 , 5 1
Montes ordenados * ........................   0 , 9 9
S i t u a c i o n  f u t u r a  en  m ontes ord£  
nados cuando a lc a n o e n  su  e s t a  
do normal de d en sid ad  y  d i s ­
t r i b u c i o n  adecuada d e l  v u e l o .  3 , 3 5
E ste  u l t im o  r en d im ie n to  supone una muy fa v o r a b le  s i  
t u a c io n  e n t r e l a c i o n  con lo s  s i m i l a r e s  de o t r o s  p a ise s  europeos»
( 116)  En b o sq u es  de o o n l f e r a s  y f r o n d o s a s .
El problema t é c n i c o  p a rece  r e s u e l t o .  Por e l  c o n tr a ­
r io  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de increm en to  conjun to  de l a  p r o d u e -  
c io n  m aderera se  c e n tr a  fundam entaime n te  en l o s  m ontes p a r -  
t i c u l a r e s ,  t a n to  en  l o s  ya  a r b o la d o s  como en l o s  s u s c e p t i ­
b l e s  de s e r  r e p o b la d o s  con e s p e c i e s  de rap ido  c r e c im ie n to  •
(117)
3 . 6 .  La e s t r u c t u r a  ganadera  de Espaha
1. E v o lu c io n  de l a  g a n a d e r ia
D ice  un p r o v e r b io  arabe que:
" la  g a n a d e r ia  e s  un don de D io s  a q u ién  l e  incum be  
e l  cuidado de a l im e n t e r ,  p r o t é g e r  y m u l t ip l i c a r ia "  
( 118)
Q uizas por su p o s i b l e  i n f l u e n c i a  Espaha, n u e s tr o  -  
p a i s ,  d ig a s e  l o  que se  d ig a ,  no ha t e n id o  nunea una f u e r t e  
d en sid ad  gan ad era . Tal a f ir m a c io n  e s  d i f i c i l ,  s i n  e m b a r g o ,  
de d em o stra r , ya  que l a s  e s t a d i s t i c a s  r e t r o s p e c t i v a s  u t i l i -  
z a b l e s ,  y  en  c o n c r e te  l a s  g a n a d era s ,  no pueden m erecern os -  
gran c o n f ia n z a .
El i l u s t r e  é c o n o m is te  D. A n ton io  F lo r e s  de Lemus en  
su co n o c id o  inform e "Sobre uaa d i r e c c i o n  fundamenteuL de l a  
p r o d u c c io n  r u r a l  e s p a h o la " in d ic a b a  - e n  1926- a l  r e s p e c t e  -  
que " la s  e s t a d i s t i c a s  de l a  g a n a d e r ia  en Espaha no son , p r£  
piam ente hab la n d o , t a i e s  e s t a d i s t i c a s  n i  nada que se  l e s  pa  
r e z c a " .  ( 1 1 9 ) .  Pero e s  e l  m a t e r ia l  de que se  d isp o n e  y  a é l  
hay que a t e n e r s e ,  agregando no s i n  humorisme e l  con oc id o  d£  
cho de que "peor. f u e r a  no t e n e r  n in gu n o" .
P ués b i é n  e l  S r . F lo r e s  de Lemus puso de m a n i f i e s t o  
que e l  increm en to  g e n e r a l  ganadero en n u estro  p a i s ,  r e f i e j a
(117)  Aunque l a  Ley de Montes (8  Ju n io  1957) prevé  l a  i n t e r  
v e n c io n  de l a  A d m in is tr a c io n ,  e x i s t e n  d i f i c u l t a d e s  en  
su d e s a r r o l l o .
( 118)  C itado  por J .  C e l e r i e r . -  Le Maroc. -  P a r i s ,  1950
(119)  C to . IV d e l  In form e.
do en los siguientes indices:






e r a  e l e v a d o  y a  que a l c a n z a  u n  SOjo de i n c r e m e n t o  en e l  p e r i £
do c o n s i d e r a d o .  N inguna  o t r a  rama de l a  p r o d u c c i o n  n a c i o n a l
de a n a l o g s  i m p o r t a n c i a  - d i c e -  puede  o f r e c e r  u n a  c i f r a  seme- 
j a n t e .
Es de l a m e n t a r  que e s t a  s e r i e ,  e s t u d i a d a  p o r  e l  i lu £  
t r e  P r o f e s o r ,  no h a y a  p o d id o  s e r  c o n t i n u a d a  p o r  d i f i c u l t a ­
d e s  que a l  l e c t o r  no se  l e  o c u l t a r a n ,  y a  que o p e r a  con  pesos 
v i v o s  y , s i n  d u d a ,  l o s  p e s o s  m e d io s  de l a s  r e s e s  se  h a n  i n ­
c r é m e n t a l s .  (120)
P a r a  s e h a l a r  l a  e v o l u c i o n  mas p r o x im a  e n  e l  t ie m po  
de l a  g a n a d e r i a ,  c reem os  de i n t e r e s  c o n s i g n e r  l a  que c o r r e £  
ponde a  l a  r e l a c i o n  G a n a d e r i a / P o b l a c i o n ,  b a s a d a  en  l o s  Cen- 
s o s  que se  i n d i c a n :
» m •  / . . .
(120)  E ste  he cho ya  e r a  r e o o g id o  por F lo r e s  de Lemus, q u ien  
s e h a la  que " estâm es muy l e j o s  de tomar en  c o n s id e  r a -  
c io n  e s t a  m ejora , y  hemos de c o n t e n t â m e s  con sa b er  -  
que n u e s t r o s  r e s u l t a d o s  f i n a l e s  s e r a n  i n f e r i o r e s  a l a  
verd ad" . (Cap. IV d e l  I n fo r m e ) .
A)
C e n s o
Bovino
M ile s  ca b eza s
Cabezas por 1000 h a b i t a n t e s  (2 )
N*. I n d ic e
1935 4 . 2 1 4 171 , 3 1 0 0 ,0
1950 4 .2 0 2 1 5 0 , 6 8 7 ,9
1960 3 .6 4 0 119 , 3 6 9 , 6
1963 (1 ) 3. 671 11 7 , 7 6 8 , 7
B) Ovino
Cabezas por 1000 h a b i t a n t e s  (2 )
C e n s o M ile s  cab ezas Nfi. I n d ic e
1935 17 . 526 7 1 2 , 4 10 0 , 0
1950 2 8 .4 3 8 1 . 0 1 9 , 3 143, 1
I960 22 . 62 2 7 4 1 , 7 104,1
1963 (1 ) 1 9 .8 6 8 6 36 ,8 8 9 , 4
C) P o rc in o
Cabezas por 1000 h a b i t a n t e s  (2)
0 e n s o M ile s  ca b eza s N2. I n d ic e
1935 5 . 1 3 4 2 0 8 ,7 1 0 0 ,0
1950 6 .9 8 9 25 0 , 5 1 2 0 , 0
I960 6 .0 3 2 1 9 7 ,8 9 4 , 8
1963 (1 ) 6 .0 5 5 194, 1 9 3 , 0
(1)  U ltim o p u b l ic a d o .
(2 )  Los d a to s  de p o b la c io n  em pleados so n  l o s s i g u i e n t e s :
Ahos M il lo n e s  de h a b i t a n t e s
1935 2 4 , 6
1950 2 7 , 9
I960 3 0 , 5
1963 3 1 , 2
segun los datos censales el peso vivo del ganado, en 1000 Tm.
Ganado 1950 I960  1963
Bovino ...............  1 . 323  1 . 1 9 7  1 . 205
Ovino .................. 581 632 553
P o rc in o  ............. 229 305 310
m antiene s e n s ib le m e n te  e l  mismo m ovim iento  que e l  numéro de 
c a b e z a s ,  s a lv o  en p o r c in o  en donde se  a p r e c ia  un mayor peso  
u n i t a r i o .
D educese  de l o  ex p u esto  que n u e s tr a  cabana ha d e c r£  
c id o  en b ov in o  y ha aumentado en p o r c in o  y o v in o ,  sa lvan d o  
l a s  dos u l t im a s  e p i z o t i a s  que ta n  fu e r te m e n te  l e s  a f e c t a r o n  
( p e s t e  a f r ic a n a  y len g u a  a z u l )  y  que p a r e ce  h a n  s u p e r  a d o ,  
segun l a s  u l t im a s  a p r e c i a c i o n e s .
Dado que en caso  de p r o fu n d iz a r  mas en  e s t e  a n a l i s i s  
l o s  r e s u l t a d o s  a l o s  que l le g a r f a m o s  s e r i a n  seguram ente ta n  
d e s c o n c e r t a n t e s  como l o  fu e r o n  hace ah os para F lo r e s  de Le­
mus (121)  creemos c o n v e n ie n te  poner punto f i n a l  a e s t a  evo­
l u c i o n .  (122)
2 .  D atos e s t r u c t u r a l e s  por  zo n a s
La b a ja  d en sid ad  de ganado a l a  que a n te s  nos r e f e -  
r ia m o s , p e s e  a l a  e v o lu c io n  apuntada, e s  é v id e n t e .
De acuerdo con l a s  t r e s  zo n a s  en  que se  ha d iv id id o  
Espaha a l  e s t u d ia r  l a  e s t r u c t u r a  f o r e s t a l  - e n  c o n c r e te  l o s  
p a s t o s -  caben s e h a la r  l o s  s i g u i e n t e s  p e s o s  v iv o s :
(121)  "Los r e s u l t a d o s  so n  d e s c o n c e r t a n t e s  h a s t a  para  la s  p er  
s o nas mas hechas a l a s  e s t im a c io n e s  o f i c i a l e s  e sp a h o -  
l a s "  se h a la b a  e l  P r o f e s o r  F lo r e s  de Lemus en  su  t a n -  
t a s  v e c e s  c i ta d o  Inform e, a l  a n a l i z a r  l a  e s t r u c t u r a  -  
p r o v i n c i a l  ga n ad era .
(122)  Hemos de in d ic a r  a l  p o s i b l e  l e c t o r  que en  e s t u d i o s  que 
hemos r e a l i z a d o  l le g a m o s  a r e s u l t a d o s  que nos han d e -  
jado p e r p l e j o s .
f
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Media p e so  v iv o  
por  H a ., en  Kg.
% P eso  v iv o  t o t a l  
sobre  n a c io n a l
I 4 .3 6 2 16 , 7 177 3 2 , 7
I I 9 . 9 1 6 38 , 1 56 4 2 , 9
I I I 11 . 722 4 5 . 2 2 4 . 4
2 6 .0 0 0 1 0 0 ,0 52 1 0 0 ,0
S ig u ien d o  a l  Ensayo e s t a d i s t i c o - e c o n o m i c o  (123)  an­
t e s  c i t a d o ,  e x i s t e  una acu sad a  d i f e r e n c i a c i o n  en  10s  p e s o s  
v iv o s  por  Ha. de ganado b ov in o  s u s te n ta d o  por  l a s  t r e s  zo ­
nas ( v e r  g r â f i c o  a n t e r i o r ) , con una su p e r io r id a d  de l a  p r i ­
mera sob re  l a s  dos r e s t a n t e s  (150  Kg. c o n tr a  29 y 6, respe_c 
t i v a m e n t e ) . No su cede  l o  mismo con  e l  ov ino  y  cap r in o  con -  
juntam ente en e l  que l a s  d i f e r e n c i a s  son  mucho menos impor­
t a n t e s  (8 a 19 K g . /H a .) ,  a l  i g u a l  que en e l  p o r c in o  (de 5 a 
19 K g ./H a .)
Ha de sefLalarse tam bién  que l a  zona I ,  que e s  l a  -  
em inentem ente f o r e s t a l ,  e l  p eso  v iv o  por Ha. de l a s  e s p e ­
c i e s  c o n s id e r a d a s  (b o v in o ,  o v in o ,  c a p r in o  y p o r c in o )  e s  de 
117 Kg. y  en  v a l o r  a b s o lu t e  e l  32,7?^ d e l  t o t a l  n a c io n a l ;  l a  
zona I I  inm ediatam en te  mas m e r id io n a l  que l a  a n t e r i o r ,  con  
un p eso  v iv o  muy i n f e r i o r  (56  K g ./H a .)  r e p r e s e n t s ,  s i n  em­
b arg o , dada su e x t e n s i o n ,  c a s i  e l  43^ d e l  p e so  v iv o  nacional. 
La zona I I I  que se  i d e n t i f i e s  fundam entalm ente con l a  Espa­
ha mas s e c a  t i e n e  e l  manor pàso  v iv o  por  Ha. y  e l  menor por  
c e n ta j e  sobre e l  t o t a l  n a c io n a l ,  p e sa  a s e r  c a s i  l a  m itad  da 
l a  s u p e r f i c i e  n a c io n a l .
3 .  A sp e c to »  t e c n i c o s
En e l  orden  t é c n i c o  caben  s e h a la r  d i s t i n t a s  f a c e t a s  
de l a  e s t r u c t u r a  gan ad era .
Aunque su fr im o s  muchas v e c e s  e l  e sp e j ism o  d e l  p r o -
(123)  Ensayo e s t a d i s t i c o - e c o n o m io o  sob re  l a  e s t r u c t u r a  gena  
r a l  d e l  ai*ea f o r e s t a l  en  E sp aha . -  M in i s t e r io  de A gr i­
c u l t u r a  • -  M adrid, 19^4
g r e so  ganadero d e l  Centro de Europa s i n  p e r c a ta r n o s  d e l  cl3^ 
ma t a n  o p u esto  a l  de l a s  r e g io n e s  e s p a h o la s ,  l o  c i e r t o  e s  -  
que e l  h eno , l a  h ie r b a  y  l a  p a ja  de c e r e a l e s  han s id o  y  s i ­
guen  s ie n d o  e l  carb u ran te  v e g e t a l  de n u e s tr a  ganad eria*  Pe­
ro aun d en tro  de e s t a  l l n e a  no hemos se g u id o  l a  e v o lu c io n  -  
que se i n i c i o  en  P la n d es  a p a r t i r  de l a  B aja  Edad M edia, de_s 
pues d e l  s i g l o  XVI en  I n g l a t e r r a  y  d e l  XIX en l a  Europa Con 
t i n e n t a l  d e l  N.O.  cuando se  g e n e r a l i z e  l a  in t r o d u c c io n  de -  
l a s  p ra d era s  a r t i f i c i a l e s  con t r e b o l e s ,  a l f a l f a r e s  y e s p a r -  
c e t a s  en  l a s  a l t e r n a t i v e s • E l io  supuso no s o lo  e l  increm en­
to  d e l  p eso  v iv o  por Ha. s in o  tam bien un cambio im p o r t a n te  
en l a s  p e r s p e c t i v e s  que l a  m o to r iz a c io n  de l a  a g r i c u l t u r a  -  
ib a  a p r o d u c ir  p o s te r io r m e n te  a l  d is m in u ir  l a  p r o d u c c io n  de 
e s t i e r c o l  por l a  r e d u c c io n  d e l  ganado de t r a b a j o ,  ya  que se  
s u s t i t u y o  e s t e  u l t im o  por  ganado de r e n t e ,  con servan d ose  l a  
p r o d u c c io n  de e s t i e r c o l  a l  n i v e l  p r e c e d e n t s .
Ya hemos se fla lad o  a n te r io r m e n te  ( v e r  M eca n iza c io n  y  
M o to r iz a c io n )  l a  pequeha d is m in u c io n  que ha experim entado -  
e l  ganado de tr a b a jo  en n u es tro  p a l s ,  l o  que e s  im putab le  a 
l a  e s c a s a  c a p i t a l i z a c i o n  de n u e s tr o  a g r o .  El fenomeno ta n  -  
con oc id o  en o t r o s  p a i s e s  de l a  r e g r e s i o n  de d ich o  ganado y  
de su s u s t i t u c i o n  por  m edios m o to r iz a d o s ,  no p r é s e n t a  e n tr e  
n o s o t r o s  c a r a c t e r  t a n  n o to r io  como en a q u e l l o s .  Segun se  d£  
term in é  l a  f u e r z a  anim al r e p r é s e n t a  e l  775  ^ de l a  t o t a l  empil^ 
da en l a  A g r ic u l t u r a .
Otra f a c e t a  de orden  t é c n i c o  se  e x p r e sa  por l o s  b a -  
j o s  r e n d im ie n to s  que se  o b t ie n e n  en  to d a s  l a s  e s p e c i e s .  No 
nos im presionam os por l a s  c i f r a s  maximas como por  ejem plo  e l  
de l a  v aca  H o l s t e i n  que en un aho produjo  en E sta d o s  Unidos, 
19 . 00 0  l i t r o s  de l e c h e ,  e s  d e c i r ,  30 v e c e s  su peso corporal.  
R e p r e se n ts  c ie r ta m e n te  un fenom eno, pero tam bién  e s  exponen  
t e  de una n o ta b le  m ejora y s e l e c c i o n .  S i  tomamos, por e l  con  
t r a r i o ,  l o s  r e n d im ie n to s  m ed ios de l e c h e  en F ra n c ia  y  Espa­
ha (e n  l i t r o s  aho)
.. •/...
H endim iento medio F ra n o ia  ( 124)  Espafla ( 125)
V a c a .........................  2 .6 0 0  1 . 0 5 0
Oveja  ..........  72 15
C a b r a   254 135
vemos que so n  e x ce s iv a m en te  b a j o s  para  n u e s tr o  p a i s ,  sob re  -  
todo s i  se  t i e n e  en cu en ta  que p a r s e s  nuevos oomo I s r a e l  con  
s ig u e n  en o v e ja s  Awassi una m edia de mas de 300 l i t r o s  ano, 
superando l o s  1 .0 0 0  a lg u n o s  e je m p la r e s  s e l e c t o s .
I g u a l  p e s i m i s t a  c o n c lu s io n  se  o b t ie n e  de n u e s tr a  p r£  
d u c c io n  u n i t a r i a  de l a n a , d e l  orden  de 1 ,5  Kg. de la n a  s u c ia ,  
f r e n t e  a l o s  4 Kg. de A u s t r a l i a  que p r o c ed en  de n u e s t r o s  an­
t i q u e s  y e x c e l e n t e s  m e r in o s .
Otro ta n to  cabe s e n a la r  en cuanto  a n u e s tr a  pro duccion 
en carne en e s p e c i a l  de l a  p o r c in a  p ara  l a  que p a r e c e  s e r  e s ­
tâmes e s p e c ia lm e n te  d i s p u e s t o s  y en  l a  que e l  problem a qu e  -  
v ie n e  preocupando en todo e l  mundo - c u a l  e s  e l  de a n im a le s  ma 
g r o s -  en n u es tro  p a i s  no lia en trad o  t o d a v i a ,  de. form a que e n  
n u e s tr a s  i n d u s t r i a s  c h a c in e r a s  se s ig u e  pagando e l  anim al no 
por magro, s in e  a l  p eso  ( 1 2 6 ) .  De e l l e  e s  exp o n en ts  e l  hecho  
de que e l  cerdo n a c io n a l  de verd eo  para  consume de b oca  t i e ­
ns un e s p e s o r  d o r g a l  de t o c in o  muy s u p e r io r  a l o s  2 0 -2 8  mm. 
d e l  cerdo o h a rcu tero  de Europa.
Todo e l l e  o b e d e c e ,  a n u es tro  j u i o i o ,  a l  a u s e n t i s m o  
de n u e s tr a  c l a s e  d i r i g e n t e  que h iz o  c a e r  n u e s tr a  g a n a d e r i  a 
en manos de rab ad an es , compafiéros y so b r a d o s ,  con  s u s  è a ip i-  
r ism os e ig n o r a n c ia s  ju n to  a su ca p a o id ad  de s a c r i f i c i o  y  
gran  v o c a c io n .  Por demas e l  n eg o o io  ganadero - a f i r m a  e l  P rg  
f e s o r  D. C a r lo s  L u is  de Cuenca- no t i e n t  a ,  s a lv o  en  algunas?
(124)  Ja cq u es  P o l y . -  L es animaux, in s tr u m e n ts  de p r o d u c t io n . 
P a r i s ,  1962.
(12.5) D a tos  o b te n id o s  d e l  P ro d u cts  Neto de l a  A g r ic u l t u r a  Es 
p a fio la  y d e l  Censo I 9 6 3 . ”
( 126)  Un problem a s i m i l a r  a l  de l a  rem olaoha ( v e r  E v o lu e io n  
de l a s  s u p e r f i c i e s  y  p r o d u o c io n e s ) .
ramas, a l  hombre e sp a f io l  y  en  su o o n se c u e n o ia  l a  g a n a d e r i a -  
s ig u e  apegada a l  t e r r u 5 o  en su s  p r â o t i c a s  t r a d i c i o n a l e s .
Tan s o lo  e s  e x o e p o io n  - q u i z â  l a  u n ic a  rama de l a  ga  
n a d e r ia -  e l  to ro  de l i d i a  que r e p r é s e n t a  una e s p e c i a l i z a c io n  
z o o t e c n i c a  im p ortan te  en  1^ g a n a d e r ia  e s p a n o la .  En e l l a  se  
s ig u e n  n o m a s  y  p r â o t i c a s  gan ad eras genuinam ente e s p e c i f i c a s  
a l  f i n  p e r s e g u id o .  A j u i c i o  d e l  S r . Sanz Ega&a " la  u n ic a  -  
a p o r t a c io n  o r i g i n a l  de Espana a l a  z o o t e c n ia  u n i v e r s a l  nos  
l a  o f r e c e  l a  c t i a n z a  de e s t a  c l a s e  de r e s e s " .  (127)
Hoy en e l  mundo, a l  menos en  e l  europeo , l a  c r i a  ga  
nadera , en e s p e c i a l  de cerd os  y a v e s ,  ha l l e g a d o  a s e r  una 
verd a d era  e s p e c u la c io n  i n d u s t r i a l  to ta lm e n te  a je n a  a l  con -  
torn o  de l a  empresa a g r i c o l a .  Aunque se e n c u e n tra n  t o d a v i a  
a n im a les  que se d e s a r r o l l a n  en  forma e x t e n s iv a  y  que t r a n s -  
forman l a  v e g e t a c i o n  e sp o n tâ n ea  en  p r o d u cto s  de v a l o r  d i e t e  
t i c o  n o t a b le ,  pero  de v a l o r  c o m e ro ia l  to d a v ia  i n s u f i c i e n t e s ,  
hay tam bien  o t r o s  de f a m i l i a s  y  r a z a s  muy s e l e c c i o n a d a s  en  
cuanto a su a p t i t u d e s  i n t r i n s e c a s  de p r o d u c c io n  que e x p l o t a  
das r a c io n a lm e n te  compensan l o s  gra n d es  e s f u e r z o s  y g a s t o s  
r e a l i z a d o s  en  su a l im e n t a c io n  y c r i a .  Entre e s t e s  dos e x t r £  
mos se  e n c u e n tra n  l o s  m étodos de c r i a ,  que siem pre o c a s i  -  
siem pre han de t e n e r  en cu e n ta  l a s  p o s i b i l i d a d e s  r é g i o n a l e s  
y l a s  t r a d i c lo n e s  humanas muy d i f i c i l e s  de cambiar#
En n u e s tr o  p a i s  âe ha dado r e c ie n te m e n te  un paso  d£  
c i s i v o  en  l a  c r i a  de a v e s  en donde l o s  m etodos a r c a i c o s  han  
s id o  su p erad os en  g ran  p a r t e ,  h ab iâ n d o se  con seg u id o  a l  c a n -  
z a r  l o s  n i v e l e s  op tim os éurop eos t a n t o  en  p o n ed o ra s , oomo -  
en a v e s  para c a r n e .
Estâmes o ie r ta m e n te  l e j o s ,  y  no s o l o  cro n o lo g ica m e n  
t e ,  de cuando e l  Emperador C ar los  V ocupo e l  A r t o i s  y  su ca  
b a l l e r i a  - c a b a l l o s  a r a b e s  y  a n d a lu c e s -  m ejoraron  de t a l  f a #  
ma l a  estampa de l o s  c a b a l lo s  de l a  r e g io n ,  que é s t o s  empe- 
za ro n  a e x p o r t a r s e .  E l Emperador para  p r iv a r  a l o s  e j e r c i t o s
(127)  Cesâreo Sanz E g a h a .-  H i s t o r i a  y  b ravura  d e l  to r o  de l i  
d ia .^  M adrid, 1958
enem igos de ta n  r o b u s t e s  c a b a l l o s  d l c t o  en 1553 una s e v e r a  
orden en l a  que "A f i n  de no f o r t i f i c a r  a l o s  c a b a l l o s  de -  
l o s  f r a n c e s e s , n u e s t r o s  en em igos , p ro h ib im os a l o s  cornercian 
t e s  ven d er  o comprar c a b a l lo s  o y e g u a s  y s a o a r la s  d e l  p a l s  
b ajo  pena de c o n f i s c a c i o n  de s i l o s  y  m ulta  de 1 .0 0 0  c a r o lu s  
de o r o ,  a s i  oomo a z o t e s  l a  p r im era  v e z ;  por  l a  segunda s e -  
rân  ahorcados y to d o s  su s  b i e n e s  c o n f i s c a d o s  ,
Estamos té c n ic a m e n te  muy l e j o s  de haber se g u id o  en  
n u e s t r o s  m erinos l a  misma l i n e a  que ha se g u id o  A u s t r a l i a  -  
con l o s  que l e s  exp ortâm es. De e l l e  e s  exponente  e l  D eoreto  
de 8 de Enero de 1954 por  e l  que s e  impone a l o s  p r o p ie  t a ­
r i e s  de f i n c a s  gan ad eras l a  o b l i g a t o r i e d a d  de c o n s t r u i r  a l -  
b er g u e s  adecuados para  e l  ganado la n a r  en l a s  p r o v in c ia s  de  
B ad ajoz , C âceres ,  Ciudad, E e a l ,  Cordoba, Salamanca y  Toledo  
a f i n  de e v i t a r  l a  f u e r t e  m o r ta l id a d  y l a  d is m in u c io n  de -  
l o s  r e n d im ie n to s  d e r iv a d o s  de l a  f a l t a  de p r o t e c c i o n  que t i £  
ne e s t a  g a n a d e r ia  c o n tr a  Las in c le m e n o ia s  d e l  t iem p o .
Sehalem os f in a lm e n te  s ig u ie n d o  a l  P r o f e s o r  V elard e  
que l a  e s t r u c t u r a  econom ica e s p a h o la  d e jad a  a s i  misma, se  
o r ie n t a  fu e r te m e n te  en  e l  te r r e n o  r u r a l ,  h a c ia  l a  ganad eria ,  
pero hay una s e r i e  de f u e r z a s  i n s t i t u c i o n a l e s  y  de p o l i t i c s  
econ om ica , que e s t â n  d esv ia n d o  e s t a  te n d e n c ia  n a t u r a l .  Con 
e l l o  - d i c e -  se  va  a p la n t e a r  una c r i s i s  que no s o lo  v a  a -  
a f e c t a r  a l a  g a n a d e r ia  s in o  a to d a  l a  p r o d u c c io n  r u r a l . (128)
Hay dLaros i n d i c i o s  de e l l o :  f r e n t e  a l  f u e r t e  d es  -  
censo d e l  ganado c a b r io  experim en tado  h a s t a  1963, l a s  cabfas  
v u e lv e n  hoy a p o b la r  BspafLa.
(128)  A puntes de E s tr u c tu r a  3 co a am ica  de Espaha, d e l  P r o fe ­
s o r  Juan V e l a r d e . -  L e c e ie n  X . -  Curso 1964-65
IV. LA CAPITALIZACIOIT AGRARIA ^PAROLA
La b a ja  p r o d u ctiv id a d  de n u e s tr a  a g r ic u l ­
tu r a  guarda una c o r r e la c io n  e s t r e c h a  con  
l a  red u c id a  c a p i t a l i z a c i o n .
P r o f .  E m ilie  de P ig u e r ca
1 . ;.CAPITALIZACIOK 0 DESCAPXTALIZACION AGRARIA?
Ya n u e s tr o  L u cie  Ju n io  M oderato C olum ela se fia la b a  
con su  a u to r id a d  que e l  la b r a d o r  debe t e n e r  no s o lo  cono- 
c im ie n to  p e r fe c to  de l a  A g r ic u ltu r a ,  s in o  tam b ien  d in e r o s  
para g a s ta r  y  gana de g a s t a r lo s  en  l a s  l a b o r e s . Y a g r e g a -  
ba que s in  e s t a s  ganas y s i n  e s t e s  g a s t o s  en  la b o r e s ,  son  
i n u t i l e s  l a s  dos p r im eras c ir c u n s t a n c ia s .  (1 )
A e s t e s  e f e c t o s  hemos d is ta d o  mucho de s e g u ir  s u  
a c e r ta d o  c o n s e jo . En F r a n c ia , por  e je m p lo , que e s  r e p u ta -  
do e l  p a is  mas f e r t i l  de E uropa, se  ha in v e r t id o  en  l a  
t i e r r a  mas de t r è s  v e c e s  su  v a lo r .
E n tre  n o s o tr o s  e x i s t e  e l  g e n e r a l iz a d o  d ic h o  de que 
’*no hay m ejor  m ejora  - v a lg a  l a  red u n d a n o ia - de una f in c a  -  
que comprar l a  de a l  la d o " . Con t a l  c r i t e r i o  l a s  t i e r r a s  
d e sa m o r tiz a d a s  de l a s  manôs m u ertas p a sa ro n  a l a s  " e x c e s i  
vam ente v i v a s * , pero tam bien  m u ertas d esd e  e l  puntô de v i £  
t a  e c o n o m ic o .'P a r a  e l  i l u s t r e  agronom e, ya  t a n t  a s  v e c e s  c i  
ta d o , L. J o sé  G ascon e s t a s  manos e x c e s iv a m e n te  v iv a s  "son  
l a  cau sa  e f i c i e n t e  de n u e s tr o  a t r a s o  a g r i c c l a ” (2 )
Y en  e f e c t o ,  no p o d r la  s e r  de o tr a  form a. E l d es -  
a r r o l lo  a g r i c o l e  no puede v e n ir  por e l  pequeflo a g r ic u l t o r  
que se  d e se n v u e lv e  en  un e ir c u lo  v i c i o s o  de p ob reza ; por
f a l t a  de c a p i t a l  no puede r e a l i z a r  m ajoras que in c ré m en ts
(1 )  L ib re  I ,  cap . I .  de su  A g r ic u ltu r a .
(2 )  Ob. c i t .  "Bspafla puede co lo n iza rse* *
r ia n  l a  p rod u ct iv id a d  de su  e x p lo t a c io n ,  y a l  c o n se r v e r  una 
b a ja  p r o d u c t iv id a d  no cu en ta  con s u f i c i e n t e s  in g r e s o s  para  
m ejo ra r la s#  E s t a ,  p u e s , d en tro  d e l  c i r c u le  de Nurkse de l a  
pob reza  que engendra p ob reza ; d e n tr o  d e l  "se e s  pobre por  
s e r  pobre"
"El l a t i f u n d io  y e l  m in ifu n d io  - s e n a la n  l o s  P ro fe
^s o r e s  P u e n te s  Q uintana y  V e la rd e  P u e n te s  ( 3 ) - son  
un fr e n o  a l a  c a p i t a l i z a c i o n  d e l  eampo. E s te  u l ­
t im o , porque l a s  p esq u efias econ om ies campes in a s  
so n  c a s i  siem pre in c a p a c e s  de a h o rra r  lo  s u f ic le n  
t e  para m ejo ra r  l a  c a p i t a l i z a c i o n .  Las gran d es -  
f i n c a s ,  porque su s p r o p ie t a r io s  no s i e n t e n  e s t i -  
mulo para e l l o ,  como s e  ha dem ostrado p a lp a b le  -  
m ente para una de l a s  c a p i t a l i z a c i o n e s  b a s ic a s  
d e l  campo e sp a h o l:  l o s  r e g a d io s ,  que de e s t a  fo r  
ma en c u e n tra n  un v a l la d a r  in fr a n q u e  a b le  en  l a s  
gran d es f i n c a s  y j u s t i f i c a n  e l  que a t a l e s  r e g io  
n e 8 s e  haya a p lic a d o  l a  f r a s e  fam esa  de P l i n i o  e l  
J oven:
L a t ifu n d ia  p e r d id e r e  I t a l i a m ,  jam v ero  p r o v in c ia s "
A si l a  A g r ic u ltu r a  e sp a h o la  ha v i s t o  p r o l i f e r a r  e l  
pequeho a g r i c u l t o r ,  apurado, f a l t o  de c a p i t a l ,  a q u ie n  ahoga  
l a  t i e r r a  a s i  como aunque en  menor e s c a l a ,  lâ g ic a m e n te , e l  
g ran  p r o p ie ta r io  con  su  a fà n  de a d q u ir ir  mas t i e r r a  s i n  l l e -  
g a r  a una maxima e x p lo ta c io n  de l a s  que p o s e ia  a n te r io r m e n te .
Es e l  p ro p io  Gascon q u ie n  n o s d ic e  que en  EspaSia se 
e s c la v iz o  l a  t i e r r a  oon l a  d e sa m o r tiz a c io n . (4 )  N u e s tr o s  p e -  
quehos a g r ic u l t o r e s  no a d q u ir ie r o n  l a  t i e r r a ,  e n tr e  o tr o s  mo 
t i v o s ,  p or  tem or a l a  I g l e s i a ;  p o r  tem or a l a  excom union d e -  
o r e ta d a . Oon e l l o  s e  h iz o  a b o r ta r  l a  u lt im a  o c a s io n  h i s t o r i -  
oa norm al de n u e s tr o  a g r o .
Y en  e s t a  s i t u a c io n  s i  p or  un la d o , por e l  d e l  gran  
p r o p ie t a r io , s e  p r e te n d e  sa o a r  l a  maxima r e n ta  a l a  t i e r r a  ,
(3 )  P o l i t i c a  E con om ica , Ob. c i t .
(4 )  Sob re l a s  c o n se c u e n c ia s  d e r iv a d a s  de l a  d e sa m o r tiz a c io n  
puede c o n s u lta r s e  e l  e x o e le n te  e s tu d io  de Sim on I g l e s i a s  
R iv e r a  "C o n se cu en c ia s  e co n o m ic o -s o c i a l e s  de l a  desam or­
t i z a c i o n  en  E xtrem adura". O â o e r e s , 1949*
"È1 i d e a l  d e l  p r o p ie t a r io  a b s e n t is t a :  Un 
s o lo  c o lo n o , por  un p la z o  b r e v e , c u y o  
tr a b a jo  no engendre d ereoh os de o o p a r t i  
c ip e  y un guarda a te n to  siem pre a sa o a r  
l a  mayor r e n ta  de l a  f in c a "
J o sé  G ascon . A g r ic u ltu r a  e sp a h o la
por o t r o , e l  a g r ic u l t o r  pequeho y m ed io , ha p ed id o  a l a  t i e ­
r r a  pan a n te s  que d in e r o . Nunca m ejor que a q u i, r e c o r d e r  que 
l a  a c t iv id a d  a g r ic o le  e s  una form a de v id a  y no s o lo  una f o r  
ma de ganar d in e r o .
E sta  form a de v id a  d e l  a g r ic u l t o r  m edio y  p eq u eh o  
e sp a h o l e s  l a  mas g e n e r a liz a d a  y  s i  atendem os a l  im p ortan te  
p a p e l que en  e l l a  ju e g a  e l  autoconsum e (5 )  nos l l e v a  a l a  
c o n c lu s io n  de que l a  a o t iv id a d  a g r ic o la  e sp a h o la  ob ed ece  hoy  
to d a v ia  a un s is te m a  econom ico p r e c a p i t a l i s t s  ( 6 ) .
Q u izes pueda a g r e g a r se  que en  c i e r t a s  r e g io n e s  d e 
n u e s tr o  p a is  e s t a  econom ia p r e c a p i t a l i s t a  e s  de c a s i  mere s i#  
s i s t e n c i a  dado su  e le v a d o  autoconsum e. P or ende ta n to  una co­
mo o t r a ,  c o n v iv en  con  un c a p ita l is m e  a u to o to n o  y  e s p e c u la  d o r  
en  l o s  s e r v i c i o s  con  e l  que hay que e n fr e n ta r s e  para romper ^  
cho c ir c u le  de l a  p ob reza  que n os a f e c t a .  (7 )
(5 )  P ab lo  O rtega R o s a le s  d e term in e  en  un 21^, de m e d ia ,e l  au -  
tocansum o de t r i g o  en  l o s  u l t im e s  v e in t e  a h o s . La ten d en ­
c ia  e s  a d e c r e c e r  rap i  dame n t e ( Purso  de P orm aciôn Emprese ­
r i a l  A g r a r ia  por c o r r e sp o n d e n c ia . V ic é s e c r e ta r io  N a c io n a l
de O rd enacion  E conom ica. M adrid , 1 9 6 $ ) .
(6 )  A e s t o s  e f e c t o s  e l  gran  e co n o m ista  a g r a r io  fr a n c o s  J u le s  
M ilhau  s e h a la  que e l  mundo a g r ic o le  e s  una so c ie d a d  b f l g l  
n a l p or  su  econom ia que se  puede c a l i f i c a r  de p r e c a p ita  -  
l i s t a ;  que por su  m en ta lid a d  s e  d is t in g u e  profundam ente de 
l a  d e l  hombre de n é g o c ié s  moderno y que p or  su s  i n s t i t u o i o  
n és c o m u n ita r ia s  han dado lu g a r  a m u lt itu d  de a s o c ia c io n e s  
p r o f e s io n a le s  v iv a s  y e f i c a c e s .  La v i e  r u r a le  e t  l e s  a so  -  
c ia t i o n e s  a g r i c o l e s . P a r i s ,  1 9 6 2 .
(7 )  T a l hecho ha s id o  p u e s to  de m a n if ie s to  p or e l  agrénomo S r . 
Reus Cid en  su  e s tu d io  so b re  l a  comarca de Yanguas y San % 
dro M anrique ( S o r i a ) .  O ctu b re , 1964 .
Veamos a lg u n a s  o i f r a s :  B spaha t i e n e  unos 6 m i l lo -  
n e s  de c o n tr ib u y e n te s  por r u s t i c a  de l o s  que c a s i  3 ,  e s  d e-  
c i r  c a s i  l a  m itad  e s t a n  e x e n to s  de d ic h a  c o n tr ib u o io n  p o r  
t e n e r  una r iq u e z a  im p o n ib le  an u a l no s u p e r io r  a dos o i e n t  a s  
p e s e t a s .
iQue c a p i t a l i z a c i o n  cabe en  A l ic a n t e ,  A im eria ,O â  
d i z ,  G ranada, La Coruha, O ren se , e t c . .  - S e  p regu n ta  O rtega  
R o s a le s  ( 8 ) -  zon as to d a s  e l l a s  con  in g r e s o s  i n f e r i o r e s  a  
l a s  1 5 .0 0 0  p t s .  por p erson a  a c t iv a ?
P u ed e, p u e s , com prenderse que en  e s t a  s i t u a c i o n  
g e n e r a l l a  c a p i t a l i z a c i o n  a g r a r ia  e s  muy e s c a s a  sob re  tod o  
en c a p i t a l  m o b i l ia r io ,  v iv o  y c i r c u l a n t e .Tan s o lo  en  inm or- 
t a l i z a d o  hay una c i e r t a  c a p i t a l i z a c i o n  como c o n se c u e n c ia  d el 
"hambre" de t i e r r a  d e l  a g r ic u l t o r  e s p a h o l .
Cabe a firm a r  que l a  c a p i t a l i z a c i o n  a g r a r ia  espaho  
l a  e s  muy b a ja . E l b é n é f i c i e  m edio de l a  em presa a g r a r ia  e s  
p a h o la  no p e r m its  c a p i t a l i z a r .
S± adm itim os que l a  v a lo r a c io n  de l a  demanda in s a  
t i s f e c h a  d e l  s e c t o r  a g r a r io ,  e s  d e c i r ,  l a  comparac io n  e n tr e  
l o s  n i v e l e s  de s i t u a c io n  r e a l  con e l  que d e b ie r a  e x i s t i r ,  -  
c o n s t i t u y e  l a  d e s c a p i t a l i z a c io n  d e l  s e c t o r ,  no hay duda que 
e x i s t e  un n o ta b le  d e f i c i t  que n os m ide a q u e l la .
E s te  gran  d e f i c i t  v ie n e  agravad o  no s o lo  p or  e 1 
a c tu a l  d e s a r r o l lo  y  p r o g r è s0 t é c n ic o  que e x ig e  una o r e c ie n -  
t e  in c o r p o r a t io n  de c a p i t a l ,  s in o  ta m b ien  por e l  exodo de 
p i t a l  d e l  campo a l a  in d u s t r ia .
D i f f c i l  e s  e v a lu a r  e s t e  d r e n a je  r u r a l .  E l i l u s t r e  
agronome M artin -S a n c h e z  jT u liâ  é v a lu a  en  3 0 .0 0 0  m i l lo n e s  de
(8 )  P o s ib i l id a d e s  de e a p i t a l i z a c i é n  de l a  em presa a g r a r ia  e s ­
p a h o la . LE ECONOMIA nfi 69. M adrid , 1 961 .
( 9 ) P . Ô rtega  en  e l  tr a b a jo  c ita d o  s e h a la  que l o s  b é n é f i c i e s  
so n  t a n  b a jo s  en  a lg u n o s  o a so s  que h acen  p en sa r  en  l a  -  
i r r e a l id a d  de l a s  e s t a d £ s t i e a s .
p t s .  e l  exodo de c a p i t a l  he.c ia  l a s  c lu d a d es  y h a c ia  l a  i n  -  
d u s t r ia  ( 1 0 ) .  S in  duda - d i c e - p a r t e  de e s t a  e m ig r a c io n  e s  vo  
lu n ta d  de l o s  p r o p ie t a r io s  a g r i c u l t o r e s , pero l a  o tr a ,^ q u ié i  
l a  sa c a  d e l  campo y l a  c o lo c a  en  l a  in d u s tr ia ?  La r e s p u e s ta  
a l a  in t e r r o g a n te  a n t e r io r  e s  f a c i l .  P or un la d o  a t r a v e s  de 
l a  llam ad a  p r o te c c io n  a l  consum idor que se  d e s a r r o l la  en lo s  
p a £ se s  p oh res con  i n d u s t r i a l i z a c i o n  i n c ip i e n t e .  Los p r e c io s  
f i j a d o s  a u to r ita r la m e n te  para l o s  p ro d u cto s  a g r ic o la s  han su 
p u e sto  y suponen una d ism in u c io n  d e l  poder de compra d e l  agro 
e im p lic a  -como acertad am en te  ha e x p u e s to  O rtega R o s a l e s ( l l )  
una t r a n s f e r e n c ia  de e s t e  a l o s  demas s e c t o r e s .
A l ahorro  d e l  agro se  l e  f a c i l i t a  por o tr o  la d o  su 
s a l id a  a t r a v e s  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  b a n c a r ia s  que f in a n c ia n  
e l  d e s a r r o l lo  in d u str ia l^ n o r m a lm e n te  de o tr a s  zo n a s . I n c lu s o  
a lg u n a s  de e s t a s  i n s t i t u c i o n e s ,  en  c o n c r e te  l a s  C a js s  de aho 
r r o , e s ta n  o b lig a d a s  a t e n e r  un p o r c e n ta je  im p o rta n te  de l o s  
fo n d e s  en  t i t u l o s  d e l  E stad o  o por e l  g a r a n t iza d o s.
Traigam os aq u i l a s  p a la b r a s  d e l  Conde L e g e n fe ld (1 2 )  
cuando s e h a la  que l a  e m ig r a c io n  d e l  c a p i t a l  d e l  campo se  r ea  
l i z a  por r e g ia  g e n e r a l de una manera s i l e n c i o s a  y poco a p r e -  
c ia b le .  T ien e  lu g a r ,  de una p a r te ,  en  l a  form a de c a p i t a l e s ,  
c o n s t i t u t i v e s  de in d e m n iz a c io n e s  pagadas por n é g o c ié s  en  d e -  
c a d e n c ia , lo s  c u a le s ,  poco a p o co , son  s u s t r a id o s  a l a  A g r i -  
c u ltu r a ;  de o tr a  p a r t e ,  m ed iante una tr a n sfo r m a c io n ; r e n ta s  
p r o v in ie n t e s  de l a  A g r ic u ltu r a  y en  muchos c a s e s  tam b ien  ca  
p i t a l  de e x p lo ta c io n e s  gran d es y p eq u eh as, s e  r e t i r a n  de e -  
l l a s  para su in v e r s io n  en  l o s  g a s to s  de e d u c a c io n  de l o s  in  
d iv id u o s  que v u e lv e n  l a s  e sp a ld a s  a l a  A g r ic u ltu r a .
Reoordem os a e s t o s  e f e c t o s  a q u e l la  p a s t o r a l  d e l  
O bispo de J a én  reclam ando y  d o lié n d o s e  de que d e l  v a lo r  de 
una e x o e le n te  c o se c h a  de a c e i t e  muy poco h a b ia  quedado en 3a 
p r o v in e ia .
(1 0 )  Fernando M a rtin  -  Sânchez J u l i â .  La Empresa a g r a r ia # Su 
c a r a c te r iz a c io n  éco n o m isa , s o c i a l  y  j u r id i c a .  I n s t i t u  -  
t o  E s tu d io s  P o l i t i c o s .  M adrid , 1962 .
(1 1 )  P ab lo  O rtega R o s a le s . -  T rabajo  c ita d o  a n te r io r m e n te .
(1 2 )  C ita d o  p or  A d o lf  W eber. P o l i t i s a  E conom ica.
En e s t a  misma l in e a  n o s o tr o s  hemos determ inad o
(1 3 )  que e l  exodo de c a p i t a l  de B ad ajoz  en  1954 e r a ,a p r o -  
sim adam ente, de 500 m i l lo n e s ,  - e l  199  ^ de su  r e n ta -  m ien  -  
t r a s  e l  E stad o  a t r a v é s  d e l  P la n  de O bras d e l  mismo nom -  
bre i n v e r t i a  anualm ente una c a n tid a d  s im i la r .
Puede a f ir m a r s e ,  p u e s , que en  e l  campo e sp a fio l  
mas que c a p i t a l i z a c i o n  e x i s t e  d e s c a p i t a l iz a c io n .
2. ÎA FINANCIAOION AGRARIA
E l c a r â c te r  p r e c a p i t a l i s t a  de n u e s tr a  e s tr u c tu r a  
a g r a r ia  que c o n v iv e  con un c a p ita l is m e  a u to c to n o  y e sp e c u -  
la d o r  en  l o s  s e r v i c i o s  ( e n t r e  e l l o s  l o s  d e l  s is te m a  b an ca -  
r io  no n a c io n a l iz a d o ) que s e  r ig e  por e l  p r in c ip le  de l o s  
maximos b é n é f i c i é s  co m p a tib le  con l a  maxima se g u r id a d  o mi 
nimo r i e s g o ,  puede d arn es ya  l a  to n ic a  de c u a l e s  l a  f in a n  
c ia c io n  a g r a r ia .
Por un la d o  e l  a u to f in a n c ia m ie n to  va  d ism in u yen -  
do , como puede a d v e r t ir s e  a l  v e r  l a  e v o lu c io n  de l a s  im po- 
s i c io n e s  en  l a s  C ajas R u r a le s .
E v o lu c io n  de l o s  d e p o s i to s  de d iv e r s e s  e n t id a d e s  de ahorro
(1 4 ) ( e n  m i l lo n e s  de p t s )
Afios B ancos P o s t a l  Q ajas r u r a le s  T o ta l  D e p o s ito s
1941 1 .8 5 0 453 52 ( 0 ,9 ) 5 .7 1 7
1945 4 .9 4 9 541 83 ( 0 ,7 ) 1 1 .4 8 2
1950 1 0 .2 9 3 1 .0 2 7 165 ( 0 ,6 ) 2 5 .4 6 5
1955 2 1 .6 5 2 2 .3 6 2 373 ( 0 ,6 ) 5 8 .0 5 0
I9 6 0 4 8 .3 1 0 5 .2 6 6 820 ( 0 ,6 ) 1 2 8 .6 6 2
Las o i f r a s  ( ) r e p r e s e n ta n  e l  $6 d e l  t o t a l .
(1 3 )  N o ta s so b re  l a  p l a n i f i c a c i o n  econom ico s o c i a l  de B a d a jo z . 
R ev. de E s tu d io s  Agro à a a i a i e s ,  né 13 M adrid , 1 9 5 6 .
(1 4 ) J a c in to  Ros H om b rarella . Las e a ja s  g é n é r a le s  de ahorro  en  
l a  Econom ia E sp a fio la . M adrid , 1 9 é l .
P or o tr o  y segd n  d a to s  d e l  C on sejo  S u p e r io r  Ban  
c a r lo  l o s  c r e d i t o s  de l a  Banoa p r iv a d a  en  e l  t r i e n i o  1962- 
63 -64  han s id o  l o s  s ig u ie n t e s :
M il lo n e s  de p t s .
C r e d ito s  t o t a l e s  9 1 1 .4 8 3
C r e d ito  a l  agro 9 7 .0 0 0
que n os s e n a la n  su  i n s u f i c i e n c i a  ya que no r e p r e s e n ta n  n i  
e l  1196 de l o s  c r é d i t e s  t o t a l e s .
E sta  c i f r a  se  m o d if ic a  poco s i  se  in tr o d u e en  los  
c r é d i t e s  o f i o i a l e s ,  segun  n os m u estran  l o s  s i g u ie n t e s  da­
t o s :
P r é d ite  n e to  a l  s e c t o r  p r iv a d o  y a l  s e c t o r  a g r ic o la  
( e n  m ile s  de m i l lo n e s  de p t s )
^ ^ °  g S ^ s /p r lv a d o  A l a e o to r  a g r £ o o la  ^
1952 1 6 ,5  1 ,9  1 1 ,5
1955 2 8 ,9  3 ,6  1 2 ,5
1959 2 8 ,8  3 ,3  1 1 ,0
T o ta l 1 9 5 2 -5 9  2 4 8 ,3  2 4 ,4  9 ,8
PUENTE: Grupo de Trabajo nû 12 de l a  C om isién  de A g r i­
c u ltu r a :  P r é d it e  A g r ic o la .
E l c r é d i t e  a g r a r io  e r a  - s e g u n  e l  p r o fe s o r  V ic e n  
V iv e s -  una e n t e le q u ia  a m ed iados d e l  s i g l o  XIX, p u es l o s  
p é s i t o s  e s ta b a n  a r r u in a d o s  y d e s a c r e d ita d o s .  T en ia n  e s  ces­
s e z  de d in er o  y  de l iq u i d e z .  E n to n ce s  to d a v ia  e r a  j u s t i f i  
c a b le .  A c tu a lm e n te , l a s  i n s t i t u c i o n e s  b a n c a r ia s  so n  f l o -  
r e c i e n t e s ,  cu en ta n  con r e c u r s o s  y  oon l iq u i d e z ,  pero van  
desarm on izad as con  l a  r e n ta  a g r a r ia  y  con  l a s  n e c e s id a d e s  
d e l  agro  e sp a f io l.
T a l d esarm onia  e s  n o tc r i a  a l a  v i s t a  de l o s  s i ­
g u ie n t e s  d a to s :
P u e n te s  f ln a n o ie r a s  d e l  c r e d i t o  a g r io o la  
( e n  m il lo n e s  de p t s )
P u e n te s 1958 1959
Banca p r iv a d a 1 5 .6 9 8 1 7 .9 8 9
C ajas de a h o rro s 4 .4 6 6 4 .9 3 2
B /H ip o te c a r io 3 .1 1 5 3 .2 3 5
C ajas R u ra le s 774 961
I .N .C . 1 .7 4 9 1 .8 7 7
S .N .C .A . 3 .3 7 2 3 .7 3 0
S .N .T . 1 .0 3 5 706
TOTAL 3 0 .2 0 9 3 3 .4 3 0
De l o  e x p u e sto  h a s ta  a q u i se  deduce que e l  por -  
c e n tu a l de l a  c o r r ie n t e  de c r e d ito  n e to  a l  s e c t o r  a g r a r i o  
a l  t o t a l  d e l  s e c t o r  p r iv a d o  e s ,  aproxim adam ente d e l  109  ^ y  
que en  su  65 -  75^ e s t a  f in a n c ia d o p o r  l a s  f u e n t e s  o f i c i a l e s .
T eniendo en  cu en ta  l a  p r o c e d e n c ia  o im p u ta c io n  -  
por s e c t o r e s  de l a  R enta N a c io n a l, t a l  p o r c e n ta je  (1 0 # ) e s  
muy b a jo . E sto  con  s e r  im p o r ta n te , o c u lta  l a  t e n d e n c ia  de de 
c r e c im ie n to  d e l  volum en d e l  c r é d i t e  que se  c a n a l iz a  hacia e 1 
agro e s p a n o l . E s ta  te n d e n c ia  que se  o b serv a  c laram en te  en  3os 
d a to s  que s ig u e n  e s  l o  verdaderam ente tr a n sc e n d a n te  y  n os po 
ne de m a n if ie s to  l a  d e s c a p i t a l i z a c io n ,  ya  c o n tr a s ta d a  a n te  -  
r io r m e n te , d e l  campo e sp a f io l.
P ro d u ct0 i n t e r i o r b r u te  y c r é d i t o  a  l o s  s e c t o r e s
(e n  m ile s  de m il lo n e s de p t s )
A f i o s A g r ic o le C r é d ite i> S e c to r e s
r e s t a n t e s
C r é d ito *
1954 7 0 ,4 2 ,6 3 ,7 2 0 6 ,2 1 7 ,3 8 ,4
1957 1 0 7 ,4 4 ,2 3 ,9 3 0 4 ,2 4 0 ,2 1 3 ,2
1958 1 2 7 ,5 2 ,3 1 ,8 3 4 5 ,8 4 6 ,2 1 3 ,4
1959 1 3 3 ,3 3 ,3 2 ,7 3 6 5 ,0 2 5 ,7 7 ,0
T o ta l 1954-591 5 9 3 ,4 2 0 ,6 3 ,4 1 .7 3 0 ,1 1 8 3 ,3 1 0 ,7
PUENTE; Grupo de T rabajo  nfi 12 de l a  C om isién  de A g r ic u ltu r a ;  
C r é d ite  A g r ic o la .  ,
Aun contando oon que l a  a u to f in a n c ia c io n  t i e n e  mayor 
im p o r ta n c ia  en  l a  a g r ic u l t u r a  que en  e l  r e s t o  de l o s  s e c t o r e s  
p r o d u c t iv e s  e s p a f io le s ,e x i s t e  una d e sv e n ta j a  r e l a t i v e  en  e l  s e c  
t o r  a g r ic o la .
En r e i t e r a d a s  o c a s io n e s  hemos m antenido l a  t e s i s  de 
que e l  campo e sp a n o l e s t a  ta n  n e c e s ita d o  de agua como de d in e ­
r o ,  b ie n  en  c r é d i t e s ,  b ie n  en  in v e r s io n s s ,  como segu id am en te  ye 
rem os.
3 . LAS IWVERSIOHES EN El. CAMPO ESPAftOL
P u e sto  que l a  A g r ic u ltu r a  e sp a n o la  c o n tr ib u y e  a o b te  
n e r  un 2 5 -2 6 #  d e l  p rod u cto  n a c io n a l  b r u t o , p a rece  r a zo n a b le  que 
t a l  p o r c e n ta je  f u s s e  e l  que c o r r e sp o n d ie r a  a l a  in v e r s io n  d e s -  
t in a d a  a l  agro de l a  t o t a l  in v e r s io n  n a c io n a l .  No e s  a s i ,  an -
c o n t r a r io , 
A f i o s p u b lic a s p r iv a d a s TOTAL #  s / t o t a l  
n a c io n a l .
1954 2 .6 2 5 3 .1 0 1 5 .7 2 6 1 4 ,0
1955 3 .5 0 0 3 .0 4 1 6 .5 4 1 1 4 ,2
1956 3 .6 8 8 3 .2 7 4 6 .9 6 2 1 2 ,7
1963 1 0 .5 9 6 9 .6 0 2 2 0 .1 9 8 1 0 ,0
1964 1 1 .8 3 0 7 .9 5 3 1 9 .7 8 3 9 ,5
l a s  in v e r s io n e s  de acuerd o con  l o s  a n t e r io r e s  d a to s  r e p r e s e n  -  
ta n  un p o r c e n ta je  i n f e r i o r  a l  que l e  c o r r e sp o n d e r ia  segu n  l a  
im p o r ta n c ia  d e l  s e c t o r  en  l a  Econom ia N a c io n a l. Por demas l a s  
in v e r s io n e s  p u b lic a s  en  e l  campo, o r ie n ta d a s  fundam entalm ente  
h a c ia  r ie g o s  y  a l a  r e p o b la c io n  f o r e s t a l  no han r e p r e se n ta d o  du 
r a n te  l o s  u lt im o s  afios mas d e l  15# de a q u e l la s ,  s i  b ie n  en  1964
(1 5 )  han r e p r e se n ta d o  e l  2 1 ,2 #  de l o s  c r é d i t e s  y  e l  2 0 ,6 #  d e  
l a s  in v e r s io n e s  r e a l iz a d a s .
E s to s  u lt im o s  p o r c e n ta je s  r e p r e se n ta n  una o i f r a  mé s  
proxim a a l a  im p o r ta n c ia  d e l  agro  en  n u e s tr a  econ om ia , aunque
(1 5 )  D a to s  d e l  Inform e Econom ico 1 9 6 4 . Banco de B i lb a o .
no su p eran  e l  que l e  corresp on d e  a l a  a g r ic u l t u r a  en  l a  
r e n ta  n a c io n a l .
E l c a r â c te r  p r e c a p i t a l i s t a  de n u e s tr o  a g r o , que 
i n s i s t im o s , c o n v iv e  con  un c a p i t a l i s m e  e s p e c u la d o r , e sp e ­
c ia lm e n te  en  l o s  s e r v i c i o s ,  e s  l a  n o ta  mas c a r a c t e r i s t io a  
de n u e s tr a  e s t r u c tu r a  a g r a r ia .
Sigudendo a E u gen io  D 'O rs sefia lem os que s i  b ie n  e s  
c i e r t o  e l  p r e ce p to  e v a n g e lic o  de "siem pre iiabrâ p o b res e n ­
t r e  v o so tr o s"  e l l o  no q u ita  e l  v a lo r  m oral de l a  lu c h a  que 
debe emprender n u e s tr o  agro  c o n tra  e l  c a p i t a l i s m e .  De l a  
misma forma que l a  lu c h a  c o n tra  e l  c a n c er  no im p lic a  e l  des  
co n o c im ien to  de l a  verd ad  de que to d o s  somos m o r ta le s  .
(1 6 )  E u gen io  D'Ors# La C i v i l i z a c i o n  en  l a  H i s t o r i a . 
B uenos A ir e s  1953*
V. LA HELACION ENTRE LA AGRICULTURA Y LA INDUSTRIA
1, La r e la c io n  de e q u i l i b r i o ,
2 , La n e c e s a r ia  i n d u s t r i a l i z a c i o n .
3 , Las in d u s t r ia s  a g r ic o la s  e sp a fio la s :  examen e s t r u £  
t u r a l .
V. LA RELAOIOH ENTRE LA AGETOTJITURA T LA INIüSTRIA EN ESPASA
1 . LA RELACION DE EQUILIBRIO
En e l  otofio  g o t i c o  C a s t i l l a  e s  in d u s  
t r i o s a ,  y  aunque e l  d e sc u b r im ien to  de 
I n d ia s  y  e l  dom in io  de Europa cambia 
se n  n u e s tr a s  c o n d ic io n e s  de v id a ,  to  
d a v ia  h a s ta  l a  segunda m itad  d e l  s i ­
g lo  XVI, l a  dorada Salam anca, T oledo  
r e pu jadora  y  S e g o v ia  de l o s  t e l a r e s  
c a n tan d ig n id a d e s  a r te s a n a s .
E ugen io  M ontes
Oomo c o n se c u e n c ia  de l a  e s c a s a  c a p i t a l i z a c i o n  y  
d e l  éxodo de c a p i t a l  a g r ic o la  h a c ia  l a  in d u s tr ia  - s e g u n  se  
ha v i s t o  en  e l  c a p i t u le  a n t e r io r -  l a s  d i f e r e n c ia s  e n tr e  l a  
A g r ic u ltu r a  y  l a  I n d u s tr ia  son  cada v e z  mas n o t o r ia s .  E l -  
c ir c u le  v i c i o s o  de l a  pobreza de N urkse puede a p l i c a r s e  a 
n u e s tr a  A g r ic u ltu r a  que e s  cada v e z  mas pobre por s e r  pobre.
E l  c o n tr a s te  e s  ya muy n o t a b le .  Se h a b la  in c lu s e  
d e l  s e c t o r  de l a  r u t in a  - l a  A g r ic u ltu r a -  y s e c t o r  d e l  pro -  
g r eso  -  l a  I n d u s t r ia .  Se h a b la  de l a  r e v o lu c io n  y d e l  pro -  
g r e so  i n d u s t r i a l  y se  o lv id a  l a  r e v o lu c io n  a g r i c o l e .  S i  a e s  
t e s  e f e c t o s  se  o b serv a n  l o s  r e n d im ie n to s  de una g r a n ja  de 
l o s  E sta d o s  U n id os d esd e  1890 h a s ta  l a  f e c h a  s e  a p r e c ia  una 
r e v o lu c io n  ta n  im p o rta n te  oomo l a  i n d u s t r i a l .  A s i en  1880 , 
l a s  2 /3  de l a  p o b la c io n  n o r tea m erica n a  e r a  a g r i c o l e ,e n  1910  
un a g r ic u l t o r  a lim e n ta b a  a 10 p e r s o n a s , en  1930 a 1 1 , en  1950 
a 15 y  en  1 9 5 5 , oon una p o b la c io n  a g r ic o la  d e l  12# de l a  t o ­
t a l ,  cada une de é s t o s  a lim e n ta b a  a 17 p e r so n a s  ( 1 ) .  D a t o s  
mas r e c i e n t e s  s e f ia la n  una e v o lu c io n  r a p id is im a  en  un fu tu r o  
in m ed ia to  ( 2 ) .
ia!
D a to s  sob re  l a  econom ia a m er ica n a , de E m ilio  Gomez Ayau. 
Segun  m a n ife s ta  c i  one s  d e l  agronom o, p r o fe s o r  Medem San- 
ju a n , d en tro  de d ie z  a fio s , e l  tr a b a jo  de un s o lo  a g r ic u l  
t o r  debidam ente m ecanizado s e r v ir a  para a l im e n ta r  a 300  
-p e r s o n a s .
En Europa l a  e v o lu c io n  no e s ,  o ie r ta m e n te , ta n  ra­
p id e .  E l lo  se  debe a que cuando com ienza l a  r e v o lu c io n  in  -  
d u s t r i a l ,  ya l a  a g r ic u l tu r a  d e l  o c c id e n te  europeo e s ta b a  des  
a r r p lla d a  y no h a b ia , por t a n t o ,  p o s ib i l id a d  de e f e c t u a r  corn 
para c io  ne 8 que tom en un mismo p e r io d o  como b ase  de p a r t i  d a .  
Cuando l a  in d u s t r ia  e s ta b a  en  em brion l a  a g r ic u l t u r a  era  ya  
una r e a l id a d  que s o lo  una depurada t é c n ic a  p o d r ia  a l t e r a r  en  
s e n t id o  p o s i t i v e .  No p u ed e, p u e s , a d m it ir s e  l a  a n t i t e s i s  de  
l a  A g r ic u ltu r a  - p a r la n t e  p o b re- y  l a  I n d u s tr ia  basada en  l o s  
in crem en to s  p r o d u c t iv e s  o en  l a  p r o d u c t iv id a d .
O iertam en te  que su p era r  e s t a  a n t i t e s i s  ha c e s t a d o  
tr a b a jo  y tiem p o; c i e r t o  que e l  e s tu d io  de l a s  r e la c io n e s  que 
l i g a n  l a  A g r ic u ltu r a  y l a  I n d u s tr ia  6 l a  A g r ic u ltu r a  y e l  ves 
to  de l a  Econom ia, e s  tema de e s tu d io  r e c ie n t e ;  pero e l  p r in  
c ip io  de que ta n to  l a  A g r ic u ltu r a ,  como l a  I n d u s t r ia  c o n t r i -  
buyen a à b a s te c e r  e l  mercado i n t e r i o r  y  e x t e r i o r  de b ie n e s  de 
consumo y q u e , co n tra r ia m en te  a lo  que se  p en sab a , e s t o s  dos 
s e c t o r e s  no e n tr a n  en  c o n c u r r e n c ia , se  ha im p u esto .
Hoy no se  puede n egar  que e l  d e s a r r o l lo  de l a s  apor 
t a c io n e s  de un s e c t o r  e s  l a  c o n d ic io n  n e c e s a r ia  para que e l  
o tr o  pu ed a, a su  v e z ,  d e s a r r o l la r s e .  Hoy l a  A g r ic u ltu r a  y l a  
I n d u s tr ia  hay que c o n c e b ir la s  como un in te rc a m b io  o c o r r ie n -  
t e  de b ie n e s  y s e r v i c i o s .
Es m as, s i  s e  p a r te  d e l  hecho i n d i s c u t ib l e  de que 
para l a  Economia de un p a is  son  ta n  im p o r ta n te s  l o s  com bust! 
b l e s  o k i l o v a t i o s  que a lim e n ta n  su  in d u s t r ia  como l a s  c a lo  -  
r i a s  que a lim e n ta n  a su  p o b la c io n , provengan d e l  m ercado i n ­
t e r i o r  o e x t e r i o r ,  l le g a r e m o s  a l a  c o n c lu s io n  de que l a s  ne­
c e s id a d e s  a l im e n t i c ia s  so n  o ie r ta m e n te  una de l a s  mas im por­
t a n t e s  y  u r g e n te s  e n tr e  to d a s  a q u e l la s  cuya s a t i s f a c c i o n  cora  
t i t u y e  e l  o b je to  de l a  Econom ia.
Por d e sc o n o c im ie n to  de e s t a  e le m e n ta l id e a  l a  H is­
t o r i a  Econom ica europea  d e l  u lt im o  p er io d o  n as m u estra  com o  
l a  p o b la c io n  se  ha mont ado sob re  una e s tr u c tu r a  econom ica que 
creab a  r e n ta s  de tr a b a jo  s i n  b a se  a l im e n t i c i a ,  o lv id a n d o  l a  
r e a l id a d  ^ io s io c r a t io a  de que e l  tr a b a ja d o r  de una in d u s t r i a  
no produce l o  que consum e.
E sta  id e a  hace d e c ir  con c i e r t a  ir o n ia  p ero  c o n  
un gran  fon d e de v e rd a d , a uno de n u e s tr o s  mas i l u s t r e  s  mass 
t r o s  (3 )  que s i  e l  d e s a r r o l lo  i n d u s t r i a l  p ro s ig u e  s i n  b a s e  
a g r a r ia ,  l le g a r e m o s  a v e r n o s  sum idos en  una gu erra  no por  
e l  p e tr o le o  o por o tr a  m a ter ia  prim a i n d u s t r i a l , s in o  en  una 
g u erra  por l a s  p a t a t a s .
En n u e s tr a  o p in io n , e s t e  abandono de "l a  b a se  a l i ­
ment i c i a  " n la n tea  s é r i e s  problem as a l a  econom ia d e l  p a £ s ( 4 ) .  
P ero con  in d e p e n d e n c ia  de e l l o  cabe a firm a r  que l a  d e te r m i-  
n a c io n  de l a s  b a s e s  a l im e n t ic ia s  de acuerdo con l a s  r e n ta s  
de tr a b a jo  e s  una de l a s  c o n d ic io n e s  de e q u i l i b r io .  No cabe  
duda que e l l o  dependerâ d e l  grade de d e s a r r o l lo  de cada pais 
y en  e s t e  s e n t id o  se  pueden s e n a la r  a n u e s tr o  j u i c i o  t r è s  
etapas:
A) P a is  s u b d e s a r r o lla d o , en  e l  que to d a s  l a s  fu e r  
z a s  de tr a b a jo  se  d e s t in a n  a p r o d u c ir  a r t i c u l e s  a g r ic o le s  y  
fundam entaim ent e a l im e n t i c io s .  E x is t e  un a r te sa n a d o  r u r a l  , 
con b a ja  p r o d u c c io n , d ed icad o  a l a  f a b r ic a c io n  de a p e r o s  de 
t r a b a jo .
T al e s  e l  c a s o , por e je m p lo , de M arruecos en  don­
de e l  90# de l a  p o b la c io n  se  d e d ic a  a l a  a g r ic u l t u r a .  La
a g r ic u l t u r a  e s  de t ip o  p r im it iv e .
B) P a is  s u p e r d e s a r r o l la d o , en e l  que e x i s t e  una 
f l o r e c i e n t e  in d u s t r ia  de a b o n o s, m aq u in aria  a g r i c o la ,  e t c . , 
con  e le v a d a  p r o d u c tiv id a d  y en  l a  que l a  p o b la c io n  a g r ic o la  
e s  muy r e d u c id a , no o b s ta n te  l o  c u a l a lim e n ta  a l a  c a s !  t o -  
taL  p o b la c io n .
C a r a c t e r i s t i c o  de e s t o s  p a i s e s  e s  que l a  a g r ic u l ­
tu r a  e s t a  in d u s t r ia l i z a d a  y por ta n to  no ha de s e r  e s t im u la
d a , s in o  a n te s  b ie n  fr e n a d a . P or demas e l  a r te sa n a d o  r u r a l  
e s  d e sc o n o c id o .
(3 )  V a le n t in  A ndrée A lv a r e z  "Econom ia y A lim e n ta c io n " Mone- 
da y C réd ito^  Nû 26. S ep tiem b re  1948 .
(4 )  Cuando se  e s e r ib e n  e s t a s  l i n e a s  (1 9 6 5 ) Esgafia abocada y  
d ir ig id a  a l  d e s a r r o l lo  p r é se n ta  un gran d é f i c i t  en  p ro -  
d u o to s  a l im e n t i c io s  n a c io n a le s  que hay que c u b r ir  oon to  
p o r ta c io n e s .  Por e l  c o n tr a r io  en  l a s  zon as r e g a b le s  (p o r  
e j .B a d a j o z ) ,  no se  sabe que c u l t i v e r .
P a is  encuadrado en  e s t a  e ta p a , so n  l o s  E sta d o s  -  
U n idos de A m erica donde su p o b la c io n  a c t iv a  a g r ic o la  e s  e l  
12# de l a  t o t a l .
C) P a is  de t ip o  in te r m e d io , en  e l  que l a  in d u s -  
t r i a  de abonos y m aq u in aria  a g r i c o la ,  aun e x is t ie n d o ,n o  e s  
t a  to ta lm e n te  d e s a r r o l la d a ;  l a  p r o d u c t iv id a d  a g r ic o la  e s  
a c e p ta b le  s i  se  t i e n e  en  cu en ta  e l  n i v e l  o fo rm a c io n  t é c n i  
ca d e l  a g r ic u l t o r  y ,  f in a lm e n te ,  l a  p ro d u cc io n  se  m an tie  -  
ne a n i v e l e s  c o n v e n ie n te s ,  con r ed u c id o s  r i e s g o s .  Su a g r i ­
c u ltu r a  e s  de t ip o  p r e in d u s t r ia l .  Su p o b la c io n  a c t iv a  a g r i  
c o la  o s c i l a  d e l  40 a l  60# de l a  t o t a l .
De e s t o s  t r è s  t ip o s  de p a is e s  se  puede d e d u c ir ,  
aunque muy somera m en te , l a s  r e la c io n e s  de e q u i l i b r io  e n tr e  
l a  A g r ic u ltu r a  y l a  I n d u s t r ia ,  p u e s to  que l a s  t r è s  e t  a p a s  
- a g r ic u l t u r a  p r im it iv a ,  p r e in d u s t r ia l iz a d a  e i n d u s t r i a l i s a  
d a- so n  n e c e s a r ia s  para e le v a r  e l  n i v e l  de v id a  de l a  po -  
b la c io n .
Por demas e l  d e s a r r o l lo  de un s e c t o r  e s  con d i -  
c io n  n e c e s a r ia  para que e l  o tr o  pueda, a su  v e z ,  d e sa r ro  -  
l l a r s e .  P or e l l o  in d icab am os a n te s  que hoy l a  A g r ic u ltu r a  y  
l a  I n d u s tr ia  hay que c o n c e b ir la s  no como com p artim en tos e s  
ta n c o s  s in o  como un in terca m b io  o c o r r ie n te  de b ie n e s  y s e r  
v i c i o s .
E s ta  c o r r ie n t e  o in te rc a m b io  que t i e n e  su  mani -  
f e s t a c i o n  en  e l  m ercado n a c io n a l  de b ie n e s  de consum o, e n -  
t e n d id o s  e s t o s  u lt im o s  en  s e n t id o  a m p lio , s u fr e  m o d if ic a  -  
c io n e s  ya  b ie n  e s tu f l ia d a s  en  muchos p a i s e s ,  y  que n o s mues 
t r a n  como a l  in c re m en ta rse  l a  r e n ta  in d iv id u a l  d ism in u ye , 
por ejem p lo  y  seg u n  e s  sobradam ente c o n o c id o , e l  consumo dé 
pan y p a t a t a s ,  aum enta e l  de carn e y s u s t i t u y e  l o s  cacha -  
r r o s  de c o c in a  p or  a p a r a to s  e l é o t r i c o s ,  e n tr e  o t r o s  machos 
h e ch os que s é r i a  la r g o  enumerar a q u i y  no en cu en tra n  lu g a r .
P or ende e s t a s  m odif i c a c io n e s  no resp on d en  a u n  
a z a r , s in o  q u e , operands en  e l  p ian o  n a c io n a l ,  ob ed ecen  a 
l e y e s  que en c u e n tra n  su  e x p r e s io n  num érioa en  l o s  c o e f ic ie n  
t e s  de e l a s t i c i d a d .
E s ta s  c o r r ie n t e  s  de b ie n e s  y su s m^odif i c a c io n e s  
p la n te a n , a l  s e r  e s tu d ia d a s ,  n u evos pu n to s  de v i s t a  que oon 
v ie n e  s e f ia la r ,  dadas l a s  im p o r ta n tes  c o n c lu s io n e s  que d e  
e l l o  pueden d e d u c ir s e . A t a l  f i n  s e  p la n te a  e l  adju n to  cua  
dro en  e l  que a p a recen  cu a tro  p a is e s :  M arruecos ( a g r i c u l  -  
tu r a  p r im it iv a ) ,  E sta d o s  U nidos de A m erica (A g r ic u ltu r e  in  
d u s t r i a l i z a d a ) , E ra n c ia  y Espaha ( a g r ic u l t u r a  p r e in d u s tr ia  
l i z a d a ,  en d i s t i n t o  g r a d o ) .
Las r e n ta s  m éd ias por h a b ita n te  resp on d en  a su  va 
l o r a c io n  r e a l  en  1963 ( 5 ) ;  l o s  p o r c e n ta je s  d e s t in a d o s  a a l i  
m en ta o io n , a s£  como l o s  c o e f i c i e n t e s  de e l a s t i c id a d  so n  da 
t o s  de un im p ortan te  e s tu d io  de l a  PAO ( 6 ) ,  e x ce p to  para Es 
pana -a u s e n te  de t a l  e s t u d io -  y para e l  que se  toman lo s  ob 
t e n id o s  de l a  E n cu esta  de P r e su p u e s to s  E a m ilia r e s  (7 )
De é l  se  deduce:
lû .  C on trariam en te  a l o  que se  e s t im a  l o s  g a s to s  
a d io io n a le s  en  a lim e n ta c io n  p ro d u cid o s por in crem en to  de 1 
10# en  l o s  in g r e s o s  e s  c u a n t ita t iv a m e n te  muy s u p e r io r  e n 
l o s  p a is e s  de a l t o  n i v e l  de v id a  que en  l o s  su b d esa rro 1 1 a -  
d os.
22. E s te  in crem en to  produce un aumento d e l  12 a l  
14# de p r o d u cto s  i n d u s t r i a l e s  y s e r v i c i o s .  Para un mismo cre 
c im ie n to  de l o s  in g r e s o s  se  o b t ie n e n  l o s  s ig u ie n t e s  in o r e  -  
m entos in d u s t r i a l e s  y  p o r c e n tu a le s .
(5 )  A nnuaire S t a t i s t i q u e  N a tio n s  U n ie s , 1964 .
(6 )  Tj.M. (fe r e a u x .-  E l a s t i c i t é  de l a  d ep en se  a l im e n ta ir e  par  
ra p p o rt au rev en u . A n a lyse  d* E n q u êtes de Consommation. 
P ao. Roma, 1959 .
(7 )  I n s t i t u t o  N a c io n a l de E s t a d l s t i c a .  M adrid , 1 9 65 .
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In crem en to s eji l o s  
g a s to s  de p ro d u cto s  
i n d u s t r i a l e s  y  s e r -
#  que r e p r e s e n t s  d ich o  
in crem en to  en  e l  g a s to  
t o t a l  de p ro d u cto s  i n -  
s e r v i o i o sv i c i o s d u s t r ia l e s  y  1
M arruecos 4 ,2 1 5 , -
E sta d o s  U nidos 2 0 0 ,6 1 1 ,4
F r a n c ia 8 9 ,0 1 1 ,7
Espana 2 3 ,1 1 2 ,0
Con e s t o s  in c re m en to s  e l  m arroqui comprarâ q u in ca  
l i a ,  e l  f r a n c é s  a p a r a to s  e lé c t r ic o s - d o m é s t io o s  y e l  n o r te  -  
am ericano un coch e o lo  in v e r t i r a  o a h o rra râ . La im portan  -  
c ia  de e s t o s  g a s t o s  y  e l  c a r â c te r  mas e v o lu c io n a d o  de su  f a  
b r ic a c io n  m u estran  l a  a m p litu d  c r e c ie n t e  d e l  d e s a r r o l lo  in ­
d u s t r ia l  que im p lic a  e l  p a sa r  de una econom ia s u b d e s a r r o lla  
da a o tr a  su p e r d e s a r r o lla d a .
3 2 . Una m ed ida , a lg o  burda d esd e lu e g o , de l a  r e  
l a c i o n  e n tr e  A g r ic u ltu r a  e I n d u s tr ia  puede v e n ir n o s  dada por  
l a  a su  v ez  r e la c io n  de e q u i l ib r io  e n tr e  l a s  grandes c a te g o  
r i a s  de g a s t o s .
A s i d e l  cuadro a n t e r io r  podemos resu m ir;
P a i s e s
In crem en tos de consumo 
A lim e n ta c io n  I n d u s tr ia  y
s e r v i c i o s
R e la c io n
de
e q u i l i b r io
M arruecos 9 ,7 4 ,2 2 3 /1 0
E sta d o s  U nid os 5 0 ,1 2 0 0 ,6 2 , 5 /1 0
F ra n c ia 3 8 ,2 8 9 ,0 4 , 3 /1 0
Espaha 1 4 ,0 2 3 ,1 6 , 1 /1 0
Se deduce de e l l o :
1 ) Que l a  p r o p e n s io n  a l  consumo de a l im e n t e s ,  a l  
s e r  s u p e r io r  en  l o s  p a is e s  de m enores r e n t a s ,  da lu g a r  -a n  
t e  un in crem en to  r e l a t i v e  de i g u a l  m agnitud  en  l o s  in g r eso s  
de to d o s  e l l o s -  a un aumento en  l o s  g a s t o s  de a lim e n ta c io n  
q u e, en  o i f r a s  r e l a t i v e s  e s  mayor en l o s  p a is e s  de menor r ^  
t a .
A s i ,  m ie n tr a s  e ii-un p a is  su b d e sa r r o lla d o  e s  neoe  
s a r io  un gran  d e s a r r o l lo  de l a  A g r ic u ltu r a  para que ap arez  
ca una i n d u s t r i a l i z a c i o n ,  por ejem plo  en  M arruecos, ( l a  r e  
l a c i o n  e s  2 3 /1 0 )  en  o tr o  p a is  d e s a r r o l la d o , por e l  c o n tra ­
r i o ,  un in crem en to  de 10 en e l  consumo de b ie n e s  in d u s t r ia  
l e s  supone un aumento de 2 ,5  o 4 ,3  en  p ro d u cto s  a g r i c o l a s  
( c a s o s  de E sta d o s  U n id os y F r a n c ia , r e s p e o t iv a m e n te ) .
2) Para n u e s tr o  p a i s ,  y segu n  s e  deduce de l o s  
a n t e r io r e s  d a to s ,  l a  r e la c io n  de e q u i l ib r io  e n tr e  A g r ic u l­
tu r a  e I n d u s tr ia  e s  de 6 , l / l O , e s  d e c ir ,  que un d e s a r r o l lo  
a g r ic o la  de un 10# p erm ite  o a seg u ra  un d e s a r r o l lo  in d u s  -  
t r i a l  d e l  1 6 ,5 # .
E l P r o fe s o r  Barbanciio (9 )  s e h a la  a e s t e  r e s p e c te  
que " lo s  aumento s en  l a  p ro d u cc io n  a g r ic o la  p rovocan  r e a o -  
c io n e s  mas in t e n s a s  y menos d u rad eras en  l a  p r o d u cc io n  i n ­
d u s t r ia l  que en  e l  ca so  c o n tr a r io " , l le g a n d o  a l a  im portan  
t e  c o n c lu s io n  que e l  im p u lse  exogeno d e l  d e s a r r o l lo  econo­
m ico e sp a h o l debe a p l i c a r s e  p r e fe r e n ie m e n te  a i n t e n s i f i c a r  
l a  p ro d u cc io n  a g r ic o la  por su s  e f e c t o s  fa v o r a b le s  so b re  l a  
in d u s t r i a ,  y por t a n t o ,  sob re  l a  econom ia n a c io n a l .
Es p r e c isa m e n te  e l  mismo p r o fe s o r  e l  que a p l ic a n  
do e l  método m in im e -c u a d r â tic e  de e s t im a c io n  d éterm in a  unas  
e l a s t i c i d a d e s  a c o r to  y la r g o  p la z o  de 1 ,0 8  y 1 ,7 4 ,  r e sp e o  
t iv a m e n te . E l lo  n o s in d ic a  que un in crem en to  de un 10# en  
l a  p ro d u cc io n  a g r ic o la  gen era  o tr o  d e l  1 0 ,8 #  a c o r to  p la z o  
y d e l  1 7 ,4  a l a r g o ,  en  l a  in d u s tr ia .
De to d o  l o  e x p u e sto  puede d e d u c ir se  y e l l e  t i e n e  
n o ta b le  a p l i c a c io n  para n u e s tr a s  r e g io n e s  a g r ic o la s  que a l  
e le v a r s e  e l  n i v e l  de v id a  l a s  c o n d ic io n e s  de e q u i l i b r io  en  
t r e  A g r ic u ltu r a  e I n d u s t r ie  s e  m o d if ic a n  de forma que m ien  
t r a s  en  una r e g io n  o p a is  su b d e sa r r o lla d o  e s  n e c e s a r io  u n  
gran  d e s a r r o l lo  de l a  A g r ic u ltu r e  para que a p a rezca  una i n  
d u s t r ia l i z a c i o n  ( 2 5 /1 0 )  en un p a is  d e s a r r o lla d o  un l i g e r o
( 9 )  A lfo n so  G. B arbancho. E l binom io A g r ic u ltu r a - I n d u s tr ia  
a n te  e l  d e s a r r o l lo  econom ico e sp a f io l. Rev. E s tu d io s  Agro 
s o c i a l e s ,  n® 3 2 . I9 6 0 .
in crem en to  de l a  p r o d u cc io n  a g r ic o la  ( 2 ,5 )  p erm ite  un im -  
p o r ta n te  c r e c im ie n to  de l a  in d u s tr ia .
Por o tr o  la d o  e l  r itm o  de l a  e x p a n s io n  in d u s tr ia l  
puede s e r  r o to  s i  e l  p rog r eso  de l a  p ro d u cc io n  a g r ic o la  e s  
i n s u f i c i e n t e ; é s t o  e s  e sp e c ia lm e n te  o b se r v a b le  en  l o s  p a i­
s e s  s u b d e s a r r o lla d o s . S in  em bargo, in c lu s o  en  F r a n c ia , una 
l i g e r a  t e n s io n  en  e l  p r e c io  de l a  c a r n e , d eb id o  a una pro­
d u cc io n  i n s u f i c i e n t e ,  puede comprometer e l  e q u i l i b r io  y  
a r r a s t r a r  m edidas que ten g a n  como c o n se c u e n c ia  fr e n a r  e l  de 
s a r r o l lo  i n d u s t r i a l ,  como c o n se c u e n c ia  de e s t e  e q u i l i b r io  
e n tr e  A g r ic u ltu r a  e I n d u s t r ie .
No debe o lv id a r s e  e l  hecho dem ostrado de que una 
b a ja  a s t a b le  d e l  5# en  l a  A g r ic u ltu r a  en  F r a n c ia  a r r a s t r o  
una c a id a  d e l  1 5 /2 0 #  de l a  in d u s t r ia  d e l  a u to m o v il , c a id a  
que como e s  l o g ic o  a f e c t o  a l o s  o t r o s  s e c t o r e s  in d u s tr ia le s  
s i tu a d o s  h a c ia  a r r ib a  en  e l  p r o c eso  de p r o d u cc io n , a s i  oo­
mo a o t r a s  in d u s t r ia s  de b ie n e s  de demanda e l â s t i c a .  F ruto  
de e s t a  b a ja  en  l a  p ro d u cc io n  i n d u s t r i a l  de n u e s tr o  v e c in o  
p a is  fu é  l a  c r e a c io n  por l o s  in d u s t r ia le s  f r a n c e s e s  de un 
organism e para e l  e s tu d io  d e l  p rog r e so  a g r ic o la .  (1 0 )
T a l hecho no e s  o ie r ta m e n te  una novedad. Ya Adol 
f o  Weber en  su  monumental P o l f t i c a  Econom ica (1 1 )  n o s in d i  
ca oomo l o s  g a s t o s  para l a  a d q u is ic io n  de l o s  b ie n e s  de con 
sumo que no so n  a b so lu ta m en te  im p r e s c in d ib le s ,  so n  en  l a  
a g r ic u ltu r a  e x tr a o r d in a r la m e n te  e l â s t i c o s  en  r e la c io n  c o n  
l a s  o s c i la c io n e s  de l a s  v e n t a s ,  p u e s to  que l a s  e x p lo t a c io ­
n e s  r u r a le s  deben s a t i s f a c e r  en  prim er térm in o  l o s  g a s t o s  
de e x p lo ta c io n  mas o menos c o n s ta n te s .  Por e s t e  m o tiv o  - d i  
c e -  so n  en  l o s  afios m alos muy e s c a s o s ,  pero aum entan muy no 
ta b le m en te  en  l o s  afios b u en os. S i  l a  r e n ta  se  e le v a ,p o r  ejem 
p lo ,  en  un 10# -a g r e g a  p o s te r io r m e n te -  l a  oap ac id ad  a d q u is i  
t i v a  r u r a l  para  l o s  b ie n e s  de consumo se  e le v a r â  de una ma­
n era  n o ta b lem en te  mas acen tu ad a  en  un 20 6 un 30# .
(1 0 )  E s te  organism e e s  e l  A .P .E .P .A . , A s s o c ia t io n  pour l ' e n  
oouragem ent de l a  p r o d u c t iv i t é  a g r ic o le .
(1 1 )  Tomo I .
E s ta s  o s c i la o io n e s  de l o s  consumos de p r o d u cto s  
i n d u s t r i a l e s  d e b id a s  a l a  p r o d u cc io n  a g r ic o le  t i e n e n  tam­
b ie n  lu g a r  en  n u e s tr o  p a is .  A s i de un e s tu d io  r e a l iz a d o  a l  
e f e c t o  por e l  eco n o m ista  J o a q u in  P im e n te l sob re  e l  consumo 
de t e j i d o s  de a lg o d o n  en  e l  mercado n a c io n a l ,  se  puso de na 
n i f i e s t o  como a q u e l consumo se  ve  n o tab lem en te  i n f lu e n o ia -  
do por e l  v a lo r  de l a s  c o se c h a s  de c e r e a l e s ,  dado que e l  -  
s e c t o r  a g r ic o la  -p o r  su s  in g r e s o s  m edios b a jo s  y e l  menor 
p r e c io  de l o s  m anu factu rad os de a lg o d o n  r e s p e c to  a o tr o  s 
t e x t i l e s -  d e d ic a  p a r te  im p o rta n te  de l o s  g a s to s  de v e s t id o  
a l a  a d q u is ic io n  de a r t i c u l e s  de a lg o d o n .
A f i n  de dem ostrar t a l  r e la c io n  se  tomo e l  p e r io  
do 1 9 4 5 -4 9 , du ran te e l  c u a l e l  in d ic e  de p r e c io s  de a lg o  -  
don se  mantuvo a s t a b le  y l a  v i s c o s i l l a  y  o tr o s  p r o d u c to s  
s u s t i t u t i v o s  de a q u e l la  f ib r a  to d a v ia  no e s ta b a n  muy d e sa -  
r r o l la d o s  en E spaha. Basadc en  d ich o  p e r io d o  se  é la b o r e  e l  
s ig u ie n t e  cuadro que r e la c io n a  e l  v a lo r  de l a  p ro d u cc io n  de 
c e r e a le s  con e l  consumo de a lgod on :
A h o s
V a lo r  pro du0-  
c io n  c e r e a le s  
en  m i l lo n e s  de 
p t s . (1 2 )
#  v a r ia  cion
Consumo 
a lg o d o n  
en  LOOO 
TM.
#  v a r ia c :
1945 4 .5 9 4 8 8 ,1
1946 7 .0 6 8 +53 1 0 0 ,7 +14
1947 3 .7 2 1 -4 7 7 0 ,4 -3 0
1948 4 .5 0 8 +21 * 6 ,9 + 9
1949 4 .1 2 7 -  8 7 0 ,9 -  7
(1 2 )  En p e s e ta s  de 1941*
Se o b serv a  de é l  que l a s  v a r ia c io n e s  se  dan en  e l  
mismo s e n t id o  y  ambas de v a lo r  im p o rta n te  l o  que n os in d ic a  
c laram en te  l a  r e la c io n  e x i s t e n t e  q u e, por demas e s  b ie n  c o -  
n o c id a  p or  n u e s tr o s  i n d u s t r i a l e s  y c o m e r c ia n te s  t e x t i l e s  que 
siem p re t ie n e n  en  cu en ta  l a  coyu n tu ra  c e r e a l i s t a  n a c io n a l  en  
orden  a su s e x p e c t a t iv e s  de v e n ta .
Una o b serv a  c io n  b ie n  r e c ie n t e ;  En 1 9 6 4 , se  matrj^ 
c u la r o n  5 -0 0 0  t r a c t o r e s menos que en 1963 y 8 .0 0 0  menos de 
l o s  p r e v is t o s  en  e l  P la n , como c o n se c u e n c ia  de una b a ja  del 
6# en  l a  r e n ta  a g r a r ia .  E l im pacto de e s t a  b a ja  p e r s i s t e  de 
form a que en  Enero de 1965 se  m a tr ic u la r o n  ta n  s o lo  31 t r a c  
t o r e s  en  tod o  e l  agro n a c io n a l .
2. LA NECESARIA INDUSTRIALIZACION
La id e a  tomada de P ie r r e  Eromont - y  ya t a n t a s  v e ­
c e s  c i t a d a -  de que e l  p e r fe c o io n a m ie n to  t é c n ic o  de l a  a g r i ­
c u ltu r a  l le v a d o  a cabo por l o s  p ro p io  s a g r ic u l t o r e s  h a c e  
que é s t o s  t r a b a je n  a. fa v o r  de su  p r o p ia  e l im in a c io n , u n id o  
a l  hecho é v id e n te  d e l  p e r fe c c io n a m ie n to  de l o s  m étodos de 
tr a b a jo  a g r i c o la s ,  n os l l e v a n  de l a  mano a l  p la n te amie n to  
de l a  n e c e s id a d  d e l  d e s a r r o l lo  de l a  i n d u s t r i a l i z a c i o n  d e l  
p a is  como prem isa  v i t a l  para l a  a g r ic u l t u r a .
A e s t o s  e f e c t o s  y h ace  a lg u n o s  ahos se h a la b a m o s
(1 3 )  que debemos t e n e r  cu idado cuando se  em plea l a  p a la b ra  
d e s a r r o l lo ,  p u esto  que para un a g r ic u l t o r  e l  d e s a r r o l lo  eco 
nom ico t i e n e  d i s t i n t o  s ig n i f i c a d o  que e l  i n d u s t r i a l .  Para  
e s t e  u lt im o  se  l e  abren  h o r iz o n t e s  mas o menos prom etedo -  
r e s ;  n u ev o s , en  una p a la b r a . Para e l  a g r ic u l t o r  s o lo  se  l e  
abre l a  d eg esp era n za  de que l i e g a r a  un d ia  en  e l  que ten g a  
que abandopar su  t i e r r a .
O iertam en te  e l  p r o g r èso  t é c n ic o  de l a  a g r ic u l t u ­
ra  y su  mayor p r o d u c t iv id a d  e s  e l  m otor d e l  dee r e c im ie n to  
de l a  p o b la c io n  a c t iv a  a g r ic o la ,  pero  e s t e ,  e s  a su  v e z , l a  
c o n d ic io n  n e c e s a r ia  para e l  d e s a r r o l lo  econ om ico . La agricT& 
tu r a  debe s e r ,  p u e s , adap tada a l a s  n e c e s id a d e s  d e l  desarro  
l l o  econ om ico . No e s  que e s t é  en  d e c a d e n c ia  como a firm a  -  
S c h u ltz  (1 4 ) b asan d ose  en  l a  d é b i l  e l a s t i c i d a d  de l a  deman 
da de l o s  p r o d u cto s  a l im e n t i c io s  con r e la c io n  a l a s  r e n t a s ,
(1 3 )  P r o y e c c io n  d e l  INI en  l a  i n d u s t r i a l i z a c i o n  de n u e s tr a  
a g :^ c u ltu r a . IN , nfi 6 , M adrid^1962.
(1 4 )  T héodore S c h u l t z . -  O rgan isa  c i  on econom ica de l a  A g r i-
o u ltu r a .
s in o  que n e c e s i t a  p ro g r eso  t e c n ic o  como s e n a la  W atson (1 5 )  
b asan d ose  en  e l  aumento de l a  p o b la c io n  y l a  su b a lim e n ta -  
o io n  de a m p lio s  s e c t o r e s  de l a  misma. E l mismo eefta la  la  d i  
r e c c io n  de e s t e  p r o g r eso  t e o n ic o  a t r a v é s  d e l  in crem en to  del 
ren d im ie n to  p er  hombre; d ir e c c io n  que ha t r iu n f a d o ,  que ha 
te n id o  mas e x i t o  que e l  in crem en to  p r o d u c t iv e  p er  h e c ta r e s .  
La d ir e c c io n  t e c n ic a  se n a la d a  c o n firm a , una v e z  m as, l a  ne 
c e s id a d  de una d ism in u c io n  de l a  p o b la c io n  a c t iv a  a g r ic o la .
P ero - n o s  preguntabam os e n to n c e s -  ^como l l e v a r  a 
cab o , como fa v o r e o e r  e s t e  d e c r e c im ie n to  de l a  p o b la c io n  
o o la  s i n  a l t e r a r  l a  form a de v id a ?  S o lo  una s o lu c io n  cabe: 
a b so rb er  l o s  e x c e d e n te s  de p o b la c io n  jo v e n  que a r r o ja  e l  cm  
po y que no conoce o que no e s t a  amoldada to d a v ia  a una f o r  
ma de v id a  ta n  c a r a c t e r i s t i c a  como l a  a g r ic o la .
Y icomo in crem en ta r  l a  p r o d u c t iv id a d  de l a  p o b la ­
c io n  r e s t a n te ?  A t r a v é s  de un su m in is tr o  de éq u ip é  para que 
l a  r e n ta  a g r ic o la  s ig a  s ie n d o  p a r te  im p o rta n te  de l a  r e n ta  
n a c io n a l ,  aunque su  p a r t i c ip a c io n  r e l a t i v a  d ism in u ya .
Ambas m edidas e x ig e n , l e  que llam am os una in d u s-  
t r i a l i z a c i on. La s o lu c io n  no e s ,  c ie r ta m e n te , i n é d i t s .  Ya 
a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V III , y  aùn a n t e s ,  don M igu el Ig n a c io  
F erez  Q u in tero  s e f ia la  que l a  A g r ic u ltu r a  no ocupa n i  puede 
ocupar to d o s  l o s  b r a z o s  y ,  a s £ ,  l a  A g r ic u ltu r e  s o la  no cens -  
t i t u y e  l a  f e l i c i d a d  de un p u e b lo . . . .  a firm ando c a t é g o r ie s  -  
m ente que un p a is  l a b r a n t i l  e s  un p a is  de m i s e r i e s . (1 6 )
A s im i la r  c o n c lu s io n  l l e g a  tam b ién  n u e s tr o  compa -  
t r i o t a  D. M igu el A lv a r e z  O sorio  y R ed in  en  su s  menos c o n o o i-  
dos M em oria les de e x te n s io n  p o l i t i c s  y  econ om ioos (1 6 8 6 ) gu^  
do apunta que " la  mayor ne c e s id a d  que Espafîa s i e n t e  e s  de gen  
t e  y  que para m u l t i p l i  carier  no b a s t  a l a  a g r ic u l t u r e  p or s i  so
(1 5 )  Jam es W a tso n .-  The pace o f  p r o g r è s  i n  a g r ic u l t u r e .- J o u r -  
n a l  o f  A g r ic u ltu r a  E con om ies, nC 2-1955*
(1 6 )  P en sa m ien to s p o l i t i c o s  y  econ om ioos d i r ig id o s  a promover
e n  Espa&a l a  A g r ic u ltu r a  y demas ramas de l a  I n d u s t r ia ,  
a e x t in g u ir  l a  o c io s id a d  y dar o c u p a c ié n  u t i l  y  h o n e s ta  
a to d o s  l o s  b r a z o s . -  M adrid 1 7 98 .
l a " , l e  e s  i n d i s p e n s a b l e  e l  oonsumo de un a  i n d u s t r i e  p o t e n  
t e .  La p o b l a c i o n  s e  h a  de a u m e n ta r  - d e c i a -  fo m en tan d o  j u n -  
ta m e n te  l o s  c u l t i v o s  y l a s  m a n u f a c tu r a s :  " s o n  é s t o s  como e l  
a im a  y e l  c u e rp o :  e n  f a l t a n d o  l a s  f a b r i c a s ,  l o s  c o s e c h e r o s  
p e r e c e n ,  p o rq u e  no h a l l a n  q u ie n  consuma s u s  c o s e c h a s ."
En i d é n t i c a  l i n e a  se  e n c u e n t r a  su  c o e tâ n e o  Don 
B e rn a rd o  Ward q u e ,  e n  su  P r o y e c t o e c onomico (1 7 )  p la sm a  no 
s o l o  e s t a  s o l u c i o n ,  s i n o  ta m b ié n  é v a l u a  e l  e x c e so  de mano de 
o b ra  y s e h a l a ,  a u n  en  fo rm a  b u r d a ,  l a s  d i s t i n t a s  n r o d u c t i v i  
d a d e s  que a f e c t a n  a l  campo y a  l a  i n d u s t r i e .
" . ^ . N ad ie  i g n o r a  l o  v e n t a j o s o  que e s  en  una  na  
c io n  t e n e r  m uchas y bue  n a s  f a b r i c a s ^  y se  puede de 
c i r  que e n  E sp ah a  aun  e s  mucho mas u t i l  que e n  o -  
t r a s  p a r t e s ,  p o rq u e  en  l o s  p a i s e s  donde cada  uno 
se  e j e r c i t a  en  a îg u n a  i n d u s t r i e  p a r a  p o d e r  v i v i r ^  
no se  a d e l a n t a  mas en  l o s  que se  d e d ic a n  a  l a s  f a  
b r i c a s ,  que s a c a r l o s  de una  o c u p a c i o n menos u t i  1 
a  ot r a  que lo  e s  m as; p e ro  a q u i ,  ("se r e f i e r e  a  E s 
p a h a T  donde se  puede e m p le a r  en  f a b r i c a  un  m i l l o n  
de g e n t e s ,  que hoy  v i v e n  s i n  o c u p a o io n  a l g u n a ,  t o  
da su  g a n a n c ia  e s  u n  nuevo  aum ento  a  l a  r i q u e z a  de 
l a  n a c i o n  sa o ad o  de l a  n a d a ,  é s t o  e s ,  d e l  t i e m p o  
que g a s t a n  h oy  l o s  h o l g a z a n e s  e n  l a  i n a c c i o n , o c i o  
s i d a d ,  v a g a b u n d e r i a  y m e n d ic id a d . ( 1 8 )
No e s ,  p u e s ,  n u e v a ,  l a  i d e a  de b u s c a r  e n  l a  in d u s  
t r i a l i z a c i o n  de n u e s t r o  p a i s  u n  a l i v i o  a  n u e s t r a  A g r i c u l t u ­
r a  y a  n u e s t r o s  e x c e d e n t e s  d e m o g r a f i c o s , p e ro  hemos em peza- 
do t a r d e .
N u e s t r o  r i tm o  ha  s i d o  l e n t o  y  h a  t e n i d o  que o r e a r  
s e ,  s e g u n  e s  c o n o c id o ,u n a  i n s t i t u c i o n  o a t a l i z a d o r a ,  c u a l  e s  
e l  I n s t i t u t e  N a c io n a l  de I n d u s t r i a ,  p a r a  que e s e  r i tm o  se  -
(1 7 )  P r o y e c to  e c o n om ico  en  e l  que se  p ro p o n e n  v a r i a s  p r o v i -  
denciaTs d i r i g i d a s  a  p rom o ver  l o s  i n t e r e s e s  de E sp a h a  
oon  l o s  m ed io s  y f o n d e s  n e c e s a r i o s  p a r a  su  p U a n t i f i c a -  
c i  on .  ( E s c r i t o  e n  1762 y p u b l i c a d a  e n  M a d r id  e n  17791*
(1 8 )  La i n f l u e n c i a  d e l  P r o y e c to  econo m ico e n  su  é p o c a  e s  ma 
n i f i e s t o .  A s i  e n  l a s  p r o p i a s  O rd e n a n z a s  de C a r lo s  I I I ,
s e  i n v i t a  a  l o s  que ............" p a se a n d o  c o n t in u a m e n te  1 1 e -
n a n  p l a z a s  y e s q u i n a s ,  s e  a b s t e n g a n  de s e m e ja n t e s  f r e -  
c u e n c i a s  y  tom en  a lg u n a  h o n e s t a  o c u p a c io n  c o n o c id a  que 
l e s  r e l e v e  de l a  s o s p e c h a "  (de  v a g o s ) " .
a c e le r a e e .
La i n d u s t r i a l i z a c i o n  d e s a r r o l la d a  por e l  I . N . I .  ha 
s id o  o r ie n ta d a , por dem as, en  form a fa v o r a b le  a l a  A g r ic u ltu  
r a , ya que en  prim er lu g a r  ha a b so rb id o  una mano de obra que 
g r a v ita b a  sob re  e l  campo; te n ie n d o  en cu en ta  l a s  d i f e r e n t e s  
r e n ta s  m éd ias y l a s  d i s t i n t a s  p r o d u c t iv id a d e s  que sep a ra n  a 
l a  p o b la c io n  a c t iv a  a g r ic o la  de l a  i n d u s t r i a l ,  y  s e r v i o i o s , l a  
s a l id a  de un obrero  a g r ic o la  a a lgu n o  de e s t o s  s e c t o r e s  no so 
lo  no ha o r ig in a d o  p e r tu r b a c io n  a lg u n a , n i  l a  r e n ta  ha d es  -  
c e n d id o , s in o  q u e, por e l  c o n tr a r io ,  se  ha prod u cid o  un i n  -  
crem ento de e s t a  en  un v a lo r  e q u iv a le n t s  a l a  d i f e r e n c ia  en­
t r e  l a s  r e n ta s  y p r o d u c t iv id a d e s  p er  c a p ita  de l a  A g r ic u ltu ­
ra con l a  I n d u s tr ia  o con l o s  S e r v ic io s ,  a l  tiem po que la  ren  
t a  y  p r o d u c t iv id a d  a g r ic o le  por in d iv id u o  a c t iv o  tam b ién  se  
ha in crem en tad o .
La segunda a c c io n  fa v o r a b le  de l a  i n d u s t r i a l i z a  -  
c io n  r e a l iz a d a  por e l  I . N . I .  sob re  e l  agro e sp a h o l ha s id o  
l a  d is p e r s io n  i n d u s t r i a l .  A e s t o s  e f e c t o s ,  ha s id o  s ie m p r e  
p r e o cu p a c io n  d e l I . N . I .  s a lv a r  en  lo  p o s ib le  l a s  gran d es d i  
f e r e n c ia s  que e x i s t e n  en  Espaha e n tr e  l a s  d i s t i n t a s  r e g io n e s  
d esd e e l  punto de v i s t a  econ om ico , s ie n d o  e s t a  l a  r a zo n  de 
haber e s t a b le c id o  muchas em presas en lu g a r e s  c a r e n te s  de la s  
c o n d ic io n e s  t e c n ic a s  e st im a d a s  como mas c o n v e n ie n te s  -a g u a ,  
e n e r g ia ,  c o m u n ic a c io n e s , p e r so n a l p rep a ra d o , e t c -  oreando ver  
d ad eros co m p lejo s i n d u s t r i a l e s  en  zon as d e p r im id a s , o r ig in a n  
do oon e l l o ,  a l  s o lu c io n a r  e s t o s  problem as por s i  mismo una 
b e n e f io io s a  r eo u p e r a o io n  en  tod o  e l  am bito r e g io n a l ,  por su  
poder m u lt ip l ic a d o r  y ex p a n s iv o  ( 1 9 ) .  Ha sen ta d o  l a s  b a se s  pa 
ra  que s e  produzca e l  n e c e s a r io  exodo a g r ic o la ,  pero  no e l  ra  
r a l .
Con e l l o  e l  I . N . I .  se  ha a n t ic ip a d o  a to d a  l a  a c  -  
t u a l  t e c n ic a  de l a  l o c a l i z a c i o n  i n d u s t r i a l  -d ia m e tr a im e n te
( 1 9 ) L e c la r a c to n e s  d e l  P r e s id e n t s  d e l  I . N . I . ,  S r . M arqués de 
S u a n z e s , con m otivo  d e l  XX a n iv e r s a r io  de l a  c r e a c io n d e  
e s t e  O rgan ism e.- A r r ib a , 6 O ctubre 1 9 6 1 .
f ir m a o io n  y  sa n o io n  c i e n t l f i c a  por l a  t e o r i a  de l o s  p o lo s  
de o r e c im ie n to  de P errou x so b re  l a  que g ir a  tod o  e l  d esa rro  
l l o  econom ico moderno ( 2 0 ) .  En e s t e  s e n t id o  no se  puede de­
ja r  de c o n s id e r a r  a l  I . N . I .  como una em presa de g r a c ia  y ge 
n io  que ha v e n id o  a a l t e r a r  l a  t r a d ic io n a l  q u ie tu d  de nu es­
t r o  pobre p a is  y que con  un nuevo s e n t id o  de l a  o a r id a d  ha  
creado p u e s to s  de tr a b a jo  donde s o lo  se  pensaban m ontar co­
m edones de b e n e f io e n c ia  ( 2 1 ) .
3 . LAS INLUSTRIAS AGRICOLAS ESPA^OLAS; EXAMEN ESTRÏÏOTUHA L .(2 2 )
No e s  i n u t i l  f i j a r  l o s  l i m i t e s  de l o  que c o r r e c ta  
m ente puede y debe a te n d e r s e  por in d u s tr ia  a g r ic o la ,  d a  da 
l a  c o n fu s io n  t e r m in o lo g ie s  que e x i s t e .
Toda l a  in d u s t r ia  que te n g a  por f i n  l a  tran sform a  
c io n  de l o s  p r o d u cto s  o b te n id o s  de l a  e x p lo ta c io n  d e l  campq 
puede sen  v a lid a m en te  c o n sid er a d a  como in d u s tr ia  a g r ic o la .  
T al c r i t e r i a  o d e f i n i o io n ,  a l  que p o d ria n  s e r  a gregad os o t io s  
muoho8 , muy s im i la r e s ,  e s  e l  que r ec o g e  y p u n tu a liz a  oon mas 
r ig o r  e l  T ratado de l a  Comunidad Econom ica Europea en  su  ar  
t i c u l o  3 8 . 1 ,  cuando d ic e :
"El Mercado Comun Europeo se  e x t ie n d e  a l a  a g r i  -  
c u ltu r a  y a l  com ercio  de l o s  p ro d u cto s  a g r ic o la s .  
Por p ro d u cto s  a g r i c o l e s  se  e n t ie n d e n  l o s  produc­
t o s  de l a  t i e r r a ,  d e l  ganado y de l a  pesca^  a s i  
como p ro d u cto s  en  una prim era tr a n sfo r m a c io n  y  
y que e s t é n  e n T r ë la c io n  d ir e c t ^  con  l o s  a n t e r io r - 
m ente o i ta d o s .
(2Q) P r a n ç o is  P erro u x , N ote su r  l a  n o t io n  de p o le  de c r o i s ­
s a n c e . R ev. Econom ie A p p liq u é e , nfi 1 2^. P a r i s ,  1955 .
(2 1 )  P re sc in d im o s  de s e h a la r  a q u i to d a s  l a s  r e p e r o u s io n e s  fa  
v o r a b le s  d e s a r r o l la d a s  p or  e l  I . N . I .  a t r a v é s  de su  ao  
c io n  y  que in d ir e c ta m e n te  han fa v o r é o id o  a l  agro y a 
su  econ om ia . Cabé s e h a la r  e n tr e  o t r o s  muchos e l  e f e e t o  
im it a c io n  que ha p rod u cid o  e n tr e  l o s  s e c t o r e s  econom i­
o o s; e l  e f e o t o  p â ic o lo g ic o  sob re  n u e s tr a  e s p e c i a l  men- 
t a l id a d  e id io s i n o r a s i a ;  sob re  n u esfh o  f a l s o  comple j o 
de in f e r io r id a d  para a c t iv id a d e s  i n d u s t r i a l e s  p u e s to  de 
m a n if ie s t o  por e l  D octo r  Lopez I b o r ; e t o . ' . . to d o s  y eU es  
a lfa m e n te  fa v o r a b le s  para  n u e s tr a  econom ia y que han b,o 
tuado como c a t a l iz a d o r e s  de e s t a .
(2 2 )  La mayor p a r te  de l o s  d a to s  que se  in c lu y e n  a c o n tin u a  
c io n  se  toman de n u e s tr o  e s tu d io  "L as i n d u s t r i e s  a g r i ­
c o le s  en  l a  a c tu a l  ooyun tura  econom ica e sp a f io la . N otas  
p r e v ia 8 à  un p la n  de d e s a r r o l l o ." P u b lica d o  en  A b r i ld e  
1963 por l a  V ic e s e c r e t a r ia  N a c io n a l de O rd enacion  E oo- 
nom ica.
Dada su  a c tu a l id a d ,  é v id e n t s ,  e s  e s t e  e l  c r i t e r i o  
que em plearem os para l a  d e ter m in a o io n  de l a s  in d u s t r ia s  agi^  
c o la s ,  excep tu an d o  - y  con e l l o  d ife r im o s  d e l  T ratado de Ro­
ma- l o s  p r o d u c to s  p e sq u ero s y su s  d e r iv a d o s .
E l  e s tu d io  de su  e s t r u c t u r a  se  ha hecho sob re  l a  
t a b la  In p u t-O u tp u t de l a  Econom ia e sp a h o la  de 1 9 5 7 , a la  que 
se  a g reg a ro n  a lg u n a s  c o n s id e r a c io n e s  o b te n id a s  de l a  T a b la  
de 1 9 5 8 , u lt im a  de l a s  a p a r e c id a s .
E l p rod u cto  b ru to  t o t a l  de l a s  in d u s tr ia s  a g r ic o ­
l e s  ( 9 1 . 226 . 1 0  ^ p t a s . ) r e p r é s e n ta ,  de acuerd o  con l a  T ab la  
c o n s tr u id a , e l  30^ de l a  p r o d u cc io n  b ru ta  t o t a l  i n d u s t r ia l  
( 3 0 0 . 4 0 3 . 1 0  ^ p t a s . ) .P o r c e n ta je  e s t e ,  e le v a d o , que nos in d i ­
cé  , aunque burdam ente, l a  im p o r ta n c ia  d e l  s e c t o r  que e s t u  -  
diam os.
Cabe s e h a la r  tam bién  que e l  produ cto  b ru to  t o t a l  
de l a s  in d u s t r ia s  a g r i c o l e s  (9 1 * 2 2 6 .1 0 ^  p t a s . )  supone e l  7,j^  
d e l  o u tp u t t o t a l  o product o  b ru to  n a c io n a l ( 1 .2 4 4 .8 3 0 . lO^pts)
3 . 1 . Compara c io n  con  Europa
6 C ual e s  a e s t e s  e f e c t o s  -podem os p r e g u n ta r n o s-  
l a  im p o r ta n c ia  de e s t e  s e c t o r  en  o t r a s  econ om ies eu rop eas?  
D e sg r a c ia d a m e n te , l a s  T a b la s que poseem os de o tr o s  p a is e s  
no p erm iten  una c l a s i f i c a c i o n  homogénea y por ta n to  l a s  corn 
p a r a c io n e s  so n  v a l id a s  ta n  s o lo  a t i t u l o  muy i n d ic a t iv e .
Los d a te s  que poseem os so b re  I t a l i a ,  H olanda, I n  
g la t e r r a  y  Y u g o s la v ia  pueden c o n c r e ta r s e  en  l e s  que a p a r e -  
c en  en  e l  a d ju n te  cuadro .
De acuerd o con é l  y  o b te n ie n d o  de l a  T ab la  e la b £  
rada para Espaha un os d a to s  hom ogèneos, puede p r é c i s e r  s  e 
que para l a s  I n d u s t r ie s  de l a  A lim e n té e io n , b e b id a s  y  ta b a -  
00:
l û .  E l p o r o e n ta je  o e r r e sp o n d ie n te  a t r a n s a c c io n e s  
i n t e r i n d u s t r i a l e s  e s  b a jo  en  to d o s  l o s  p a i s e s  c o n s id e r a d o s .
P a is _______________  ^
I t a l i a .................................  1 ,3 3  (2 3 )
H o la n d a ............................... 3 ,7 0
I n g la t e r r a  . . . . .  1 ,0 3
Y u g o s l a v i a   0 ,5 9  (2 4 )
E s p a h a .................................  4 ,9 3
( 23) S in  b e b id a s
( 2 4 ) S in  b e b id a s  n i  ta b a c o .
2fi. En cu an to  a l  consume f a m i l ia r  l o s  p o r c en ta  -  
j e s  o b te n id o s  n os s e h a la n  l a  e le v a d a  im p o r ta n c ia  d e l  seo  -  
t o r  que n os ocupa en e l  t o t a l  consumo f a m i l ia r .
P a i s _______   #
I t a l i a     30 ( 2 5 )
H o la n d a .................. 18
I n g l a t e r r a   23
Y u g o s l a v i a   9 (2 6 )
E s p a h a ....................  9 ,4
( 2 5 ) S in  b e b id a s
( 26) S in  b e b id a s  n i  ta b a c o s .
3Û. Muy v a r ia b le s  so n  l o s  p o r c e n ta je s  que n o s s e  
h a la n  l a  im p o r ta n c ia  d e l  s e c t o r  f r e n t e  a l  t o t a l  com ercio  e x ­
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I t a l f a  . . . .  
H o lan d a  • . .  
I n g l a t e r r a .  
Yugo s l a v i a  
E sp a h a  . . . .
7 , 2  (2 7 )
1 0 ,9
4 .0
4 . 0  (28 ) 
1 6 ,7
(2 7 )  S i n  b e b id a s
( 2 8 ) S i n  b e b i d a s ,  n i  t a b a c o .
4 ^ .  En c u a n to  a  l a  Demanda f i n a l , l a s  I n d u s t r i a s  
de l a  A l im e n ta c io n ,  b e b i d a s  y  t a b a c o  r e p r e s e n t a n  l o s  s i  -  
g u i e n t e s  p e r c e n t a g e s  d e l  t o t a l .
P a l s
I t a l i a  ...............
H o lan d a  .............
I n g l a t e r r a  . . .  
Y u g o s la v ia  . . .  
E sp a h a  ...............
24 (2 9 )
15
14
7 (3 0 )  
8,1
(2 9 )  S i n  b e b i d a s .
(3 0 )  S i n  b e b i d a s  n i  t a b a c o .
5*. P in a lm e n te  p u e d e  e s t i m a r s e  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  
s e c t o r  c o n s id e r a d o  e n  e l  t o t a l  c o m p le jo  econom ico  a  t r a v é s  
de l a  r e l a c i o n  p o r c e n t u a l  de s u s  r e s p e c t i v e s  o u t p u t s  t o t a ­
l e s .
Pal s
I t a l i a   1 0 ,3  (3 1 )
H o l a n d a   6 ,7
I n g l a t e r r a  . . .  6 ,7
Y u g o s la v ia  . . .  2 ,5  (3 2 )
E s p a h a ...........   6 ,1
(3 1 )  S i n  b e b id a s
(3 2 )  S i n  b e b id a s  n i  t a b a c o .
D ed u cese  de l o s  p o r c e n t a j e s  c o m p a r a t iv e s  o b t e n i  -  
d o s  que s i  b i e n  l a  demanda i n t e r i o r  (E conom ias  f a m i l i a r e s )  
e s  l a  mas r e d u c i d a  e n  c u a n to  a  p r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s  t r a n s  
fo rm ad o s  (9,49^ s o b r e  l a  t o t a l  demanda) e s  l a  mas a l t a  de 
to d o s  e n  c u a n to  a  l a  demanda e x t e r i o r  ( e x p o r t a c i o n e s )  c o n u n  
1 6 ,7 #  p o r o e n t a j e  muy s u p e r i o r  a l  de H o la n d a  ( 1 0 , 9 # ) .
La demanda f i n a l s u m a  de l a s  a n t e r i o r e s ,  n o s  s i ­
t u a  s i n  embargo p o r  b a j o  de t o d o s  l o s  p a i s e s  c o n s i d e r a d o s  , 
como e r a  de e s p e r a r ,  dado n u e s t r o  r e d u c id o  c o m e rc io  de  ex  -  
p o r t a c i o n ,  con  u n  8 ,1 # .
P in a lm e n te  se h a le m o s  l a  i m p o r t a n c i a  de l a s  i n d u s ­
t r i a s  a l i m e n t i c i a s  en  E sp a h a  que r e p r e s e n t a n  e l  6 ,1 #  de l a  
t o t a l  p r o d u c c io n  b r u t a  d e l  p a l s ,  p o r o e n t a j e  s i m i l a r  a  H o la n  
da  e I n g l a t e r r a  e i n f e r i o r  a  I t a l i a .
3 . 2 .  A n a l i s i s  g e n e r a l
E xam inad a s  l a s  c i f r a s  de l o s  i n p u t s  o e n t r a d a s  en  
e l  s e c t o r  I n d u s t r i a s  a g r i c o l e s  s e  o b s e r v a  que e l  re e m p le o  de 
p r o d u c t o s  p r o p i o s  e s  e le v a d o  ( 1 9 .4 5 1 .1 0 ^  P t a s . )  p u e s t o  q u e  
r e p r é s e n t a  e l  2 1 ,3 #  de s u  o u t p u t  t o t a l ,  e s  d e c i r ,  s u  p ro d u c  
c i o n  b r u t a .
E l  v a l o r  n e t o ,  e s  p o r  t a n t o ,  e l  7 8 ,7 #  d e l  o u t p u t  y  
r e p r é s e n t a ,  de a c u e rd o  con  l a  r e l a c i o n .
V a l o r  n e to  = V a lo r  b r u t o  -  re e m p le o  «= 7 1 .7 7 5 , 1 0 ^ p t s .
En l a  d i s t r i b u c i o n  de e s t e  v a l o r  n e to  d e s t a c a  e l  
i n p u t  de l a s  eo o n o m las  f a m i l i a r e s ,  o o m p ren s iv o  de s a l a r i e s ,  
r e n t a s ,  b é n é f i c i é s  y  c a r g a s  s o c i a l e s ,  amen de a m o r t i z a c i o -  
n e s  e i n t e r e s e s  que su p o n e n  6 5 .3 7 1 .1 0 ^  P t a s .
Dado que l a  T a b la  M a t r i z  no e s  c u a d r a d a ,  n a d a  
Tiias p uede  s e h a l a r s e  de i n t e r é s  s o b r e  l o s  i n p u t s .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  a n a l i z a d a  l a  T a b la  p o r  o u t p u t s , 
o s a l i d a s ,  l o s  s e c t o r e s  y  s u b s e c t o r e s  que hemos d e s t a c a  do  
e n  l a  m ism a, q u e d a n  c la r a m e n te  d e te r m in a d o s .
Los d e s t i n e s  d e l  s e c t o r  I n d u s t r i a s  a g r i c o l a s  s o n  
l o s  s i g u i e n t e s ;
_______ O u tp u t s  10^ Pt s .
A Demanda f i n a l  4 0 .1 5 2  44
A t r a n s a c c i o n e s  5 1 .0 7 4  56
E l  v a l o r  de l a  demanda f i n a l  s u p u s o ,  p u e s ,  d e l  o r  
den  de 4 0 .0 0 0  m i l^ o n e s  de p t a s .  de l o s  que 3 1 .5 0 0  f u e r o n  ad 
q u i r i d o s  p o r  l a s  e co n o m ias  f a m i l i a r e s ,  e s  d e c i r ,  e l  7 8 # ,  a -
p ro  X ima d a m e n te .
La d i s t r i b u c i o n  de e s t a  demanda f i n a l  
_______ S e c t o r e s _____________10^ p t a s . ______ #
E x p o r t a c i o n   4 .0 5 0  1 0 ,1
G o b i e r n o    3*847 9 , 6
P o rm a c io n  c a p i t a l  758 1 ,9
E conom ias  f a m i l i a r e s  3 1 .4 9 7  7 8 ,4
40.152 100 ,
m u e s t r a  como e l  s e c t o r  a n t e s  s e h a la d o  - l a s  eco n o m ia s  fa m i­
l i a r e s  Y  oomo e r a  l o g i c o ,  e s  e l  que a b s o r b e  l a  m ayor p a r t e  
de l a  p r o d u c c io n  d e l  s e c t o r . —A e s t o s  e f e c t o s  s e h a le m o s  que 
e l  c o m e rc io  e x t e r i o r  t i e n e  u n a  r e d u c i d a  i m p o r t a n c i a  ( 1 0 , 1#) 
p a r a  n u e s t r a s  p o s i b i l i d a d e s .
La d i s t r i b u c i o n  de l a s  t r a n s a c c i o n e s  i n t e r i n d u s ­
t r i a l e s , p o r c e n tu a lm e n te  mas i m p o r t a n t e ,  ( 56# )  e s  como s i -  
nue :
S e c t o r e s I C ^ p ta s .
A g r i c u l t u r a ,  G anade-
r i a ,  P e s c a  3/ F o r e s t  si. 7 .4 7 9 1 4 ,6
M i n e r i a  ............................ 361 0 ,9
I n d u s t r i a s  ( e x c e r t o
A g r i c o l a s ) ....................... 1 3 .1 3 3 2 5 ,7
I n d u s t r i a s  A g r i c o l a s , 1 9 .4 5 1 3 8 ,0
S e r v i c i o s  (C o m e rc io ,
T r a n s p o r t e s ,  e t c . ) . . 1 0 .6 5 0 2 0 ,8
51 .0 74 100
L e s t a c a n  e n  e s t a  d i s t r i b u c i o n  l a s  p r o p i a s  in d u s  -  
t r i a s  a g r i c o l a s ,  con  e l  38# , a s i  como l a s  o t r a s  no a g r i c o  -  
l a s  ( 2 5 ,7 # )  y l o s  s e r v i c i o s  ( 2 0 ,8 # )  e n t r e  l o s  que e s t a n  l o s  
h o t e l e s ,  b a r e s ,  r e s t a u r a n t e s ,  e t c . . .
3 . 3 . A n a l i s i s  p o r  s e c t o r e s
De l o s  26 s e c t o r e s  - i n d u s t r i a l e s  a g r f o o l a s - q u e  se, 
h a l l a n  e s p e c i f i c a m e n t e  d e te r m in a d o s  e n  l a  T a b la  e l a b o r a d a ,  
d e s t a c a n  un o s  p o r  s u  p r o d u c c i o n  o i m p o r t a n c i a  c u a n t i t a t i v a ;  
o t r o s  p o r  s u  d e s t i n o ,  b i e n  consumo i n t e r i o r ,  b i e n  e x p o r t a  -  
c io n .  Creemos de i n t e r é s  a n a l i z a r  a q u e l l o s  t a n  s o l o  d e  s  d e 
e s t o s  p u n to s  de v i s t a .
En r a z o n  de l a  i m p o r t a n c i a  de s u  p r o d u c c i o n  b r u t a  
t o t a l  l o s  s e c t o r e s  e s t u d i a d o s  p u e d e n  c l a s i f i c a r s e  a s i :
S e c t o r P r o d u c c io n  b r u t a  en  108  P t a s . #  d e l  t o i
F a b . de H a r in a s  ............... 1 7 .2 5 1 1 8 ,9
M a ta d e ro s  i n d u s t r i a l e s 1 6 .0 9 6 1 7 ,6
B o degas  y s i d r e r i a s  . . . 6 .5 1 5 7 ,1
A c e i t e  de o l i v a  y  s u b -  
p r o d u c t o s  .............................. 6 .2 3 7 6 ,8
P r e p a r a d o  3^  a s e r r a d o  de 
m adera  ..................................... 6 .0 3 7 6 , 6
M o lin o s  r a a q u i l e r o s  y  de 
p i e n s o s  ................................... 5 .8 1 3 6 ,4
P i e l e s  en  b r u t o  y c u r t i -  
dos ............................................ 5 .0 1 3 5 ,5
A z u c a r ..................................... 3 .8 9 2 4 ,3
I n d u s t r i a s  c a r n i c a s  y 
g r a s a s  a n im a le s  ............... 3 .3 6 2 3 ,7
Zumos con  0 s i n  a l c o h o l . 2 .5 8 3 2 ,8
C o n s e rv a s  v e g e t a l e s  . . . 2 .0 9 8 2 ,3
I n d u s t r i a s  l a c t e a s  . . . . 2 .0 2 8 2 ,2
I .Io lino s  a r r o c e r o s .......... 2 .0 1 8 2 ,2
E x t r .  a c e i t e  o r u j o  . . . . 1 .6 9 0 1 ,8
T o s t a d e r o s  de c a f é  y  su ­
ce dane  os ................................ 1 .6 2 3 1 , 8
O t r a s  i n d .  a l i m e n t i c i a s . 1 .3 5 3 1 ,5
P im e n to n  y o t r o s  c o n d i ­
m ent os ..................................... 1 .2 0 8 1 ,3
C e rv e z a  y m a l t a  c e r v e c e -  
r a  ............................................... 1 .1 5 2 1 ,3
8 5 .9 6 9 9 4 ,2
O tr o s  h a s t a  u n  t o t a l  de 9 1 .2 2 6 100
De a c u e rd o  con  e l  d e e t i n o  de e s t a  p r o d u c c i o n  b r u t a  
l o s  s e c t o r e s  p u e d e n  c l a s i f i c a r s e  a  l a  v i s t a  de s u  i m p o r t a n c i a  
a n t e  l a  demanda de l a s  e co n o m ias  f a m i l i a r e s  ( p a r t e  d e l  c o n su ­
mo i n t e r i o r ,  ya  que a  e s t a  demanda p a r a  o b t e n e r  e l  t o t a l  h a  -  
b r l a  que in c r e m e n ta r i a  e n  l a  d e l  G o b ie rn o )  de l a  s i g u i e n t e  f o r  
ma;
Sectores Demanda en 10^ ptas. # del to
Mataderos industria­
les ................ 9 .9 5 8 3 1 ,6
Aceite de oliva y sub 
productos ........... 4.120 13,1
Industrias carnicas y 
grasas animales .... 2 .6 4 2 8 ,4
Azucar ............. 2 .1 5 5 6 ,8
Bodegas j  sidrerias . 1 .7 3 1 5 ,5
Industrias lacteas... 1 .6 7 9 5 ,3
Fabricas de harinas . 1 .6 2 9 5 ,2
Molinos arroceros ... 1 .0 9 5 3 ,5
Molinos maquileros y 
de piensos ......... 1.018 3 , 2
Tostaderos de café y 
sucedaneo .......... 925 2 ,9
Conservas vegetales.. 860 2 ,7
Otras industrias ali­
ment icias .......... 816 2 ,6
2 8 .6 2 8 91,0
Otros hasta u n  total de 3 1 .4 9 7 100
En c u a n to  a l  G o b ie rn o , l a  demanda que e j e r c e  so -  
b r e  l a s  i n d u s t r i a s  a g r i c o l a s  e s  r e l a t i v a m e n t e  p e q u e h a ,p u e s  
t a n  s o l o  r e p r é s e n t a  u n  9 ,6 #  de l a  t o t a l  demanda.
Es de d e s t a c a r  que l a  maxima demanda d e l  G o b ie r ­
no c o r r e s p o n d e  a l  s e c t o r  h a r i n a s ,  demanda que r e p r é s e n t a  e l  
5 0 ,7 #  de l a  t o t a l  e j e r c i d a  p o r  e s t e  s e c t o r  s o b r e  l a s  in d u s  
t r i a s  a g r i c o l a s .
En c o n s e c u e n c i a ,  l o s  r e s t a n t e s  25 s e c t o r e s  in d u s  
t r i a l e s  se  d i s t r i b u y e n  e l  o t r o  50# , no s i e n d o  de d e s t a c a r  
e n  é l  n in g u n  o t r o  s e c t o r  i n d u s t r i a l  p o r  s u  m enor im p o r ta n ­
c i a .
P i n a lm e n te ,  p o r  l o  que a f e c t a  a l  Comer c i o  E x t e -  
r i o r  oomo dem andan te  de l a s  i n d u s t r i a s  a g r i c o l a s  e s t e  t i e -
ne r e l a t i v a m e n t e  p o c a  i m p o r t a n c i a  ( 1 0 # ) .  P u e d e n  o r d e n a r e e  
l o s  s e c t o r e s  p o r  su  c u a n t f a  d e l  s i g u i e n t e  modo:
S e c t o r e s
C om erc io  E x t e r i o r  
1 0 ® P t a s .
B o degas  y  s i d r e r i a s  .................... 1 .1 2 7 2 7 ,8
C o n s e rv a s  v e g e t a l e s  .................... 752 1 8 ,5
A derezo  de a c e i t u n a  .................... 610 1 5 , 1
P r im e r a  t r a n s f  o rm a c io n  d e l
c o rc h o  .............................................................. 313 7 ,7
M o l in o 8 a r r o c e r o s  ......................... 308 7 , 6
P im e n to n  y o t r o s  c o n d im e n to s . 278 6 ,9
A c e i t e  de o l i v a  y su b p ro d u c  -
t o s  ........................................................... 244 6 ,0
Zumos con  0 s i n  a l c o h o l  .......... 158 3 ,9
P i e l e s  e n  b r u t o  y c u r t i d a s 107 2 ,6
3 .8 9 7 9 6 ,2
O t r o s  h a s t a  u n  t o t a l  de: 4 .0 5 0 100
La e s p e c i a l  e s t r u c t u r a  de l a  T a b la  I n p u t - O u t p u t  
1 9 5 8 , r e c i e n t e m e n t e  a p a r e c i d a ,  n o s  h a  p e r m i t i d o  e l a b  o r  a r  
l a  a d j u n t a  T a b la  r e s u m id a  p a r a  1 9 5 8 , l a  c u a l  f a c i l i t a  l a  
v i s i o n  de l o s  s e c t o r e s  que s e  c o n s i d e r a n  y en  l a  que h a n  
quedado  e s p e c i f  ic a m e n te  d e te r m in a d o  t a n t o  l a s  dem andas fj. 
n a l e s  como e l  t o t a l  de  t r a n s a c c i o n e s  i n t e r i n d u s t r i a l e s  y 
l a  p r o d u c c i o n  b r u t a  t o t a l .
3 . 4 . Grado de d e s a r r o l l o . (3 4 )
No p u ed e  d e o i r s e  que n u e s t r o  s e c t o r  i n d u s t r i a l  
a g r i o o l a  no e s t é  d e s a r r o l l a d o  s i  a te n d em o s  a l  numéro de
( 3 4 ). L os d a t o s  que a p a r e c e n  e n  l o s  p u n to s  s i g u i e n t e s  h a n  s i  
do a c t u a l i z a d o s  con  l a  P o n e n c ia  "I n d u s t r i a s  de  l a  A l i ­
m e n ta c io n  y G ran d es  A lm a c e n e s" e n c a rg a d a  a l  a u t o r  p o r  
e l  Congre so  I n W m a c i o n a l  de I n v e r s i o n e s  M o b i l i a r i a s  -  
c e l e b r a d o  e n  B a r c e lo n a  a  f i n a l e s  de I 9 6 4 .
i n s t a l a c i o n e s  e x i s t e u t e s .  Contamos en  e f e o t o ,  con  c e r c a  de
5 6 .0 0 0  p l a n t a s  i n d u s t r i a l e s  con  l a  s i g u i e n t e  d i s t r i b u c i o n  
p o r  a c t i v i d a d e s :
nfi de i n s t a l a c i o n e s
F a b r i c a  de h a r i n a s ....................  1 .7 4 4
M o lin o s  m a q u i l e r o s  y de p i en
S O S .........................................................  2 0 .0 2 6
M o l in o s  a r r o c e r o s   ....................  221
P u r e s  y  h a r i n a s  i n d u s t r i a l e s .  26
P i e n s o s  c o m p u e s to s  ....................  267
M0I t u r a d o r a s  de a c e i t e  de o -
l i v a ....................................................... 6 .0 7 1
A c e i t e  de o r u j o ...........................  402
R e f i n e r i a s  de a c e i t e  ...............  210
M o l t u r a c io n  s e m i l l a s  o l e a g i -
n o s a s  ....................................................  42
A z u c a r .................................................. 45
C o n s e rv a s  v e g e t a l e s   694 (3 5 )
T o s t a d e r o s  de  c a f é  y s u c e da­
ne os ....................................................... 881
L eche  c o n d e n sa d a  y en  p o lv o .  19
C e n t r a l e s  l e c h e r a s  ....................  15
O t r a s  i n d u s t r i a s  l a c t e a s  . . .  2 .1 0 0
M a ta d e ro s  i n d u s t r i a l e s  . . . . .  1 .3 3 7  (3 6 )
C h a c i n e r i a  m e n o r   8 .0 0 0  (E )
T r i p e r f a s ..........................................  421
B o d e g a s ............................................   8 .0 0 0  (E)
S i d r e r i a s ..........................................  2 .7 3 1
P r i m e r a  t r a n s f o r m a o i o n  c o rc h o  260
R e s in a s  n a t u r a l e s   ....................  79
P i e l e s  c u r t i d a s  ...........................  1 .0 1 4
F r i g o r i f i c o s  de c o n s u m o - ^ . . .  452 (3 7 )
F r i g o r i f i c o s  de p r o d u c c i o n . .  390 (37^
TOTAL...........................  55 .4 47
(E) L ato  e stim a d o  ^
(3 5 )  D a to s  c a u s a le s .O tr a s  f u e n t e s  se f ia la n  un numéro s u p e r io r
(3 6 )  De e l l o s  26 M ataderos G én éra le s  F r i g o r i f i c o s .
(3 7 )  D a to s  d e l  u lt im o  cen so  I9 6 0 .
Tan e le v a d o  numéro de i n d u s t r i a s  se  e n o u e n t r a n  
d i s p e r s a s  p o r  to d o  e l  a m b i to  n a c i o n a l  seg iin  p o n en  de m an i­
f i e s t o  l o s  s i g u i e n t e s  d a t o s :
1 -  En t o d a s  l a s  p r o v i n c i a s  e s p a n o l a s  e x i s t e n  i n s t a ­
l a c i o n e s  de :
F a b r i c a s  de h a r i n a .
M o l in o s  de c e r e a l e s  y de p i e n s o s .
T r i p e r i a s .
M a ta d e ro s  i n d u s t r i a l e s  ....................  ( - 1 )  (3 8 )
B odegas
A g u a r d i e n t e s ............................................. ( - 1 )
C u r t i d o s  ......................................................  ( - 2 )
P i e n s o s  co m p u es to s  .............................. ( - 4 )
2 -  En l a s  2 /3  p a r t e s  d e l  numéro de l a s  p r o v i n c i a s  e s  
p a h o la s  (33  p r o v i n c i a s )  e x i s t e n  i n s t a l a c i o n e s  d e :
C o n s e rv a s  v e g e t a l e s  ...........................  (+4)
A c e i t e  de o r u j o  .....................................  ( - 2 )
A c e i t e  de o l i v a .....................................  ( - 3 )
R e f i n e r i a s  de a c e i t e  .........................  ( - 1 )
3 -  En l a  m i t a d  de  l a s  p r o v i n c i a s  e s p a h o l a s  (25  p ro  -  
v i n c i a s )  e x i s t e n  i n s t a l a c i o n e s  de :
C e r v e z a s ......................................................  (+1)
M o l t u r a c i o n  s e m i l l a s  o l e a g   ( - 2 )
M o lin o s  a r r o c e r o s  ................................  ( - 4 )
4 -  L as  mas i m p o r t a n t e s  de l a s  r e s t a n t e s  a c t i v i d a d e s  
i n d u s t r i a l e s  a g r i c o l e s  e s t a n  mas d i s p e r s a s  e n  m enor numéro 
de p r o v i n c i a s :
(3 8 )  La o a n tid a d  se h a la d a  e n tr e  p a r é n t e s i s  in d ic a  e l  numéro 
de p r o v in c ia s  que f a l t a n  o su p eran  - s e g u n  e l  s ig n e  que 
l e  a f e c t a -  l a s  m arcas de c la s e  d e term in a d a s.
A z u c a r  ................................
C e n t r a l e s  l e c h e r a s  •. 
R e s i n a s  n a t u r a l e s  . . ,  
C u r t i e n t e s  v e g e t a l e s
e n  17 „ 12 
" 14 
" 10
Una g r a n  c o n c e n t r a c i o n  se  o b s e r v a ,  a u n  d e n t r o  de 
le. d i s p e r s i o n  a n t e r i o r m e n t e  s e n a l a d a ,  en  a lg u n a s  p r o v i n c i a s  
y p a r a  c i e r t o s  s e c t o r e s .  A s i  p o r  e je m p lo :
NS de
S e c t o r P r o v i n s i a i n s t a l a c i o n e s d e l  to i
F a b . H a r in a s  ......................... B a d a jo z 86 4 ,9
M o lin o s  a r r o c e r o s  ............. V a l e n c ia 110 4 9 ,7
P i e n s o s  c o m p u es to s  . . . . T a r r a g o n a 45 1 0 ,6
A z u c a r  ..................................... G ranada 10 2 0 ,0
C o n s e rv a s  v e g e t a l e s M u rc ia 174 2 5 ,1
M a ta d e r o s  i n d u s t r i a l e s . B a r c e lo n a 158 1 1 ,4
T r i p e r i a  ................................ B a r c e lo n a 58 1 3 ,8
A g u a r d i e n t e s  .................... B a r c e lo n a 190 1 3 ,6
1^ T r a n s f o r m a c io n  c o r  -
c h o ............................................. G erona 170 6 5 ,4
R e s i n a s  n a t u r a l e s  .......... S e g o v ia 30 3 8 ,0
P i e l e s  c u r t i d a s  ............... B a r c e lo n a 336 3 3 ,1
Aunque l a  t é n i c a  g e n e r a l  de l a s  i n d u s t r i a s  a g r i c o ­
l e s  e s  s u  e l e v a d a  d i s p e r s i o n  e i n c l u s o  i n d i v i d u a l i d a d , e n  cu% 
t o  a  su  s i t u a c i o n  eco n o m ic a  f r e n t e  a l  m ercado  podemos s e h a l a r  
l o s  s i g u i e n t e s  e x t r e m e s  de  a lg u n a s  de e l l a s :
S e c t o r
A z u c a r  .......... ...................
P i e n s o s  c o m p u e s to s . .
D esm otado  de a lg o d o n
S i t u a c i o n
m o n o p o lio  de h ech o  
c o n c e n t r a c i o n  de l a s  ma­
y o r s  s  e n  f u s r t e s  g ru p o s  
e c o n o m is e s ,  
m o n o p o lio  p o r  z o n a s .
De l o  e x p u e s to  h a s t a  a q u i  puede  a f i r m a r s e  que e l  
s e c t o r  i n d u s t r i a l  a g r i c o l a  e s p a h o l ,  e s t a  d e f i c l e n t e m e n t e  o 
a n o rm a lm e n te  d e s a r r o l l a d o  p o r  e l  a m p l io  numéro de i n s t a l a -  
o io n e s  o p l a n t a s  que e x i s t e n .  P o r  demas y e n  a lg u n o s  s e c to  
r e s  muy c o n c r e t o s  e x i s t e n  s i t u a c i o n e s  a n o rm a le s  t r e n t e  a l  
m e rc a d o .
3 .5  D a to s p r o d u c t i v o s  y g ra d o  de o h s o l e n c i a  ( 39 )
De acuerdo con la clasificacion de industrias en 
activas o en inactivas podemos fijar, en una primera apro- 
ximacion, el grado de ohsolencia de los sectores que com - 
prenden estas industrias agricolas.
A c tu a lm e n te  l o s  s e c t o r e s  que p r e s e n t a n  p l a n t a s  
0011 i n a c t i v i d a d  t o t a l ,  y  s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s  p o r c e n t a j e s  
s o n  l o s  s i g u i e n t e s ;
Nfi de p l a n t a s  #  de
S e c t o r e s  a c t i v a s  i n a c t i v a s  i n a c t i v i d a d
_____________________ _________________________________s / t o t a l
P c a s .  H a r in a s  .................... 1 .3 4 8 396 23
M o l in o s  de c e r e a l e s  y
de p i e n s o s  ........................... 1 0 .0 0 0 1 0 .0 2 6 50
M o l in o s  a r r o c e r o s  . . . . 111 110 50
P u r e s  y h a r i n a s  i n d u s t . 23 3 11
P i e n s o s  c o m p u e s to s  . . . . 267 66 25
P c a s .  de A z u c a r  ............... 45 2 4
Dado que s e  d e sc o n o c e  e l  tam aho de l a s  p l a n t a s  in^ 
a c t i v a s  no e s  p o s i h l e  e l a b o r a r  u n  i n d i c e  g e n e r a l  de  o b s o l e n  
c i a  p o r  i n a c t i v i d a d  t o t a l .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  s i  p a r t i m o s  de l a s  d i s t i n t a s  pr& 
d u c c io n e s  de l a s  i n d u s t r i a s  podrem os o b t e n e r  su  g ra d o  de ob -  
s o l e n c i a  con  m ayor s i g n i f i c a o i o n .
(3 9 )  Bmplesunos e s t e  t e r m in e  e n  l a  se g u n d a  a c e p o io n  que d â l a  
R e a l  Academ ia a l  v o c a b le  C ib so le to  ( d e l  l a t i n  d b s o l e t u s )  
e s  d e o i r ,  como poco  usado»
S e c t o r e s Un P r o d u c c io n  U n id ad  t e o r i c a r e a l
Grado de 
o l s o l e n c ia
P c a s .d e  h a r i n a s  
M o l in o s  m a q u i l e r o s  y
10^ W /a  ( ( 3 9 ) 6 ,3
( 4 0 ) 7 ,9 3 ,7 5 2 ,6
de n i e n s o s .................... Il II 3 , 5 ( " ) 2 ,8 8 0 ,0 ^
M o lin o s  a r r o c e r o s I l II 1 , 1 0 ,3 7 1 ,2 ^
P u r e s  y h a r i n a s  in d u s ­
t r i a l e s  ......................... 1000 Tm 2 2 ,9 1 1 ,4 6 0 ,0 ^
P i e n s o s  c o m p u es to s 10® m / a 2 ,1 1 ,6 2 4 ,0 ^
A c e i t e  de o l i v a 10 TM/campana 2 ,1 2 ,1 -
A c e i t e  de o r u jo Il II II 0 ,9 0 ,6 7 2 5 ,6 ^
R e f i n e r i a s  de a c e i t e n II II 0 ,6 3 0 ,4 4 3 0 ,0 #
M o l t u r a c i o n  de sem i -
l i a s ................................
O l e a g i n o s a s ............... 1000 m / a 100 6 5 ,1 3 4 ,9 #
P c a s .  de A z u c a r  (3 9 ) 1000 TliH/dia 4 8 ,5 4 3 ,6 1 0 # (4 0 )
Oonser^ras v e g e t a l e s 1000 T V a 3 8 0 ,0 2 6 6 ,0 30#
T o s ta d e r o  de c a f é  y
su c e d a n e o s  .................. 1000 Tl^/a 70 3 4 ,7 5 1 ,0 #
I n d u s t r i a s  l a c t e a s 1 0 ® l i t r o s /  a 1 3 8 2 8 9 8 ,6 35#
1 . C e n t r a l e s  l e c h e ­
r a s  ......................... — _ 38#
2. P .Q u eso  y m an teq . - — 25#
3 . P r o d . l a c t e o s  c o n -  
s e r v a d o s  ............. ' 50#
I n d u s t r i a s  c a r n i c a s 1000 m / a 2 4 1 A 1 5 6 ,7 35#
B od egas  ....................... 10® H l . - 25 2 0 # ( ")
S i d r e r i a s  .................... 10® H l . - 0 , 2 2 0 # (" )
A g u a r d i e n t e s  ............. 10® p t s . 1 .9 7 6 1 0 # ( " )
D esm otado a lg o d o n I l II 3 .6 8 5 -
C u r t i e n t e s  v e g e t a l e s n H — ■ 136 4 0 # (" )
l ^ t r a n s f o r m a c i o n  c o r ­ . *  .
cho .................... .............. Il II - 512 3 0 # ( " )
R e s i n a s  n a t u r a l e s n  II - 439 1 0 # ( " )
P i e l e s  c u r t i d a s . . . . 11 n 3 .2 9 9 2 0 # (" )
F r i g o r i f i c o s  de consume1 1 0 0 0 'm^ 452 b/  d 9 0 # ( " )
" de p ro d u c e .  1000 m^ 390 s / d  
( " )  G ran  e s t i m a c i o n
(3 9 )  O a p a c id a d  l e g a l
(4 0 )  O a p ac id ad  p o t e n c i a l
(4 1 )  De r e m o la c h a
(4 2 )  Campana de 9 0 /1 2 0  d i a s .  D e n t ro  de oampaha.
ioo#("5
P uede  a p r e c i a r s e  como l a  m ayor p a r t e  de l a s  i n  -  
d u s t r i a s  d e l  s e c t o r  t i e n e  u n  e le v a d o  g ra d o  de o b s o l e n o i a ; l à  
s i t u a c i o n  e s  p a r t i c u l a r m e n t e  s i g n i f i c a t i v e  e n  l a s  i n d u s t r i a s  
t r a n s f o r m a d o r a s  de c e r e a l e s  e n  donde a q u e l  e s  muy e le v a d o .
P a r a  l a  e l a b o r a c i o n  de u n  gra d o  de o b s o l e n c i a  me­
d io  g e n e r a l  d e l  s e c t o r , d a to  que e s t im am o s  de i n t e r é s ,  nos  
hemos b a sa d o  e n  l a  T a b la  I n p u t - O u t p u t  de 19 5 8 , u l t im a m e n te  
a p a r e c i d a .
P a r t i e n d o  de e s t a  t a b l a  hemos o b te n id o  u n  g ra d o  
de o b s o l e n c i a  p o n d e ra d o ,  cuyo peso  de p o n d e r a c io n  n o s  h a  
s id o  f a c i l i t a d o  p o r  e l  o u t p u t  t o t a l  1958 ( 4 3 ) .
E l  r e s u l t a d o  a l  que l l e g a m o s  e s  de
2 7 ,7 3 #
como g ra d o  de o b s o l e n c i a  d e l  s e c t o r  de i n d u s t r i a s  a g r i c o l a s .
Es d e c i r ,  cabe  a f i r m a r  que e n  e l  s e c t o r  i n d u s t r i a s  
a g r i c o l a s  e l  g r a d o  de o b s o l e n c i a  g en e r a l  e s  d e l  28# de s u  
c a p a c id a d  p r o d u c t i v e .
3 . 6 . Es t r u c t u r a  d im ë n s io n a l
En l in e a S  g é n é r a l e s  cabe  a f i r m a r  que en  l a  e s t r u c ­
t u r a  d im e n s io n a l  de l a s  i n d u s t r i a s  de l a  a l i m e n t a c i o n  e n  E_s 
p ah a  p réd o m in a  l a  p e q u eh a  e m p re sa ,  e n  a lg u n o s  c a s o s  a r t e s a -  
n a l  y  f a m i l i a r .
De e l l o  n o s  c o n f i rm a  l o s  d a t o s  que se  i n c l u y e n  a  
c o n t i n u a c i o n  y  e n  l o s  que s e  h a n  s e g u id o  l o s  s i g u i e n t e s  c r i  
t e r i o s  de c l a s i f i c a c i o n  ( 4 4 ) ,  b i e n  p o r  numéro de o b r e r o s  em 
p l e a d o s ,  b i e n  p o r  o a p a c id a d  p r o d u c t i v e ;
(4 3 )  V e r  n u e s t r o  e s t u d i o  "L as  i n d u s t r i a s  a g r i c o l a s  e n  l a  a c ­
t u a l  c o y u n tu r a  eco n o m ica  e s p a h o l a ** V ic e  s e c r e t  a r i a  N aoio  
n a l  de O r d é m c i ô n  E cono m ica . M a d r id ,  1963 .
( 4 4 ) C r i t e r i o s  i g u a l e s  a  l o s  e m p lea d o s  en  l a  a n t e s  o i t a d a  Po 
n e n c i a  " I n d u s t r i a s  de l a  A l i m e n t a c i o n . . . " d e l  C ongre  s o  
I n t e r n a c i o n a l  de I n v e r s i o n  M o b i l i a r i a .  -
S e c t o r
M edio de 
o l a s i f i -  
c a c io n
C r i t e r i o  de c l a s i f i c a c i o n  
G rande  M ed ian a  P e a u e h a








I n d u s t r i a s  l a c t e a s
10^ l i t r e s1 . Queso y m an t. + 3 e n t r e 3 y 1 - 1
2. C e n t r a l e s  l e ­
c h e r a s . 10® " + 10 e n t r e 10 y 3 3
3 . P ro d ,  l a c t e o s  
c o n s e r v . 10® "
3 . 1 .  C ondensada + 30 e n t r e 30 y 8 — 8
3 . 2 .  P o lv o + 15 e n t r e 15 y 5 — 5




P r o d u c t o s  d i e t é t i -
c o s . O b re ro s + 80 e n t r e 80 y 50 - 50
P r e p a r a d o s  a lim en ti_ _
c i o s . O b re ro s + 100 e n t r e 100 y 25 - 25




P i e n s o s  co m p u esto s 1000 Tl/]/ano + 50 e n t r e 50 y  7 , 2 7 ,
A p l ic a n d o e s t o s  c r i t e r i o s  de c l a s i f i c a c i o n se h a n
o b te n id o  l o s  s i g u i e n t e s  d a to s  (4 5 )
(4 5 )  Tan s o lo  h a  s i d o  p o s i b l e  c l a s i f i c a r  l o s  s e c t o r e s  que s e  
r e l a c i o n a n .
I n  d u  s  t r  i  a
S e c t o r Grrande M ediana P e q u e h a
I n d u s t r i a s  c a r n i c a s  ............... 10 25 1 .3 0 2
C o n s e rv a s  v e g e t a l e s  ............... 123 210 361
I n d u s t r i a s  l a c t e a s  .................. 34 69 2 .0 3 1
î 'c a .  a z u c a r  ( a c t i v a s )  .......... 30 15 -
P r o d u c t o s  d i e t é t i c o s  ............ 1 - 71
P r e o .  a “'■" 'm enticios .................. 9 32 118
P i e n s o s  co m p u e s to s  .................. 50 84 133
F r i g o r i f i c o s  ................................ 138 257 447
TOTALES 395 692 4 .1 9 3
Es d e c i r ,  que de l a s 5 .2 8 0 i n d u s t r i a s que h a n  po
d id o  s e r  c o n s i d e r a d a s , e n  e s t e u l t im o c u a d r o ,  e l  7 9 ,4 #  so n
p e q u e h a s ;  e l  1 3 ,1 #  ^ e d i a n a s  y t a n  s o l o  e l  7 ,5 # g r a n d e s .
E l l o  pone de m a n i f i e s t o  l a  r e d u c i d a  c a p a c id a d  de 
n u e s t r a s  e m p re sa s  m é d ia s .  E x i s t e  en  n u e s t r o  p a l s  - s e g u n  s e  
h a  d i c h o -  u n  v e r d a d e r o  m in i f u n d io  i n d u s t r i a l .  A t i t u l o  sim  
p le m e n te  i n d i c a t i v o  y ahundando  s o b r e  e l  tem a comparem o s 
a lg u n a s  de n u e s t r a s  i n s t a l a c i o n e s  m é d ia s  con l o s  o p t im o s  
m e n s io n a le s  a c e p t a d o s  p a r a  c i e r t a s  i n d u s t r i a s .
D im e n s io n  D im en s io n
é p t lm a  i r C i â
P c a s .  de H a r i n a s    30 TM/24b. 1 6 ,1  TM/24h.
P i e n s o s  c o m p u e s t o s   100 TEï/24h. 1 2 ,6  TM/24h.
A c e i t e  de o l i v a ..............   500 TM/c. 346 TM/c.
A z u ca r  re m o la c h a  . . . . . . . .  3 0 .0 0 0  TM/c. 1 0 .4 0 1  TM/c.
y l l e g a r e m o s  a  l a  c o n c l u s i o n  de n u e s t r a s  b a j a s  c a p a c id a d e s  
p r o d u c t i v e s  u n i t a r i a s .
No e s ,  p u e s ,  n e c e s a r i o  h a o e r  n in g u n a  i n v e s t i g a  -  
c i o n  p a r a  a f i r m a r  que l a  p r o d u c t i v i d a d  de n u e s t r a s  in d u s  -  
t r i a s  a g r i c o l a s ,  a  l a  v i s t a  de su  e s t r u c t u r a  d i m e n s i o n a l ,  
e s  muy b a j a .  Su n i v e l  c o m p e t i t i v e ,  p o r  e n d e ,  e s t a  b a s a d o
t a n  s o lo  en  l o s  f a c t o r e s  eco n o m ico s  que podemos l l a m a r  a u -  
t o c t o n o s  Y  no e n  f a c t o r e s  t e c n i c o s  n i  d i m e n s i o n a l e s , s a lv o  
rara  e x c e p c io n .  (4 6 )
3 . 7 . A n t lg i iedad  d e l  e q u ip o  f i j o
S o b re  e s t e  i m p o r t a n t e  a s p e c t o  e s t r u c t u r a l  ha  de 
s e f a l a r s e  l o s  s i g u i e n t e s  e x t r e m e s ,  p o r  s e c t o r e s .
S e c t o r  c a r n e .  Con muy p o c a s  e x c e p c io n e s  l a s  i n  -  
d u s t r i a s  c a r n i c a s  so n  a n t i g u a s .  S a lv o  a lg u n o s  m a ta d e r o s  ge 
n e r a l e s  f r i g o r i f i c o s  (2 6  en  t o t a l ,  de l o s  c u a l e s  10 s o n  
.g randes 3^  m o dern os)  e l  r e s t o  de l a  i n d u s t r i a  t i e n e  u n a  a n -  
t i , n i e a ad  en  su  e q u ip o  de 2 5 /3 0  a h o s .  N o ta  c a r a c t e r i s t i c a  
e s  l a  f a l t a  de f r l o  en  un  e le v a d o  p o r o e n t a j e .
S e c t o r  c o n s e r v a s  v e g e t a l e s .  C a s i  i d é n t i c a  c o n s i -  
d e r a c i o n  cabe  s e h a l a r  s o b r e  e s t e  i m p o r t a n t e  s e c t o r .  En E s­
p ah a  e x i s t e n  n u m é ro sa s  f a b r i c a s  c o n s e r v e r a s ,  c a s i  t o d a s  de 
un  tam aho dem asiado  pequeho  p a r a  p o d e r  e l a b o r a r  c o n s e r v a  s 
de c a l i d a d  r a z o n a b le m e n te  b u en a  y en  fo rm a  e f i c i e n t e .  N o 
c u e n ta n  con  e q u ip o  m ec an ico  n i  t é c n i c o  m ln im o, e n t r e  e l l o s  
e l  f r l o  p a r a  a m p l i a r  l o s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s .
S e c t o r  l a c t e o . S ie n d o  su  e q u ip o  e n  su  70# e x t r a n  
j e r o ,  cabe  d i s t i n g u i r  d e n t r o  de é l  l o s  s i g u i e n t e s :
C e n t r a l e s  l e c h e r a s .  m o d e rn a s .
P c a .d e  l e c h e  en  p o lv o .  20# m o d e rn a s .
P c a .  de l e c h e  c o n d e n sa d a .  55# m oderna  ( r e n o v a -
da )
Ques o .  E l  60# e s  a r t e s a n a l .
S e c t o r  a z u c a r e r o . (d e  r e m o la c h a ) .  Toda l a  i n d u s ­
t r i a  e s  a n t i g u a  y  su  m a q u i n a r i a  p ro c é d é  de p r i n c i p i o s  d e l
( 46)  P a r a  u n  maj^or y  m e jo r  c o n o c im ie n to  de d a t o s  complemen 
t a r i o s  a  l o s  h a s t a  a q u i  i n d i c a d o s  p u e d en  c o n s u l t e r s e  
n u e s t r o s  e s t u d i o s  "L a s  i n d u s t r i a s  a g r i c o l e s  . . . "e  " I n ­
d u s t r i a s  de A l i m e n t a c io n  . . . "  Ob. o i t .
a c t u a l  s i g l o .  Se puede c l a s i f i o a r  a s !  e l  s e c to r :
______  Equipo ____  #
A nticuado y un b a jo  r e n  -
d im ien to   ...........................  40
A n ticu ad o  pero  lig e r a m e n te
m odernizado .............................. 40
M odernizado .............................. 20
S e c to r  p ro d u cto s  d i e t é t i c o s .  con equ ipo moderno; 
e l  63# p o s t e r io r  a 1959 .
P rep arad os a lim e n t ic io s .M o d e r n o ; e l  75# p o s t e r io r
a 1950 .
P ie n s o s  com p u estos .  (c o m p le to s )  De equipo r e l a t i ­
vam ente m oderno, dada l a  e v o lu c io n  c o n s ta n te  de l a  t é c n ic a .  
De e l l o  nos da id e a  e l  que en  1952 l a  p ro d u cc io n  n a c io n a l  e 
ra de 4 0 .0 0 0  TT\'. y d ie z  ahos d esp u és su pera  e l  1 ,6  m i l lo n e s  
de Tm.
F r i g o r i f i c o s .  E l 30# d e l  equ ip o  e s  p o s t e r io r  a
1952 .
3 .8 .  A sp e c to s  p s i c o l q g i c o s  y resum en e s t r u c t u r a l
E l e sp a h o l e s  s i n  duda un e s p l r i t u  dem asiado o r i  -  
g in a l  como para a s im i la r  l o s  p réstam os c u l t u r a le s  y  t é c n io o s  
e x tr a n je r o s .  Para e l  e sp a h o l e l  in d iv id u o  s ig u e  s ie n d o  e l  
c r i t e r i o  de to d a s  l a s  o o s a s ,  de a h l su  in d iv id u a l is m e  r 4 b e l-  
de a tod o  l o  que se a  c o la b o r a c io n , s o l id a r id a d ,  c o o p e ra o io n  
o u n io n  de e s f u e r z o s .
E s te  in d iv id u a l is m e ,  e s t a  f a l t a  de s o l i d a r id a d ,su­
p e r io r  in c lu s e  a l  s e n t id o  econ om ico , t i e n e  su p r o y e o c io n -c o n  
mayor in te n s id a d  c ie r ta m e n te  que en  n inguna o tr a  a c t iv id a d  
econ om ica- en  l a  i n d u s t r i a l i z a c i o n  a g r a r ia  y  a l im e n t i c ia .
No ta  de l a  p ren sa  d ia r ia .  A b r il  1964
TUDELA (N a v a r ra ). C uarenta nu evas f a b r ic a s  de 
c o n se r v a s  se  e s t a b le c ie r o n  en  l a  r ib e r a  de Tu 
d e là  d u ran te  l o s  dos u lt im o s a h o s . En e l l a s  se  
han in v e r t id o  35 m il lo n e s  de p ta s .  Lo c i e r t o  
e s  que s a l i e r o n  40 n u evas m arcas a l  m ercado de 
unos mismos p r o d u c to s , con d i s t i n t o s  p r e o io s .
B a sta  dar un rep a so  a p a r t i r  de l a s  c i f r a s  que an  
te r io r o ie n te  han s id o  se h a la d a s  para co n firm er  que l o s  55 .447  
in d u s t r ia s  c o n s id e r a d a s -d e  l a s  c u a le s  en  un e le v a d o  p o r c e n ­
t u a l  so n  pequehas i n d u s t r i a s - ,  son  rea im en te  e x c e s iv o s  para  
n u e s tr a  econom ia n a c io n a l .  Ha s id o  l a  d is p e r s io n  d e l  e s fu e r  
z o , l a  in v e r s io n  vana y b a ld ia  que como a n tin o m ie  se  opone 
a l a  e s c a s e z  de ahorro e in v e r s io n  de n u e s tr o  p a i s .  Ha s id o  
en  suma, e l  d erroch e  de e s f u e r z o s  y m ed io s , f i e l  r e f l e j o  de 
n u e s tr a  p eor  c a r a c t e r i s t i c a  r a c i a l ,  de n u e s tr o  i n d iv i d u a l i s  
mo c e l t i b i r i c o .  En e s t e  s e n t id o  hay que p en sa r  en  una n e c e -  
s a r ia  c o n c e n tr a c io n  i n d u s t r i a l ,  a modo de l a  a g r a r ia  c o n  
ta n to  é x i t o  d e s a r r o l la d a .
Por demas e l  grado de a n tig îied a d  de su  equ ip o  f i -  
jo  e s  e le v a d o , e x ig ie n d o  en  c a s i  to d o s  l o s  s e c t o r e s  una r e -  
n o v a c io n  a fo n d o .
Puede d e o ir s e ,  en  resum en que n u e s tr o  s e c t o r  de 
in d u s t r ia s  a g r i c o l e s  y  de l a  a l im e n ta c io n  e s t a  d i s p e r s e , t é c  
n icam en te  b a jo  como c o n se c u e n c ia  de su  a n t ig u e d a d , y  con o^  
s o l e n c ia  y d e s u t i l i z a c i o n  en  gran  p a r te  de su  eq u ip o  y ,  f i -  
n a lm e n te , con e l  predom in io  de l a  in d u s tr ia  pequ eh a, en  mu- 
chos c a s o s  a r t e s a n a l  o f a m i l ia r .
V I. EL MERCADO ASEICOLA ESPAftOL
1. La c o m e r c ia l iz a c io n  a c tu a l  como fr e n o  de l a  o a -  
p i t a l i z a c i o n  a g r a r la .
2 . C a r a c tè r e s  y  o r g a n iz a c io n  d e l  mercado a g r i c o l e  
esp a îio l*
3 . C o n sid era o io n ea  sob re  l a  c o m e r c ia l iz a c io n  h o r to  
f r u t io o la *
4 . La m u sen cia  de i n s t i t u c i o n e s  de c o m e r c ia liz a c io n .
VI. EL MERCADO AGRICOLA ESPAfîOL (1)
Se gana mâs vendiendo que produclendo 
Economla A g r ic o le . P ierre  PROMDHT
1 . LA COMERCIALIZACION ACTUAL COMO PRENO DE LA CAPITALIZA- 
CION AGRARIA
Muchos eoonoBListas mantienen e l  c r i t e r io  de que 
e l  campo espafiol ex ig e  dinero y e s  lo  c ie r to  que n u es-  
tro  agro n e c e s ita  una fu e r te  f in a n o ia c id n . Por o t r o s  
-menos, cu a n tita tiv a m en te- se  d ice  que e l  campo lo  que 
n e c e s ita  es  cu ltu r a , form aoidn, transform acidn de l a  
sociedad  a g r ic o le  en sociedad  in d u s tr ia l .  Tieneu tam -  
b ién  razdn e s to s  lilt im o s , aunque no p a r t ic ip e  y ten  g a 
mis réserv a s  en e s te  d ltim o punto, no a s !  en e l  prim e- 
ro .
En mi op in idn , hoy por hoy lo  que nue s tro  a g r o  
n e c e s ita  urgentem ente es una adeouada o o m ero ia lizao ién . 
S i d é f ic ie n te  e s  l a  formaoidn de nuestro  em presario agri 
c o la , s i  d é f ic ie n te  e s  l a  o a p ita liz a c id n  de nuestro  agro, 
màs d e f ic ie n t s  adn es  l a  oom eroia lizacid n  de sus proâu£ 
t e s .  Y no me r e f ie r o  en e s to  a l  fraude - ta n  fr e e u e n te - ,  
a ese  "agua de Lozoya que e s ,  a v e c e s , le o h e , y a t s o s s ,  
v in o , segan l e  pete**, a l  g ra e io so  d e e ir  de R afaël itïérzm 
no, o a l e s  k i lo s  dé o ch ocien tos gramos, sin o  a l  su c e s !
(1 ) E l p résen te  c a p itu le  se  o r ie n ta  en l a  misma l in e a  -  
que a n te r io r e s  e s tu d io s , r e a llz a d o s  o â ir ig id o s  por 
e l  autor en 1963, sobre e s te  mismo tema. ttuy espe -  
oialm ente se  hace r e fe r e n d a  en 61, reiterad am en te, 
ta n te  a l  es tu d io  "La cornerelaÜzaoi6m  de l e s  produo- 
to s  a grop ecu aries . ï n s i i ^ é i o n e s  para su m e io ^ ^ CCon 
se jo  Econdmico È in d ioa ï k a c io n a l, 1#63 ) ,  que r e -  
eogido c a s !  integram ente por l a  Oomisidn de Â g r io u l-  
tura  y e l  P lan de D esa rro llo  Soondmico y S o c ia l de %  
pa£La, un resumen d e l oual es  e l  trab ajo  publioado en 
e l  Bole t in  de Estudios Eoonéaicof de D eusto, n@ 61.1964 
como a l a  oon feren cia  dada en e l  I n s t i tu t e  de l a  Ju- 
ventud de Barcelona sobre e l  tema "La A gricu ltu ra  e s -  
pflhola ante e l  d e sa r ro llo  eeon6m ico"lpnM i n .
Economia, n& 75, 1963)
VO ndmero de n n ü tip lee  operaciones -heoho denunolado name 
ro sa s v e o e s -  que se  efectd an  sobre un mismo produoto ,a  l a  
e x is te n c ia  de exp ed id ores, m ayoristas, a lm a cen ista s, d is -  
tr ib u id o r e s , sem im ayoristas, m in o r is ta s , e tc é te r a , l ld m e n ' 
se  merohantes o asen tad ores, eo m is io n is ta s  o agen tes d e 
v en ta . Nos referim os a l a  oom plejidad de l o s  c ir o u ito s  co 
m erc ia les  que p r iv a  a lo s  productores de una ju s ta  remune 
rac id n , grava a lo s  p r ec io s  de o o ste  con toda una s e r ie d e  
in term ed ia r ies  cuya u t i l id a d  y r ie sg o  es  esca sa  y n u lo ,r e j  
p ectivam en te, y , fin a lm en te , hace l le g a r  a lo s  produetos , 
por demâs s in  e l  adecuado tra tam ien to , p resen ta c id n , e t c . ,  
a l  consumidor a unos p rec io s  notablem ente e levad os de fo r  
ma que l a  com ercia lizac id n  -que a e s to s  e fe c to s  e s  un me- 
ro tra n sp o r te - e s  muy onerosa y p erju d ica  tanto  a l  produn 
to r  como a l  consumidor.
La com ercia lizac id n  agrar ia  en Espaha e s ,e n  efeç  
t o ,  muy cara . Y no e s  e s to  lo  m alo, sino que e l  s e r v ic io  
com ercial que p res ta  es  tota lm ente inefioiente.P orque^C uan  
t o 8 hue VO 8 son debidamente tra ta d o s por f r l o ,  a f in  de que 
lle g u e n  a l  consumidor en la s  màs optimas condioiones?^Cu6n  
ta  agua hay en l a  leo h e  que se  expende? qué poroentaje  
de l a  oarne se  l e  da un debido tratam iento de refr igeracion  
para que sea  consumida en dptimas con d icion es?  ^0^6 poroen 
ta je  de fr u ta  tenemos adeouadamente presen tada, o a l i  b r a d a ,  
"extra**, en una p alabra , de aouerdo con la s  normas de l a  
OCDE? E l panorama e s  tan  d esa len tad or en n u estra  com ercia -  
l iz a o id n , que no dudamos en c a l i f i o a r la  como oom eroia liza  -  
oidn d e l sobeo, a l a  v i s t a  de la s  m anipulaciones que su fre  
e l  produeto.
Para n oso tros l a  oom eroia lizacid n  e s  un proce s o 
eoondmico a tra v és  d e l cual una produccidn d isp ersa  e n t r e  
gran ndmero de productores, màs o menos e s p e o ia l iz a d o s , l le -  
ga a un nàmero mucho màs elevado de oonsumidores, to d a v i a 
màs in d iv id u a liz a d o s , aunque ciertam ente agrupados en nà -  
c le o s  urbanos. En e s te  sen tid o  a l  tran sp orte  hay que agre -  
garl e  una s e r ie  de operaciones o fu n o ion es, p rev ia s  unas y  
p o s te r io r e s  o tra s  - e  in c lu so  in term ed ia s-, que hoy no tienen  
s iq u ie r a  e l  ca rà eter  complementario de aq u él, sin o  que, por
e l  co n tra r io , son b ien  fondam entales.
Por lo  que a feo ta  a lo s  productos a g r lc o la s , es  
ta s  op eracion es o fun oion es son , l a  reunidn o agrupamie_n 
to  d e l producto en unidades econdmicas minimas ; l a  s e le o -  
oidn , e l  ca librado  y preparacidn; su r e fr ig e r a c id n , en su 
caso; e l  almaoenamiento; l a  d isp ers id n  o d iv is id n  d e l l o -  
te  en unidades oom ercia les minimas, e t c .  Es, en suma, un 
" serv ic io "  in term ed io , orien tad or y econdmico en tre pro -  
duccidn y oonsumo que no ha de amoldarse sd lo  a l  desarro­
l l o  de funoiones in term edias -como hasta  ahora v ien e  ha -  
c ien d o -, sino  que ha de évo lu eion ar h acia  o tra s  màs a cor-  
des con su d e f in ic id n  de s e r v ic io  or ien ta d o r , tanto  p a r a  
e l  s e c to r  productor como para e l  consumidor.
En e s te  sen tid o  l a  eo m ercia liza c id n , en c u a n t o  
a feo ta  a l  se c to r  produccidn, habrà de o r ie n te r  sobre l o s  
fa c to r e s  que in flu y e n  sobre l a  ca lid ad  (tra b a jo s  de reco -  
le c c id n , m anipulacidn d e l producto, lab or experim ental, en 
tr e  o tro s  a sp e c to s );  tendrâ que in f lu ir  sobre l a  p resen ta -  
cidn (uniform !dad de l a  produocidn, c la s i f ic a c id n ,  normal! 
zacid n , empaquetado, tratam iento por f r io ,  e t c . ) ;  tend r  à 
que su r g ir  sobre lo s  fa c to r e s  que in c id en  sobre e l  transpqr 
te -v e n ta  de forma que l a  norm al!zacidn de en vases, l a s  con 
d ic lo n e s  d e l tra n sp o r te , la s  normas in te m a c io n a le s  sobre e l  
mismo, la s  formas oom ercia les (mercados, lo n ja s ,  propaganda, 
e t c .  ) ,  no l e  sean a jen a s . Es d e c ir , tendkrâ a o r ie n te r  de fo r  
ma que lo s  medios de tran sp orte  e in o lu so  de venta  se  adap- 
ten  -para  comàn b e n e f ic io -  a la s  n ecesid ad es a g r io o la s .
Por otro  la d o , hoy l a  a g r icu ltu ra  e s t à  eambiande 
de sig n e  en r e la c id n  con l a  in d u s tr ie . A ntes, y  «an ahora,m  
l o s  p a ls e s  menos d esa rro lla d o s l a  a g r icu ltu ra  era l i b e r a l , ^  
breeam biata; por e l  co n tra r io , l a  in d u s tr ie  era p ro tecc ion is  
t a .  Hoy, en lo s  p a ls e s  d esa rro lla d o s vemos e l  fendmeno in  -  
verso: l a  in d u s tr ie  e s  l ib e r a l ,  no quiere fro n tera s  n i  aran  
c e le s ;  por e l  co n tra r io , l a  a g r ic u ltu r e  e s tà  ju stificad am en  
t e  p ro teg id a  y mimada; l a  a g r ic u ltu r a , peso a su o re c ie n te  
d esa r ro llo  y f lo r e o ie n te  té o n ic a , es  todo lo  con trario  de lo  
que era  a n te s , y creo que e s ta  a g r ic u ltu r e  p roteg id a  e s t  à 
ju s t i f ic a d a  por dos fundament a ie  s m otives. E l prim ero, por-
que para l a  a g r icu ltu r a . e l  progreso téo n ieo  no rep résen ta  
sin o  e s treo h a r le  màs -y a  que l a  p erfecc id n  de lo s  métodos 
de trabajo  en l a  a g r icu ltu ra  no haoen sin o  organ!zar 1 a 
propia e lim in acid n  d e l a g r ic u lto r - .  En segundo lu g a r , por 
que su d e sn iv e l de v id a  e s  n o to r io  comparado con e l  indue 
t r i a l ,  y e l lo  impide e l  propio d esa r ro llo  de l a  in d u s tr ie ,  
en e s p e c ia l  de l o s  p a ls e s  menos d esarrollad os*
Nos in clin am os, p ues, ya que no cabe o tra  p o s i -  
c ié n , por una a g r ic u ltu r e  decididam ente p ro teg id a . Por lo  
que a fe o ta  dentro de e l l e  a l a  eo m ercia liza c id n , su b e n e fi  
c io  ha de e s te r  basado y ju s t if ic a d o  en e l  r ie sg o  que so -  
p orta , pero lo  que es in ad m isib le  e s  que e l  màximo b é n é f i­
c ié  quede en e s te  s e r v ic io  interm edio orien tad or y eoondmi 
00 que no redunda n i en favor d e l productor n i s iq u ie r a  en 
e l  d e l consumidor.
Mucho hay que hacer tod av la  por m ejorar l a  pro -  
du ctiv id ad  de nuestro agro, pero mucho màs hay que hacer en 
e l  saneamiento de l o s  c ir o u ito s  oom ercia les. En e l  sanea -  
miento de la  eom ercia lizac id n  l ib r e .  E sta  eo m ercia liza c id n  
ha hecho d e l mercado no ya e l  cen tre regulador de l a s  r e la  
c io n es  econdmicas humanas que se esperaba, sin o  e l  cen tre  
en donde algunos hombres acuden con sus o o d ic ia s , sus pa -  
s io n e s , y lo s  grupos de p resid n  con sus recu rso s y p od eres.
Por lo  que re sp ecta  a Espaha, a l  ig u a l que en oa 
s i  todos lo s  p a ls e s ,  aunque en n osotros con mayor gravedad, 
l a  l ib r e  eo m ercia liza c id n  no ha sid o  o tra  cosa  sin o  e l  f r a  
caso de l a  economla de mercado, porque a l  campo no l e  intje 
resan  unos p r e c io s  a l t o s  e s ta o io n a le s  y despuds unos des -  
censos v e r t ig in o s o s . E l agro p r e f ie r e  c o t iz a e io n e s  e s t a b i -  
l iz a d a s  que l e  perm itan red actar  sus programas la b o r a le s  
con un c ie r to  clim a de seguridad . Las o s c i la o io n e s  pendula  
r e s  tra sto m a n  lo s  p lan es productores y perjudioan^ en à l -  
tima in s ta n c ia , a l a  pob laoién  consumidora#
Es màs cabe afirm ar que para m ejorar l a  product^  
vidad - ta n  n ece sa r ia  en nue s tro  campo- primero hace f a l t a  
sanear lo s  c ir o u ito s  oom ercia les. Por demàs l a  prop ia  cap! 
t a l i zacidn  a g ra r ia , tan  esca sa  en nuestro p a ls ,  se  ve f r e — 
nada y  d ifiou ltad sT  con l a  a c tu a l organizaoidn  de n u e s t r o s
mercados de productos del campo.
T al hecho e s  se h a la d o  por l o s  P r o fe s o r e s  P u en tes  
Q uintana y V e la rd e  P u e r te s  (2 )  con  l a s  s i g u i e n t e s ,  e x p r e s i  -  
v a s  y  C la ra s  p a la b r a s :  "En Espaha e x i s t e n , para una gran  can  
t id a d  de a c t iv id a d e s ,  un os p ocos com pradores de l o s  produc -  
t o s  a g r i c o l e s  que lo g r a n  im poner b a jo s  p r e c io s  a l o s  cam pes! 
n o s -  ca so  d e l  a z u o a r , a lg o d d n , c a r n e , f r u t o s  y p ro d u cto s h or  
t i c o l a s ,  ta b a c o , lu p u lo ,  e t c .  -  y  s i n  em bargo, son  c a p a c es  de 
v e n d e r lo s  muy c a r o s  a l o s  oonsum idores" .
De e s t a  forma -a g r e g a n -  é e  fr e n a  e l  d e s a r r o l lo  ru­
r a l  y  para fa v o r e c e r  a a lg u n a s  p ocas gran d es e n t id a d e s  o in ­
te r m e d ia r ie s  se  d e s v ia  h a c ia  e s t e s  unas g a n a n c ia s  que t e n  -  
d r ia n  que r e p a r t ir s e  e n tr e  cam p esinos y oonsum idores" .
Para ml que e l  fondo d e l  problem s a g r ic o le  e sp a h o l  
r e s id e  en  l a  c o m e r c ia l iz a c io n  de su s p r o d u c to s . En apoyo de 
e s t e  punto de v i s t a  no creo  que e s t é  ex en to  de i n t e r é s  l a  s i  
g u ie n te  c i t a  d e l  i l u s t r e  e c o n o m is ts  W.W. Rostow (3 )
" lo s  m étodos a n t ic u a d o s  que r ig e n  l a s  o p e r a c io n e s  
de l o s  m ercad os, con gran d es e le v a c io n e s  de pre­
c io s  y  m u l t ip le s  in t e r m e d ia r ie s ,  p rod u cer  una se  
r i e  c o m p lets  de r e s u lta d o s  que f r u s ta n  e l  p r o c e -  
60 d e l  d e s a r r o l lo  co n sid era d o  en  su t o t a l id a d .
Dos p r e c io s  r e a l e s  pagados a l o s  a g r ic u l t o r e s  son  
norm alm ente dem asiado b a j o s ,  m ien tra s  que l o s  pa­
gados por l o s  p ro d u cto s  a l im e n t ic io s  en l a s  c iu d a  
d es son  con  f r e c u e n c ia  dem asiado a lto s "
S i  e l  c a p ita l is m e  se  c a r a c t e r iz a ,  como ha s id o  d i -  
ch o , no s o lo  p or e l  p a p e l d e c i s iv e  y  p rép o n d éra n ts  jugado por  
e l  c a p i t a l  en  e l  s is te m a  econom ico s in o  tam b ién  por l a  d i s ta n  
c ia  r e la t iv a m e n te  grande e n tr e  e l  p ro d u cto r  y e l  consum idor , 
puede a f ir m a r se  que n u e s tr a  m al llam ada c o m e r c ia l iz a c ié n  s e  
en tro n ca  fu e r te m e n te  d en tro  de l a  mas pura l in e a  d e l  s is te m a .
Tenemos p u e s , segu n  v im o s , una e s tr u c tu r a  p r o d u c t!  
va  de t ip o  p r e c a p i t a l i s t a  - e n  a lg u n a s  z o n a s , d e sg r a c ia d a m en te , 
de c a s !  mera s u b s i s t e n c ia - c o e x i s t i e n d o  con  un c a p ita l is m e  esp e
2) P o l f t i c a  E conom ica. Ob. c i t .
3 ) O o n feren c ia  en  e l  I n s t i t u t e  de E s tu d io s  P o l i t i c o s  de Ma -  
d r id ,  1961 .
oulador en l e s  s e r v i d o e  de eom erolallzaelén*
2. CARACTERES Y 0RGANI2A0I0H DBIt MERCADO AGRICOXA BSPA80D
Con independenola d e l heeho de que eada meroado 
p résen ta  ca r a c tères  p rop ice que deben ser  tem idos en  euen 
ta  cuando se in te n ta  m ejorar su produotividad y , mas eox^ 
oretam ente, su  d is tr ib u e  io n , l e s  mercados a g r io o la s  en  ge 
n era l se  c a r a c ter isa n  por una o fe r ta  ir r e g u la r  que e s ta  b& 
jo  l a  dependencia de una produecién e s ta c io n a l ,  por demas 
de earaoter  a le a to r ia .
Erente a e s ta  o fe r ta  se encuentra una demanda-fim  
dame ntaim ent e a lim e n tio ia  y p r in c ip a l s a lid a  de la  produo -  
c io n  a g ra r ia - que e s  c a s i  con stan te o regularm ente p rogrès!  
va  con e l  inoremento de poblaoion  y e l  inerem ento de ren ta . 
Es cosa sab id a , por demas, que e l  o o e f io ie n te  de e l a s t i c !  -  
dad de l a  demanda a lim e n tio ia  en r e la c io n  con e l  p rec io  e s ,  
en g e n e r a l, ^ d b il, a l  ig u a l que sueede con e l  o o e f io ie n te  de 
e la s t ie id a d -r e n ta  de lo s  oonsumidores. Se ha d ioho , a e s t e  
r e s p e c te , que la  e la s t ic id a d  de la s  n ecesid ades o r e c e , gene 
ra im ents, en fu n o ién  de su in m ater ia lid ad  ( 4 ) .  Da necesidad  
f i s i o lo g i o a  -shad e P ier re  Promont- (5 ) e s  fa c ilm en te  saoia^  
b le  porque su s a t is f a c o ié n  impi ic a  un oonsumo de m ateria  qpe 
se  encuentra l im i t ado por n uestro  ouerpo,e s i  se q u iere ,p o r  
l a  dim ension de nuestro  estém ago.
Pese a que e s ta  necesid ad  e s ta  ampliada por su  muy 
corta  p eriod io id ad ,n ad a  puede centra  e l l o  l a  p u b lie id ad ,p u eg  
to  que 6 s ta  ne puede d i la t e r  l o s  e stémage s .  Contra é s to  nada 
puede tampooo l a  b a ja  de p recios*  Da in te n s e  baja d e l t r i g  e 
que oourrio en  1930 ne vao iaron  l e s  s i l o s |  l e j e s  de aumentar 
l a  demanda, pro du j e  en  e l  consumidor una eoenemia de l a  que 
e l  se  apreveché para mejorar su a lim en ta c ién  reemplasando e l  
pan per o tr o s  productos. E sta  im pôtencia para am pliar la s  vem
(4 ) BODUT, C harles: P r in c ip io s  de C ien cia  Ecenfm iea. P a r fs ,
l95^#
(5 ) PORMOITT, P ierres Econemia A araria . Cb. e l t .
ta s  de l o s  productoa a g r io o la s  por la  baja de p r e c io s  e s  en 
f r a s e  de Froment, «ma a u ta n tlo a  u a ld ie io n  para la  a g r io u ltu  
ra . Es l a  im p o sib illd a d  de c o n c l l ia r  lo s  In te r e se s  p a rticu ­
la r s  s  con e l  in te r é s  g en era l. A l pareoer, e s ta  p o l l t io a  l e  
e s ta  vedada a l a  a g r ic u ltu r a .
Da le y  que e x p lic a  e s te  fenomeno, e s  d e c ir ,  l a s  ya 
r ia c io n e s  de l o s  in g re so s  a g r lc o la s  en f  uneion  de l a s  c a n t i-  
dades produoidas e s  l a  llamada le y  de King.
2 .1 . La le y  de King: su a p lio a c io n  a Espaha
E sta  l e y ,  muy conocida en la  l i t e r a tu r a  economica 
a g r lc o la  extranj e r a , e s  tr a ld a  a o o la c io n  en d ich os p a lse s  pa 
ra e x p lic a r  m u lt ip le s  a sp ec to s  d e l mercado. En Espa&a ne exis 
t e  -que eonozoa- o tra  a lu s io n  a l a  le y  de King que e l  e s tu  -  
dio sobre "Comeroio de granos" aparecida en n uestra  decana re 
v i s t a  "El Econom ista", numéros 6 y 8 , oorresp on d ien tes a -  
1856 ( 6 ).
A e s to s  e f e c t o s .  King habla estudiado e l  meroado 
d e l t r ig o  en In g la te rr a  y observé que e l  v a lo r  m onetario de 
l a  00sécha d ism inula cuando l a  produccion aumenta, e s  d e c ir ,  
que e x i s t l a  una r e la c io n  in versa  en tre in g re so s  y ooseohas. 
Tanto l a  le y  de K ing, como la  p o s te r io r  ferm ulaoion  de Je -  
Vons nos oonfirman que e l  p rec io  e s  mas v a r ia b le  que l a  oo- 
secha.
S in  embargo l a  le y  de King s o le  t ie n s  p len a  v ig e n  
c ia  sobre un mercado saturado, segun Im puè e t  e de m a n if ie s -
( f)
to  J u le s  Milhau ( 7 ) ,  en donde l e s  in g reso s  varidm en s e n t i ­
do in verso  a l a  oantidad o fr e c id a . Tal nooion  de mercado sa
(S) Ho oenozoo, por e l  co n tra r io , ninguna a p lic a o io n  p o ste ­
r io r  en nuestro  p a is  y e U o  me imdujo a p u b lica r  una %  
t a  in form ativa  sobre su contenido y a lca n ce . La le v  de 
King como t e o r ia  e x p lic a t iv e  de l o s  in a reso s  a a r lo o la s .  
i m s t à  de B s tu l le s  A g ro sg c filT s . nfi 4 0 . j Z i o - s e n t l e L  
b re , 1962, lÉadrid. “
( 7 ) Etude Econométrique du P r ix  du v in  en France Çver n otas  
sobre d lcho e stu d io  en e l  trab ajo  a n te r io r , pag. 74 y 
s ig .  )•
turaào ae id a n t l f lc a  oon demanda I n e là s t io a  y nos s i tu a  en 
l a  rama descendente de l a  parabola de K ing, en la  que a t e  
do inoremento de l a  ooseeha corresponde una dism inneion d e l  
in greso  bruto.
En n u estra  op in ion  e s ta  le y  e x p li  oa la  eaéda de -  
lo s  p re c io s  y de l e s  in g reso s  a g r ic o la s  como consecuencia  de 
l a s  v a r ia c io n e s  de l a  o fe r ta . E xp lica  e l  eonooido re fra n  e s  
pahol de que una pequefLa g ra n iza d ita  puede pro duc i r  m u c h o  
b ie n  a l  campo. E x p lic a , por demas, e l  v in o  que se t i r a  a l  
r i o ,  e l  ca fé  a l  océano o la s  a loach ofas fra n cesa s en la s  ca 
r r e te r a s .
La le y  de King t ie n e  s in g u la r  in te r é s  en nues t r o  
p a is ,  segun nos pone de m a n ifie sto  la s  dos determ inacio n e  s  
que hemos re a liza d o : una, sobre la  cebada; o tr a , e l  c e r d o  
cebado. Para ambas partîm es de lo s  d ates expuestos en e l  e s  
tu d io  "El o ie lo  d e l cerdo en Espaha"(8).
La cebada, unico de l e s  o er ea le s  que ha gozado de 
un régime n de l ib e r ta d  en e s to s  u ltim es afios, ver  i f  ic a  e n  
algunos aflos d icha le y ,  segun podemos observar en lo s  d a tes  
d e l adjunto cuadro, a p a r t ir  de la  campaha 1951-52, de fo r ­
ma que a un aumento de produccion se  o r ig in a  una mas fu e r te  
dism inuoion d e l in g reso .
(8) (In v e s t ig a o io n e s  sobre l a s  f lu c tu a o io n e s  de l a  produe -r 
c io n  y de l e s  p r e c io s  dësde 1939 a 1956# DIE9ŒE WIERBEEG 
y FBAHOXSCO SOBRIHO, bajo l a  d ir e o c ié n  d e l P ro feso r  
PAR GONZALEZ. Madrid 1958).
CampaflaB
1 j u l io  a 30 
ju n io .
i  P recio  
In d ice  S  oerre-
P recio  Ï  f i f e
a l  por 
___________ mayor__________
Ingreso
Oantidad bruto  
prodnfldâa en 106  p ta e ,
1 .000  Qm. I  « P.O.
( ")
1939-40 ......... - 100 - 14.180 -
1940-41 ......... 83 123 67 13.956 935
1941-42 ......... 90 129 69 16.970 1 .1 7 1
1942-43 ......... 120 131 92 23.810 2 .190
1943-44 ......... 170 137 124 20.638 2.559
1944-45 ......... 217 161 135 21.496 2 .902
1945-46 ......... 320 205 156 10.312 1 . 608
1946-47 ......... 180 241 75 26.357 1 .977
1947-48 ......... 260 242 107 17.250 1 .846
1948-49 ......... 299 263 114 20.657 2.355
1949-50 ......... 270 320 84 16.353 1 .374
1950-51 ......... 243 398 61 14.914 909
1951-52 ......... 261 356 79 21.507 1.699
1952-53 ......... 287 403 71 21.995 1 .562
1953-54 ......... 346 390 89 15 .526 1 .382
1954-55 ......... 239 396 60 22.051 1 .323
1955-56 ......... 384 460 83 17.776 1 .475
(") S in  deducir e l  autoconeixmo.
Oon mayor o larid ad  puede a p reo ia rse  en la e  meriee 
d e l cerdo oebado, on la e  que a l a  maxima produccion (1953-54)  
corresponde une de lo s  minimos in g re so s . Por e l  c o n tr a r io ,a l  
maxime in g reso  (1946-47) corresponde l a  mas pequefLa produe -  
cién* Lae pequehas anom alies que se ebservan en e s ta  s e r ie ,  
en r e la c io n  con la  Ley de K ing, obedecen, s in  duda, a haber- 
se  in trod u cid o  e l  supuesto de un peso medio por eabesa (90 k g / 
eab. ) con stan te para tod as l a s  oampàfLas.
En e l  e  stu d io  de r e f  e r e n c ia , d e l que hemos tornade 
l a s  s e r ie s  i n i o i a l e s ,  se  se&ala que "una o fe r ta  a l t a  de oer-  
dos proToca p r e c io s  b a jos en e l  meroado de ganado porcine t ±  
v e , b aja  de p r e c io s  que se  r e f i e j a  solam ente en ferma le n ta
e Inoom pleta en lo s  p reo io s  de l a  oam e a l  per mener". " . . . .  
l a  ooneeeuenola e s  que e l  meroado de cerdos de s a o r l f l c lo  su  
f r e  una p r ès io n  de la  orecid a  o fe r ta  mucho mayor que l a  que 
se  hahria produoido s i  la  demanda huhiera aumentado, y l e s  p re  
o io s  por kilogram o de cerdo v iv o , ha j an , en proporcion , aun 
mâs de lo  que ha subido en oferta"  ( 9 )*
CampafLas
1 j u l io  a 30 
ju n io .
p i  _  P recio  0 Ingreso
P reo io s In d ice  X corre- Tm. to -  bruto
pondéra de lo s  gido 1 .0 0 0  t a ie s  en xo6 p ta s .
dos ~  p r e c io s  -a 100 eabezas pro du I  = P.O.
a l  por o ld a i
mayor ( ")
1941-42 . . . 129 6 ,26 1 .447 1 3 0 .2 3 0 8 1 5 ,2
1942-43 . . . . . .  6 ,9 8 131 6,85 1 .489 1 3 4 .0 1 0 917,9
194.3 -4 4  . . . 137 5 ,98 1 .9 3 8 1 7 4 .4 2 0 1 . 0 4 3 ,0
194.4- 4.5 . . . . . .  9 ,0 3 161 5 ,61 1 .6 1 8 1 4 5 .6 2 0 816,9
1945-46 . . . . . .  1 3 ,9 6 205 6 ,81 1 .4 1 9 1 2 7 .7 1 0 869,7
1946-47 . . . 241 9 ,2 8 1 .3 3 3 1 1 9 .9 7 0 1 . 1 1 3 ,3
1 9 4 7 -4 8  . . . . . .  17 ,05 242 7 ,04 1 .472 132.480 932 ,6
1 9 4 8 -4 9  . . . . . .  14 ,65 263 5,57 1 .7 3 1 1 5 5 .7 9 0 867,7
1 9 4 9 -5 0  . . . . . .  1 5 ,2 5 320 4 ,7 6 1 .654 148.860 7 0 8 ,6
1 9 5 0 -5 1  . . . 398 4 ,94 1 .6 2 8 146.520 723 ,8
1 9 5 1 -5 2  . . . 356 5 ,2 1 1 .773 159,570 8 3 1 ,4
1 9 5 2 -5 3  . . . 403 3 ,4 0 2 .111 1 8 9 .9 9 0 645,9
1953-54 . . . 390 3 ,6 1 2 .3 0 2 2 0 7 .1 8 0 747 ,9
1 9 5 4 -5 5  . . , . . .  16 ,96 396 3 ,6 0 2 .154 193.860 777 ,4
1955-56 . . . 460 4 ,0 1
•
(") Se ha supuesto un peso medio de 90 k ilograsios por oabeza.
C iertam ente, e s te  no e s  o tra  cosa sin o  e l  e fe o to  e 
Ley de K ing, que hemos expuesto como c a r a c te r ls t ic o  d e l merca­
do a g r lc o la .
(9 ) E l odolo d e l Ob. c i t .
2.2* E l e fe o to  transm is io n  en e l  mercado a g r lc o la  espafLol
Pero en la  mayorla de l o s  productos lo s  meroa -  
dos a g ra r io s  p resen tan ca ra ctères  p a r t ic u la r s s y e s p e c i f i  
008  que l o s  d istin g u en  no ya de o tro s mercados s in o  tam -  
b ien  de o tro s  a g r lc o la s . No puede hab larse de mercado a g r i  
c o la , s in o  de mercados a g r lc o la s . La nota d iferen c ia d o  r  a 
fundamental e s tr ib a  en e l  earaoter de pereoedero de su s pro  
duotos. Algunos de e l l o s  puede n ser  conservados a mas o me­
nos largo  p lazo  en su estado n a tu r a l, pero l a  mayorla no 
s i s t e n  e l  almaoenamiento. E ste  earaoter da una nota de f r a -  
g ilid a d  que excluye e l  mécanisme regulador d e l almaoenamien 
to  que juega un papel e s e n c ia l  en e l  e q u ilib r io  de lo s  mer­
cados a g r io o la s  a tra v és  de una am pliacion  de la  o fe r ta . Es 
t a  fr a g il id a d  hace también que lo s  tra n sp o r tes  y lo s  c ir o u i  
t o s  oom ercia les no pue dan se r  muy am plios; en o tra s  palabras: 
l im ita  l a  am plitud d e l mercado.
Por otro la d o , l a  demanda se ve som etida a l a s  l i  
m itac ion es seâa ladas an teriorm ente, pero no con un C£0*âoter 
uniforme y a s l ,  por ejem plo , en lo s  productos h o r to fr u t1co­
la s  la  demanda e s  mas e lâ s t i c a  en e s to s  u ltim es que en o tro s  
productos a g r lc o la s . E l le  s ig n i f  ic a  que la  l e y  de King ju s  -  
ga en mener grade sobre lo s  h o r to fr u t lc o la s  que sobre l o s  de 
mâs, lo  que v ien e  a compenssir, afortunadam ente, e l  ea ra o ter  
de f r a g il id a d  apuntado.
En e s te  sen tid o  ne hay duda que e l  meroado k erto  -  
f  ru t 1 co la  - e n  e l  que, sa lv o  excepoion , se  de s car ta  l a  posibj^ 
l id a d  de un almaoenamiento como té o n ica  de re g u la c io n - e s ta  
basado en la  meoânica o la s io a  d e l meroado o o n eu rren e ia l, ne-  
o esa r io  para asegurar l a  d is tr ib u o io n , s i  b ie n  - a l  menos t e s  
rioam ente- e l  juego de l a  o fe r ta  y demanda e s  menos fu e r te  a  
causa de l a  mayor e la s t ic id a d  de la  demanda.
S in  embargo se  p ercib en  unos fa c tu r e s  ep u estos a  
e s te  esquema que in v a lid a n  lo  a n te r io r  en la  gen era lid ad  de 
lo s  casos. No son o tro s  s in o  que e l  mercado e s ta  mal conoci 
do, oon e s ta d £ s t ic a s  muy d efectu o sa s - a  v eo es  in e x is t e n t e s -  
y oon tod as l a s  oonseouenoias que de e l l o  se  d erivan . E llo
e s  particu larm ente n o to r io  en lo s  h o r to fr u t lc o la s , âonde 
no se  conoce n i  l a  e x te n s io n , n i  es tr u o tu ra , n i  edad, n i  
produociones por varled ad es de la s  zonas p rod u ctoras,as£  
como tampooo se  sahe mucho de lo s  c ir o u ito s  oom eroia liza  
dores y de l o s  f lu j o s  que b ie n  en volumen, b ien  en v a lo r ,  
pasan por e l l o s .
Toda e s ta  d efectu o sa  organ izacion  hace e x e e s iv a -  
mente com pleja su inve s t ig a o io n . Toda e s ta  organ izacion  des 
organizada t ie n e  su  r e f le j o  en l e  que llamamos e fe o to  tra iw  
m ision  que a continuaoion  exponemos y que, en nuestra  op i­
n io n , puede a o la ra r  a lgun  aspeoto  d e l meroado a g r lc o la  e s -  
pahol.
Por e fe c to  tran sm ision  entendemos la s  perturbacio  
nés que se  provocan en e l  meroado como consecuencia  de la s  
su c e s iv a s  op eracion es oom ercia les que sobre un mismo produj 
to  t ie n e n  lu gar en e l  proceso com ercia lizad or. S i a e s to s  e 
f e c t o s  l o s  g a sto s  y margenes de d is tr ib u o io n  fu s  sen  prepor- 
o io n a le s  a l  v a lo r  de lo s  productos oom erc ia lizad os, la s  va -  
r ia c io n e s  de lo s  p rec io s  a l  productor o a l  por menor se traqs 
m it ir la n , a tr a v és  d e l prooeso d is tr ib u id e r , es  d e c ir ,a  t r a ­
v é s  de lo s  oan ales de co m erc ia liza c ién , s in  perturbaoion . Pe 
ro l a  e x is te n e ia  de c o s te s  f i j o s ,  de g a sto s  o ta sa s  f i s c a l e s  
prop oro ion a les a l a s  oantidades y no a l e s  p reo io s  y l e s  s ig  
p ie s  m otives de e sp eo u la c ién , provocan e s ta s  pertu rb acio  n e  s 
de la s  o u a les  no se  b é n é f ic ia  n i  e l  productor n i  e l  ocnspmi- 
dor.
A sl puede darse e l  caso de que e l  v a le r  en proÿue-^ 
c io n  b aje  y aumente a l  por mener. H  ejem ÿlo téo n ie o  s ig | id j |  
t e  e s  muy ex p resiv e  (1Ô}« #ma eampaha cenT in#pemente  ^ um 
30^ en l a  cosecha, La e la s t lc id a d -p r e c io  d e l  p rétu cto  e é  éuej^ 
t i e n  e s  elevad a  ( l ,b ) «  E l p rec io  a l  por aen er bajara de 1## 
a 8 0 , e s  d e c ir ,  ùm 20^, pero e l  v a le r  t o t a l  d e l consume pasg  
ra de 100 a 104. Hasta aqul l a  le y  de King no Juega. Pero s i  
suponemos p er o tra  parte que lo s  g a s to s  de d is tr ib u c ié n  sean
(10) Puesto  de m a n ifie sto  por Klatzmann oon m otive de l a  i i  
p ortan te b aja  de p reo io s  de la s  h o r ta liz a s  en F rancia  
(1 9 4 9 ).
e l  60)6 d e l p reoio  de ven ta  y que la  mltad de e l l o s  sean f l  
j o s ,  e l  p rec io  en produccion bajara no un 20^, oomo a l  por 
menor, s in o  un 28,8)6 (de 40 a 2 8 ,5 ) y e l  in greso  a g r l c o la  
pasara de 4*000 a 3*705» e s  d e c ir , bajarâ un 7,5)6. En e s te  
sen tid o  la  le y  de King y e l  e fe o to  tran sm ision  se  a soo ian  
para aotuar sobre la  produccion y no sobre e l  consume. Co­
mo ha puesto  de m a n ifie sto  J u le s  Milhau (1 1 ) ,  e l  e fe c to  
tran sm ision  se  présen ta  en todos lo s  s e c to r e s ,  pero conore 
tamente en e l  a g r lc o la  présen ta  ca ra ctères  e s p e c ia le s  a eau 
sa de que la  e la s t ic id a d  aumenta a medida que ascendemos en 
e l  p roceso; e s  d e c ir , que la s  f lu c tu a c io n e s  de p rec io s  son  
mâs fu e r te  s en la  produccion y e s  e l  a g r ic u lto r  e l  que a mo 
do de amortiguador se ve oomprimido a cada o s c i la c io n .E l lo  
hace d e c ir  a l  i lu s t r e  econom ista fran cos que "lo que r e c i -  
be no e s  s in o  un re s id u o , puesto que m ientras en la  in du s- 
t r ia  l a  fu erza  co n tra ctu a l e s  mâs p oten te  en lo s  n iv e le s  su  
p er fo re s  de la  produccion , donde lo s  c o s te s  se imponen so­
bre e l  meroado, en l a  a g r ic u ltu r e  l a  mejor p o s ic io n  nego -  
oiadora e s ta  en lo s  m ayoristas e in term ed ia r ies  en general" .
Se puede afirm ar que e l  agro no ha aprendido de 
l a  in d u s tr ia . En la  a g r ic u ltu r e  - y  en e l l o  r e s id e  un impor 
ta n te  asp eoto  d if  e r e n c ia d o r - , por e l  c o n tr a r io , l a  me j or po 
s ic io n  e s tr a tâ g ic a , normalmente de estrangu lam ien to , e s  de 
l o s  m ayoristas o in te rm e d ia r ie s , s itu a d o s  en tre  l o s  consu- 
m idores y l o s  d esorganizedos productores.
E sta s itu a c io n  se agudiza notablem ent e , segun he 
mos puesto  de m a n ifie sto  en  o tra s  o ca s io n es  (1 2 ):
Prim ero, por la  f a l t a  de in ferm acion  - ta n to  so -  
bre p r e c io s  como sobre ca lid a d - que e x i s t e  en tre  l e s  merea 
dos m ayoristas y m in o r is ta s , oomo se  deduce de l e s  d a t  os  
d e l adjunto cuadro.
Segundo, por lo s  ob stâou los que para la  comerc ia  
l iz a o io n  a l  por mayor - e  in o lu so  m in o r is ta s-  representan  ]as
(11) MILHAU, J . : T ra ite  d*économie r u r a l , oap.V se c c io n  3*
(12) La C o m e r c ia liz a c io n ... op. o i t . ,  page. 22 y s ig s .
ordenanzas m u n ic ip a les , an tigu as rem in isoen eias ya fu era  #  
tiempo y lu g a r , que bajo a sp ec to s  s a n ita r io s  o de o tro  o r-  
den, enoubren m agn lficos rendim ientos economic os.
T ercero, por lo s  pingHes b é n é f ic ie s  que ampara -  
das en l a s  a n te r io r e s  ordenanzas p ercib en  lo s  en trad ore s , 
a sen ta d o res, e t c . ,  en lo s  mercados c e n tr a le s .
En e s te  se n t id o , hacer p o s ib le  que la s  v a r ia c io -  
nes de lo s  p r ec io s  se  transm itan  s in  perturbaciones por to  
do e l  c ir c u ito  com ercia lizad or e s ,  en n uestra  o p in io n , la  
fu n cion  mas trasoen d en te de la  co m erc ia liza c io n . En o tr a s  
p a lab ras, la  co m erc ia liza c io n  debe, en primer lu g a r , anular  
l a s  perturb a c i ones d e l e fe c to  tran sm ision  y hacer inoperan  
t e  e l  juego de la  l e y  de King. Desgraciadamente para nues­
tr o  agro t a l  hecho e s ta  inoonseguido como nos pone do mani 
f i e s t o  lo s  s ig u ie n te s  d ates
Productos Mes Madrid Murcia Valencia Iiérlda Zamgoza S ev illa
Naranjas Feb. 10 ,— 5,75 6,50 7 ,3 5 9 , - 8 , -
Limones id . 5,60 4 , - 6 , - 10 ,50 7 , - 4 , -
Manzanas Nov. 14 ,30 10 ,— 1 5 ,- - 1 0 ,- 13 , -
Peras J u lio 16 ,90 1 2 ,- 1 7 ,- 8 , - 1 4 ,- 15 ,50
(Marzo 16 ,— 1 3 ,- 1 3 ,- 1 4 ,- 14 15 ,50
P lata  nos j l b r i l 1 5 ,- 1 4 ,- 1 4 ,- 1 5 ,- 1 4 ,- 1 4 ,-
C o lif lo r ffe b . 2 ,80 5,50 5 ,- 4 , - 6 ,5 0 5,T(Marzo 2 ,90 6,50 7 , - 3 , - 10 ,— 7 , -
Judfas (A b ril 1 4 ,- 23 , - 25 , - 24 ,— 15,50 8 , -
v e r d e s . . jMayo 14 ,95 9 ,3 5 2 2 ,- 1 4 ,- 1 4 ,— 1 0 ,-
(13) D ates f a o i l i t a d o s  por e l  S in d ica to  N acional do fr u to s  
y Produotos H o r tio o la s , sobre id e n t ic a  ca lid a d . 1963.
en lo s  que e l  oampo do v a r ia b ilid a d  de lo s  p rec io s  màs oo- 
r r ie n te s  e s  enorme.
3 . 00N8IDERA0I0KBS SOBRE LA-O^ROIALIZAQION HORTOPHUTIOOLA
Nuestro P rof e so r  Don Manuel de Torres nos enseho
que la  p arte auténticam ente expansiva de n uestra  a g r io u ltu
ra e s ta  o o n stitu fd a  por la  p o s ib illd a d  exportaâora, keeko 
simplement e ju s t i f ic a d o  a l  e s ta r  subor dinada a un oonsumo, 
y depends?e s t e ,  a su v e z , de l a  poblaoion  europea, que e s  
un m u ltip le  de l a  espadola .
Dentro de e s ta  expansion  la  produccion f r u t ic o la
t ie n e  un im portante peso; a mi ju ie io  e l  mayor, junto con
unas inmensas p o s ib ilid a d e s ;  pero e s ta s  u ltim a s pueden que 
darse en pura esp eo u la c io n  mas o menos te o r io a  s i  no se a -  
p lic a n  la s  modernas formas de co m erc ia liza c io n . Y e s ta s  no 
seran  rea lid a d  mas que corneroializando adeouadamente nues­
tr o s  productos a tr a v é s  de in s t i tu c io n e s  ( c o o p e r a t iv e s ,s e r  
v io io s  s in d ic a le s  o m u n ic ip a les , e t c . ) ,  ouya proyeocion  mas 
inm ediata e s  l a  e s ta o io n  f r ig o r f f i c a ,  t a l  como I t a l i a  y Pran 
c ia  l a  han d esa rro lla d o .
6 Que se  ka kecko por l a  in io ia t iv a  privada en cuan 
to  a fe o ta  a un se c to r  de ta n  amplio porven ir en Espaha oomo 
e s  e l  k o r to fr u tio o la ?  aCabe oomparacion en tre  l a  o orner e i a l i  
za c io n  de l a  fr u ta  k o land esa , fran cosa  o i t a l ia n a ,  oon su s  
150  meroado 8 -v e i l l i n g  y su s 250 y 1 .000  e s ta o io n es  f  r a te r a s  
f r ig o r i f io n s ,  resp eotivam en te, y la s  in éd à ta s espaüolas?  
(1 4 ) Quizâ sea  in te r e sa n te  reoordar aqulC que la  primera e s ­
ta o io n  f  rut era f  r ig o r  I f  io a ,  e l  primer cen tre modemo de 00-  
m ero ia liza o io n  de fr u ta , en suma, fu é  eonstru ido en Verona, 
en 1 9 2 5 . Hoy ese  v ie jo  y d esta rta la d o  e d i f i e i o ,  ya superado 
ta n to  en eonoepoion oomo en estru otu ra  cornereial, ne e s  mâs 
que un sim bolo en un p a is  donde l a  ex p o rta e ién  y l a  0orner -  
o ia liz a o io n  de l a  fr u ta  e s  une de l e s  renglones mas imper -  
tSLntes de su economia.
( 1 4 ) Actualmente y debido a l o s  e s tu d io s  r e a liz à d o s  por e l  
I n s t i tu t o  ÿ a o io n a l de In d u str ia , a s i  como per l o s  bene 
f i c i o s  ooneedidos b ien  per l a  Red F r ig o r ^ ie a  N aeion a l 
y b ien  por l a  oon dio ién  de in d u str ia  a g r ic o la  de in t e -  
r é s  p ro fèren t e , se  e s t  an d esarro llan d o  e s ta s  in s t a la  -  
o io n es de co m erc ia liza c io n .
Yeamos a e s to s  e fe o to s  un Importante seo to r -q u izâ  
e l  de mayor in te r é s -  de n uestra  a g r icu ltu ra : e l  f r u t ic o la (% 
olu ido a g r io s ) .
La fr u ta  e s  comero ia liz a d a  en Espaha de modo d é f i  
o ie n te  e irra o io n a l#  E llo  se  debe a d iv e r sas causas:
1#. Caraoter complementario de l a  fr u ta  en la s  ex 
p lo ta c io n e s  a g r io o la s .
2&. Abandono ante p lagas y enferm edades,
3 6 . H eooleccion  cuando no se  ha aloemzado la  madu 
rez  f i s io lo g i o a .  La fr u ta  en Espaha se consume verde 0 f a l -  
samente madurada con un contenido en azucares por bajo d e l  
normal.
4>. Las m odalidades de venta -e n  f l o r  o en a rb o l-  
daha e s te  u ltim o .
5#. E x is te  un poroentaje elevado en fr u ta  tarada.
6*. Pese a todo e l l o ,  l a  fru ta  l l e g a  a l  consumidor
con margenes que o s c i la n  d e l 600 a l  1.200)6 de su p rec io  de 
oompra a l  productor.
Deduoese de lo  a n te r io r  que e l  s istem a a c tu a l de 
co m er c ia liza c io n , l e j o s  de fa v o recer  l a  produccién y e l  oon 
sumo, o en d efeo to  de e s ta  p o l i t i s a ,  l a  de fa v o recer  alguno  
de e s to s  s e c to r e s ,  e s  co n tra r ia  a lo s  in te r e s e s  d e l produo- 
t o r ,  a tr a v é s  de b a jo s p reo io s  de oompra, a s i  como l e s  d e l  
consumidor, a tr a v é s  de a l t o s  p reo io s  de v en ta , quedando la  
verdadera ren ta  de l a  produccion f r u ta l  en la s  g e s t io n e s  in  
term ed ia r ia s , a tra v é s  de a b u siv es  m argenes, con e l  inconve
n ie n te  de que n i  s iq u ie r a  e feo té a n  e s ta  fu n o ién  corn ereia li-
zadora con l a  debida preparaoion , s e le o o ié n , p resen ta e ién  y  
tra tam ien to .
^Cabe oomparar la  oom ero ia lizao ién  europea, por 
ejem plo, de manzanas?
. • •/...
ITALIA ^RANQIA IfORÜEGA
I n d io e s Q à i l l i l l i l l m i l l
P r e c io  a l  p ro d u cto r 34 40 39 67 69 51
P r e c io  a l  consum idor 100 100 100 100 100 100
(1 )  A con d ic ion am ien to  en  v r a c .
(2 )  A con d ic ion am ien to  en  ban dej a s  o c a ja s  sep arad as con a l  
m o h a d illa  de f ib r a  y p a p e l de c o lo r ,  tod o  a fondo p e r -  
d id o .
iC abe com parer - r e p e t im o s -  e s t a  c o m e r c ia l iz a c io n  
de f r u t a  s e le c c io n a d a ,  c a l ib r a d a , tr a ta d a  por p r e r r e f r ig e -  
r a c io n  en  su  c a s o , en vasad a adeouadam ente en  c a ja s  o bande 
j a s  b ie n  p r e se n ta d a s  con e n v a se s  a fondo p e r d id o , con nu es  
t r a s  manzanas pagadas a una p e s e ta  k ilogram o  en  punto de 
p ro d u cc io n  y a doce p e s e ta s  en  c e n tr e s  de consume im portan  
t e s ,  p r e sen ta d a  s i n  s e l e c c i o n ,  con c a l ib r e s  v a r i e s ,  con ma 
ta d u r a s , s i n  l a  c o lo r a c io n  t i p i c a  e x ig id a  por l a s  c la s e s  ex 
t r a s  y  de prim era de l a s  normas i t a l i a n a s  o fr a n c e s a s ?
Veamos e l  ejem plo  de l a  c o m e r c ia l iz a c io n  h o lan d e  
sa  que en  n u e s tr a  o p in io n  t i e n e  mayor e f i c i e n c i a ,  ta n to  por 
su  s im p l ic id a d ,  como por su menor c o s t e  p o r c e n tu a l y o a l i  -  
dad de l a  fu n c io n  r e a l iz a d a .
En H olanda l a  c a s i  t o t a l id a d  de l a  p ro d u cc io n  hqr  
t o f r u t l c o l a  se  vende en  form a de su b a s ta . A t a l  f i n  c u e n t a  
oon mâs de I 50 m ercados - s u b a s t a  o " v e il in g "  en tod o  e l  p a ls ,  
unos en  zona de p ro d u cc io n  (no s i tu à d a s  en  c e n tr e s  de consu  
m o), y  en  l o s  que l o s  p r o d u cto s  d e s t in a d o s  a l  meroado n a o io  
n a l son  a d q u ir id o s  por lo s  m a y o r is ta s  (9 0 ^ );  o t r o s  - i n e v i t a  
b le m en te -  dada l a  red u c id a  e x te n s io n  de d ioh o  p a l s ,  s i t u a  -  
dos en  l o s  c e n tr e s  de oonsumo o muy proxim os a e l l o s ,  v e n  -  
den p r e fe r e n te m e n te  a l o s  d e t a l l i s t a s .
D eduoese de e l l o  que e s t o s  u l t im e s  pueden a p r o v i-  
s io n a r s e  de dos form as:
a ) oomprando a un m a y o r is ta .
b ) oomprando d ir e c ta m e n te  en  su b a s ta .
En algunos o a se s , l a s  eompras de lo s  m ayoristas  
son heohas por un In term ed iario .
Los margenes p oroen tuales de corneroia lizaoion , en  
uno y o tro  oaso son lo s  s ig u ie n te s :  (sobre manzana, ca lid ad  
m edia, c a lib r e  65-70 , p lena p rod uccién ).
A = C ircu ito  corto  (Subastar-D etallista-O onsum idor)
B = C ircu ito  largo  ( 8ub a st  ar-May o r i  star-De t a l l i  s ta -  C onsumido r  ) .
A B
P recio  de a d q u is io ién  





MARGEN .............. 3 6 ,6 4 5 ,6
En e l  c ir c u ito  la rg o  l o s  margenes de d e t a l l i s t a s  
y m ayoristas son  lo s  s ig u ie n te s :
Caso I Caso I I
( P rec io  en subasta  . . .  
1 5 Margen m ayorista  . . .  





1 0 .5  
3 5 ,1
( P reoio  a l  consumidor. 100 ,0 100 ,0
Para determ inar e l  c o s te  t o t a l  de l a  d is tr ib u c ié n ,  
l e s  g a sto s  pagados por e l  productor h a sta  e l  momento de l a  
subasta  deben s e r  agregados a lo s  a n te r io r e s . E stos g a sto s  
se  e s ta b le c e n  en lo s  s ig u ie n te s  sobre des varied ades:
Embalaje ( a lq u i le r ) . .  0 ,4 0  0 ,0 6
Papel    0 ,6 0  0 ,1 2
T ransporte, aprozimado 0 ,9 0  0 ,1 8
T ota l g a s to s  f i j o s  . .  1 ,9 0
A e s to s  g a sto s  f i j o s  hay que agre gar un 5)6 d e l va  
lo r  en su b asta , por oom ision . Partiendo de un p rec io  de 2 5 ,C 
f lo r in e  1^100 Kg. de l a s  manzanas con sid erad as, e l lo  supone:
Plor/lOO Kg.
P recio  en subasta 25,00
A lq u ile r  de embalaje . . .  0 ,4 0
P a p e l .............................. 0 ,6 0
T r a n s p o r te ............................ 0 ,9 0
Oomision 5)6 .........................  1 ,2 5  3 ,1 5
P ereib id o  por e l  productor .........  21,85
es d e c ir , e l  50/60)6 d e l p rec io  de ven ta  a l  consumidor.
Para una v is io n  mas compléta tomamos lo s  s ig u ie n -  
t e s  d a tes  p oroen tua les sobre v a r ia s  tra n sa cc io n es:
_ (AJ_ (B) (C) (D)
P recio  en subasta 65,9 66,9 57,2 58 ,8
G astos productor. 8 ,3 8 ,2 6 ,9 6 ,6
P recio  p ere ib id o
productor .............. 57 ,6 58,7 50,3 52 ,2
P recio  con8umidor(1 )  100 ,0 100,0 100,0 100,0
Coste de l a  d i s t r i ­
buoion ..................... 42 ,4 41 ,3 49 ,7 4 7 ,8
(1}> En e l  p rec io  a l  consumidor va in o lu fd a  una pérdida de 
peso d e l 7,5)6 debida a l a  d eseca o ién  y a la s  pérdidas  
por pesadas fra cc io n a d a s.
E sto s margenes de corneroia lizaoion  se  deben, s in  
duda, a l a  m agnifioa organ isa  c ié n  p r o fe s io n a l holandesa que 
se co n crets  en la  "Produotsehapvoor Groenten en fru it" (C en ­
t r a l  Comeroial de P rutas y H o r ta liza s)  y en l a  organ izacion  
co o p éra tiv e  " v e ilin g " , intimamente lig a d a  a a q u e lla  y ouya 
fundamental m ision  e s  f i j a r  un p recio  minime de ven ta  en las  
su b astas a l a  baja que impide l a  d e p r e c ia c io n d e l  produoto(^0
A nuestro ju lc lo  e s ta  oom ero ia lizao ién  -adeouada  
a su p a is -  t ie n e  para Espaha un in c onvenien te  oual es que 
l o s  productores proceden por s i  mismos a la  c la s i f i c a c ié n  y 
embalaje de lo s  productos de acuerdo con la s  normas que o- 
fr e c e  o d ic ta  su C entral Comeroial. Tan so lo  para algun  axs 
e s p e c ie s  h o r t ic o la s  (esp â rra g o s, tom ates, e t c . . }  e l  acondi­
cionam iento se e feo tu a  en lo s  mercado s-su b a sta  " v e ilin g " . Se 
observa no ob stan te una ten dencia  segun u ltim as i n f ormacio- 
nes a extender dioho régimen a la s  f r u ta s ,  maxime ten iendo  
en cuenta que dicha o rg a n iza c ién  posee la  mayor parte de las  
oamaras f r ig o r i f io n s  para la  conservacion  y r e fr ig e r a c io n  de 
l a  produccion h o r to fr u t ic o la .
Con tod o , la  co m erc ia liza c io n  holandesa e s  una de 
la s  mas e f i c i e n t e s ,  a l  menos en cuanto a l  productor y consu­
midor se  r e f i e r e ,  a tra v és  de unos reducidos margenes -y a  se  
h alad os- muy in f e r io r s s a lo s  normales europeos, que p ueden  
estim arse  en lo s  s ig u ie n te s :  (15)
Al productor . . . .  35 /40
M a y o r is ta s   30 /50
M in o r is t a s   35/10
Al consumidor . . .  lOO/lOO
E stos datOB oo in cid en  oon lo s  sehalados por la
O.E.C.E. Se deduce de e l l o s  que e l  p recio  a l  consumidor e s ta  
comprendido en tre  2 y 3 v eo es e l  p rec io  a l  productor.
f  ren te  a e s ta  co m erc ia liza c ién  ^eual y oémo e s  l a  
co m erc ia liza c io n  espahola?
S I mercado, normalmente, e s ta  mal oonocido pues la s  
e s t a d is t ic a s  son b a sta n te  incom pletas ya que tan  so lo  se c o -
(15) Sobre e s t e  im portante aspeoto puede c o n s u lte r s e , en tre  
o tr o s  l a  obra O rganisation  du marché des f r u i t »  e t  l é ­
gumes en Europe,00% . P a r is , 1956.
nooe l a  ex ten s io n  y e l l o  bon estim a eio n es; se  desconooe l a  
estru o tu ra  productiv a , l a  edad de la s  p la n ta o iones , l o s  a ir  
c u ito s  oom ercia les, l o s  p rec io s  en origan , e t c .  e t c .
N uestros oan a les son lo s  c la s ie o s  d e l comerc io  de 
hace mucho s ahOs. En lo s  ad ju n te s  esquemas se  seh a lan  l o  s 
oorresp on d ien tes a la s  dos zonas exoed en tarias (L erida y Ja 
Ion) para fr u ta  de p ep ita  y hue s o , y en lo s  que a p a r e c e n  
l o s  p oroen tu a les de fr u ta  que por cada uno de e l l o s  d iseu -  
rr e .
J a lo n  Lerida
Canal d ire c to  (Produo
t o r - consumidor) ............... 2-5)6 2)6
C ircu ito  oon 1 in te r ­
m ediario (Productor -
Minor i s  ta-Consumidor) 8-10^ 6j6
C ircu ito  con 2 in t e r ­
m ed iaries (Productor-
Com isionista-Consum idor) 18—30)6 10)6
C ircu ito  con 3 in te r ­
me d ia r i os ( Productor- 
M ayorista-exportador- 
M ayerista o A sentador- 
Minoristar-Consumidor) 55-67)6 82)6
Su oomparaoién oon e l  ea n a l, por ejem plo, i t a l i a  
no -v e r  ad ju n te  g ra fio o -n o s  pone de m a n ifie sto  en primer ]n  
gar, l a  in e x is te n o ia  en  l a  oo m êre ia liza c io n  espfiholà e s tu -  
diada de una esta#an  de s e le c c io n , ca lib ra d o , envasado,^etb# 
de una e s ta o io n  fru tera^  cuanto menos f r ig o r f f io a ,  a tr a  -  
vos de l a s  ou a les se r e a l iz a  l a  t o t a l  exp ortacion  i t a l ia n a .  
En segundo lu g a r  aparecen también en lo s  oan ales i t a l ia n o s  
e l  fu e r te  papel que juegan la s  ooop erativas con un 25)6 de la  
t o t a l  fr u ta  oom eroializada.
Hoy e l  moderno tratam iento  de la s  fr u ta s  y horta­








































je* as£ oomo l a  téo n ic a  i a l  fr£ o  (p rerrefr igerao lon *  re fr^  
gera cio n  y almaoenamlexito f r lg o r £ f io o )  e ata  en  Sapafia in é­
d ite*  salYo para a lg én  a e o te r , oomo e l  de agrioa  %ne* a in  
embargo * ea incom plete per l a  f a l t a  de tratam iento  f r ig o r f  
f io o .  Por e l  con trario  en nue at ro a v ec in ca  y oom petidore a 
paiaea  I t a l i a  y Iranoia* ouentan ya oon 1 .000  y 217 ea ta  -  
oionea f r a te r a s  fr ig o r £ fic a a *  reapeotivam ente, dedloadaa a 
l a  preparaeién  de au produccion b o rto fru t£ co la  para la  maa 
adeouada co m erc ia liza c io n . A a l la s  hay %ue u n ir  l a  e x ia te n  
o ia  de 500.000 en I t a l i a  y de mas de 100.000 en Fran -  
o ia  de oamaras fr ig o r £ f io a s  dedioadas exolusivam ente a l  a l  
maoenamiento de e s t e s  productos* a in  in o lu ir  en diehoa t o -  
lumenea l o s  oorresp on d ien tes de oamaras p o liv a le n te s .
En cuanto a lo s  margenes* hemos determinado e s  -  
t o s  deade la s  zonas exoed en taria s (J a lo n  y Lerida) y p a ra  
l a s  ea p eo ies  y varied ad es que se ae&alan* a l  meroado oonsu 
midor de Madrid a media oampa&a (Ver cuadro adju n to ) .
L o b  p rec io s  de e s ta s  muea tras han sid o  tan to  en  
produccion* d iatin gu ien d o  en e l l o s  en f l o r  o en érbol* oo­
mo en centro de oonsumo* a n iv e l  de Meroado C entral y de 
m inorista* l o s  in d icad os en e l  cuadro que ae aoompaûa.
Los g a sto s  de co m erc ia liza c ién  de e s to s  produc -  
tos*  no ten iendo ê tre a  que lo s  de papel (en  case de que ae 
p resen ts  en tangadaa) y lo s  de transporte*  por un lad o .
GASfOS LE TRAE8P0RTE A MADRID. BH PEAS/ilS.
J a lo n  Lérida
Per fe r r e c a r r £ l . . .  400 no ae e feo tu a
Por o a r r e t e r a   400 6fO
y por o tro  l e s  de aooeao a l  Meroado C entral y sua manipulj| 














l o c a c i o n  (1 )  ..........  . . .  0 , 0 3  P ts /K g .
d e sc a rg a  (2 )   ...............  0 ,8 0  ” / b u l t o .
oarga (1 )   .................. 1 ,5 0  ” / b u l t o  (h a e ta  50 K g ,)
carga  (1 )    2 ,0 0  ” / b u l t o  (mas de 50 '* )
(1 )  A p e r o ib ir  p er  e l  A yu ntam ien to .
(2 )  S e r v ic io  de AFRUSA.
v ie n e  a su poner sob re  o a ja  o oa jo n  de 1 5 /1 8  Kg. n e to  de me -  
lo c o to n e s  de L er id a  -form a  mas g e n e r a l iz a d a -  y  su p u esto  mas 
d e s f a v o r a b le ,
P t s /b u l t o  o ca .ia  16  Kg.
oarga o d e s c a r g a   2 ,3 0
l o c a c i o n .............................................  0 ,4 8
C om ision  a se n ta d o r  . . .  2 7 ,5 2
T ran sp orte  por c a r r e te r a  1 0 ,4 0
T ra n sp o rte  urbano . . . .  4 ,2 5  (x )
TOTAL GASTOS  4 4 ,9 5
(x )  V a lo r  v a r ia b le .
Tomando como p r e c io  en  l a  zona de p r o d u ec io n  e l  
d io  de a q u e l lo s  que se  s e n a la n (c a s o  de hab er d a to s  o s o i l a t i v o s )  
y o m ltien d o  l o s  "en f lo r "  - y a  que h a b r ia  que r e c o n o c e r  u n  
f i e s g o  mayor en  â q u e l la  c o m e r c ia l iz a c io n -  vemos oomo^ en  e l  m  
p u e sto  mas d e s fa v o r a b le ,  l o s  m argenes en  ^  so b re  e l  p r e c io  a l  
p ro d u cto r  so n  d e l  s ig u ie n t e  ord en .
. / . . .
» •  • / •  •  •
E speoie y variedad kona
margenes
Meroado
• en 7» s .p .i
C entral 1lïîn o r is ta
1) P era, Agua b la n o a .. J 99 (51) 151 (90)
i2 ) P era , lim onera . . . . L 81 (32) 200 (120)
b la n q u illa  de A. L 68 (25) 162 (97)
3) M elocoton, v a r io s . . L 207 (119) 257 (154)
4) A lbaricoque, moniqu£ J 260 (66) 370 (136)
5) Manzanas, v a r ia s  . . . L 270 (81) 350 (138)
6) Manzanas, H eineta J 224 (111) 319 (130)
7) Manzanas, Verde Don-
c e l la  .............................. J 343 (176) 430 (230)
Las c i f r a s  en tre  parente s i s  e s  e l  marge n n eto .
La oomparacion de e s to s  marge ne s con lo s  sefLalados 
sm teriorm ente para Holanda, e in c lu so  con lo s  medlos euro -  
p eo s, también in d io a d o s, nos muestran lo  elevado y earo de 
nuestra  co m erc ia liza c io n .
Por demas no e x i s t e  en Sspafla - n i  aun en lo s  mer -  
cados de Madrid y B arcelona- una d é f in ic io n  no equfvooa d e l  
produotof fu n o ién  im portante que ha de r e a l iz a r  l a  oom ereia- 
l iz a c io n  y oon âio ion  para que e l  meroado fun eion e normalmen- 
t e .  E l meroado en Sspafla, excepto  para tom ate, a g r io s  y uva 
de A lm erfa, e s ta  to d a v la  s in  d é f in ir  y por tan to  la  no d e f i -  
n ic io n  d e l producto hace que e s te  funeione muy defectuosam en  
t e ,  unidad por unidad. De ah£ e l  exceso  de m anipulaoiones a 
que se  somete e l  producto que a fe c ta  sobre todo a su ea lld a d  
y o o ste .
E sta  d if ic u lta d  se  enouentra no so lo  en la s  espe -  
o ie s  s in e  en la s  varied ades y en la s  o a teg o rfa s . Para f a e i l i  
ta r  la  co m erc ia liza c io n  e s  n eoesario  red u cir  v a r ied a d e s , e fe c  
tu ar una s e le c c io n , c a l ib r a r la s ,  norm alizar su p resen ta c io  n 
de forma que se  tengan unidades cornerciales id in t io a s .  De no 
ser  a s£ , e x i s t ir a  e l  frau d e, lo s  l i t i g i o s  y d ise u s io n e s  so -
E sp e o ie
f r u t a s  e n v ia d a s  d esd e  l a e  zonae p ro d u o to ra s de L e r id a  y  Ve -  
g a s  d e l  J a lo n  a l  meroado de M adrid.
C J sz J a lo n  ( A = en arb ol
* j i  = L érlda germa de a d q u le l.lo a j. |  .  , *  f i o r
V aried ad  C a lib r e  A oondioionam iento Zona Eeoha
P era
P era
M elo co to n
A guablanoa
(Lim onera  
( B la n q u i l la  de A.
B ie n v e n id o  
San L orenzo  
A gosto  S .
A lb a r ico q u e  M oniqui
B e l l e z a  de Roma 
S ta r k in g s  
G olden D e l i c i a s
Manzana
Manzana (R e in e ta  
(V erde D onee11a
bueno









O aja 0 oa jo n  
O aja
Cuadros y  o a ja s  
en  to n g a d a s ,
Oaja
G ranel y  o a ja s  
en  to n g a d a s .
O ajas
O ajas
J a lo n  20 A gosto  
L e r id a  20-VD-15-VCH 
(E érld a  25-VI-30-Vn
J a l^ n  1 5 -7 1 1
( l e r i d a  1 - I - 3 0 - I I I
J a lo n  10 -IX  
J a lo n  2 0 -IX
PRBOIO
E sp e c ie  y  v a r ie d a d
Zona y  f o r
ma de a d -  
q u i s i c io n .
P ro d u o c io n  
P t a e /  Qm.
Mercado Gen 
t r a l  ( i )  
P ta a /E g .
M ercado (%) (x )  
m in o r ie ta ,P tg /E
1 ) P era  A guablanoa
Pera (L im onera







7 8 0 -9 7 5  ) 
5 6 0 -6 5 0  ) 
800  
800
1 7 /1 8
1 4 /1 5
1 3 /1 4
2 1 /2 3
2 4 ,
2 0 /2 2
3 ) M e lo c o to n , v a r io s L A 700 2 0 /2 3 25
4 ) A lb a r ico q u e  ,Moniqu£ J
J }#
500 ) 
3 5 0 -4 0 0  ) 1 2 /1 4
1 8 ,5 0
5) M anzana, v a r ia s L A 600 1 4 /1 8 2 0 /2 2
6) M anzana, R e in e ta J
J
4 5 0 -6 0 0  ) 
500 ) 1 4 /2 0 2 0 /2 4
7 )  M anzana, Verde Don- 
o e l l a J
1*
4 2 5 -5 0 0  ) 
4 2 5 -6 0 0  ) 1 6 /2 5 2 3 /2 6
(x )  M ercado de L e g a zp i.  
(x )  (x )  Meroado de I b iz a .
bre l a  o a lid a d , todo a l io  an p e r ju ic io  d e l propio producto.
La d e f in ic ié n  r lg u ro sa  d e l producto es  a nuestro  
ju lc lo  l a  oon dlclon  n e c e sa r ia , aunque no s u f io ie n te ,  para 
e l  buen funolonam iento d e l meroado.
Aunque ya en SspafLa se ban d efin ld o  olaramente a l  
gunos p rod uctos, en e s p e c ia l  lo s  que son ob jeto  de exp orta-  
o lo n , aun d is tamos mucho da qua se hayan gen era llzad o  l a s  
d isp o s io io n e s  sobre norm alizacion  de productos reoogid os en  
e l  P ro to co le  de Ginabra, su so r ito  por Espafia, y qua élabora  
do por la  O.E.E. ha sld o  adoptado por lo s  p a fse s  mlambros del 
Meroado Comun Buropeo.
Leducese de lo  h a sta  aqui expuesto Im portantes con
c lu s io n e s:
Prim era i Nuestra co m erc ia liza c io n  h o r to fr u tio o  l a  
e s  muy onero sa , en p e r ju ic io  tan to  de produotores como de 
consumidore8.
Segunda: Nuestra co m erc ia liza c io n  e s  poco e f ic ia n  
t e .  Tan so lo  cumple con e l  f i n  de a b a stecer . E l im portante  
aspeoto ca lid a d  l e  es a jen a .
Teroera: La form acion d e l p r e c io , sa lv o  an a lg a  -  
nos productos t lp io o s  ob jeto  de transform éeio n  o axportaoion , 
v ien e  f ija d a  im pllcitam enta  an lo s  mercados c e n tr a le s  da üas 
grandes c a p ita le s ,  retrotrayandose h a sta  e l  precio-produo -  
t o r .  Tal mécanisme de form acion p résen ta  graves inconvenian  
t e s  que tan  s6 lo  p od rw  se r  obviados en tan to  an ouanto sa 
e sta b lezca n  Lonj as de Gontrataci6m an zonas produetoras,par  
feotam anta informadas antra s i ,  eon productos n orm alizad os  
y s i a t amas da tra n sp o r te s  adaouados.
4 . LA AÜ8BN0IA PE INSTITÏÏOIONES EE OOMEROIALIZACION
Hoy ya l a  l e y  da l a  o fe r ta  y l a  demanda no a s ,  co 
mo l e  ara para a l  lib a ra lism o  aconomico, l a  suprema norma. 
Hay m otivacion es s o c ia le s  de todo orden por anoima de una 
norma o la y ,  que en la  mayorla de lo s  ca ses  no sa oumple por 
que e l  meroado p a r feo to , tra n sp a ren te , homogéneo, e t c . ,  e s  
puramente u to p ico . Hay, por a l  con trario  - v i s t o  e l  f r a c a s o
de la  o o m ere ia llza e io n  l i b r e - ,  una urgente neeeeldaâ  de ao 
tu ar  por p arte de l a  eomunldad, y  estim e que e s  un eampo en 
e l  eual e l  Estado ha de aotuar. Se ha dioho que l e s  s i l o s  
fueron  l o s  panteones de l a  usura d e l eampo espafLol, y oreo 
que son muohos mas panteones lo s  que hay que le v a n ta r  por 
toda l a  g eo g ra fla  p a tr ia . Une e s ,  desde lu eg o , l a  oomerola 
l iz a c io n  l ib r e .  E sta o io n es fr u te r a s  f r i g o r l f i c a s , cen tra  -  
l e s  le o b é r a s , f r i g o r i f i é e s  p o liv a le n te s  con e s ta o io n e s  de 
preparacion  y empaquetado, mataderos f r ig o r i f i é e s  en zonas 
de produocion, e t c . . . ,  e s  d e c ir , toda una s e r ie  de in s t i t u  
c lo n es ooordinadas con una am plia red de tra n sp o r tes  f r ig o  
r l f io o s  y de s e r v ic io s  com ero ia les, en parte d esa rro lla d o s  
por e l  E stad o, en parte por lo s  propios produotores a tr a ­
vée de la s  C oop ératives, Hermandades, e t c . ,  s u s t itu ir a n  e -  
sa  co m erc ia liza c io n  l ib r e  por una co m erc ia liza c io n  s o c ia l ,  
t a l  oomo ahora se  r e a l iz a  y d e sa r r o lla  en numéroso s p a ls e s  
europeos a lo s  que hemos de u n ir  no s y a l o s  que hemos de 
en v ia r , s i  queremos su p e r v iv lr , n u estros productos debida- 
mente oom eroializados y no so lo  m etidos en un ca jén  y  en un 
sim ple vagon o en un camion, para d e sp r e s t ig io  n u estro .
Tal l ln e a  de a cc io n  ha sid o  paroialm ente r e c o g i-  
da por e l  Primer P lan  de B esa rro llo  eoonémico y s o c ia l ,  en 
donde se seh alan  l o s  s ig u ie n te  s in con ven ien t e s  de l a  corner 
c ia l iz a o io n  de l e s  productos a g ra r io s  (v er  paginas 162 y 
s ig u ie n te s  d e l P lan) %
a) E scasa p a r t ic ip a c ié n  de l e s  produotores en l e s  prooe -  
SOS de co m ero ia lisa c io n . ïïna de l a s  consecuenolas de la  
f a l t a  de en la ce  d e l productor con e l  meroado e s  l a  in r  
s u f io ie n te  e r ie n ta c io n  de l o s  produotores sobre ten #en  
c ia s  d e l consume, c a lid a d , p r e o lo s , e t c .
b) P a lta  de in s ta la o io n e s  de s e le o c ié n , preparacion  de lo s  
productos para su envfo a lo s  mercados.
c) Elevado grade de Im perfeooion de lo s  mercados may c r i  s  -  
t a s ,  que implden e l  en lace  de lo s  produotores con l e s  
oem eroiantes m in o r ista s  y oonsum idores, con e l  co n si -  
g u ien te  recargo en lo s  o o s te s  y en l e s  m irgenes, manie- 
bras e sp e o u la t iv a s  y  f s l t a  de f l e x ib l l id a d  y de m ô v ili-
dad en l a s  r e la c io n e s  com eroia les.
d) F inalm ente, ex c es iv a  fragmenta c ion  d e l com eroio, que o- 
r ig in a  e levad os c o s te s  de d is tr ib u c io n  y merma de l a  ca 
paoidad de compra d e l oonsumidor, con p e r ju io io  para la s  
produooiones.
Todo e l l o  dentro y con e l  p rop osito  de "garanti -  
zar la  l ib e r ta d  de e le c c io n  de lo s  consumidores en un merca 
do co m p etitiv e" (pagina 4 1 ) ,  promover un meroado f l e x ib l e  y 
com p etitive  que " o o rrija  lo s  d e fec to s  e x is ta n te s  en l o s  mé­
canism es de meroado y asegure una mayor com petencia y f l u i -  
dez en lo s  procesos de produocion y d is tr ib u c io n , e lim in an - 
do espeoialm ente l a s  p r a c t ic e s  m onopol£sticas" (pagina 4 2 ) ,  
" consegu ir, a tr a v es  de una adecuada p o l i t i c s  de p r e c io s , la  
p a r t ic ip a c io n  cr e c ie n te  y proporcionada de lo s  a g r ic u lto r e s  
en l a  ren ta  nacional" (pag. 14 2) ,  ten d en te a "suprim ir aque 
l i e s  o b sta cu lo s y trab as que e x is ta n  tan to  en l a  fa s e  de pro 
duccion oomo en la  de com ercia lizacion"  (pag. 69) ,  s in  o lv i -  
dar " la  f le x ib i l id a d  y perfeccionam iento de la  co m erc ia liza -  
o i o n y  oan ales de d is tr ib u c io n  de lo s  productos a g r ico le s"  
(pag. 69) .
Para e l l o  e l  P lan  fa v o receré  "la oreacion  de So -  
ciedades m ixtas en tre  produotores, m ayoristas y expertado -  
res" (pag. 69) ,  a s i  como d iv e r se s  in s t i tu e io n e s  y s e r v ic io s
I n s t itu e io n e s  o s e r v ic io s Nfi. M illo n es
C en tra les de inform aoion 5 49
Mercados N aoionales y Lon
ja s  de C ontrataoion  .......... fi/d 78©
C ontrol de oa lid ad  ............ s /d 78
V eb icu los f r ig o r i f i c o s ( x ) s /d 89
(x) P osteriorm ente se  programan mas v e b ic u lo s  de e s te  
t ip o .
de t ip o  p u b lico  que, s in  duda, f a o i l i t a r a n  l a  form acion d e l  
p rec io  y ev ita r a n  en p arte l a s  reperou sion es d e l e fe c to  tran s
mifiion. Y deoimoe "en parte" porque estimamoB in em fio ien te  
no ya e l  numéro -que en a lg ^ a e  e s ta  in d o terminado- s in o ,l©  
que e s  m is im portante, su fu n cion . No e s  s u f io ie n te  con la s  
Ion  ja s  y mercados n a o io n a les  p r e v is to s  para "reestruoturar  
l a  a c tu a l © rganizacion d e l oomercio in te r io r " . Hace f a l t a  a 
demas o tra  s e r ie  de in s t itu e io n e s  de menor cà ra cter  y mas es  
p e o ia liz a d a s . Ciertam ente que é s ta s  e s t  an también p r é v is  t a s  
en e l  P lan y a s i  encontramos; (16) (p ig in a s  177 -178).
INSTITUCIONES N8 M illo n es  de p ta s (x)
Mataderos in d u s tr ia le s  f r ig o r i f i c o s  
en zonas de produocion ....................... 4 365
Lonjas de C ontrataoion de carne 4 80
C entres de s e le c c io n  y acon d icion a- 
m iento de b u e v o s ................ .................... 5 170
C en tra les le cb e ra s  .................................. 4 390
E stao ion es o C en tra les fr u te r a s  f r i  
g o r i f ic a s  (Modules) ............ .................. 24 405
E sta o io n es m ov iles de r e fr ig e r a c io n 10 40
Hangares de preparacién  de a g r io s  . 10 150
id . id . tomate de in v iern o  . . . 15 94
E r ig o r if ic o  para uva de Almeria . . . 1 40
C en tra les de comerc ia l iz a c ié n  de pa 
t a t a ................................................ ............... 15 165
Lonjas de con tra tao ion  y  ex p ed ic io n  
de l a  produocion b o r t o fr u t ic o la . . . 2 200
C en tra les envasaderas legumbres 5 8©
P la n ta s envasaderas de v in o  .............. 4 50
id .  id .  de a c e it e  . . . . . 3 75
Lonja de o o n tra ta c ién  de f ib r a s  te x  
t i l e s ............................................................. 1 30
C entres de o la s i f ic a c io n  y  lavado de 
lan a  ........................................... .................... 4 40
T O T A L  ............  2.375
-n
(x)  En e l  P lan  no se  v a lo ra  l a  in v er s io n . Los datos se  ban
tomado de "La C om ercia lizacion  . . .  e t c . " ,  op. c i t . (197-1^9) 
(16 ) E l P lan  ba reoogido la s  propue s  ta  s q u e .a l e fe c to  form ule 
e l  Grupo de Trabajo correspond ien te y que fueron  p résen ta  
das en La C om ercia lizacion^ . .  e t c . ,  op. c i t . ,  p a g s .161-210.
Junto a e s ta s  I n s t itu e io n e s  que "habran de se r  
r e a liz a d a s  por la  in io ié t iv a  privada" (pagI177) se  se&a -  
Ian  o tra s  d e l S e r v ic io  N acional d e l Trigo (1 .2 6 1  m illo n e s  
de p e se ta s )  a s i  como 4*000 m illo n es  para e l  s e c to r  fr£ o  % 
dust r i a l , complemento im preso ind ib le  de la s  in s t i tu e io n e s  
Antes se& aladas.
Todo e l l o  nos pone de m a n if ie s to , ante e l  eardlo 
t e r  in e d ito  de muchos de e s t e s  t ip o s  de in s ta la c io n e s ,  l a  
au sen cia  de l a s  mismas en e l  meroado a g r ic o la  espafLol j  
en l a  co m erc ia liza c io n  a c tu a l de sus productos.
VII. LA RENTA AGRICOLA: SU GENERACION Y DISTRIBUCION
1. Im p ortan o ia  d e l s e c t o r  a g r a r io  en  l a  Economie 
N a c io n a l. A n a l i s i s  a t r a v e s  de l a s  t a b la s  In  
p u t-O u tp u t.
2 . A n a l i s i s  de l o s  su b s e c t o r s  s  a g r a r io s  y  su corn 
p a r a c io n  con o t r o s  i n d u s t r i a le s  y de s e r v ic io s .
3 . Rem uneraoion de l o s  f a c t o r e s  p r o d u c tiv o s  agra  
r i o s .
4 .  D is t r ib u c io n  e s p a c ia l  de l a  r e n ta  a g r a r ia  e s -  
p a fio la .
VII. JA RENTA AGRIOOLA; SU GENERAOION Y DISTRIBUCION.
1 . IMPORTANCIA BEL SECTOR AGRARIO BN LA ECONOMIA NACIONAL i 
ANALISIS A TRAVES BE LAS TABLAS INPUT -  OUTPUT.
La t é c n ic a  eoonom ica pone hoy a n u e s tr o  s e r v i c io  
un m itodo  de a n a l i s i s  de l a s  r e la c io n e s  i n t e r e s t r u c t u r a le s  
de l o s  s e c t o r e s  eco n o m ico s. E s ta  t é c n ic a  e s t a  basada en  la s  
t a b la s  "Input-O utput"  de l a  econom ia espafLola.
E s ta s  t a b la s  v ie n e n  e la b o ra n d o se  r e g u la r  y  a n u a l-  
m ente d esd e 1 9 5 4 , h a b ién d o se  a p lic a d o  en  to d a s  e l l a s  y ,  por  
t a n t o ,  en  l a  u l t im a , c o r r e sp o n d ie n te  a 1 9 5 8 , l o s  m ism os c r i  
t e r i o s  g é n é r a le s  s e g u id o s  en  l a  de 1 9 54 . Tan s o lo  se  ha a l -  
te r a d o  e l  numéro de s e c t o r e s  e s t u d ia d o s ,  h a b ién d o se  p a sa d o  
de 28 s e c t o r e s  p r o d u c t iv e s  en  l a  t a b la  de 1954 a 207 en  l a  
de 1 9 5 8 ; e l l o  ha su p u e s to , s i n  duda, un e s p e c ta c u la r  avance  
en  e l  e s tu d io  de l a s  i n t e r r e la c io n e s  s e c t o r i a l e s .
A e f e c t o s  de n u e s tr o  a n é l i s i s  y  dada l a  im p ortan -  
c ia  d e l  s e c t o r  a g r a r io ,  é s t e  a p a rece  lo g io a m e n te  en  t o d a s  
l a s  t a b la s  con  in d ep en d en o ia  y  o la r id a d .
P or o tr o  la d o  l a s  t a b la s  c o r r e s p o n d ie n te s  a  1 9 5 8 , 
s i  b ie n ,  y  como queda d ic h o , han am pliado c o n s id er a b lem e n te  
e l  numéro de s e c t o r e s ,  t ie n e n  e l  grave  in c o n v é n ie n ts  de no 
p r e s e n te r  una ta b la -r e su m e n  que p e r m it ie s e  e l  e s t u d io  de l a s  
r e la c io n e s  e n tr e  l o s  gran d es s e c t o r e s  ( a g r ic u l t u r e ,  in d u s  -  
t r i a ,  e t c . ) .
E s por e l l o  por lo  q u e, te n ie n d o  en  ou en ta  ambas 
r a z o n e s , hemos optad o por em p lear l a  c o r r e sp o n d ie n te  a 1 9 5 7 , 
mas u t i l  a  n u e s tr o s  e f e c t o s ,  con  in d ep en d en o ia  de tom ar l o s  
d a to s  que estim am os de i n t e r é s ,  c o r r e s p o n d ie n te s  a  l a  u lt im a  
t a b la  a p a r e c id a , seg iin  s e  v e ra  segu id am en te  d u ran te  e l  d es -
a r r o l lo  d e l  a n a l i s i s  en u n ciad o  ( 1 ) .
P a r t ie n d o , p u e s , de l a  t a b la  c o r r e sp o n d ie n te  a 
1 9 5 7 , s e  ha e la b o ra d o  una e s p e c i a l  que r e f i e j a  mas olaram en  
t e  l a s  in te r d e p e n d e n c ia s  e s t r u e t u r a le s  d e l  s e c t o r  a g r a r io  oon 
l o s  r e s t a n t e s  g ra n d es s e c t o r e s  de l a  econom ia n a c io n a l .  Se 
p r e te n d e  con e l l o ,  p e se  a l a  r e l a t i v e  poca a c tu a l id a d  de l a  
t a b la  mat r i z , pon er una v e z  mas de m a n if ie s to  -aun qu e por dia 
t i n t o  y  nuevo p r o o e d im ie n to -  l a  im p o rta n o ia  d e l  s e c t o r .
1 . 1 .  R e la c io n e s  i n t e r s e c t o r i a l e s
A) E l v a lo r  de l a  p ro d u o c io n  t o t a l  d e l  s e c t o r  a g ia  
r i o  f u é ,  en  m i le s  de m il lo n e s  de p t s .  de cada aho e l  s ig u ie n  
t e :
10^ p t s .
1954 .......................................  117 ,7
1957 .......................................  167,5
B) E s ta  p ro d u o c io n  t o t a l  se  d is tr ib u y o  e n tr e  l a  de 
manda f i n a l  y  l a s  t r a n s a c c io n e s  i n t e r i n d u s t r i a l e s ,  de l a  s i ­
g u ie n te  form a:
.. •/...
( 1 )  En é l  hemos em p lead o, p u e s , l a s  d os u lt im a s  T a b la s  ap are  
c i  d as %
a ) R e la c io n e s  e s t r u e t u r a le s  y  d e s a r r o l lo  econém lG é*- Las Tà- 
b la s  in p u t-O u tp u t como in stru m en to^ p ara  l a  projO ^gtacijn” 
Eoonom ica de Mspaha. O 'rgan izacion  ÿ l n d ic a l  E sp a É o ia , Ma­
d r id ,  19
b ) T ab la  In p u t-O u tp u t de l a  Econom ia E s w f lo la  1958» O rgan i-  
z a c io n  S in d io a l  B sp a h o la . M adrid , 1 9 o 2 .
No h an  p od ido  s e r  u t i l i z a d a s ,  c o n tr a  n u e s tr o  d e s e o , l a s  
t a b la s  de p ro d u o c io n  b ru ta  t o t a l  que in s e r t a  an u a lm en t •  
l a  p u b lic a o io n  "E l  p ro d u cto  n e to  de l a  A g r io u ltu r a  E sp a-  
h o la " . M in is t e r io  de A g r ic u lt u r a , ta n to  por à e s g lo s a r  
e l  s e c t o r  no a g r a r io ,  como p or c m it ir  a lg u n o s  a sp e o to s im  
p o r ta n te s  ( im p p ita c io n es , demanda f i n a l ,  e t c . )  que h m s i ­
do r e o o g id o s  en  e l  p r e s e n t s  a n é l i s i s .
m ile s  de m il lo n e s  de p e s e t a s  de oada
ado
1954 1957 ^
a demanda f i n a l   3 4 .1  2 9 .0  5 4 .8  3 2 .8
a t r a n s a c c io n e s  i n t e r  
i n d u s t r i a l e s    8 3 . 6  7 1 .0  1 1 2 .7  6 7 .3
100.— 100.—
en l a  que pue de a f ir m a r se  que e l  7096 de l a  p ro d u o c io n  agra  
r ia  e s  demandada por o t r o s  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s  o s e r v i  -  
c lo s  y  e l  r e s t o  consum ido por l o s  s e c t o r e s  f i n a l e s  segu n  
vemos a c o n t in u a c io n .
C) La demanda f i n a l  se  d is t r ib u y e  por s e c t o r e s  de 
l a  s ig u ie n t e  form a;
m ile s  m i l lo n e s
de p t s .
1954 1 9 5 1 1954 19 5 l
E x p o r ta c io n  .................. 4 .9 6 .0 1 4 . 4 1 0 .9
G obierno ......................... 1 .5 2 .4 4 . 4 4 . 4
Econom ia f a m i l i a r s s . 2 1 .6 3 8 . 6 6 3 .3 7 0 .5
F orm acion c a p i t a l  . . 6 .1 7 .8 1 7 .9 1 4 . 2
1 0 0 .- 1 0 0 . -
Como e r a  de e sp e r a r  l a s  econom fas f a m i l i a r s s  ab -  
so rb en  e l  67^ d e l  t o t a l ,  p o r o e n ta je  que s#  m an tien e  e n tr e  
e l  63 y  7096 en  l o s  dos ad os o o n sid era d o s#
L) I  dé n t l  dbm e n ta  en  l a  ad ju n ta  t a b la  podemos 
a p r e c ia r  que l a  d i s t r ib u c io n  de l a s  t r a n s a c c io n e s  i n t e r i n ­
d u s t r i a l e s ,  e s  d i r ig id a  h a c ia  l o s  s i g u ie n t e s  s e c t o r e s :  (Ea 
t e s  de 1 9 5 7 )
.••/...
lO ^ p ts . . . A . .
U t i l iz a d o  por e l  p ro p io  
s e c t o r  ................................... 3 9 .7 3 5 .1
M in er ia  ......................... 0 .1 -
I n d u s tr ia  .................... 6 9 .1 6 1 .3
S e r v ic io s  .................... 3 .8 3 .6
1 1 2 .7 1 0 0 .-
Es d e c ir ,  fundam enta im e n te , a  l a  i n d u s t r i e ,  como 
era  l o g i c o  e s p e r a r .
1. 2. O apaoidad gen erad ora  de r e n ta
Una de l a s  muohas p o s ib i l id a d e s  de l a  T ab la  e s  l a  
d e te r m in a c io n  de l o s  s e c t o r e s  que t i e n e n  mayor p o d er  gen era  
dor de r e n ta ,  a s !  como l a  d e te r m in a c io n  de e s t a  a t r a v é e  de 
un o o e f i c i e n t e .
E s ta  p o s ib i l id a d  t i e n e  hoy  s in g u la r  im p o rta n o ia  a 
l a  v i s t a  de l a  o r ie n t a c io n  que l l e v a  n u e s tr a  econ om ia , im -  
p u e s ta  en  o ie r t o  modo por l a  fu tu r a  in t e g r a c io n  eoonom ica m  
ro p ea .
Tomemos a e s t o s  e f e c t o s  l a s  t a b la s  de 1954 y 1957
A .-  A t r a v é s  d e l  oom ercio  e x t e r i o r . Oaben s e r  c ia  
s i f i c a d o s  a s i :  ( e n  m il lo n e s  de p t s .  de cada afio)
S e c to r
  E x p o r ta c io n
EXPORTACION IMPORTAOION n e ta
1954 1957  Ï9 5 4  19*7 1954
A grario  . . .  
P eso a  . . . . .  
I n d u s t r ie  . 
M in er ia  . . .  
S e r v ic io s  .
4 .9 3 5  5 .9 8 7  1 .2 1 1  2 .1 6 5  3 .7 2 4  3 .
5 56 32  96 -2 7  -4 0
8 .2 2 7  30.945 12 .916 2a 980 -4 .6 8 9 -1 0 0 3 5  
1 .5 5 8  3 .2 2 6  18 56 1 .5 4 0  3 .1 7 0
1 .0 8 2  1 .2 4 3  857 1 .8 4 8  225 -6 0 5
C laram ente se  o b serv a  que ta n  s o lo  e l  s e c t o r  agra­
r io  y  e l  m inero son  netam ente e x p o r ta d o r e s . S in  em bargo, en -
aoiAuvi'umca u£ ma m a m  afiviuiLÿuvii üud lusDiAiri'ao m i& jiuuauiu mviua#,-
m i i s  M t - o n r o  m  u  æ om nA  s a i o i j i  coBiiiiS o m a  a 19571 m  10^ p is ,  ï  m c i o s  ib  Isorocsion
BeiaMa final
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2 Fesca # # » « # # * « # - - - 1.429 821 |2 5 0 56 169 - 3.169 5.419
3 Minerfa . . . . . . . 8 48 201 7,608 1.051 3,226 82 - i 112 4.020 12.936
4 I n d u s t r ia . . . . . 14.262 1.103 2.437 116,135 31,549 15 |490 10,945 23,739 50,025 è . 0 0 6 202.115 368.205
5 Servicios trans 
portes y coHfirciS 7,552 335 1,828 34.440 34,714 7&G69 1,243 6,001 -
1
131.351 138.595 211.464
6 Total sectores 
productives . . . 61.511 1,490 4,590 228.730 71,955 36J.276 21,457 32,405 57,806 ^ 1 .6 4 2 403.310 111.586
7 hportaciones . 2.165 96 56 20,980 1.848 2 i l4 5 - 328 6,844 14.454 11.626 36.111
. 8 GoM erno. . . . . . 3,476 607 m 13.992 16.985 35.839 - 687 - i4 .991 25.618 61.511
9 Porniacidn capi­
t a l  . . . . . . . . . . . - - - - - - - . - - -
10 Economias fami­
l ia r s  s . . . . . . . . 100,015 3,623 7.509 104.503 126,675 34.325 - 26,215 - i 6.416 32.631 314.956
11 Total sectores 
fin a le s  * . . . . . . . 105.656 4,326 8.344 139,475 145,508 403.309 - ^ .2 3 0 6,844 I 5.86I 69.935 413.244
12 Gasto bruto to ­
t a l  (Input to ­
t a l )  . . . . . . . . . . 167.167 5.816 12,934 368,205 217,463 T/1.585 21,457 59,635 321.503 413.245 1.244.830
112.983
tram bos e x i s t e  una n o ta b le  d i f e r e n o ia  que s e  pone de m ani -  
f i e s t o  en  l a  r e la o io n  e x p o r ta o io n  por un idad  de im p o r ta o io n  
ya que en  e l  s e c t o r  a g r a r io
E x p o r ta c io n  por u n idad  de im p o r ta o io n
S e c to r  1954 1957 «
M in er ia  86 57
A grario  41 28
e s t a  r e la o io n  no e s  ta n  fa v o r a b le  como en e l  m in ero .
i
B .-  A t r a v é s  d e l  v a lo r  a d ad id o .
/I
/  ' iH asta  aq u i hemos se d a la d o  e l  p od er gen era d o r  de q
r e n ta  d e l  s e c t o r  a g r a r io  en  r e la o io n  eon e l  com ercio  e x t e r io r ,  #
E l a n a l i s i s  no s e r i a  com pleto  s i  no a ten d iera m o s tam b ien  a l  -
co n ju n to  n a c io n a l ,  e s  d e c ir ,  a  l a  r e n ta ,  ta n to  i n t e r i o r  eomo |
e x t e r i o r .  Para e l l o  determ inem os en  prim er lu g a r  e l  v a lo r  mE# J
d id o . Begun se  sa b e , é s t e  v ie n e  determ inado en  l a s  t a b la  "In
put-O utput"  por e l  "output" o s a l id a  de l a s  econ om ies fam i -
l i a r e s  - e s ' ' d e c ir ,  s a l a r i e s  y s e r v i c i o s -  increm en tado co n  l o s  -
im p u esto s  d i r e c t e s .  Para l a  d e te r m in a c io n  de e s t o s  u l t im e s  se
ha hecho  una e s t im a c io n  de acuerd o  con  l a s  t a b la s  a n t e r io r é s ,
en  l a  que suponemos que e l  v a lo r  de e s t o s  e s  e l  405  ^ d e l  in p u t x
G obierno.
J
V a lo r  aÜLadido en  l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  (1 9 5 7 )
(e n  m il lo n e s  de p t s )
S e c to r e s  V a lo r  ad ad id o
A g ra rio  1 0 1 .4 0 5
P e sc a  . .  3 .6 6 6
I n d u s t r ia  110*100
M in er ia  7*820
con l o  c u a l podemos d eterm in ar  l a  r e la o io n  V a lo r  afiadido a 
o u tp u t t o t a l . E s ta  r e la c io n  t i e n e  como l i m i t e  maximo l a  un i-
'1 ! , 
 ^ ■
dad y  en  t a l  ca so  in d lc a  que e l  v a lo r  aHadido e s  I g u a l  a  su  
o u tp u t . Su l i m i t e  minim e e s  c e r o , e s  d e o ir ,  cuando se a  un  
s e c t o r  o c io s o  d esd e  e l  punto de v i s t a  p r o d u c t iv e , o l o  que 
e s  l o  m ism o, que no e x i s t e  v a lo r  a d a d id o .
R e la c io n  v a lo r  ad ad ido  a o u tp u t t o t a l  (1 9 5 7 )  
S e c to r e s  #
A g ra r io  •  ............. 6 0 ,5
P e s c a ....................... 7 1 .3
I n d u s tr ia   ..........  29 • 9
M iner i a .................. 6 0 .3
E s to s  r e s u l t a d o s  no e x p resa n  o tr a  c o sa  - s e g u n  se  
sab e (2 )_  s in o  e l  pod er gen erad or  de r e n ta  de cada uno de 
l o s  s e c t o r e s  c o n s id e r a d o s  y n os s e d a la n  oomo e l  a g r a r io  e s ,  
d esp u es de l a  P e s c a , e l  de mayor poder gen erad or  con un  ooe  
f i c i e n t e  d e l  ord en  de 60,59^*
La im p o rta n o ia  de e s t a  r e la c io n ,  u ltim am en te  e s t u  
d ia d a , e s t r ib a  en  l a  o r ie n t a c io n  que n os marca o s e d a la  pa­
ra  c o n se g u ir  e l  maximo d e s a r r o l lo  de l a  r e n ta  n a c io n a l .  Par­
ra  e le v a r  é s t a  a l  maximo ha de a c tu a r s e  p r e c isa m e n te  s o b r e  
a q u e l lo s  s e c t o r e s  ouya oapaoidad  gen erad ora  de r e n ta  se a  l a  
mas e le v a d a , e n tr e  l o s  que se  e n o u e n tr a , segu n  hemos creid©  
d em o stra r , e l  s e c t o r  a g r a r io .
1 .3 .  C o n s id e r a c io n e s  f i n a l e s .
Le l o  t a n  brevem en te e x p u e sto  h a s ta  a q u i ,  pueden  
s a c a r s e  dos y  d e f i n i t i v a s  o o n o lu s io n e s  de a l e r t a  tr a s o e n â e n  
c ia  para n u e s tr o  examen o a n a l i s i s  e s t r u c t u r a l :
P rim era: E l s e c t o r  a g r a r io  e s  e l  mas ex p o r ta d o r  
de l a  econom ia n a c io n a l ,  aunque l a  r e la c io n  é x p o r ta c io n  por
(2 )  V er e p i lo g o  de L* M anuel de T e r r e s  a l a s  p r im eras T a b la s  
In p u t-O u tp u t de l a  Econom ia e s p a d o la . E n s t i t u t o  de E stu ­
d io  s  P o l i t i c o s .  M adrid , 1 9 5b» pag . 117 y  s i g .
u n id ad  de im p o r ta o io n  e s  i n f e r i o r  en  é l  que en  e l  s e c t o r  mi 
n e r la .  No puede n e g a r s e , s i n  em bargo, l a  gran  r e n ta b i l id a d  
de l a s  im p o r ta c io n e s  d e s t in a d a s  a l  agro  e sp a d o l.
Segunda; E l poder gen erad or  de r e n ta  d e l  s e c t o r  
a g r a r io  e spado1 e s  d esp u és  de l a  P e s c a , e l  mas e le v a d o  de 
l a  econom ia n a c io n a l ,  se n s ib le m e n te  ig u a l  a l  d e l  s e c t o r  mi­
n ero  y  muy s u p e r io r  (un  1029  ^ su p er io r ) a l  de l a  i n d u s t r i a , lo  
que confirm a l a  n e c e s id a d  de a c tu a r  sob re  e s t e  s e c t o r  con  
p r e fe r e n c ia  a o t r o s  de menor oapaoidad generad ora  de r e n ta ,  
para e le v a r  l a  n a c io n a l .
2 . ANALISIS DE LOS SUBSEQTORES AGRARIOS Y SU OOMPARACION OON 
OTROS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS.
Los s u b s e c to r e s  mas e x p o r ta d o r e s  de l a  econom ia e^  
pado l a , l o s  que son  netam ente e x p o r ta d o r e s , se  pueden orde -  
n a r , de acuerd o con l a s  T a b la s de 1954 y 1957 de l a  s ig u ie n ­
t e  form a ( v a lo r  en  m i l lo n e s  de p t s .  de cada a d o ):
S e c to r e s  y  ^  ^ E x p o r ta c io n
s u b s e c to r e s  E x p o r ta c io n  Im p o rta o io n  n e ta
1954 1957 1954 1957
P ru to s  y p roduc
t o s  h o r t i c o l a s .  4 .5 3 3  5 .2 0 3  458 743 4 .0 7 5  4 .4 6 0
M in er ia  (e x c e p to
ca rb o n es)   1 .5 1 4  3 .1 5 2  12 33 1 .5 0 2  3*119
B e b i d a s   921 1 .3 0 3  5 16 914 1 .2 8 7
C on servas v é g é ­
t a l e s    633 1 .3 6 2  45 296 588 1 .0 6 6
C on servas de p e s
o a d o   358 485 23 62 335 423
T r a n sp o r te s  . . .  1 .0 7 4  1 .2 3 9  445 1 .0 3 8  629 201
M e ta lu r g ia  y s id e
r u r g i a   619 726  275 1 .2 4 1  344 -5 1 5
V i d .........................  266 450 26 51 240 399
I n d u s tr ia  de l a
m a d e r a   629 855 443 I . I 89 186 -3 3 4
P esoado f r e s c o  o
sa la d o  . . . . . . . .  5 56 32 96 -2 7  -4 0
Todos e l l o s  so n , e x c e p to  e l  u lt im o , netam ente ex­
p o r ta d o r e s , s i  b ie n  p r e se n ta n  n o ta b le s  d i f e r e n c ia s  que se  
ponen de m a n if ie s to  a l  e s t a b le c e r  l a  ya co n o e id a  r e la c io n  
de e x p o r ta c io n  por un idad  de im p o rta o io n .
S e c to r e s  o s u b s e c to r e s  E x p o r ta c io n  por un id ad  de im p o r ta o io n
P r u to s  y p r o d u c to s  h or­
t i c o l a s     9*9 7 .0
M in er ia  (e x c e p to  carbo­
n e s )    1 2 6 .2  9 5 .5
B eb id a s   1 8 4 .2  8 1 .4
C on servas v e g e t a l e s  . . .  1 4 .1  4 .6
C on servas de p escad o  . .  1 5 .6  7 .8
T r a n s p o r t e s   2 .4  1 .2
V i d   1 0 .2  8 .8
M e ta lu r g ia  y s id e r u r g ia  2 .2  0 .6
I n d u s tr ia  de l a  m adera. 1 .4  0 .7
P escad o f r e s c o  o sa la d o  0 .1  0 .6
En l o s  p r im eros s e c t o r e s ,  e s  d e c ir  en l o s  n etam en te  
e x p o r ta d o r e s  se  o b serv a  una c la r a  d i f e r e n c ia  e n tr e  l a  m in e r ia  
y l a  v id  por un la d o  y l a s  c o n s e r v a s , v id  y  f r u t o s  por o tr o .L a  
r e la c io n  e s tu d ia d a  t i e n e  un mayor v a lo r  en  l o s  p r im eros que en  
l o s  seg u n d o s. P ero l o  mas im p o rta n te  de e s t a  r e la o io n  e s  e l  h© 
cho de q u e, e x c lu id a  l a  m in e r ia , son  l o s  s e c t o r e s  a g r i c o l e s  o 
su s  in m e d ia to s  r e la c io n a d o s  (b e b id a s  y c o n se r v a s  v © g e t a le s ) lo s  
que mayor v a lo r  t i e n e n  en  l a  r e f e r id a  r e la c io n .
Es m as, l o s  s e c t o r e s  in d u s t r i a l e s  o de s e r v i c i o s , c o n  
s ig n a d o s  en  r a zo n  de s e r  e x p o r ta d o r e s  n e to s  en  l o s  dos o en  uno 
de l o s  a fîos c o n s id e r a d o s  t i e n e n  un v a lo r  i n f e r i o r ,  e i n c lu s o ,e n  
a lg u n  s e c t o r ,  i n f e r i o r  a l a  un id ad  en  d ic h a  r e la c io n  de e x p o r ta  
d o n  p or un id ad  de im p o r ta o io n .
E l lo  n o s  m u estra  l a  r e n ta b i l id a d  de l a s  im p o r ta c io n e s  
r e a l iz a d a s  con  d e s t in e  a l o s  s e c t o r e s  a g r a r io s ,  o lo  que e s  l o  
mismo e l  p od er g en era d o r  de r e n ta  de d ic h a s  im p o r ta c io n e s  mucho 
mayor en  l a s  d e s t in a d a s  a l  s e c t o r  a g r ic o le  que en  l a s  d e s t in a  -  
d as a  l o s  s u b s e c to r e s  i n d u s t r i a l e s  o de s e r v i c i o s .
S i  determ inam oB, a l  ig u a l  que a n te r io r m e n te , l a  r e l a ­
c io n  e n tr e  v a lo r  afiadido y  o u tp u t t o t a l .
S u b sectores j»
Montes ................................................ 83 «1
O livo .......................................................  83 .1
Frutos y Productos H.......................  77 .9
Vid  ..................................................... 77 .0
Pesca •  ..................................................  71 .3
O ereales y le g u m b r e s .....................  63 .6
T ext i l .......................................... .............. 4 4 .2
G a n a d e r ia ............................................... .. 3 2 .1
Conservas en gen era l  ................... 20 .2
In d u str ie s  a lim en ta r ia s  ..............  1 3 .1
Bebidas y a lc o h o le s .........................  12 .8
podemos o b se r v e r  como e l  maximo poder gen erad or  de r e n ta  e^ 
t a  en  l o s  s u b s e c to r e s  a g r a r io s ,  muy s u p e r io r  a l o s  su b s e c t^  
r e s  i n d u s t r i a l e s .  E s ta  d e te r m in a c io n  v ie n e  a co m p lé te r  l o  
a n t e r io r ,  r e f e r e n t e  a l o s  gran d es s e c t o r e s ,  de form a que ya  
puede p r e c i s a r s e  que s i  b ie n  e l  s e c t o r  p e sc a  e s  e l  de mayor 
pod er gen erad or de r e n ta  de l a  Econom ie n a c io n a l ,  in m e d ia ta  
m ente se g u id o  por e l  s e c t o r  a g r a r io  y a gran  d i s t a n c ia  d e l  
s e c t o r  i n d u s t r i a , l a  r e n ta  gen erad a  por a q u e l s e c t o r  e s  s u -  
perada por muchos de l o s  s u b s e c to r e s  que componen e l  s e c t o r  
a g r a r io .
T al e s  e l  ca so  de l o s  s u b s e c to r e s  M on tes, O l iv o ,  
F r u to s  y  P ro d u cto s  H o r t ic o la s  y ,  f in a lm e n t e ,  V id  eu yos o o e -  
f i o i e n t e s  so n  s u p e r io r e s  a l  de l a  P e s c a .
3 . REMUNERAOION LB L08 FACTORES PROLUCTIVOS AGRARIOS
E l p rod u cto  n a c io n a l  b ru to  a g r a r io  e s  d e l  ord en  de 
2 9 6 .5 0 0  m i l lo n e s  de p t s  (3 )  que r e p r é s e n ta  e l  25-2696 d e l  pro  
du c to  n a c io n a l  b r u to . Ha de h a c e r se  c o n s ta r ,  s i n  embargo., que 
e s t e  p rod u cto  a g r a r io  y  su  c o r r e sp o n d ie n te  p o r c e n ta je  h aoen
(3 )  M edia de 1 9 6 2 -6 3 -6 4 . D atos de E l p rod u cto  n e to  de l a  A gr i­
c u l t u r e  espafL ola. 196 2 -6 3  y  1963- 64.  M in is t e r io  de A g r i -  
c u l t u r e .
r e fe r e n d a  a l a  a o tlv ld a d  preduet iva  ya qua a e ta  valorado a 
p re e ie e  da a g r le u lto r , ganadere o ampraearie f a r e e t a l .
Da l a s  u lt la o e  date# publlcadoe por a l  M in letar# 0  
da A griou ltura  y que haoen r a fa r e n d a  a l a  eampafla 1963-64  
ea deduce e l  producte neto a v a lo r  afiadido.
M ilaa da n l l lo n e a  da p t s .
Produocion f in a l  a g ra r ia  229 ,6
G astos fuera  d e l s e c to r  -3 7 ,6
V alor afiadido hruto a lo a
p rec io s  de m eroad o   192 ,0
S u h v en o io n es ..................... .. + 3 ,2
V alor Eifiadido hruto a pre — —
cioa  de p r o d u o o ié n   195 ,3
D ep reoiacion  de c a p ita l .  -  3 ,9
Producto neto  o v a lo r  a îb
dido neto a p re c io s  de pro
duccion (Renta agra r ia ) 191 ,3
e l  cual ae puede d is t r ih u ir ,  aproximadamente, ens
5^  (4 ) M iles da m illo n e s  da p ta .
Sueldos y s a la r ie s  . .  58.0 110 ,9
Seguros S o c ia le s  . . . .  1 .4 2 ,6
Im puestos d ir e c te s  . .  2 .0 3 ,9
B é n é fic ie  d e l ampresa
r i o ,  ren ta  da l a  t i a -
rra  a in te r e s e s  d a l ea
p i t a l .  3 8 .6 7 3 ,9
1 0 0 .- 191.3
(4 ) P oroantuales tornados da l a  G onfareneia d a l agronome 
S r. S erra te  sohre e l  tema "l a  amprasa a g r ie a la " 
B souela D ip lom atioa. Madrid, fe b rer o . I f
S ig u ie n d o  a l  agronomo D. S a lv a d o r  S e r r a te  (5 )  po 
demos h a c e r  una d i s t r ib u c io n ,  to ta lm e n te  e x e n ta  de r ig o r ,  
de e s t o s  7 3 .9 0 0  m i l lo n e s  de p t s .  o o r r e sp o n d ie n te s  a  b e n e f i  
c i o s ,  r e n ta s  e i n t e r e s e s .
jo M ile s  de m il lo n e s  de p t s .
I n t e r é s  d e l  c a p i t a l  3 0 ,5  2 2 ,5
B é n é f ic ie  em presa -
r i a l ..............................  3 1 ,7  2 3 ,5
R enta r e s id u a l  a s i g
nada a l a  t i e r r a . . 3 7 ,8  2 7 ,9
7 3 ,9
De e s t a s  d i s t r ib u c io n e s ,  un poco a r b i t r a r ia s  y  
ta n  s o lo  j u s t i f i c a d a s  por l a  d é f i c i e n t e  e s t a d i s t i c a  e x i s  -  
t e n t e ,  se  deduce:
1 Û) Que e l  f a c t o r  traba.1 o p e r c ib e  e l  589^  de l a  
r e n ta  a g r a r ia ,  c i f r a  e s t a  que v ie n e  in crem en tan d os e .
2fi) S i  a l  f a c t o r  tr a b a jo  se  l e  agregan  l o s  Segu­
r o s  S o c ia le s  e im p u e s to s , tod o  e l l o  r e p r e s e n t s  e l  6 1 ,4  de 
d ic h a  r e n ta .
3 c ) F in a lm e n te , l a  r e n ta  de l a  t i e r r a ,  l o s  i n t e ­
r e s e s  d e l  c a p i t a l  y  e l  b é n é f i c i e  e m p r e sa r ia l su pon en , an  
c o n ju n to , d l  38.696 r e s t a n t e ,  d is tr ib u y e n d o s e  c a s i  en  t e r c e -  
r a s  p a r te s .
La p a r t ic ip a c io n  d e l  f a c t o r  tr a b a jo  e s  r e la t iv a m e n  
t e  b a ja  comparada con  o t r o s  p a f s e s ;  b a s ta  c o n t r a s t e r  n u es  -  
t r o s  s a l a r i e s  hora con  l o s  d e l  M.C. E. p er  e je m p lo . P ero  00 
mo no p od fa  d e j a r  de su o ed er  e s t a  p a r t i c ip a c ié n  v ie n e  © le -  
van d ose  de form a que e s t a  ha pasado d e l  519^  en  1957 a l  589  ^
de l a  r e n ta  en  1 9 6 3 .
Con tod o  s i  aceptam os l a  a n t e r io r  d i s t r ib u c io n  -  
(5896 im p u tab le  a s u e ld o s  y s a l a r i e s )  y  tomamos l o s  d a to s  pro  
v i s i o n a l e s  d e l  prim er Censo A g ra r io  ( 6 ) .
( 5 ) C onferencia c ita d a
( 6 ) P rim er Oenao A grayA e-a . Eepafla I .N .  B a t a d f s t io a .  M adrid ,
*i9 ©3 •
Trabajadoree aft Ü
ao remmaerados 4 «610.073 83
remunerados 949*959 17
TOTAL . . .  5 .56 0 .0 3 2  100
la  remuaeracion media d e l trabajador a g r fe o la  a e r la  de ----
19*945 p ts .  a n u a le s , lo  que supone un s a la r ie  medio no supe 
r io r  a 55 p ts . in f e r io r  a l  minime in te r p r o fe s io n a l f i j a d o ,  
segun e s  sabido en 60 p ts .
E ste  nos expresa en forma burda pero r e a l  l a  s i  -  
tu ao ion  de n u estros asEü.ariados a g r io o la s . Por demas, y e l lo  
v ien e  a agravar e s ta  situaoi& n e s tr u c tu r a l, e l  poroentual de 
l o s  s a la r ie s  y su eld os en la  ren ta  no debera superar e l  65 9^  
de é s t a ,  ya que dioho poroentual se  con sid éra  e l  maximo po -  
B ib le com patible oon una adecuada e x p lo ta c ié n  a g ra r ia  eoono­
mica t ip o .
De s e r  e s to  a s i ,  de e x i s t i r  oomo e x i s t e  e s te  t e  -  
cho que im pedira, en buena economia de la  empresa, inerem en- 
ta r  l a s  r e tr ib u c io n e s  d e l fa c to r  trabajo  por enoima d e l mis­
mo, no oabe duda que hay que inorem entar neoesarlam ente l a  
ren ta  a g r lo o la  a l  tiempo que disminuye l a  p ob laoion  a g r ic o la  
mente a c t iv a . E ste  e s  ciertam ente e l  unioo eamlno v ia b le  pa­
ra nuestro agro.
Las remuneraclons s  médias que corresponden a lo s  
em presarios (b é n é f ic ie s )  y a lo s  p r o p ie ta r ie s  (r e n ta s )  son  
poco s ig n i f  i  ca t iv a s , dada l a  gran d isp e r s io n  sobre d icha me 
d ia , a l  tiempo que de reduoido v a lo r .
4 . DI8TRIBÏÏGI0H BSPAOIAL DE LA RESTA AGBARIA ESPlSOM 
4 .1 .  D is tr ib u c io n  e s p a c ia l per Ha. a g r io o la  u t i l
De feeb a  r e e ie n te  data e l  e s tu d io  Enemesta de Renta 
A arariat D is tr ib u c io n  g ee g ra fio a  y fu n c io n a l. Afio 1964(7 ) que
(7 ) I n s t i t u t e  N acional de S s ta d is t ic a .  Madrid, 1965.
ha a p o rta d o  un nuevo y  s in g u la r  m edio de tr a b a jo  para e l  co  
n o o im ien to  de n u e s tr a  e s tr u c tu r a  a g r a r ia .
Hemos de la m e n ta r , s i n  em bargo, que e s t a  e n c u e s ta  
de r e n ta  se  haya r e a l iz a d o  so b re  e l  afio econom ioo 1964 y  no 
sob re  e l  a g r ic o la  1 9 6 3 -6 4 , como c a b r ia  e sp e r a r . Las compam  
fcion es e n tr e  l a s  d e te r m in a c io n e s  u t i l i z a d a s  h a s ta  a q u i ,  t o -  
madas de E l p rodu cto  n e to  de l a  A g r ic u ltu r a  e sp a fio la  y  l a  
p r e s e n te  so n , por ta n to  im p o s ib le s .
En c o n se c u e n o ia  e x i s t e ,  lo g io a m e n te , una d is c r e p a n  
c ia  en  d ic h o s  p r o d u cto s  n e to s  o r e n ta s  a g r a r ia s .
La E n c u e s ta , a  e s t o s  e f e c t o s ,  d éterm in a  l a  c i f r a  de
1 7 2 .6 1 6  m il lo n e s  de p t s .  como r e n ta  n a c io n a l  a g r a r ia  ( 8 ) .  Le
e l l a  p a r te  para l a s  c o n s id e r a c io n e s  p o s t e r io r e s .
Una de l a s  mas in t e r e s a n t e s  e s  l a  d e te r m in a c io n  de
l a  r e n ta  a g r a r ia  por Ha. a g r ic o lam en te  u t i l .  A p a r t i r  de e l l a
hemos hecho l a s  s i g u ie n t e s  c o n s id e r a c io n e s ,  a ten d ien d o  a l a  
r e n ta  a g r a r ia  por Ha. a g r ic o la  u t i l .
.. •/ . . .
(8 )  E n o u esta  . . . .  op. c i t .  p ag . 32 .
A) provincias con renta inferior a 5.000 pts#
provincias renta, en pts.
A l b a c e t e   2 .1 5 5
Aimer f a ...............  2 .2 2 0
A v i l a ....................  2 .7 3 9
B a d a j o z ...............  2 .5 6 2
B u r g o s .................. 2 .8 7 5
C a c e r e s ...............  2 .1 2 8
Ciudad R ea l . . .  2 .2 5 3
C o r d o b a ...............  3*869
C u e n c a .................. 1 .9 2 4
G e r o n a .................. 4 .4 0 8
G r a n a d a ...............  3 * 300
G u ad alajara  . . .  1 .5 7 2
H u e lv a .................. 2 .9 6 0
H u e s c a .................. 2 .5 1 5
J a e n ......................  1 .7 8 8
L e o n ......................  3*714
L u g o ....................... 4 .7 2 2
M adrid  ...............  4*244
N a v a r r a ...............  4*156
O r e n s e .................. 3*655
P a l e n c i a   2 .3 8 4
S a la m a n c a   2 .7 5 6
S e g o v i a ...............  3*467
S o r i a ....................  2 .5 9 1
T e r u e l .................. 1*133
T o l e d o .................. 3*385
V a l la d o l id  . . . .  3*856
Z a m o ra .................. 3*140
Z a r a g o z a   3*126
B) provinoiae oon resta, superior a 5.000 pta.
Provinoias renta. en pte.
Alava • . .
A lica n te  
B aléares  
B arcelona  
Cadiz . • .  
C a ste llô n  
La CoruîLa 
Guipuzcoa 
Lerida . .  
Logroflo . 
Malaga . .  
Murcia • .  
A stu r ia s  
Las Palmas 
Pont evedra 
T en erife  • 
Santander 
S e v i l la  • .  
Tarragona 
V alen cia  • 




9 .642  
5.108  
6. 623 
9 .267  
8.755  
5.213  












L estacan  en tre  la s  de mayor renta  la s  C anarias ,Va 
le n c ia ,  V izcaya , Pont eve dra y B arcelona , a s f  como o tra s  pro 
v in c ia s  tod as e l l a s  de l a  p e r ife r ia  e in su la re s .. Por e l  eon 
tr a r io  l a s  de menor r e n ta , T eru el, G uadalajara, Cuenca,Jaén , 
e t c .  son tod as d e l in te r io r .
En e l  ad junto g r a f ic o , en e l  que se  han sefialado  
l a s  p ro v in c ia s  que t ie n e n  una ren ta  por Ha. a g r fo o la  u t i l  su 
p er io r  a 5.500 p ts .  a s f  oomo a q u e lla s  o tr a s  que t ie n e n  un en 
torno a 5 .000 (de 4 .500  a 5 .5 0 0 ) , se  puede a p rec ia r  como la  
p e r i f e r ia  y l a s  p ro v in c ia s  in s u la r e s  son la s  que superan d i-  
chas mar cas de o la s e . Tan so lo  son exoepeion  H uelva, Granada 
y Almerfa# a l  ig u a l que Logrofio, L erida y Alava lo  son  por -
FT
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RENTA AGRARIA FOR Ho. AGRICOLA UTIL
R e n ta  s u p e r i o r  a 5 .500p ts  /Hg util 
Rentas  en t re  A.500-5.500p t s /H o  uti l
[ I Ren tas  inferiones a 4.500pts. /Ha ut i l
motivo contrario.
Oabe, p u e s , s e f ia la r  s ig u le n d o  l a  oo n o e ld a  t e s l s  d e l  
P r o fe s o r  Perpl& a Grau que a  e f e c t o s  de r e n ta  a g r a r la  l a  c la  -  
s io a  d i v i s i o n  de l a  Espafia i n t e r i o r  y l a  Espa&a p e r i f i r i c a  t i e  
ne tam b ién  v ig e n c ia .
4 . 2 . P i s t r ib u c io n  r e g io n a l  por  p erson a  a g r io o la  a c t iv a
También de l a  a n te s  o ita d a  e n o u e sta  podemos o b te  -  
n er  l o s  d a to s  de r e n ta  a g r a r ia  por r e g io n e s  a g r f c o la s  ( 9 ) .
S i  ponemos en  r e la c io n  d io h a  r e n ta  oon l a  p o b la  -  
c io n  a g r a r ia  a c t iv a  o b te n id a  de l a  u n ic a  fu e n te  v i a b l e , c u a l  
e s  e l  P rim er Oenso A g ra r io  c o r r e sp o n d ie n te  a 1 9 6 2 , o b te n d r e -  
mos una d i s t r ib u e io n  r e g io n a l  de d io h a  r e n ta  por p erso n a  a g r i  
c o la  a c t i v a .
A t a l  f i n  se  han co n seg u id o  l a s  c i f r a s  c e n s a le s  de 
p o b la c io n  a c t iv a  r e d u c ié n d o la s  en  un 5 y  1 0 # , segu n  l a s  re  -  
g io n e s ,  para s i t u a r l a s  mas proxim as a 1964* Hemos l le g a d o  a 
l o s  s ig u ie n t e s  r e s u lt a d o s :
R enta  a n u a l por i n d iv i _
R e g io n e s  a g r £ c o la s  duo a g r ic o le , a c t i v o ,  en
__________________________________ _________________p t s .___________
Andaluoia O ccid en ta l ............ 50.017
Andaluofa O r ie n t a l ...............   27.743
C a s t i l la  l a  V ie ja  ................... 40.275
C a s t i l la  l a  N. y A lb a c e te .. 45 .340
A ra g o n ...............................   40 .016
Levante .........................................  §2 .005
Leonesa .........................   27.831
CataluBa y B a l é a r e s ..............  45.319
E xtrem adura................................  34 .185
Logrofio y  Navarra ....................  48.693
G a lic ia   .........................  11.433
V asoon gad as.................»............. 44*988
O a n a r ia s .............. «......................  35*650
A stu r ia s  y Santander ............  19.930
M edia n a o io n a l  . .  3 2 .3 5 2
( 9 )  E n o u e s ta . . . .  op . o i t .  Cuadro IX .
0RENTA AGRARIA POR PERSONA ACTIVA 
AGRI COL A
Regiones con r e n t a s  i n f e n o r e s  
a I mfnimo interprofesional
D eduoese de e l l o  que en  g e n e r a l , de a o e p ta r s e  que 
de e s t a  r e n ta  m edia e l  5896 o o rresp o n d a , segu n  se  v i o  a n te  -  
r io r m e n te , a  s u e ld o s ,  s a l a r i e s  y  r e n ta s  de t r a b a j o ,  l a s  -  
5 . 3 3 5 .6 2 6  (1 0 )  p e r so n a s  a c t i v a s  a g r f c o la s  t i e n e n  una r e n ta  
i n f e r i o r  a l  mfnimo in t e r p r o f e s io n a l  e s t a b le c id o  le g a lm e n te  
en  60 p t s /d £ a ,
Ahora b ie n ,  e l l o  e s  o i e r t o  ta n  s o lo  en  d éterm in a  
das r e g io n e s .  T a l e s  e l  ca so  segu n  se  puede d e d u o ir  de An- 
d a lu c fa  O r ie n t a l ,  L e o n e sa , E xtrem adura, G a lio ia  y  O a n a r ia s .
T a l hecho no t i e n s  l a  tr a n sc e n d e n o ia  que lo g io a -  
m ente de e l l o  puede d e r iv a r s e  en  r a zo n  d e l  r e d u c id o  p o rcen  
t u a i  ( 17^ ) de a s a la r ia d o s  en  n u e s tr a  p o b la c io n  a c t iv a  a g r f  
c o la  ( 1 1 ) .  Es d e c ir ,  que e l  c a r a c te r  f a m i l ia r  de n u e s tr a s  
e x p lo t a c io n e s  a ten u a  l a  gravedad d e l  problem a. P or demas y  
segu n  lia  s id o  ya  se fla la d o  l a  p a r t ic ip a o io n  de l o s  s a l a r io s  
y  s u e ld o s  en  l a  r e n ta  t ie n d e  a in c re m en ta rse  aun m as.
Vamos a le ja n d o n o s  p u es de a q u e l la  c o p ia  q u in te  -  
r ia n a  que se  r e f i e r e  a l  a g r ic u l t o r  a n d a lu z .
E l se fîo r  D. Juan de R obres  
de c a r id a d  s i n  ig u a l  
fundo e s t e  sa n to  h o s p i t a l  
pero a n t e s  h iz o  a l o s  p o b re s .
(1 0 )  O bten ida  red u c ien d o  en  un g o r c e n ta je  v a r ia b le  p or  r e ­
g io n e s  l a  c i f r a  de p o b la c io n  a g r ic o la  a c t iv a  de —  
5 . 560 . 0 3 2 , c o r r e sp o n d ie n te  a 1 9 6 2 .
(1 1 )  V er punto 3 de e s t e  mismo c a p i t u l e .
APEHLIOE I
RELACIOIŒS ENTRE EL INDICE DE ARIDEZ DE DE MARTONNE 
Y LA SUPERFICIE LE BARBECHQ EN LAS PROVINCIAS ESPA- 
BOLA8 .
APENLICE I
RELAC IQKBS ENTRE EL INDICE DE ABIDE2 DE DE MAETOIŒE Y LA SU­
PERFICIE LE BARBECHQ EN LAS PROVINCIAS ESPA^QLAS.
En e l  C a p itu le  I  s e  ha e s tu d ia d o  e l  o llm a  de EspafUi 
a t r a v é e  d e l  I n d ic e  de a r id e z  de Le M artonne
T + 10
en  e l  que P e s  l a  p lu v io s id a d  m edida en  mm, por m2, y  T l a  
tem p era tu re  m edia en  g ra d o s c e n t ig r a d e s .
Tante p ara  l a s  m éd ias a n n a le s  de I l u v i a  como de tem­
p e r a tu r e  se  ha ob servad o  e l  am plio  p é r io d e  1 9 4 2 -1 9 5 5 . Son lo s  
d a to s  que a p a recen  en  e l  adju n to  cuadro 1.
P ara l a  s u p e r f i c ie  de barbecho se  toma e l  p o r c e n tu a l  
de d ic h a  s u p e r f i c i e  sob re  l a  totaü . c u l t iv a d a  en  h e r b a c e o s  de 
se c a n e , p or  p r o v in c ia s .  Se ha o b te n id o  l a  m edia oorrespondien  
t e  a l a s  t r è s  campahas s ig u ie n t e s *
1954 -  55
1955 -  5C
1956 -  57
Los c o r r e s p o n d ie n te s  d a to s  m ed ios a p a recen  en  e l  cua
dro 2 .
La c o r r e la c io n  entram bas s e r i e s  f i n a l e s  v ie n s  dada -  
p or  e l  c o e f i c i e n t e ;
^  X y  m 0 ,2 4 3 7
FUENTES* A n u arios e s t a d l s t i c o s  de E spaâa.
A n u arios e s t a d l s t i c o s  de l a  p r o d u cc io n  a g r ic o la ,
m euiB B  axiuaxBV
P ro v in c ia  o E stao ion
Lluvia en Tea^eratu Ihâioe de 
ra en @0 arid e*
I n d i c e
in v erse
La C oru h a ................ .. 991 8 14 2 69 84 14 3
Luge ............................................ 980 4 12 2 80 36 12 4
P o n te v e d r a .............. • ............  1 .440 3 14 8 97 31 10 3
Grijon (Oviedo) ................ .. 967 8 14 2 68 15 14 7
San S eb astian  ( ig u e ld o ) • î .461 0 13 2 110 68 9 1
Santander • ......................... .... 1 .171 2 14 0 83 66 11 1
A v ila  (Barco de A v ila ) . . 613 5 11 3 54 29 18 4
Burgos (Aerodrome) ............ 498 6 10 5 47 49 21 1
Leon ............................................ 491 4 11 1 44 27 22 6
P a l e n c i a .............................. .... 385 5 12 1 31 86 31 4
S alam an ca................................ 409 2 12 7 32 22 31 1
Segovia ..................................... 482 1 12 0 40 18 24 9
S oria  ......................................... 549 0 10 7 51 31 19 5
V a lla d o lid  .............................. 326 7 12 4 26 35 38 0
Zamora ....................... ............... 317 9 12 6 26 02 38 5
A lbacete ............................ 302 7 13 8 21 93 45 6
Ciudad Heal ............................ 612 9 14 9 41 14 24 3
C u en ca ....................................... 503 1 11 9 42 28 23 7
Madrid ....................................... 408 6 14 2 28 77 34 8
Guadalajara (Salto deBolargue) 483 0 12 8 37 73 26 5
Toledo ................................ .. 345 9 15 1 22 91 43 7
Badajoz ..................................... 430 8 17 1 25 19 39 8
C a c e r e s ............................ 438 6 16 4 26 74 37 4
B i e s c a ....................................... 518 1 14 3 36 23 27 6
L o g r o d o .............. ...................... 418 8 13 6 30 79 32 6
Pamplona ................................... 669 9 12 7 52 75 19 0
V ito r ia  ..................................... 805 5 11 8 68 26 14 7
Z a r a g o z a .............................. .. 317 1 15 0 21 14 47 4
B a r c e lo n a .............. »............... 606 6 16 6 36 54 27 4
G ero n a ....................................... 738 3 15 2 48 57 20 6
L e r id a ....................................... 481 2 16 4 29 34 34 1
T arra g o n a ........................... .. 535 8 15 7 34 13 29 3
C a ste llo n  Plana ................... 415 5 17 3 24 02 41 7
V alen cia  ................................... 382 5 17 1 22 37 44 8
Murcia (Los A lcazares) • . 440 1 16 5 26 67 37 6
A 1icante . . . . . . . . . . . . . . . . 368 1 18 1 20 34 49 3
Cordoba . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 3 18 5 27 75 36 1
Jaen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 3 17 3 32 79 30 6
Granada (C artuja) .............. 441 6 15 6 23 31 35 3
Cadiz (San Fernando) . . . . 531 3 18 3 29 03 34 5
S e v i l l a ....................... .. 535 2 18 7 28 62 35 0
A lm e r la ............ ........................ 278 1 18 3 15 20 65 a
Huelva ....................................... 503 1 18 6 27 05 37 0
Malaga ....................................... 474 9 18 6 25 53 39 2
Palma de M allorca (Baléares) 430 8 17 2 25 05 40 0
Canarias (La Laguna) . . . . 571 8 16 2 35 30 28 3
** (S ta . Cruz Tenerife) 356 5 20 1 17 84 56 2
jggttia ea  M3L4.es ae m s#
P rovin o laé^
C u ltiv e s  herb^ 
oeos en seeano B arba.bo. *
A la v a ................................ .. 6 2 ,6
A lb a c e t e ............ .. 621,9 284 ,2 45 ,70
A lica n te  .............................. .. 8 2 ,6 49 ,0 59 ,32
A lm e r la ................................ .. 109,1 47 ,8 43,81
A vila  ....................................... 251 ,0 84 ,1 33 ,50
Badajoz ................................... 7 9 7 ,6 269 ,7 33,81
B aléares .............................. .. 130,6 12 ,0 9 ,19
Barcelona .............................. 82 ,9 9 ,3 11,22
Burgos ..................................... 486,9 160,2 32 ,90
Caceres .............................. .... 732 ,4 221,4 30,23
Cadiz ..................................... .. 205 ,6 4 3 ,2 21,01
C a s t e l lo n ....................... 99 ,2 38 ,8 39,11
Ciudad Heal .....................». 690,1 269,4 39,04
Cordoba ................................ .. 400 ,0 6 4 ,3 16,08
Coruda ..................................... 156,2 - -
Cuenca ..................................... 605,1 251,2 41,52
G ero n a ................................ .... 9 8 ,0 2 ,9 2 ,9 6
Granada ............................ 476 ,8 141,1 29 ,60
Guadalajara ......................... 327 ,8 134,1 40,91
Guipuzcoa .............................. 2 6 ,6 - -
H u e lv a ....................... .. 212,5 5 1 ,8 24,38
B i e s c a ................................ .. 259,5 120,7 46,51
Jaen ..................................... .. 3 2 6 ,6 131,2 40,17
Las Palmas ....................... .... 7 4 ,2 4 7 ,0 63,34
L e o n .................................... .. 387 ,5 172,5 44,52
Lerida .................................. .. 214,9 9 6 ,7 45 ,00
Logrodo ....................... 105,9 46 ,5 43,91
Lugo ......................................... 146 ,6 — ■ -
Madrid ..................................... 231,1 81 ,3 35 ,18
Malaga ..................... 184,1 40 ,5 22 ,06
Murcia ....................... ............. 390,5 257,9 66 ,04
N a v a r r a .................................. 3 4 2 ,4 135,0 39 ,43
Orense ..................................... 7 9 ,3 — -
Oviedo ...................................» 87*4
P a len c ia  .............. .. 410 ,4 205,5 5 0 ,0 7
P o n te v e d r a ..................... 7 9 ,3
Salamanca . . . . . . . . . . . 575 ,8 149,0 23 ,88
Santa Cruz de T enerife  . 59 ,9 0 ,9 1,5G
Santander .............................. 2 8 ,9 1 ,3 4 ,5 0
S e g o v ia ......................... .. 146,4 40, t f
S e v i l l a ......................... ........ 4 7 2 ,6 5 7 ,3 12,12
Soria  ................  . . . . . . . 283 ,8 132,8 46 ,47
T arragon a ....................... .. 4 5 ,7 8 ,9 19,47
Teruel .............................. .. 2 9 9 ,4 143,0 48 ,43
Toledo ................................ .. 8 # ,  9 286,8 35 ,32
V a le n c ia ..................... 148,0 7 3 ,3 50,88
V a l la d o l id ............ 5 3 2 ,4 226 ,4 42 ,32
V iz c a y a ..................... .. 3 2 ,6
Zam ora............ .. 413 ,2 166,1 40 ,20
Zaragoza .............................. 4 6 0 ,6 224 ,8 48,81
APENLICE II
EVOLÜCION DEL CQNSUMQ LE CEHEALES EN LOS PAISES 
DEL MEHCADO COMUN EÜBOPEO Y OCDE .
APENDICE II
EYOLUOION DEL OONSÜMO LE CEHEALES EN LOS PAISES DEL MERCADO 
COMQN BPROPEO Y G G B E .
Bn e l  O apltuio I I I ,  punto 3*2. El â e e e a u ilib r io  d ina  
mi00 in tern e  d e l agro esnadol ae ea tab leoen  a le r ta s  a f ir m a -  
o ion es basadas en lo s  datos reoogid os bajo lo s  s ig u ie n te s  epi 
grafes*
a) Consume humane de o er e a le s  p a n if io a b le s
b) Evoluoion del consume de o er ea le s  en l e s  p a lse s  
d el MCE.
o) E voluoion d e l consume de o erea le s  en l e s  p a ls e s  -  
de la  OCDE#
lo s  cu a les  aparecen en lo s  cuadros 3» 4 y 5, respectivam ente, x 
r e fe r id o s  a lo s  culos que se in d ica n . ^
FUENTES* CEE.  M emories anu al e s  de l a  s i t u a c io n  eoonom ica eu
p e a .
F AQ.  A n u arios e s t a d l s t i c o s  de p r o d u c c io n y c o m e r c io .
OONSÜMO DE CEBEALE3 PANIFIOABLES 
( t r ig o ,  oenteno y m ezcla de o er e a le s )  en Kg. por h ab itan te  y ado.
(éq u iv a la n te  en harina)
P a l s e s 1934-38 1950-51 1951-52 1952-53 1953-54 1954-55
Francia 117,6 113,3 113,9 116,0 104,3 109,8
I t a l i a 127,9 133,4 133,4 133,0 132,5 124,5
Benelux 106,8 9 8 ,7 100,2 9 9 ,0 9 8 ,6 9 9 ,0
Âlemania 108,0 9 5 ,8 9 4 ,8 93 ,3 91 ,5 9 2 ,4
Holanda 9 6 ,7 9 3 ,0 9 2 ,3 89 ,9 8 7 ,0 86 ,4
Media MCE 111,4 106,8 107,0 106,2 102,8 102,4
In d ices 100,0 95 ,9 9 6 ,0 9 5 ,3 92 ,3 91,9
Gracia 140,6 138,6 129,6 132,1 133,1 135,6
Turqula 157,3 156,7 161,4 163,9 165,2 167,6
A u str ia 126,5 117,1 103,8 107,6 107,3 107,6
Noruega 106,6 100,0 95,1 9 5 ,0 8 9 ,4 88,9
Suiza 102,4 104,5 102,1 9 7 ,6 9 4 ,6 9 0 ,4
In g la terra 88 ,2 9 2 ,3 9 2 ,0 9 0 ,1 85 ,1 84,2
Suecia 85,1 8 3 ,0 7 9 ,6 77 ,9 7 3 ,0 7 2 ,6
Dinamarca 85 ,8 8 9 ,3 8 3 ,7 87 ,5 8 5 ,6 83 ,8
Media 111 ,6 110 ,2 106,5 106,5 104,2 103,8
In d ices 100,0 9 8 ,7 9 5 ,4 9 5 ,4 93 ,3 9 3 ,0
Estados ünidos 7 2 ,2 6 3 ,2 62 ,0 61,1 5 9 ,3 58 ,2
Canada 8 3 ,3 7 0 ,1 7 1 ,4 69 ,9 60 ,4 68 ,2
Media 7 7 ,7 6 6 ,6 6 6 ,7 65 ,5 59 ,9 63 ,2
In d ices 100,0 8 5 ,7 8 5 ,8 8 4 ,3 7 7 ,1 8 1 ,3
Media to ta l 100,2 9 4 ,5 9 3 ,4 9 2 ,7 88 ,9 89 ,8
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